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Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ kprl–e_p Br[lpk_p A°L$ [bΩ°$ X$pefu, fp°S>_uiu,
`”kprl–e, f°MprQ”p° A_° k¨ıdfZp°_y¨ dl“h l[y¨. Ap^yr_L$[p_p ‚cphdp¨ ƒep¨ "kS>ÆL$ d©–ey
`pÁep° R>°' S>°hu D]π$Op°jZp k¨cmp[u lp°e –ep¨ Ap ‚L$pf_p kprl–e k¨ip°^_dp¨ L°$hm kS>Æ_p–dL$
L©$r[Ap°_p° Ar_hpeÆ A°hp° drldp AhNZpep° l[p°.
Agb[π A°d L$lu iL$pe L°$ ApS>° Aphp ıhÍ$`p°_° _S>fA¨]$pS> L$fhp_y¨ hgZ L°Vg°L$
A¨i° AV$L$ey¨ R>°. kprl–e_p Br[lpk_u ]y$gÆc kpdN∞u g°M° X$pefu, fp°S>_uiu, `”p°, k¨ıdfZp°_p°
drldp h›ep° R>°. A° ‹pfp L°$V$gp¨L$ kS>Æ_dp¨ kS>ÆL$_y¨ L©$r[bŸ kp¨`X$[y rQ” ky◊Y$ b_° R>° A_° [°\u
kS>ÆL$_u L$p°Y$ (workshop)dp¨ X$p°qL$ey¨ L$fhp_p° rhfg Ahkf `Z cphL$_° kp¨`X$° R>°. L©$r[dp¨
rTgpe°gy¨ hpı[h L©$r[riÎ` gNu `lp¢Q[p L°$hu L°$hu d\pdZp°dp¨\u `kpf \ey¨ R>° A°_p° Apg°M
Aphu kpdN∞u hX°$ ≈Zhp dm° R>°.
Ap dlpip°^r_b¨^dp¨ d¢ NyS>fp[u kprl–e_p kudpı[¨cÍ$` NZu iL$pe A°hp
L$rhAp° L$pﬁ[, L$gp`u A_° d°OpZu_p `”kprl–e_p° rhh°Q_p–dL$ AÊepk fS|> L$ep£ R>°.
21du k]$u_p Kbf° Ec°gp Ap`Zp klz dpV°$ 19du k]$u-]p]$uk]$u A`pf
rS>opkp_p° rhje R>°. 19du k]$u kp¨ıL©$r[L$ L$V$p°L$V$u_p [ydyg k¨OjÆ_u k]$u l[u. A° k¨OjÆ kS>Æ_dp¨
rTgpe [° `|h£ L$rhrQ— OdkpZ dQph[y¨ l[y¨. S>°dL°$ blzQrQÆ[ A°hp fp≈-L$rh L$gp`u_p ]$pku
kp\°_p g¡_ ‚L$fZ L°$ L$pﬁ[_p ^ dÆ ` qfh[Æ_ rhjeL$ OdkpZ Ap ‚L$pf_p¨ k¨OjÆ_p D]$plfZp° R>°.
A° k¨OjÆ ‚L$pf° ‚L$pf° ”Z°e_p kS>Æ_dp¨ rTgpep° R>°.
L$pﬁ[,L$gp`u A_° d°OpZu_p ` ”kprl–e_° ‚–en fpMu_° A°dp¨\u ‚NV$ \[y¨ L$rh_y¨
Ap¨[fΔh_, A°d_u kprl–erhcph_p, A° hM[_u [–L$pgu_ fpS>L$ue, kpdprS>L$, kp¨ıL©$r[L$,
kprls–eL$ `qfsı\r[ hN°f° [pfhhp_y¨ L$pd Ap dlpip°^r_b¨^dp¨ d¢ L$eyØ R>°. dpfu Ap rh¤pep”p
ApS>° kpL$pf \pe R>° [°_p° Ap_¨]$ R>°.
L°$hm `]$hu‚pr· dpV°$ L°$ L°$hm `]$huL°$ﬁ÷u ip°^ L$peÆ _ L$fhy¨ A°hp ◊Y$ k¨L$Î`_°
L$pfZ° rhje `k¨]$Nu\u dp¨X$u_° `k¨]$ L$fpe°g Ap rhje `f_y¨ dpfy¨ Ap ip°^L$peÆ L$kp°V$uÍ$`, L$`fy¨
A_° Ódkp›e l[y¨ `f¨[y dpfp rh‹p_ dpNÆ]$iÆL$ X$pμ._ur[_ hX$Npdp_p e\p°rQ[ dpNÆ]$iÆ_, ‚°fZp
A_° ‚p°–kpl_\u Ap Ódkp›e L$peÆ kfm A_° ıhpcprhL$ Nr[A° gˇe gNu `lp¢Qu iºey¨ A°_p°
fp°dp¨Q Ap kp\° lz¨ A_ychy¨ Ry>¨. hmu, ` p°[p_p kd©Ÿ A_ychrhdp¨\u d_° DrQ[ ‚°fZp`\ fQu
Ap‡ep° A° b]$g Nyù$heÆ X$pμ. _ur[_ hX$Npdp ‚–e° Apcpf_u gpNZu Ïeº[ L$fy¨ Ry>¨.
lz¨ k[[ h y^_° h y^ ApNm AÊepk L$fy¨ A°hu A]$Áe B√R>p fpM_pf [°dS> ` p°[p_u
A_°L$ Ïeı[[pAp° A_° ‚p\rdL$[pAp°_° bpSy> ` f fpMu_° dpfp k¨ip°^ _ L$peÆ dpV°$ d_° r_f¨[f ‚p°–kprl[
L$f_pf rd” [°dS> Δh_kp\u X$pμ. cf[ dl°[p [\p S>°_u A_°L$ S>hpb]$pfu _ k¨[p°ju iL$u lp°e R>[p¨
`Z lz¨ Ap k¨ip°^ _L$peÆ r_fp¨[° L$fu iLy¨$ A° dpV°$ Of_u A_°L$ S>hpb]$pfuAp°dp¨\u dyº[ fpM_pf Ïlpgu
]$uL$fu kgp°_u (k¨Ord”p) ‚–e° `Z L©$[o[p_u gpNZu A_ychy¨ Ry>¨. dpfu Ap rh¤pep”pdp¨ [°dZ°
Ap °`gp° klep°N [p° dpfp Δh__y¨ Ad|Îe k¨ıdfZ b_u fl°i°. dpfu Ap rh¤pep”pdp¨ L$p°C _° L$p°C Í$` °
d]$]$Í$`  \_pf [\p bm ` |ù$¨ ` pX$_pf dpfp dp[p-r`[p [\p Ly$Vy¨$buS>_p° ‚–e° ` Z Apcpf_u gpNZu
Ïeº[ L$fy¨ Ry>¨.
ApV$gp Ïep`L$ A_° b©l]$ agL$ ` f a°gpe°gy¨ Ap k¨ip°^_L$peÆ rd”p°_p klL$pf rh_p
A_° l}¨a rh_p k¨`ﬁ_ \hy¨ iºe S> _lp°[y¨. Ap ‚k¨N° ` ﬁ_p r”h°]$u, X$pμ.L$psﬁ[ dpgk[f [\p Aﬁe
rd”p°_p° Apcpf dp_hp_u [L$ TX$`u gJ Ry>¨. [°dS> dpfu Ap¨L$gph L$p∑g°S>_p ApQpeÆÓu A_°>
kdN∞ ıV$pa_y¨ ıdfZ ` Z Alv L$fhy¨ S> f¸y¨.
dpfp Ap k¨ip°^_L$peÆ dpV°$ `yı[L$p° [\p Aﬁe kpdN∞u `|fu `pX$_pf N|S>fp[
rh¤p`uW$ [°dS> NyS>fp[u kprl–e ` qfj]_p N∞¨\pge_p° [\p ıV$pa_p° ` Z Apcpf dp_y¨ Ry>¨.$ R>°Îg°,
Ap dlpip°^r_b¨^ kdekf V$pC` L$fu, ky¨]$f A_° kyOX$ fu[° [•epf L$fu ‚ı[yr[ ep°¡e Í$`° L$fu
Ap`_pf Óu r`ﬁL$g `yfp°rl[_u `Z F>Zu Ry>¨.
Apip fpMy¨ Ry>¨ L°$ dpfy¨ Ap k¨ip°^_L$peÆ crhÛedp¨ AÊepkuAp°_°, frkL$p°_° M`dp¨
gpNi° [p° lz¨ dpfy¨ Alp°cp¡e NZui.
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1‚L$fZ : 1
`” : kprl–e ıhÍ$` ?
kpdpﬁe`Z° Ap`Z° –ep¨ grg[ A_° grg[°[f kprl–e A°d b° cpN `pX$hpdp¨
Aph° R>°. S>°dp¨\u fkp_¨]$ ‚p· \pe R>° [°_° Ap`Z° grg[kprl–e L$luA° R>uA° A_° S>°dp¨\u op_,
dprl[u ‚p· \pe R>° [°_° grg[°[f kprl–e L$luA° R>uA°. L°$V$guL$ rgrM[ kpdN∞u A°hu lp°e R>° L°$
grg[ A_° grg[°[f kprl–e_u kudpf°Mp `f lp°e R>°. S>°dL°$ S|>S> Ap–dL$\pAp° S> kprl–eL©$r[
[fuL°$ ıhuL$pfu iL$pe R>°, kOmu _lv. Δh__p Sy>]$p Sy>]$p n°”dp¨\u Aph[u Ïesº[Ap° `p°[p_p
Δh__p rhN[p°_u dprl[u dp” `ufku ]°$[p° lp°e [p° [°hu Ap–dL$\p_° Ap`Z° grg[L$©r[ _lv
NZu iL$uA°. L$l°hp_p° A\Æ A° R>° L°$ Ap–dL$\p, Δh_L$\p, f°MprQ”, `”, X$pefu, k¨ıdfZ Ap
b^u rgrM[kpdN∞u A°hu R>° L°$ S>°dp¨\u L©$r[gnu [`pk L$fu_° L$lu iL$pe L°$ [° kprl–eL©$r[ b_u R>°
L°$ rb_kprl–eL©$r[.
grg[°[f L©$r[ [’ep° (Facts) kp\° k¨b¨^ fpM° R>°. ƒepf° grg[L©$r[ [’e_p°
Ap^pf gC_° L°$ _ gC_° L$Î`_p_° (Fiction) L$pd° gNpX°$ R>°. D`f r_]£$i°gp ıhÍ$`p° kpd° [°\u S> A°
‚L$pf_y¨ ≈°Md Ecy¨ lp°e R>° L°$ ≈° [° L°$hm [’ed|gL$ S> Qpg° [p° grg[°[f b_u ≈e R>° A_° ≈° [°
[’ep° A_° L$Î`_p Dce hX°$ Nr[ L$f° [p° grg[kprl–e _uhX°$ R>°. _uhX$u _ iL°$gy¨ grg[ kprl–e
gMpZ `Z ≈° k¨]$rcÆ[ ıhÍ$`p°dp¨ Aph° [p° [°_y¨ kp¨ıL©$r[L$ ◊rÙ$A° d|Îe [p° fl°hp_y¨ S>. kprl–e_p
Cr[lpk k¨]$c£ OZuhpf Aphu fkp_¨]$\u ]|$f lp°e [°hu grg[°[f L©$r[ `Z dl“h_u kpdN∞u b_u
fl° R>°.
OZuhpf ` ”kprl–e n°”° A°d ` Z b_hp ` pÁey¨ R>° L°$ L°$V$gp¨L$ ` ”dp¨\u ≈° k¨bp°^ _
L°$ rgrM[¨N L$pY$u _pMuA° [p° L$hrQ[π r_[p¨[ grg[r_b¨^_p° Vy$L$X$p° lp\ gpN°. b¨Npmu kprl–eL$pf
fhuﬁ÷_p\ V$pNp°f L°$ NyS>fp[u kprl–eL$pf kyf°i ≈°iu_p L°$V$gpL$ `”p°dp¨ Apd r_lpmu iL$pe.
S>°dL°$ V$pNp°f_p `”p°_° Ap k¨]$c£ d|gh[p X$pμ.cf[ dl°[p gM° R>° L°$ :
""A° Npmpdp¨ gMpe°gp¨ `”p°_y¨ r_[pﬁ[ Ar_hpeÆ A°hy¨ Mp_Nu`œ¨ (Privacy)
Ap°m¨Nu ≈e R>°. A°dp¨ grg[r_b¨^ _u A¨N[[p A_° L$rh–h, ‚hpk r_b¨^ _u Nr[iug[p cmhp\u
kphÆS>r_L$ d|X$u b_u fl° R>°. `”p°_p h°idp¨ O°fpe°gp Ap grg[r_b¨^ p° i[pÂ]$u hv^u_° ApS>°e
cphL$_° dy¡^ L$f° R>°. fhuﬁ÷_p\_u L$rh[p A]π$cy[ R>° L°$ fhuﬁ÷_p\ L$rh R>° [°d _lv ≈Z_pfp° `Z
L°$hm Ap `”p°_p Ap^pf° L$lu iL°$ L°$ Ap L$rh_p¨ `”p° R>°.''1  L°$V$guL$ S>¡epA° Aphp S> k¨bp°^_
2rgrM[¨N bp]$ L$fp° [p° L$p°C rhh°Q_ g°M hp¨Q[p lp°e A°hp° S> A_ych L$fph° R>°. S>°dL°$ gpci¨L$f_p
"kp°_°fu Qy¨b_'dp¨_p `”p° Ap k¨]$c£ ≈°C iL$pe.2  Apd [p° `” A° k¨]°$ipÏehlpf_u A°L$ `Ÿr[ R>°
`f¨[y L$hrQ[π `” cphprcÏesº[_p° ky¨]$f AprhÛL$pf b_u_° `Z Ecp° fl° R>°. ƒepf° `”dp¨ cph,
gpNZu A°_u k¨Ly$g[p kp\° kS>ÆL$[p\u ArcÏeº[ \C lp°e –epf° [° ` ”p°_° "kprl–e' NZhp S> f¸p¨
A_° [° rkhpe_p `”p° ≈° kS>ÆL$p°_p lp°e [p° OZuhpf  kS>ÆL$L°$qae[, [–L$pgu_ kprls–eL$ kp¨ıL©$r[L$
`qfsı\r[ dpV°$_u Ap^pfc|[ kpdN∞u b_u fl° R>°. Alvep ` ”kprl–e_p° Ap fu[° grg[ A_° grg[°[f
b¨_° dp`]$¨X$p°\u rhQpf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. blz^ p NyS>fp[u kS>ÆL$p°_p `”p° kprl–e ıhÍ$`  [fuL°$
‚Òp\Æ l°W$m d|L$u iL$pe [°hp R>° ` f¨[y grg[°[f kprl–edp¨ ` Z kpdN∞u [fuL°$  kprl–e_p Cr[lpk_p
A_°L$ M|V$[p A¨L$p°X$pAp° dmu iL°$ R>°. kS>ÆL$_u kS>ÆL$[p_° `pdhp_p ‹•[ureL$˜ p°[ (Secondary
Sources) [fuL°$ M|b S> D`ep°Nu _uhX°$ [°d R>°. S>°dL°$ L$uVπ$k_p `”p° A°_u kS>ÆL$[p_° `pdhpdp¨
d]$]$Í$`  \pe R>°. X$pμ.cf[ dl°[pA° L$uVπ$k_p ` ”p°_u Ap k¨]$c£ QQpÆ L$fu R>° A_° gøey¨ R>° L°$: ""L$rh[pdp¨
‚NV°$gu bpL$u flu Ne°gu A_°L$ nZp° L$uVπ$k_p `”p°dp¨ R>°. A°_p kS>Æ_p–dL$ D÷°L$p°_u ^N^N[u fN
A°_p `”p°dp¨ ‚NV$u R>°. Δh__p A¨r[d `p¨Q-R> hjÆ S> L$rh[p gMu A_° L$uV$$πk S>Nrhøep[ L$rh
iu fu[° bﬁep li° ? A°_u Q°[_p_p Ap¨[frhL$pk_p° kΔh Apg°M A°_p `”p°dp¨ R>°.''3
X$pμ.rhS>e ip˜u `Z bp∑]$g∑f_p `”p°_° Aphu fu[° d|gh[p gM° R>° :
""C.k.1918dp¨ ‚NV$ \e°gp° "Letters to Mother'N∞¨\ [°_p L$pÏeN∞¨\  "Fleurs
du mal' _° kdS>hp_u Qphu ` |fu ` pX°$ R>°.''4
[°hu S> fu[° L$pﬁ[, L$gp`u L°$ d°OpZu_p `”p°_° d|ghu iL$pe [°d R>°. Mpk L$fu_° S>°
kS>ÆL$p°A° Ap–dL$\p, L°$qae[p° L°$ dygpL$p[p° _\u Ap`u [°hp kS>ÆL$p°_u kS>ÆL$[p_p L°$V$gpL$ flıep° A°d_y¨
`”kprl–e Mp°gu Ap °` R>°. Ap k¨]$c°£ Ap `”kprl–e_y¨ d|Îe R>°. `” k¨]°$ipÏehlpf_p A°L$ L$p•ig
[fuL°$ L$C fu[° Ası[–hdp¨ ApÏep°, A°_u ‚pQu_[p, A°_y¨ dl“h, A°_p OV$L$[“hp°, Aﬁe ıhÍ$` p°
kp\° ` ”p°_p° k¨b¨^  hN°f° bpb[p° rhi° rhN[° ≈°CA° ` f¨[y  Ap rhi° rhN[° hp[ L$f[p ` l°gp V$pNp°f_p
A°L$ `”dp¨ A°dZ° `” rhi° S>° r_funZ L$eyØ R>° [° A_°L$ fu[° ApS>_p A°k.A°d.A°k, dp°bpCg L°$
CﬁV$f_°V$_p S>dp_pdp¨ `Z ApS>° ‚ı[y[ R>°:
"" ©`’hu ` f OZp¨ d|Îehp_ D`lpf lp°e R>°, [°dp¨ A°L$ kpdpﬁe ` ” Ap°R>p d|Îehpmu
hı[y _\u.... Ap`Z° dpZkp°_° dmu_° S>°V$gy¨ `pduA° R>uA° [° L$f[p¨ `” ‹pfp Oœ¨ h^pf° `pduA°
R>uA°. `” L°$hm Ap`Zp° ‚–en hp[ L$fhp_p° Acph S> ]|$f L$f° R>° [°d _\u, `Z [°dp¨ bu≈° A°L$
fk R>° S>° ‚–en dmhpdp¨, hp[ L$fhpdp¨ _\u. dpZk hp[Qu[dp¨ `p°[p_° S>°V$gp° A_° S>° fu[°
3‚NV$ L$f° R>°> [° fu[° A_° [°V$gp° ‚NV$ \[p° _\u. `”dp¨ dpZk_° ≈°hp A_° `pdhp dpV°$_u buΔ
k©rÙ$ [•epf \pe R>°. d_° \pe R>° L°$ gp°L$p° Qp°huk L$gpL$ R|>V$p `X$Èp rh_p `pk° fl° R>°, S>°d_u h√Q°
`”Ïehlpf_u [L$ Ecu \C _\u, [°Ap° ` p°[p_° A°L$bu≈_° ` |f°`|fp ≈Z[p _\u. S>°hu fu[° hpR>Xy¨$
`pk° Aph[p¨ Npe_p Ap¨Qmdp¨ ≈[° S> ]|$^ QX$u Aph° R>° [° S> ‚dpZ° d__p rhi°j ‚L$pf_p fk
dp” rhriÙ$ ‚k¨N° ≈[° S> k¨Qfhp gpN° R>°. Ap Qpf `p__p° `” d__p S>° fk_y¨ bfpbf ]$p°l_ L$f°
R>°, [° hp[pÆ L°$ ‚b¨^dp¨ ºep¨e \C iL$[y¨ _\u. d_° gpN° R>° L°$ Ap L$pNmdp¨ ky¨]$f dp°l R>°. L$pNm A°
`”_y¨ dyøe A¨N R>°. A°L$ ky¨]$f AprhÛL$pf R>°.''5
1.1  `”_u Ïey–`r— :yyyy
"`”' k¨ıL©$[ cpjp_p° iÂ]$ R>°. Ap "`[π' ^ p[ydp¨ "Ù≤$_' ‚–ee gNpX$hp\u b_°g R>°.
"`[π' ^ p[y_p° A\Æ ` X$hy¨, ` X$u S>hy¨, _uQ° Aphhy¨, E[fhy¨ hN°f R>°.6  Ap fu[° "`”' iÂ]$_u Ïey–`r—_°
Ap^pf° A°_p° A\Æ \pe R>° S>° ` X°$ R>°, _uQ° Aph° R>° [°. A°V$g° L°$ h©n_p ` p¨]$X$p.7 ` nuAp°_u ` p¨M ` Z
r_rÚ[ kde° Mfu `X°$ R>° A°V$g° A°_° `Z "`”' L$l°hpe R>°. h©n_p `p¨]$X$p A_° `nuAp°_p `p¨Mp°dp¨
ApL$pf_y¨ kp◊Ìe ≈°hp dm° R>°. bﬁ_° `p[mp, gNcN A°L$ Í$` f°Mphpmp A_° AZu]$pf qL$_pfphpmu
lp°e R>°. k¨ch R>° L°$ A° L$pfZ° S> ‚pQu_ kde° g°M_ L$peÆdp¨ A°_p° D`ep°N kp^_ ep [p° ÷Ïe_p Í$` dp¨
L$fhpdp¨ Aph[p° l[p°. ‚pQu_L$pmdp¨ ‚°k A\hp dy÷Ze¨”p° ﬁlp°[p A° kde° F>rjdyr_Ap° `p°[p_p
rhQpfp° [pX$` ”p°, cp°S>`”p° hN°f° `f gM[p. L$pNm_u ip°^  \C A° `l°gp¨ kdpQpf k¨]°$i hN°f°
h©np°_p `p¨]$X$p `f S> gMu_° dp°L$ghpdp¨ Aph[p l[p. L$pNm `Z `p¨]$X$pdp¨\u S> b_[p l[p A°V$g°
A° `Z `” S> L$l°hpep. ApS>° `Z bp°gQpg_u cpjpdp¨ L$pNm L°$ `” iÂ]$ h`fpe R>°.
`¨qX$[ S>Nﬁ_p\ ipı”u k¨`pq]$[ "d°q]$_uL$p°i'dp¨ `” iÂ]$ dpV°$ hpl_, `p¨]$Xy¨$,
`nu_u `p¨M A_° bpZ_u `p¨M A°d Qpf A\Æ Ap`°g R>°.8 "`”'A° NyS>fp[u [–kd iÂ]$ R>°.
k¨ıL©$[dp¨ A°_p A_°L$ A\p£ L°$ ‚ep°Np° ‚pQu_ L©$r[Ap°dp¨ dm° R>°. " ¨`Q[¨”'dp¨ "]$ı[ph°S>' [fuL°$ ` Z
A°_p° ‚ep°N \e°gp° ≈°hp dm° R>°. "`”' iÂ]$_p° Ap^yr_L$ A\Æ‚ep°N L$p•qV$Îe_p "A\Æip˜'dp¨ dm°
R>°. A°dp¨ "fpS>‚rhr^' ‚L$fZdp¨ L$l°hpey¨ R>° L°$ ""fp≈A° ` p¨Qdp ‚lfdp¨ d¨”u`qfj]$ kp\° ` ” ‹pfp
d¨”Zp L$fhu ≈°CA°.''9
dlpL$rh bpZ, chc|r[ S>°hp k¨ıL©[ kprl–eL$pfp°A° `p°[p_u L©$r[Ap°dp¨ ºepf°L$
ºepf°L$ g°rM[ k¨]°$ip dpV°$ "`r”L$p' A_° "`”' iÂ]$_p° ‚ep°N ` Z L$ep£ R>° ` f¨[y dp°V$pcpN_p ‚pQu_
N∞¨\p°dp¨ "`”_u' S>¡epA° "g°M' iÂ]$_p° ‚ep°N S> ≈°hp dm° R>°. A°_y¨ L$pfZ L$]$pQ ‚pQu_L$pmdp¨
Mp°]$u_° gMhpdp¨ Aph[y¨ l[y¨ A° lp°C iL°$ !
4Óu.`u.L°$.Np•X$ k¨`pq]$[ "k¨ıL©$[-A¨N∞°Δ L$p°i'dp¨ g°M iÂ]$_p° A\Æ ]$ı[ph°S> L$fhpdp¨
ApÏep° R>°.10  ‚pQu_kdedp¨ ]$ı[ph°S> g°M__y¨ L$peÆ L$gpdp¨ r_`yZ A_° cpjp_p° ≈ZL$pf lp°e [°
L$fu iL$[p.
S|>_p iÂ]$p°_° _hp A\Æ kp\° ≈°X$u_° S>° iÂ]$p° b_° R>° [°_° A¨N∞°Δdp¨ "\∞| b°L$k'
(Through Backs) L$l° R>°. "`”' iÂ]$_p Ïey–`r—N[ A\Æ_p rhL$pkdp¨ ` Z Ap ` Ÿr[_p° D`ep°N
Dâ°M_ue R>°. "`”' _° gC_° b_°g "`”c¨N', "`”g[p', "`”÷zd', "]$p_-`”', "‚dpZ`”' hN°f°.
NyS>fp[udp¨ ApS>° "`”' iÂ]$_p° ‚ep°N ıhS>_p°-`qfS>_p°, rd”p° hN°f°_° V$`pgMp[p L°$ Ly$qfef
‹pfp dp°L$gp[p L$pNm L°$ rQÃ$u dpV°$ \pe R>°. kdpQpf`”p° L°$ kpdreL$p°° kp\° `Z "`”' iÂ]$ ≈°X$pC
Nep° R>° A°_y¨ L$pfZ dp°V°$cpN° A° lp°e R>° L°$ "`”' A\hp "g°V$f' L$p°C hp[_° A°L$ Ïesº[\u buΔ
Ïesº[ ky^u A\hp A°L$ ı\p_\u bu≈ ı\p_ ky^u `lp¢QpX$hp_y¨ dp›ed R>°. Ap k¨]$cÆ_° L$pfZ°
L$]$pQ "`”kprl–e' iÂ]$_p° ‚ep°N "`”L$pf–h'_p k¨]$c£ `Z L$fhpdp¨ Aph° R>°.
cpf[_u ‚Qrg[ dyøe cpjpAp°dp¨ "`”' dpV°$ L$ep L$ep iÂ]$p° h`fpe R>° [°_u
dprl[u Óu rh_p\ _fhZ° ‹pfp k¨` pq]$[ "cpf[ue Ïehlpf L$p°i'dp¨ dm° R>°.11 A° L$p°idp¨ ≈°hp\u
A°L$ hp[ A° ›ep_dp¨ Aph° R>° L°$ cpf[dp¨ "`”' iÂ]$ dpV°$ Mpk L$fu_° "rQÃ$u' A\hp "M[' Ap b°
iÂ]$p° h^pf° ‚Qrg[ R>°.
æ$d cpjp `” dpV°$ h`fp[p° iÂ]$
1. rlﬁ]$u `”, rQÃ$u, M[
2. A¨N∞°Δ Letter
3. ¨`≈bu M[ (M[π)
4. D]|Æ$ M[ (M[π)
5. L$pÌdufu M[π (rQV$`π)
6. tk^u M[ (M—y)
7. dfpW$u `”
8. NyS>fp[u L$pNm
9. bp¨¡gp rQÃ$u
10. Akrdep rQÃ$u (rkqW$)
11. DrX$ep rQÃ$u
12 [°gyNy ≈by, D—fdy
13. [rdg L$qX$]$d
14. L$ﬁ_X$ Ap°g°, ` ”
15. dgepgd A° gy [μy
16. k¨ıL©$[ g°M, ` ”
5A¨N°∞Δdp¨ "`”' iÂ]$ dpV°$  ‘Letter’ iÂ]$_p° ‚ep°N L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap "g°V$f'
iÂ]$ g°qV$__p "rgV≤$p' (Littera)  ^p[y `f\u ApÏep° R>°. S>°_p° A\Æ R>° hZÆdpmp_p Anf, gMhy¨
hN°f°.12 Apd k¨ıL©$[_u "rgMπ' ^ p[y A_° g°qV$__u "rgV≤$p' ^ p[ydp¨ kpÁe ≈°hp dm° R>°. "h°ÂıV$kÆ ﬁey
CﬁV$f_°i_g qX$Lπ$i_fu Ap∑a Cﬁ¡gui g∑ﬁ¡h∑S>'dp¨ "g°V$f' iÂ]$_p° Ïey–`r—d|gL$ A\Æ_y¨ ı`Ù$uL$fZ
L$f[p `”g°M__u S>° ‚pQu_ rhr^_p° DÎg°M L$fhpdp¨ ApÏep° R>° A° [pX$`”p°_u g°M_ `Ÿr[_°
dm[u Aph° R>°.13 Ap fu[° "`”'_p° Ïey–`r—N[ A\Æ_u h^pf° _ΔL$ A¨N∞°Δ_p° "`°`f' iÂ]$ fl° R>°.
1.2  `”g°M__u ‚pQu_[p :°°°°
NyS>fp[u kprl–edp¨ rhrcﬁ_ n°”_p ‚rkŸ Ïesº[Ap°_p `”p°_° k¨N∞rl[ L$fu
‚L$pri[ L$fhp_u ‚Zpgu AhpÆQu_ eyNdp¨ ≈°hp dm° R>°, ` f¨[y ‚pQu_L$pmdp¨ r‚eS>__° ` ” gMu_°
k¨]°$ip° `lp¢QpX$hp_u `f¨`fp l[u. L$l°hpe R>° L°$ d_yÛeA° ƒepf\u rgr`op_ ‚p· L$eyØ –epf\u
ArcÏesº[ dpV°$ `”_p° D`ep°N L$fhp dp¨X$Èp°. ≈°L°$ L$pNm_u ip°^ [p° OZp hjp£ `R>u \C.14
L$l°hpe R>° L°$ ApS>\u 1800 hjÆ `l°gp Qu_dp¨ L$pNm [•epf L$fhpdp¨ Aph°gp¨.
`l°gp gp°L$p° cp°S>`”, [pX$`” hN°f° `f k¨]°$ip°, kdpQpf gMu_° dp°L$g[p. Óu
eo]$— idpÆ, "o_≈>r H{$ \$bH$$'(dpV$u_u `©õ$c|rd)_° `” g°M__p° kp•\u ‚pQu_ Ap^pfı\¨c dp_°
R>°. [°Ap° gM° R>° : ""$gßgma H{$ odo^ﬁ ^ mJm| _|, obo[`m| H{$ AmodÓH$ma H{$ ]mX [Ãm| H$m AmXmZñ‡XmZ Amaß^
hm{ J`m Wm & b{IZñgm_J´r VWm gßMma gmYZm| H$s gwodYm AmO H$s VwbZm _| eVmße ^ r Z Wr, oH$›Vw [Ãñ‡{_r
_mZdm| H$m{ H$m{B© ^ r ]mYm Xo_V Z H$a [mVr Wr; VmS>ñ[Ã, Am°a a{e_r H$[S>{ Vm{ ]h˛V ]mX _| Am {`, odd{H$erb
Am°a AmodÓH$mañHw$eb _mZdm{ Z{ Jrbr o_≈>r H{$ \$bH$m| [a hr Aja Im{XH$a [Ã obI{ W{, \$bH$m| H$m{ [H$m`m
Wm Am°a `WmÒWmZ ^{Om Wm$& `{ odbjU [Ã gßgma H{$ AZ{H$ [wamde{fñÒWbm| _| [wamodXm| H$s gVH$© Am°a
H$m°eb[yU© IwXmB`m| H{$ \$bH$ÒdÈ[ A] [•œdr H{$ J^© g{ oZH$bH$a ‡H$me _| Am`{ h° &''15
Compton’s pictured Encyclopedia and Fact Index dp¨ `Z dpV$u_p
`©õ$c|rd `f gM°g ‚pQu_`”p° rhi° rhı[pf\u ≈ZL$pfu dm° R>° A°dp¨ _p¢›ey¨ R>° :
“More than a thousand years before cicero’s time, the rulers of west-
ern Asia were keeping up a lively correspondence with the pharoah of Egypt. A
collection of some 300 of their letters written on clay tablets was dug up at Amarna
Egpyt in 1887.”16
μ
6Dictionary of world literature dp¨ ri‡g° L$l° R>° : ""kp•\u ‚pQu_ `”
C.k. |`h£ 2000 hjÆ ` l°gp b°bugp°_dp¨\u dm° R>°.''17
k¨ıL©$[ kprl–edp¨ dlpL$rh L$prg]$pk_p N∞¨\p°dp¨ `Z ‚pQu_L$pgu_ `”g°M__p
A_°L$ k¨]$cp£ dm° R>°.  "Ly$dpfk¨ch'_p ‚\d kNÆdp¨ Ap k¨]$cÆ_p° A°L$ DÎg°M dm° R>° S>°dp¨ [°Ap°
gM° R>° :
""rldpgeky¨]$fuAp° `p°[p_p ‚°duAp°_° cp°S>`”p° `f tk]|f A\hp N°yù$\u `”
gM[u, S>° Anfp° lp\u_p k|¨Y$ `f_p tb]y$ S>°hp ky¨]$f ip°c[p¨ l[p.''18
L$prg]$pk_y¨ kp•\u gp°L$r‚e _pV$L$ "Arcop_ ipL$yﬁ[gdπ'dp¨ ` ”g°M_ rhi°_p k¨]$cp£
dm° R>°. S>°dp¨ iL$yﬁ[gp_u kMu r‚e¨h]$p A_° A_k|ep ]y$Ûe¨[_° ‚°d`” gMhp dpV°$ iL$yﬁ[gp_° L$l°
R>° –epf° [`p°h_dp¨ iLy$ﬁ[gp ‹pfp g°M_kpdN∞u_p Acph_u QQpÆ L$f[p r‚e¨h]$p A°_° A°L$ k|Q_
L$f° R>° L°$ :
""[y ¨Ap ` p°` V$_p ` °V$ S>°hp L$p°dm L$dm`” ` f _M\u Anf ` pX$u_° gMu  ]°$.''19
dlpL$rh bpZcÀ$_u ‚rkŸ L©$r[ "L$p]$¨bfu'dp¨ ` Z ` y¨X$qfL$ [dpg`” ` f dlp°[p_°
‚°d`” gM° R>° [°_y¨ ky¨]$f hZÆ_ L$eyØ R>°.20
Aphp k¨]$cp£\u A° ≈Zhp dm° R>° L°$ ‚pQu_ kdedp¨ ` Z ` ”p° gMp[p l[p A_°
L°hu fu[° gM[p. A°V$g° L°$ ‚pQu_ kdedp¨ `Z `”p°_y¨ dl“h l[y¨ `f¨[y ApS>_p S>°hp `”p° A°L$
S>¡epA°\u buΔ S>¡epA° ` lp¢QpX$hp dpV°$ V$`pgL$Q°fuAp° L°$ hpl_Ïehlpf_p kp^_p° ﬁlp°[p A°V$g°
dyÌL°$guAp° A_°L$ l[u. ` Z ` ”‚°duAp° A°_p° ` Z dpNÆ L$pY$u g°[p. A° q]$hkp°dp¨ r‚eS>_p° k¨]°$ip`”
dp°L$ghp dpV°$ l¨kp°, L$by[fp° S>°hp ` nuAp°_p° klpfp° g°[p l[p. dlpcpf[_p "_gp°`pøep_'dp¨ _m
A_° ]$de¨[u h√Q°_p° `”Ïehlpf l¨k_p dp›ed\u \[p°.21 `nuAp° rkhpe `Z A° kde°
fpl]$pfuAp°, Op°X°$khpfp°, b∞p˚Zp°, M°r`ep hN°f° ‹pfp `Z `”p° dp°L$ghpdp¨ Aph[p. "Óud]π$
cpNh]π$'dp¨ `Z ù$L$dZu ÓuL©$ÛZ_° ‚°d`” A°L$ b∞p˚Z ‹pfp dp°L$g° R>° [°_p° DÎg°M dm° R>°. Ap
D`fp¨[ k¨]°$ip`”p° gC S>_pf_° A° L$pm°  "]|$[' [fuL°$ ` Z Ap°mMhpdp¨ Aph[p. "d_yıd©r['dp¨ ` Z
]|$[_p gnZp°_u rhı[pf\u QQpÆ dm° R>°. dlpL$rh L$prg]$pk ` Z "d°O]|$['dp¨ en d°O-hp]$m_° ]|$[
b_phu_° `p°[p_p° k¨]°$ip° r‚e ernZu_° `lp¢QpX°$ R>°. `R>u [p° k¨]°$ipL$pÏep° gMhp_u A°L$ ApMu
`f¨` fp ` Z Ecu \e°gu _° S>°dp¨ Q¨÷, cdfp°, ` p°` V$, L$b|[f, l¨k hN°f°_° ]|$[ b_phu k¨]°$ip° dp°L$gp[p
lp°e A°hy¨ ≈°hp dm°g R>°.
7L$rhhf bpZcÀ$_u L©$r[ "ljÆQqf['dp¨ ]|$[ A\hp k¨]°$iphplL$ dpV°$ "g°MlpfL$'
iÂ]$_p° ‚ep°N dm° R>° A°dp¨ \e°g "g°MlpfL$'_p hZÆ_dp¨ [–L$pgu_ V$`pgÏehı\p_p° `Z k¨L°$[
dm° R>°. A°dp¨\u Mbf `X°$ R>° L°$ A° kde° k¨]°$iphplL$_° gp¨bu ep”p L$fhu `X$[u A_° S>°dp¨ A°_°
kM[ \pL$ ` Z gpN[p° li°! A°_p L$`X$p ` Z rhi°j ‚L$pf_p l[p A_° ` ”p° ` Z ]$p°fu\u bp¨^hpdp¨
Aph[p l[p.22
‚rk›^ N∞uL Cr[lpkL$pf Herodotus ` Z "Compton’s Pictured Ency-
clopedia and Fact' dp¨ `p°[p_p kde_p "Ly$qfek'_y¨ Aphy¨ S> f°MprQ” L$f°g R>°:
""Neither snow, nor rain, nor heat, nor night stays these couriers
from the swift completion of their appointed round''23
V$` pgu_u k°hp\u ` ”p°_y¨ rh[fZ ` ›^r[ d›eeyNu_ cpf[dp¨ kp•\u ` l°gp q]$Îlu_p
fp≈ i°fipl k|fu (B.k. 1486-1545) A° i$Í$ L$f°gu.24
cpf[dp¨ Ap^yr_L$ `›^r[ dyS>b_u [pf-V$`pg Ïehı\p iÍ$ L$fhp_y¨ Ó°e gp°XÆ$
X$glp•Δ_° dm° R>°. A°Z° `p°ıV$L$pXÆ$ i$Í$ L$epÆ A_° `p°ıV$ Ap°rakp° ı\p`u.25
ApS>° [p° V$`pg k°hp dp_hkÊe[p_y¨ Arcﬁ_ A¨N b_u NC R>°. d›eL$pmdp¨
S>•_ [°dS> S>•_°[f kprl–eL$pfp°A° `”g°M__° A°L$ ‚eyqL$[ [fuL°$ `p°[p_p kprl–edp¨ ‚ep°Δ R>°.
`”g°M__u kp•\u Ó°õ$ `›^r[ (V°$L$_uL$) d›eL$pmdp¨ ‚°dp_¨]°$ b[phu. ‚°dp_¨]$_p Apøep_p°dp¨
`”p° L$pNm D`f gM°gp ≈°hp dm° R>°.B.k. 1887dp¨ gMpe°g Np°h Æ^_fpd_u "kfıh[uQ¨÷' _hgL$\p
L°$ B.k.1865dp¨ fZR>p°X$cpCA° gM°g _pV$L$ "grg[p]y$:M]$iÆL$'dp¨ Aph[p ` ”p° ` Z hp¨Qhp S>°hp
R>°. ≈°L°$ Ap `”p° ÏeqL$[N[ _\u lp°[p. L$\p_L$_p° rhL$pk L$fhp_y¨ dp›ed dp” lp°e R>°. [°d R>[p¨
[–L$prg_ ` ”g°M__u i•gu [\p kpdprS>L$ riÙ$pQpf_y¨ op_ ‚p· L$fhp dpV°$ A° ` ”p° A–e¨[ D`ep°Nu
R>°. L°$V$gpL$ `”p° [p° A•r[lprkL$, kpdprS>L$ OV$_pAp°, fu[qfhp≈°_° `Z ÏeL$[ L$f[p lp°e R>°.
ApS>° [p° `”g°M_ kp¨ıL©$r[L$ [°dS> kprls–eL$ rhQpf-rhr_de_y¨ D–L©$Ù$ dp›ed `Z R>∞∞∞°.
1.3 `”_u rhrh^ ÏepøepAp° :°°°°
`”-g°M_ `Z kprl–e_u A°L$ kiL$[ L$gp R>°. rhdp¨ A_°L$ dlp_ `” g°ML$p°
\C Nep R>°, S>°d_p `”p° A°d_p kprl–e\u S>fpe D[f[p _\u. `”p°_° kprl–e_y¨ A°L$ A¨N
dp_hp_u ‚°fZp `pp–e kprl–edp¨\u Ap`Z_° dmu R>°.
8Óu S>°.V$u. ri‡g°A° "X$un_fu Ap°a hÎXÆ$ guV$f°Qf'dp¨ ` ”_u Ïepøep Ap`u R>° S>°dp¨
A°dZ° L$¸y¨ R>° L°$:
""The letter is usually a direct address from the sender in the first
person to the receiver in the second but since the communication may be
made by a messanger who is Fact or by conventional pretense recites or
roads the message the voice of the letter may be that of an intermediary using
the third person to refer to Sender and receiver, or the direct address of the
letter proper may, as in Babylonian letters of the second millonium B.C. be
enclosed within the address of sender to messanger directing what shall be
said to whom.''26
(dp°V°$cpN° g°ML$ ` p°[p_u ≈[_° A°L$hQ_dp¨ d|L$u_° ` ” gM° R>° A_° S>°_° k¨bp°^ u_°
`” gMpep° lp°e [°_p rhi° blzhQ__p° ‚ep°N L$f° R>°. `Z k¨]°$ipÏehlpf k¨]°$iphplL$ ‹pfp `Z
\C iL°$ R>°. Ap ‚L$pf_p Ïehlpfdp¨ ` f¨`fpN[ fu[°, hplL$ k¨]°$ip_y¨ [°_u cpjp_° gX$phu_° L$\_ L$f°
R>° A\hp hp¨Q_ L$f° R>°. S>°dp¨ ` ”_u cpjp A°L$ d›eı\u_u lp°e R>°. k¨]°$iphplL$_° ”uΔ Ïesº[Í$`°
k¨]°$i A_° [° L$p°_° Ap`hp_p° R>° [°_u ]$p°fhZu Ap`u lp°e R>°. Ap ‚\p_p° C.k. b° l≈f hjÆ ` l°gp¨
b°rbgp°__p ` ”p°dp¨ D`ep°N \e°gp° ≈°hp dm° R>°.)
Ap Ïepøep `”_u r_Í$`Zi•gu ‚pQu_ [°dS> AhpÆQu_ kdedp¨ L°$hu l[u [°_p°
r_]£$i L$f° R>°. `f¨[y `”_p "theme' rhi° [°dp¨ L¨$C r_]£$i \[y¨ _\u. V|¨$L$dp¨ Ap Ïepøep\u `”_y¨
ıhÍ$` k¨` |ZÆ` Z° ı`Ù$ \[y¨ _\u.
`” A° ArcÏeqL$[_y¨ dp›ed R>° ` ”g°ML$_u d_:k©rÙ$ ` ” d°mh_pf ky^ u rhı[fu
iL°$ [p° S> ` ”_u rks›^ R>° Ap\u Berl-Heitland _p d[° :
""To write a letter is to talk across distance by means of written
words because we cannot do or do not wish to talk Face to Face with the
person who is at other end.''27
(`”g°M_ A°V$g° rgrM[ iÂ]$_p dp›ed\u ]|f_p A¨[f° fl°gu ÏeqL$[ kp\°_u
hp[Qu[ L°$ S>° kpd° R>°X°$ fl°gp dpZk kp\° Ap`Z° ku^°ku^u hp[Qu[ L$fu iL$[p _\u A\hp
L$fhp dpN[p _\u.)
9"Illustrated world Encyclopedia'dp¨ Ap dyS>b Ïepøep Ap` hpdp¨ Aphu R>° :
""A letter is a written message send to some one else. The word
is used mostly for a message of some length, put in an envelope and mailed.
A shorter message is often called a note.''28
(Aﬁe ÏeqL$[_° dp°L$ghpdp¨ Aph°gp° rgrM[ k¨]°$ip° A°V$g° `”. Ap iÂ]$ dp°V°$
cpN° \p°Xy¨$ g¨bpZ ^fph[p° k¨]°$ip° gMu_° V$`pgdp¨ dp°L$ghpdp¨ Aph° [°_° dpV°$ h`fpe  R>°. ≈° V|¨$L$p°
k¨]°$ip° lp°e [p° L$epf°L$ [°_° _p¢^-rQÃ$u L$l°hpdp¨ Aph° R>°.)
Ap Ïepøepdp¨ `” rgrM[ k¨]°$i R>° A_° Aﬁe ÏeqL$[_° [° dp°L$ghpdp¨ Aph° R>°
S>° `”_u Ar_hpeÆ[p_p° r_]£$i L$f° R>°. hmu `” `fbuqX$epdp¨ d|L$u_° V$`pgÏehı\p ‹pfp dp°L$gu
iL$pe [°hp° (k¨rn·) lp°e R>° S>° rhN[ Ap^yr_L$ kde_p `”p°_° ›ep_dp¨ fpMu_° Ïepøep bp¨^hp
‚e–_ \ep° R>° [°_p° r_]£$i L$f° R>°.A_° ‚pQu_L$pmdp¨ L$pNm rkhpe Aﬁe dp›ed_p° `Z `”
gMhpdp¨ D`ep°N \[p° A_° V$`pg Ïehı\p rkhpe Aﬁe Ïehı\p ‹pfp `Z `”p° dp°L$ghpdp¨
Aph[p A°hu Ïehı\p_p° Alv kdph°i L$f°g _\u. rQÃ$u `” L$f[p¨ k¨rn· ıhÍ$`_u lp°e R>° A°d
L$lu_° rQÃ$u kp\°_p° k¨b¨^ Alv ı`Ù$ ]°$Mpe R>°.
 "Dictionary literary terms'dp¨ Óu ldÆıhp°\Æ ` ”_° rd”p° h√Q° fl°gp ÏeqL$[N[
A_° ıhpcprhL$ k¨b¨^p°_y¨ ‚r[r_r^–h dp_° R>°. S>°d L°$ [°Ap° gM° R>° :
 ""Letters represent personal and natural relationship between
Friends.''29
 "One mighty Torrent'dp¨ A°X$Nf S>lp°_k_ gM° R>° :
""A letter is not a public performance. Letters are written to single
persons or, at most, to small group, they should be fitted to the tastes, under-
standing and sympathies of their recipents.''30
Ap Ïepøep `” gM_pf L$f[p¨ `” dp°L$g_pf_p ÏeqL$[–h `f cpf Ap °` R>°.
rlﬁ]$udp¨ `”p°_° kprl–e ıhÍ$` [fuL°$_u dpﬁe[p kp• ‚\d Óu Nygpbfpe Ap`°
R>°. A°dZ° kp•\u ` l°gp A°d_p "$H$mÏ` H{$ È[' _pd_p rhh°Q_ N∞\dp¨ kprl–e_p rhrh^ ıhÍ$`p°_p
hZÆ_ L$f[p _hgL$\p, hp[pÆ, Δh_Qqf”, r_b¨^ hN°f° N¤ ıhÍ$`p°dp¨ `”_° `Z ı\p_ Ap‡ey¨
R>°.31 A°V$gy¨ S> _lu¨ `”p°_p rhi°j dl“h_° ›ep_dp¨ fpMu_° gM[p [°Ap° _p¢^° R>°:
""$[Ã Ï`o∑V ¤mam obI{ OmV{ h° Am°a Ï`o∑V H{$ ob {` hr hm{V{ h°, oH$›Vw d{ OZgmYmaU
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H{$ bm^ ` m _Zm{aßOZ H$s ^ r dÒVw hm{ gH$V{ h° $& CZ_| gmohÀ` H$s g] odYmAm| H$s A[{jm Ï`o∑VÀd H$s
PbH$ AoYH$ ahVr h° $&''32
"$oh›Xr gmohÀ` H$m{e' dp¨ `”_u Ïepøep Ap dyS>b Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
""$O] Ï`o∑V oH$gr Xyga{ Ï`o∑V H{$ [mg H$m{B ‡À`j g›X{e {^O{ Vm{ Cg{ [Ã H$h|J{ $&
AmYwoZH$ [Ã gm_m›`Vï oboIV hm{Vm h°, ]mVMrV H$s e°br _| obIm OmVm h° Am°a S>mH$ ¤mam ^ {Om OmVm
h° $& ‡mMrZH$mb _| [Ã oH$gr _‹`ÒW H{$ hmWm| ^ {O{ OmV{ W{ Am°a ` h _‹`ÒW, g›X{edmhH$, [ÃñdmhH$, XyV
`m H$mogXñg›X{e [mZ{dmb{ H$m{ g›X{e [T>H$a gwZmVm Wm $& 33
Ap Ïepøep `Z ri‡g°_u "Dictionary of world literature' dp¨ Ap`°g
Ïepøep_u S>°d ‚pQu_ A_° AhpÆQu_ ıhÍ$` ` f ‚L$pi a¢L°$ R>° S>epf° hp[Qu[_u i•gu A° Ap y^r_L$
`”p°_u DÎg°M_ue rhi°j[p R>°.
X$pμ. _N°ﬁ÷_p "_mZodH$s [mna^mofH$ H$m{e'dp¨ ` ”_u Ïepøep Ap dyS>b Ap °`g R>°.
""$[Ã ‡m` ï $EH$ Ï`o∑V ¤mam Xyga{ Ï`o∑V H$m{ ‡{ofV Ao^b{I hm{Vm h° oOg_| ‡{fH$
A[Z{ H$m{ ‡W_ [wÈf _| VWm Am‡{fH$ H$m{ o¤Vr` [wÈf_| gÂ]m{oYV H$aVm h° & oH$›Vw [hb{ O] [Ã XyV ¤mam
^{Om OmVm Wm Am°a XyV hr [Ã [T>H$a gwZmZ{ H$m H$m`© ^r H$aVm Wm Vm{ Am‡{fH$ H$m{ V•Vr` [wÈf ¤mam
gÂ]m{oYV oH$`m OmVm Wm$&''34
≈°L°$ Ap Ïepøep S>°.V$u.qi‡g°A° Ap`°g Ïepøep_° dm[u Aph° R>°.
Óu ^ dÆQﬁ]$ k¨[ [\p bg]°$h L©$ÛZA° gM°g "og’mßVbm{MZ' ` yı[L$dp¨ ` ”_u Ïepøep
Ap ‚dpZ° Ap`u R>°.
""[Ã dh b{I h° Om{ oH$gr Xya ahZ{dmb{ Ï`o∑Vñode{f H$m{ ‡{ofV oH$`m OmVm h° Am°a
oOg_| XyaÒW Ï`o∑V H{$ ‡oV A[Zr ^ mdZm H$m ‡H$meZ ahVm h° $&''35
Ap Ïepøep `f\u `”_u L$p°C dl“h_u rhi°j[p ‚NV$ \[u _\u.
X$pμ. iprﬁ[ Mﬁ_p "AmYwoZH$ oh›Xr H$m OrdZ[aH$ gmohÀ`'dp¨ ` ”_u Ïepøep Ap`[p
gM° R>°:
""[Ã dh b{I h° Om{ oH$gr Xya ahZ{dmb{ Ï`o∑Vñode{f H$m{ ‡{ofV oH$`m OmVm h° Am°a
oOg_| XyaÒW Ï`o∑V H{$ ‡oV A[Zr ^ mdZm H$m CgH$s ÈoM, g_P $Edß ` m{Ω`Vm H{$ AZwgma H$bmÀ_H$ T>ßJ
g{ ‡H$meZ oH$`m OmVm h° &''36
Ap Ïepøep ≈°[p¨ "rkŸp¨[gp°Q_'_p bﬁ_° g°ML$p° [\p `pÚp–e rhh°QL$ A°X$Nf
S>lp°_k_° Ap`°g Ïepøep_y¨ rdÓZ R>° A°d L$lu iL$pe. `”_p¨ "theme' rhi° `Z Ap°R>u QQpÆ
L$f°g R>°. `” L°$hm cph_pAp°_y¨ S> _rl `f¨[y rhQpf, dprl[u hN°f°_y¨ `Z hl_ L$f[p° lp°e R>°.
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X$pμ. L$dg `|≈Zu A°d_p `yı[L "$oh›Xr H$m [Ã gmohÀ`'dp¨ `”_u _uQ° dyS>b
Ïepøep Ap`° R>° :
""$[Ã gmohÀ` [maÒ[naH$ _°Ãrñ^mdZm VWm dmVm©bm[ H$s ‹doZ g{ `w∑V, ÒdVï[yU©
‡H$meZ H{$ ob {` AZo^‡{V oH$›Vw gmd©OZrH$ C[`m{oJVm H{$ H$maU ‡H$moeV hm{Z{ dmbm E{gm gmohÀ` È[
h° oOg_| b{IH$ H{$ dmÒVodH$ Ï`o∑VÀd H{$ gmW ^mdJ´mhH$ H{$ Ï`o∑VÀd Am°a g_H$mbrZ KQ>ZmAm{ H$s
Ò[Ô> PbH$ o_bVr h° $&''37
NyS>fp[u kprl–edp¨ "Ap–dL$\p: ıhÍ$`  A_° rhL$pk' ` yı[L$dp¨ X$pμ. fkugp Q¨÷L$pﬁ[
L$X$uAp `”_u Ïepøep Ap`[p _p¢^° R>°:
""b° ÏeqL$[ h√Q° g°rM[ ıhÍ$`° \[p° cph, rhQpf, dprl[u Apq]$_p° cpjpL$ue
rhr_de, L°$ S>° Qp°Ω$k \e°gp Y$p¨Qpdp¨ (]$p.[, ‚pf¨cdp¨ D]$$πbp°^_, A¨[dp¨ gM_pf_y¨ _pd A\hp
klu Apq]$) lp°e [°_° "`”' L$lu iL$pe. `” Ar_hpeÆ fu[° L$pNm `f S> gMhp° S>Í$fu _\u.''38
"L$gp`u_p ` ”p°' k¨]$c£ b.L$. W$pL$p°f _p¢^° R>° :
""˘]$e ˘]$e [fa hm° A_° ELg°, [° ‚L$pi [fa Ly$kydp° Y$m° A_° Mug° A°_p S>°hu
S> Ly$]$f[u qæ$ep R>°.''39
b.L$.W$p._u L$pÏep–dL$ cpjp `”_p ıhÍ$` _u rhQpfZp_° ]y$bp£^  b_ph° R>°. A¨N[
`”p°_p° rhje dp” "‚°d' S> _\u lp°[p°; [°\u Ap rhQpfZp A¨N[ ` ”p°_p Ap¨riL$ k–e_° S> ‚NV$
L$f° R>°.
1.4 `”_p OV$L$[“hp° :°°°°
`”g°M_ A°L$ rhi°j L$gp R>°. ]$f°L$ L$gp_p AgN AgN OV$L$[“hp° lp°e R>° [°d
`”g°M__p ` Z OV$L$[“hp° rlﬁ]$u kprl–e_p rhŸp_p°A° _Ω$u L$epÆ R>°. NyS>fp[u kprl–edp¨ Aphu
L$p°C QQpÆ lSy> ky^u L$p°CA° L$fu _\u.
Óu ^dÆQ¨]$ k¨[ A_° Óu bg]°$h L©$ÛZA° `p°[p_p "og’mßVbm{MZ' `yı[L$dp¨
Ap–due[p A_° ıhpcprhL$[p A°hp b° dyøe OV$L$[“hp° NZpÏep R>°.40
X$pμ. ip¨r[ Mﬁ_pA° "AmYwoZH$ oh›Xr H$m OrdZ[aH$ gmohÀ`' _pd_p ` yı[L$dp¨ ` ”_p
`p¨Q OV$L$[“hp° NZpÏep R>°.41 (1) rhje, (2) ` p”p° [\p OV$_pAp° h√Q°_p° k¨b¨^ A_° ‚r[qæ$ep
(3) Dÿ°i (4) ]°$i-L$pm_y¨ hp[phfZ (5) i•gu.
X$pμ. Mﬁ_pA° ` ”p°_° Δh_Qqf”p–dL$ kprl–e_p A¨N NZu_° [°_p [“hp° ]$ipÆÏep
R>° `f¨[y `”_p fQ_p-riÎ`_u ◊rÙ$A° ≈°CA° [p° iujÆL$ A_° kf_pdy¨, k¨bp°^_ A_° Archp]$_,
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`qfQe A_° lı[pnf hN°f° `”_p bqlfØN gnZp° R>°. ‚pQu_ A\hp `f¨`fpN[ `”g°M_ `Ÿr[
A_ykpf `”p°dp¨ iujÆL$ A_° kf_pdy¨ L°$hu fu[° gMhy¨ ≈°CA°, L$p°_° L°$hu fu[° k¨bp°^_ L$fhy¨ ≈°CA°
A°_u Ïepøep "`” L$p•dy]$u'dp¨ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.42 A°hu fu[° b∞p˚Z, nr”e, h•Ìe A_° iy÷ A°
Qpf hZp£_p gp°L$p°_° `fı`f L$C fu[° k¨bp°^_ L$fu_° `” gMhp ≈°CA° A°_u ≈ZL$pfu `Z
"‚isı[L$priL$p'dp¨ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.43
AhpÆQu_ ` ”g°M_ ‚Zpgu A_ykpf k¨bp°^_, rgrM[¨N, ` qfQe, klu hN°f°_u
k¨b¨r^[ r_edp°_u rhı[©[ QQpÆ `¨qX$[ ]°$h_pfpeZ q‹h°]$uA° `p°[p_p "`”-L$gp' _pd_p g°Mdp¨
L$fu R>°.44 NyS>fp[u_p A_°L$ `”g°ML$p°A° Ap A¨Np°dp¨ A_°L$ ‚ep°Np° L$epÆ R>°.
`”p°_p A¨[f¨N gnZp°dp¨ rhje hı[y, rhrcﬁ_ ÏeqL$[Ap° [\p OV$_pAp°_p k¨]$c£
g°ML$_u ‚r[qæ$ep, hp[phfZ (`qfh°i), cpjp-i•gu A_° Dÿ°i hN°f° dyøe R>°. ƒepf° k¨rn·[p,
kfm[p, r_Mpgk[p, r_cÆe[p, ‚dpZc|[[p, Ap–due[p hN°f° `”g°ML$_p NyZp° NZu iL$pe.
 rhjehı[y :yyyy
Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° [°d `”p° rhrh^ rhje_p lp°e R>°. A°dp¨ A¨N[Δh_\u
dp¨X$u_° fpS>L$pfZ, ^dÆ, kdpS>Δh_, Ïehkpe, Ly$Vy¨$bΔh_, hp¨Q_ fk, rd”‚°d, kprl–e S>°hp
A_°L$ rhjep°_° gC_° ` ”g°ML$ gM[p° lp°e R>°. A° L$p°C`Z rhje_° gC_° ` ” gM[p° lp°e ` f¨[y A°dp¨
A°_p ÏeqL$[–h_u R>p` _S>f° `X°$ R>°. A°V$g° L$° `” Nd° [° Ïesº[_° gMpep° lp°e `Z lL$uL$[dp¨ [p°
‚NV$uL$fZ `”g°ML$_y¨ S> \[y¨ lp°e R>°. hmu `” Nd° [°_° D]$$π°iu_° gM°gp° lp°e [p° `Z hp¨Q[u hM[°
øepg Aph° L°$ gM_pf_y¨ ÏeqL$[–h L°$hy¨ R>° ? A°V$g° ` ” ` f\u ` Z ` ”g°ML$_p Ndp-AZNdp, fk-
Í$rQ, rhQpfp°, C√R>p, ip°M hN°f° ≈Zu iL$pe R>°. Ap D`fp¨[ `”g°ML$_p ıhcphdp¨ fl°gu
D]$pf[p, cuÍ$[p, rh_p°]$r‚e[p, ÏehlpqfL$[p, L¨$S|>kpC, d^yf[p hN°f° [°_p g°M_dp¨ R>p_u fl°
_lv. ]$p.[. L$p°C rQ”L$pf ` ” gM° L°$ kprl–eL$pf ` ” gM° [p° [°_p gMpZdp¨ L$ep¨L$ _° L$ep¨L$ rQ”L$pf
L°$ kprl–eL$pf bp°g[p ]°$Mpi°. Ap D`fp¨[ L°$V$guL$hpf [p° `” S>°_° D]π°$iu_° gMpep° lp°e [°_p
ÏeqL$[–h_p° `Z øepg ApÏep rh_p fl° _lu. `”g°ML$ L$p°C `Z rhje_° ›ep_dp¨ fpMu_° `”
gM[p° lp°e ` Z [° rhje_° ` ”hpQL$_u d_:k©rÙ$ ky^ u ` lp¢QpX$hp dpV°$ kfm[p, ı`Ù$[p, ‚hprl[p,
ıhpcprhL$[p S>°hp [°Z° NyZp° A`_phhp `X$i°. rhdp¨ A_°L$ dlp_ `”g°ML$p° R>° S>°d_p `”p°
hp¨Qhp\u A° S>Í$f øepg Aphi° L°$ A°d_p `”p° A°d_p kprl–e\u S>fpe D[f[p _\u. S>°d L°$
d°OpZu_p "rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨'_p ` ”p°, L$gp`u_p ` ”p° hN°f°.
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"Letters of Great writers' _pd_p k¨`p]$_dp¨ "Hedley Taylor' A° `Z
kfm[p A_° ıhpcprhL$[p S>°hp `”g°ML$_p NyZp° rhi° _p¢›ey¨ R>°.
""Success in this direction is the autmn fruit of a Fine simplicity
and the secret is just naturalness''45
 rhrcﬁ_ ÏeqL$[Ap° [\p OV$_pAp° k¨b¨^° g°ML$_u ‚r[qæ$ep:° ° ¨ ¨ ° °° ° ¨ ¨ ° °° ° ¨ ¨ ° °° ° ¨ ¨ ° °
`”p°dp¨ Sy>]$u Sy>]$u ÏeqL$[Ap° [\p OV$_p ‚r[ `”g°ML$_p° ÏeqL$[N[ k¨b¨^ lp°e
R>°. S>°d L°$ L$pﬁ[° r¿ı[u ^dÆ_p° ıhuL$pf L$ep£, `qfZpd° ıhS>_p°_p° rhep°N \ep°; `f¨[y ıhS>_p°
rh_p fl°hy¨ AiL$e gp¡ey¨ [\p ` p°[p_p¨ A° ` Ngp¨\u ıhS>_p° ` f ]y$:M ` X°$ A°_y¨ ]y$:M ` p°[° A_ycÏey¨.
hmu A°_° `qfZpd° `p°[p_u ^prdÆL$ dpﬁe[pAp° kpQu R>° A°d dp_[p lp°hp R>[p `pRy>¨ X$Ngy¨ cfhy¨
`X$ey¨. kp•_u `pk° _pL$guV$u ]$p°fu_° ndp dpNhp S>°hy¨ \ey¨, A° b^p_y¨ ]y$:M [p° L$pﬁ[_° l[y S>. A°dp¨
`pRy>¨ `–_u_y¨ Ahkp_ \ey¨ A° b^p\u L$pﬁ[ OZp S> ]$u_ A_° gpQpf b_u Nep l[p. Ap ]y$:M]$
sı\r[dp¨ rd”p°_u l}¨a d°mhhp A°dZ° OZp¨ apap¨ dpepØ. hpf¨hpf rd”p°_° kp\° fl°hp Aphhp [\p
`”p° gMhp rh_¨r[Ap° L$epÆ L$fu. ^ dpÆﬁ[f ` R>u _pMyi \e°gp rd”p°_° ` Z ` p°[° kpQp CkpC_° ` °W°$
Aop_u NZu_° dpa L$fu ]°$ R>° A_° gM° R>°:
""Alv_p A_° blpf_p dpfp S|>_p rd”p°_p h[Æ_ k¨b¨^u [p° ip dpV°$ gMy¨ ? b°iL$
d_° M°]$_p¨ OZp¨ L$pfZp° R>°- `Z A° rbQpfp Aop_ R>°!''46
L$gp`u `Z `pp–e L$°mhZu_p ‚[p`° Ïesº[hp]$_p f¨N° f¨Npe°gp l[p. A°d_p
f¨N]$iw ÏeqL$[–h_° fpS>hu \hy¨ `p°jpe [°d ﬁlp°[y¨. A_pepk° fp≈ b_hy¨ `X$ey¨ [°\u A° fpS>–h
ıhuL$pf° R>° A_° [°d R>[p¨ R>Ïhukdp¨ hj£ [p° d©–ey_p \p°X$p q]$hk ANpD [p° fpS>`]$ R>p°X$u ◊Y$
k¨L$Î` ≈l°f ` Z L$fu ]°$ R>°. Ap k¨]$c£ rhrcﬁ_ rd”p°_° ` ”p° gM° R>° A_° ` p°[p_u ‚r[qæ$ep ]$ipÆh° R>°
S>°d L°$ Np°h^Æ_fpd_°  S>Zph° R>°:
""lz¨ fpS>e R>p°X$u_° byŸ S>°hp° _\u b_u iL$hp_p° [°d l¨y fpS>edp¨ flu_° S>_L$
S>°hp° _lv b_u iLy¨$.''47
Th°fQ¨]$ d°OpZu_p° kde ıhp[¨‘e k¨N∞pd_p° kde R>°. d°OpZuA° Ap k¨N∞pddp¨
L$X$M°]$ \C_° T¨`gpÏey¨ l[y¨. rb∞V$_ kfL$pf° ı\pr_L$ _°[pAp°_° k—p Ap`u l[u –epf° k—p_p d]$dp¨
Aphu Ne°gp cpf[ue fpS>_°[pAp° `Z ıh[¨”[p `f L$p` d|L$hp dp¨X$Èp l[p. A°h° hM[° d°OpZu
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rQX$pep l[p A_° gøey¨ l[y¨ "‚r[æ$p¨r[_p hpefp EX$i°!' ApÚeÆ_u hp[ A° R>° L°$ Ap `” A°dZ°
d©–ey_p ApNgp q]$hk° gøep° R>°. S>°dp¨ "`u`Îk \ue°V$f' ‹pfp cS>hp[p ”Z b°g° D`f kfL$pf°
‚r[b¨^ d|L$ep° l[p° –epf° A°_u kpd° AhpS> EW$ph[p d°OpZu gM° R>°:
""[p.L$. r``Îk r\e°V$f_p¨ ”Z b∑g° ` f dy¨bC kfL$pf° d|L°$gp° ‚r[b¨^  hMp°X$u L$pY$hp
A_° kø[ rhfp°^ DW$phhp Ap`Z° kp•A° k¨eyL$[ b_hy¨ ≈°CA°. Ap [p° Oœ¨ A_yrQ[ L$l°hpe. lSy>
ky^ u L°$d L$p°C bp°g[y¨ _\u? d¢ A° ≈°ep¨ R>° _° d_° A°dp¨ L$iy¨ S> hp¨^ pceyØ gp¡ey¨ _\u. dy¨bC kfL$pf° [p°
dpTp d|L$hp dp¨X$u R>°. Power Politics_u N¨]$u fd[_y¨ S> Ap `qfZpd R>°. dp°fpfΔ ]°kpC S>°hp°
L$gpkprl–e_p° d|mpnf ` Z _ kdS>_pf rd’eprcdp_u dpZk ` Ng° ` Ng° gp°L$pk_° Í¨$^u fl°g
R>°. blz DL$mpV$ \pe R>°.''48
Apd, `”g°ML$ `p°[p_p `”p°dp¨ rhrcﬁ_ OV$_pAp° ‚–e° S>° ‚r[qæ$ep Ap`[p°
lp°e R>° A°_p\u g°ML_y¨$ ÏeqL$[–h, A°_p rhQpfp° S>Zp[p lp°e R>°.
 hp[phfZ (`qfh°i) :°°°°
`”p° gM[u hM[° A_pepk° `Z `qfh°i_u _p¢^ g°hp[u lp°e R>°. `qfh°i\u
`”g°ML$_p ÏeqL$[–h, rhQpfp° rhi° ≈Zu iL$pe R>°. `”g°ML$ `”dp¨ dp” `p°[p_p Apk`pk_p
hp[phfZ_y¨ S> hZÆ_ _\u L$f[p° ` f¨[y Ap D`fp¨[ kdpS>, ^ dÆ, fpS>_ur[, kprl–e k¨b¨^ u tQ[_
A_° L$epf°L$ [p° V$uL$pV$u‡`Z `Z L$f[p° _S>f° `X°$ R>°. ≈°L°$ `”g°ML$_p° Apie V$uL$pV$u‡`Z_p° e
_\u lp°[p° `Z hp[hp[dp¨ A° Aphu S>[y¨ lp°e R>°. L$pﬁ[_p `”p° L°$ d°OpZu_p `”p°dp¨ NyS>fp[_u
kdL$pgu_ `qfsı\r[, [° hM[_p kprls–eL$ øepgp° hN°f°_y¨ ‚r[tbb `pX°$ R>°. Ap D`fp¨[ tl]y$
lp°hp R>[p¨ r¿ı[u ^dÆ A¨NuL$pf L$fu_° kp¨ıL©$r[L$ Δh_dp¨ Qlg`lg dQphu l[u [°_y¨ ‚r[tbb
`Z ` pX°$ R>°. L$gp`u_p ` ”p°dp¨ L$gp`u_y¨ ]$pkuL$ﬁep kp\°_y¨ g¡_ [–L$pgu_ kdpS>dp¨ hdmp° kS>Æ_pfy¨
b_u f¸y¨ l[y¨ [° k|Qh° R>°.
OZuhpf ` ”g°ML$ ` p°[p_p ` ”p°dp¨ ` p°[° L$f°gp ‚hpk_p hZÆ_p° rd”p° L°$ ı_°luAp°_°
L$f[p° lp°e R>°. Óu lqfh¨ifpe b√Q_° r_f¨L$pf]°$h k°hL$_° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""Z{[mb _| Yy_Z{ñX{IZ{ H$m{ ]h˛V OJh{ Am°a ]h˛V gr MrO{ h°$& oH$grZ{ obIm h° oH$ `hmß
AmX_r g{ AoYH$ _yoV©`m Am°a Kam| g{ AoYH$ _p›Xa h° Am°a `hmß AmH$a [Vm bJVm h° oH$ Bg_{ AoVe`m{o∫$
o]bHw$b Zht h° &''49
[p° L$gp`uA° L$f°g L$pÌduf_p ‚hpk_u `”dpmp ‚hpk_u Aplπgp]$L$[p_° r_Í$`°
R>°. ‚L©$r[_p Ap_¨]$_p° kpnp–L$pf L$gp`u L$f° R>° A_° A°d_y¨ Ap¨[fS>N[ A_°fp° Ap_¨]$ A_ych° R>°.
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L$pL$pkpl°b ` l°gp¨ ‚L©$r[_y¨ hZÆ_ ≈° L$p°CA° ` Z d_p°fd A_° Aplπgp]$L$ fu[° L$eyØ lp°e [p° [° L$gp`uA°!
Ng kfp°hf, hygf kfp°hf, S>°gd_p° OyOhpV$ hN°f° hZÆ_p° kyf°M fu[° L$gp`uA° L$epÆ R>°. S>°gd_y¨
hZÆ_ L$f[p¨ [°Ap° gM° R>° :
""`l°gp¨ dy¡^p_p _y`yfh S>°hp°, ` R>u D[phm° ` fZhp S>[u bpgp_p f\_p OyOfp
S>°hp°, ` R>u d]$dı[ N¨^NS>_u NS>Æ_p, rk¨l_p Op°f A\hp hp¨kTpX$udp¨ a}¨L$p[p ` h_ S>°hp°, ` R>u
hjpÆF>[y_u NS>Æ_p kp\° MX$MX$u `X$[p L•$gpk riMf_p NX$NX$pV$ S>°hp°.''
("L$gp`u'-A°L$ A›ee_, `©.278)
 cpjpi•gu :••••
kpdpﬁe fu[° ` ”p°_u cpjp ` ”g°ML$_p kde_°, d_:h©r—_° k|Qh[u lp°e R>°. kfk[p,
kQp°V$[p, r_Mpgk[p, gpNZuiug[p, ıhpcprhL$[p A° ` ”i•gu_p NyZp° R>°. i•gu A° cpjp‚ep°N_u
rhriÙ$[p R>°. ]$f°L$ `”g°ML$_u cpjp Sy>]$u Sy>]$u lp°hp_u. Np¨^ uΔ_p `”p°_u i•gu kfm, kp]$u A_°
klS> R>°. A¨N[ rhQpfp° [V$ı\ fu[° d|ghu Ap °` R>°. ]$f°L$ `”g°ML$p°_u k¨bp°^_ i•guAp° `Z Sy>]$u
S>y]$u fl°hp_u. L$gp`u_p `”p°_u cpjp ≈°CA° [p° blz^ p kp]$u A_° hp[Qu[ L$fu fl°gp ÏeqL$[_u
cpjp, hp[pÆgp`_u cpjp S>°hu krhi°j R>°. L$ep¨L$ lmhp fd|≈° `Z L$fu g° R>°. L$epf°L$ k|qL$[Ap°_u
°`W°$ k|”p–dL$ hpL$ep° ` Z Aphu ≈e. [p° ıhpduAp_¨]$ A_° dL$f¨]$ ]$h°_u i•gudp¨ ` Z A°d_p ıhcph_y¨
‚r[tbb ` X°$ S> R>°. kp^yΔh_ Npm[p ıhpdu Ap_¨]$_u i•gudp¨ L$fL$kf[phpmu i•gu A°d_p V|¨$L$p
A_° Qp°V$]$pf hpL$ep°dp¨ A_° kpa, ku^u kp¢kfu ArcÏeqL$[ A°d_u ı`Ù$[p A_° Qp°L$kpC_p ¤p°[L$
R>°. [p° dL$f¨]$ ]$h° L$rh R>° A°V$g° L$Î`_p_p DÕ$e_ A°d_° dpaL$ Aph° R>°, A°V$g° fkm[u i•gudp¨
ÏeL$[ \pe R>°.50
 Dÿ°i :°°°°
`” g°ML$_p ` ” gMhp ` pR>m_p Dÿ°i ` Z AgN AgN fl°hp_p. dp°V°$cpN° ` p°[p_p
A_ychp°_° ArcÏeL$[ L$fhp dpV°$ ` ”p° gM[p lp°e R>° S>°d L°$ dlp–dp Np¨^ uΔA° dufp¨bl°__° gM°g
`”p°, d°OpZuA° ` p°[p_p ` y” dl°ﬁ÷cpC_° gM°g ` ”p° L°$ L$pL$pkpl°b° r_Í$` pbl°__° gM°g ` ”p°.
OZuhpf Ap–dk¨[p°j Mp[f `Z `”p° gM[p lp°e R>°. S>°d L°$ "Jmob] H{$ [Ã'
cpN:1 _u c|rdL$pdp¨ k¨`p]$L$ Óufpd idpÆ _p¢^° R>°: ""..... H$B© ]ma obμ\$m\{$ H{$ obE [°g{ Z ahV{ & oQ>H$Q>
IarXZm Jmob] H{$ ob {` gß^ d Z hm{Vm, o\$a ^ r d{ [Ã obIV{ W{. [Ã obIZ{ g{ CZH$s AmÀ_m H$m{ A[yd© gßVm{f
o_bVm, Bgob`{ d{ A[Z{ o_Ãm{ H$m{ ]°aßJ [Ã ^ r ^ {OV{ W{ Am°a Bg gßVm{f g{ dßoMV hm{Zm Zht MmhV{ W° &''51
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Ap fu[° cphprcÏeqL$[, Ap–dk¨[p°j, op_p°` gsÂ^ hN°f° ` ”g°ML$_p ‚ep°S>_p° L°$
Dÿ°i lp°e R>°. Aﬁe kprl–e ıhÍ$` p°_u S>°d `” kprl–e_p `Z Qp°Ω$k OV$L$[“hp° lp°e R>°. ≈°L°$
Aﬁe ıhÍ$` p°_p L°$V$gp¨L$ OV$L$[“hp° ` ” kprl–edp¨ [p° ` ”kprl–e_p L°$V$gpL$ OV$L$[“hp° Aﬁe ıhÍ$` p°dp¨
≈°hp dm° R>° [p° ` Z A° A°L$ ıh[¨” ıhÍ$`  R>°. S>°dp g°ML$_p° Apie L$gp‚]$iÆ_$ L°$ gp°L$r‚e[p_p° _\u
lp°[p°. bk dp” `p°[p_p d_p°cph_° L$pNm `f gMu _pMhp_p° lp°e R>°. Apdp S> A°_y¨ dl“h R>°.
1.5  `”_u gpnrZL$[pAp° :°°°°
`”_u dyøe `p¨Q gpnrZL$[pAp° R>° S>° rhN[° [`pkuA°.
  A¨N[-rb_A¨N[`œ¨ :¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨
`”_u `l°gu rhi°j[p L°$ gpnrZL$[p [° `”dp¨ fl°gy¨ A¨N[-rb_A¨N[`œ¨. hluhV$uL$peÆ
dpV°$ gMpe°g `”p°dp¨ dp°V°$cpN° rb_A¨N[`œ¨ _S>f° `X°$ R>°. S>epf° rd”p°, Ly$Vy¨$buS>_p°_° gM°g
`”p°dp¨ ` ”g°ML$ ` p°[p_p Δh__u A¨N[ hp[p°, DrdÆAp°, gpNZuAp° W$pgh[p° lp°e R>°. L$gp`u_° S>°d
`”dp¨ ˘]$e d|L$hp_u V°$h l[u [°d A_°L$ `”g°ML$p° `p°[p_p `”p°dp¨ ˘]$e ı_°luS>_p° `pk° W$pgh[p
lp°e R>°. Ap ` pR>m_y¨ dyøe L$pfZ Appk_ d°mhhp_y¨ S> lp°e. Aphp A¨N[ ` ”p°dp¨ L$epf°L$ Apn°` p°,
L$epf°L$ ` p°[p_u L$Í$Z ]$ip_p rQ[pf Apg°M[p lp°e R>°. V|¨$L$dp¨ ı_°luS>_p° ` pk° d__u hfpm L$pY$hu A°
`”_u ` l°gu gpnrZL$[p.
  k¨rn‡[[p :¨¨¨¨
`”_y¨ buSy> dl“h_y¨ gnZ [°_u k¨rn·[p. ` ” l¨d°ip V|¨$L$p° lp°hp° ≈°CA° [p° S> [° AkfL$pfL$
_uhX°$. OZuhpf gp¨bpgp¨bp gMpZp°hpmp `”p° `”p° _ fl°[p r_b¨^ b_u S>[p¨ lp°e R>°. ApS>_p
kdedp¨ gp¨bp gp¨bp `”p° hp¨Qhp_p° `Z kde lp°[p° _\u A°V$g° L$iu ApX$uAhmu ` mp°S>Zdp¨ ` X$ep
hNf S>° L¨$C L$l°hy ¨R>° [° ı`Ù$  A_° V|$¨L$dp¨ L$lu ]°$ [° `” D—d. ‚°d`”p°_p° Cr[lpk [`pkuA° [p° rhdp¨
kp•\u gp¨bp° ‚°d`” dlpfpZu A°rgTpb°\ ‚\d_p ipk_L$pmdp¨ A°L$ ‚°du A° ` p°[p_u r‚e[dp_°
gNcN ApS> ky^u_p° kp•\u gp¨bp° ` ” 800 ` ©õ$dp¨ gM°g R>°. S>°dp¨ Ly$g huk l≈f iÂ]$p° R>°. ApS>°
`Z Ap ‚°d`” rb∞qV$i ÁeyrTeddp¨ kyfrn[ R>°.52 Apd ≈°hp S>CA° [p° kp•\u _p_p° ‚°d`” b°
iÂ]$p°_p° I¡g°ﬁX$_p c|[ |`hÆ ‚^p_d¨”u gp°XÆ$ S>ep°S>£ gM°gp°. A°dZ° Ap ` ” ‰p¨k_u A°L$ _©–ep¨N_p_°
gM°g. Ap `”dp¨ b° S> iÂ]$p° gM°g: "‚Ze-epQ_p'. A° `”_p S>hpbdp¨ _©–ep¨N_p A° gM°g:
"Aakp°k'!53 ` ” [p° [pL$ey¨ [uf dpf_pf lp°hp° ≈°CA°.
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 gˇeNprd[p :
ÏeqL$[ L¨$C`Z L$peÆ L$f° [°_u `pR>m Qp°Ω$k gˇe lp°e R>°. `”p° L$]$u gˇehNf_p _ lp°C
iL°$. ]$f°L$_y¨ gˇe Sy>]y$ Sy>]y$ lp°C iL°$.
 A¨N[R>rb :¨¨¨¨
`”p° Afukp_u dpaL$ ` ” g°ML$_p Δh_ A_° ÏeqL$[–h_u R>bu_° Tugu b[ph° R>°. "kprl–e
A°V$g° Δh__y¨ ]$` ÆZ' A° k|” ` ”kprl–e dpV°$ kp•\u h y^ e\p\Æ A_° b¨^ b°k[y¨ R>°. ` ” g°ML$_p d_
A_° A¨[f_u [khuf A°dp¨ A¨qL$[ \[u lp°e R>°. L$pﬁ[, L$gp`u, d°OpZu L°$ Mbf]$pf_u S>°d ` ”p°dp¨
d__° dp°L$mpi\u fd[y¨ d|L$hp_y¨ lp°e R>°. Ap L$pfZ\u S> ` ”p° A°d_p Ap¨[fΔh_ ` f kpfp° ‚L$pi
`pX$u ≈e R>°. `” `f\u S> ÏeqL$[_p Ndp-AZNdp, fk-Í$rQ, C√R>pAp°, ip°M, rhQpfp° ≈Zu
iL$pe R>°. Ap D`fp¨[ ÏeqL$[_p ıhcphdp¨ fl°gu D]$pf[p, cuÍ$[p, L$pef[p, h–kg[p, CÛepÆ
hN°f° ‚NV$ L$fu ]°$ R>°.
  r_Mpgk[p :
`”g°ML$ `” gM° –epf° A¨N[ cph L°$ k¨h°]$_p° r_Mpgk fu[° ÏeL$[ L$fu ]°$[p lp°e R>°.
`”dp¨ ÏeqL$[_y¨ ‚NV$uL$fZ \[y¨ lp°e R>°. A°V$g° L°$ ıhpcprhL$`Z° ”Sy>[p\u L°$ k√QpC\u gMpe°gp
lp°hp ≈°CA°.Óu Ddpi¨L$f ≈°iu gM° R>° :
""`”p° A° ıhpcprhL$`Z° F>Sy>[p\u A_° k√QpC\u gMpep lp°e [p° A°_y¨ hpQ_
_hgL$\p S>°hy¨ S> fk‚]$ _uhX°$ R>°. `”k©rÙ$ [° Mfy¨ ≈°[p¨ `p”k©rÙ$ lp°e R>°. Ap`Z_° hpPπ$de° L$fu
Ap`°gu [fX$dp¨\u A° k©rÛV$dp¨ ◊rÙ$`p[ L$fhp dm° R>°. Δh_ S>°hy¨ [p° L$iy¨ fk]$peL$ _\u. `”p°dp¨
Ap`Z_° lL$uL$[° [p° dpZkp°_u r_–e_u TuZu Ad\u rhN[p°\u rhÓ¨cL$\p kp¨cmhp dm° R>°.
`”p° gM° R>° Nd° [°_°, A° ‚NV$ L$f° R>° gM_pf_°.''54
`”kprl–e_u rhi°j[p A° OZuhpf [°_u depÆ]$p ` Z b_° R>°. ` ”g°M_ A°L$ L$mp
R>°. ` ”g°ML$dp¨ ≈° l\p°V$u _ lp°e [p° A°dp¨ kO_[p Aph[u _\u. L$kpe°gu L$gd rh_p ` ”g°M__y¨
L$pd AOfy¨ R>°. A°V$g° L$lu iL$pe L°$ "NpNfdp¨ kpNf' kdphhp_u L$mp A°V$g° `”g°M_ !
`” A°V$g° k¨rh[_p° ALÆ$. l•ep_p° r_Qp°X$ A_° ErdÆ_u D–L$V$[p. A° dp” _p_L$X$p°
L$pNm _rl `Z ˘]$e_u hpZu R>°. A°V$g° `”g°ML°$ Qp°Ω$k kph^p_u fpMhu `X°$ R>°. OZuhpf
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D[phmdp¨ gMpe°g `”p° ce¨L$f `qfZpd r_`≈h° R>° A_° N°fkdS> Ecu L$f° R>°. [°\u A¨N∞S>
rhh°QL°$ _p¢›ey¨ R>° :
""A Letter should correct, clear, concise, complete and  courteousl.''
`” [p° complete lp°hp° ≈°CA°. [°_u cpjp rir\g L°$ qL$gÙ$ lp°e [p° [°_y¨ d|Îe
Ap°Ry>¨ \C ≈e. ` ” A° ‚–epe__y¨ dp›ed R>°. b° ÏeqL$[ h√Q°_p° k°[y R>°. L$pL$pkpl°b° L$¸ y¨ R>° "`”d|g¨
Q kprl–edπ'. V|¨$L$dp¨ dp_h˘]$edp¨ S>ep¨ ky^ u ‚°d, ı_°l, æ$p°^ , QuX$, S>°hu gpNZuAp°, C√R>pAp°,
dyÌL°$guAp°, `fı`f klL$pf kp^hp_u h©r— Ap b y^¨ S>ep¨ ky^ u V$L$u fl°i° –ep¨ ky^ u `”p°_y¨ ı\p_
NyS>fp[u kprl–edp¨ AhÌe V$L$u fl°i°. Agb— ApS>_p V°$L$_p°gp°Δ_p eyNdp¨ `”p° gMp[p Ap°R>p
\C Nep R°  A° tQ[p_p° rhje NZu iL$pe.
1.6 `”p°_p° Aﬁe kprl–eıhÍ$`p° kp\°_p° k¨b¨^ :° ° ° ° ° ¨ ¨° ° ° ° ° ¨ ¨° ° ° ° ° ¨ ¨° ° ° ° ° ¨ ¨
`”kprl–e A° Qqf”kprl–e_y ¨ °`V$pıhÍ$`  R>°. Ap ıhÍ$` _° Aﬁe kprl–eıhÍ$` p° kp\°
L°$hp° k¨b¨^  R>° [° ≈°CA°.
 `” A_° Ap–dL$\p :°°°°
`” A_° Ap–dL$\p bﬁ_° h√Q° Or_õ$ k¨b¨^  R>°. bﬁ_°_y¨ gMpZ L°$V$gp¨L$ A¨i° ‚\d
`yÍ$j A°L$hQ_dp¨ lp°e R>° A_° g°ML$ ` p°[° S> gM[p lp°e R>°. bﬁ_°dp¨ g°ML$_p Δh__p A_ychp°,
ljÆ-ip°L$ hN°f° ‚NV$ \[p lp°e R>°. A°L$ D—d ` ”dp¨ A°L$ ‚pdprZL$ Ap–dL$\p_p A_°L$ D–L©$Ù$ [“h
‚NV$ \[p¨ lp°e R>°.
"Letters of Great Writers'_p k¨`p]$L$ Hedley Tayler `p°[p_p `yı[L$_p
ApdyMdp¨ _p¢^° R>° :
""Already good letters have some of the fine good of honest auto-
biography''55
Ap–dL$\p A_° ` ”kprl–e_p g°ML$ A° ` p°[p_p n°”dp¨ dp°V°cpN° ‚rk›^ L°$ ≈Zu[u
ÏeqL$[ lp°e R>°. OZuhpf Ap–dL$\p gMhp dpV°$ g°ML$_° ` p°[p_p ` ”p°dp¨\u L°$ X$pefudp¨\u S> dprl[u
dm[u lp°e R>°. S>°d L°$ bV≤$pÆﬁX$ fk°g° `p°[p_u Ap–dL$\pdp¨ `p°[° S> gM°gp A_°L$ `”p°_p° D`ep°N
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L$ep£ R>°. OZuhpf X$pefu_p ` p_p_p° D`ep°N Ap–dL$\p gMhp \[p° lp°e R>°. S>°d L°$ Q¨÷L$pﬁ[ bnuA°
A°d_p "bnu_pdp'dp¨ L$ep£ R>° [°hu fu[° ` ”p°_p° D`ep°N ` Z Ap–dL$\p gMhp \[p° lp°e R>°. ≈Zu[p
kS>ÆL$$ L$_•epgpg dy_iuA° A°d_p `–_u gugph[u dy_iu_° gM°g `”p° A°d_u Ap–dL$\p
"ıh‡_rkqŸ_u ip°^ dp¨' ≈°hp dm° R>°. Apd [p° `”p° A° A°L$ ‚L$pf_p Ap–dL$\p_p Vy$L$X$pAp° S>°hp S>
lp°e R>°. Óu Nygpbfpe ` ” A_° Ap–dL$\p_p k¨b¨^  rhi° _p¢^ ° R>°.
""[Ãm{ H$m ÒWmZ EH$ ‡H$ma g{ AmÀ_H$Wm _| hr AmVm h° $& A›Va H{$db BVZm hr h° oH$
AmÀ_H$Wm _| Ï`o∑V H$m BoVhmg gÂ]’ hm{Vm h°, [Ãm{ _| Hw$N> AgÂ]’ gm ahVm h° &''56
`” A_° Ap–dL$\p h√Q° fl°gp A¨[f_° ı`Ù$ L$f[p X$pμ. _pfpeZ rh. idpÆ _p¢^° R>°.
""AmÀ_H$WmH$ma dV©_mZ]m{Y H{$ Ambm{H$ _| odJV OrdZ H$s Ò_•oV È[ lwßIbm H{$ _‹`
Ï`o∑V H{$ odH$mg H$s ‡oH´$`m Xem©Vm h°, oH$›Vw [Ãm{ _| oH$gr odoeÔ> g_` H$s Òd`ß H{$ gÂ]’ _| AWdm oH$gr
Am°a H{$ gÂ]›Y _| ‡oVoH´$`m h˛Am H$aVr h° &''57
X$pμ. `]$dtkl idpÆ Ap bﬁ_° ıhÍ$`p° h√Q°_p A¨[f_° ı`Ù$ L$f[p _p¢^° R>° :
""Òd ß` b{IH$ H$s A[Zr b{IZr g{ ‡gyV hm{Z{ [a ^ r AmÀ_H$Wm AZ{H$ [jm{ H$s Jm{[Zr`Vm
H{$ ob {` ]m‹` hm{Vr h°$& BgH{$ od[arV [Ã BVZ{ AZm°[MmnaH$ hm{V{ h° oH$ CZ_| b{IH$ A[Z{ ` WmW© È[ _| C[pÒWV
hm{ OmVm h° &''58
`” A_° Ap–dL$\p bﬁ_°_p Dÿ°idp¨ ` Z rcﬁ_[p ≈°hp dm° R>°. Apd R>[p¨ bﬁ_°
ÏeqL$[_p rQ—_p k¨Qg_p°, rhQpfp°, ‚NV$ L$f_pf ıhÍ$`p° R>°.
 `” A_° X$pefu:°°°°
kprl–e_p Aﬁe ıhÍ$` p°_u [yg_pA° `” A_° X$pefu A° bﬁ_°dp¨ OZu r_L$V$[p
≈°hp dm° R>°. bﬁ_°dp¨ A¨N[ ErdÆ, gpNZuAp° Apg°Mpe R>° [°dS> bﬁ_° ]$ı[ph°Δ ‚L$pf_p ıhÍ$` p°
R>°. "AmYwoZH$ gmohÀ`' y`ı[L$dp¨ X$pμ. k–e°ﬁ÷A° X$pefu_u Ïepø$ep Ap`[p gøey¨ R>°:
""S>m`ar _| b{IH$ A[Zr oXZM`m© VWm X°oZH$ OrdZ H$m{ ‡^modV H$aZ{dmbr KQ>ZmAm{ H$m
dU©Z H$aVm h° $& ` h oVoWñH´$_ g{ obIr OmVr h° &''59
`”p°dp¨ `Z g°ML$ `p°[p_p r_–eΔh__° ‚cprh[ L$f[u OV$_pAp° ‚–e° `p°[p_u
‚r[qæ$ep ÏeL$[ L$f[p lp°e R>°. A°dp¨ `Z [pfuM _p¢^[p lp°e R>°. dlp_ ÏeqL$[Ap° ‹pfp gM°g
X$pefuAp° A_° ` ”p° ‚L$pri[ \[p lp°e R>° S>°dp¨ g°ML$_p ` p°[p_p A¨N[ rhQpfp°, ıh[¨” Arc‚pep°,
Ap D`fp¨[ Oœ b^y¨ lp°e R>°.
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X$pefu A_° `”p° h√Q° A_°L$ rcﬁ_[pAp° `Z fl°gu R>°. X$pefudp¨ l¨d°ip k–e
lL$uL$[p°_y¨ S> Apg°M_ \[y¨ lp°e R>°. [°dp¨ L$Î`_p rbgLy$g _p Qpg°. S>epf° `”dp¨ k¨cph_pAp°,
iL$e[pAp°, L$Î`_pAp° hN°f° fS|> L$fhp_p° AhL$pi fl° R>°. X$pefu_p° g°ML$ `p°[p_p dpV°$, `p°[p_p
Ap–dp_u Ap°mM dpV°$ gM[p° lp°e R>°. S>°_p° l°[y Aﬁe_° `p°[p_u hp[ `lp¢QpX$hp_p° _\u lp°[p°.
S>epf° ` ”_p° l°[y Ap–dr_h°]$_ L°$ rhQpfrhr_de_p° R>°. V|¨$L$dp¨ bﬁ_° ıhÍ$`p°dp¨ A_°L$ kdp_[pAp°
R>[p¨ AgN AgN fu[° L$pd L$f° R>°. ky‚rkŸ rlﬁ]$u kprl–eL$pf Óu r_dÆg hdpÆ `” A_° X$pefu
h√Q°_p k¨b¨^ ı`Ù$ L$f[p¨ _p¢^° R>°:
""L$mpL©$r—_y¨ r_hßesº[L$ dp•_ A_° X$pefu_y¨ ıhL$\_ (dp°_p°gp°N) Ap b° kudpﬁ[p°_°
Ap°m¨Nhp dpV°$ S> L$]$pQ `”p°_u ip°^ \C li°.''60
 `” A_° r_b¨^:° ¨° ¨° ¨° ¨
`” A_° r_b¨^  bﬁ_° h√Q° L°$V$guL$ kdp_[p R>°. bﬁ_°dp¨ h•QpqfL$ k©rÙ$_p° A_ych
\pe R>°. N¨cuf rhQpfrhdiÆ fS|> L$f[p `”p° h•QpqfL$ r_b¨^p°_u `X$M° b°k° [°hp° L$gp ‚L$pf R>°.
]$p.[. Óu Afth]$_p ep°N rhi°_p ` ”p°. bﬁ_°dp¨ g°ML$_y¨ ÏeqL$[–h ‚NV$ \pe R>°. S>°hu fu[°$ Np¨^ uΔ
L°$ d°OpZu_p ` ”p°dp¨ [°d_y¨ ÏeqL$[–h ‚NV$ \pe R>°. [p° kpdp ` n° Óu kyf°i ≈°iu_p r_b¨^p°dp¨ ` Z
A°d_y¨ ÏeqL$[–h ‚NV$ \ep hNf fl°[y¨ _\u. r_b¨^ rhi° [p° dpp°ﬁV°$C_° L$¸y¨ R>°- ""It is myself I
portrait'' [p° ` ”g°ML$ rhi° ` Z Aphy¨ L$lu iL$pe. ` ”g°ML$ [p° ` ” gM_pf_u Í$rQ, fk, dp_rkL$
L$np [°_y¨ ¬ep_ fpMu_° gM[p° lp°e R>°.
r_b¨^ A_° `” h√Q° rcﬁ_[p `Z R>°. bﬁ_° ıhÍ$`p°_p¨ Ly$m Sy>]$p¨ R>°. `”
Qqf”kprl–edp¨\u ApÏey¨ R>° S>epf° r_b¨^  `p°[° S> AgN kprl–e ıhÍ$`  R>°. bﬁ_° AgN AgN
‚L$pfp° R>°. `”g°ML$ `p°[p_p Ap]$ip£, C√R>pAp°, ıh‡_pAp°, rhQpfp° bu≈ ky^ u `lp¢QpX°$ R>°, S>epf°
r_b¨^ dp¨ Ap b^p øepgp° A°L$ kp\° fS|> L$fu iL$p[p _\u. `”dp¨ `”g°ML$_u fk,Í$rQ, kdıep,
d|¨ThZ dyÌL°$guAp° hN°f° ‚h°iu iL°$ R>°. r_b¨^ dp¨ g°ML$_p NdpAZNdp, fk Í$rQ ‚h°i[p _\u. ` ”
Qp°Ω$k ÏeqL$[_° gndp¨ fpMu_° gMp[p° lp°e R>° A_° r_b¨^  Aop[ cphL$_° gndp¨ fpMu_° gMp[p°
lp°e R>°. A°V$g° ` ”dp¨ Ap–due[p h^pf° gpN° R>°. bﬁ_° h√Q° cpjp_u ` Z c°]$f°Mp R>°. ` ”p° dp°V°$cpN°
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bp°gQpg_u cpjpdp¨ gMp[p lp°e R>°. S>epf° r_b¨^ _u cpjp riÙ$ lp°e R>°. ApS>° [p° r_b¨^ dp¨ ` ”_p
ıhÍ$` _p° h y^ D`ep°N \pe R>°. Apd, X$pμ. ]$if\ Ap°TpA° A°d_p "gmohÀ` emÛ'dp¨ _p¢›ey¨ R>°:
""dmÒVd _| CÀH•$Ô> oZ]›Y EH$ Iwbm [Ã h° Om{ oH$gr Ï`o∑V ode{f H$m{ gÂ]m{oYV H$aH{$ Zht
obIm J`m hm{Vm, [a Om{ ^ r gˆX` [mR>H$ Cg{ [T>Vm h°, dh ` hr g_PVm h° oH$ ` hmß b{IH$ _wO{ gÂ]m{oYV H$a
ahm h° &''61
 `” A_° Δh_Qqf”:°°°°
`” A° L$p°C g°ML$_y¨ iyŸ Δh_Qqf” _\u, Δh_Qqf”_u kpdN∞u R>°. `”dp¨
ÏeqL$[_p A¨N[Δh__y¨ ‚r[tbb lp°hp\u Δh_Qqf” gM_pf_° dpV°$ ` ”p° M|b D`ep°Nu b_° R>°.
S>°dL°$ d°OpZu_p `”p° [°d_p Δh_Qqf” gMhp dpV°$ M|b D`ep°Nu bﬁep R>°. OZuhpf dlp_
ÏeqL$[Ap°_u [pfuM L°$ kpg dyS>b `”p° æ$ddp¨ hp¨QuA° [p° A°hy¨ gpN° L°$ ≈Z° A°d_y¨ Δh_Qqf”
hp¨Qu f¸p lp°e. `”p° A° Δh_Qqf” gMhp dpV°$_u dl“h_u kp^_ kpdN∞u R>°. rlﬁ]$u_y¨ D—d
A_° Ap]$iÆ Δh_Qqf” "‡{_MßX H$b_ H$m og[mhr'_p g°ML$ Óu Ad©[fpe `p°[° gM° R>° L°$:
""`oX ‡{_M›X [Ãm| H{$ o]Zm ` h OrdZr obIr OmVr Vm{ bßJS>r hm{Vr, ]{OmZ hm{Vr$&''62
gp°XÆ$ lNV$_° `Z L$uV$$π$k_u frkL$ Δh_L$\p A°_p `”p°_p Ap^pf° gMu R>°.63
`” kprl–e A_° Δh_Qqf” kprl–e h√Q° Or_õ$ k¨b¨^  lp°hp R>[p A° bﬁ_° h√Q°
c°]$ `Z R>°. Δh_Qqf”_p° g°ML$ Qqf”_peL$\u AgN lp°e R>°. S>epf° `” [p° ıhe¨ g°ML$ ‹pfp S>
gMp[p lp°e R>°. `”p°dp¨ OZuhpf Δh_Qqf”_u S>°d ÏeqL$[_y¨ kp¨Np°` p¨N A\hp æ$db›^ Δh__y¨
rQ” dm[y¨ _\u lp°[y¨. ` ”p°dp¨ Δh_Qqf”p°\u L$epf°L$ h^pf° ‚pdpqZL$ kpdN∞u dm[u lp°e R>°.
Sy>]$p S>y]$p kprl–e ıhÍ$`p° `f_p kpÁe-c°]$ `f\u `”kprl–e_u A°L$ ApNhu
rhi°j[p A° R>° L°$ [°_y¨ `p°[p_y¨ ApNhy¨ ÏeqL$[–h. A°dp¨ r_b¨^ S>°hy¨ ÏeqL$[–h lp°hp R>[p¨ A°_°
r_b¨^ _lv L$lu iL$pe. A°dp¨ g°ML$_y¨ `p°[p_y¨ Δh_ A_° ÏeqL$[–h rgr`b›^ lp°hp R>[p¨ A°_°
Ap–dL$\p _p NZu iL$pe. Δh_Qqf”_p r_dpÆZ dpV°$ Ap^pfc|[ kpdN∞u `”dp¨\u dm[u lp°hp
R>[p¨ A° Δh_Qqf” _ b_u iL°$. X$pefu_u S>°d A°L$ ÏeqL$[N[ k¨` r— lp°hp R>[p¨ ` Z A°L$ X$pefu\u
_p°My¨ ıhÍ$` R>°. V|¨$L$dp¨ `”kprl–e A°L$ AgN ıh[¨” ıhÍ$` R>°.
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1.7 `”p°_y¨ dl“h:° y ¨° y ¨° y ¨° y ¨
""`m| Vm{ A] gßdmX Zm[ b{V{ [b _| XwoZ`m
qH$Vw S>moH$ {` H$m JwhamZm A¿N>m bJVm h° $& ''
ApS>° Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ V°$rgap∑_, dp°bpCg L°$ C-d°Cg ‹pfp ]y$r_ep_p
L$p°C`Z S>¡epA° b°W°$g dpZk kp\° nZcfdp¨ S> hp[ \C iL°$ R>°. [p° `Z `”_y¨ dl“h L$¨CL$
Agpe]y¨$ S> R>°. `”p°_y¨ A°L$ AgN kp¶]$eÆ R>°; A°_y¨ `p°[p_y¨ A°L$ AgN ÏerL$[–h lp°e R>°. S>° dp”
kdpQpf L°$ k|Q_ Ap`u_° AV$L$u _\u S>[y¨ `Z A°L$ Δh¨[ ÏeqL$[–h_u S>°d Ap`Zu kp\° k¨b¨^
^fph° R>°. ` ”_° S>°d hpf¨hpf hp¨QuA° R>uA° –epf° hpf¨hpf L$p°C r‚e ÏeqL$[_p° Ql°fp° Ap`Zu Ap¨M°
kpd° [fhfu fl° R>°. kde hu[u Nep `R>u afu\u Ap`Z° hp¨QuA° R>uA° –epf° `Z A°V$gu S>
[pS>Nu A_ychpe R>°, S>°V$gu `l°guhpf A_ych°g lp°e. kp\°kp\° c|[L$pm `Z ‚–en \pe R>°.
[p° L$epf°L$ Cr[lpk_° kdS>hpdp¨e `”p° d]$]$Í$` b_[p lp°e R>°. "Mbf]$pf_y¨ `” kprl–e' _p
k¨`p]$L$ Óu ^d£ﬁ÷ dpı[f° `”kprl–ey¨ rhÔg°jZ L$f[p¨ dl“h_u hp[ L$fu R>° [°Ap° gM° R>°:
""`”kprl–e A° dl“h_p° kprl–e‚L$pf R>°. [°dp¨ g°ML$_y¨ ˘ ]$e ‚NV$ \[y¨ lp°hp\u
[° kp•\u h^y Ap–dgnu[p ^fph[y¨ ıhÍ$` R>°, g°ML$_u A_ychhpZu [°dp¨ hpQp `pd° R>° A_°
kprl–eL$pf_p kprl–e A_° Δh_Qqf”_° kp¨^[p° [° d|Îehp_ A¨L$p°X$p° R>°. g°ML$_p Δh__°
kdS>hp_u [° Qphu R>° A_° `”g°ML$_y¨ ÏeqL$[“h [°dp¨ D`ku Aph° R>°. `”p°_p S>° ≈lf° ‚NV$
`”p°, A¨N[ Mp_Nu`”p°, ^¨^p]$pfu `”p° _° k—phpf (Ap°qarieg) `”p° A°hp Qpf ‚L$pfp° R>° [°
`•L$u A¨N[ Mp_Nu `”p°dp¨ kprls–eL$ L$gp–dL$[p_p° AprhcpÆh h^y \pe R>°.''64
N¤-kprl–e_p rhrh^ ıhÍ$`p °dp ¨ k¨rn‡[[p, A¨N[-rb_A¨N[[p,
gˇeNprd[p, A¨N[ R>rb, r_Mpgk[p hN°f° gnZp°_° L°$ rhi°j[pAp°_° L$pfZ° ` ”_y¨ rhi°j dl“h
f¸y¨ R>°. `”g°M_ d_yÛe dpV°$ A°L$ klS> A_° Ar_hpeÆ qæ$ep R>°. L$p°C ÏeqL$[_p `”p° A°d_p
ÏeqL$[–h_u Nqfdp_° L$pfZ° dp_h kdpS>_° ‚cprh[ L$f° R>° –epf° A° dl“h`|ZÆ b_u ≈e R>°.
Aphp `”p° ‚L$pri[ \pe –epf° kprl–e_u Ad|Îe k¨`r— b_u fl° R>°.
Ap`Zp ÏeqL$[N[ k¨b¨^ p°_p° ` pep° ` ”Ïehlpf\u ky◊Y$ \pe R>°. Δh__u A°L$g[p
[\p Mpgu`p_° ]|$f L$fhp [\p k˘]$e rd”p°_y¨ kprﬂ›e d°mhhp_p° A°L$ dp” D`pe `”p° R>°. A°V$g°
The penguin Dictionary of quotations dp¨ Lord Byron _p¢^° R>°: ""Letter-writing is the
only device for combining solitude and good company''65
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"kmZm{X`' kpdreL$_p ` ” rhi°jp¨L$dp¨ k¨`p]$L$ _p¢^° R>°:
""[Ãm{ _| EH$ AZyR>m AmH$f©U, ]pÎH$ AOr] gm ahÒ` hm{Vm h° & ` h h_mam am{O_am© H$m hr
AZw^ d hm{Jm oH$ X\$Va g{ bm°Q>H$a "b{Q>a]m{∑g' [a h_mar oZJmh OmVr h° $&''66
ky‚rk›^ Ap¨¡g L$rh Longfellow ` Z ` ”p°_y¨ dl“h kfk fu[° fS|> L$eyØ R>° S>°d L°$:
""Kind Messages, that pass From land to land, kind letters, that
betray the heart’s deep historg, In which we feel the pressure of hand, One
touch of fire and all the rest of mystery''67
L$pNm ΔZÆ \C ≈e R>° ` f¨[y ` ” L$epf°e S|>_p° \[p° _\u ! Óu Aø[f iufp_u A°L$
`”dp¨ _p°¨ °^ R>°:
""rdV$ Ne° d°fu DÁdu]$p¢ L$u [fl laÆ dNf
ApS> [L$ [°f° M[p¢ k° [°fu MyÌb| _ NC$.''68
L$rh Óu fpS>°ﬁ÷ iyL$gA° [°d_u `–_u_° A_°L$ NTg`”p° gøep R>° [°dp_y¨ A°L$ ◊Ù$p¨[ ≈°CA°:
""S>[ S>Zphhp_y¨ [_° L°$ R>° AS>b hp[phfZ
A°L$ nZ [y¨ lp°e R>°, A°L$ nZ [pfy¨ ıdfZ...''
Ap fu[° `” L$epf°L$ `p°[p_p° Arc‚pe ÏeL$[ L$fhp dpV°$ [p° L$epf°L$ L$p°C bpb[_p°
Mygpkp° L$fhp L°$ ‚r[hp]$ dpV°$ rhQpf rhr_de_y¨ kp^_ b_° R>°. ‚L©$r[, ‚Ze, N∞¨\phgp°L$_, A¨N[
A_ych A_° ‚hpk_u rhN[p°\u Aﬁe_° hpL°$a L$fhp dpV°$ ` Z ` ”_p° D`ep°N L$fhpdp¨ Aph° R>°.69
kpdprS>L$ ◊rÙ$A° ` Z ` ”p°_y¨ dl“h Ap°Ry>¨ _\u. ApS>° dp_hΔh_ A°V$gy¨ rhı[eyØ
R>° L°$ rhrcﬁ_ L$pfZp°kf A°L$ S> Ly$Vy¨$bdp¨ b^p S> ÏeqL$[Ap° A°L$ S> S>¡epA° kp\° flu iL$[p _\u.
A°V$g° Ly$Vy¨$b_p ‚°d, l}¨a, gpNZuAp°_° A°L$ b¨^_dp¨ bp¨^_pf `”p° S> R>°.
kp¨ıL©$r[L$ ◊rÙ$A° ` Z ` ”_y¨ dl“h Ap°Ry>¨ _\u. X$pμ. hpky]°$hifZ AN∞hpg_p iÂ]$p°dp¨
L$luA° [p° ""odÌd H{$ ‡oV AZ›V _°Ãr H$s ^ mdZm hr gßÒH•$oV h° $&''70
eyNfQ_pf dlp y`Íjp° [\p kprl–eL$pfp°_u ` ”d•”u Ap`Zu kpd° rhd•”u_p° Ap]$iÆ
`|fp° `pX$° R>°. S>°d L°$ dpLÆ$k-A°ﬁS>Îk_u `”d•”u rhdp¨ ky‚rk›^ R>°. g¨X$_\u ‚L$pri[ \e°g
"Letters to a Friend' ` yı[L fhuﬁ÷_p\ V$pNp°f° ]$u_b¨^y A°ﬁX¥$$T_° A¨N∞°Δdp¨ gM°g ` ”p°_y¨ ` Z
ky‚rk›^ R>°. rhrhøep[ fqie_ kprl–eL$pf V$p°ÎkV$p°e° C.k. 1887dp¨ ‰p¨k_p _heyhp_
fp°dp¨fp°gp¨ kp\° S>° `”Ïehlpf L$f°gp° A° `”p° [p° L$gp A_° kp¨ıL©$r[L$ rhQpfp°\u Ap°[‚p°[ R>°. Ap
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`”p°A° [p° fp°dp¨fp°gp¨_y¨ Δh_ S> b]$gu _pM°gy¨.71 A° _heyhp_$ rh¤p\w_° A° hp[ `f rbgLy$g
rhpk ﬁlp°[p° L°$ dlp_ kprl–eL$pf V$p°ÎkV$p°e A°L$ kpdpﬁe rh¤p\w_° ` ”_p° S>hpb Ap`i°$! ` f¨[y
V$p°ÎkV$p°e° [p° `|fp ApX$”uk `p_p cfu_° S>hpb dp°L$Îep°. bk, A° q]$hk\u fp°dp¨fp°gp¨A° `Z
r_Úe L$ep£ L°$ ≈° L$p°C dpZk ` p°[p_p dyÌL°$gu_p kde° ` p°[p_p A¨[fp–dp\u ‚°fpC_° ` ” gMi° [p°
AQ|L$ [°_p° S>hpb Ap`i°. `qfZpd° A°Z° l≈fp° `”p° gøep. A°d_p N∞¨\p°_u S>°d A°d_p `”p°_y¨
`Z A°V$gy¨ S> dl“h R>°, S>°_p ‹pfp l≈fp° gp°L$p°_° dyÌL°$gudp¨\u blpf _uL$mhp_p° fı[p° dm°g R>°.
[°dS> Ak¨øe ]y$rMepfpAp°-`uqX$[p°_p ˘]$ep°_° kp¨–h_p dm°g R>°. V$p°ÎkV$p°e_p A° A°L$ `”A° S>°
buS> hpÏey¨ l[y¨ A° hV$h©n_u S>°d `Îgrh[ \ey¨ l[y¨. A°V$gy¨ S> _lv rgep° V$p°ÎkV$p°e_p° [p.7-9-
1910 _p fp°S> dlp–dp Np¨^uΔ_° gM°gp° `” `Z kp¨ıL©$r[L$ ◊rÙ$A° A–e¨[ dl“h_p° R>°. A° `”
"Atlkp' ` f_p° rhı[©[ g°M S>°hp° l[p°.72 Apd, ` ”p° ` Z kp¨ıL©$r[L$ rhQpf rhr_dedp¨ AN–e_u
c|rdL$p cS>h° R>°.
d_p°h•opr_L$ ◊rÙ$A° ` Z ` ”p°_y¨ blz dl“h R>°. A¨N∞°Δ_p ky‚rk›^ ` ”g°ML$ X$pμ..
k°ÁeyAg S>lp°_k_° [p.27-10-1777 _p fp°S> A°L$ ı”urd”_° `”dp¨ gøey¨ l[y¨;
""In a man’s letter, you know, Madam, his soul lies nacked.''73
Ap fu[° ≈°CA° [p° `”dp¨ Ap–dp_y¨ r_fphfZ_u kp\° kp\° S>° [° ÏeqL$[_u d_p°]$ip_y¨ `Z e\p\Æ
rQ” dm° R>°. d_yÛe_p° ıhcph, A°_p NyZ-]$p°j [°dS> A°_p d__u ]$ip `Z `”p° ‹pfp ≈Zhp
dm° R>°.
kprls–eL$ ◊rÙ$A° ` Z ` ”p°_y¨ ApNhy¨ dl“h R>°. kprl–eL$pfp°_p ÏeqL$[N[ Δh__p°
`qfQe A°d_u L©$r[Ap°\u rhi°j A°d_p `”p°dp¨\u ≈Zhp dm° R>°. OZp kprl–eL$pfp° `”p°dp¨
`p°[p_y¨ ˘]$e W$pghu ]°$[p lp°e R>° S>°d L°$ L$gp`u. Ap\u S> `”g°M_ A°L$ L$gp R>°. `”_° S>epf°
Ap`Z° L$gp L°$ kprl–e_p ıhÍ$ °` ≈°CA° R>uA° –epf° [°_y¨ dl“h h^u S>[y¨ lp°e R>°. Apd kpdprS>L$,
kp¨ıL©$r[L$, d_p°h•opr_L$, kprls–eL$ hN°f° A_°L$ ◊rÙ$\u ` ”p°_y¨ dl“h rhi°j R>°. ApQpeÆ rL$ip°fu]$pk
hpS>`°eu_p iÂ]$p°dp¨ `”_p dl“h rhi° Apd L$l°hpey¨ R>° :
""Ar[ ]y$fyl rhı[©[ Δh_ ≈°,
N∞¨\p° d° l• _lu kdp[p;
hlu qL$ku L°$ A°L$ `” d¢
ƒep¢ L$p –ep¢ `|fp b¨^ ≈[p$.''74
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"AÃ Hw$eb VÃmÒVw' `yı[L$_p k¨`p]$L$p° X$pμ.rhS>e dp°l_ idpÆ A_° X$pμ. if] _pNf°$
‚ı[ph_pdp¨ `”p°_p dl“h rhi° _p¢›ey¨ R>° :
""[Ãm{ _| EH$ CÓ_m hm{Vr h° Om{ CZH{$ [T>Z{dmbm{ H$m{ ‡^modV H$aVr h° & gß^dVï BgH$m EH$
H$maU ` h h° oH$ [Ãm{ _| obIZ{dmbm{ H$s VwaßVñ‡oVoH´$`m XO© hm{Vr h° $& O°gm oXbZ{ _hgyg oH$`m, [Ãm| _{ d°gm
hr obIm J`m $& BgH{$ Abmdm [Ãm|_| obIZ{dmbm| H$s oZPr qOXJr H$s ]h˛V grñ]mV{ Am OmVr h° oOZg{ CZH{$
Ï`o∑VÀd H{$ ]ma{ _| OmZH$mar o_bVr h° & E{gr OmZH$mar A›`Ã C[b„Y Zht hm{Vr & Bgrob`{ [Ã oH$VZ{ ^r
[wamZ{ hm{ OmE{, CZH$s VmOJr Am°a [R>Zr`Vm ]Zr ahVr h°$&''75
≈° rhrh^ gpNZuAp° A° kprl–e_p° ı\peu cph lp°e A_° ˘]$e_p cphp°_u
ArcÏeqL$[ A° kS>ÆL$_u C√R>p lp°e [p° kpQp `”p° kp\° Ap b°e sı\r[Ap° k¨L$mpe°gu R>° A_° [°\u
Q∑Mp°h_p `”p° rhi° gM[p Óu r_dÆg hdpÆA° `”p°_u Aphu kprls–eL$[p Ap fu[° f°Mp¨qL$[ L$fu R>°:
""L$p°C ÏeqL$[_p Ap°fX$pdp¨ ]$bp[p `Ng° S>hy¨, _S>f bQphu A°_p f¨N Y¨$N,
cphc¨rNdp¨ ≈°hp,¨ blpf_u ]y$r_ep\u R|>`y¨ lp°e [° b^y¨ ≈°hy¨, [° riÙ$pQpf_u rhÍ$›^ cg° lp°e,
Ly$[|lgceyØ, q]$gQÌ` [p° lp°e S> R>°. Ap`Z° ı[Â^ ip, d¨”dy¡^ \C_° Jbf° Ecp fluA° R>uA°.
L¨$CL$ ^ pL$dp¨, Qp¢L°$gu _S>f°, cu[f_u ‚–e°L$ QuS>-gMhp dpV°$_y¨ d∑S>, L$pgu_, cv[p°_p M|Z° T|g[p¨
≈mp¨_° ^ud° ^ud° ı`i£ R>°. A°L$ Sy>]y¨$ S> rh R>°, blpf\u AR|>[y¨, `p°[pdp¨ kd°V$pe°gy¨. A¨^L$pf
(blpf_u ]y$r_ep [fa) ‚L$pi_° Y$p¨L$[p° _lv, dp” A°_° "qfgua'Ap`u_° dyL$[ \C ≈e R>°, A_°
‚L$pi A¨^L$pf_u S>¡epA° O°f[p° _\u, dp” IrN[ L$f° R>° L°$ `p°[p_u kudp_°, S>ep¨ A° `|fu \pe R>°
A_° A¨^L$pf_p° Apf¨c \pe R>°.
Ap`Z° S>epf° L$p°C_p `” hp¨QuA° R>uA° (dp°V°$ cpN° rh]°$lu_p) –epf° L¨$CL$ A°hy¨
S> gpN° R>°. A°d gpN° R>° L°$ nZ dpV°$ bpfZp `f_p° `f]$p° lV$u Nep° R>°$! ]$bp[° `Ng° Ap`Z° Jbf
`kpf L$fu_° Ap°fX$pdp¨, A¨]$f QpÎep ApÏep R>uA°-Sy>Ap°.''76
"naÎH{$ H{$ ‡oVoZoY [Ã'_p k¨`p]$Lu$e Apg°Mdp¨ fpΔ i°W$ S>°hu g°rML$p [p° `”_°
b^p S> ıhÍ$`p°\u QqX$ep[y¨ kprl–eıhÍ$`_p l]$ ky^u gC ≈e R>°$! [°Ap° gM° R>°:
""d°g{ ^r `h oZod©dmX gÀ` h° oH$, [ÃñgmohÀ` H$m{ (Xygar aMZm È[m| g{ H$ht AoYH$)
AmgmZr g{ ‡m_moUH$ gmohÀ` H$m XOm© oX`m Om gH$Vm h° $& Mmh{ CZH$m AoYH$mße h_ma{ g_mO _| ZÔ>‡m`ï hm{Z{
H$m{ Ao^e· h° $& Am[gr gÂ]Ym| [a gm_moOH$ AßHw$e, h_ma{ goH´$` OrdZ _| AM{VZ H$s ^ yo_H$m H$m AÒdrH$ma,
Ajam{ H{$ gßgma _| È[ñodYmZ H$s ‡_wIVm, h_ma{ A°oVhmogH$ñAm‹`mpÀ_H$ ^ mdñ]m{Y _| g_oÔ> H{$ gÂ_wI
"Òd'H$m{ [rN>{ N>m{S>V{ OmZ{ H$s Xrjm, oZohV oZOVm AmoX OmZ{ Am°a ^ r oH$VZ{ H$maU hm|J{ oO›hm{Z{ AmÀ_[aH$
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gmohÀ` H$m{ ^ yo_JV ]Zm`m h° $& O]oH$, [Ã EH$ E{gm XÒVmd{O h° oOg [a ]mha H{$ ` m H$bm H{$ oZ`_m{ H$m H$m{B
hÒVj{[ Zht hm{Vmñdh obIZ{dmb{ Am°a [mZ{dmb{ H{$ ]rM gßdmX H$s oZOVm h° $& CZ_| O°gr ANy>VrñA[yd©
AmÀ_r`, ÒdV›ÃVm, Am°a odúmg ^ md gßMnaV hm{Vm h° dh aMZm H{$ oZÒgßJ dÒVwJV È[ H$m{ C[moO©V H$aZ{ _|
jnaV hm{ OmVm h° $& aMZm H$s _mZH$ñ_yÎ`ñXrjm Cg{ Ajw U Zht ahZ{ X{Vr O]oH$ [Ã, Amd{J H{$, _m°obH$
AmÒdmX H{$ ajH$ Am°a gmjr h° $& d{ odMmam{ H{$ ]rOÈ[ h° Am°a `oX obIZ{dmbm aMZmH$ma h° Vm{ aMZmAm| H{$
‡d{e ¤mam ^ r h° $& aMZmñA›Vambm{ _| A[Z{ g{ C[b„Y H$s JB© ‡odoÔ>` m™ ^ r$& CZH$s gßaMZm _| EH$ O]aXÒV
Am›VnaH$ JÀdaVm h° $&
naÎH{$ O°g{ aMZmH$ma H{$ obE Vm{ `h ]mV Am°a ^r _hŒd[yU© h°, ∑`m|oH$ dh A[Zr
aMZmÀ_H$ C[bp„Y`m| H$m{ A[Z{ hr a∑V _| oZ]’ _mZVm h° &''77
 Apd, A°L$ [fa ` ”kprl–e_° khp£√Q kprl–e_p° ]$fƒ≈° Ap`hp_u Q°Ù$pAp° \pe
R>° [p° buΔ [fa ` ”_° kprl–e ıhÍ$`  NZpe S> _lv A°hp° Arcr_h°i A°L$ hNÆdp¨ h[pÆe R>°. lL$uL$[°
Ap b°D hNp£ Ap–e¨r[L$ R>°. L°$V$gp¨L$ `”k¨N∞lp° kprl–e _pd^pfu `]$p\Æ b_u iL$ep¨ R° A_° L°$V$gp¨L$
`”k¨N∞lp° grg[°[f kpdN∞u f¸p R>°. [°\u Aphy¨ rhcpNuL$fZ L$p°C kS>ÆL$_p ` ”p°_y¨ \pe [° ıhpcprhL$
R>°. ANpD L$¸ y¨ [°d Alv ”Z kS>ÆL$p°_p ` ”p°_° d¢ kprls–eL$ ıhÍ$`  [fuL°$ [°dS> kpdprS>L$ ]$ı[ph°S>
[fuL°$ ApNpdu ‚L$fZp°dp¨ [`pıep R>°.

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NyS>fp[u `”kprl–e_u kd©qŸy ©y ©y ©y ©
"`”' rhi° ıhÍ$`N[ bpb[p° ANpD_p ‚L$fZdp¨ Q√epÆ `R>u A°L$ bpb[ dpfp
d_dp¨ ı`Ù$ \C R>° L°$ `” k¨]$°ipÏehlpf_p A°L$ kp^_ g°M° ky]$uOÆL$pm\u ‚Qg_dp¨ R>°. [°d R>[p¨
A¨N[ `”p°_° kpQhhp_u Cr[lpkcph_p Ap`Zpdp¨ ı`Ù$ _lp°[u. ApNm h^u_° L$l°hy¨ lp°e [p°
A°d `Z L$lu iL$pe L°$ A°L$ ‚≈ [fuL°$ Ap`Z° Cr[lpk rhcph_pdp¨ ◊Y$ bﬁep rb∞qV$i k¨`LÆ$_°
L$pfZ°. –epfbp]$ S> A•r[lprkL$ kpdN∞uAp°_p° k¨N∞l A_° ≈mhZu L$fhp_y¨ iÍ$ \ey¨ [°\u ` ”p° ` Z
kQhphp dp¨X$Èp¨. S>°_p `qfZpd° L°$V$gp¨L$ `”k¨Qep°, `”T|dMp¨ ‚p· \ep. NyS>fp[udp¨ rh`yg
`”kprl–e ‚p· \ey¨ R>° S>°_u A°L$ TgL$ Ap ‚L$fZdp¨ Ap`hp ^pfu R>°. hmu d¢ A°L$ depÆ]$p A°
ıhuL$pfu R>° L°$ L°$hm kprl–e kS>ÆL$p°_p `” `|f[u Ap rhL$pkf°Mp_° kurd[ fpMhu. [°d R>[p¨
kprl–e°[f L°$V$gp¨L$ `”k¨Qe_p DÎg°M d¢ L$epÆ R>°. hmu Ap ip°^r_b¨^dp¨ d¢ L$pﬁ[, L$gp`u A_°
d°OpZu_p `”kprl–e_° ıh[¨” ‚L$fZdp¨ Q√eyØ lp°hp\u Alv L°$hm k¨rn· r_]£$i S> L$ep£ R>°.
`”kprl–e A° dl“h_u kprl–ekpdN∞u R>°. g°ML$_p Δh__° kdS>hp_u [° Qphu
R>° A_° `”g°ML$_y¨ Ïesº[–h [°dp¨ D`ku Aph° R>°. Ap`Z° –ep¨ d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–edp¨
Aphy¨ ` ”kprl–e Mpk M°X$pey¨ _\u. ` f¨[y kl≈_¨]$ ıhpduA° ` p°[p_p A_yepeuAp°_° ^ prdÆL$ D`]°$i
Ap °`g [° ` ”p° ‹pfp kQhpep° R>°. bpL$u AhpÆQu_ NyS>fp[u kprl–edp¨ [p° ANpD_p rinZip˜uAp°\u
iÍ$ L$fu_° lqfhÎgc cpepZu ky^ u_p dl“h_p kS>ÆL$p°_u `”kpdN∞u ‚NV$ \C Q|L$u R>°.
‚pQu_L$pmdp¨ k¨ıL©$[ cpjpdp¨ "`”‚isı[' _pd° A°L$ N∞¨\ gMpep° R>° S>°dp¨ b∞p˚Z,
nr”e _° h•Ìeopr[_p gp°L$p° `fı`f L°$hp rhi°jZp° hp`fu_° `” gM[p [°_y¨ e\p\Æ hZÆ_ dm° R>°.
hmu `fı`f Ar^L$pf-c°]°$ L°$hp° cph ]$ipÆh[p [° `Z [°dp¨\u S>ZpC Aph° R>°. Ap`Z° –ep¨
AhpÆQu_L$pmdp¨ NpdW$u r_ipm_p dl°[pΔAp° S>° L$p¨C iuMh[p [° fpNX$p L$pY$u [\p iÂ]$p°_°
gl°L$phu_° AiyqŸ |`hÆL$ bp°g[p [°d L$pNmp° gM[p¨. [° kde° "ıhsı[Óu'_u S>¡epA° "ıhı[pifu',
"D—dp°—d'_u S>¡epA° "[dp°—d' "rQf¨Δhu'_u S>¡epA° "ifZpΔhu', "n°dL$im'_u S>¡epA°
"b°dbyig', "k¨`|ZÆ'_u S>¡epA° "i¨d`yfZp'- Apd S>°hy¨ bp°g° [°hy¨ gM[p A_° gMph[p. Ap
`f¨`fp `R>u [p° ºep¨e ky^u Qpgy flu.1
_dÆ]$eyNdp¨ C.k. 1889dp¨ Óudﬁ_©tklpQpeÆΔ A_° d_:kyMfpd k|eÆfpd r”`pW$u
h√Q° `”Ïehlpf Qpg°gp°. Ap `”p°_u rhriÙ$[p A° [°d_u h√Q° \e°gp k¨bp°^_p° A_° `”p°_u
]$u^Æ[p R>°.  Ap b¨_° h√Q° \e°gp ` ” Ïehlpfdp_p ”Z ` ”p° A_° A° ”Z ` ”p°_p S>hpb dmu_° R>
`”dp¨_p° S>° ` ” kp•\u V|¨$L$p° R>° [°dp¨ ` Z khp`p¨Qkp° \u kpX$p`p¨Qkp° iÂ]$p° R>°. A°V$g° A°_p D`f\u
‚L$fZ : 2
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L$lu iL$pe L°$ `l°gp_p S>dp_pdp¨ `”g°M_ L$peÆ Oœ r_fp¨[° \[yy¨ li° ! A° `”p°dp¨ `fı`f kpQp
˘]$e_p° Ap]$fcph ‚NV$[p° li° ! bﬁ_° ` ”g°ML$p° h√Q° \e°gp k¨bp°^_p° ≈°CA° [p° ` l°gp ` ” l°W$m
"_©tkl' S>°V$gu S> klu dp” L$f_pf ApQpeÆÓu  d_:kyMfpdcpC_° L$pNm_u h√Qp°hQ ‚\d "$<Óu'
gMu_° k¨bp°^° R>° :
""k–`yù$jp°_u ‚ur[_p `p” kq‹¤php_ Óueiey[ kp^yrifp°drZ r‚e
Óud_:kyMfpdcpC' Ap_p° S>hpb dp” "Óu' L$pf\u i$Í$ \C L$pNm_° D`g° S>dZ° M|Z° "dy¨bC,
rNfNpd; kh¨[ 1945_p L$pr[ÆL$ iyL$gp 7' A°d ı\mL$pm _p¢^u_° ApNm Ap k¨bp°^_° Apf¨cpep°
R>°. "blziycNyZNZpg¨L$©[ rhh°L$op_[–hop_pq]$k¨` ﬁ_ ‚–e¨N b∞˚ pÊepk[–`f b∞˚ r_õ$ np°r”e
Óudﬁdlpfp≈ _©tklpQpeÆ ‚r[: r_. (r_hpk) hV$`÷.''2
‚\d ◊rÙ$A° [p° Ap bﬁ_° k¨bp°^ _p° ApX$¨bfu gpN° ` Z bﬁ_° ` ”g°ML$p°A° hp`f°gp¨
rhi°jZp° ` p°[° ` ”g°ML$_p S>° Mpk gnZp°_° ≈°ep ≈Œep R>° [° dpV°$ S> hp`epÆ R>°. Ap fu[° ≈°CA°
[p° d_:kyMfpd_° kp•\u ` l°gp¨ ‚ur[`p” _° kÿrh¤php_ A_° ` R>u [° W$uL$ ‚dpZdp¨ ^ _hp_ [\p
L$ur[Ædp_ gp°L$Ïehlpfdp¨ lp°C_° [°d_° "Óueiey[' _° R>°hV$, A° Qpf° NyZgnZp° ` fdp\ÆbyqŸ\u A°
Δh_dp¨ ‚L$pi[p l[p A°hp° A_ych lp°C "kp y^rifp°drZ' L$¸p R>°. A°hu S> fu[° Óudﬁ_©tklpQpeÆ
dpV°$_p khÆrhi°jZp° ` Z kh\pÆ DrQ[ R>°.
d_:kyMfpd_p Ap kdeNpmpdp¨ S|>_pNY$_p ]$uhp_ Np°Ly$gΔ Tpgp, NNp Ap°Tp
[\p ipdm]$pk ` fdp_¨]$]$pk S>°hp fpS>ı\p__p ]$uhp_p° l[p [°d_u kp\° \e°gp ` ”Ïehlpf ` Z
Ap k¨]$c£ ≈°C iL$pe.
  _dÆ]$ :ÆÆÆÆ
AhpÆQu_ `”g°M_`Ÿr[_p° Apf¨c L$f_pf _dÆ]$_p `”p° "_dÆ`”phrg' "D—f
_dÆ]$Qqf”' (B.k. 1939)_p k¨`p]$L°$ bu≈ rhfpd [fuL°$ R>`phu R>°. A°dp¨ 44 `p_pdp¨ 43 `”p°
R>°. C.k.1865 \u 1870 ky^u_p R> hjp£_p° A° `”k¨N∞l R>°. rhje_u ◊rÙ$A° ≈°[p¨ A° `”p°dp¨\u
L$rh_p A¨N[Δh__u [\p A°d_u kprls–eL$ ‚h©r— rhi°_u L°$V$guL$ AgÊe dprl[u A°dp¨\u ‚p·
\pe R>°. D`fp°º[ ` ”g°ML$p°_p k¨bp°^ _p°, ` ”p° L$f[p Alv AhpÆQu_ rinZ ` pd°g _dÆ]$_p k¨bp°^ _p°
Sy>]$p R>°. L$rh_p cphrhi°j (Mood) A_ykpf A°L$_° A°L$ S> Ïesº[_° AgN AgN `”p°dp¨ AgN
AgN fu[° k¨bp°^° R>° [° `Z ≈°hp dm° R>°. _dÆ]$_° 38dp¨ hj£ B.k. 1868dp¨ "L$fZO°gp°'_p g°ML$
_¨]$iL$f ≈°X°$ AZb_ph \e°g –epf° [°d_p ` f_p b¨_° ` ”p°dp¨ dp” Apd S> k¨bp°^ _ ≈°hp dm° R>°-
"cpC _¨]$i¨L$f'. Ap b¨_° ` ”p°dp¨ _dÆ]$_y¨ ı`Ù$hL$[©–h _S>f° ` X°$ R>°. Ap "_dÆ` ”phrg'dp¨ "_dÆL$p°j'
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rhi°_p ]$kbpf `”p° R>° L°$ S>°_p k¨]$c£ rh_p\ cÀ°$ _dÆ]$_° "khpC ≈°ﬁk_' L$¸p° R>°.3 Ap ]$k°L$
`”p°dp¨ _dÆ]$_u Ap]$iÆcsº[, cpjpcsº[ [\p ^ •eÆ S>°hp NyZp° A_ychpe R>°. Ap rkhpe fpÙ≤$cpjp-
fpƒecpjp A¨N°_p _dÆ]$_p rhQpfp° Ap∑NÙ$ 1868_p A°L$ `”dp¨ Ap fu[° ≈°hp dm° R>° :
""tl]y$ı[p__u ﬁepi_g (_°i_g) cpjp A°L$ S> lp°hu ≈°CA° A°hp° dpfp° OZp
hfk_p° rhQpf R>°.... Ap`Zu _pi_g cpjp k¨ıL©$[ l[u ` Z lh° S>°dp¨ rhi°j k¨ıL©$[ _° \p°X$p Df]y$
apfku iÂ]$p° Aph° A°hu ApNfp, L$piu hN°f°dp¨ tl]y$Ap° S>° cpjp bp°g° R>° [° tl]$u lp°hu ≈°CA°.''4
Apd, _dÆ]$_p `”p°dp¨ [°_y¨ ıhdp_u _° _uX$f Ïesº[–h ‚NV$ \pe R>°.
  _hgfpd `¨X$ep:¨¨¨¨
_dÆ]$_p kdL$pgu_ _hgfpd_p L°$V$gpL$ `”p° Np°h^Æ_fpd° B.k.1891dp¨ A°d_y¨
Δh_h©—p¨[ gM[u hM[° D`ep°Ndp¨ gu^p R>° `Z [°dp¨\u [°d_p kprl–e A¨N°_p rhQpfp° ≈°hp
dm[p _\u A°V$g° DÎg°M dp” S> L$fy¨ Ry>¨.
  h∞S>gpg L$pmu]$pk :∞∞∞∞
Apd [p° _dÆ]$_p kdL$pgu_ h∞S>gpg L$pmu]$pk cpjpip˜u [fuL°$ ‚rkŸ R>° `Z
dp_hcpheyº[, frkL$ `”p°_p g°ML$ `Z [°Ap° l[p. [°d_p gNcN C.k.1886 \u 89 ky^udp¨
‚NV$ \e°gp `p¨Q `”p°dp_p Qpf [p° hX$p°]$fp fpƒe_p rh¤pr^L$pfu lfNp°th]$]$pk L$p¨V$phpmp `f_p
R>° ƒepf° ` p¨Qdp° ` ” _ftklfph ` f_p° i¨L$p_p kdp^p_p\£ gMpe°g R>°. D`f_p Qpf ` ”p° hpQ_dpmp
hN°f°  k¨b¨^° gMpe°g R>°. Ap `”p° k¨ıL©$[o ip˜uA° gM°g R>° R>[p¨ `Z i•gu S>fpe qL$gÙ$ _\u.
  Np°h^Æ_fpd :° Æ° Æ° Æ° Æ
¨`qX$[eyNdp¨ Np°h Æ^_fpd kp\° ]$epfpd NuXy$dg h√Q°_p kfıh[uQ¨÷_p A¨[ k¨]$c£
\e°g `”Ïehlpf NyS>fp[u kprl–e_p° dl“h_p° ]$ı[ph°S> NZu iL$pe. D—f-‚–ey—f,
i¨L$p-kdp^p__p Í$`° Qpg[u Ap QQpÆ Δh¨[ b_u l[u. Ap `”Ïehlpf dpQÆ 1906_u kpgdp¨
QpÎep° l[p°. Óu ]$epfpd [° kde° kyf[_p qX$rıV≤$L$V$ S>S> l[p. kfıh[uQ¨÷\u [°Ap° M|b ‚cprh[
\ep l[p. `f¨[y kfıh[uQ¨÷_p Ly$kyd kp\° gî [\p buΔ L°$V$guL$ bpb[p° A°d_° Aep°¡e gpNu.
[°\u ` p°[p_p Ap rhQpfp° A°dZ° Np°h Æ^_fpd_° MyÎgu fu[°, ` f¨[y dp_ |`hÆL$ S>ZpÏep [°_p° rhN[hpf
Mygpkp° Ap`hp_p l°[y\u [\p `p°[p_u sı\r[ ı`Ù$ fu[° kd≈hhp_p l°[y\u, Qp°\p cpN_u
`|ZpÆlzr[ Aphu L°$d \C ? Ly$kyd A_° kfıh[uQ¨÷_p g¡_ L°$d L$fpÏep ? [°_u `pR>m [°d_p° L$ep°
Apie l[p° ? A_° [° dpV°$ L°$hp S>Âbf L$pfZp° l[p¨ ? [° Np°h^Æ_fpd° ”Z°L$ gp¨bp ` ”p°dp¨ kd≈Ïey¨
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R>°. Ap `”Ïehlpfdp¨\u NyS>fp[u kprl–er‚ehNÆ_° L$p¨CL$ _hy¨ ≈Zhp_y¨ dmi°. Óu Np°h^Æ_fpd
A°L$ guV$u ` Z gM[p A\hp A°L$ ` p” ` Z Apg°M[p [° k¨]$c£ L°$V$gp° rhQpf L$fu_° gM[p L°$ Apg°M[p
A_° ]$epfpd S>°hp Ly$im [–hop_u [\p k¨kpfky^ pfL$ [° rhQpf_° L°$hp k¨]$cÆdp¨ g°i° [°_y¨ ` Z ›ep_
fpM[p. Óu ƒe¨[ L$p°W$pfu "kfıh[uQ¨÷' rhi°_p° d|Îehp_ `”Ïehlpf rhi° _p¢^° R>° L°$ :
""]$epfpd_y¨ hgZ A°L$ ky^pfL$_y¨ A_° A° L$l° R>° [°d ÏephlpqfL$ k—p_u L$ˇppA°
rhQpf L$fhp_y¨ R>°. Np°h^Æ_fpd_y¨ hgZ ` pfdpr\ÆL$[p_u c|rdL$pA° rhQpf[p cph_php]$u_y¨ R>° ` Z
A°L$ _hgL$\pL$pf [fuL°$ A°dZ° `p°[p_u c|rdL$p_° `p°[° kp^°gy¨ r_hÆlZ ‚[ur[L$f [p° b_phhp¨ S>
`X°$. "kfıh[uQ¨÷_p A¨[ kpd° A°L$ A° aqfep]$ R>° L°$ A°L$pL$u Δh_ Npmhp dpN[u Ly$$kyd kfıh[uQ¨÷
kp\°_y¨ gî L°$d ıhuL$pf° ? A° [p° Ak¨N[ OV$_p \C. A°_p° Np°h^Æ_fpd° Ap`°gp° Mygpkp° kyo
kprl–efrkL$_° _° dp_kip˜_p ≈ZL$pf_° A‚[ur[L$f gpN° A°hp° _\u. Ly$kyd_p kfıh[uQ¨÷
‚–e° ` n`p[_p¨ A°_L$ k|Q_p° _hgL$\pdp¨ ` X$ep R>° [° ≈°[p¨ Ly$kyd_p Ak¨‚op[ d_dp¨ kfıh[uQ¨÷
S>°hp hf_u L$Î`_p R>° A_° A° L$Î`_p r_Ûam fl°hp k≈Æe°gu S>Zphp\u k¨‚op[ d__u c|qdL$pA°
A° Arhhprl[ tS>]$Nu_p° r_Úe Np[u af° R>° A°d kdΔ iL$pe R>°. S>° fu[° Ly$kyd `p°[p_p r_Úe
dpV°$_p Ap^pfp° ip°^° R>°, A°_° hpf¨hpf S>° fu[° Ïeº[ L$epÆ L$f° R>° [°dp¨ bu≈_p¨ S> _lv, `p°[p_p
d__° d_phhp_u A°L$ ‚qæ$ep ≈°C iL$pe R>°. A°V$g° S> Ly$dy]°$ L$f°gu A°_u ˘ ]$erQqL$–kp d_p°h•opr_L$
Ap^pfhpmu A_° Ly$kyd `|f[u g°ML$ kpd°_u aqfep]$ `pR>u M¢Qhp ‚°f° A°hu gpN° R>°.
`Z kfıh[uQ¨÷_p Ly$kyd ‚–e°_p Ap ≈[_p ı_°lcph_y¨ iy¨ ? Ly$dy]$ kp\°_p
˘]$e‚ur[ A_° A°_p ‚–e°_p L$[ÆÏe_y¨ iy¨ ? Ap_p° Mygpkp° ]y$ÛL$f R>°. `Z Np°h^Æ_fpd L$f° R>°-M|b
rhı[pf\u, OZp Ap^pfp° Ap`u_°, k|ˇd rhÔg°jZ A\ÆOV$_`|hÆL$ A_° `p”p°_u D√Q
dp_kc|rdL$p_p° lhpgp° Ap`u_°. Np°h^Æ_fpd Ap `p”p°_u A°L$ kdp_ c|rdL$p ı`Ù$ L$f° R>° L°$ A°
eS>dp__p Ar[r\ ‚–e°_p ^dÆ_p rkŸp¨[p°_° hi h[w_° Qpg_pfp¨ `p”p° R>°, A°V$g° L°$ `p°[p_p
k¨kNÆdp¨ Aph_pf_p kyM_p° rhQpf L$f_pfp¨ A_° [° dpV°$ Ap`cp°N Ap`hp [–`f fl°_pfp¨ R>°.
L$\p_p r_hÆlZ_° A°d_u Ap d\pdZ_p ` qfZpd Í$` ° ≈°hy¨ ≈°CA°. D`fp¨[ kfıh[uQ¨÷ lh° kyhZÆ` yf
R>p°X$_pf kfıh[uQ¨÷ _\u. kyﬁ]$frNqf_p kprﬁ_›e\u b]$gpe°gp° kfıh[uQ¨÷ R>°. A° A°hu c|rdL$pA°
`lp¢√ep° R>° ƒep¨ ‚°d b[phhp° A\hp [p° ‚°d_p° ‚–ey—f hpmhp° A°_p° L$pm [°_° dpV°$ hu[u Nep° R>°.
A° ı_°l L$f[p¨ ^dÆ_°-L$[ÆÏe_° Ar^L$ NZ° R>° A_° Ly$dy]$_° dpV°$ [p° A° [uh∞ `Úp—p`_u gpNZu
A_ych° R>°, A°_u Myiu S>°dp lp°e [°hp° A°_p° L$p°C ` Z r_ZÆe A° ıhuL$pfhp [•epf R>°. kfıh[uQ¨÷
Ly$kyd_° `fZhp_y¨ ıhuL$pf° R>° L$[ÆÏebyqŸ\u, ı_°lhi[p\u _lv, `Z A°dp¨ bﬁ_°_p° ı_°lcep£
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kdS>Zcep£ klQpf AcuÙ$ R>° S>. A°hp° klQpf kfıh[uQ¨÷ `|fp° _ `pX$u iL°$ A°d dp_hp dpV°$
L$p°C L$pfZ _\u.
]$epfpd OZp TuZp dyÿpAp° DW$ph° R>°. kfıh[uQ¨÷ S>° d_p°c|rdL$pA° ` lp¢√ep° R>°
–ep¨ `Úp[p`_u gpNZu L°$hu fu[° flu iL°$ ? Np°h^Æ_fpd ı`Ù$[p L$f° R>° L°$ kfıh[uQ¨÷ fpN‹°j\u
`f \ep° R>°, ` Z ` yŒe`p`_p° c°]$ _ fl° A° sı\r[A° ` lp¢√ep° _\u A_° [°\u Ly$dy]$ky¨]$fu ‚–e° L$f°gp
`p`_y¨ `p°[° ‚perÚ[ L$fhy¨ ≈°CA° A°d dp_° R>°. ]$epfpd khpg L$f° R>°- kfıh[uQ¨÷ Mf°Mf fpN,
‹°j A_° dpep\u `f bﬁep° lp°e [p° A°_° Ly$dy]$_p ifuf_° `p°[p_u R>p[u kp\° fpøep rh_p Qpg[y¨
_\u A°_y¨ iy¨ ? Np°h^Æ_fpd kd≈h° R>° L°$ kfıh[uQ¨÷ A_° Ly$dy]$_p¨ A° ıMg_p° [° Qpg[p¨ iuM[p¨
bpmL$p°_u W$p°L$fp° S>°hp¨ R>°, S>° L°$hm Aıhp^u_ lp°e R>°.
`Z ]$epfpd_° kp•\u h^pf° M|¨Q° R>° [° [p° A¨[° kfıh[uQ¨÷, Ly$dy]$ A_° Ly$kyd_p
k¨b¨^p°_u \e°gu Ïehı\p. ]$epfpd S>Zph° R>°, ""Ly$kyd ≈°X°$ ipfuqfL$ A_° dp_rkL$ Δh_ Npmhy¨
A_° Ly$dy]$ ≈°X°$ dp_rkL$ Δh__p° k¨b¨^ fpMhp° A° A°hp° Ap]$iÆ R>° S>° lSy> k]$uAp° ky^ u dp_h‚L©$r[_p°
fp°tS>]$p° Ïehlpf b_hp_u iºe[p _\u.'' ]$epfpd `r[`–_uk¨b¨^_u depÆ]$pdp¨ S> rhQpfu f¸p
R>°, ˜ u`yfyj h√Q° Aﬁe L$p°C ‚L$pf_p k¨b¨^_u L$Î`_p A° L$fu iL$[p _\u A° ı`Ù$ R>°. kfıh[uQ¨÷
Ly$dy]$_° dp[©h[π NZ° A_° Ly$dy]$ A°d NZph° A°_° ]$epfpd æ|$f[pceyØ g°M° R>°. `Z S>N[dp¨ ˜u-
`yù$jk¨b¨^ A°dZ° rhQpf°gu kp¨L$X$u kudp_° hi h[Æ[p° _\u. A° rhrh^ Í$` ^ pfZ L$f° R>°. b]$gpe
R>°, Dﬂ[ b_° R>°, k|ˇd `Z b_° R>°. Np°h^Æ_fpd° L$Î`°gp° k¨b¨^ A`hp]$Í$` lp°e [p°e° A°d_° A°
L$Î`hp_p° Ar^L$pf R>°. A_° Np°h^Æ_fpd kd≈h° R>° L°$ N¨Npedy_p_y¨ ◊Ù$p¨[ hp`fu_° A°dZ° Ly$kyd
A_° Ly$dy]$_p A_yæ$d° ‚–en A_° `fp°n klQpf_u L°$hu L$Î`_p L$f°gu R>°. A°dp¨ AÏehlp$fy`Zp_p°
Mpk ]$p°j ]°$Mp[p° _\u.
A° _p¢^`p” R>° L°$ Ly$dy]$ `p°[° S> kfıh[uQ¨÷$ kp\° g¡_ L$fhp dpV°$ [•epf _\u,
]$epfpd ƒepf° A°d L$l° R>° L°$ ""A°L$bu≈ dpV°$ OX$pe°gp, A°L$bu≈ ‚–e° ApL$jpÆe°gp A_° d_\u
A°L$bu≈_° hfu Q|L°$gp b° Ap–dpAp° ip dpV°$ R|>V$p ` X$hp ≈°CA° ?'' –epf° A° c|gu ≈e R>° L°$ Ly$dy]$_°
Np°h^Æ_fpd° `l°g°\u S> _|[_ ˜u [fuL°$ L$Î`u _\u. ‚dp]$^_ kp\°_p° k¨b¨^ A^ÁeÆ l[p° A°hp
kp›hu ˜ uAp°_p iÂ]$p° A° kp¨cmu ` Z iL$[u _\u. A° Ly$dy]$ kfıh[uQ¨÷ kp\° g¡_ L$fhp_y¨ kplk
L$f° [p°A°_y¨ A•rQ–e ` Z QQpÆı`]$ _ b_° ?"kfıh[uQ¨÷'dp¨ ı_°l_u A°hu bmhp_ L$\p R>° L°$ buΔ
A° hp[ ` Z hukfu S>hpe R>° L°$ A° _hgL$\p ‚^p_`Z° L$[ÆÏe_u ‚r[õ$p_u _hgL$\p R>°, ı_°l_u
‚r[õ$p_u _hgL$\p _lv. L$[ÆÏer_õ$ ı_°l_p° A°dp¨ drldp R>° A_° L$[ÆÏe‚°fL$, L$[ÆÏe`p°jL$ b_hpdp¨
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S> ı_°l_u kp\ÆL$[p, Dﬂ[[p A°dp¨ d_pe°gu R>°. Ly$kyd_u Apf[u, A°_y¨ Qy¨b_, kfıh[uQ¨÷_y¨
"L©$ÛZ`œ¨'-A°_p ddp£ Np°h^Æ_fpd S>° fu[° DOpX$u Ap`° R>° A_° [° `Z L©$r[_° Ap^pf° !
Ap Np°h^Æ_fpd° ı_°l_° L$[ÆÏe_p° ı`iÆ L°$hp° Ap‡ep° R>° _° Ap›eps–dL$[p_p° `yV$ L°$hp° QX$pÏep° R>° A°
ky¨]$f fu[° ]$ipÆÏey¨ R>°.
kfıh[uQ¨÷ ıh‡_p° Sy>A° Ly$dy]$ky¨]$fu kp\° A_° A° ıh‡_p°A° ‚°f°gp¨ L$[ÆÏep° b≈hhp
_uL$m° Ly$kydky¨]$fu_p ‚–en Δh_klQpf\u-A°dp¨ ]°$Mu[y¨ L$Y¨$Np`œ¨ R>°. A° L$Y¨$Np`œ¨ r_hpfhp
Np°h^Æ_fpd° ˘ ]$erQqL$–kp_p rhriÙ$ ‚epkp° L$fhp ` X$Èp R>°. A°L$pL$uΔh_ A_° køe- A° rhfp°^u
sı\r[Ap°_p° k¨ep°N A°dZ° kfıh[uQ¨÷ [\p Ly$kyd_° ` fZphu_° L$ep£ R>° A° ` Z, A°d_p S> iÂ]$p°dp¨,
""L$Y¨$Ny¨ Ak¨N[ A_° A\Ælu_ cpk°'' A°hy¨  R>° ` f¨[y A°dZ° kcp_`Z° hlp°fu gu °^gu Ap Ak¨Nr[Ap°
R>° A_° S>° L$p°C Np°h^Æ_fpd_u cph_pk©rÙ$dp¨ TbL$p°mpi° [°d_° b^y¨ ‚[ur[L$f _lv b_°, [p°e°
r_hpÆ¸ S>Zpi° A_° L$]pQ fdZue `Z gpNi°.''5
  _ftklfph :
_ftklfph_p ` ”p° A°d_u ""fp°S>_uiu'dp¨ S>mhpep R>°. A°dZ° ` p°[° gM°gp ` ”p°_u
_L$g L°$ _p¢^ `Z ≈mhu R>°. A°dp¨ rhŸ—p ≈°hp dm° R>°. A°d_p `”p°dp¨ A°d_p rhh°Q__u S>°d
Qp°L$kpC_p° NyZ ` Z ≈°hp dm° R>°.
  L$pﬁ[ :
L$pﬁ[_p ` ”p°_y¨ A•r[lprkL$ dl“h R>°. Ap ` ”p° rhi° d¢ AgN ‚L$fZdp¨ rhN[hpf
QQpÆ L$fu R>°. A°V$g° Alv lz¨ V|¨$L$dp¨ S> S>Zphui. L$pﬁ[_p `”p°_u kd©qŸ [p° A_ﬁe R>°. ı\|m
Δh__u L$pgp_yæ$rdL$ lL$uL$[p° dpV°$ [p° A° d|Îehp_ R>°, `Z L$pﬁ[_y¨ ApM¨ye dp_kΔh_ A°dp¨
rTgpey¨ R>° A° ◊rÙ$A° h^pf° d|Îehp_ R>°. ""L$pﬁ[dpgp ''(1924)dp¨ L$pﬁ[_p 144 `”p° ‚NV$ \ep
R>°. "‚ı\p_'dp¨ fp.rh.`pW$L$° L$pﬁ[_p 64 `”p° ‚NV$ L$epÆ l[p. L$pﬁ[_p Ap `”p° rhi° fp.rh.`pW$L$
_p¢^° R>° L°$ : ""L$pﬁ[_° kdS>hp_° [°d_p¨ `”p° A°V$gp S> D`ep°Nu R>°... [°d_p `”g°M__u L°$V$guL$
rhriÙ$[pAp°-klS> g°M_ ‚hpl (ApV$gp b^p ` ”p°dp¨ dp¨X$ huk°L$ iÂ]$p° R>°L$pe°gp li°), A°L$kfMu
ku^u guV$uAp°, rhfpdrQåp°, D]π$NpfrQåp°, Anf dp°V$p L$fhp_p¨ rQåp°, `°f°N∞pap° hN°f° b^y¨ ≈Z°
R>p`hp Ap`hp_u ‚[ dpV°$ [•epf L$f°gy¨ lp°e [°hy¨ ı`Ù$ A_° Qp°øMy¨ R>°.''6
"L$pﬁ[dpgp' _p k¨`p]$_ hM[° b.L$.W$p. Ap `”p° rhi° _p¢^° R>° :
""Ap `”p°dp¨ L$pﬁ[_y¨ Ïesº[–h A°hy¨ [p° ‚r[tbrb[ \ey¨ R>° L°$ Ar^L$pfu
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hp¨Q_pfpAp°_° A° `”k¨N∞l  S> ApMu dpgpdp¨ kp•\u qL≠$d[u hı[y A_° L$pﬁ[_y¨ Aq‹[ue ıdpfL$
gpNhp k¨ch R>°.''7
L$pﬁ[_p `”p° A¨N[Δh_\u dp¨X$u NyS>fp[_u kdL$pgu_ `qfsı\r[, [° hM[_p
kprls–eL$ øepgp° hN°f°_y¨ ‚r[tbb `pX°$ R>°. tl]y$ lp°hp R>[p¨ L$pﬁ[° r¿ı[u ^dÆ A¨NuL$pf L$fu_°
kp¨ıL©$r[L$ Δh_dp¨ Qlg`lg dQphu l[u. S>°_p ` qfZpd° Ly$Vy¨$b-ıhS>_p°-rd”p°_p° rhep°N kl°hp°
`X°$gp° A° A°d_p `”p°dp¨ ≈°hp dm° R>°. `p°[p_p A¨N[Δh__u, ^dÆΔh__u hp[p° q]$g Mp°gu_°
`p°[p_p rd”p° ` pk° L$fu R>°. L$gp`u, b.L$.W$p., fdZcpC _ugL¨$W$, drZgpg _cycpC q‹h°]$u kp\°_p
`‘ehlpfdp¨ `p°[p_p [°dS> rd”p°_u kprl–eL©$r[Ap° rhi° rhQpfp° L$epÆ R>°. `p°[° ƒepf° NyS>fp[u
kprl–e_y¨ AdfL$pÏe "hk¨[rhS>e' gMu f¸p l[p –epf° [°Ap° S>° `” gM° R>° [°dp¨ `p°[p_u S>
L$rh[p ‚–e° L°$V$gp [V$ı\ A_° ApL$fp R>° [° ≈°C iL$pe R>°. [°Ap° gM° R>° :
""–ld°  ≈Zp° R>p° L°$ lz¨ lpgdp¨ L¨$CL$ gMy¨ Ry>¨. –ld° ≈Zp° R>p° A° A°L$ L$pÏe R>°. lz¨ blz¨
q]$gNuf Ry>¨ L°$ –ld° [°_p° rhje `Z ≈Zp° R>p°. A° L$pÏe blz¨ gp¨by \[y¨ ≈e R>°. Ál_° A°L$ L$V°$h `X$u
R>°, L°$ Álpfu L©$r[Ap° S>ﬁd° ` R>u \p°X$p q]$hk ky^u [°d_° lz¨ (OV°$ [° L$f[p¨) Ap°R>u d|ghy¨ Ry>¨.A°V$g° ` |fu
\i° `R>u Álpf° A° –ld_° dp°L$ghu `X$i°.
Álpfy¨ L$pÏe lΔ ` |fy¨ \ey¨ _\u. L$]$pQ –ld° dy¨bpC R>p°X$ip° –ep¨ ky^ udp¨ _e° ` |Í¨$ \pe.
lpgdp¨ Ál_° Oœ¨ L$pd fl° R>°. A° L$pÏe Ap`Zu cpjpdp¨ rhriÙ$ \i°. `Z Ál_° i¨L$p(`Z) fl° R>°
S>° A° ‚\d `¨sº[_y¨ _lv NZpe. Álpfu isº[ S>fp b|W$u `X$u NC R>°. A_° Álpfu L$Î`_p (_y¨
r_Í$`Z) [°S>ıhu L$fhp_° dpV°$ Álpf° d¨\_ L$fhy¨ `X°$ R>°.''8
L$pﬁ[_p `”p° rhi° S>e¨[ L$p°W$pfu _p¢^° R>° :
""L$pﬁ[_u [fg Q¨Qm L$p°dm gpNZuAp°, A°d_p rQ—_p Aph°Np° A_° k¨Ojp£,
A°d_p¨ rhQpf-Ap¨]$p°g_p°, A°d_u Δh_L$Î`_pAp°, A°d_u DN∞ ^ dÆip°^- Ap b^y¨ A°dp¨ r_h°]$_
Í$`°, QQpÆ $Í$`°, D]π$bp°^_ Í$`°, Ap÷Æ rh_¨[u Í$`°, ºep¨L$ ‚ı[pf\u [p° ºep¨L$ dprdÆL$ L$\_p°\u A°d
rhrh^ fu[° hpQp `pÁe¨y R>°. A°Vg° S> `”p°dp¨ i•gu_u kΔh[p cpk° R>°, N¤_u `Z A_°L$rh^
R>V$pAp° Ap`Z_° kp¨`X°$ R>°.''9
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  b.L$.W$pL$p°f :°°°°
""b.L$.W$pL$p°f_p `”p°dp¨ [°d_u rh‹[p, _uX$f[p A_° rhgnZ[p ]°$Mpe R>°. S>°hy¨
‚NÎc A_° r_cÆe A°d_y¨ Ïesº[–h R>°, [°hp A°d_p `”p° R>°.''10
NyS>fp[u kprl–e_p `¨qX$[eyN_p `uY$ kpnf A_° Lrh b.L$.W$pL$p °f_u
S>ﬁdi[pÂ]$u_p ‚k¨N° A¨S>rgÍ$`° A°d_p ]$p°rl” Óu NS>°ﬁ÷ lufpgpg W$pL$p°f D`f gMpe°gp `”p°_y¨
k¨`p]$_ [°d_u ]$p°rl”h^|A° C.k. 1969dp¨ L$eyØ R>°. Ap D`fp¨[ b.L$.W$pL$p°f_p `p¨Q Ly$Vy¨$b-`”p°_y¨
k¨`p]$_ ^d£ﬁ÷$ d. dpı[f° (d^yfd) L$eyØ R>°. L$p•Vy$sÁbL$ `”p°_° Ap^pf° b.L$.W$pL$p°f_u rhgnZ[p,
rhN[‚Qyf[p, ApMpbp°gp`œ¨ A_° r_Mpgk[p, ı`Ù$ hL$[©“h, Ly$Vy¨$b‚°d, kdcphcfu rl[L$pfL$
Ïehlpfy¨ kgpl Ap`hp_u d_p°h©r—, A¤[_ dp_k, ﬁepe`fpeZ ◊rÙ$_p¨ gnZp° ≈°hp dm° R>°.
L$p•Vy$sÁbL$ ` ”p°dp¨ C.k. 1916 A_° C.k.1926dp¨ gMpe°g ‚\d b° ` ”p° A¨N∞°Δdp¨
gMpe°g R>°. A_° `R>u_p C.k.1927,1937 A_° 1950dp¨ gMpe°g `”p° NyS>fp[udp¨ R>° S>°dp¨_p
‚\d Qpf `”p° dp°V$u ]$uL$fu_p `r[ _p_ycpC Da£ lufpgpg_° k¨bp°^u_° gMpe°g R>°. Aﬁe A°L$ `”
[°d_p dp°V$p ` y” fpSy>cpC lufpgpg W$pL$p°f_° k¨bp°^u_° gM°g R>°. ` l°gp¨ ”Z ` ”p° ` |_p\u A_° bu≈
b° ` ”p° r_h©— Δh_L$pm ]$frdep_ dy¨bC\u gM°g R>°. Ap ` p¨Q°e ` ”p° rhQpf A_° i•gu_u ◊rÙ$A°
L$gp_p kpfp _d|_p R>°. g°ML$_y¨ tQ[_-d__ Alv h^[p Ap°R>p ‚dpZdp¨ ‚r[tbrb[ \pe R>°.
b.L$.W$p._p ˘]$e A_° rQ—_p ]$`ÆZkdp Ap `”p°dp¨ [°d_u ‚bm rh¤p‚ur[ `Z L°$hu Tmlm° R>°
[° [°d_p A°L$ ` ”dp¨ ≈°CA° :
""Álpfp° rh¤pL$gpL$rh[p_p° ip°M A°hp° R>° L°$ lz¨ kp° hjÆ Δhy¨ A_° fp°S> b_° [°V$gy¨
`p¨Q `yZu h^pf° Álpfy¨ L$p¨[Z L$p¨–ep L$fy¨ [p°`Z R>°X$p° _ Aph° A°V$gp¨ L$pd A–epf° Álpfu `pk° c°Np¨
\ep¨ R>° A_° L$pd Ap°Ry>¨ Ap°Ry>¨ \pe R>° [°d lz¨ h^pf° h^pf° `pR>m `X$[p° ≈J Ry>¨.''11
fdpb°_ NS>°ﬁ÷ W$pL$p°f° Óu NS>°ﬁ÷ W$pL$p°f D`f gMpe°g L°$V$gp¨L$ `”p°_y¨ S>° k¨`p]$_
L$eyÆ R>° [° rh¤p\w eyhL$ [°dS> eyh[uAp°_° D]$πbp°^_, k|Q_ A_° dpNÆ]$iÆ_ dpV°$ Ad|Îe R>°.
B.k.1928 \u B.k. 1938 ky^u_p ]°$i-]$yr_ep_p kpdprS>L$, _•r[L$ A_° Apr\ÆL$ Cr[lpk_u
ApR>u Tp¨Mu [°dp¨\u \pe R>°. cpjpdp¨ L$X$L$, i•gudp¨ L$W$p°f, cpf°Md, ıhcph° AQg A_° "A°L$
Op\u b° Vy$L$X$p' L$f_pf A° dΩ$d kpnf `pk° L$rh_y¨ L|$œ¨ l•ey `Z l[y¨ A°hp d©]y$ A_° L$p°dmcph_p°
fZL$pf Ap `”p°dp¨\u k¨cmpe R>°. hmu `p°[p_p bpmL$p°_y¨ Qpqf‘e OX$hpdp¨ A°dZ° k]π$rhQpf,
k¨ıL$pf, rinZ, ]$p°fhZu A_° Arc‚pep°_y¨ L°$hy¨ ky¨]$f, kfg A_° rd”cph° Apg°M_ L$eyØ R>° [° Ap
`”p° ‹pfp ≈°C iL$pe R>°.
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fdpb°_ Ap `”p° rhi° L$l° R>° :
""Ly$Vy¨$b_p hX$ug [fuL°$ [°d_y¨ L°$hy¨ L$p°dm l•ey¨ l[y¨ [°, [°d_p kprl–edp¨\u _lv,
`f¨[y A°d_p rd”p°, Ly$Vy¨$buS>_p° A_° bpmL$p° D`f_p ` ”-gMpZdp¨\u dmu iL$i°. Ap Ïesº[N[
gMpZp°dp¨ ` Z A°L$ kpdprS>L$ S>hpb]$pfu Ïesº[ [fuL°$ [°d_u fpS>L$ue, kpdprS>L$, ÏephlpqfL$,
fpÙ≤$ue, Ap¨[ffpÙ≤$ue, L$p•Vy$sÁbL$ hN°f° rhQpfp°_y¨ kQp°V$ ]$iÆ_ \pe R>°; _pqfe°m S>°hu ‚\d ]$iÆ_°
L$qW$_ `f¨[y L$W$p°f L$pQgu ]|$f L$epÆ `R>u dm[p rdÙ$ ]|$^ S>°hu [°d_u i•gu_p° A_ych \pe R>°.''12
C.k. 1953-54_u "dp_ku' N∞¨\Ó°Zudp¨ b.L$.W$pL$p°f_p `”p° fZrS>[fpd A_°
"L$pﬁ[dpgp' rhi°_p R>° [° ≈°[p NyS>fp[u `”g°ML$p°_p A° rifp°drZ_u `”L$gp_p¨ Sy>]$p Sy>]$p
ıhÍ$`gnZ h[pÆe R>°. C.k. 1953-54 ky^udp¨ ‚NV$ \e°g ` ”kprl–e dpV°$ Óu rhS>efpe h•¤_y¨
L$\_ kpQy¨ gpN° R>° L$° :
""‚bm Ïesº[–h, kpQq]$g ‚ur[, cph_p–dL$ A_° ÏehlpfrhjeL$ ◊rÙ$tb]y$
A_° KX$u kprl–e‚ur[_p gnZp° b.L$.W$p$L$p°f_p `”p°dp¨ A°V$gp¨ dp[bf _° L$gp–dL$ ‚L$pf_p R>° L°$
`”L$gp_p rifp°drZ_y¨ ı\p_ [p° [°d_° S> Ap`u iL$pe [°d R>°.''13 bpL$u A–epf° [p° NyS>fp[u
kprl–edp¨ khp£–L©$Ù$ `”kprl–e NZhy¨ lp°e [p° [° d°OpZu_y¨ S> NZu iL$pe.
  L$gp`u :
L°$hm kprls–eL$ Δh_ S> _lv ` f¨[y S>°d_p A¨N[ Δh_dp¨ ` Z dp°V$p DÎL$p`p[p°
d√ep lp°e [°hp kS>ÆL$p° [fuL°$ L$pﬁ[ A_° L$gp`u kprl–e_p Cr[lpkdp¨ _p¢^ `p” R>°. L$pﬁ[_y¨ ^ dpÆﬁ[f
A_° L$gp`u_y¨ ]$pkuL$ﬁep kp\°_y¨ gî [–L$pgu_ kdpS>dp¨¨ hdmp° kS>Æ_pfy¨ b_u f¸y¨ l[y¨. L$gp`u_y¨
_p_u he° Ahkp_ `Z kprl–e_p QplL$p°_° ApOp[ Ap`_pfy¨ l[y¨. 26 hjÆ_p AÎ`ApeyÛedp¨
A°dZ° Lf°gp kprl–e kS>Æ_° NyS>fp[u L$rh[p ‚°duAp°_°, eyhpl•epAp°_° fp°dp¨rQ[ L$epÆ l[p. Ap
L$rh_p `”p°dp¨\u `kpf \[p A°d_p A¨N[ A_° ≈l°f Δh__u d\pdZ_p° `qfQe dm° R>°. Ap
`”p° rhi° d¢ dpfp AgN ‚L$fZdp¨ rhı[pf\u QQpÆ L$fu lp°hp\u Alv¨ dp” DÎg°M S> L$fui.
L$gp`u_p `”p°_p rhrh^ k¨`p]$_p° \ep R>° S>°dp¨\u C.k. 1998 dp¨ fd°i iyL$g
‹pfp k¨` pq]$[ \e°g "L$gp`u ` ”k¨` yV$' Ar^L$©[ k¨` p]$_ R>°. Ap ` ”p° C.k. 1890 \u 1900 ky^ u_p
A°L$ ]$peL$p_° Apg°M° R>°. L$gp`u ` p°[° S> A°L$ ` ”dp¨ gM° R>° ""Ap ` ” dpfp Ap¨ky R>°' Ap rh^p_ Ap
`”k¨`yV$_p OZpb^p `”p°_° gpNy `pX$u iL$pe. A°d_p `”p°_° L$rh[p, hpQ_, fpS>L$ue,
kdpS>tQ[_, ]$pÁ`–e A_° ‚Ze, d•”u, L$gp‚°d, ‚hpk_p¢^, fd[Nd[ hN°f° k¨]$cÆdp¨ hl¢Qu
iL$pe. kprl–e_p Cr[lpk k¨]$c£ Ap `”p°_y¨ dl“h A° R>° L°$ A°d_p kprl–erhjeL$ `”p°dp¨\u
Ap`Z° A°d_u L$rh[p rhcph_p_° ` pdu iL$uA° R>uA°. L$gp`u_p AÎ`Apeydp¨ fpS>L$pS>_u hQpm°
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L$gp A_° kprl–e‚°d_° Δh¨[ fpMhp, kprl–e A_° op__u rnr[≈°_° rhL$kphhp A°dZ° k[[
y`ı[L$p°_p° klpfp° gu^p° R>°. A°L$ ` ” lqfi¨L$f ` ¨X$ep_° gM°gp° R>° [°dp [°dZ° A°L$ V$pCdV°$bg b_pÏey¨
l[y¨ [°_u hp[ R>° :
""Mf°Mp[, lz¨ blz¨ S> L$pddp¨ Ry>¨. Álpfy¨ V$pCdV°$bg lz¨ [d_° gMy¨:
khpfdp¨ ı_p_, L$kf[ rhN°f° L$fu ApW$\u ArNepf ky^ u fpƒeL$pd, S>dhy¨- A°L$\u
”Z ky^u L$rh[p, khp”Z\u kpX$pQpf ky^u ı`°ﬁkf_u qagp°kp°au, kpX$pQpf\u kpX$p`p¨Q k¨ıL©$[
cZhy¨ - A°L$ ip˜u fpM°g R>° `R>u V°$r_k `R>u afhy¨, `R>u hp¨Qhy¨, `R>u kyC S>hy¨. Ap ‚dpZ°
khpkp[ L$ÎgpL$ L$pd L$fy¨ Ry>¨. l¨d°ip fpS>L$peÆ_p ”Z L$gpL$dp¨\u \p°X$p° hM[ dm° R>° [° V$`pg gMhp
dpV°$ fpM°g R>°- `Z [°V$gp° hM[ `|fp° \[p° _\u.''14
Ap ` ” ≈°[p¨ L$lu iL$pe L°$ A°dZ° ` p°[_p° hpQ_fk ` p°jhp dpV°$ rhr^h[π Apep°S>_
L$eyØ li° L$pfZL°$ A°L$ fpS>hu lp°C_° A°d _ L$f° [p° kde L$pY$hp° dyÌL°$g b_u ≈e. ƒepf° ]°$iu fS>hpX$p_p
fp≈Ap° cp°Nrhgpkdp¨ ` X$Èp l[p –epf° Ap fpS>hu hpQ__° Ïek_ b_ph° R>° A° ` Z ≈°C iL$pe R>°.
rd”p°_° Mpk [p° L$pﬁ[, Np°h Æ^_fpd, drZgpg _cycpC q‹h°]$u_° gMpe°g ` ”p°dp¨
`¨qX$[eyN_p kprls–eL$ `qfh°i_p° øepg Aph° R>°. L$gp`u_p ]$pÁ`–e A_° ‚ZerhjeL$ `”p°
eyhpl•ep_° hp¨Qhp M|b S> Nd° [°hp¨ R>°. A_°L$ rhh°QL$p°A° [°_u QQpÆ `Z L$fu R>°. X$pμ.Q¨÷L$pﬁ[ i°W$
Ap `”p° rhi° gM° R>° :  ""[°d_p `”p°dp¨ Ïeº[ \e°gp ‚°drhjeL$ rhQpfp° L°$hp Dd]$p, KX$p, k|ˇ d_°
Ïep`L$ R>°.''15
L$gp`u_p ]$pÁ`–eΔh_dp¨ [uh∞ h•esº[º[p_p° ı`iÆ R>°. kpd¨[iplu fp≈ lp°hp
R>[p A°dZ° `–_u_° L°$hm cp°¡ep NZu _\u. S>°dL°$ L$rh_u N©rlZu rhi°_u Ïepøep Ap dyS>b_u
R>°. hpS>kyfhpmp_° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""`–_u_p ‚°ddp¨ dp[p_y¨ hp–kÎe _ lp°e –ep¨ ky^u lz¨ A° ‚°d_° `|fp° ‚°d L$l°[p°
_\u. dp, rd” A_° bl°_ A_° L¨$CL$ Qp°\y¨- A°-dmu_° A°L$ "N©rlZu \pe A° S> Mfu N©rlZu R>°''16
Apd, L$gp`uA° kpnf rd”p°-Nyù$Ap° drZgpg, L$pﬁ[, Np°h^Æ_fpd, S>qV$g,
k¨rQ[ [\p ı_°luAp°-ıhS>_p° ]$fbpf hpS>kyfhpmp, ` p°ıV$dpı[f Ap_¨]$fpe, ıhS>_ kf]$pftkl
[\p ` –_uAp° ip°c_p-fdp D`f ˘ ]$e Mp°gu_° ` ”p° gøep R>°. X$pμ.Cﬁ÷h]$_ L$p. ]$h° L$gp`u_p ` ”p°
rhi° _p¢^° R>° [° e\p\Æ R>° :
""L$gp`u_y¨ kdN∞ Ïesº[–h r_]Ø$c, r_Mpgk, r_L$V$[p A_° Ap–due[p_u
kyhpk\u kcf, k–er_õ$ A_° Ar[ie ErdÆg lp°hp\u [°d_p kOmp ` ”p°dp¨ [pS>Nu A_° Δh¨[[p
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kpfu `°W°$ ≈°hp dm° R>°. hp[pÆgp`_p S>°V$gu r_L$V$[p `” gM_pf A_° `” hp¨Q_pf h√Q° A°dp¨
‚[ur[ \pe R>°.''17
  kpNf :
S>¨bykf_p k|au h°]$pﬁ[u L$rh S>Nﬁ_p\ ]$pdp°]$f]$pk r”`pW$u"kpNf' dı[f¨N_p
L$rh [fuL°$ dil}f R>°. _p_u dp°V$u bpf°L$ S>°V$gu `ysı[L$pAp° gMu R>°. B.k.1907 \u B.k.1936
]$frdep_ Ap°NZ”uk hjp£ ky^u A°dZ° kprl–eL$pf rd”p°, dydynyAp° [°dS> kNpk¨b¨^uAp°_° S>°
`”p° gøep [° Np°Ly$m]$pk fpeQyfp A_° ep°Nuﬁ÷ r”`pW$u k¨`pq]$[ "kpNf_u `”f°jp' (1950) dp¨
k¨N∞rl[ \ep R>°. Ly$g 261 `”p°dp¨ A°d_y¨ Ap¨[f Δh_ V$`L°$ R>°. A›ep–d, kprl–e‚h©r— [\p
Ly$Vy¨$bhp[pÆ A°d ”Z rhjep°_° gC_° 72 Ïesº[Ap°_° ` ”p° gM°gp R>°. Ap ` ”p°dp¨ fl°gp rhQpff–_ L°$
cphp° dp_hΔh__° AS>hpm° R>°. A°dp¨_u rhrh^[pcfu k¨bp°^ _fur[, ı`Ù$ hL$[©“h, k–er_õ$p,
‚pkpq]$L$ i•gu A_° kQp°V$ ArcÏesº[ ApL$jÆL$ R>°. A°dp¨ A°d_p Ap›eps–dL$ Δh__p° rhL$pkApg°M
`Z ı`Ù$`Z° ≈°C iL$pe R>°.
  _pfpeZ l°dQ¨÷ :° ¨° ¨° ¨° ¨
_pfpeZ l°dQ¨÷ ı`Ù$ hº[©“h,ıh[¨” rd≈S>, fMXy$`œ¨, dlp`yù$jp°_° dmhp_p°
ip°M, kplrkL$[p hN°f° rhgnZ Ïesº[–h ^fph[p r_cwL$ rhQpfL$ rh¤p°`Δhu kprl–efrkL$
l[p. b¨Npm A_° NyS>fp[_p kp¨ıL$pqfL$ A_° kprls–eL$ k¨b¨^_p° `pep° _pMhpdp¨ A° AN∞Zu
l[p. A_°L$ b¨Npmu L©$r[Ap°_p A_yhp]$p° `Z A°dZ° Ap‡ep R>°. A°dZ° 15 S|>_ 1888_p fp°S>
`p°[p_u dp[p_p ıdfZp\£ dy¨bC\u A°L$ `yı[L$dpmp ‚NV$ L$fu l[u. Ap `yı[L$dpmp_p A°L$
dZL$pÍ$`° k¨kpfky^pfL$ Óu CfQ¨÷ rh¤pkNpf_° A`ÆZÍ$`° A°L$ `” gM°g R>° S>° dl“h_p° R>° :
""]°$h !
S>° khÆ L$pfZ\u d_yÛe d_yÛe_° ]°$h[p [fuL°$ kdS>° R>° [° khÆL$pfZ\u lz¨ Ap`_°
]°$h[p ≈œ¨ Ry>¨. Ap ` ©’hudp¨ OZu S>NpA° k¨` ]$_u OZuL$ ≈[_u kpdN∞u ≈°C R>° A_° OZu S>NpA°
kp•S>ﬁe_u ` Z A_°L$ ‚L$pf_u d|r[Æ ≈°C R>°. ` f¨[y k¨`]$ A_° kp•S>ﬁe_p° A°L$” kdph°i, S>° ]°$hp°_p°
]°$hcp°¡e ky¨]$f h•ch R>°, [° Ap`_p Δh_dp¨ D—d ‚L$pf° ≈°J Ry>¨.''18
Aphp rhı[©[ A`ÆZ`”p° `Z A° kde° gMp[p li° [° ≈°C iL$pe R>°.
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  Mbf]$pf :
"L$rh Mbf]$pf_p' `”p° Ly$g 25 Ïesº[Ap° `f gMpe°gp 141 S>°V$gp `”p° dmu
Aph° R>°, S>° B.k. 1897 \u B.k. 1953 ky^u_p kdeNpmpdp¨ gMpe°gp R>°. Ap ` ”p°_p k¨Qe_°
Ly$Vy¨$buS>_p° _° `”p°, r_L$V$_p rd”p°_° `”p° [\p kprl–eL$pfp°_° `”p° A°d ”Z rhcpNp°dp¨ hl¢Qu
iL$pe. Ap ` ”p° L$pﬁ[_p ` ”p°_u S>°d g°ML$_y¨ ]$]Æ$ceyØ Δh_ ‚NV$ L$f° R>°. A°V$g° L$pﬁ[_p ` ”p°_u S>°d
Mbf]$pf_p `”p° dpV°$e L$lu iL$pe L°$ "Mbf]$pf_y¨ Δh_ A°d_p `”p°dp¨ R>°.' A°d_p `”p° hp¨Q[p
Qp°Ω$k L°$V$gpL$ gnZp° _S>f° ` X°$ R>° S>° ^ d£ﬁ÷ d. dpı[f° AgN [pfhu b[pÏep R>°. S>°dL°$ L$gp`u_°
`”dp¨ ˘]$e d|L$hp_u V°$h l[u [°d Mbf]$pf_° `”dp¨ ı_°lu_u `pk° S>fp d__u hfpm L$pYhp_u V°$h
l[u. Ap [°d_y¨ ` l°gy¨ gnZ _S>f° ` X°$ R>°. ` ”p° gMhp ` pR>m_p° l°[y [°dZ° b.L$. W$pL$p°f_p ` ”p°dp¨
ı`Ù$ L$ep£ R>° A°d_p gNcN b^p S> `”p°dp¨ A°L$ ep Aﬁe bpb[ A¨N° A°dZ° d__u hfpm L$pY$u
R>°. A° hfpm  `R>u ]y$:Mu Ly$Vy¨$bΔh_ A¨N°_u lp°e, `p°[p_u _fd [rbe[ rhi°_u lp°e, NyS>fp[u
kprl–e `qfj]$ A¨N°_u lp°e, NyS>fp[u kprl–e_u ‚Qrg[ `qfsı\r[ ]$ipÆhp bpb[_u lp°e L°$
`p°[p_° \e°gp Aﬁepe bpb[_u lp°e `Z Ap A°d_p hgZdp¨\u r_Mpgk[p _u[f[u fl°[u
≈°hp dm° R>°. hmu _d∞[p [p° cpfp°cpf A°d_p ` ”p°dp¨\u V$` L°$. kprl–eL$pfp°_p ` ”p°dp¨ [p° kprl–e_u
QQpÆ, kprl–ekS>Æ_ rhi°_u dprl[u ≈°hp dm° R>°. `”p°dp¨ ºepf°L$ Ak¨[p°j_° L$pfZ° L$V$pn [p°
ºepf°L$ rhjp]$ [\p hl°du dp_k ]°$Mpe R>°. A°d_p `”p°dp¨ A°d_p dp_k_p rhrh^ `pkp¨ E`ku
ApÏep R>°. L$rh A_° r`[p, kprl–er‚e A_° rhh°QL$, L$[ÆÏer_õ$ [\p ‚cyS>_, tQ[L$ A_°
‚p°–kplL$, dyfÂbu A_° iyc°√R>L$, k]•$h dp¨]$Nudp¨ `uX$p[p aqfep]$u [°dS> k–er_õ$ A_°
Ap–dr_funZdp¨ f[ fl°gp- A°hp rhrh^ ıhÍ$`° Mbf]$pf ]°$Mpe R>°. Mbf]$pf `pk°\u Ap`Z_°
Ap–dL$\p dmu _\u A° `qfsı\r[dp¨ A°d_p `”p°_° Ap–dh©—p¨[_p A¨iÍ` NZu iL$pe.
Np¨^uΔ A_° L$gp`u_u S>°d A°d_p `”p°dp¨ d__° dp°L$mpi\u fd[y¨ d|L$hp_u V°$h
l[u. khÆ `”p°dp¨ kprl–eL$pfp°_° gMpe°gp `”p° L$gprh^p__u ◊rÙ$A° D—d R>° A_° [°dp¨e L$rh
"Ly$kydpL$f' _° gMpe°g ` ”p° khp£—d R>°. S>°dL°$:
""cpCÓu "Ly$kydpL$f'
[dpfp° gp¨bp° ` ” lz¨ L$p¨CL$ ^ ufS>\u hp¨Qu Nep° Ry>¨... [d° ` Z Ly$]$f[_p ` |≈fu R>p°,
A°V$g° [dpfp ˘]$e_u L$p°dm[p kdΔ iL$pe [°d R>°. NyS>fp[_p kpnfp° A_° NyS>fp[_p ı_°lu
˘]$e_p Mfp frkL$p° h√Q° c°]$ R>°. d^dpM fk `pfMu A_° Q|ku ≈Zu iL°$ R>°, A_° cdfp° QV$L$p°
dpfu ≈Z° R>°. ApV$gp° c°]$, ≈° [d° ›ep_dp¨ fpMip° [p° Ap`Zp "dp°V$p kpnfp°'_u ` p°[p_p g y^bp¨^ hp°
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‚–e°_u h©r— [d° kdΔ iL$ip°. Ap¨[f isº[hpmp Ap–dpA° A°hp c∞dfp°\u L$iy¨ X$fhp_y¨ _\u L°$,
L$iy¨ r_fpi \hp_y¨ e _\u. [dpfu isº[_° S> A°L$ r_õ$p\u L°$mhp°, A°V$g° cfb`p°f° ` Z k|eÆN∞lZ\u
k|eÆ ` p°[p_p° [p` ` pX$u iL$[p° _\u [°hu S> sı\r[ A° [dpfp dlpkpnfp°_u \i°. S>N[_y¨ fkkprl–e
[p° ApS>° kygc[p\u ‚p· \pe A°hu b^u A_yL|$m[p R>°. A° kprl–e_° fk A_° L$mp_u ◊rÙ$A°
hp¨Qp°, DL°$gp° A_° [°_p° ddÆ ` pdp° A_° [dpfu ` p°[p_u L©$r[Ap° ` Z [°hu L$fhp e–_p° L$fp°. ^ •eÆ A_°
‚e–_\u Akp›e gpN[u hı[yAp° kygc kp›e \C iL°$ Aphu fu[° isº[ L°$mh[p¨ Ap–dÓŸp ` Z
`|fu Aph° R>°, A_° `R>u dlpkpnfp°_u L©$`p L°$ AhNZ_p AX$u iL$[u _\u.''19
  *    *   *
""r‚e cpCÓu "Ly$kydpL$f'
ApS>° blz gp¨b° hM[° [dpfp° L$pXÆ$ d˛ep° R>°. [° dpV°$ lz¨ Apcpfu Ry>¨. d¢
[d_° R>°Îgp° ` ” gøep ` R>u [d° L$iy¨ gøey¨ S> _lv _° d_° c|gu Nep. "hk¨['dp¨ [dpfp g°M Aph° R>°
[° lz¨ hp¨Qy¨ Ry>¨. bu≈Ap°_u dpaL$ [d_° ` Z A°d gpN° R>° L°$ ]y$r_ep L$]$f _\u L$f[u. ` Z A° L$]$f_° dpV°$
Ap`Z° V$mhmhp_y¨ ip dpV°$ lp°e ? L$[ÆÏe L$e£ ≈Ap°. ˘]$e_p Ad©[ W$pgÏe° ≈Ap°, `yŒe_p¨ buS>
hpÏe° ≈Ap°. A°L$ q]$_ ENi° S> ENi°. ]y$r_epdp¨ _p¨M°gy¨ L$iy¨ S>[y¨ _\u. L$pm _° A_¨[[–h_p c°]$
L$p°C `pdu iL$[y¨ _\u. _S>f S>°d S>°d blpf _lv, `Z A¨[fdp¨ KX$u Wf[u S>i° [°d [°d khÆ
Ak¨[p°j ]|$f \i°. hjp£\u A° S> Qphu d_° lp\ gpNu _° blpf ≈°hp_y¨ d|L$u ]$u^y¨, A_° [°\u ApS>°
[d° Sy>Ap° R>p° L°$ kpfy NyS>fp[ dpfp `f ı_°lhjÆZ L$fhp_y¨ L$peÆ L$f° R>°. kp• kp\° ı_°l_p¨ buS> h°epØ
[° ` f ı_°l`yÛ`p° E¡ep¨ R>° ! kps–hL$[p fpMu khÆ_° Qplu i”y_° ` Z L$[ÆÏe L$e£ ≈Ap°, gˇdu, ei,
L$ur[Æ hN°f° Ap`Z° dp¡e° dm[p _\u. A° kp• "d_Nrdep¨' L$l°hpe R>°. A°d_° d_ \pe –epf° A°
Aph°.''19a
Ap\u S> Óu ^d£ﬁ÷ d. dpı[f _p¢^° R>° L°$  :
 ""L$rh_p `”p° Δh__p Cr[lpkkdp R>° A°dp¨ L$gp`u_p `”p° S>°hu A]π$cy[
`pf]$iÆL$[p _° L$pﬁ[_p `”p° S>°hu D√Q L$gp–dL$[p _\u. Apd R>[p¨, S>°hp R>° [°hp Ap `”p°dp¨
L$rh,tQ[L$,kgplL$pf, rhh°QL$, Δh__u ‚r[L|$m[p kpd° gX$[p A_° d¨\_ A_ych[p Mbf]$pf_p¨
`pkp¨ ]°$Mpe R>°. Mbf]$pf_u `”g°ML$ [fuL°$_u isº[ A_° kam[p_p ¤p°[L$ _d|_pÍ$` Ap `”p°
Ap`Zp AÎ`^_ ` ”kprl–edp¨ A°L$ kd©Ÿ ^ _Í$`° k]$pe ep]$Npf \C fl° [°hp R>°. [°dp¨ Np¨^uΔ_p
`”p° S>°hu kfm[p A_° "L$gp`u'_p ` ”p° S>°hu L$rh–hdei•gu R>°, [p° L$pﬁ[_p ` ”p° S>°hu kpQq]$gu
`Z R>°. kprl–eL$gp_p rQf¨Δh Vy$L$X$pÍ$` Ap `”p° Mbf]$pf_° L$rh_u kp\° S> `”L$gp_pe L$gpL$pf
[fuL°$ kprb[ L$fu ≈e R>°.''20
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  Np¨^uΔ :¨¨¨¨
79 hjÆ_p ApeyÛedp¨ Np¨^uΔA° gM°gp `”p°, rQÃu$Ap° A_° [pfk¨]°$ip_p° Qp°Ω$k
Ap¨L$X$p° L$pY$hp_y¨ Aiºe R>°. [°d_u `f Aph°gp A_° [°dZ° gM°gp Apif° 35,000 _p_p-dp°V$p
`”p°_p k¨N∞l_u rhN[p° kl°gpC\u D`gÂ^ R>°. lh° [p° Np¨^uΔ_p `”p°_p° Ap°_gpC_ M≈_p°
www.gandhiserve.org _pd_u  h°bkpCV$ ` f D`gÂ^ R>°. Np¨^ uΔ_p ` ”p°_u k¨øep b[ph° R>° L°$
Np¨^uΔ L$Áeyr_L°$i__p dpZk l[p. `p°[p_u hp[, `p°[p_p° Arc‚pe, `p°[p_y¨ ◊rÙ$tb]y$, `p°[p_u
iyc°√R>p L°$ `p°[p_p° W$`L$p° ≈Zu[p L°$ A≈Œep, _ΔL$_p L°$ ]|$f_p, kp\u L°$ rhfp°^u_° `lp¢QpX$hp
dpV°$ A° k]$p [–`f fl°[p l[p. [°_y¨ ku y¨^ ` qfZpd Np¨^uΔ_u rhipm ` ”g°M_ ‚h©r— l[u. Np¨^uΔ_y¨
`”g°M_ ]$rnZ Apq‰L$p\u i$Í$ \C Q|L$ey¨ l[y¨. Np¨^uAÊepku Q¨]y$cpC ]$gpg° [pfh°gp Ap¨L$X$p
‚dpZ° cpf[dp¨ [p. 9-1-1915 \u [p. 30-1-1948 ky^u_p 12,705 q]$hk Np¨^uΔ_° d˛ep.
A° Npmpdp¨ 122 q]$hk [° cpf[_u blpf f¸p A_° 2,902 q]$hk [°dZ° S>°gdp¨ Np˛ep. Ap kde
]$frdep_ A¨N∞°≈°_° lV$phhp_p Ap¨]$p°g_dp¨ A¨N∞°≈°A° ı\p °`g [pf-V$` pg_p¨ [¨”_p° A°dZ° AkfL$pfL$
D`ep°N L$ep£. kpdp ` n° A¨N∞°S> kfL$pf° Np¨^uΔ_u buΔ L°$V$guL$ bpb[p°_u S>°d [°d_p ` ”g°M__°
`Z Ap°R>pdp¨ Ap°R>p rh¬_ kp\° Qpghp ]$u^y¨.21
Np¨^ uΔ bﬂ° lp\° ` ”p° gM[p. Nd° [°V$gu D[phmdp¨ ` ” gøep° lp°e ` Z buΔhpf
`” hp¨Qu_° S> `p°ıV$ L$fhp Ap`[p. A¨N∞°Δ, rlﬁ]$u A_° NyS>fp[u ”Z°e cpjpdp¨ `”p° gM° `Z
Anfp° A°L$kfMp Mfpb. A° eyN_p gp°L$p°A° Anf DL°$ghp_u Ap]$[ `pX$u l[u. dykpafudp¨ OZp°
Mfp° kde Np¨^uΔ ` ” gMhpdp¨ Npm[p A°V$g° OZp Mfp ` ”p°dp¨ "Ap ıV°$i_ ApÏey¨ A°V$g° b¨^ L$fy¨
Ry>¨.' A°hy¨ ≈°hp dm[y¨. ANpD_p `”p°dp¨ Np¨^uΔ r[r\ A_° hpf gM[p. B.k.1932 \u A¨N∞°Δ
[pfuM Aphu NC. B.k. 1938 \u [p° [pfuM A_° ı\m bﬂ° gM°gp ≈°hp dm[p. Np¨^uΔ `”p°
gMhp b°k° –epf° Aph°gp ` ”p°_p° S>°V$gp° cpN L$p°fp° lp°e [° L$p`u gC [°dp¨ S> S>hpb gMu dp°L$g[p.
A°V$g° g°M_dp¨ R|>V$ fpM[p A_° kpdN∞udp¨ L$fL$kf L$f[p. kdN∞ cpf[dp¨ af[p Np¨^uΔA°
`p°ıV$L$pXÆ$-`fbuqX$ep¨ ` pk°\u gNcN qfdp°V$ L$ﬁV≤$p°g_y¨ L$pd gu^y¨. ]$p¨X$uL|$Q S>°hp dl–h_p Ap¨]$p°g_
]$frdep_ ` ”p° ‹pfp [° ApÓd_p k¨Qpg_ rhi° S>Í$fu k|Q_pAp° Ap`[p. ApÓd_p k¨QpgL$ _pfZ]$pk
Np¨^u `f_p Np¨^uΔ_p `”p° "qfdp°V$ d°_°S>d°ﬁV$'_p D—d _d|_p S>°hp R>°. A°L$ S> `”dp¨ _pd A_°
L$pd_p° L°$hp° A¨bpf MX$L$p[p° l[p° [°_p° A°L$ _d|_p° ≈°CA° :
""Í$Mu_p L$pNm Aph° R>° ? [° L°$d R>° ? Erdep_p Aph° R>° ? Ly$kyd _p_u_° L°$l≈°
[°Z° d_° dpfp Mpk L$pNm_p° S>hpb _\u Ap‡ep°. [° gy√Qu R>°. _hu_, ^ ufy dTpdp¨ li°. bpmL$p°,
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bpmp b^p¨ L$pNm gMu iL°$ R>°. ]$p. L$p_|Np_° kpfy ApÓd°\u ipL$ ≈e R>°. [°_u [rbe[ L°$d R>° ?
Adu_p_u kyhphX$_p° b¨]$p°bı[ L$ep£ li°. Cdpdkpl°b L$ep¨ R>° ? L°$d R>° ? S>° Qpf R>p°L$fp_° _p_p
≈Zu k≈ _\u dmu [° L$p°Z ? ºep¨ R>° ? bl°_p° Sy>]° Sy>]°$ L$ep¨ `\fpe°gu R>° ? ]y$¡^pge, QdpÆge,
M°[u L°$d Qpg° R>°? kpm L°$V$gu Qpg° R>° ? Ap°qak_u `pk°_p° L|$hp° Nmphhp_p° l[p° ≈° _ Nmphpep°
lp°e _° Nmphu iL$pe [p° Nmph≈°. L°$iy k¨[yÙ$ R>° ? A°_u [rbe[ L°$d R>° ? fp^p_° L$l°≈° L$pNm gM°.
[°_° _p°Mp° _\u gM[p°. A°d [p° OZp_° gMhp_y¨ d_ \pe ` Z b^p_° L°$d gMu iL$pe.''
(18/21-5-1930)
Np¨^uΔ_p c|[`|hÆ klp›epeu A_° L$rh b.L$.W$pL$p°f° Np¨^uΔ_° A¨N∞°Δdp¨ A°L$ `”
gM°g [° k¨]$cÆ° S>hpbdp¨ Np¨^uΔA° gøey¨, "ƒepf° Ap`Zu ^ pfpkcp \i° –epf° ap°S>]$pfu L$pe]$pdp¨
A°L$ L$gd ]$pMg L$fphhp_u rlgQpg L$fhu `X$i° A°d ≈°D Ry>¨. bﬂ° tl]y$ı[p__u A°L$ S> cpjp
≈Z[p lp°hp R>[p¨, A°L$ dpZk bu≈_° A¨N∞°Δdp¨ gM° A\hp bu≈_u kp\° [° cpjpdp¨ bp°g° [°_°
Ap°R>pdp¨ Ap°R>u R> dpk_u kM[ dS|>fu kp\° k≈ L$fhpdp¨ Aphi°. Aphu L$gd rhi° [dpfp°
Arc‚pe S>Zphip°Δ : A_° ıhfpS> _\u d˛ey¨ [° ]$frdep_ S>° Ny_p° L$f° [°_° kpfy ip CgpS> g°hp°
OV°$ A° `Z S>Zphip°.' Apd, Np¨^ uΔ ` p°[p_u dp[©cpjp_p° D`ep°N L$fhp dpV°$ W$` L$p° ` ” ‹pfp fS|>
L$f° R>°.
"bp`y_p ` ”p°' cpN-1  \u cpN-11 (B.k. 1949) ky^u k¨`pq]$[ k¨N∞rl[ \ep
R>°. S>°dp¨ bp`yA° ApÓd_u bl°_p°_°, kf]$pfhâccpC_°, Ly$kydb°_ ]°$kpC_°, ‚°dpbl°_ L¨$V$L$_°,
ıh.N¨Npbl°__°, R>N_gpg ≈°iu_°, _pfZ]$pk Np¨^ u_°, ‚cph[ubl°__° A_° L$pL$pkpl°b_° gøep
L$eyØ R>°. dp°V$pcpN_y¨ k¨`p]$_ L$pL$pkpl°b° L$eyØ R>°. Np¨^ueyN_u kp\° ˜u≈N©r[_p° A°L$ Mpk eyN_p°
‚pf¨c \ep° R>°. kdN∞ ` ”p°dp¨\u Np¨^uΔ_u kpdprS>L$ ≈N©r[, L°$mhZu, ifufÓd, D¤p°N`fpeZ[p,
kp]$pC, kder_õ$p_p° bp°^ dm° R>°. Np¨^uΔ_p Arc‚pep° A_° rhQpfp° kdS>hp Ap `”p° OZp
D`ep°Nu R>°. Ap `”p° B.k.1921 \u B.k.1947 ky^u_p kdeNpmp_° Aphfu g° R>°.
  kf]$pf hÎgccpC `V°$g :°°°°
"kf]$pfÓu_p `”p°' cpN-1 \u 5 B.k.1975\u B.k.1978_p kdedp¨ ‚NV$
\ep R>°. Ap ` ”p°dp¨ kf]$pf_u ` p°[p_u cpjp_p° ` qfQe \pe R>°. ` ”p° A–e¨[ fk‚]$ A_° dprl[u]$peL$
bﬁep R>°. Ap `”p°dp¨\u [°d_p A¨N[Δh_ rhi°_u dprl[u `Z dm° R>°. kf]$pfÓu_p Ap `”p°
NyS>fp[_p kp\uAp°, `y”u drZbl°_ A_° kNpÏlpgpAp°, Np¨^uΔ, dlp]°$hcpC hN°f°_° D]π°$iu_°
gMpe°g R>°. S>° B.k.1920 \u  B.k.1950 ky^ u_p kdeNpmp_p R>°. S>°_y¨ cpN 1 \u 4_y¨ k¨` p]$_
N.dp._p¨]y$fL$f° A_° cpN : ` _y¨ k¨`p]$_ drZbl°_ `V°$g° L$eyØ R>°.
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  `| Óu dp°V$p :| °| °| °| °
|`.Óu dp°V$p_y¨ ` ”kprl–e M|b rh y`g ‚dpZdp¨ R>°. ArNepf S>°V$gp N∞¨\p°dp¨ [°dZ°
Ap›ep–d rhje_° gC_° `”p° gøep¨ R>°. Ap `”p° Sy>]$u Sy>]$u L$np_u Ïesº[Ap°_° D]π°$iu_° gMpep
R>°."Δh_k¨]°$i', "Δh_`N\u', "Δh_`p°L$pf', "Δh_d¨X$pZ', "Δh_`p\°e', "Δh_kp°` p_',
"Δh_k¨ip°^_', "Δh_]$iÆ_', "Δh_`fpN' S>°hp N∞¨\p°dp¨ A°d_p ` ”p° k¨N∞lpep R>°.
  A¨bpgpg `yfpZu :¨ y¨ y¨ y¨ y
A¨bpgpg ` yfpZu_p "`r\L$_p ` ”p°' B.k.1939dp¨ ‚NV$ \e°gp. Ap ` ”p° qL$ip°f
[\p eyhp_he_p rh¤p\wAp°_°°, eyhp_ [\p `uY$ L$peÆL$[pÆAp°_° A_° rS>opkyAp° [\p kp^L$p°_°
Dÿ°iu_° ”Z Ny√R>dp¨ khp Qpfkp°\u h y^ ` ©õ$p°dp¨ gMpe°g R>°. A°d_p ` l°gp cpN_p rhjep° Qpqf‘e
OX$[f _° r_ÛL$pdcphu k°hp, bu≈ cpNdp¨ NyS>Æf Asıd[≈N©r[_p L$peÆL$fp°_° ‚°fZp [\p dpNÆ]$iÆ_
Ap`° R>°. [\p ”u≈ cpNdp¨_p rhjep° i¨L$pkdp^p__p e–_p°, kp^_prhjeL$ Ïehlpfy¨ q]$ipk|Q_
_° gN[p R>°.
A°d_p L°$V$gp¨L$ h^y `”p° "ÓuA¨bycpC `yfpZu jõ$u`|r[Æ Arc_¨]$_N¨∞\ (B.k.
1955)dp¨ R>`pep¨ R>°. S>°dp¨ ` p°[p_u ` y”u ` f gMpe°gp A° ` ”p° L$p•Vy$rÁbL$ ` ” g°M__p D√QL$p°qV$_p
_d|_p R>°. bpL$u fl°g Aﬁe `”p°_° Óu d|mΔcpC [gpV$uA° B.k.1968dp¨ ‚NV$ L$epÆ R>°.
  L$pL$p L$pg°gL$f :°°°°
L$pL$pkpl°b° A°d_p rd” _°”drZcpC_° gM°g `”p° k¨N∞rl[ \ep R>°. Ap `”p°dp¨
b° ‚p•Y$ dpZkp°_p° ‚°drhr_de Apg°Mpep° R>°. C.k. 1940_p Afkpdp¨ NyS>fp[u kprl–e ` qfj]$_p
‚dyMı\p_ dpV°$ L$pL$pkpl°b_y¨ _pd k|Qhp[p NyS>fp[dp¨\u L°$V$gpL°$ rhfp°^ L$ep°Æ l[p° [° hM[°
NyS>fp[_° `p°[p_y¨ k°hpn°” NZ_pf, cpjpL$ue cp¨S>NX$p°\u ]|$f fl°hp C√R>_pf A_° ‚p¨[ue[p_u
k¨Ly$rQ[[p\u `f L$pL$pkpl°b° S>° iÂ]$p° D√Qpf°gp [° _p¢^`p” R>°. [°Ap° gM° R>° :
""NyS>fp[ A_° NyS>fp[u_p cº[ [fuL°$ S> ly¨ rhQpf L$f[p° A_° Qpg[p° ApÏep° R>y>¨
`Z NyS>fp[uAp° L$f[p¨ lz¨ h^pf° r_õ$php_ cº[ lp°hp_p° ]$php° _\u L$f[p°. NyS>fp[_° S>° hı[y r‚e
_ lp°e [° L$p°C L$pm° A°_p `f gp]$hp_p° ‚e–_ _lv L$fy¨. gp°L$p° d_° `p°[p_u kprl–e`qfj]$_p° ‚dyM
b_ph° A°hu d¢ dpNZu L$fu _\u. `Z [°Ap° dpfp\u X$f° _lv A°V$gy¨ [p° A°d_u `pk°\u S>Í$f dpNu
gJ.''  "rQ.Q¨]$__°' (B.k. 1958) dp¨ L$pL$pkpl°b° Q¨]$_bl°_ D`f gM°gp `”p°_p° k¨Qe R>°. Ap
`”k¨N∞ldp¨ L$pL$pkpl°b° L$yV¨y$bΔh__u _pSy>L$ L$\p Apg°Mu R>°. Ap `”p°dp¨ L$pL$pkpl°b ı”u_y¨
drlÁ_ı[p°” DÿNpf° R>° : ".... A¤[_ kdpS>ip˜, Aplpfip˜, ^dÆip˜, _©h¨iip˜ A_°
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kp¶]$eÆip˜ Apq]$ k¨ıL©$[Δh__p¨ ip˜p°_p rhr_ep°N S>°dp¨ \pe R>° A°hu N©lk¨ı\p A_° Ly$Vy¨$bk¨ı\p
Qgphu b[ph° [° fpÙ≤$r_dpÆZ `Z R>° A_° kdpS>_u Ap^pfı[¨c `Z R>°. k¨ıL$©r[fnL$ [p° [° R>°
S>-fpƒek¨ı\p Qgphhp L$f[p¨ Ly$Vy¨$bk¨ı\p Qgphhpdp¨ h^pf° dp°V$pC R>°.' Ap `”k¨N∞l_° A¨[°
bpmL$p° D`f gMpe°gp ` ”p° R>°. Ap ` ”p°dp¨ L$pL$pkpl°b kpdu Ïesº[_p kdL$n b_u_° gM[p lp°e
[°d A_ychpe R>°. kdN∞[ep Ap k¨N∞ldp¨ L$pL$pkpl°b_y¨ Ïesº[–h h–kgr`[p, ‚°dpm ]$p]$pΔ,
Qpqf‘e_p OX$h•ep rinL$, Ly$]$f[‚°du A_° Δh_^dw tQ[L$ A°d rh^ rh^ ıhÍ$` ° ‚NV°$ R>°. Q¨]$_b°_
`Z riÛep, hp¡]$—p, `y”h^|, rirn[ ˜u A_° dp[p A°d `¨Qrhr^ Í$`° ‚NV°$ R>°. A°dZ° gM°gp
"rh¤pr\Æ_u_° `”p°' (B.k.1964) S>°hp `”k¨N∞ldp¨ L$pL$pkpl°b_p A°L$ ApÓdhpku rd” Óu
_pfpZ]$pk Np¨^u_p `p•”u r_Í$`pbl°__° gM°gp `”p° R>°. L$pL$pkpl°b ıhcph° kprl–eL$pf L$f[p
rinL$-ApQpeÆ dyøe R>°. Ap ` ”p°dp¨ rinL$˘ ]$e_y¨ hp–kÎe _u[f[y¨ ≈°C iL$pe R>°. A°L$ kpQp° rinL$
rh¤p\w kp\° Ap–due[p kp^u_° A°_p Δh__y¨ OX$[f L$fhpdp¨ L°$V$gp° klpeÍ$`  \pe R>° A°_p° øepg
Ap `”p° `f\u Aph° R>°. Ap k¨N∞ldp¨ 6 S>°V$gp `”p° k¨N∞lpep R>°. S>°dp¨ r_b¨^ g°M_, ‚L©$r[hZÆ_,
L$gp, riÎ`, _©–e, k¨Nu[_y¨ Δh_dp¨ ı\p_, eyfp°` ue k¨ıL©$r[ A_° ApNhu k¨ıL©$r[ h√Q°_y¨ kpÁe
A_° c°]$, [ygku]$pk A_° hpÎduqL$, L$prg]$pk A_° chc|r[, ` funp ` Ÿr[, L$p$$∑g°S> rinZ, rinZdp¨
A¨N∞°Δ_y¨ ı\p_ S>°hp rhjep°_° Aphfu gu^p R>°. ºep¨L$ ºep¨L$ [°d_p° rh_p°]$ `Z ≈°hp dm° R>° S>°d L°$
r_Í$` dp_p A°` °rﬁX$ºk_p Ap°` f°i_ hM[° [°_° Arc_¨]$` ” gM[p¨ L$pL$pkpl°b gM° R>°:
""Ad_° \p°X$u tQ[p \C S> S>° riepm ` p°[p_u ` |¨R>X$u Ry>`ph° R>° [° d©Zpgfpƒe_p°
fp≈ \pe R>° _° A° S> ‚dpZ° S>° ]y$f¨]°$iu gp°L$p° ` p°[p_y¨ A¨”`y√R> (A°`°rﬁX$L$k) L$`ph° R>° [° kdpS>dp¨
_°[p \pe R>°. Adpfp S>°hp_° ApMp S>ﬁdpfpdp¨ R>°hV$_p q]$hkp°dp¨ A° kp^_p kp^hp_u [L$ dmu
[dpfp° S>dp_p° D[phrmep°, rQ.bpm Ad°qfL$pdp¨ rh¤p\w l[p° –epf° S> A°_° A¨”`y√R> L$`pÏey¨ [°
[p° dlprh¤pgedp¨ `N d|L$[p_u kp\° S> _°[©–h_u `]$hu d°mhu. Arc_¨]$_.''
Ap\u S> Óu rhS>efpe h•¤ _p¢^° R>°.
""L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f_p `”p°dp¨ `”u kp\° ˘]$e_u A°L$[p kp^hp_p° dp°V$p° NyZ
[°dp¨ R>°.''22
  ıhpdu Ap_¨]$ :¨¨¨¨
cpf[_u [°S>ıhu kp^y-k¨[ `f¨`fp_p A° Δh A_° Np¨^uΔ_p `fd ‚ur[`p”
[°d S> A¨[°hpku \C_° f¸p. ıhpdu Ap_¨]$ NyS>fp[u cpjp_p A°L$ kd\Æ N¤L$pf, Qqf”L$pf,
r_b¨^L$pf _° A_yhp]$L$. Apd ≈°hp S>CA° [p° [°Ap° kp•fpÙ≤$$_p, b∞p˚ZLy$m_p; ` Z Aﬁe\p ≈°CA°
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[p° [°Ap° dy¨bC_p-dlpfpÙ≤$_p D—fpM¨X$_p-rldpge_p-kpfpe° cpf[_p gpN°. A°d_u cpjp
Ddpi¨L$f ≈°iu L$l° R>° [°d, "`¨QL$ZL$u S>°hu'23
ıhpdu Ap_¨]$ A°d_p Aﬁe gMpZp°_u S>°d `”p°dp¨ `Z `|f°`|fp ‚NV$ \ep R>°.
A°d_p ` ”k¨Qep° "DNdZu q]$$ip_p° D≈k'(B.k. 1996), "Op°Odpf' (B.k. 1996) A_° "ıhpdu
A_° kp¨C' (B.k. 1993) dp¨ ‚NV$ \ep R>°.
"ıhpdu A_° kp¨C'dp¨ ıhpdu Ap_¨]$ A_° k¨[-cS>r_L$ `f¨`fp_p [°S>ıhu L$rh
dL$f¨]$ ]$h° h√Q° B.k. 1955 \u B.k. 1975 ]$frdep_ S>° `”Ïehlpf QpÎep° [° k¨N∞lpep R>°.
20 hjÆ ky^ u_p gNcN 300 S>°V$gp ` ”p° [°dp¨ kdprhÛV$ R>°. Ap ` ”p° ‹pfp bﬂ°_p kyf°M Ïesº[rQ”p°
Ap`Z_° kp¨`X°$ R>°. Ap `”p° gMpep –epf° dL$f¨]$ ]$h°_u Ddf [°”uk_u A_° ıhpdu Ap_¨]$_u
AX$kW$_u. R>[p¨ bﬁ_°_u kdS>-fyrQ_u "h°hg°ﬁ\' dm[u Aph[u l[u A° Ap ` ”p° ‹pfp ‚NV$ \pe
R>°. Ap\u S> Óu Q¨÷L$pﬁ[ i°W$ _p¢^° R>° L°$ - ""Ap `”p° ıhpdu Ap_¨]$ A_° dL$f¨]$_° [p° Mfp S>, [°
D`fp¨[ S>°_p\u k¨[ k¨ıL©$r[_p lpX$ b¨^pep R>° [° [“h_° `L$X$hp Ap°mMhpdp¨e° D`ep°Nu R>°.
b¨_°e L°$hp cS>_fk _° Δh_fk_p `u^°gp R>° [°_u `pL$u ‚[ur[ Ap `”p° L$fphu fl° R>°.''24
Ap `”p°dp¨ ıhpdu Ap_¨]$_u h°^L$ ◊rÙ$ A_° ^pf]$pf L$gd ‹pfp kdpS>_p¨ kp¨‚[
‚hplp°, ^dÆ, fpS>L$pfZ, Ïesº[Ap°, `yı[L$p°, ‚L©$r[ rhi°_u ı`Ù$ kdS>-k|T ]°$Mpe R>°. Ap\u
Ap `”p° OZp d|Îehp_ R>°. Ap `”p°_p k¨`p]$L$ Óu rldp¨iu i°g[° Ap `”p° cphL$p°_° "bp]$iplu
Mpœ¨'-sumptuous treat- b_u fl° A°hp R>° A°d S>Zph° R>°.25 [p° dL$f¨]$ ]$h° Ap `”p°_° "DOpX$p
q]$g_p° ]$ı[ph°S>' L$lu_° Ap°mMph° R>°.26
bﬁ_° ` ”g°ML$p°_p Ïesº[–h Ap ` ”p°dp¨ DOX°$ R>° [°d A°d_u i•gu_ue° A°L$ ApNhu
dy÷p Alv D`ku Aph° R>°. Óu rldp¨iu i°g[ _p¢^° R>° L°$ :
""A°L$ Mpk _p¢^`p” hp[ A° R>° L°$ ıhpdu Ap_¨]$ A_° dL$f¨]$cpC `pk° kp•fpÙ≤$_u
^vNu hpZu R>°, Ap hpZu f°idu, ky¨hpmu _pNfu hpZu _\u, `p¨qX$–e_p bp°S>\u A° b°hX$ _\u
hmu NC, A°dp¨ [p° gp°L$˘]$e_° ı`iÆ[u k¨[p°_u kfm[p A_° isº[ R>°. `p[pm ap°X$u_° MmMm
hl°[u Ap hpZu_p° ‚hpl A°V$gp° klS>,ıhe¨cπ R>° L°$ A°dp¨ cX$L$p L°$ cX$pL$p b°e_p° k]¨$[f Acph
R>°. hmu Ap ` ”p° ˘ ]$e Mp°ghp gMpep R>°.'' L$p°C_° ‚cprh[ L$fhp _lu. ` p°[p_° L°$hu cpjp _ Nd°
[° rhi° ıhpdu Ap_¨]$ [p° L$l° S> R>°,
""...... kpnfu sophisticated - c÷gp°L$p°_u cpjp d_° Nd[u S> _\u _° L$]$pQ
[°\u S> [° lz¨ kdΔ ` Z _\u iº[p° ANf [p° blz Ap°R>u- L$rh[p [p° A° cpjpdp¨ gMpe°gu d©ÿg _
kdSy>¨. ‚e–_ `Z >S>hÎg° S> L$fy¨.'' (`” æ$dp¨L$ 33)
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ıhpdu Ap_¨]$ A_° dL$fﬁ]$cpC ` yı[L$‚°du R>°, kprl–e_p Δh R>°, rh¤pÏepk¨Nu
R>°, cS>_hpZu_p QplL$ R>° A°V$g° A°d_u Np°rõ$dp¨ gp°L$L$\pAp°, k¨[L$\pAp°, A¨N∞°Δ-b¨Npmu
kprl–e_p Ah[fZp°, D]yÆ$ i°f-ipefu A_° ‚pQu_ cS>_p°_p° blzd|Îe M≈_p° W$ghp[p° ≈e R>°.
Apd b° Ïesº[ h√Q°_p° `”Ïehlpf d°Ophu A_° frkL$ kprl–e‚°duAp°_u L$p°C d¨X$mudp¨ op_-
Ap_¨]$ Np°rõ$ Qpg[u lp°e A°hp° b_u fl° R>° A_° k˘]$e cphL$_° A° d¨X$mudp¨ kpd°g \ep° lp°e A°hp°
cph ≈N° R>°. `p°[p_u rd”d¨X$mu_° dL$fﬁ]$cpC [p° `pNgp°_u V$p°mu S> L$l° R>°. A° cg° ºep¨e S>[p
_\u, ` Z A°d_u ` pk° Aph_pfp [p° Aphu_° dl°qag S>dph° S> R>° A_° A°d Ap_¨]$_u glpZ \[u
fl° R>°.
k¨[p°_u klS>, kfm, ‚pZhp_ hpZu_p ‚°ddp¨ ıhpdu Ap_¨]$ A_° dL$fﬁ]$cpC
NmpX|$b R>°. cS>_p°_u fkglpZ A°d_p ` ”p°dp¨ W°$L$W°$L$pZ° dpZhp dm°, b¨Npmu cpjp_y¨ op_ A_°
hpQ_ b¨_°_y¨ D—d A°V$g° bpDg cS>_p°_p¨ Ah[fZp°\u dp¨X$u_° V$pNp°f_u L$rh[p_p¨ V$p¨QZ Alv
dm°. dL$fﬁ]$cpC_° D]yÆ$ kp\°e Ofp°bp° A°V$g° A° dl°qag `Z ≈d°. k¨ıL©$[-A¨N∞°Δ Ah[fZp°e°
‚k¨Np°`p— Aph° A_° A°dp¨ hmu Nd[p_p Nygpg S>°hy¨- ıhpdu Ap_¨]$_p hp¨Qhpdp¨ L¨$C d_`k¨]$
Aphu ≈e [p° A° DÎgpk dL$fﬁ]$cpC kp\° hl¢Qhp_p° DdmL$p° A°d_° ≈N°, A°hy¨ S> dL$fﬁ]$cpC_y¨
`Z. ` qfZpd° ` ”p° MuQp°MuQ Ah[fZp°, L$pÏe ¨`sº[Ap° A_° cS>_p°\u dOdO° R>°. k¨[kprl–e_p°
A°V$gp° M≈_p° A°d_° lp\hNp° R>° L°$ D`fpR>p`fu A° h•ch `”dp¨ W$ghp[p° ≈e R>°. Apd Ap
S>gkp° hZ\¨Êep° QpÎep L$f° R>° huk huk hjÆ ky^u.
""L°$a qL$ep Ab L$bl} _ D[f• R>pL$u ]$kp ldpfu'' A°hu dp°S>dp¨ _fhp Ap_¨]$_p°
Nygpg EX$[p° fl° R>°.
A°d_u Ap dl°qagdp¨ cº[ L$rh kfp°]$ R>°, L$rh Ad©[ Opeg R>°, QLy$ bpfp°V$ R>°,
A_° bu≈ L°$V$gpe° _pdu-A_pdu rd”p° kpd°g R>°. L$p°C kfk b¨Npmu cS>_ ıhpdu]$p]$p_p hp¨Qhpdp¨
Aph° [p° A°_p° [m`]$u cpjpdp¨, ˘ ]$e_° [f[ ı`iw ≈e A°hp° cphp_yhp]$ dL$fﬁ]$cpC L$fu dp°L$g°.
[°dp¨ A[yg‚kp]$ k°__p "qL$ Apf Qprlb ? l° dp°f r‚e  ! ky^ y [yrd S>° rih [plu byrT[° q]$Ap°.....'
_p° cphp_yhp]$ "Ïlpgp, buSy>¨ [° iy¨ ≈Qy¨ f°, ºep°_° d|C lz¨ dp°Y°$ QX$u ? dpf° [dky¨ kN`Z kpQy¨ f°,
cZhu ¤p° C bpfpMX$u...' Ap`Zp¨ D—d A_|q]$[ L$pÏep°dp¨_y A°L$ b_u iL°$ [°hy¨ R>°. Ap `”p°_u
fk_u[f[u hp[p°_u ` p”k©rÙ$ ` Z A]$πcy[ R>°. luf-fp¨Tp, kyrlZu-d°lpf, ipl g[ua, ipl hpqfk,
op_°f, fkMp_, L$buf, Nprgb, lTf[ dykp, X$pX$p d°L$fZ, ]$p]y$ ]$epg..... L°$VL°$V$gp¨_p° kdph°i
\ep° R>° Alv ! KX$u A_yc|r[ A_° Ar_hpf Apf[_° Tug[p¨ cS>_p°, L$pÏep° A_° L$\pAp° Ap
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`”p°_u kd©qŸ R>°. hmu A° \vNX$p¨ `°W°$ S>°d[°d Qp¢V$pX°$gp¨ _\u, `Z `”p°_p `p°[dp¨ A°L$Í$` b_u
Nep¨ R>°, hZpC Nep¨ R>°, A_° A° L$\pL$pÏep°_u T¨M_p A_° [gkpV$ ıhpdu Ap_¨]$ A_° dL$fﬁ]$cpC_u
`p°[uL$u hpZudp¨e° ºep¨ _\u ‚NV$ \[p¨ ?
[m`]$p iÂ]$p°_p° AM|V$ c¨X$pf Ap b¨_° g°ML$p° ` pk° R>°. il°fu- urban ArcÏesº[
A°d_p¨ gMpZp°dp¨ S>hÎg° S> dm° R>°. iÂ]$p°_u A\ÆR>pep_° QL$pkhpdp¨ b°e kfMp R>°, kp° V$L$p
k¨[p°j \pe –epf° S> A°_p° D`ep°N L$f° R>°. Aphu iÂ]$QQpÆAp° `”p°dp¨ hpf¨hpf Aph° R>° S>°dp¨
ıhpdu Ap_¨]$ A_° dL$fﬁ]$cpC_u hpZu `f–h° ≈NÍ$L$[p [fu Aph° R>°.
ºepf°L$ A¨]$f_p° AS>¨`p° b¨_°_u hpZu_° ^pf]$pf b_phu ]°$ R>°:
""k[_p° ‚pZ b_hp_y¨ [p° bpSy>A° f¸y¨, k[_p, `X$Op b_hp_ue° L$p°C_° `X$u
_\u... cu[f_y¨ L$p°C buS> b¨^ p[y¨ S> _\u. rhc|r[ L°$ Ah[pf_u Tp¨Mu [p° ApO° flu, A°L$ ‚r[cp_p°
ıhuL$pf `Z dp°L$m° d_° L°$V$gp L$fu iL°$ R>°.?'' (`” æ$dp¨L$ 48, dL$fﬁ]$cpC)
"".....[¨”_y¨ A¨^°f A_° kX$p° [p° lh° L$iy¨ L$l°hp≈°N S> _ f¸p°. ApTp]$u_p¨ k—f
hjÆ hu–ep `R>u ‚≈ rh°]°$iu ^rZepmp_° k¨cpf° A_° [¨”_p L$f[p¨ A¨N∞°S> kpfp° l[p° A°d Qpf°Qp•V°$
L°$ bkdp¨ lf S>NpA° bp°g[u k¨cmpe A°_p L$f[p¨ dp°Vy¨$ Humiliation L$p°C ` Z ‚≈_° dpV°$ lz¨ L$Î`u
S> iL$[p° _\u.'' (`” æ$dp¨L$ 146, ıhpdu Ap_¨]$)
dL$fﬁ]$cpC_u k°ﬁk Ap°a ¸ ydf ‚i¨kp`p”  R>°, A_° A°_p° ` qfQe A°d_p k¨` LÆ$dp¨
Aph_pf klz_° [f[ S> \pe A°d R>°. Ap fd|S> A_° lmhpi A°d_p `”p°dp¨ h°fpe°gu R>° [p° kpdu
[fa ıhpdu Ap_¨]$ `Z A°hp S> lmhpa}g \C iL°$ R>°, A°_u ‚[ur[ A°d_p `”p°dp¨ \pe R>° :
""[d° dpfp S>°hp OfX$pMM dpZk D`f S>° `qfÓd l¨d°ip Îep° R>p° [° ≈°D Ry>¨
–epf° rd”p° ApNm S>° A°L$ S|>_y¨ kycprj[ lz¨ d_° ` p°[p_° gpNy L$f[p° lp°J Ry>¨ [° Mp°Vy¨$ ` X$[y¨ lp°e A°hp°
A_ych \pe R>°.
]$p¨[ rMep_° Myf rOk, `uW$ _ bp°Tp g°e
A•k° byY°$ b]Æ$ L$p° L$p•_ bp¨^ cyk ]°$e ?
[d° [p° c|¨©kp_° b]$g° Ou-V$`L$[u gkgk[u fp[g gp`ku S> ]$p¨[° bp°Mp, MfuAp°
OkpC Ne°gp A_° `uW°$ L$ip° bp°≈° g°hp AøMd \C `X°$gp b|Y$p bmq]$ep_° fp°S> EW$u_° MhX$pÏe°
≈Ap° R>p° !'' (`” æ$dp¨L$ 68)
afu afu_° `pR>p ApÎdp°X$p Aph°gp ıhpdu Ap_¨]$ dL$fﬁ]$cpC_° gM° R>°° : ""c|[
`pRy>¨ A°_u Ap¨bguA° Aphu Ney¨ R>°.....''
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ıhpdu Ap_¨]$_p ]$p¨[ ` X$phhp_u S>Í$f Ecu \C R>°, A°_u ≈Z \[p¨ dL$fﬁ]$cpC
A°d_p _fhp rh_p°]$dp¨ gM° R>° :
""]$pº[f [dpfp ]$p¨[ L$pY$i° A°_p L$f[p¨ [d_° lz¨ h^pf° ]$p¨[ L$Y$phu iL$ui _° A°d
hp[p° _ L$fu iL$p° A°_p° hkhkp° _lv fpMy¨. Ap ]y$r_epdp¨ ]$f°L$ QuS>_u `pR>m ºep¨L$ ºep¨L$ dpfp
hp'gpA° Humorous touch- lmhp° lp\- d|ºep° R>° _° A°_° ≈Zu g°[p¨ S>gkp° \C ≈e R>°....''
(`” æ$dp¨L$ 73)
bp_u dp¨]$Nu R>°, Apr\ÆL$ ‚Òp° ` Z R>°, R>[p¨ dL$fﬁ]$cpC afS> b≈hhp_p øepg\u
cpf°Md dp¢ fpMu af[p _\u, L°$ Ap`r—\u A°d_u fdS|>h©r— hfpm \C EX$u _\u S>[u.
^prdÆL$ h©r—_p lp°hp_p° X$p°m L$f[p klz `f A°d_° MuS> [p° R>°, `Z A° blpf
_uL$m° R>° rh_p°]$_p ı`iÆ kp\° :
""... Alv [p° h°]$-D`r_j]$_p° NfbX$-Np°V$p° hpmu Ap¨Δ _pM° A° ` |≈e L°$ cphO°gp¨
\C _pQ°-fyA° A°_° dpZkp° a}glpf `l°fphu iL°$. Alv Npddp¨ ApN gpNu. ky^fpC_p b¨bp_u
S>Í$f ` Z Cip° X≤$pChf N$∑f°S>_° [pmy¨ dpfu Ne°gp° [° DOpX°$ L$p°Z ? d¢ L$¸y¨ : cpC, C [p° Cip hpıe,
lh° Cip° hpıey¨ DOpX°$ –epf° ApN W$f°....'' (`” æ$dp¨L$ 127)
Ap lmhpi A_° _fhu fd|S>_p R>p¨V$Zp¨\u `”QQpÆdp¨ [pS>Nu hf[pe R>°, A_°
cpf° rhQpf_p bp°S> l°W$m A° ]$bpC S>[u _\u.
ıhpdu Ap_¨]$ A_° dL$fﬁ]$cpC_u i•gu A°d_u ‚L©$r[_y¨ ‚r[tbb R>°. kp y^Δh__u
L$fL$kfhpmu ıhpdu Ap_¨]$_u i•gu_y¨ dyøe gnZ brevity R>°. V|¨$L$p¨, Qp°V]$pf hpºep° A_° kpa,
kp¢kfu ArcÏesº[ A°d_u ı`Ù$[p A_° Qp°L$$kpC_p ¤p°[L$ R>°. dL$fﬁ]$cpC L$rh R>°, L$Î`_p_p
DÕ$e_ A°d_° dpaL$ Aph° R>°, A°V$g° A° L¨$CL$ fkm[u i•gudp¨ Ïeº[ \pe R>°. R>[p¨ Ap i•gudp¨
QbfpqL$ep`œ¨ _\u, L°$ TpL$Tdpm _\u. R>°hV°$ [p° Ap hpZu kpQp MydpfucepÆ, r_dÆm ˘]$e_u
hpZu R>°, A°dp¨ iÂ]$ A_° Ïesº[ AmNp¨ _\u ` X$u S>[p¨ ` Z A°L$fk-A°L$Í$` b_u ≈e R>°. A°V$g°
S> Ap `”p° cphL$_° ıhpdu Ap_¨]$ A_° dL$fﬁ]$cpC_u kpQu Ap°mM Ap`u iºep R>°. A° ‹pfp
A°d_u _ΔL$ Shp_y¨ ` Z iºe bﬁey¨ R>°. b¨_°_p¨ Δh_]$iÆ_, r_õ$p, Mp°S>, Apf[, A_ych, k√QpC
A_° AgNpfu dı[u Ap `”p°dp¨ Ap`p°Ap` D`k[p¨ fl° R>°. [° kp\° A°d_u Apk`pk_u L°$ A°d_°
dpV°$ ‚°fZpÍ$` b_u Ne°gu Ïesº[Ap°_p¨ b°-Qpf gkfL°$ Apg°Mpe°gp¨ rQ”p° ` Z A°dp¨\u kp¨`X°$ R>°.
hpX$pb¨^u\u k]¨$[f dyº[, r_cwL$ A_° ≈N∞[ A°hp ıhpdu Ap_¨]$ A_° dL$fﬁ]$cpC_p Ap `”p°
cphL$_° `Z kpQ° S> "bp]$iplu Mpœ¨' - sumptuous treat - b_u fl° A°hp R>°.''27
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ıhpdu Ap_¨]$_p° bu≈° `”k¨Qe ""DNdZu q]$ip_p° D≈k'(B.k. 1996)dp¨
B.k.1929 \u B.k.1960 ]$frdep_ fpÙ≤$ue _°[pAp° kp\° A_° 1943 \u 1971 ]$frdep_
kprl–eL$pfp° kp\° A°d_p° S>° `”Ïehlpf QpÎep° [° `”p°_° Alv kdphhpdp¨ ApÏep R>°. A°dp¨
ıhpdu Ap_¨]$_p [°d ıhpdu Ap_¨]$ ` f Aph°gp A_°L$ dlp_ycphp°_p ` ”p° R>°. Np¨^ uΔ, dlp]°$hcpC,
kf]$pfhÎgccpC ` V°$g, Q¨÷h]_ iyL$g, drZb°_ ` V°$g A_° dp°fpfΔ ]°$kpC_p ıhpdu Ap_¨]$ ` f_p
`”p° R>°, [p° ıhpdu Ap_¨]$_p° A°L$ ` ” bpbycpC S>icpC ` V°$g ` f_p° R>°. Ap ` ”p° [–L$pgu_ fpÙ≤$ue
hp[phfZ L°$hy¨ l[y¨- A° hM[_y¨ ≈l°fΔh_ L°$hy¨ l[y¨ [°_p° øepg Ap`° R>°. kp\° kp\° ıhpdu Ap_¨]$
dlp]°$hcpC, kf]$pf hâccpC L°$ Np¨^uΔ kp\° L°$hu fu[° ≈°X$pe°gp l[p [°_y¨ ]$iÆ_ `Z L$fph° R>°.
kprl–eL$pfp° kp\°_p `”p°dp¨ ıhpdu Ap_¨]$_° fp.rh.`pW$L$, qL$ip°fgpg difyhpmp, _flqf `fuM,
rL$i_tkl QphX$p, Ddpi¨L$f ≈°iu, _Nu_]$pk `pf°M, TuZpcpC ]°$kpC (ı_°lfsÌd) frhi¨L$f
fphm hN°f°A° S>° ` ”p° gM°gp [° kdprhÙ$ R>° hmu, ıhpdu Ap_¨]$° Ap b^p_° D`fp¨[ dl°ﬁ÷ d°OpZu,
dyLy$gcpC, kfp°]$ hN°f°_° gM°gp L°$V$gpL$ ` ”p° ` Z Alv kpd°g R>°. Ap ` ”p° hp¨Q[p ıhpdu Ap_¨]_p
r_Mpgk Ïesº[–h_p° ` qfQe \pe R>°. _Nu_]$pk ` pf°M, qL$i_tkl QphX$p kp\°_p° ` ”Ïehlpfdp¨
r_Mpgk[p rhi°j Ïeº[ \pe R>°. Mpk L$fu_° g°M_ [°dS> ‚L$pi_ dy÷Z bpb[_p A°L$fpfp° _°
hgZp° ≈Zhp kdS>hp dp¨e° Ap `”p° D`ep°Nu \pe R>°. Óu Q¨÷L$pﬁ[ i°W$ Ap `”p° rhi° _p¢^° R>°:
""ıhpdu Ap_¨]$_p Ap ` ”k¨` yV$dp¨ _fhp _° Nfhp dp_hue k¨b¨^ p° dpV°$_u S>° tQ[p
_° d\pdZ ≈°hp dm° R>° [° ›ep_pL$jÆL$ R>°''28
ıhpdu Ap_¨]$_p° ”u≈° ` ”k¨Qe "^p°^dpf' (B.k.1996)dp¨ B.k.1939 \u B.k.1964
]$frdep__p [°d_p A¨N[ ` ”p°_y¨ [°d S> kp\u L$peÆL$fp° kp\° ≈l°fΔh__p dy◊pAp° A¨N° S>° ` ”QQpÆAp°
\C [°_y¨ ‚L$pi_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ap N∞¨\dp¨ ıhpdu Ap_¨]°$ ` p°[p_p¨ ıhS>_p°, kp\uAp°-k¨b^uAp°_°
gM°gp ` ”p° R>° [p° drZb°_ ` fuM \u dp¨X$u_° Crﬁ]$fp Np¨^ u ky^ u_u L°$V$guL$ Ïesº[Ap°_° gM°gp ` ”p°
`Z R>°. Ap ` ”Ïehlpfdp¨ ıhpdu Ap_¨]$_p Δh_ A_° Ïesº[–h OX$[f_p d|mdp¨ S>° bpb[p° flu
R>°° [°_u L°$V$g°L$ ı\m° [p° [°d_p S> iÂ]$p°dp¨ OZu D`ep°Nu _° d|Îehp_ A°hu dprl[u$ dm° R>° [p°
Δh_ A_° Ïehlpf k¨b¨^ u ıhpdu Ap_¨]$_p S>° d¨[Ïep°, d|Îep° _° A °`npAp° R>° [°_ue° OZu qL≠$d[u
fS|>Ap[p° kp¨`X°$ R>°. hmu [°d_u k√QpC, r_cwL$[p _° r_:ı`©rl[p, ‚°dpm[p _° D]$pf[p hN°f°
k]$πNyZp° `Z `”p°_p¨ gMpZp°dp¨ E[f°gp S>Zpe R>°. Óu Q¨÷L$pﬁ[ i°W$ Ap `”p° rhi° gM° R>° :
""Ap b^p `”p° hp¨Q[p ıhpdu Ap_¨]$_u A°L$ kpfp `”g°ML $_° l}¨apmp Ap]$du
[fuL°$_u ‚r[cp E`khp kp\° A°d_u kbm N¤kS>ÆL$ _° d|gNpdu k¨r_õ$ fpÙ≤$rl[tQ[L$ [fuL°$_u
‚r[dp `Z Ap`Zu kdn MX$u \pe R>°.''29
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  Th°fQ¨]$ d°OpZu :° ¨ °° ¨ °° ¨ °° ¨ °
L$pgÆ dpLÆ$kπ A_° A¢S>Îk_p° ` ”Ïehlpf S>N[_p D—d ` ”k¨Qep°dp¨_p° A°L$ NZpe
R>°. [°d NyS>fp[u ` ”kprl–edp¨ Th°fQ¨]$ d°OpZu_p° ` ”k¨Qe "rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨': (Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨
`”Δh_) M¨X$ 1 A_° M¨X$ 2 (C.k. 2003) A_°L$ kS>ÆL$p°_p `”k¨Qep°dp Ó°õ$ NZpe R>°. Ap
`”k¨Qe_y¨ k¨`p]$_ rh_p°]$ d°OpZu A_° rldp¨iu i°g[° L$eyØ R>°. bﬂ° `”k¨Qep°dp¨ Ly$g 1292 `”p°
kdph°g R>°. Ap `”k¨Qe_° dp°[uX°$ h^phhp S>°hp° R>°. Ap k¨Qe_u `|h£ "rg lz¨ Aphy¨ Ry>¨' 636
`”p°_p° k¨Qe A_° "ı_°lp^u_ Th°fQ¨]$' 176 ` ”p°_p° k¨Qe ‚NV$ \e°g, ` f¨[y rh_p°]$ d°OpZu A_°
rldp¨iu i°g[° Lf°gy¨ `”p°_y¨ k¨`p]$_ A° k¨`p]$_L$gp_p° Ó°õ$ _d|_p° b_° [°d R>°. Th°fQ¨]$ d°OpZu_p
`”p° rhi° d¢ AgN ‚L$fZdp¨ rhN[° QQpÆ L$fu R>° A°V$g° Alv lz¨ V|¨$L$dp¨ S> QQpÆ L$fui.
""rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨' : Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ `”Δh_' Ap k¨Qedp¨ C.k. 1910 \u
1947 ky^u_p A°V$g° L°$ d©–ey_p ApNgp q]$hk° gMpe°gp A¨r[d`” ky^u_p° kpd°g R>°. A°d_p
A¨r[d`”dp¨ ` Z A°d_p° æ$p¨r[L$pfu rd≈S>_p° ` |fp° ` qfQe dm° R>°. [°d_p ` ”p° rhrh^ Ïesº[Ap°_°
D]π°$iu_° A_° rhrh^ ‚k¨Np°A° gMpe°g R>°. [°dp¨ r`[p_°, cpCAp°_°, `y”-`y”uAp°-c”u≈-
c”uΔAp°_°, `–_uAp°_°, `y”h^|_° A_° bu≈ ıhS>_p°, kprls–eL$ A_° Aﬁerd”p°, kfL$pfu
Ar^L$pfuAp° hN°f° rhrh^ ıhcph_u A_° k¨b¨^L$np_u Ïesº[Ap°_° gMpe°g R>°. [°dS> rhrh^
Ïesº[Ap°_p d°OpZu D`f  gMpe°g `”p° `Z Alv kdprhÙ$ R>°. A°V$g° Ap]$_-‚]$p__p `”p° R>°.
S>°dp¨ d°OpZu_p A°L$ kd\Æ k¨ip°^L$ ‚Mf `”L$pf, A°L$ ErdÆiug, DÛdpcepÆ, Ly$Vy¨$bh–kg hX$ug
A°d rhrh^ ‚L$pf_y¨ Ïesº[–h _S>f° `X°$ R>°.
Ap ` ”p° Qu._p ` V°$g L$l° R>° [°d ""V$pC`fpCV$f D`f R>`pe°gp W¨$X$p ]$ı[ph°S> S>°hp
_\u. ]$f°L$ ` ”p°_p° k¨]$cÆ hpQL$_p L$Î`_pQny kdn [p◊i \pe [°hp R>°.''30
d°OpZu_p kdN∞ ` ”p°dp¨\u gîΔh_, Ly$Vy¨$bΔh_, Δh__p k¨Ojp£, h[_‚ur[,
kprl–e A¨N°_p rhh°Q_$p°, `”L$pf–h, gp°L$kprl–e, QpfZukprl–e, ‚r[bŸ[p, L$gp_p KQp
^p°fZp°, `p°[p_° \e°gp° Aﬁepe, `p°[p_u L©$r[Ap° rhi°_p rhrh^ rhQpfp° hN°f° ‚NV$ \pe R>°. X$pμ.
eih¨[ r”h°]$u A°d_p `”p° rhi° _p¢^° R>°:
""Ap`Z° –ep¨ ` ”-kprl–edp¨ A]π$cy[ A Æ`Z R>° d°OpZucpC_y¨ ! A°d_p° A°L$A°L$
`” ≈Z° NyS>Æfu_p ApL$pidp¨ _n”p°_u S>°d ‚L$pi° R>° !''31
d°OpZu_y¨ gîΔh_ L$g°ide _uhX$Èy¨ lp°hp R>[p¨ ]$de¨[ubl°_ L°$ rQ”p]°$hu D`f_p
d°OpZu_p ` ”p°dp¨ A°d_p d__p L$g°i_p° kl°S> ` Z AZkpf _\u dm[p°°. A° ` ”p° [p° ≈Z° dy¡^
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eyhp_u_p ‚°d\u Ecfpe R>°. dl°ﬁ÷cpC kp\°_p d°OpZu_p k¨b¨^p°dp¨ ` Z k[[ M¢Q[pZ QpÎep
L$f° R>°. A° ` ”p°dp¨ d°OpZu_y¨ gp°L$iplu dp_k ‚NV$ \pe R>°. dl°ﬁ÷cpC_° ApW°$L$ hjÆ_u Ddf° d°OpZuA°
S>°gdp¨\u gM°gp° ` ” Apd iÍ \pe R>° :
""‡epfp b√Qp dl°ﬁ÷‚[p` Da£ bp°Mpfpd Da£ dp°Vy¨$ dp\y¨ bp°[ Í$hpb ! Da£ Nm°g
Nf]$_ `[gp `ph ! Da£ cpjZMp°f, ]$p[Z_p Qp°f, KOZiu Op°f, bp L$l° R>° QpX$uMp°f !
d_° hQ_ Ap‡ep ‚dpZ° ApS>\u [d°
bp_p X$p¸p ]$u$L$fp \ep lip°,
fp[° I]y$_° hp[pÆ L$l°[p lip°,
bp_° Nu[ k¨cmph[p lip°,
L$p_ Tpgu_° ]|$^ `p[p lip°,
R>phZudp¨ \p°Xy¨$ ≈[p lip°,
armepdp¨ gpW$u]$ph fd[p lip°,
bp`yΔ_° L$pNm gM[p lip°.
kf_pdy¨ : Th°fQ¨]$ d°OpZu, kpbfd[u S>°Cg, hpfy ! [d° "dl°ﬁ÷' [p° l[p `Z
`pRy>¨ "‚[p`' ºep¨\u b°kpX$u ]$u^y¨ ? A°hy¨ L$ey¨ `fpæ$d L$fu _pøey ? ]$p¨[ [p° L$p°CA° gp[ dpfu_° `pX$u
_pøep R>° _° cpC L$l° R>° "dl°ﬁ÷‚[p`' !
rg.bp y`Δ''32
`y”u Cﬁ]y$bl°_ D`f gM°gp ` ” ` Z [°d_u L$rhL$Î`_p bpmdp_kdp¨ L°$hp° ‚h°i
L$fu iL$[u [°_p° ky¨]$f _d|_p° R>°:
""Cﬁ]y$bl°_ !
AZdp_°[p Cﬁ]y$bl°_ !
bp_° ]$hgp¨ Cﬁ]y$bl°_ !
[d_° A°L$gp¨ k|[p d|L$u_°
b° Qp°f Alv ApÏep l[p¨.
Qp°f_p L$p_ M¢Q≈°, ^bp dpf≈° !
A_° afuhpf lh° A° b°e_° k|[p¨ d|L$u_°
NpX$udp¨ b°ku A\hp dp°fgp `f QX$u_°
ApL$pidp¨ \C_° Ap¨lu Aph≈°.
Ap`Z° A°L$gp¨ A°L$gp¨ dmiy¨,
hp[p° L$fiy¨, a|g_p lpfNS>fp¨ N|¨\iy¨,
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[d° A° b°dp¨\u L$p°C_° L$l°ip° _lv L°$
bp`y kp\° iu iu hp[p° L$fu !
Mp_Nu ! Mp_Nu ! Mp_Nu !
Ap¨lu Aphu_° d_° R>p_pdp¨_p L$lu ]°$≈° L°$
bp [d_° k|[p¨ k|[p¨ hp[pÆ L$l° R>° L°$ _lv,
Nu[ Npe R>° L°$ _lv,
Ap¨Mp° Ap¨Δ_° ]$p°L$X$p ]°$ R>° L°$ _lv !
rg. bp y`Δ''33
r_dÆmpb°_ ` p°[p_u ` y”h^| _lp°[p bﬁep –epf° A_° ` y”h^| b_u Nep ` R>u- Ap
b¨_° k¨≈°Np°dp¨ A°d_° ` ”p° [p° r`[©[yÎe kkfp d°OpZu S> gMu iL°$ !
d°OpZu_p° kde ıhp[¨‘ek¨N∞pd_p° kde l[p°. A° k¨N∞pddp¨ d°OpZuA° L$X$M°]$
\C_° T¨`gpÏey¨ l[y¨. A°L$ `”dp¨ d°OpZu gM° R>° : ""S>°_y¨ Alp°cp¡e lp°e [° S> Ap k¨N∞pddp¨ cpN
gC iLi°.'' Apd ≈°C iL$pe R>° L°$ [° h°mp_p° kS>ÆL$ kpdprS>L$ ]y$:M]$]Æ$_° dpV°$ S>°gdp¨ S>hp_° k]π$cp¡e
kdS>[p°. S>°d_p \L$u "fpÙ≤$ue ipef' _y¨  rbfy]$ d˛ey¨ l[y¨ [° Np¨^uΔ_u ` Z V$uL$p L$f[p¨ [° AQL$p[p
_\u. "rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨' _pd_p° ` ” gMu h[_ ^ ku Aph_pf d°OpZuA° A°Îeyrdr_ed_p L$pfMp_p_p
d°_°S>f_y¨ `]$ A_° [° L$pm° OZp° dp°V$p° NZpe [°hp b° l≈f_p° `Npf Wy$L$fphu ]$u^p° l[p°. [°d R>[p¨
kS>ÆL$ [fuL°$_u Nqfdp_° fpƒe `pk° S>fpe Tp¨Mu `X$hp ]$u^u _lp°[u. A_yNpdu g°ML$ kdpS>_p
kpdpﬁe S>__u Ïe\pL$\p Apg°M° [p° [°Ap° fpΔ_p f°X$ \C S>[p¨. `ﬂpgpg_u L©$r[ "dm°gp Δh'
rhi° Ddpi¨L$f ≈°iu_° gM° R>° :
""hp¨Q[p hp¨Q[p Ap¨ky `pX$ep...., Oœ¨ h°^L$ Apg°M_ L$fu ≈Z° R>°.''34 Aphy¨
‚p°–kpl_ _ d˛ey¨ lp°[ [p° iºe R>° L°$ `ﬂpgpg S>°hp° L$mpL$pf L$fdpC `Z iL$[. Aphp° A°L$ bu≈°
`” S>° Ddpi¨L$f ≈°iu_° gM°g R>°:
""gMhp Mpk ‚ep°S>_ L°$ cpC ` ﬂpgpg_y¨ "hmpdZp¨' ldZp¨ S> ` |ù¨$ L$eyØ _° dpfu
Ap¨Mp°_p Ap¨ky \¨c[p _\u. Aphp° L$gpL$pf NpdX$pdp¨\u Ap`Zu h√Q° `l°gu S> hpf D[epÆ gpN°
R>°. `Z A°_u Aphu ky¨]$f L©$r[_° [d° Aphp Mfpb L$pNmp° `f A_° Aphu L$Y¨$Nu R>`pC bp¨^Zu,
`©õ$rQ” hN°f° AZR>pS>[u Í$`f¨Ndp¨ L°$d ‚L$V$ \hp ]$u^u ? [d_° ip° W$`L$p° Ap`y¨ !''35
d°OpZu kS>ÆL$ D`fp¨[ `”L$pf `Z l[p¨ L°$V$gp¨L$ fS>hpX$pAp°A° "a}gR>pb'_p°
brlÛL$pf L$ep£ l[p° –epf° A° fpS>huAp° A¨N[`Z° d°OpZu_° r_d¨”° R>° –epf° d°OpZuA° S>ZpÏey¨
"a}gR>pb' _lv –ep¨ lz¨ iu fu[° ?
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gp°L$kprl–e rhjeL$ k¨]$cp£ A°d_p A_°L$ `”p°dp¨\u ‚p· \pe R>°. d°OpZu_°
NyS>fp[_u Nfub `Z Mydpfuhpmu Ap°R>u ≈Zu[u ‚≈ rhi° A°d_° k¨ip°^_ L$fhy¨ M|b Nd[y¨.
MpfhpAp°, Aplufp° rhi°_u A°d_u _yL$[°Qu_u Ap k¨]$c£ ≈°C iL$pe.
ıhp[¨‘ek¨N∞pddp¨ ≈°X$pe°gp A° kde° Mp_Nu cpjp ` Z hp`fhu ` X$[u A° ` ”p°dp¨\u
≈°C iL$pe R>°. S>°d L°$, "h°` pf_u dp°kd DOX$i° A°V$g° Ap¨]$p°g_p° iÍ$ \i°', "Aﬁ_pbpC_p, b^p S>
L$pfMp_p lh° bp y`X$i¨N_y¨ hZpV$L$pd L$fhp gpNu Nep R>°'- S>°_p° A\Æ A°V$gp° S> L°$ A°_u b°kﬁV$_p
A_yepeuAp° Np¨^ uhp]$u b_u f¸p R>°. Ap `”p° rhi° X$pμ. cf[ dl°[p _p¢^ ° R>° :
""Ap `”p°dp¨ L°$hm kprls–eL$ S> _lv `Z fpS>L$ue, kpdprS>L$ ‚Òp°_u `Z
fS|>Ap[ R>° [°\u Ap `”p° A¨N[[p_p AphfZ_° c°]$u_° kpdprS>L$ ]$ı[ph°S> bﬁep R>°.... "rg.lz¨
Aphy R>y¨' _p ` ”p° TT|d[p ‚Nr[iug kprl–ekS>ÆL$_p ` ]$rQåp° R>°. A¨N[ ]$ı[ph°S> [p° R>° ` Z [°
eyN_p° ]$ı[ph°S> `Z bﬁep R>°.''36
  ]$iÆL$ :ÆÆÆÆ
"Q°[p°rhı[pf_u ep”p' A° ]$iÆL°$ A°d_u rh¤pr\Æ_u d©]y$gpbl°_ `f gM°gp `”p°_y¨
`yı[L$ R>°. S>°_y¨ k¨`p]$_ d©]y$gpbl°_° `p°[° S> L$eyØ R>°. Ap `yı[L$ Qpf rhcpNp°dp¨ rhcprS>[ R>°.
kprl–e, tQ[_, Cr[lpk A_° iycL$pd_pAp°. ]$iÆL$_p rQ— `f Np¨^uΔ, kp°æ°$qV$k, Ab∞pld
rgL$_, Ciy r¿ı[ A_° fk°g hN°f° dlp`yfyjp°_p° apmp° fl°gp° R>°. [p° ºepf°L$ bpCbg, cpNh[,
dlpcpf[ S>°hu L©$r[Ap° `Z A°d_p cphS>N[dp¨ cf[u gph° R>°.
]$iÆL°$ A°d_p `”p°dp¨ `p°[p_u L©$r[Ap° rhi° `Z gøey¨ R>°. `p°[p_u "kp°æ°$qV$k'
_hgL$\p `pR>m_u [`ÚepÆ, "T°f [p° `u^p¨......' _u fp°rlZu_p `p”_y¨ kS>Æ_ L$C fu[° \ey¨, `p°[°
dy_iu_u bfp°bfu L$fu iL°$ L°$ L°$d Aphp OZp b^p D]π$Npfp° Ap `”p°dp¨\u dm° R>° S>°d L°$ :
"""kp°æ°$qV$k' dpfu D—d _hgL$\p S> NZpi°. ]$lpX$° ]$lpX°$ [°_y¨ d|Îe h^[y¨ S>i° [°
rhi° d_° i¨L$p _\u. A° ` yı[L$ ‹pfp lz¨ dy_iu ` R>u_p° D—d _hgL$\pL$pf Ry>¨ A° r_:i¨L$` Z° ‚r[`p]$[
\i° Apdp L$iu hX$pC _\u.''37
[p° "T°f [p° ` u^p¨ R>°......' dpV°$ [°Ap° L$l° R>° :
""hjp£ S>i° [°d Ap_y¨ d|Îe Qpf `p¨Q ]$peL$p ky^u [p° h^[y¨ S> fl°hp_y¨.''38
"]$u`r_hpÆZ'_u _p¢^ L$p°C rhh°QL°$ `p¨Q hjÆ ky^u gu^u _lp°[u [p° [° A¨N° blz
k|QL$ fu[° L$l° R>° :
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""fy÷pn blz ` rh” NZpe R>°. L$l° R>° L°$ ”uk hj£ EN° ` Z [°_p amp° L$]$u kX°$ _lv.
fy÷pn_u dpmp_p° Ap L$pfZ° drldp R>°.''39
]$iÆL°$ ` ”p°dp¨ ‚pQu_, AhpÆQu_ A_° kdL$pgu_ kS>ÆL$p° rhi° rhrh^ d[ ]$ipÏep
R>° [p° ºepf°L$ [yg_p `Z L$fu R>° S>°dL°$ : Np°h^Æ_fpd r”`pW$u rhi° [°Ap° L$l° R>°:
""A°hy¨ \hp_y¨ ` Z ApS>° L$p°C_y¨ NSy>¨ _\u. A°_y¨ ` p”pg°M_,  hp[pÆ‚hpl, k¨L°$[p°,
L$\phı[y_u dphS>[_° [° `R>u L$p°C gMu iºey¨ _\u''.... Óu Np°h^Æ_fpd A_° dy_iu_u [yg_p
L$f[p [°Ap° gM° R>° : ""dy_iu_y¨ D—d A_° Np°h Æ^_fpd_y¨ D—d kfMphuA° [p° Np°h Æ^_fpd AhÌe
QX°$. S>’\pdp¨ dy_iu_y¨ S>Í$f QX°$. dy_iu_y¨ QX°$ [°_y¨ L$pfZ [°_u L$gpdp¨ c°]$ _\u. Ahp¨[f _\u,
hp[pÆL$gp S> [°_u Ar^õ$p”u R>°.''40
]$iÆL$_p Cr[lpk rhcpN_p ` ”p°dp¨ ‰°ﬁQæ$p¨r[, cpf[ue d›eL$pm, k¨[p°_p° apmp°,
dfpW$pL$pm, A¨N∞°S>fpƒe, I¡g°ﬁX$_u gp°L$iplu, tgL$_, bV$fqaÎX$, fp_X°$, fp°rbﬁkﬁk hN°f° rhi°
]$iÆL$_u _p¢O, V$u‡`Z ≈°hp dm° R>°. Cr[lpk A_° kprl–e rhi°_u kdS> `Z ≈°hp dm° R>°.
Δh__° Q°[_h¨[y b_phhy¨ lp°e, dpZk_° krlÛœ[p L°$mhhu lp°e, A°L$[p gphhu lp°e [p° Cr[lpk
rhi° ≈Zhy¨ M|b S> S>Í$fu \C `X°$ R>°. Aphp A_°L$ ◊Ù$p¨[p° [°dZ° Cr[lpk rhcpNdp¨ Ap‡ep R>°.
_rg_u ]°$kpC Ap `”p° rhi° _p¢^° R>°:
""]$iÆL$ Cr[lpk_p AW¨$N AÊepku A_° r_cwL$ gp°L$k°hL$ [fuL°$_u R>p` Ap ` yı[L$
Ap`u ≈e R>°.''41
tQ[_rhcpN_p ` ”p°dp¨ Ly$Vy¨$bΔh_ rhi°_p kfk D]π$Npfp° ≈°hp dm° R>°. ]$iÆL°$ ` p°[p_p
`”p°dp¨ dprdÆL$ rh_p°]$ L$f°gp° [° ` Z ºep¨L$ ≈°C iL$pe R>°. ` p°[° _h ^ p°fZ ky^ u S> cZ°gp. [°d_p D`f
”Z SZ ` uA°Q.X$u. L$f° R>° [° kdpQpf gM[p _p¢^ ° R>° :  ""lh° L$l°, lz¨ kp^pfZ dpZk Ry>¨ ?''42
q]$Îlu\u rinZ A¨N°_u duqV≠$Ndp¨\u Aphu_° rh_p°]$ L$f[p gM° R>° : ""lz¨ q]$Îlu\u
L$pg° ApÏep°. –ep¨ dpfp cph kpfp R>°.''43
Ap ` ”k¨N∞l rhi° Óu d_kyM kÎgp _p¢^° R>° L°$ :
""hukdu k]$u_p D—fp^Ædp¨ R>°Îgp ”Z-Qpf ]$peL$pdp¨ tQ[_n°”° r_õ$p`|hÆL$_y¨
A›ee_, dp_hrl[_u Aphu M°h_p A_° h•rL$ k¨]$c£ ApV$gp ‚dpZdp¨ NyS>fp[u cpjpdp¨ [p°
rhfg OV$_p R>°. ]$iÆL$_y¨ `”kprl–e `Z A°_p ◊Ù$p¨[Í$` R>°. NyS>fp[u `” kprl–edp¨ ]$iÆL$_p
"Q°[p°rhı[pf_u ep”p'_p `”p° Ap ◊rÙ$A° D—d Dd°fZ R>°.44
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Ap\u S> Óu `ﬁ_pgpg f. ipl S>Zph° R>° L°$ :
""Cr[lpk-g°M_, A°_y¨ rinZ, hp¨Q_, A°_p AÊepkdp¨\u h[Ædp_dp¨ ` \‚]$iÆL$
[fuL°$ A°_y¨ d|Îe hN°f° bpb[p°dp¨ A°d_u k|T A_° A°d_y¨ A\ÆOV$_ [V$ı\ A_° r_cÆe[p_y ¨¤p°[L$ R>°.''45
"Q°[p°rhı[pf_u ep”p' ` R>u_p° ` ”k¨Qe "`”[u\Æ'dp¨ B.k.1958 \u B.k.1986
ky^ u_p ` ”p° N∞¨\ı\ \ep R>°. Ap ` ”p°  ”Z rhcpNdp¨ rhcprS>[ \ep R>°. ‚hpkhZÆ_p°, ‚]$p_‚kp]$u
A_° N∞¨\Nqfdp¨. ‚\d rhcpN "‚hpk hZÆ_p°'dp¨ ]$iÆL°$ d©]y$gpbl°_ D`f gM°gp `”p° R>°. S>°dp¨
A°d_p eyfp°`  A_° cpf[ ‚hpk_p¨ hZÆ_p° [\p [–L$pgu_ hpQ_‚k¨Np°_u rhN[ r_Í$`pC R>°. bu≈
rhcpN "‚]$p_ ‚kp]$u' dp¨ d©]y$gpbl°_° ]$iÆL$_° gM°gp ` ”p° R>°. ”u≈ rhcpN "N∞¨\Nqfdp'_p ` ”p°dp¨
]$iÆL$_p° hp¨Q_fk ‚NV°$ R>°. ]$iÆL$ `pk° ApNhu i•gu R>°. ‚L©$r[\u dp¨X$u A›ep–d, fpS>L$pfZ,
Cr[lpk, ‚L©$r[, rinZ, kprl–e, M°[u S>°hp rhjep°_p `”p° R>°. [dpd `”p°dp¨ ]$iÆL$_y¨ A¨[f
EOX$Èy¨¨ R>°. A°d_p L°$V$gp¨L$ `”p°dp¨ kS>Æ__p° l°[y, kS>Æ__p° Ap_¨]$ ≈°hp dm° R>°. S>°dL°$ ApTp]$u_p
ApV$ApV$gp hjp£ `R>u kpQp A\Ædp¨ gp°L$iplu Aphu _\u A°_u tQ[p L$f[p gM° R>° :
""dpfy¨ _hgL$\p_y¨ g°M_ "‚°d A_° ` |≈' L°$ "]$u`r_hpÆZ', "b¨^_ A_° dysº[, T°f
[p° `u^p¨ R>°.........' L°$ "kp°æ°$qV$k'b^y Ap ‚Ò_u ApSy>bpSy> A°V$g° fpS>k—p_u r_f¨Ly$i[p kpd°
byqŸd¨[p°_u ≈N©r[_y¨ R>°''46
B.k. 1958dp¨ gMpe°g A°L$ `”dp¨ "T°f [p° `u^p¨ R>° ≈Zu ≈Zu...' _p g°M_
`pR>m ]$iÆL$_p° Ap_¨]$ Ïeº[ \pe R>° : ""A°_p ”Z° cpN k¨[p°jL$pfL$ fu[° `|fp L$fu iLy¨$ [p° A°L$
i•nrZL$ k¨ı\p bp¨›ep S>°V$gp° k¨[p°j \pe. A°L$p]$ `°Y$u ky^u_p¨ qL$ip°f-qL$ip°fuAp°_°, eyhL$-
eyh[uAp°_° ”Z° cpN A°L$ h¢[ h¢[ KQ°fp \hp D–kpl Ap‡ep L$fi°.''47
]$iÆL$ ‚L©$r[‚°du R>°. `”p°dp¨ Aph[p X$p¨N_p S>¨Ngp°, `VZp Mp]$uN∞pd_p S>¨Ngp°,
CV$pgu, Ap∑ıV≤°rg$ep, H¡g°ﬁX$, Ad°qfL$p A_° sıhV$Tfg∑ﬁX$_p Ly$]$f[u kp¶]$eÆ_p hZÆ_p°dp¨ [p° ]$iÆL$_p
L$rh, Cr[lpkL$pf A_° rQ”L$pf A°d ”Z°e Ïesº[–h MX$p \[p ≈°hp dm° R>°.
"‚]$p_ ‚kp]$u' rhcpN_p `”p°dp¨ [p° ]$iÆL$_p riÛep d©]y$gpbl°_° ]$iÆL$_° hpf¨hpf
g°M_ dpV°$ DÎgpk\u, ApN∞l\u, dd[p\u, AL$mpdZcfu V$L$p°f\u, ‚°dpN∞lcfu DOfpZu\u ‚°epÆ
R>° [° ≈°C iL$pe R>°. Ap\u S> X$pμ. Djp D`p›epe _p¢^° R>° L°$ :
""rhipm hp¨Q_, A_ﬁe csº[, kpdpﬁeS>_‚ur[ A_° ıh[¨”, r_cwL$
rhQpfisº[_p NyZp° ^ fph[p¨ d©]y$gpb°l__p¨ ` ”p° Ap ` ”k¨Qe_y ¨d y^f A_° Ar_hpeÆ A¨N b_u fl° R>°.''48
Óu lfuﬁ÷ ]$h° A°V$g° S> "`”[u\Æ'_° ‚kﬁ_[p\u A_° `qf[p°j\u R>gL$phu ]°$[p°
`”k¨Qe [fuL°$ Ap°mMph° R>°.49
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  c©Nyfpe A¨≈qfep :© y ¨© y ¨© y ¨© y ¨
"f°jpA° f°jpA° cfu op_T¨Mp' A° c©Nyfpe A¨≈qfep_p° dfZp°—f `”k¨Qe R>°.
S>°_y¨ k¨`p]$_ ƒe¨[ L$p°W$pfu [\p ky^p A¨≈qfepA° B.k.1997dp¨ L$eyØ R>°. Ap ` ”k¨Qe ”Z cpNdp¨
rhcpS>[ R>°. [°dp¨_p° bu≈° cpN kp•\u dp°V$p° R>°. S>°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p kde° Sy>]$p Sy>]$p ‚k¨Np°A° Sy>]$p¨
Sy>]$p¨ r_rd—° gMpe°gp¨ ` ”p° R>°. A°dp¨ L°$hm kprl–en°”_p S> dpZkp° _\u bgL°$ rhrh^ n°”_p R>°
≈° L°$, kp•\u h^pf° `”p° kprl–eL$pfp°_° gM°gp R>°. S>°dp¨ dp” `”p° _\u `Z dl“h_u Ïesº[Ap°
‹pfp A`pe°gp ‚–ey—fp° `Z d|L°$gp R>°. `”p° `f _S>f _pM[p S>Zpi° L°$ c©Nyfpe° A°d_p
|`fp°NpduAp°, kdL$pgu_p° A_° A_yNpduAp° kp\° ` ”Ïehlpf L$f°gp° R>°. Apd  NyS>fp[u kprl–e_u
”Z°e ` °Y$u_° A°L$kfMu ‚cprh[ L$fu R>°. c©Nyfpe_p ` ”p°dp¨ A¨N[[p_p° ı`iÆ Ap°R>p° R>° "\p°X$pL$ S>
`”p° A¨N[ k¨h°]$_p° gC_° Aph° R>°. dp°V$p cpN_p `”p° S>N[ rhi° hp[ L$f_pf R>°. blz^p A°
op_Np°rõ$ R>°, S>°_p ]°$l_u f°jpA° f°jpA° op_T¨Mp cfu R>° A°hp `yù$j_y¨ rhQpfk¨æ$dZ R>°.50
c©Nyfpe_p `”p° rhi° k¨`p]$L$ ƒe¨[ L$p°W$pfu L$l° R>° L°$ :
""Δh__p L°$V$gp b^p n°”p°dp¨ c©Nyfpe_° fk, ≈ZL$pfu A_° rS>opkp R>°. A°
‚^p_`Z° kprl–e_p AÊepku A°V$g° `”p°dp¨ kprl–eQQpÆ TpTp° cpN fp°L°$ A° kd≈e A°hy¨ R>°,
`Z Alv [p° qæ$L°$V$fp° rhi°_u ≈[A_ych_u dprl[u Ap`[p° `” R>°, d°___u Q|¨V$Zu_p rhje_°
`|fu rhN[p°\u _° Sy>ıkp\u QQÆ[p° `” R>° A_° S|>_pNY$dp¨ gp°L$d[_p dyÿp `f–h° hpı[rhL$
`qfsı\r[_p rQ”Z`|hÆL$ `p°[p_p° Ak¨q]$¡^ Arc‚pe Ïeº[ L$f[p° `” `Z R>°. ≈l°fΔh__u
A_°L$ bpb[p°dp¨ c©Nyfpe L°$V$gp ≈N©[ l[p [° b[ph[p `”p° `Z Alv R>° ‚bp°^ `¨qX$[_°
NyS>fp[dp¨\u S>hp ]°$hpdp¨ Aph° [°_u kpd° rhfp°^_p° k|f ‚NV$ L$f[p° `” R>° A_° Mp]$u c¨X$pf_p°
kde b]gpe [°_u Aep°¡e[p ı\pr`[ L$f[p° `” `Z R>°. c©Nyfpe kprl–e_u kp¨L$X$u ]y$r_ep_p
dpZk _ l[p. A°\u A°d_p `”p° k¨bp°^pe°gp `Z R>° rhrh^ ‚L$pf_p gp°L$p°_°- A°dp¨ cpf[_p
N©l‚^p_ kf]$pf hÎgccpC ` V°$g A_° NyS>fp[_p dyøe ‚^p_ bmh¨[fpe dl°[p_p° ` Z kdph°i
R>°. c©Nyfpe kpd°\u `” k¨`LÆ$ L$f_pf l[p. L$p°C_y¨ L$C hp¨√ey¨, kp¨c˛ey¨, ≈Œey¨ [p° [° rhi° `p°[p_p°
‚r[cph Ap`[p° `” A° gM°.
 ‚p· \e°gp `”p°dp¨ `Z c©Nyfpe OZp dp°V$p `”g°ML$ [fuL°$ E`ku Aph° R>°.
A°d_y¨ _p_L$Xy¨$ `p°ıV$L$pXÆ$ `Z L¨$C L¨$C dprl[u, `|R>`fR> L°$ d[]$iÆ_\u cf°gy¨ lp°e R>° A_° rhje_u
\p°L$b¨^ dprl[u `ufk[p [\p rhN[° QQpÆ L$f[p¨ gp¨bp `”p° `Z c©Nyfpe° L¨$V$p˛ep rh_p gøep R>°
S>° [° rhje ` f_p° A°L$ AÊepk |`ZÆ g°M S> ≈°C gp°. g°M Í$ °` ‚rkŸ _lv \e°gy¨ A°hy¨ Oœ¨ Ap ` ”p°dp¨
k¨Ofpe°gy¨ R>°.''51
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X$pμ. `pù$g fpW$p°X$ Ap `”p° rhi° _p¢^° R>° : ""ApMp e `”k¨N∞ldp¨\u c©Nyfpe_y¨
h«>$\u e° L$W$p°f A_° Ly$kyd\u e L$p°dm Ïesº[–h ‚NV°$ R>°. A°d_y¨ Δh_]$iÆ_, A°d_u r_õ$p, Mp°S>,
Apf[, A_ych_u k√QpC Ap `”p°dp¨\u Ap`p°Ap` E`ku Aph° R>°. kp\° A°d_p kprls–eL$
`yù$jp\p£_p° Alv ]$ı[ph°Δ Apg°M dm° R>°..... c©Nyfpe A¨≈qfep A°V$g° d|r[Æd¨[ rh¤p`yù$j A°hy¨
Qp°Ω$k rh^p_ L$l$u iL$pe A°hp Ïesº[–h_u Alv Ap°mM R>°.''52
X$pμ. rkgpk `V°$rgep Ap `”p° rhi° _p¢^° R>° : ""`p°[uL$u dy÷p\u A¨qL$[, rhipm
hp¨Q_\u `qfdprS>Æ[ \e°gu ◊rÙ$\u eyº[, [LÆ$`|[ ]$gugp° _° kp^L$bp^L$ QQpÆ\u d¨qX$[, ApNhp¨
r_funZp°, [pfZp° A_° ◊rÙ$L$p°Z_° ı\pr`[ L$fhp ‚e–_ L$fhp R>[p¨ rh_d∞[p\u MrQ[, ˘]$e_u
DÛdp\u cepÆ cepÆ A°hp Ap `”p° NyS>fp[u `”kprl–edp¨ A_°L$ fu[° _p¢^`p” b_u fl° R>°.''53
c©Nyfpe A¨≈qfep kprl–e_p ‚Mf AÊepku l[p. [°d_y¨ hp¨Q_rh M|b S>
rhipm l[y¨. [°Ap° A°L$ Δh¨[ op_L$p°i_u NfS> kpf[p. [°d_u kprl–ek°hp l¨d°ip r_:ıhp\Æ l[u.
L$p°C`Z rhje ` f dprl[u ≈°C[u lp°e [p° [°d_u ` pk°\u AQ|L$ dm[u S>. [°d_p ` ”p°dp¨ kprl–e
A¨N°_p rhQpfp° A°L$ rhh°QL$_u A]$p\u ≈°hp dm° R>°. d›eL$pgu_ L$rhAp° rhi° `Z [°dZ° `”p°dp¨
QQpÆ L$fu R>°. Ddpi¨L$f ≈°iuA° AMp rhi° L$f°gp k¨ip°^ __° rbf]$phu_° A° L$rh rhi° A¨N[ Arc‚pe
`Z gMu S>Zph° R>°:
""S|>_p L$rhAp°dp¨ AMp° M|b S> cp¡eipmu R>°. [d° [°_u hpQ_p\u dp¨X$u_° ]$f°L$
`pkp_y¨ M|b S> qL≠$d[u A_° KQu L$p°qV$_y¨ `qfiug_ L$eyØ R>°. _ftkl\u ]$epfpd ky^u_p b^p S>
L$rhAp°dp¨ Mf°Mf dp•rgL$ [p° [° S>. M|b S> Ap^yr_L$ gpN° R>°... [d° dp¨X$Z\u iÍ$ L$fu A_°L$
L©$r[Ap°_p° ‚L$pi gC L|$V$ ı\p_p° DL°$Îep R>°. L$]$pQ AMpdp¨ Ap ‚h©r—_u klz\u h^pf° S>Í$f ` X°$ R>°.
A°V$gp° A° Snobs dpV°$_p° L$rh li°. AMp_u A°L$ S> bpb[ d_° Nd[u _\u. A°L$ rhje_° rhL$pk
Ap`u, A°L$[p Ap`u QQÆhp_u isº[ _lv lp°e L°$ Nd° [° L$pfZ° [° d›eL$pgu_ fu[° S> rhje_p
Np°mp afuafu NbX$ph° R>°. [°_pdp¨ æ$rdL$ Nr[ A_° ApL$pf-kø[pC R>‡`p `|f[u [p° _\u S>. `Z
rhQpf^pfp A_° Δh_◊rÙ$ gJ [p° A° d_° klz\u h^pf° A_yL|$m gpN° R>°.''54
c©Nyfpe_° ≈°X$ZuL$p°i rhi° KXy¨$ op_ l[y¨. ≈°X$ZuL$p°i bpb[° [°d_° A_°L$ aqfep]$p°
fl°hp `pdu l[u, A° bpb[ iÂ]$ kp\°_y¨ [°d_y¨ [p]$p–de k|Qh° R>°. dp°l_cpC `V°$g_° gM° R>° :
""Ap L$p°i rh¤p`uW$_p L$p°iL$pepÆge_u rh‹[p A_° _hΔh__p° ‚°k A° bﬂ° `f
Ap^pqf[ R>°. _hΔh__p¨ dy÷Zpge  rhi° dpf° A° gMhp_y¨ R>° L°$ [°_p L$¨` p°rTV$fp°_u [pgud A^L$Qfu
R>°, A_° [°_p ‚|a ky^pf_pfp ` Z Aphp L$pd dpV°$_u kpQu [pgud ` pd°gp _\u. _hΔh__p¨ b^p
‚L$pi_p°dp¨ [d° dp°L$g°gp rh¤p`uW$_p¨ A¨L$dp¨, `Z klz\u h^pf° [p° L$p°idp¨ A_° rMıkp L$p°idp¨
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Aphu V$uL$p_° `p” A°hu OZu kpdN∞u R>°.''55
fhuﬁ÷_p\_p¨ R>¨]$p°_° Ap°mMhp_u A_° [°dp¨\u `kpf \hp_u [dﬂp [°dZ°
Ddpi¨L$f_° gM°gp `”dp¨ Ïeº[ L$fu R>° : ""fhuﬁ÷_p\_u "R>¨]$' _pd_u `ysı[L$p_p° L$p°C ≈ZL$pf
kpfp° A_yhp]$ L$f° [p° ? rhje_y¨ ` |fy¨ op_ _ lp°e [p° A_yhp]$dp¨ "L$pÏerhQpf' A_° "Nu[p¨S>rg' S>°hy¨
auky¨ ` qfZpd Aph°.''56
‚lgp]$ `pf°M° `Z Oœ¨ L$pd L$eyØ lp°hp R>[p¨ c©Nyfpe L$lu ]°$ R>° L°$ ‚lgp]$_u \p°X$u
L©$r[ S>°dp¨ byqŸ A_° L$Î`_p ]$p]$ Ap`° R>° [° M|b kpfu b_° R>° `Z _ b_° –epf° blz S> r_bÆm
≈°X$L$Zp b_u ≈e R>°. r_f¨S>_ cN[_° gM°gp `”dp¨ S>Zph° R>°.  ""cp°mpcpC_° Mpk L$l°≈° L°$
"kprl–e'dp¨ [°d_p¨ ‚hpk g°Mp° d_° blz S> Nd° R>° A_° A°_u fpl ≈°[p° lp°D Ry>¨''57
Apd c©Nyfpe_p¨ `”p°dp¨\u [°d_p kprl–e rhi°_p rhQpfp° A_° [°d_u fyrQ
Ap`Z_° ≈°hp dm° R>°.
  lqfhÎgc cpepZu A_° dL$f¨]$ ]$h° :° ¨ °° ¨ °° ¨ °° ¨ °
""k°[yb¨^ ' A° rhS>eiug Q¨÷k|qf k¨` pq]$[ lqfhÎgc cpepZu A_° dL$f¨]$ ]$h°_p
`”p°_p° k¨N∞l R>°. bﬁ_° kS>ÆL$p° iÂ]$_p ıhpduAp° `f¨[y A°L$ A›ep–d_° dpN°£ hm°gp A_° bu≈
iÂ]$_u Ïey–`r— A_° [°_p A\p£_u ip°^Mp°mdp¨ `mp°V$pe°gp. bﬁ_°_p `”p° hp¨Q[p Ap–due[p_p°
A_ych \pe R>°. A°L$d°L$ dpV°$_u tQ[p, L$pmΔ, [rbe[ k¨cpmhp_u kgpl `Z `”p°dp¨ ≈°hp
dm°. ]°$hu D`pk_p_u hp[p° ` Z Ap ` ”p°dp¨ ≈°hp dm°. Ap ` ”p°dp¨ ºep¨L$  L$rh[p [p° ºep¨L tQ[_p–dL$
hpºep° ` Z ≈°hp dm°. k¨ıL©$[ hpºe [p° Ap ` ”p°dp¨ W°$f W°$f _S>f° ` X°$. hmu L$l°h[p°, $Í$qY$‚ep°Np° ` Z
Ap `”p°_y¨ S>dp `pky¨ R>°. S>° `yı[L$p° hp¨√ep lp°e, L$p°C `qfk¨hp]$dp¨ Nep lp°e [p° [°_u QQpÆ `Z
\[u. Apd bﬁ_° iÂ]$_p ıhpduAp° h√Q° k°[yÍ$` b_°gp Ap `”p° Mf°Mf ıdfZue R>°.
 ^ufycpC W$pL$f :yyyy
"`”dp^yfu' (B.k. 2002) ^ ufycpC W$pL$f_p ` ”p°_y¨ ` yı[L$ R>°. S>°dp¨ rhÛœ‚kp]$
r”h°]$u, Q¨÷h]$_ dl°[p, b.L$.W$p., fp.rh.`pW$L$, Ddpi¨L$f ≈°iu hN°f°_p `”p° k¨N∞lpep R>°. Ap
b^p `”p°dp¨\u kprl–e A_° [°_p¨ b]$gpe°gp¨ hl°Zp° rhi°_u QQpÆ R>°. S>°_p\u A° kdedp¨
`”g°ML$p°_p°, kprl–eL$pfp°_p° hpQ_fk ≈°hp dm° R>°. Alv kp•\u h^pf° Q¨÷h]$_ dl°[p_p ` ”p° R>°.
A° `”p° V|¨$Lp$ R>[p dprl[ukcf R>°. [°Ap° d|m _pV$L$_p Δh A°V$g° [°d_p `”p°dp¨ _pV$L$ rhi°_u
dprl[u d˛ep rh_p fl°[u _\u.
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V$u.A°_.]$h° _p ` ”p° g¨X$_\u Aph°gp [°\u A°dp¨ drZcpC_u rhQpf^pfp, ` f]°$idp¨
L°$hu fu[° rinZ A`pe R>° [° rhi°_p rhQpfp° R>°. Apd kprl–e D`fp¨[ rinZ [°dS> A¨N[Δh__u
hp[p°_p `”p° `Z Alv R>°.
Ap fu[° Ap`Z° ≈°C iL$uA° R>uA° L°$ NyS>fp[u `”kprl–e kd©Ÿ R>°.
D`k¨lpf :¨¨¨¨
_dÆ]$\u i$Í$ L$fu_° ^ ufycpC W$pL$f ky^ u_p kprl–ekS>ÆL$p°/rhh°QL$p°_p ` ”$p° D`gÂ^
\[p¨ `l°gu _S>f° fp¨L$ gpN[y¨ `”kprl–e lL$uL$[° kd©Ÿ R>°. hmu Ap `”kprl–edp¨\u
kprl–erhdiÆ_° AhL$pi dm° A°hp¨ OZp¨ ı\p_p° R>°. rhrh^f¨Nu Ap ` ”phrgAp°dp¨\u S>° [° eyN_p°
kpdprS>L$, kprl–e ` rfh°i (d°OpZu L°$ L$gp`u S>°hpdp¨) ≈°hp dm° R>°, Ap¨[fd\pdZp°_u [uh∞[p
L°$ S>° kprls–eL$ fQ_p_u ` ©õ$c|rd lp°e R>° [° ≈°hp dm° R>° (L$pﬁ[dp¨); [p° bu≈ R>°X°$ r_[p¨[ k¨ip°^ _
L$lu iLpe A°hp¨ `”p° (c©Nyfpe A¨≈qfepdp¨) ‚p· \pe R>°. b° `°Y$u h√Q°_p° k¨hp]$ (L$pL$pkpl°b,
]$iÆL$ ıhpdu Ap_¨]$, dL$f¨]$ ]$h° hN°f°dp¨) L°$V$gp¨L$ `”k¨Qep° `|fp¨ `pX°$ R>°.  L°$V$gpL$ `”p° kS>ÆL$_u
kprl–erhcph_p kdS>hpdp¨ Qphu Í$` (L$pﬁ[, d°OpZu, Np°h^Æ_fpddp¨) b_° R>°.
A°L$ _p_L$X$p° `”Ïehlpf `Z kS>ÆL$ L©$r[rhdiÆdp¨ L°$V$gp° M`_p° \C `X°$ R>° [°_u
‚[ur[ AÊepkuAp°_° ]$epfpd rNXy$dg A_° Np°h^Æ_fpd_p° `”Ïehlpf `|fp° `pX°$ R°.
kS>ÆL$_u, rhh°QL$_u k¨O°X$pD[pf L©$r[Ap°_u QdL$]$dL$ A° S>° f¨Nc|rd `f lp°e R>°
[°_p _°` ’e° iu d\pdZ Qpgu li° [° A°_p ` ”p°dp¨ ≈°C iL$pe R>°. ` ” kprl–e A° kS>ÆL$-rhh°QL$_u
Ap¨[fep”p R>°, k¨ip°^_ dpV°$_u dp¢Ou kpdN∞u R>°, ku^p¨ `yfphpAp° R>°. [°\u `”rhdiÆ\u
kprl–erhdiÆ_° ^pf ‚p· \pe R>°. NyS>fp[u `”kprl–e_u kd©qŸdp¨\u `Z Ap`Z° Ap`Zp
kprl–erhdiÆ_° h^y kO_ b_phu iL$uiy¨.
NyS>fp[u `”kprl–e_u kd©qŸ_u Nr[rhr^_p° øepg Ap`u NyS>fp[u kprl–e_p
”Z q]$¡NS> kS>ÆL$p° L$pﬁ[, L$gp`u A_° d°OpZu_p `”p°_p° kO_ AÊepk ApNpdu ‚L$fZp°dp¨ lz¨
fS|> L$fui. A° `”p° hX$° Ap`Z° iu fu[° L$pﬁ[-L$gp5u-d°OpZu_° "_hu' fu[° `pduA° R>uA° [°
b[phhp_p° dpfp° ‚epk R>°.
`”rhdiÆ hX°$ kd©Ÿ \[p° kprl–erhdiÆ, ”Z r_]$iÆ_p° hX°$ ApNpdu ‚L$fZp°dp¨
]$ipÆhhp_p° dpfp° e[πqL≠$rQ[π ‚epk R>°.
???
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‚L$fZ : 3
L$pﬁ[_p `”p° : L$rh_u Ap¨[f Ïe\pL$\p...° ¨° ¨° ¨° ¨
NyS>fp[u L$rh[p kprl–e_p kudpı[¨cÍ$` L$rh L$pﬁ[ (C.k.1867 \u 1923)
rhi° Δh_Qqf”p–dL$ dprl[u Mpk dm[u _\u. Ap A¨N° rhS>efpe h•¤° L°$V$guL$ _p¢^ L$fu R>°.
"L$pﬁ[dpgp' ƒepf° L$pﬁ[_p ıdpfL$N∞¨\ [fuL°$ ‚NV$ \ep° –epf° [°dp¨ L$pﬁ[_p 144 `”p° ‚NV$ \ep
l[p. Ap ` ”p°_u ‚NV$ L$fhp_u fu[ AZOX$ l[u. [°\u A°dZ° A°_u V$uL$p ` Z L$fu R>°. depÆ]$phpmp°
R>[p¨ Ap ` ” k¨Qe NyS>fp[u L$rh[p frkL$p°_° dpV°$ NyS>fp[_p _p¢^ `p” L$rh_u Δh_ep”p_p° _p¢^ `p”
]$ı[ph°S> b_u fl° R>°. rhS>efpe h•¤° "S|>C A_° L°$[L$u'dp¨ gøey¨ R>° :
""ıh. drZi¨L$f_p Δh_Qqf” dpV°$ kp^_p° L$ep¨ L$ep¨ R>° A°d Ap g°ML°$ ‚p°.
bgh¨[fpe W$pL$p°f_° A°L$ hpf `|R>pÏey¨ –epf° [°dZ° "drZi¨L$f_y¨ Δh_ A°d_p `”p°dp¨ R>°' A°hp
d[gb_p° D—f hpm°gp°. A° hp[_° Alv A`pe°gu `”^pfp `f\u A_ydp°]$_ dm° R>°. `”p° k¨`|ZÆ
ıhÍ$`dp¨ Ap`Zu k¨dyM \ep _\u, [°dp¨ rhi°j _pdp°_p¨ OZp¨ Mpgu ı\p__° gu °^ hpQL$_u d≈dp¨
L¶$L$ EZ` fl° R>°, A_° `pR>gp cpNp°dp¨ [p° ^pfp L¶$L$ A°L$rh^ _° d¨]$ hl°Z\u hl° R>°. ApV$gu
depÆ]$pAp° R>[p¨ [°dp¨\u "L$pﬁ['_p Ïesº[–h A_° Apﬁ[fΔh_ k¨b¨^u dl“h_p¨ k|Q_p° dmu fl°
R>°. A° khÆ A°L$” L$fu_° [°d_p F>Sy> _° ¡gpr_de, ı_°lc|øep Ap–dp_° \p°X°$ OZ° A¨i° Ap°mMhp_p°
‚epk fk‚]$ \pe [°d R>°.''1
Ap ◊rÙ$A° "L$pﬁ[dpgp'dp¨ k¨N∞lpe°g L$pﬁ[_p ` ”p° Ïehsı\[ fu[° k¨`pq]$[ ` ”dpmp
b_u _\u [°_p° ApS> gNu hkhkp° R>° A_° lSy> ` y_:k¨` pq]$[ _\u \C A° ` Z ApOp[S>_L$ bpb[
R>° R>[p¨ A°d_p Δh_ `f [pS>°[fdp¨ "S>m_° `X$]°$' S>°hy¨ _pV$L$ dmu iºey¨ R>° [° Ap_¨]$_p° rhje R>°.2
L$pﬁ[_p `”p° rhi° [°\u S> k¨ip°^ L$p°_° dyÌL°$guAp° `X$u R>°. X$pμ.S>_L$ ]$h°A° Ap `”p°_p k¨` p]$_ rhi°
‚Ò Ecp° L$f[p¨ _p¢›ey¨ R>° L°$ : ""L$pﬁ[_p `”p° S>° "L$pﬁ[dpmp'dp¨ ‚NV$ L$fhpdp¨ ApÏep R>° A° b]$g
Ap`Z° L$pﬁ[_p° [°dS> [°d_p ‚NV$L$[pÆAp°_p° Apcpf dp_uiy¨ L°$ [°d_u ]$ep MpCiy¨ ?
"L$pﬁ[dpmp'dp¨ L$pﬁ[_p b^p S> `”p° ‚NV$ L$fhpdp¨ _\u ApÏep. hmu, A° `”p°
S>°_° Dÿ°iu_° gMpep lp°e [°_p¨ A\hp [°dp¨ S>°d_p¨ _pdp°_p° Dâ°M lp°e [°_° ≈° A°dp¨_y¨ gMpZ L$p°C
fu[° `Z lpr_L$pfL$ d_pey¨ lp°e, [p° [°d_p¨ _pd Ap`hpdp¨ _\u ApÏep. Apd, L$pﬁ[_u Ap]$iÆ
R>bu_y¨ Apg°M_ L$fhp_u h©r—\u R>p`hpdp¨ Aph°gp Ap `”p° L$pﬁ[_p rd”p° A_° ıhS>_p°_° `Z
MfX$p[p¨ bQphu g° R>°. Ap ApL$fu k°ﬁkf_u L$p[fdp¨\u ENfu_° dm°gu S>° kpdN∞u Ap`Zu kdn
R>° [°dp¨\u L$pﬁ[_u ˘]$erhc|r[ L°$huL$ ‚NV°$ R>° [°_y¨ ]$iÆ_ L$fhp_p° Ap`Z° ‚e–_ L$fuA°.''3
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‚p°.X$p∑.ljÆ]$ d. r”h°]$u `Z "L$pﬁ[dpgp'dp¨ k¨N∞lpe°g L$pﬁ[_p 144 `”p°-
"drZcpC_u `”^pfp' rhi° tQ[p Ïeº[ L$f[p _p¢^° R>° :
"" "drZcpC_u ` ”^pfp'dp¨ _p ` ”p° L$pgp_yæ$d° Np°W$hpe°gp R>° [°\u A°dp¨\u L$pﬁ[_p
kprl–eΔh_, ^dÆΔh_, ÏehkpeΔh_ hN°f° rhj°_p° L$pgæ$rdL$ Í$`_p° øepg dmu iL°$ R>°. ≈°L°$
A° øepg `Z k¨`|ZÆÍ$`° dmu iL$[p° _\u L°$dL°$ [°dp¨ R>`pep R>° [° L$f[p¨ OZp h^pf° `”p° A°dp¨\u
bpLp$[ flu Nep R>°. \p°X$p° h^pf° kde gC_° e b^p S> ‚p‡e `”p°_° A°L$kp\° ‚rkŸ L$epÆ lp°[ [p°
[°dp¨\u ≈Z° L°$ ` ”p–dL$ i•guA° gMpe°gu L$pﬁ[_u km¨N Ap–dL$\p_° hp¨√ep_p° A_ych \C iL$[°;
≈°L°$ A°hp° Cj[π A_ych, S>° R>`pep R>° [° ` ”p° ` f\u ` Z \C fl° R>°. L$pﬁ[_p S>° ` ”p°dp¨_u huN[p°_p°
k¨]$cÆ A° ` ”p°dp¨\u ıhe¨ ıLy$V$ _ \C fl° A°d lp°e [p° A°_° ıLy$V$ L$fhp dpV°$, iºe lp°e [p°, A° ` ”p°_p
`yfık¨^p_ L°$ A_yk¨^p_dp¨ gMpe°gp kpd°_u Ïesº[Ap°_p `”p° `Z, DrQ[ gpN° [° ‚dpZ° L$p¨ [p°
`p]$V$u`dp¨, L$p¨ [p° dyøe `pW$πecpNdp¨, R>p`hp ≈°CA°. [p° S> "km¨N Ap–dL$\p'_p° D`eyº[ fk
AÏehs√R>ﬁ_`Z° hpQL$p°_° dmu fl°.''
("i°j bgh¨[fpe', `©.101)
k¨`p]$__p ApV$gp ‚Òp° lp°hp R>[p¨ L$pﬁ[_p¨ `”p°dp¨\u ≈°hp dm[y¨ L$pﬁ[_y¨ A¨N[
Δh__° ≈°CA°.
3.1  A¨N[Δh_ :¨¨¨¨
"L$pﬁ[dpgp'dp¨ k¨N∞lpe°g `”p°dp¨\u ‚NV$ \[y L$pﬁ[_y¨ kS>ÆL$Ïesº[–h L°$
AnfΔh__° [`pk[p `|h£ A°d_p A¨N[Δh__° Ap`Z° ≈°CA°. L$pﬁ[_y¨ A¨N[Δh_ ‚Q¨X$
rQ—np°c h√Q° `kpf \ey¨ l[y¨. `p°[p_p kdL$pgu_ L$rh L$gp`uA° S>°d ]$pku kp\°_p gî\u
NyS>fp[_p kp¨ıL©$r[L$ Δh_dp¨ lgQg dQphu l[u [°d L$pﬁ[° ^ dpÆﬁ[f L$fu_°, r¿ı[u ^ dÆ A¨NuL$pf
L$fu_° Δh_dp¨ lgQg dQphu l[u. Apd L$fhp `pR>m A°d_p° L$p°C DR>p¨R>mp° ‚e–_ ﬁlp°[p°,
lL$uL$[° [p° ‚bm Ap›eps–dL$h©r— L°$ﬁ÷dp¨ flu R>°. Δh__p L$Vy$ A_ychp°A° A°d_° r_fpiphp]$u
b_phu ]$u^p l[p A_° L$]$pQ [°Ap° L$p°C Ap^pf rh_p V$L$u iL°$ [°d _rl lp°e –epf° A›ep–d_u
]y$r_epdp¨ M¢Qp[p Nep li°. ^dÆ_p D`f_p hpOpAp° D[pfu_° A°d_° Mf°Mf S> L$p°C [“hΔopkp
flu l[u. tl]y$ `f¨`fpdp¨ A°d_p° DR>°f, r¿ı[u ^dÆ A¨NuL$pf L$fhp°, iuM ^dÆ_p° AÊepk L$fhp
`¨≈b S>hy¨ S>°_p `qfZpd ıhÍ$` Nyfy Np°th]$tkl S>°hy¨ _pV$L$ gMhy¨, A°L$gp rldpge_p ‚hpk°
_uL$mu `X$hy¨ A_° C.k.1923_u 16du S|>_° d©[]°$l Í$`° Ad]$php]$ Aphhy¨ - Ap b^p° fTm`pV$
A°d_u ‚bm ^ dÆ rS>opkp_° k|Qh° R>°. ^ dÆ rS>opkp_° [°Ap° Ïesº[ ıhp[¨‘e_p cpNÍ$`° Sy>A° R>°.
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L$p°C`Z Ïesº[ L$p°C`Z ^ dÆ A¨NuL$pf L$fhp dpV°$ dyº[ R>° A°dp¨ kpdprS>L$ ≈°lzL$du Qpgu iL°$ _rl.
[°Ap° klS>cph° Aphp Ap]$iÆ\u r¿ı[u b_°gp. ` qfhpfS>_p°A° A_° kdpS>° ApL$fu [phZudp¨\u
`kpf L$epÆ bp]$ [°Ap° L$d_° ıh^Æddp¨ `pR>p aepÆ l[p. Ïesº[ıhp[¨‘e `f ApOp[ Ap`_pf
opr[‚\p_° [°Ap° dpa L$fu iL$ep _\u. [°\u S> Np•[dbyŸ_° [°Ap° `”dp¨ opr[Ap°_p AıhuL$pf
L$f_pf tQ[L$ [fuL°$ ıhuL$pf° R>°. A°L$ ` ”dp¨ [°Ap° S>Zph° R>° : ""dpZk ≈r[dp¨ Np•[d byŸ\u h^pf°
]$epmy ˘]$e L°$ opr[c°]$_p° h^pf° kd\Æ i”y `pºep° S> _\u''-3a
Apd L$pﬁ[ hZpÆÓd‚\p_p ` Z rhfp°^u li°. Ap`Z° ≈°CA° R>uA° L°$ Np¨^ueyNdp¨
Ap¨b°X$L$f `Z Np•[d byŸ_° ıhuL$pf° R>°. Ap opr[‚\p ]|$f \i° A°hu A°d_° Apip l[u. [°Ap° A°L$
`”dp¨ gM° R>° :  ""opr[c°]$ fpMhp° A° ≈° ` p` lp°e, [p° kdN∞ ‚≈dp¨\u [° iu fu[° ]|$f \pe A° ‚Ò
AphÌeL$ _\u. S>° dpZk [°_° ` p` NZ° [° ≈° ` p°[° dyº[ \pe [p° bk R>°. A° fu[° R|>V$p R|>V$p dpZkp°
dyº[ \ep ` R>u S> bu≈Ap° dyº[ \hp Qpli°....L$p°C ` Z A°L$ dpZk b¨^ _ [p°X°$ [°_° bu≈Ap° ]y$:M
]°$i° A° Mfy¨, `Z A° ]y$:M [d° ^pfp° R>p° [°hy¨ rhjd \C `X°$ A°hp° Ap S>dp_p° _\u. ‚≈_p° k¨b¨^
L$p°_u kp\° L$fhp S>hp°, A° ‚Ò `l°g°\u `|R>_pf_° S>hpb dmu iL°$ _lv. S>°Ap° A°hp¨ L$pd L$f° R>°
[°Ap° l¨d°ip `p°[p_p S>°hp L$p°CL$_y¨ ApL$jÆZ L$fu iL°$ R>°. `fd°f `Z [°d_° A_yL|$m[p L$fu Ap`°
R>°. Apı\p hNf A°hp¨ L$pd \[p¨ _\u.''4
L$pﬁ[_p° Ap fu[° d|mNpdu ıhcph lp°C_° `f¨`fpN[ fu[° Qpg° S>[p¨ kdpS> kp\°
A°d_° M|b k¨Ojp£ \ep¨ R>°, A_° L$pﬁ[_y¨ Ap ^dpÆﬁ[f A°_u `fpL$põ$p R>°. `p°[p_p ıhcph rhi°
gM[p L$pﬁ[ fdZcpC _ugL¨$W$_° A°L$ ` ”dp¨ gM° R>° :
""L°$V$gpL$ S>ﬁd\u ¡gpr__p¨ bpmL$p° lp°e R>°. [“htQ[_dp¨ [°Ap° r_fpiphp]$u
lp°e R>°. [°d_p¨ ˘]$e l]$`pf gpNZuhpmp¨ lp°e R>°. [°d_p Ap–dp ip¨[ k¨[p°j_u k`pV$u\u KQp
cp¡e° S> QY°$ R>°. Ap d_yÛep°_p ıhcphb¨^pfZ_p A¨[fdp¨ A°hu S>Í$f fl°gu lp°e R>° L°$ ‚°d L$fhp°
A_° ‚°d_p `p” \hy¨ A° [°d_° AphÌeL$ \C `X°$ R>°. Apk`pk_p dpZkp°_p° [°d_p ‚–e° ≈°CA°
[°V$gp° ‚°d _\u lp°[p° A° L$pfZ\u [°d_u rMﬂ[p D]π$ch° R>°. ƒepf° [°d_° A°d gpN° R>° L°$ bu≈Ap°_p°
[°d_p [fa A¨[:L$fZ`|hÆL$_p° kdcph R>° –epf° [°d_° S>° k¨[p°j \pe R>° [° bu≈Ap°_p Dâpk L$f[p¨
h^pf° ip¨[ `Z h^pf° N¨cuf lp°e R>°. lz¨ dp_y¨ Ry>¨ L°$ lz¨ Aphp dpZkp°dp_p° A°L$ Ry>¨.''5
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`p°[p_u Aphu sı\r[ rhi° hmu A°L$ `”dp gM° R>°:
""Álpfy¨ dNS> L$rh[p_u A°L$ guV$u ` Z gMhp S>°V$gy¨ iu[g L$hrQ[π S> lp°e bgL°$
lp°[¨ S> _\u''6 A°d_p Aphp ‚bm rQ—np°c_° gC_° S> "L$pﬁ[dpgp'_u ‚ı[hp_pdp¨ S> bmh¨[fpe
W$pL$p°f° L$pﬁ[_y¨ S>° iÂ]$rQ” Apg°øey¨ R>° [° A°d_u Aphu sı\r[ rd”p°hQpm° ≈Zu[u li° [°_u
kprb[u `|fu `pX°$ R>°.
""Tdp_° Tdp_° L°$V$guL$ kd\Æ byqŸ A_° kyL$p°dg ˘]$e_u Ïesº[Ap° dlpd¨\_dp¨
`X$u ≈e R>°, A_° Ap`Zp¨ [y√R> ”pS>hp¨ dp`u _ iL°$ A°V$gy¨ h°W$$°$ R>°. [°d_p° gNcN ApMp° Δh_-
ı”p°[ [uh∞ ]$]Æ$de S> hl° R>°. `R>u_p Tdp_pAp°_p L$p°C Ar_hpÆ√e dlplÆ rl[_° dpV°$ Apd b_[y¨
li°, L°$ A°_p° ip° c°]$ li°, [° [p° Ap d_yÛeΔh__° lı[pdgL$h[π ≈°hp ≈Zhp_p° ]$php° L$f_pfp
khÆo S>°hp qagkyap° L$]$pQ ≈Z[p lp°e [p° ≈Z[p lp°e $! L$rh _dÆ]$ A°_p kdedp¨ Aphu
dlpd¨\_r_dî Ïesº[ \C Nep°. Álpfp° rd” drZi¨L$f C.k. 1895 \u 1920 ky^ u_u ` √Quiu_p°
A°hp° S> A°L$ ""dp°V$p° L$Z'' l[p°$; Ly$]$f[° bn°gu isº[Ap°dp¨ dp°V$p°; A°_u Ap¨[f Ïe\pdp¨ dp°V$p°; S>°
‚Ò_u kp\° A°Z° gNcN ”ui hjÆ `eØ[ dlpcpf[ dâLy$ı[u L$epØ S> L$fu, [°_u dp°V$pC hX°$ `Z
dp°V$p°. A°Z° S>° S>° kl_ L$eyÆ R>° [° L$Î`_pQny hX°$ S>° L$p°C \p°Xy¨$ Oœ¨ ` Z ‚–en L$fu iL$i°, [° dpZk
li°, [p° [°_° Ap¨ky ApÏep hNf _lv fl°. Aphp¨ b°iydpf hu[L$p°hpmp¨ d–ep£ dpV°$ Mf° S> d©–ey [°
ip¨r[ R>°.''7
L$pﬁ[_p Δh_dp¨ Arhf[ A°L$ ` R>u A°L$ L$ù$Z OV$_pAp° OV$[u S> flu S>°_° A°d_y¨
L$p°dm rQ— klu iºey¨ _lu. Qp°hukdp¨ hj£ ` –_u_y¨ d©–ey, A°L$”ukdp¨ hj£ ` y”_y¨ d©–ey, buΔ ` –_u_y¨
d©–ey, `y”u_y¨ d©–ey Aphu OV$_pAp° h√Q° flu_° d©–ey L°$ r_er[ rhjeL$ k_p[_ ‚Ò rhi° L$rh[p _
gMpe [p° S> _hpC ! Appk_ d°mhhp ANpD ≈°ey [°d r¿ı[u bﬁep A_° k—f°L$ hjÆ r¿ı[u
f¸p. A° hM[_u `p°[p_u sı\r[ rhi° [°Ap° g°M° R>° :
""lz¨ dpfp dNS>_° Ïepr^N∞ı[ dp_y¨ Ry>¨; [° A°L$ [p° Aphp ‚Òp° dpV°$ A_° buSy>
A°V$gp dpV°$ L°$ d_° L$ipdp¨ fk gpN[p° _\u, ` Z i|ﬁeh[π b°ku flz¨ Ry>¨. h√Q° [p° Aphu sı\r[ ≈fu
fl°[p¨ S>X$[p L°$ Dﬁdp]$ ky^u hp[ S>i° A°hu cur[ l[u. ` Z lh° [° ]|$f \C R>° A_° ly¨ ^ ud° ^ ud° ` Z
ı`Ù$ kbm \[p° ≈J Ry>¨.''8
blpf_p b^p Ap^pfp° A°L$ `R>u A°L$ [|V$$u `X$[p [°Ap° Agp•rΩ$ isº[ `pk° klpe dpNhp Nep
li°. ANpD ≈°ey¨ [°d _p_u he° ` –_u NydpÏep bp]$ [°dZ° ` y” ‚pZgpg_° dp°V$p° L$fhp_y¨ ›e°e _Ω$u
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L$eyØ l[y¨. A° hM[° [°Ap° gM° R>° :  ""rQ. ‚pZgpg_u lep[u A_° kyM rkhpe dpfu buΔ L$iu
ı`©lp _\u, L$iy¨ Δrh[‚ep°S>_ _\u. ]y$r_ep_p kyM\u lz¨ b°]$fL$pf Ry>¨. S>° hjÆ A°L$p]$\u, h°fpNu_p¨
hQ_ [d° dpf° dp¢A° kp¨cmp° R>p° [° hpZu dp” _\u A°hu S> dpfu h©r— R>°. A° h©r—_° lΔ d¢ sı\f
Í$` Ap‡ey¨ _\u. S>° r_Úe V$L$u _ iL°$ A\hp Mp°Vy¨$ Í$` `L$X°$ [°_° ]y$r_ep ]¨$c L$l° R>°. [°hy¨ _ L$l°hpe
dpV°$ lz¨ rhQpÍ¨$ Ry>¨. b_° [° MÍ¨$.....''9
Ap Npmpdp¨ [°Ap° rh]°i S>hp_y¨ ` Z dp°Lya$ fpM° R>°. S>° ` y”_u A°d_° A–e¨[ tQ[p
l[u A°d_y¨ d©–ey¨ \[p¨ A° M|b S> Ïer\[ \e°gp R>°. opr[c°]$ kpd° fp°j lp°hp R>[p¨ opr[_u [pL$p[_p°
`qfQe lp°C_° L$pﬁ[ A°_u cur[ ` Z A_ych[p. rh]°$iNd_ hM[° A°dZ° L$f°gu tQ[p A°d_u Ap
k¨Ly$g[p_° ‚NV$ L$f° R>° :
""A_° lh° d¢ r_Úe L$ep£ R>° L°$ Ál_° (MQÆ `Npf Apq]$) ep°¡e if[p° L$fu Ap`° [p°
S> S>hy¨, _lv [p° _lv. Ál_° ce R>° S>° Álpf° ApMp° S>ﬁdpfp° _p[Âlpf fl°hy¨ `X°$, A_° Álpfp
Ly$Vy¨$b_u [hpfuMdp¨\u ÁlpÍ¨$ _pd R>°L$u S> _pMhy¨ Ál_° [p° _ S> Nd°.  hmu lz¨ ` pR>p° Aphy¨ –epf° Ál_°
kpfp° `Npf Ap`° _lv, [p° A° dp_c¨N\u S> lz¨ [p° S>ﬁdpfp_p° ]y$:Mu \C ≈J. Ál_° gpN° R>° L°$ tl]$
Âlpf Nep hNf ≈° lz¨ A°gA°g.bu. \C ≈J [p° Ál_° `|f[p° `•kp° dmu fl°. A°V$g° lz¨ [p° ep°¡e
if[p°_° hmNui S>, A_° kL$pfZ dp_y¨ Ry>¨ L°$ Álpfu dpNZuAp° ıhuL$pfhpdp¨ Aphi°.''10
Apd, A°d_u Aphu AhY$hcfu ]$ip_p L$pfZ° A°L$ [bΩ°$ r¿ı[u bﬁep bp]$
`y_: rlﬁ]y$^dÆdp¨ `pR>p aepÆ l[p. A° hM[° `p°[p_u sı\r[ A°V$gu rhL$V$ l[u L°$ [°Ap° A°L$ `”dp¨
gM° R>° :  ""ıh]°$idp¨ rh]°$iu Ry>¨ A° A_ychy¨ Ry>¨.''11 A_° ApÚeÆ `Z ‚NV$ L$f° R>° L°$ :
""rhgpe[hpmpAp° S>_p°CAp° Ap`° R>°, rhhplp° L$fph° R>°, L$p°C_° L$p¨C hp¨^p° Aph[p° _\u. dpfp
cpCAp° d_° [p° iy¨ `Z bpgL$p°_° kyŸp¨_° kp\° fpMu iº[p _\u. L$]$pQ lz¨ Myipd[ L$Í¨$ A°hu [°d_u
C√R>p li°.''12
Δh_dp¨ Aphp L$$Vy$ A_ychp°_° L$pfZ° S> A°dZ° A°L$ ` ”dp¨ gøey¨ R>° :  ""Ap S>N[dp¨,
ı_°ldp¨ S> kpQy¨ kyM R>°; A_° R>[p¨, ı_°l, ı_°lu_° kyMu L$f[p¨ ]y$:Mu h^pf° L$f° R>°.'' b°^pfu [fhpf
S>°hu ı_°l_u Ap rhrQ”[p_° gC_° L$pﬁ[ L$l° R>° L°$ : ""S>N[dp¨ L$p°C ﬁepeu L°$ ]$epmy Ar^õ$p[p
_\u.''13
L$pﬁ[_p Δh__u Ap Ao°ehp]$u d_p°]$ip_° L$pfZ° NyS>fp[u L$pÏekprl–edp¨ ^ dÆ
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rhjeL$ k¨h°]$_ k¨]$c£ _hp° hmp¨L$ ApÏep° l[p°. Ap hmp¨L$_u QQpÆ L$f[p Óu c©Nyfpe A¨≈qfep gM°
R>° : ""Ap`Zp ^ dÆ`fpeZ ]°$idp¨ Cf_° _L$pf_pf L°$ A°_p° [uh∞ rhfp°^ L$f_pf L$rh[p dm[u _\u.
Ap`Zp cº[L$rhAp° A_° cS>r_L$p° gpX$L$p°X$_° blp_° Cf_° dl°Zp¨V$p°Zp¨ dpfhpdp¨ L¨$C bpL$u _
fpM[p, `Z A°hp L$rhAp°_°e Cf_u L$ÎepZL$pfu isº[ dpV°$ i¨L$p ﬁlp°[u. AhpÆQu_ eyNdp¨ `Z
_dÆ]$ S>°hp b¨X$Mp°f L$rh_u L$rh[pdp¨ Cf ‚–e° [p° csº[cph S> ]$ipÆhpep° R>°. `Z, [fyZ L$pﬁ[°
[p° Aph[p_u kp\° S, kl°S> ` Z k¨L$p°Q rh_p, Cf A_° A°_u fQ_p kpd° ` p°[p_p° ‚bm rhfp°^
ggL$pep£, A_° A° fu[° k¢L$X$p° hfk\u Qpgu Aph[u Ap`Zu L$pÏe‚Zpgudp¨ `l°gu S> hpf A°L$
_hp° cph ]$pMg L$ep£.''14
Apd R>[p¨ A°dZ°, Ïesº[N[ ıh[¨”[p g°Mu_° A°dZ° r¿ı[u^dÆ A¨NuL$pf L$ep£
[p° S>° k¨OjÆ Ecp° \ep° A° hM[° opr[, kdpS>, kprls–eL$ hp[phfZdp¨ rhhp]$ \ep° –epf° [°Ap°
gM° R>°:  ""Ap`Zp ]°$i_p gp°L$p°_° S>° k–e_u rbgLy$g L$]$f _\u, [°d_u ApNm [°_p k¨b¨^u dp•_
fpMhy¨ A°S> DrQ[ R>° A°d L°$V$guL$ hpf d_° gpN° R>°. `Z iy¨ A° MÍ¨$ R>° ?''15
A° hM[° `p°[p_° L°$hu L°$hu kgplp° dm[u A° rhi° A°L$ `”dp¨ [°Ap° Dâ°M L$f° R°$ :
""...dp¨ NC [p. 9 du _u rhÓpdhpf_u fpr”A° ..._u kp\° A°L$ OZu gp¨bu hp[rQ[
\C.... ""NyS>fp[_° æ$pCıV$_y¨ _pd Nd[y¨ _\u: ‚cy_p _pd\u S>° bp°ghy¨ lp°e [° bp°gp°. [d° ≈[° cg°
æ$pCıV$_° dp_p°; ` Z Ad° A° _ dp_uA° [°dp¨ Apdpfp° ]$p°j _ L$lpX$p°; Ad° æ$pCıV$\u rhfyŸ R>uA°, ` Z
‚cy_p k°hL$ R>uA°. ‚cy L$f[p¨ æ$pCıV$ dpV$° h^pf° ApN∞l ? Ah[pf L$lp° [p° fpd L©$ÛZ L$p¨ _lv ? b^p
d_yÛep° L$p¨ _lv ? [d° æ$pCıV$_y¨ _pd Ny· fpMu_° L$l°hp Qplip° [p° Oœ¨ D`ep°Nu L$fu iL$ip°. Ap [p°
[dpfy¨ Δh_ h©\p hu[° R>°.'' hN°f° OZp Arc‚pep°- A° Aph°i\u Ap‡ep.
lz¨ [°_° ip° S>hpb Ap y`¨ ? ""-S>°Z° æ$pCıV$_° [°_p iÂ]$\u ≈Œep° _\u, [°Z° ‚cy_°
≈Œep° _\u. d_yÛe d_\u fQ°gp Cf_u |`≈_° h^pf° CÙ$ A_° byqŸ y`f:kf dp_°, [° [°_p° A°L$ ny÷
Al¨L$pf R>°. æ$pCıV$dp¨ S> r`[p-Cf ‚L$V$ \pe R>°... A° _pd_u kp\° ]°$i_° [L$fpf li° [p° dpf° [p° A°
_pd_u kp\° ı_°l R>°....lz¨ [p° A° _pd_u Mp[f dfhp [–`f Ry>¨......''16
L$pﬁ[_p A¨N[Δh_dp¨ Aph°gy¨ Ap Apd|g `qfh[Æ_ Ao°ehp]$\u ıhuX$_bp°Nw
ky^u_y¨ Ap¨[fS>Í$qfep[ A_° Ap¨[fd\pdZ_y¨ `qfZpd l[y¨. [°\u `p°[p_u Aphu sı\r[dp¨ L$p°C
N∑fkdS> \C _ ≈e [° dpV°$ rd”p°_° Mpk rh_¨[u R>°. Aphu fu[° h¨L$pC Ne°gp A°L$ rd”_° rh_¨[u
L$f[p gM° R>° : ""L$]$pQ –ldpfp ˘ ]$e_p° A°L$° M|Zp° dpf° dpV°$ f¸p° _\u, A_° [\pr` lz¨ [p° Álpfu C√R>p
]$ipÆhy¨ Ry>¨, S>°_p° ‚r[›hr_ Ap`hp° L°$ L°$d A°dp¨ –ld_° S>° ep°¡e gpN° [° L$fhp –ld° ıh[¨” R>p°.
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rd”lu_ lp°hp\u A_° A–epf° ApNm L$]$u _lv A°V$gp° b^p° A°L$g \C Nep° Ry>¨ A°d
gpN[p¨, hmu A–e¨[ ]y$:M]$ _uhX°$ A°hp k¨chp° _S>f ApNm [fhf° R>° [°_u `uX$pdp¨, lz¨ –ldpÍ$¨
ıdfZ L$Í$¨ Ry>¨. cpC, A_° ≈° Álpfp¨ ]$u_ hQ_p°\u –ld_° ]ep ıazf°, A_° NC NyS>fu b^u L$X$hu
OV$_pAp° –ld° c|gu iL$p°, [p° Álpfp¨ hu_hZp¨ kp¨cmp° A_° Alv Aphp°.''17
d©–ey_p A°L$ hjÆ ANpD A°L$ rd”_° gM° R>° : ""dpfu r_h©r—_p° hM[ ` pk° Aph[p°
≈e R>° `l°gp° D`ep°N L$p°C ky¨]$f ı\g° S>C A°L$p¨[ r_hpk_p° L$fhp ^pfy¨ Ry>¨. ı\p_ A_yL|$g lp°e [p°
[d° kp\° Aphip° ?...''18
Aphp q]$hkp°dp¨ L$p°C_p° kp_yL|$m A_° ‚°dpm ‚r[cph dm° [p° [°Ap° Ap_¨]$\u _pQu
EW°$ R>°. A°L$ rd”_° Aphp° ‚r[cph Ap`[p gM° R>° :
""...."ı_°l ı_°l_° ≈°e R>°, ı_°l ı_°l_° M¢Q° R>°, ı_°l ı_°l\u b¨^pe R>°, ` fdp–dp_p
kL$g rhdp¨ Ïep °`gu A°L$ S> rhc|r[ [° ı_°l R>°' Ap [dpfp¨ hpºep°_° lz¨ ˘ ]$e\u ""Apdu_'' L$lz¨ Ry¨....
dpfp S>dp_pdp¨ Aphp ˘ ]$ep° dmi° A°hu d_° Apip _lp°[u. [d° kdΔ iL$ip° L°$ lz¨
A°L$p¨[hpku dykpaf AZ^pfu A_° ı_°lu kp°b[ dmu S>[p¨ L°$V$gp° kiº[ \[p° lp°Ci. h√Q° lz¨ r_h£]$
`pÁep° l[p°.dpfp S|>_p rd”p°dp¨_p gNcN b^p_u kp\°_p° dpfp° k¨b¨^  _Ù$‚pe \e°gp° lh° [° r`[p
d_° ` p°[p_u rhc|r[ b[phhp gp¡ep° R>°. [° r`[p ı_°l R>°. God is Love A° dpÍ$¨ [p° ^ dÆk|” R>°. A° S>
F>¡h°]$_p° ` yfpZ Arî Aoæ_ri{ A°V$g° lz¨ Cfprî_°-Cfu ı_°l_°-ƒhg¨[ k©rÙ$]$pT_° ` |≈y¨ Ry>¨, ˘ ]$edp¨
A° Arî_u ı\p`_p \pe [°S> kpQy¨ "Arî lp°”'.....''19
`p°[p_u Aphu d\pdZ hM[° L$]$pQ fdZcpC _ugL¨$W$ S>°hp ‚p\Æ_p kdpΔ_° S>°
S>hpb Ap‡ep° R>° [°dp¨ A°d_u kps“hL$ d\pdZ ≈°C iL$pe R>°. A°L$ ` ”dp¨ [°Ap° gM° R>° : ""–ld_°
lz¨ OZuhpf ]y$:M_y¨ L$pfZ b_y¨ Ry>¨ A° ≈°C_° Ál_° Oœ¨ ]y$:M \pe R>°. ` Z Mf°Mf (Ap ]$pMgpdp¨ [p°)
Álpfp iÂ]$p°_p° ≈y]$p° A\Æ  L$fpep° R>°. Álpfp° Apie l[p° L°$hm Álpfu ≈[_° t_]$hp_p°. ‚p\Æ_p
kdpS> D`f t_]$p_p° R>p¨V$p° `Z _pMhp_y¨ Álpfp d_dp¨ L$]$pr` l[y¨ _lv. d¢ ‚p\Æ_p rhi° gM°gy¨ A°
S> L$pfZ\u L°$ lz¨ A°L°fhp]$u  Ry>¨, h°]$pﬁ[u _\u....Álpfu ` p°[p_u A¨]$f_u ` rh”[p_u Mpdu d¢ ≈°C
(A_° [°_° Dÿ°iu_° S> lz¨ gMy¨ R>y¨.) Álpfp S>°hp° A`rh” ‚pZu `p°[p_p° A°L$ b¨^y lp°hp_p° ‚p\Æ_p
kdpS> cg° C_L$pf L$f°. hjp£ ANpD lz¨ b° kp]$u guV$u iuM°gp°, [° L°$V$gu b^u kpQu R>° A° Ál_° gpNu
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Aph[p¨ d°  gøey¨. A° b° guV$uAp°-
b|fp ]°$M_0
lz¨ A°hp° ]$¨c _\u L$f[p° L°$ L$pD`f A_° br_e__p Ap–dpAp°_° `p°[p_u `p`de[p_y¨ S>° [uh∞ k¨h°]$_
\e°gy¨ [° Ál_° ` Z \ey¨ R>°; ÁlpÍ$ k¨h°]$_ lΔ dp°V°$ cpN° byqŸ‚]°$i_y¨ S> R>°. ` Z cp°N cp°Nhhp A° ` p`
R>°, A°V$gu ‚[ur[ [p° Ál_° \C S> NC R>°,.... (L$¨C _lv [p°) ƒep¨ ky^ u ApVApV$gp¨ NfubNyfbp¨ A_°
d]$]$_p NfS>hp_ dpZkp° ≈°hpdp¨ Aph° R>° –ep¨ ky^ u.
kpdpﬁe dpZkp°_u isº[ L$ep¨ ky^ u_u R>° [° lz¨ kpfu fu[° ≈œ¨ Ry>¨ ; A_° L$]$pQ lz¨ S>°
ApQfZ ` p` R>° A°d ≈°J Ry>, [\pr` [° L$epÆ L$Í$¨ Ry>¨, A° S> Álpfu ` p`de[p_y¨ Mpk ıhÍ$`  R>°. ` f¨[y
S>° `rh”[p lz¨ ApQpfdp¨ _\u kp^[p°, [° Ál_° `rh”[p Í$` ° S> _\u ]°$Mp[u A°d [p° lz¨ _ L$lu iLy¨$.
Ál_° [p° Ap k|eÆ S>°hy¨ ı`Ù$ ]°$Mpe R>°. cp°N cp°Nhhpdp¨ ` p` _\u A° d[_p kd\Æ_dp¨ –ld° Nu[p_p°
Ap^pf V$p¨L$p° R>p°, A° ≈°C_° lz¨ AS>b \pJ Ry>. ≈° Nu[p A°d L$l°[u lp°e [p° A°V$g° A¨i° A° Mp°V$u. ` f¨[y
(Mp°V$p [p° –ld° R>p°, Nu[p _lv;) Nu[p A°V$gy¨ S> L$l° R>° S>° Ïehlpf cg° QpÎep L$f°; S>°_p° A\Æ lz¨
kd≈y¨ Ry>¨ [° ‚dpZ° [p° cp°N cp°Nhhp dpV°$ `fhp_Nu_p° _\u. hmu lz¨ ≈œ¨ Ry>¨ L°$ Nu[p A°L$ ≈[_p
[`_° [pdku L$l° R>° ( A_° Ak[π W$fph° R>°); ` f¨[y L$Ù$]$peL$ [`_p° ` n lz¨ _\u g°[p°. ]y$r_ep_p cp°N_°
t_]$hp [° Sy>]$u hı[y R>°, ]y$r_ep_p Ïehlpf_° ` Z t_]$hp° A_° L$W$Z [`_° S> k]$pQpf g°M° ı\p`hy¨ A°
Sy>]$u hı[y R>°. rhjehpk_pAp° D`f ApZ b°kpX$pe, [p° [°d_° k¨[p°jhp_p¨ ApQfZ S>Í$fu Ïehlpf_p
hNÆdp¨\u DX$u ≈e R>°.....
`f¨[y, Álpfp Ïlpgp rd”, –ld° iy¨ r_Mpgk`Z° dp_u iL$p° R>p° Mfp L°$ Ap`Z° cp°N
cp°Nh[p frle°, A_° Ap`œ¨ A›ep–dΔh_ `Z A°V$gy¨ _° A°V$gy¨ k[°S> fl° ? kpfp¨ h˜pc|jZ,
Mp_`p_, fpQfQugp¨, NpX$u Op°X$p, _p°L$f QpL$f,-A°hu A°hu hı[yAp° iy¨ Ap`Z_° _\u c|ghu ]°$[u
L°$ kp• ‚cy_p¨ bpgL$p° rR>e°, A_° dpV°$ ƒep¨ OZp OZp_° kp¨kp ` X°$ R>° –ep¨ Ap`Z° cp°Nrhgpk _ OV°$ ?.
... L$pD`f A_° br_e__° gp°L$ [p° Np¨X$p ^ pf[p, L°$d S>° [°Ap°_° ` p°[p_y¨ ` p`u`œ¨ [uh∞ kpg[y¨. ` Z iy¨
[°Ap° M$f° S> Np¨X$p l[p hpÍ$¨ ?$''20
Agb— [° Npmp_p NyS>fp[u kdpS>dp¨ A°hu dp°L$mpi _ l[u L°$ ‚p\Æ_pkdpS>
h°]$p¨[ hN°f°_u kpd° ‚Òp° Ecp L$f° A_° `pÚp–e ^dp£ A¨NuL$pf L$f°. [°\u b^p_u kp\° dp°L$mp d_°
QQpÆ L$fhp dp¨N[p L$pﬁ[_° A¨[° Q|`  \C S>hy¨ ` X$Èy¨. A°V$gy¨ S> _rl S>° ^ dÆdp¨ L$pﬁ[_° ÓŸp b°W$u l[u L°$
S>° ^dÆ kp\° r_Δ r_kb[π b¨^ pC l[u [° CkpC ^dÆ_° bpSy> `f d|ºhp° `X$Èp° A_° rlﬁ]y$ kdpS>dp¨
`pR>p Aphhp rhQpeyÆ –epf° A°d_° L$p°C ‚perÚ[ L$fphhp [•epf l[y¨ _lu. ` p°[p_u Aphu sı\r[ rhi°
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A°L$ rd”_° gM[p [°Ap° L$l° R>° :  ""_dÆ]$pi¨L$f ip˜u L$piu\u Ál_° gM° R>° L°$ –ep_p¨ ¨`qX$[p° Ál_°
‚perÚ[ ]°$hp_u _p `pX°$ R>° ! A°Z° dp_rkL$ Aıhı\[p Apq]$ L$pfZ fS|> L$epÆ `Z Ïe\Æ. Ap_° gu °^
dyÌL°$gu Ecu \pe R>°, S>° L°$hu fu[° ]|$f L$fhu [° lSy> [p° Ál_° L$C kyT[y¨ _\u...''21
Aphu sı\r[dp¨ A°d_° L$pÏep° R>`phhp_u C√R>p _ \pe A° [p° kdΔ iL$pe `Z
kp\p°kp\ ` p°[° rd”p°_p dp°mp ‚r[cph\u qfbpe R>° [°_y¨ ‚r[tbb ` Z A°L$ ` ”dp¨ Ap fu[° Tugpey¨
R>°:  ""....dpfu L$rh[pAp° R>`phhp_u d_° D[phm _\u. `Z ""flıep°''_p° ‚\dp›epe ≈° L°$
blpf_p hp¨Q_pf L$p°C S> _\u [p° `Z - ‚L$V$ L$fhp_u C√R>p fl° R>°.
... L$ipdp¨ fk gpN[p° _\u. d¨]$[p Ar[ie R>°. ` fdp–dp Ap sı\r[dp¨ iy¨ L$f° R>° [° ≈°J Ry>¨.
dpfu lΔ L$p°C ` Z q]$ipdp¨ ‚h©r— _\u. A°L$_u kp\° L°$ A_°L$_u kp\° lz¨ L$p°C ` Z rhjedp¨ lΔ q]$g\u
`X$u iL$[p° _\u...
...lpg [p° dp•_ ^ pfu_° b °^ lÍ$¨aÍ$¨ Ry>¨. q]$_drZ Dq]$[ \hp_u fpl ≈°J Ry>¨.
ep•h_ ` |Í¨$ \ey¨. h©Ÿphı\p iÍ$ \C QyL$u. k°_p`r[ [fa\u dm°gu kpdN∞u b°]$fL$pfudp¨
g|V$pC NC. A_° lh°-Ap° r`[p !''22
L$pﬁ[_p Ap ^ dÆ` gV$p_° Ap`Z° Ap fu[° ≈°C iL$uA°. L$pﬁ[_u L$rh[pdp¨ Ap D–L$V$
Cfrhfp°^u cph A°d_u L$rh [fuL°$_u L$pfqL$]$wdp¨ dp” `l°gp¨ b° hfk> C.k. 1888 \u 1890_p
Npmpdp¨ S> dm° R>°. Ap S> A°d_p° Ó°$ÛW$ L$pÏeL$pm l[p°. [° `R>u kdı[ S>N[ rhi°_p° øepg
Ap`[p¨ L$pÏep° gMp[p¨ b¨^ \pe R>°; A_° L$pﬁ[_u L$rh[p, ` –_u,k¨[r[, rd” L°$ ` p°[p_p S> rhriÙ$
A_ychp°_° gN[p D]π$Npfp°_y¨ Í$`  g° R>°. Ap ` qfh[Æ__p¨ OZp¨ L$pfZp° R>°; L$pﬁ[_u ` –_u d©–ey ` pd° R>°;
L$pﬁ[dp¨ fl°gp k–eip°^ L$ A_° L$rh A° b° ≈°qX$ep cpCAp°dp¨ lh° k–eip°^ L$ h^pf° [uh∞ rS>opkp\u
S>N[kprl–edp¨ c∞dZ iÍ$ L$f° R>°. L$pﬁ[ Ap kde° N∑V°$ A_° V$p°ÎkV$pμe S>°hp g°ML$p°_° hp¨Q° R>°, S>N[_p
^dÆk¨` ∞]$pep°_y¨ d__ L$f° R>°, ^ dÆNyfyAp°_p¨ d|Îe Ap¨L°$ R>° A_° cpf° ` qfÓd\u N¨cuf N¤L©$r[Ap° fQ° R>°.
ı_°lrhjeL$ ]$iÆ_dp¨ L$¨CL$ kp¨[h_ dm° A°hp [“h_u Ap ip°^  C.k. 1890 \u 1897 ky^ u Qpg° R>°.
[fyZ L$pﬁ[ ‚p\Æ_pkdpΔ fdZcpC_p NpY$ rd” l[p. A°d_u S>°d D–L$V$ ky^ pfL$_u ◊rÙ$\u ]°$i_°
≈°[p l[p. hmu, A°d_u S>°d S> h°]$pﬁ[u drZgpg _cycpC_p A° kde° kø[ rhfp°^ u l[p. `Z
`R>u ıh[¨” fu[° Ap`Zu c|rd_p k¨ıL$pfp°, d|Îep° k¨[p°_u hpZu hN°f°_p°, A°d_u k–e_u k[[
ip°^ dp¨ S> h^pf° ` qfQe \[p¨, A° fdZcpC_u ` p¨Mdp¨\u Mk[p Mk[p, C.k.1897dp¨ ` p°[° S>°d_p°
rhfp°^  L$ep£ l[p° [° drZgpg_° S> Nyfy` ]°$ gNcN ı\p`u ]°$ R>° R>[p¨, –ep¨ `Z ı_°lΔh__° A_yÍ$`
^dÆ_u A°d_u "[uh∞ [fk' id[u _\u, A_° Ap°tQ[p C.k.  1898dp¨ L$pﬁ[ A°d_u gp¨bu ip°^dp¨
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A°L$pA°L$ dmu Aph°gp ıhuX$_bp°NÆ_° ^ dÆNyfy [fuL°$ ıhuL$pf° R>° A_° A° fu[° r¿ı[u ^ dÆdp¨ ‚h°i° R>°.
L$pﬁ[ A°L$ A\Ædp¨ cº[ A_° ^dÆ`fpeZ [p°  `l°g°\u S> l[p, `Z lh° Cfdp¨ dp_[p \pe R>°,
Qyı[ Apsı[L$ b_° R>°. L$pﬁ[ _psı[L$ dV$u Apsı[L$ bﬁep. A° bﬁey¨ L$C fu[° A° ≈Zhy¨ lp°e [p°
Ap`Z° ıhuX$_bp°NÆ rhi° `Z ≈Zhy¨ ≈°CA°. b° k]$u `l°gp¨ ıhuX$_dp¨ \C Ne°gp ıhuX$_bp°NÆ [°
hM[° `Z kbdfu_ A_° A∑f-`¨` S>°hp e¨”p°_u ep°S>_p OX$u iL°$gp, A°hp A°L$ dlp_ h•opr_L$
l[p. `Z rhop__p [°dS> op__u buΔ ipMpAp°_p A_°L$]°$iue N∞¨\p° gøep `R>u, `pL$u Jdf°,
Ap kpQpbp°gp, ku^p, _d∞ `yfyj° ≈l°f L$eyØ L°$ Cf_u A_yop\u A°_° ıhNÆ ≈°hp d˛ey¨ R>°, A_°
A°\u A°_° ^ dÆ_y¨ kpQy¨ op_ ‚p‡[ \ey¨ R>°. [° ` R>u [p° [°Z° ` p°[p_u bpL$u_u tS>]$Nu ıhNÆ_p hZÆ_dp¨
A_° Cf° `p°[p_° Ap`°gp k¨]°$ip ‹pfp bpCbg_p _p_pdp¨ _p_p hpºep°_y¨ `Z A\ÆOV$_ L$fu [°_°
Ïeº[ L$fhpdp¨ Npmu.  God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God and
God in him, A° bpCbg_p hpºep°_p° [°Z° rhı[pf L$ep£. A°_° d[° Cf kpnp[π ı_°lıhÍ$` R>°
A_° A°dp¨\u hlu Aph[p¨ ı_l° A_° op__p¨ TfZp_y¨ Alv ˜u`yfyjp° `p_ L$f° R>°. Ap Δh_dp¨
k¨`|ZÆ ı_°lΔh_ iºe _\u. r_rhÆ¬_, r_rhÆ^ ı_°lΔh_ [p° `fgp°L$dp¨ S> ‚p· \pe R>°. ı_°l
rkhpe Ap rh_p° bu≈° L$p°C r_ed _\u A_° Ap`Zu b^u h©r—Ap° L$p¨ [p° ı_°l A_° _lv [p°
Aı_°l_p¨ dp” Í$`p¨[fp° R>°.
_psı[L$ L$pﬁ[_y¨ Δh_]iÆ$_ kdS>_pf_° [°dZ° ıhuX$_bp°NÆ_p° ıhuL$pf L$ep£ [°,
Ap ≈°[p¨ _hpC cf°gy¨ _lv gpN°. L$pﬁ[_p° ^ dÆ` gV$p°, kp^pfZ A\Ædp¨ r¿ı[u ^ dÆ_p¨ d|Îep° ıhuL$pfhp
_lv; `Z Cf_p°, Ap `p°[p_u d_p°OV$_p_° A_yL|$m A°hp° ıhuX$_bp°Nw `eNpd Tughp dpV°$_p°
l[p°. Ap `eNpd Ap`hp b]$g ıhuX$_bp°NÆ [p° r¿ı[u kdpS>dp¨ `pM¨X$u NZpC Ne°gp°. ApS>°
`Z Ap ıhuX$_bp°Nw ı_°l^dÆ ıhuL$pf[p°, dyøe r¿ı[u kdp≈°\u AmNp° `X$u Ne°gp°, "ﬁey QQÆ'
_pd_p A°L$ _p_p° r¿ı[u kdpS> R>° A_° A°dp¨ ‚r[cpipmu Ïesº[Ap° ` Z ‚h°i ` pd°gu R>°. ı_°l
A°V$g° dp” ]$pÁ`–e _lv, `Z ]$pÁ`–e S>°_p° dyøe ApÓe b_u iL°$ A°hp¨, S>N[_p Δhdp”_°
≈°X$[p¨ ı_°l_p¨ b^p S> Í$`p°_u `fΔh_dp¨ `qf`|ZÆ[p li° A°hu Mp[fu Ap`[p Ap _hp ^dÆ_p°
$L$pﬁ[° A¨NuL$pf L$ep£. S>° A\Ædp¨ L$gp`u_° ı_°lu L$l°hp_p l[p [° S> A\Ædp¨ `p°[° ı_°lu bﬁep.
L$pﬁ[_p A¨N[Δh__° ≈Zhp dpV°$ Ap`Z° A°d_p ^ dÆA¨N°_p hgZp°_° kp•\u ` l°gp¨
Q√epÆ A°_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ Ap hgZp°_° L$pfZ° L$pﬁ[_p Aﬁe `pkpAp° ‚cprh[ \ep l[p. [°d
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R>[p¨ L$pﬁ[_y¨ Δh_ L°$hm ^dÆd\pdZdp¨ S> hu–ey¨ _\u. Aﬁe d\pdZp° `Z A°d_p `”p°dp¨ ≈°C
iL$pe R>° `f¨[y A°d_p `”p°dp¨\u `kpf \_pf L$p°C `Z A_ychu L$lu iL$i° L°$ ^dÆk¨b^u QQpÆAp°
A°d_p `”p°_p° dp°V$p° cpN fp°L°$ R>°. Apd R>[p¨ S>° Aﬁe bpb[p° A°d_p `”p°dp¨ ≈°hp dm° R>° [°dp¨
hX$p°]$fp_u _p°L$fu_u tQ[pAp°, ”uk hj£ _p°L$fu ip°^hp _uL$mhy¨ `X°$ A°hu ]$e_ue sı\r[ hN°f°_u
dprl[u dm° R>°. bpL$u Ap ` ”p°dp¨ "A¨N[' L$lu iL$pe A°hy¨ Ap°Ry>¨ R>°. S>°d L°$ L$rh_p b¨_° ` –_u kp\°
Ïe[u[ L$f°gp ]$pÁ`–eΔh__u dprl[u Alv N°flpS>f R>°. L°$V$gy¨L$ `p°[p_p L$rh[p k¨b¨^u, L°$V$gy¨L$
NyS>fp[_p kprls–eL$ hp[phfZ rhi° Ap `”p°dp¨ ≈°hp dm° R>° S>° Ap`Z° ApNm ≈°Ciy¨.
L$pﬁ[_p `”p° rhi° gM[p X$pμ. fOyhuf Qp•^fuA° L$pﬁ[_u A°L$g[p rhi°, r_funZp°
Ap‡ep¨ R>° `p°[p_p g°M_y¨ kdp`_ fOyhuf Qp•^fuA° `qfhpf‚°du A_° A°L$g[phpmp L$pﬁ[_° S>
Qv^u b[ph° R>°. [°Ap° gM° R>° :
""L$pﬁ[ hº[p l[p, rh‹p_ l[p, L$rh l[p A° b y^¨ ≈Zhp R>[p¨ A°d_p ` ”p° hp¨Q[p¨
hp¨Q[p¨ [p° b° rQ” S> ep]$ ApÏep L$epÆ R>°. A°d_p ‚\d `y” ‚pZgpg_u budpfudp¨ Ap¨Mp° NC
l[u. A°_u `\pfu `pk° b°ku_° A° A°_° ‚cy_u hp[p° L$l°[p A_° rk[pf hNpX$u A°_y¨ d_p°f¨S>_
L$f[p. bu≈ rQ”dp¨ A° [f[p ]°$Mpe R>°. L$p°CL$ nZ° L$p°C KX$p L|$hpdp¨ A¨^pfp\u O°fpC_° R>[p¨
`⁄pk_ hpmu_° ıhı\ [fu f¸p R>° [p° L$p°C _p_p kfp°hfdp¨, L$p°C dp°V$p kfp°hfdp¨ [p° L$p°CL$ nZ°
A_¨[ kp\° k¨` LÆ$ ^ fph[p kfp°hfdp¨ A° [fu f¸p R>°. lz¨ A°d_° Ap nZ° ` Z [f[p ≈°C iLy¨$ Ry>¨. ‚p·
`qfsı\r[dp¨ A° [fhp d’ep R>° A° lL$uL$[ Ap`Zu Δhhp_u ÓŸp_° ◊Y$ L$f° A°hu R>°. [°”uk-
Qp°”uk hjÆ_u Jdf° S> A° L$lu iL°$gp- "b°iL$ khÆ\u KX$p A_° dl“h_p A_ychp°dp¨ [p° ]$f°L$
Ap]$du l¨d°ip¨ A°L$gp° S> R>°.''23
S>_L$ ]$h°A° L$pﬁ[_p `”p°_p AÊepkdp¨ L$pﬁ[_p Δh__° d|gh[p _p¢›ey¨ R>° L°$ : ""L$pﬁ[
D`f S>° ‚L$pf_u Apa[p° Aphu ` X$u A° b^u kl°hp [p° [° [•epf S> l[p; ` f¨[y A°L$ ‚L$pf_p ]y$:M_p°
kpd_p° L$f[p¨ [° Y$ugp `X$u Nep. `p°[p_° L$pfZ° ıhS>_p°_° \[y¨¨ ]y$:M [°d_p\u ≈°ey¨ S>[y¨ _ l[y¨.
""dpfu dp_rkL$ sı\r[ Mf°Mf rhjd \C `X$u R>°. afu afu_° rhQpf[p¨ `Z dpfu ^prdÆL$ dpﬁe[p
d_° Mp°V$u gpN[u _\u.... `Z `–_u A_° bpmL$p°_° `fpZ° ]$pMg L$fhpdp¨ ce A_° L$p°L$ hpf [p°
`p` S>°hy¨ gpN° R>°. ` –_u opr[_° S> Qpl° R>°, [p° [°_° dpV°$ S>° L$fhy¨ ` X°$ [° L$fhp_u d_° afS> gpN° R>°.
A–epf ky^udp¨ [°_° Oœ¨ Mdhy¨ `X$Èy¨ R>°, [p° lh° [°_y¨ ]y$:M Ap°Ry>¨ \pe, A° ≈°hp_° D–kyL$ Ry>¨.''24
L$pﬁ[_y¨ ˘]$ed¨\_ D`f_p iÂ]$p°dp¨ hp¨Qu iL$pe R>°. ApMf° L$pﬁ[ ‚perÚ[ L$fhp
[•epf \pe R>°; ` f¨[y L$fyZp [p° Sy>Ap° L$p°C ‚perÚ[ L$fphhp ` Z [•epf \[y¨ _\u. dp¨X$dp¨X$ ‚perÚ[
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L$fu L$pﬁ[ Ly$Vy¨$b_u l}¨a `pd° R>°.
A¨N[Δh__u Aphu L$fyZ[p S> L$]$pQ A°d_p M¨X$L$pÏep°_p ‚Qyf rhjp]$]$iÆ_
dpV°$ L$pfZc|[ li°. A¨N[Δh__u Aphu L$V$p°L$V$u`|ZÆ `qfsı\r[dp¨ L$gp`u_u dpaL$ A°dZ° `Z
rd”p° ` pk° Appk__u A °`np fpMu l[u. d•”u_p D[pf QY$ph ` Z ` p°[p_p r_ZÆe_° L$pfZ° A°d_°
h°W$hp ` X$Èp l[p. d•”u_p Aphp f¨Np° A°d_p ` ”p°_y¨ A°L$ AN–e_y¨ ` qfdpZ R>° [°_° huN[° [`pkuA°.
3.2  d•”u_p f¨Np° :• ¨ °• ¨ °• ¨ °• ¨ °
L$pﬁ[_p `”p°dp¨ ≈°hp dm[u d•”u_u T¨M_p A°L$pr^L$ `”p°dp¨ Ïeº[ \C R>°. A°L$
`”dp¨ [°Ap° gM° R>° :
""rd”lu_ lp°hp\u A_° A–epf° ApNm L$]$u _lv A°V$gp° b^p° A°L$g \C Nep° Ry>¨
A°d gpN[p¨, hmu A–e¨[ ]y$:M]$ _uhX°$ A°hp k¨chp° _S>f ApNm [fhf° R>° [°_u `uX$pdp¨, lz¨ [dpfy¨
ıdfZ L$fy¨ Ry>¨, cpC, A_° ≈° dpfp¨ ]$u_ hQ_p°\u [d_° ]$ep ıazf° A_° NC NyS>fu b^u L$X$hu OV$_pAp°
[d° c|gu iL$p° [p° dpfp hu_hZp¨ kp¨cmp° A_° Alv Aphp°.''25
S>°d Ly$V$y¨buS>_p°_p ı_°l_p A° c|øep l[p A°hp S> c|øep L$pﬁ[ rd”p°_u k]π$cph_p_p
l[p. rd”p°_p¨ A°d_u kp\°_p¨ h[Æ_\u A°d_p ˘ ]$e_° M|b S> ApOp[ gp¡ep° l[p°. A°d_p A°L$ ` ”dp¨
S>Zph° R>°: ""Alv_p A_° blpf_p dpfp S|>_p rd”p°_p h[Æ_ k¨b¨^ u [p° ip dpV°$ gMy¨ ? b°iL$, d_°
M°]$_p¨ OZp¨ L$pfZp° R>°. `Z A° buQpfp Aop_ R>°.''26
L$pﬁ[ kpQp æ$pCıV$_p A_yepeu_u dpaL$ `p°[p_° ]y$:M Ap`_pf_u ]$ep Mpe R>°
`f¨[y rd”p°_p N°fh[Æ_ kpd° L$pﬁ[ ld°ip¨ S> ıhı\ _\u flu iºep. ºepf°L$ [°Ap° `Z L$W$p°f \ep R>°
A_° rd”p°_° kpdp ApOp[ Ap‡ep R>°. A°L$ `”_y¨ D]$plfZ gCA°: ""[d_° `Z....._u AΩ$g `f
Qpghp_° b]$g° `p°[p_u AΩ$g `f Qpghp_u dpfu _d∞ cgpdZ R>°. A_° A° ep]$ fpMhy¨ L°$, lz¨
L$C....L°$..._lv, ` Z [dpfp° kdp_ Ry>¨; dp” [d° Np•lf≈__u dpaL$ dpfp L$f[p¨ h^pf° L$dpAp° R>p°.''27
ºepf°L$ DN∞ \C S>_pfp L$pﬁ[ dp°V°$ cpN° [p° rd”p°_u gpNZu_p iÂ]$p° A_° [°d_p
kdpNdp°_° T¨M° R>°. `p°[p_p DÌL°$fpV$ dpV°$ rd”p°_u ndp `Z dpN° R>°.  L$pﬁ[° r¿ı[u ^dÆ_p° ıhuL$pf
L$ep£, `qfZpd° ıhS>_p°_p° rhep°N \ep°; `f¨[y ıhS>_p° rh_p fl°hy¨ Aiºe gp¡ey¨ [\p `p°[p_p¨ A°
`Ngp¨\u ıhS>_p° ` f ]y$:M ` X°$ A°_y¨ ]y$:M ` p°[° A_ycÏey¨. hmu A°_° ` qfZpd° ` p°[p_u ^ prdÆL$ dpﬁe[pAp°
kpQu R>° A°d dp_[p lp°hp R>[p¨ `pRy>¨ X$Ngy¨ cfhy¨ `X$Èy¨. kp•_u `pk° _pL$guV$u ]$p°fu_° ndp dpNhp
S>°hy¨ \ey¨, A° b^p_y¨ ]y$:M [p° L$pﬁ[_° l[y¨ S>. A°dp¨ hmu ` –_u_y¨ Ahkp_ \ey¨ A° b^p\u L$pﬁ[ OZp
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S> ]$u_ A_° gpQpf b_u Nep l[p. Ap ]y$:M]$ sı\r[dp¨ rd”p°_u l}¨a d°mhhp A°dZ° OZp¨ apap¨ dpepÆ.
hpf¨hpf rd”p°_° kp\° fl°hp Aphhp [\p `”p° gMhp rh_¨r[Ap° L$epÆ L$fu :
""[d° q]$hpmu_u f≈dp¨ AhÌe Aphip°. d_° kdpNd_u S>Í$f R>°, A_° fl°i°.''28
""[d° gøep L$fip° ? A_° b_u iL°$ [p° rhı[pf\u ?''29
""[d° gøep L$f[p ApÏep R>p° [° ‚dpZ° gøep L$fip°.''30
L$pﬁ[ ]y$:M\u A°hp [p° O°fpC Nep L°$ [° ≈l°fdp¨ S>hp\u `Z X$fhp gp¡ep. ≈l°fdp¨
S>hy¨ A_° gp°L$p°_° dmhy¨ L°$ Ïepøep_ L$fhy¨ A° b y^¨ A°d_° dpV°$ Aiºe \C Ney¨. A°L$ hpf dy¨bC_p
r_d¨”Z_p° AıhuL$pf L$f[p¨ [°Ap° gM° R>°: ""dpfp Ql°fp ` f D‹°N A_° ¡gpr__u A°hu dy÷p R>hpC R>°
L°$, gp°L$p°_° dm[p¨ `Z k¨L$p°Q `pdy¨ R>y¨. hp[Qu[ \hu ≈°CA° [°hu L$fu iº[p° _\u. d_° gpN° R>° S>°$ lz¨
L$¨CL°$ kp≈°kdp° \pJ –ep¨ ky^ u Apd A°L$g ` X$Èp fl°hy¨ S> Ar_hpeÆ.''31
Apd, A°d_p `”dp¨ S>° fu[° Cf dpV°$_p° [uh∞ [gkpV$ ≈°hp dm° R>° A° fu[° kpQp
rd” dpV°$_u T¨M_p ` Z A°dZ° k[[ L$fu R>°. A° A\Ædp¨ Ap`Z_° A°d_y¨ "D`lpf' L$pÏe ep]$ Aphu
iL°$. Ap `”dpgpdp¨ L$pﬁ[_p rd” k¨h°]$__p `”p°_y¨ S|>\ `Z dl“h_y¨ bﬁey¨ R>°. L$p°C rd”_p ]y$:Mdp¨
[°Ap° cpN _ `X$phu iL°$ [p° ]y$:Mu \pe R>°. Ap k¨]$c£ A°L$ `” dl“h_p° R>° :
""lz¨ ]y$:Mu Ry>¨, Ar[ ]y$:Mu Ry>¨, –ld_° kyhpZ _\u A° ≈Zu_°. AZ^pepÆ L$pfZp°A°
Álpfu Np°W$hZp° akL$u `X$u R>° A_° Álpfp ¡gpr_dp¨ Xy$b°gp rd”_° dpV°$ lz¨ L$¨C `Z L$fu iºep° _\u. lz¨
≈œ¨ Ry>¨ [° S>° ı\g° R>°, –ep¨ Ly$]$f[u ı_°l_p° azhpfp° R>°L$ kyL$pC Nep° R>°. lz¨ ≈œ¨ Ry>¨ [° A°hp¨ ‚pZuAp°_u
d›edp¨ R>°, S>°Ap°_p Q°lfp dpZkpC R>° Mfp, [\pr` S>°Ap°_° A°_p¨ ]y$:M, A°_p rhQpf, A°_u tQ[pAp°,
A°_u isº[Ap°, A°_u depÆ]$pAp° A°_u L$iu S> bpb[_y¨ cp_ _\u. Álpfp rd”_° lz¨ rh_hy¨ Ry>¨, L°$ [°Z°
Álpfp Of_° ` p°[p_y¨ S> b_phhy¨. ` p°[p_p kdcphu dp_h rd”p°_u [y√R> L$d[pL$[_p° Mepg A° bp¨^ u
_ iL°$ A°hp° A° _\u. A°_u Ndu_p° ‡epgp° R>gpR>g cfpC Nep° R>°, [° ≈œ¨ Ry>¨. `Z Ap Ap`Zu
rhrQ” ]y$r_epdp¨ L$p°C\u ` Z bu≈ L$p°C_p¨ qL$kd[ ` p°[p_° dp\° gC g°hp[p¨ _\u. lz¨ Apip fpMy¨ Ry>¨ L°$
–ld° tld[ lpfu _lv Nep lp°. ` f¨[y° Ál_° ÂluL$ gpN° R>° L°$ lh° –ldpfpdp¨ S>fp ` Z tld[ Ahi°j flu
_lv lp°e. L$]$pQ....–ld_° A°d L$fhy¨ bl°[f gpN° [p° ]°$hNY$ ≈Ap°. `Z, cpC, My]$p_u Mp[f, A°
_p`pL$ dp°fbu_° [p° R>p°X$p°S> R>p°X$p°. lz¨ Aphp° _bmp° isº[lu_ _uhX$Èp° [°\u –ld° A°V$gp b^p æyf [p°
_lvS> b_p°, L°$ Ál_° L$pNm kfMp° _ gMp°.32
ƒepf° L$gp`u_° `–_u A_° r‚e[dp h√Q° ‹¨‹ \ep° [°hu sı\r[dp¨ `Z [°Ap° kgpl
_\u Ap`[p `f¨[y ıhÍ$` dp¨ gu_ \hp_y¨ L$l° R>°. A° ApMp° `” M|b S> kfk R>°. Aphu `qfsı\r[_°
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`Z L$pﬁ[ r_er[_u æy$f[p S> g°M° R>° `” rhN[° ≈°CA° :
""r‚e b¨^ y kyftkl,
[dpfp° ` l°gp° ` ” bfpbf d˛ep° l[p°. q]$gNuf Ryy¨  L°$ [f[ ` lp¢Q _ gMu_° d¢ [d_°
Ïe\Æ tQ[p L$fphu. `Z dpfu [rbe[ kpfu _ l[u; A_° \ey¨ [° \ey¨.
afu `Z [d° kfg[p A_° rhpk\u b^y¨ S> d_° gMu S>ZpÏey¨ R>°. dpÍ¨$ ˘]$e [°
kdS>° R>°. "˘]$er”`yV$u\u'b°iL$ Oœ¨MÍ¨$ S>Zpe°gy¨ S> l[y¨.
Aphu lL$uL$[p° kp¨c˛ep ` R>u L$l°hp_y¨ [p° iy¨ lp°e ! L$l°hp_y¨ ≈° L¨$C lp°e [p° [° [d_°
_lv `Z `fdp–dp_° R>°.
[dpf° [p° kl°hp_y¨ S> f y¸¨ R>°, A° ı`Ù$ R>°. L°$hy¨ L$W$Z kl°hp_y¨ R>° [° lz kdSy>¨ Ry>¨. ` Z
d_° Apip R>° L°$ A°L$ Ap•jr^_u d]$]$\u [d° [° klu iL$ip°. A° Ap•jr^ lpg OZp Mfp ≈Z[p _\u
A_° OZpMfp rS>fhu iL$[p _\u. `fdp–dp_u C√R>p li° [p° A° Ap•jr^ ep°¡e L$pg° [d_° d˛ep
hNf _lv fl°.
Aakp°k A° R>° L°$ lpg_p hM[dp¨ Ap`Z° b^p A°d dp_u gCA° R>uA° L°$ ^ dÆ_y¨ k–e
Ap`Z_° dmu Q|ºey¨ R>°. lL$uL$[ A° R>° L°$ A° k–e ` fd ]y$gÆc R>° A_° OZp S> \p°X$p_° dm° R>°. A° d˛ep
`R>u Ap–dp_° A°V$gu ip¨r[ fl° R>° L°$ np°c L$]$pr` \[p° _\u. ""S>° L$¨C \pe R>° [° khÆ Cf°√R>p\u S>
A_° rh_p A_¨[ Dÿ°ip°_u Mp[f S> \pe R>°,'' A° ÓŸp A\hp ‚[ur[ r_Úg \ep hNf ^dÆ_p¨
k–ep° Ap`Zu ◊rÙ$_° ]°$Mp[p¨ _\u. Ap ` pr\Æh Δh__p¨ kyM]y$:M nrZL$ R>°; A_¨[ Δh__p L$p¨V$pdp¨
S> [°_° ep°¡e [yg_p \C iL$i°.
˜u A_° ` yÍ$j_p k¨b¨^ A_° [°d_p crhÛe_p Δh_ k¨b¨^u ıhuX$_bp°NÆ Oœ¨ ≈Zhp
S>°hy¨ L$l° R>°. Qp°` X$u lΔ b¨^ pC _\u, `Z [dpfu C√R>p lp°e [p° lpg S> R>|V$p¨ `p_p¨ dp°L$gu Ap y`¨.
bpL$u [p° afu_° S|>_p iÂ]$p° S> k¨cmphy¨ Ry>¨, L°$ -
_rl fk kM° Ap–dp_p° A° L$]$pr` L$du \[p°,
fkde gk° Ap–dp [p° A° QfpQfdp¨ R>[p°,
ıdfZ L$fS>° dpV°$ Ïlpgp ıhÍ$` [œ¨---
L$rh[pAp° dmu R>°.
[dpfp° ld°ip¨_p°
drZi¨L$f''33
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ºepf°L$ DÌL°$fpV$dp¨ ` p°[p_p\u c|g \C NC lp°e [p° rd”p° ` pk° A° L$b|g[p k¨L$p°Q ` Z A_ych[p
ﬁlp°[p. S>°d L°$ [°Ap° A°L$ `”dp¨ gM° R>° : ""–dl_° iy¨ gMy¨ ? –ld° L$]$pQ dp_[p lip° S>° –ld_°
gMhp_p° lΩ$ d¢ [p° k]$p L$pm_° dpV°$ Nydphu ]$u^p° R>°. _lv, _lv, lz¨ Apip fpMy¨ Ry>¨ L°$ k]$p_° dpV°$ [p°
_lv. Álpfp Nyıkp_p bp°g –ld° c|gu iL$p°. Álpfu [° kde_u sı\r[ Ar[ DÌL°$fpegu l[u A°d lh°
≈°JRy>; A_° [° `R>u OZp ]y$:M]$ A_ychp°dp¨\u `kpf \ep° Ry>¨ :  –ld_° g¨bpZ\u gMhp_u S>Í$f
lp°e Mfu ? Álpfu Mp[fu \C R>° L°$ lz¨ [p° Ly¨$Vy$¨b A_° k¨b¨^ uAp°_p\u rhMyV$p° flu iLy¨$ S> _lu: æ$pCıV$_p
A°$ ‚L$pf_p k°hL$ \hp ` |f[y¨ bm Álpfpdp¨ [p° R>° _lu: Ál_° dy]$g° L$Î`_p _lv A°hp ‚L$pf_u _mbpCAp°
Álpfu ‚L©$r[dp¨ d° ‚–en L$fu R>°. Álpf° ` pR>p opr[dp¨ Aphhy¨ S> ` X$hp_y¨; A_° æ$pCıV$_p ^ dÆ_p lp]Æ$_y
S>fp [fpe° Álpfu lh°_u Δ¨]$Nudp¨ lz¨ N∞lZ L$fu iLy$¨ [p° cp¡eipmu, "ip˜p°'dp¨ ]$f°L$ bpb[_p° fı[p°
R>° S>. d¢ ÏepkΔ _° gøey¨ R>°. Ap bpb[ b_[u –hfpA° DL$gu ≈e A°d dl°_[ L$fip°.
dlpfp≈ kpl°b (cphtklΔ)_° d¢ hu_Ïep R>° L°$ Ál_° afu _p°L$fudp¨ g°hp L©$` p L$f°.''34
Aphp° S> A°L$ bu≈° ` ” L$p°CL$ rd” ` f gMpe°gp° dmu Aph° R>° : ""gp¨bp hM[ ky^ u
Ál_° A°d f y¸¨, S>° rd”^dÆdp¨ ﬁe|_[p –ldpfp Álpfu [fa_p h[Æ_dp¨ l[u; `Z ApMf° Álpfu Aphu
gpNZu\u lz¨ dyº[ \ep° Ry>¨, A_° Ap ‚dpZ° –ld_° gMy¨ Ry>¨.   _ ≈_° lh° `R>u_p kdedp¨ –ldpfu
rd”[p_p kyM_p° D`cp°N Ál_° L$p°C L$pm° e dmi° L°$ _lu:- A° hjp£dp¨  A°_p\u h^pf° d|Îehp_ Ál_°
L$p°CL$ S> QuS> gpN[u, A_° [°\u cprhdp¨ A° ` pR>u dmi° L°$ _lv A°hp° k¨ie ]y$:M D`≈h° R>°. ` f¨[y
dmi° L°$ _lv [° _ ≈_°, A_° A° hNf r_hpÆl L$fhp° ` X$i° [p° [° ` Z klu iL$ui. d¢ S>° hpÏey¨ lp°e [°_p¨
S> ag Ál_° dmu iL°$: A_° Álpf° dp\° NyS>fu f¸p¨ R>° [° khÆ hp_p¨ Álpfp S> L$dp£_p Ly$]$f[u ag R>°,
A°V$gy¨ [p° lz¨ ≈Zhp ` pÁep° Ry>¨.
`–_u –ld_° kp•_° dpepmy k¨cpfZp gMph° R>°. A_° kyrMep _\u,–ld_° hpf¨hpf
k¨cpqfe rR>e°, –ldpfu lpS>fu,  _p Acph Ad_° kpg° R>°.
ky]$iÆ_dp¨ –ldpfp¨ L$pÏep° hp¨Qy R>y¨, A_° rhQpfp° A_° gpNZuAp° k¢L$X$p° A_° l≈fp°dp¨\u
`kpf \pJ Ry>¨. Af°f°, ºep¨ [° ApNgp° kde A_° ºep¨ lpg_p° !''35
Ap b°D ` ”dp¨ ≈°C iL$pe R>° L°$ L$pﬁ[_y¨ rd” c|øe¨y$  ˘ ]$e ndpepQ_p dp¨N[p AQL$p[y¨
_\u. buΔ [fa A°d ` Z rhQpfu iL$pe L°$ CkpC ^ dÆ_p ı`i£ A°d_pdp¨ ‚°d A_° L$$fyZp_u A°hu ◊rÙ$
qhL$kphu li° L°$ S>°\u A°d_° _p_p _p_p d[c°]$p° dpV° ` X$u _lu lp°e L$pfZL°$ [°Ap° Aphp d[c°]$p°_°
c|gu S>C_° L°$hm rd”‚°d_° S> ep]$ fpMhp dp¨N° R>°, L$pfZL°$  BkpB ^dÆdp¨ L$b|gp[_°,`ı[php_°
dp°Vy¨$ ı\p_ R>° A_° [°\u L$pﬁ[ Aph°idenZp°dp¨ \e°gu `p°[p_u c|gp°_° L$b|g[p k¨L$p°Qp[p _\u.
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h y^  A°L$ ` ”dp¨ Ap ‚L$pf_y¨ A°d_y¨ hgZ ≈°C iL$pe R>° :
""‚pZgpg_p Ahkp_ ` R>u –ldpÍ$¨ dp•_ A_° Álpfp¨ [° kde_p hgZp°_p –ldpfu
_p`k¨]$Nu, b¨_°\u Ál_° ‡l°gÏl°gp° rhQpf ıazep£ L°$ –ldpfp° kdcph d¢ Mp°ep°, A_° d¢ ` pRy>¨ ` Ngy¨ ceyØ
[° hM[° –ldpÍ$¨ Álpfp D`f_y¨ gMpZ, A° L$pNmp°_u Y$b, A° L$pNmp°_y¨ Adp]Æ$h, khÆ\u Álpfu i¨L$pA°
‚[ur[_y¨ Í$`  gu y^¨. Ál_° gp¡ey¨, S>° ""Ap b y^ –ldpfp Dﬂ[ A_° dpepd y^f dpNp£\u R>°L$ S> r_fpmy''.
A–epf° ≈Zu_° kpÍ$¨ gpN° R>° L°$ lz¨ S> c|g Mp[p° l[p°.''36
`p°[° ƒepf° ^dpÆﬁ[f L$eyÆ –epf° _pMyi \e°gp rd”p°_° `Z `p°[° kpQp BkpB_° °`W°$
Aop_u NZu_° dpa L$fu ]°$ R>° [°Ap° g°M° R>° :
""....Alv_p A_° blpf_p dpfp S|>_p rd”p°_p h[Æ_ k¨b¨^u [p° ip dpV°$ gMy¨ ? b°iL$
d_° M°]$_p¨ OZp¨ L$pfZp° R>°- `Z A° rbQpfp Aop_ R>° !''37
ƒepf° Ap k¨]$c£ opr[ brlÛL$pf \ep° –epf° [°d_u d_p°:sı\r[ A°L$ `”dp¨ Ap fu[°
Ïeº[ \C R>° :
""... A° d_° gøey¨ l[y¨ L°$ opr[A° [dpfu kp\°   _ L$fhp_p° W$fph L$ep£ R>°,
A_° A° dpV°$ gMhp k|QÏey¨ l[y¨. d¢ S>hpbdp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ opr[ blpf \hp_p¨ ]y$:Mp°_p° dpfp°
A_ych lz¨ [d_° S>Zphui.....
.... Ap° bﬁ^y, Mp”u\u dp_≈°, A_° [d_° `|f[p° A_yhc \i°, L°$ cpCAp°,
k¨b¨^uAp°, A_° ı_°luAp° [p° iy¨, `Z `–_u kyŸp¨, k–e_u Mp[f brg]$p_ \hp_p° [dpfp° rhQpf
li°, [p° [d_° kdΔ iL$i° _lv. [d° ≈° ı_°l_p c|øep lip°, [p° [dpfp Ap–dp_° Ar[ie A_°
[uh∞ h°]$_pAp° \i°. [dpfp Mp_Nu Δh_dp¨ rhj‚h°i \i°....''38
Apd, L$pﬁ[° `p°[p_p Δh_dp¨ rkŸp¨[p° Mp[f Oœ¨ kl_ L$fhy¨ `X$Èy¨. A°L$ bpSy>
BgueX$ hN°f° S>°hp rhrh^ A_yhp]$p° Qpg[p lp°e A_° buΔ [fa hX$p°]$fp_u _ufk _p°L$fu `|fp
d_\u L$f° A_° A° R>p°X$hp_p hpf¨hpf rhQpfp° Aph° Aphp hM[° [°Ap° rd”p° `pk°\u dpNÆ]$iÆ_
dp¨N[p `Z MQL$p[p _lp°[p. A°dp¨ ºepf°L$ hL$ug b_hp_p° `Z rhQpf Aph°. D`f ≈°ey¨ [°d
`p°[p_p ^dpÆﬁ[f\u `qfhpf `uX$pe R>° –epf° ]y$:Mu \C_° ‚perÚ[ `Z L$fu g° R>° [° hM[_u
`qfsı\r[ A°L$ ` ”dp¨ Ap fu[° [°dZ° Ïeº[ L$fu R>° : ""...Alu by^ hpf° opr[ A°L$W$u \C l[u. [°dZ°
W$fph L$ep£ R>°, L°$ R>p°L$fpAp° ‚perÚ[ g°, [p° kp•_° kp\° b°ku_° cp°S>_ g°hpdp¨ L$iu lfL$[ _\u, [°d
crhÛe_u ‚≈_° `Z bp^ Aphi° _lv. kp•A° A° W$fph D`f klu L$f°g R>°.
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‚perÚ[dp¨ ` Qpi°L$_p° MQÆ \i°, kp° A°L$ Í$r`ep opr[cp°S>__p \i°, A_° $Í$.250
Np•]$p_ r_rd—° lpV$L°$fdp¨ Ap`hp_y¨ W$$eyØ R>°.....''39
opr[_p° ce L°$V$gp° [uh∞ li° A° Ap`Z° kdΔ iL$uA° R>uA° L°$ Ap ‚perÚ[ ANpD
L$pﬁ[_p b° `y”p° A_° `y”u_u kNpC _lp°[u \[u A_° S>° ‚perÚ[ L$eyÆ L°$ [f[ S> Ap b° `y”p° A_°
`y”u_u kNpC \C NC ! `f¨[y Ap ‚perÚ[ L$fhp\u A_° opr[dp¨ `y_:‚h°i \hp\u L$pﬁ[ `f
TvL$p[u Apa[p°_p° A¨[ ApÏep° _lp°[p°. buΔ `–_u_y¨ A°L$ S> hjÆdp¨ Ahkp_ \ey¨. A° `|h£ R>°âp
bpmL$_y¨ Ahkp_ \ey¨. Aphu sı\r[dp¨ A°L$ rd”_° gM° R>° :
""[d° q]$hpmu_u f≈Ap°dp¨ S>Í$f Aphip° d_° kdpNd_u S>$Í$f R>° A_° fl°i°.''40
Ap S> `”dp¨ `p°[p_u Ap q]$hkp°_u sı\r[ A°dZ° Ap fu[° Ïeº[ L$fu R>° :
""...h°]$_p_u sı\r[dp¨ ‚p\Æ_p \ep L$f° A° ıhpcprhL$ R>°. tT]$Nu_p° dp°V$p° cpN S>°_p klhpkdp¨
Nep°, A_° S>°_p° d_° OZp° Ap^pf l[p°, [° A°L$pA°L$ Mku S>hp\u ˘ ]$e L°$V$guL$ hM[ ky^u i|ﬁeh[π
b_u ≈e, [°dp¨ L$iu _hpC _\u. `Z b°iL$ dpfu ÓŸp L$ped R>° L°$ Ap b_ph kyŸp¨ AdyL$ Ó°e_°
dpV°$S> bﬁep° R>°. ip[ sı\r[_° A° D`L$pfL$ \hp° S> ≈°CA°.
A_° d_° ip¨r[ ` Z dmi°. ºepf° dmi° A° A–epf° kd≈[y¨ _\u; ` Z hM[ S>[p¨
dmi° A°d gp¡ep L$f° R>°. ]$frdep__p° hM[ L$p°CL$ fu[° `Z hu[u S>i°...
gMhp hp¨Qhp_y¨ \p°Xy¨$ \p°Xy¨$ QpÎep L$f° R>°. NC L$pg° ep°lp_ hp¨Q[p° l[p° A_° ApS>°
`Z A° hp¨Q[p¨ kpÍ¨$ gp¡ey¨ R>°.
R>[p¨ Nd° [° L$pd L$f[p° lp°J –ep¨ q]$gdp¨ hpf¨hpf QfQfpV$u \C Aph° R>°, A_°
aV$pL$p_u hpV$ bmu ≈e, [°V$gu TX$`\u bm[fp \C ≈e R>°......
t_÷pc¨N L$p°C L$p°Chpf \pe R>°....''41
Aphu ` qfsı\r[dp¨ L$rh[p gMpe [p° ip¨r[ dm° A°hy¨ [°Ap° dp_° R>°. D`f_p ` ”_p
`R>u_p `”dp¨ Ap sı\r[ rhı[pf\u hZÆhpC R>° :  ""q]$hkp° A_° fpr”Ap° hu[° R>° A_° dpfp
˘]$edp¨\u d¨]$ S>X$ D]$pku Mk[u _\u. L¨$C L¨$C ıdfZp° Aphu_° "QdL$' D–`ﬂ L$f° R>°, ≈° L°$ h°]$_p_u
[uh∞[p \p°X$p° S> hM[ fl° R>°. ep°N L°$hp° A_° L°$V$gp° l[p° A° ≈Z° ldZp¨ S>-lh° S>-cp_ \pe R>°.
A_° ""A°L$ `p”'' hNf Δh_dp¨ ≈Z° L$ip° S> kpf f¸p° _\u, A°d A_ychpep L$f° R>°.
S|>_y¨ Δh_ ]$¡^ \ey¨ R>°, `Z _hy¨ lΔ ‚p· \ey¨ S>Zp[y¨ _\u. ‚cyA° Ap`°gu
bn°kp°_p° A–epf ky^u S>° ]y$fy`ep°N L$ep£ R>°, [°_p¨ c|[p° k[ph° R>°, A_° r_fpip ‚°f° R>°. R>[p¨ L¨$CL$
Apip A_° L¨$CL$ Apı\p V$L$u fl°g R>°, A_° ≈° Ap gp°L$dp¨ gp¨by fl°hp_y¨ \i°, [p° L$]$pQ....
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NpX$p_p° Qp°^fu L$p°_° NZhp°, [°_u bfpbf Mbf ` X$[u _\u. lz¨ [p° A°L$ bm]$ lp°J
A°d gpN° R>°...
L$rh[p_p° ‚hpl iÍ$ \pe, [p° kpfu ip¨r[ dm°. lpg [p° [° dpV°$ ≈°CA° [° L$f[p¨
h^pf° np°c R>°....
[d° gøep L$fip° ? A_° b_u iL°$ [p° rhı[pf\u ?....''42
L$pﬁ[_p Aphp L$V$p°L$V$ucepÆ q]$hkp°dp¨ ` Z A°L$p]$ S>¡epA° rh_p°]$h©r—_u ` Z Tp¨Mu
\pe R>°. S>° rhi° X$pμ.fdZgpg ≈°iuA° _p¢›ey R>°: ""L$pﬁ[dp¨, ApV$gu b^u h°]$_p_u As¡_S>hpgp
h√Q°, rh_p°]$h©r— `Z l[u. A°L$ S> ]$pMgp° Ap y`. A°L$ `” Apf¨cpe R>° Ap iÂ]$p°\u : "ıhsı[ Óu
fpS>L$p°V$ dlpiycı\p_° ` |ƒepfp °^ khÆ D`dpep°¡e bphpΔ Óu bphpΔ Ad©[gpg ky¨]$fΔ [\p Q°gpΔ
Óu ` Q°gpΔ ﬁlp_pgpg ]$g`[fpd [\p kp\ kdı[_u k°hpdp¨. A°[p_Óu cph_Nf b¨]$f\u rg.
cÀ$ drZi¨L$f f–_Δ_p S>eNp°` pg hp¨Qip°.' L$pﬁ[_p `”p°_p k¨bp°^ _p° `Z "bﬁ y^', "r‚e cpC'
A_° _p_pgpg_° gM[p¨ lp°e –epf° "r‚e L$rhfpS>' L°$ "qX$ef ﬁlp_|cpC' [° ep°S>° R>°.''43
^dpÆﬁ[f_p L$pfZ° L$pﬁ[_p rd”‚°d_u L$kp°V$u \C l[u. ^dpÆﬁ[f `|h£ L$pﬁ[ ‚–e°
Ap]$f ^fph_pfpAp° ^dpÆﬁ[f `R>u A°dp¨_p L°$V$gp¨L$ rd”p° A°d_p\u rhdyM b_u Nep l[p [p°
L°$V$gp¨L$ Ap hM[° A–e¨[ r_L$V$ f¸p l[p. rhdyM b__pfpAp°dp¨ bmh¨[fpe S>°hp rd” l[p [p°
buΔ [fa dlpfp≈ kepΔfph L°$ ‚cpi¨L$f `À$Zu S>°hp fpS>L$pfcpfu rhfp°^u b_u Nep l[p. [p°
L$gp`u S>°hpA° A°d_° l}¨a `|fu `pX$u l[u. bmh¨[fpe° [p° "tl]y$^dÆ_p° [|V$[p° NY$' S>°hy¨ kp°_°V$ gøey¨
l[y¨ ! S>°dp¨ æy$k_u kpd° tl]y$Ap° L$qV$bŸ \ph A°hp° cph l[p°.''44 [°\u L$pﬁ[_y¨ ^dpÆﬁ[f A°d_p
Δh__y¨ AN–e_y¨ ‚L$fZ b_u fl° R>°. A°d_u k–er``pkp A°d_° ^dpÆﬁ[f [fa gC NC l[u A°
L$p°C a°i_ ]$pMg ^ dpÆﬁ[f L$fu f¸p _lp°[p° [°d R>[p¨ ^ dpÆﬁ[f hM[° A°d_u W°$L$X$u ` Z DX$phhpdp¨
Aphu l[u. S>° opr[A° opr[dp¨\u ‚\d ı_p[L$ \hp b]$g A°d_° dp_`” Ap‡ey¨ l[y¨ A° S>
opr[A° A°d_p° brlÛL$pf L$ep£ l[p°. A° hM[° Apprk[ L$fhp A°d_° _p_p _p_p rd”p°A° M|b
d]$]$ L$fu l[u. S>°dL°$ L$piu fl°[p _dÆ]$pi¨L$f cÀ$ _pd_p rd”_° gM° R>°:
""d° frhhpf°  "bpr·ıdp' gu y^¨ R>°. Ap ‚dpZ° opr[\u brlÛL©$[ \C qæ$ÚA_ \ep°
Ry>¨. lh° ıhı\ A_° kyMu R>y. ` fd°f_u L©$`p\u ]y$r_ep_u t_]$p klu iL$ui. [dpfy hpf¨hpf ıdfZ
\pe R>°. ‚ur[ R>° [°hu r_cphip°.''45 (Ap `” "L$pﬁ[dpgp'dp¨ kpd°g _\u)
L$pﬁ[_p ^ dpÆﬁ[f_° gC_° OZp b^p QQpÆ`”p° ` Z gMpep l[p. A°dp¨ [° hM[_p
"NyS>fp[u' "]°$icº[' hN°f°dp¨ QQpÆ`”p° gMpe°gp. L$pﬁ[_u Akf `Z Aﬁe rd”p°A° Tugu l[u.
S>°dL°$ L$p°tk÷phpmp L$fyZpi¨L$f° L$pﬁ[_° L$pfZ° S> BkpB ^dÆ A¨NuL$pf L$ep£ l[p°. `p°[p_u L$`fu
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`qfsı\r[dp¨ [°Ap° L$fyZpi¨L$f_u `Z ≈°X°$ f¸p l[p. "]°$icº['dp¨ Aph°gy¨ A°L$ QQpÆ`” S>° cg°
`”kprl–e_y¨ A°L$ cpN _\u ` f¨[y ºep ‚L$pf° Dlp`p°l iÍ$ \ep° li° S>° Aphp QQpÆ`”p° ` f\u ≈Zu
iL$pe R>°. S>° QQpÆ`”_° Ap`Z° rhN[° ≈°CA° :
""....rd. drZi¨L$f kp\° dpfp° gp¨bp kde\u k¨b¨^ R>°. ApS> ky^u (bu≈) S>°
qæ$rÚe_p° \ep R>° [° gp°L$p° L$f[p¨ L¨$CL$ rcﬂ ^p°fZ D`f A°dZ° A° ^dÆ ıhL$pep£ R>°, A°d dpfu
kdS>isº[ ‚dpZ° Mp[fu R>°....
dpfy¨ A°d L$l°hy¨ _\u L°$ rd.drZi¨L$f° qæ$rÚe_ ^dÆ A¨NuL$pf L$ep£ [° kpfy¨ ep _fky¨
L$u^y¨ R>°.'' (bu≈ b°]$fL$pf, ^dÆ, Cf-_p rhjedp¨, ApQfZp°dp bu≈ S>°hp ]°$Mph L°$ ApX¨$bf
_\u. `p`\u l¨d°i `p°[p_° dyº[ fpM_pfp R>°. ıhS>_p°A° kgpl Ap`u ]°$iQpg opr[qfhpS>_°
dp_ Ap`u A¨[: L$fZdp¨ d_Nd[p° ^ dÆ fpMhp°: A°d R>°[fhy¨ [°_° A° dlp`p` kdƒep R>°.)....
Cf kp\° A\hp æ$pCıV$ kp\° A\hp [p° ` p°[p_p dp_hp ‚dpZ° ıhNÆdp¨ rbfpS>°gp
Óu T¨Xy$ cÀ$ S>°hp dlp–dpAp° kp\° (d©–ey d° 1898) rd.drZi¨L$f hp[ L$fu iL°$ A°d A°d_y¨ L$l°hy¨ [°
A°d_u L$Î`_p_u R>°[ft`X$u (Freak of Fancy) R>°.(A°d dp_hpdp¨ Aph° [p°`Z [°dZ° L$p°C_°
R>°[epÆ _\u. [°Ap° r_ÛL$`V$u R>°.)...
dpfp kp¨cmhpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$ A°d_p L°$V$gpA°L$ ı_°luAp° A_° kNp¨Ap° A°d_°
_p_p ‚L$pf_y¨ L$Ù$ Ap`u R>mhp ‚e–_ L$f° R>°. ([°Ap°_° bÀ$p° gpN° R>°, ` p°[p_u Dd°]$p°_p° D√R>°]$ \[p°
gpN° R>°, AN[ ıhp\p£_° Ap L©$–e\u \‡`X$ gpN° R>°)....
rd.drZi¨L$f dy¨bC Nep A_° –ep¨ kNpk¨b¨^ uAp°_p ApN∞l\u `qf–epN L$f°gy¨
eop°` hu[ ` y_:N∞lZ L$u y¨^ –epf ` R>u hX$p°]$f° ApÏep. A° kde\u A° eop°` hu[, A°L$ k]$p°q]$[ ^ N^N[p°
gpgQp°m Arî\u [ °`gp° gp°M¨X$_p° hpmp° `p°[p_p A¨N `f flu S>° ‚dpZ° ]°$l [° ‚dpZ° A°d_° l¨d°i
]$l[y¨ l[y¨. ` p°[° S>° k–e dp_° R>° [° ‚rkŸ`Z° dp_u iL$[p _\u A°dp¨ ` p°[p_u r_bÆg[p R>° A_° A°\u
`p°[° dlp`p`dp¨ ` X°$ R>° A°d dp_u ‚r[nZ° A°Ap° r_:pk _pøep L$f[p. A°d_u A° ]$ip\u nyOp[©jpq]$
ıhpcprhL$ lpS>[p° `Z ]|$f Mku NC A_° cf°gp IX$p S>°hy¨ ãÙ$` yÙ$ ifuf dpk ]$p°Y$ dpkdp¨ k|L$p L$põ$
S>°hy¨ \C Ney. A°d_u A° sı\r[ d¢ `p°[° ≈°e°gu R>° A_° A° cp°Nh°gu sı\r[ S> A°d_u Apı\p_u
dΩ$d r_ip_u R>°. Ap ]$ip_u Ahr^ Aphhp gNcN A°d_y¨ cph_Nf S>hy¨ \ey¨ A_° –ep¨ A°d_°
ip¨r[ \C. ]br`gr H{$db_rúa{¿N>m \u A°hy¨ bﬁey¨ L°$ A°d_p° ‚pZ kdp_ bgL°$ [°\u ` Z rhi°j Ïlpgp°
y`” –ep¨ ıhNÆhpku \ep°. (22-8-1899) A_° [° Afkpdp¨ A°V$g° L°$ [°_u gp¨bu dp¨]$Nu_p hM[dp¨
S>ﬁd, dfZ A_° ^ dÆ A° rhjep° k¨b¨^ u A°dZ° OZp° rhQpf L$f°gp° lp°hp° ≈°CA°.
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...(ı_°luk¨b¨^uAp°dp¨) ≈° g°i ` Z dp_yju ‚°d lp°e [p° [°dZ° lpg [yf[ [p° L$p°C`Z
fu[_p¨ hQ_p° A\hp L$peÆ\u A°d_° ”pk Ap`hp° _lv ≈°CA°....A° Ap° rhQpfiug A_° rh‹p_ R>°
[°\u lpg ≈° A°d_° r_tÚ[ fMpe [p° hM[ S>[p¨ S>° Mf°Mfy¨ k–e li° [° ≈°C iL$i°... CfuL©$`p
li° [p° rd.drZi¨L$f Nd° [° ^ dÆdp¨ fl° [p° ` Z ApNm Qpg[p¨ Cfuop_ (Theology) _p k¨b¨^dp¨
kpfy¨ _pd L$pY$k° ...
B.M.E.”46
d•”u_p kpfp f¨Np° D`fp¨[ A°d_p ` ”p° hX°$ Ap`Z° A°d_u kprl–erhcph_p ` Z
≈Zu iL$uA° R>uA°. `”dp¨ ‚NV$ \[u kprl–e rhcph_p rhN[° [`pkuA°.
3.3 kprl–erhQpf :
Apd ≈°C iL$pe R>° L°$ L$pﬁ[° ` p°[p_p A¨N[Δh__u, ^ dÆΔh__u hp[p° q]$g Mp°gu_°
`p°[p_p rd”p° `pk° L$fu li° S>°\u ^dpÆﬁ[f bp]$ ` Z [°d_° Qpl_pfp° A°L$ hNÆ l[p°. [°dZ° ` p°[p_p
rd”p° kp\°_p ` ”p°dp¨ ` p°[p_p kprl–erhi° [°dS> rd”p°_u L©$r[Ap° rhi° [\p kprl–erhi°_p rhQpfp°
`Z ‚NV$ L$epÆ R>° cg° Aphp rhQpfp° A°d_p kdN∞ `” kprl–edp¨ M|b Ap°R>u S>Np fp°L°$ R>° `f¨[y
[°dp¨\u ‚NV$ \[p° kprl–e rhQpf A°d_° k¨‚o kS>ÆL$ tQ[L$ L$l°hp dpV°$ ` |f[p° R>°. A°dZ° "Nu[p¨S>rg'
L°$ "BrgeX$' S>°hp ‚riÙ$ k¨N∞l_p A_yhp]$ `Z ‚NV$ L$epÆ l[p [° ≈°[p [°d_u kprls–eL$ Í$rQ
‚riÙ$[pcZu Nr[ L$f[u l[u A°d L$lu iL$pe. A°dZ° `p°[p_p L$pÏep°_u `fhp L$epÆ rh_p `p°[p_p
Δh_ ]$frdep_ ` p°[p_p rd” L$gp`u_u L$rh[p k¨`pq]$[ L$fu ‚NV$ L$fu l[u. bpL$u Ap`Z° ≈ZuA°
R>uA° L°$ L$pﬁ[_y¨ "`|hpÆgp`' Í$`° L$rh [fuL°$_y¨ AnfΔh_ iÍ$ \ey¨ L$lp° L°$ L$rh Anf]$°l° S>ﬁÁep [°S>
q]$hk° L$rhA° nf]°$l R>p°X$u ]$u^p° l[p° ! `p°[° "`|hpÆgp`_° ≈°C iºep _lp°[p. A° S> L$rhA° "L°$L$pfh'
dpV°$  S>l°d[ DW$phu l[u. L$gp`u dpV°$_p° [°d_p° rd” ‚°d A_° L$pﬁ[_u kprls–eL$ Í$rQ bpb[° Ap
OV$_p ‚L$pi `pX$u iL°$ R>°. Apd, L$pﬁ[_p `”p°dp¨ ‚NV$ \e°gp° kprl–erhQpf rhN[° [`pkuA°.
`p°[° ƒepf° NyS>fp[u kprl–e_y¨ AdfL$pÏe "hk¨[rhS>e' gMu f¸p l[p –epf°
[°Ap° S>° `” gM° R>° [°dp¨ `p°[p_u S> L$rh[p ‚–e° L°$V$gp [V$ı\ A_° ApL$fp R>° [° ≈°C iL$pe R>°.
[°Ap° gM° R>° :  ""–ld° ≈Zp° R>p° L°$ lz¨ lpgdp¨ L¨$CL$ gMy¨ Ry>¨. –ld° ≈Zp° R>p° A° A°L$ L$pÏe R>°. lz¨ blz
q]$gNuf Ry>¨ L°$ –ld° [°_p° rhje `Z ≈Zp° R>p°. A° L$pÏe blz gp¨by \[y¨ ≈e R>°. Ál_° A°L$ L$V°$h `X$u
R>°, L°$ Álpfu L©$r[Ap° S>ﬁd° `R>u \p°X$p q]$hk ky^u [°d_° lz¨ (OV°$ [° L$f[p¨) Ap°R>u d|ghy¨ Ry>¨. A°V$g°
`|fu \i° ` R>u Álpf° A° –ld_° dp°L$ghu ` X$i°.''
*  *  *
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""ÁlpÍ¨$ L$pÏe lΔ `|Í¨$ \ey¨ _\u. L$]$pQ –ld° dy¨bpC R>p°X$ip° –ep¨ ky^udp¨ _e° `|Í¨$
\pe. lpgdp¨ Ál_° Oœ¨ L$pd fl° R>°. A° L$pÏe Ap`Zu cpjpdp¨ rhriÙ$ \i°. ` Z Ál_° i¨L$p (`Z)
fl° R>° S>° A° ‚\d `¨sº[_y¨ _lv NZpe. Álpfu isº[ S>fp b|W$u `X$u NC R>°. A_° Álpfu L$Î`_p
(_y¨ r_Í$`Z) [°S>ıhu L$fhp_° dpV°$ Álpf° d¨\_ L$fhy¨ `X°$ R>°.''47
`p°[p_u L$rh[p rhi° [°Ap° rd”p°_p ı`Ù$ Arc‚pep° dp¨N° R>° R>[p¨ A° Arc‚pep°\u rhQrg[
`Z _\u \[p. A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>°: ""b°iL$, –ldpfu "f¨L'$ V$uLp$Ap° Ál_° ≈°CA°. `Z R|>V$L$
R|>V$L$ (iÂ]$p°, L$X$uAp° Apq]$ D`f) _lv. A° (L$pÏe_u) L$rh[p rhi° lz¨ C√Ry>¨ Ry>¨ S>° –ldpf° kdN∞
r_ZÆe gMu S>Zphhp°; lz¨ C√R>y¨ Ry>¨ S>° L$gpL©$r[Ap°_p hNÆdp¨ –ldpf° A°_y¨ ı\p_ _Ω$u L$fhy¨. hmu lz¨
ApNm h^y¨ Ry>¨ L°$ DgVp° `pR>m `X$[p° ≈J Ry>¨, [° e –ldpf° Qp°Ω$k L$fhy¨ `X$i°, L°$d S>° Ál_° ^pı[u
fl° R>° L°$ lz¨ \p°X$p¨ hjÆdp¨ [p° L$rh dV$u S>hp_p° A_° A°hy¨ A°hy¨ buSy>¨ Oœ¨.''48
ƒepf° bgh¨[fpe° "fdp' L$pÏe_u V$uL$p L$fu –epf° [°Ap° ıhı\[p\u A° V$uL$p_° Tug°
R>° A_° bu≈_° gM° R>° L°$ : ""bgh¨[° "fdp'_° L°$hg r_dpÆÎe NZ°g R>°, `Z d_° ]y$:M _\u gp¡ey¨.
bu≈ dpZk° ‚i¨kp `Z L$f°g. Mfp Aph°i\u gM_pf dpZk bu≈_p d[ D`f blz Ap^pf L$]$u
_\u fpM[p°. d_° dpfp ˘]$e D`f Apı\p R>°, A_° lz¨ AhÌe dp_y¨ Ry>¨ L°$ dpÍ¨$ _pd NyS>fp[u
kpnfd¨X$m_p Cr[lpkdp¨\u S>g]$u cykpC _lv ≈e. Ap h©r— d_° OZp q]$hk_u R>°°. ""Dce dmu
d_° Myiu L$fp° R>p°, `f `fhp ri]$ A¨[f° ^fp° R>p° ?'' A° hpºe d¢ OZp q]$hk `l°gp¨ gM°gy¨ R>°. Ap
h©r—_° lz¨  Confidence (rhpk) L$lz¨ Ry>¨. [° Arcdp_\u Sy>]$uS> QuS> R>°. Ap–dop__° L$]$pQ
dm[u NZu iL$pe. d¢ dpfu Qp°`X$u D`f ApS> motto(k|”hpºe) gMu fpM°g R>° L°$ -
The field is universal and allows
Scope to all such as feel the inherent glow.
Loard Byron''49
L$p°C rd” ` p°[p_u L$rh[p_° ›ep_\u hp¨Q° A_° L$p°C if[Q|L$ b[ph° [p° A°_p\u fpΔ
\pe R>°. "Qæ$hpL$rd\y_' gMhp dpV°$ `p°[p_u rhQpfkfZu iu l[u [° `Z Ap `”dp¨ ‚NV$ \pe R>°
[°Ap° g°M° R>° :  ""...Aphu Ahı\pdp¨  ` Z dpfu L$rh[p hp¨Qhp_p° Ód gu^p° [° ≈°C d_° iy¨ \[y¨ li°!
`Z-[° [dpfu sı\r[_° A_yL|$g ≈Zu_° S> dp°L$gu l[u. lz¨ ﬁepeu L°$ ]$epmy L$p°C Ar^Ù$p[p R>°, A°d
dp_[p° S> _\u. ‚Zedp¨ S> kyM lz¨ kd≈y¨ Ry>¨ A_° [° Ap S>N[dp¨ kyMu L$f[p¨ ]y$:Mu h^pf° L$f° R>°.
`rneyNg_p kyMhZÆ__y¨ lp]Æ$ [d° k¨`|ZÆ fu[° kdƒep, A° ≈°C d_° `fd k¨[p°j
\ep°. buΔ A°L$b° MpduAp° `Z d_° rhQpfhp S>°hu S>Zpe R>°.
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Ap L$rh[pdp¨ dpfp rhQpfp° k¨`|ZÆ fu[° ]$ipÆhu iºep° _\u dpV°$ L$hrQ[π L$hrQ[π
hp¨Q_pfpAp° [° Mp°V$u fu[° kdS>° R>°. ""A¨^pfp_p ‚bg S>g\u eprd_u `|ZÆ Op°f,'' -A° hM[_y¨
hZÆ_\u, ` Z kp¨S> R>[p¨ ‚Zeu eyNg_° S>° cpk dp”-visions- \pe R>°, [°_y¨ hZÆ_ R>°. ""A_ych°,
_ R>[p¨, nZ° A°L$ [°,''-A° ` f\u A°d ]$ipÆhhp_p° Apie R>°, L°$ lΔ [p° kp¨S> R>°, rhfl_° hpf R>°,
`Z [° rhQpf A°V$gp° ‚bm R>° L°$ nZhpf [p° eprd_u, ]y$:M, L$pg, ‚pZuAp°_u L$W$p°f Qukp°, hN°f°_p°
kpnp–L$pf A_ych° R>°. A°V$g° `R>u_p¨ hpºep°dp¨ [d_° S>° rhfp°^ S>Zpe R>° [° _lv S>Zpe...`Z
h^pf° Mygpkp L$fhp S>°hy¨ dpÍ¨$ lpg d_ _\u. [°dp¨ L°$V$gpL$ a°fapfp° d¢ L$epÆ R>° A_° lΔ L$fhp_p° Ry>¨.
[°dp¨ dpfu qagp°kp°au ` Z NrcÆ[ flu R>°, S>° [d° \p°X$p hM[dp¨ ≈°ip°. bgh¨[fpe Ap L$rh[p D`f
V$uL$p gMu fl°i°, –epf `R>u [f[ [° L$p°C dprkL$dp¨ Aphi°.
Aph° hM[° hp]$muAp° [Zpe _lv, A° `p°CﬁV$ d_° blz ¨NÁey,¨ Oœ¨ L$fu_° [d° k–e R>p°.
lz ¨rhQpf L$fui. L$pfZ L°$ indiferent observer (r_funZdp¨ b°]$fL$pf) L°$hp° Ry>¨ A° [d° ≈Zp° R>p°.''50
`p°[p_u "AÓy_° Aphpl_', "L$p°dg D`pg¨c' A_° "DÿNpf' S>°hu M¨X$L$pÏe\u Sy>]$u
`X$[u L©$r[Ap° rhi° A°L$ rd”_° `”dp¨ gM° R>°: ""Ap kp\° Álpfu lpg \e°gu L°$V$guL$ L©$r[Ap° (dp°L$gu
R>°.) A° _bmpC_p DÿNpf (dp”) R>°, A_° `p°[p_p¨ S>__ı\p__u ‚L©$r[\u A¨qL$[ R>°. A°d_pdp¨
bm _lv S>°hy¨ R>° [° ≈œ¨ Ry>¨. `f¨[y¨ A° kpQp DÿNpf R>°, Ap¨ky (kpQp¨ _uL$mu) `X°$ [°hp.''51
ƒepf° A°L$ rd”_° "Qæ$hpL$rd\y_'"hk¨[rhS>e' L$f[p¨ QqX$ep[y¨ _ gp¡ey¨ –epf° A°_°
S>hpb Ap`[p L$pﬁ[° gøey¨ l[y¨ L°$ : ""A_° ƒepf° –ld° ` Z Álpfp "Qæ$hpL$rd\y_'_° "hk¨[rhS>e'\u
√lX$[y¨ _\u g°Mp[p, –epf° A° S> q]$ipdp¨ lz¨ _hu rhi°j ky¨]$f[pAp° kp^y [°_y¨ ıhpN[ bu≈° L$p°Z
L$f_pfp° ? [\pr` lz¨ d\ui; d¨X$Èp° flui; A_° `qfZpd°, A°V$gp° rhpk R>° [p° Mfp° L°$ (Álpfu
cph_p Í$`) rhS>e d°mhu iL$ui.''52
`p°[p_u L$rh[p "]°$hep_u'_u QQpÆ A°L$ `”dp¨ TuZhV$cfu [°dZ° L$fu R>° Ap
M¨X$L$pÏe A^|fy¨ S> f¸y¨ l[y¨ ≈° A° ` |f¨y \ey¨ lp°[ [p° A° M¨X$L$pÏe A°d_u M¨X$L$pÏe”eudp¨ D—d Dd°fp°
b_[, S>°_u ‚[ur[ "]°$hep_u' M¨X$L$pÏe hp¨Q_pf_° R>° `f¨[y Ap_¨]$_u hp[ A° R>° L°$ A°_u ‚[ur[
L$rh_° M|]$_° `Z l[u.
""b^p rhh°QL$p° ˆÙ$p R>°, A_° –ld_° S>° A\Æ D—d gpN° [° g°hp_p° lΩ$ R>°. `Z
b^p ˆÙ$pAp° rhh°QL$p° `Z R>°, A_° lz¨, L$l°hp f≈ gJ Ry>¨ S>° Álpfu L$gp_p° Álpfp° A\Æ Álpfu
`¨sº[Ap°_p° ky¨]$fdp¨ ky¨]$f A\Æ R>°...
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Ap L$pÏedp¨ ApMpe ` pR>gp cpN_p Ap•rQ–e rhi° Álpf°  , kp\° blz frkL$
rhhp]$ \ep° l[p°. Álpfp° S>hpb ApV$gp° S> R>°:- ""hı[yAp°_p kf°l rhfyŸ _p[fp¨'' ep°Δ_° `Z ≈°
lz¨ L¨$CL$ Mf°Mf ky¨]$f –ldpfu ApNm fSy> L$fu iL$[p° lp°J, [p° A°hu (Ar[) R|>V$ g°hp_p° `Z lz¨
Álpfp° Ar^L$pf dp_y¨ Ry>¨. Ap L$pÏe lz¨ L$p°C L$pm° ` Z ` |Í¨$ L$fu iL$ui, [p° A° hı[y_y¨ S>° r_hÆlZ A°dp¨
Aphi°, [° L$p°C L$Î`° `Z _lv A°hp dp°V$p A_•r[lprkL$[p-]$p°jhpmy¨ S>, Ál_° ce fl° R>° L°$,
Aphi° A_° hmu kp¶]$eÆ kp^hp_° dpV°$ lfL$p°C R|>V$ g°hp_p° Ál_° Ar^L$pf, A° S> L$pfZ_° gC_°,
`p•fprZL$ c|Np°mhZÆ_ Apq]$_° lz¨ _ NZL$pfu iyæ$_p° Ahpk Q¨÷_u _uQ° Aph°gp° L$Î`y¨, [p° –ld°
Ál_° dpau Ap`ip°.''53
Ap _p_L$X$p Ah[fZdp¨ L$mpL$pf_u ıhpe—[p_p° dy]π$p° A°dZ° AkfL$pfL$ fu[°
fS|> L$ep£ R>° A_° A°d_u ^ pfZp kpQu ` Z ` X$u L°$ "]°$hep_u' A^|fy¨ S> f¸y¨ ! Ap M¨X$L$pÏe_p° ` |hpÆ^Æ
A°V$gp° [uh∞ R>° L°$ ≈° M¨X$L$pÏe A^|fy¨ _ lp°[ [p° NyS>fp[u kprl–e_p kudprQlπ_ kdp A°d_p
bpL$u_p ”Z M¨X$L$pÏep°_u S>°d AQ|L$ bﬁey¨ lp°[. Ap fu[° A°d_p ` ”p°dp¨\u kS>ÆL$L°$qae[ ` Z dm°
R>°. "BrS>·', "Ab∞pld tgL$_', "rinZ_p° Cq[lpk', "Nu[p¨S>rg' S>°hp A°dZ° L$f°gp A_yhpq]$[
y`ı[L$p°_u dprl[u ` Z ` ” kprl–edp\u dm° R>°. ≈°L°$ A°dp¨ A_yhp]$ L$dÆ_u d\pdZ A¨N° Ap`Z_°
≈Zhp dm[y¨ _\u. L$fyZpi¨L$f_° A°L$ ` ”dp¨ gM° R>° :
"dlrjÆ ıhpdu ]$ep_¨]$ΔA° Oœ¨ L$eyØ R>°. `Z A°V$gy¨ _lv L°$ bu≈Ap°_° L$fhp_y¨ _
fl°.... kdN∞ F>¡h°]$_y¨ cpjpﬁ[f Ap]$fhp_u dpfu ‚bm Arcgpjp R>°.'54
[°d R>[p¨ ` ¨qX$[eyN_p L$rh lp°C_° NyS>fp[u L$rh[p kd©qŸ_u kfMpdZuA° ` pÚp–e
L$rh[p kd©qŸ\u ‚cprh[ lp°e [° ıhpcprhL$ R>°. `Z kp¨ı\pr_L$ ‚cph L°$V$gp° [uh∞ li° L°$ L$pﬁ[
‚°dp_¨]$ rhi° `Z ApL$fu V$uL$p L$f° R>°. A° k¨]$c£ b° `”p° ≈°CA°.
""....L$rh[pdp¨ [p° Hs¡gi cpjp_p S>°V$gu buΔ L$p°C kd©qŸhp_ li°, A° dpfu
L$Î`_pdp¨ _\u Aphu iL$[y¨. dp\y¨ lgph° A°hu L$rh[p k¨ıL©$[dp¨ `Z R>°, `Z hp¨Q[p¨ ˘]$edp¨
vibrations (Ap¨]$p°g_p°) \C ≈e, A°hu [p° d¢ Hs¡gidp¨ A_° [° ldZp¨ S> ≈°C.''55a
* * *
  ""Ap Ap`Zu lΔ bpÎephı\p Qpg° R>°, [°dp¨ L$rh[p gMhu L°$V$gu [p° dyÌL°$g R>°
[°_° lz¨ ≈œ¨ Ry>¨. lz¨ ` p°[° R>°L$ Apiplu_ Ry>¨-ÁlpÍ¨$ es–L≠$rQ[ gMpZ L$iu Apip Ap`° A°hy¨ _\u. ` Z
HN∞°Δ L$rh[p_p° AÊepk,S>° Ap ApV$gp° Arhpk D`≈h° R>°, [° L$rh[p `funZ_p L°$V$gpL$ Ar[
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L$X$L$ r_edp° ` Z iuMh° R>°, A_° A° L$kp°V$uA° [`pku ≈°[p¨ NyS>fp[u L$rh[pAp°dp¨\u blz S> \p°X$u
Ál_° kpfu gpN° R>°. Mf°Mf k¨ıL©$[ L$rh[p_p ` Z dp°V$p cpN_° L$Qfp° S> NZ[p° \ep° Ry>¨, A_° lz¨ ^ pÍ¨$
Ry>¨ L°$ ‚dp_¨]$ L¨$C L$rh _lv, dp” ` ¤ ≈°X$_pfp° l[p°, A°d blz kl°gpC\u kpbu[ \C iL°$.''55
blz^p L$rh[pAp° gM_pf L$pﬁ[° S>° N¤kprl–e gøey¨ R>° [°_u NyZh—p E[f[u
lp°hp\u AÊepkuAp° A° L©$r[Ap_°° ›ep_dp¨ gu^u _\u. S>°dL°$ A°d_p _pV$L$p° A_° "Ly$dpf A_° Np•fu'
S>°hu _hgL$\p. `f¨[y A°d_y¨ tQ[_p–dL$ kprl–e r_fp¨[° [`pkhp S>°hy¨ R>°. S>°dL°$ "rinZ_p°
Cr[lpk' blz¨ ` qfÓd ` |hÆL$ gMpe°gp° R>°. A°L$ ` ”dp¨ [°Ap° gM° R>°:
"".....≈Zu_° –ld_° L¨$CL$ _hpC gpNi° L°$ Álpfu L$gddp¨\u lpg A°L$ _hgL$\p
D[f[u Aph° R>°. ApW°$L$ ‚L$fZ gMpep¨ R>°, A_° ]$f AW$hpqX$e° bu≈ gMp[p¨ Aph° R>°.''56
Ap "Ly$dpf A_° Np•fu'_y¨ A`ÆZ `Z rd” bmh¨[fpe_° \ey¨ R>° [°Ap°A° A`ÆZ
L$f[p gøey¨ R>°:
Dedication
""Ap–dp°` d bgycpC -
[dpfp NyZ\u L°$ [dpfu kp\°_p k¨b¨^ \u d_° S>° gpc \pe R>° [°_u NZ_p L$fhp_p°
Ap ‚k¨N _\u. ‚k¨N Aphu iL°$ [p° –epf° `Z A° `|ZÆ fu[° \C iL°$ L°$ _lu A° i¨L$p `X$[u hp[ R>°.
`Z A°V$gy¨ rkŸ R>° L°$ Ap y`ı[L$ [p° [dpfp ‚p°–kpl_ hNf L$]$pr` _lv S> gMpey¨ lp°[.
kp^pfZ d]$]$_u [p° ºep¨ _p¢^  fpMhp b°ky¨ ? ≈°L° A° `Z \p°X$u L°$ Ap°R>p dl“h_u hp[ _\u S.
dpV$° [dpfy¨ _pd Ap_u kp\° ≈°X$u fpMhp C√Ry>¨ Ry>¨. Ap`Zp k¨b¨^_u ep]$Nufu [p°
Aphp _p_p L$pddp¨ iy¨ fl° ? A_° [° ]y$r_ep_° b[phhp_u `Z d_° L°$ [d_° ]$fL$pf L$fhp_u iu fu[
lp°C iL°$ ? dp” lL$uL$[ D`f ‚dpZ° R>°, dpV°$ Aphu \p°X$uA°L$ guV$uAp° gMhp_u SπÍ$f gpNu R°. S>°
≈°Md R>° [° [p° ı`Ù$[p A_° gpOh\u h^° kyŸp¨ Mfy¨. ` Z qH$ ]h˛Zm ?
rg [dpfp° drZiL¨f''56a
21d° 1909_p `”dp¨ [°Ap°A° dprl[u Ap`u R>° L°$ :
"...dpfp L$pÏep° ‚rkqŸ dpV°$ [•epf L$fy¨ Ry>¨. "`|hpÆgp`'_pd Ap`hy¨ ^peyÆ R>°...'57
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Apd R>[p¨ Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ 1923 ky^u "`|hpÆgp`' blpf `X$Èp° _\u.
B.k. 1920_p A°L$ ` ”dp¨ [°Ap° gM° R>° :
""...L$pÏep°_p° k¨N∞l lpgdp¨ lp\dp¨ gC iLy$¨ [°d _\u. dNS>_u Aisº[ lΔ OZu R>°...''58
ApS> k¨]$c£ h^y A°L$ `” _p¢^u iL$pe L°$ S>°dp¨ [°dZ° L$pÏek¨N∞l_° E[phm° ‚NV$
L$fhp_u S>Í$f ≈°C _lp°[u. ƒepf° ApS>° Ap`Zu hQpm° hj£ ]$lpX°$ L$pÏek¨N∞l L$fhp_u dy¡^[pAp°
^fph[p L$rhAp° R>° –epf° L$pﬁ[_y¨ Ap ^•eÆ ep]$ L$fhp kfMy¨ R>°. [°Ap° Ap A¨N° gM° R>° :
""`|hpÆgp`''_p¨ qV$‡`Zp° dpV°$ lΔ L$ip° rhQpf L$ep£ _\u. gp¨bp qV$‡`Zp°_° lz¨ `Z
Aep°¡e Nœ¨ Ry>¨ dpfp° rhQpf A°hp° R>° L°$ A° qV$‡`Zp° L$[pÆ_u S> L©$r[ lp°hp_u AphÌeL$[p _\u.
bu≈_u lp°C iL°$; `Z bu≈ A°L$ L$f[p¨ h^pf°_u lz¨ `k¨]$ L$f[p° _\u `Z A° L$pÏep°_° D[phm° ‚L$V$
L$fhp_u lz¨ L$iu S>Í$f[ ≈°[p° _\u.''59
1919dp¨ `y_: D–kpl\u kprl–eL©$r[Ap°_u dprl[u A`pC R>° S>°dp¨ Ap`Z_°
≈Zhp dm° R>° L°$ `yı[L$p° b¨^php dpV°$ rhgpe[ S>[p ! S>° `”_u rhN[p° Ap ‚dpZ° R>° :
""..."Nu[p¨S>rg ¨' R>`pC [p° ºepf_u flu R>°. b¨^php rhgpe[ NC R>°. ApS>L$pg Aphu ` lp¢Qhp_y¨
d°L$qdg_ (L$¨` _u_p° d°_°S>f) gM° R>°...''
"L$pﬁ[L$pÏeL$gp`' [•epf \pe R>°: " |`hpÆgp` A_° D—fpgp`' = A° ‚dpZ° b° cpN \i°.
"fp°d_ ıhfpƒe' _pV$L$ R>p`hp gpeL$ \ey¨ R>°.
"Δh__p° rkŸpﬁ[' gMpe R>°...''60
L$pÏek¨N∞l ‚NV$ L$fhp_u A°d_u d\pdZ A¨N° "L$pﬁ[dpgp'dp¨ b.L$.W$pL$p°f°
rhN[hpf dprl[u Ap`u R>°. ip dpV°$ [°Ap° " |`hpÆgp`' _° "D—fpgp` L$fhp dp¨N[p l[p [°_p° Mygpkp°
`Z Alv ≈°hp dm° R>°. bmh¨fpe gM° R>° :  ""`p°[p_u L$rh[pAp° A°L$W$u L$fu_° ‚L$V$ L$fhp_p rhQpf
A°L$\u h^pf° hpf L$f°gp A_° L$p°C_° L$p°C L$pfZ° ArkŸ fl°gp. A°hp L°$V$gpL$ ‚k¨N Ap `”^pfpdp¨
Ap°R>ph—p r_q◊ÆÙ$ \e°gp ≈°hpdp¨ ApÏep li°. cZL$pf ‚L$V$ L$fhp_° dpV$° [•epf L$fhp dp¨X$Èp° –epf\u
[p° r_erd[ fu[° ]$f hj£ A°L$ L°$ b° hpf drZi¨L$f_° A°d_u L$rh[pAp° Âlpf ` pX$hp_° dpV°$ V$p°L$hp_p° ` Z
Apf¨c L$ep£ l[p°.
A°d_° C.k.1911dp¨ ""‚p\Æ_pAp°'' S> k¨N∞lu_° ""riÛep°_p D`ep°N_° dpV°$''
R>p`hp_p° rhQpf \ep° l[p°. "Aop[ kMp ‚r[' (`|hpÆgp` `©.66) A_° ""A_pdu _pd''
(`|.`©.68)\u dp¨X$u_° (1) cqL$[fk ‚^p_, (2) ""Ïlpgp¨Ap°_° D`]°$i'' (`|.`©.86) S>°hu
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bp°^‚^p_, L°$ (3) ""L$gp`u_° k¨bp°^_'' (`|.`©.111) S>°hu ıhuX$_bp°Nw k–e_u L$p°C`Z ‚L$pf°
Tp¨Mu L$fph[u, S>° S>° L©$r[Ap° `¤fQ_pdp¨ L°$ k¨Nu[dp¨ gMpe°gu, [° b^u Apdp¨ k¨N∞lhp ^pf°gy¨.
C.k. 1897 ‡l°gp gMpe°gu b^u L$rh[p A_° [° `R>u_u L©$r[Ap°dp¨\u S>° S>° Ap
”Zdp¨\u A°L°$ hNÆdp¨ _ Aph°, [° b^u e° ""`|hpÆgp`.'' `|hÆ A°V$g° op_‚pr· ‡l°gp¨_p° Apgp`.
op_‚pr· ` R>u_p° A_° A° op__p a}g S>°hp° [° ""D—fpgp`:'' A_° Ap _pdp°dp¨ A° ` Z NrcÆ[ MÍ¨$
L°$ b°e Apgp` dp” R>°: Np_ iu hı[y R>° [° L$[pÆ ≈Z° R>°; A_° Ap [p° [° dpV°$_u [•epfu dp” R>°, Ap
dp_h ]°$l° Ap d–eÆgp°L$_u sı\r[dp¨ \C iL°$ A°hu; MÍ¨$ Np_ [p° ıhpdu_p° b¨]$p° L$fi° ıhpdu_p° lzL$d
li° [p° ıhpdu_p kp¨r_›edp¨, ıhpdu ƒepf° [°_° Alv\u gC_° `p°[p_p ıhNÆdp¨ ı\p`i° –epf° !
""D—fpgp`''dp¨, D`gu ep°S>_p ‚dpZ° A_yhp]$p° ` Z Aph[. ` Z ApMf° ` pR>p°
rhQpf a°fÏep°.""`|hpÆgp`'' A_° ""D—fpgp`''dp¨ dyL$hp S>°hu b^ue° L©$r[Ap° A°L$ Qp°`X$udp¨ dyº[p¨
[° ‚^p_`Z° ıhuX$_bp°Nw \C ≈e, r¿ı[u \C ≈e, gp°L$r‚e _ S> \pe; A_° ` p°[p_u L$rh[pAp°
`Z gp°L$p°_u r¿ı[u ^ dÆ A_° ıhuX$_bp°NÆ [fa_u A‚ur[_p° cp°N \C ` X°$. A°V$g° D—fpgp`dp¨_u
\p°X$u A_° gp°L$p°_° Ar‚e gpNhp_p° kp•\u Ap°R>p° ce A°hu L©$r[Ap° S> gC_°, [°d_° buΔ L©$r[Ap°
kp\° kp\° Np°W$hhpdp¨ `Z kph^p_u fpMu_° R>°hV°$ k¨N∞l L$ep£; S>° drZi¨L$f_p d©–ey_° q]$hk° S>
Ad]$php]$dp¨ "" |`hpÆgp`''_° _pd° ‚rkŸ \ep°.''61
k¨L$p°Qkl ` Z Aphu kS>ÆL$ L°$qae[ L$pﬁ[ ` pk°\u dm[u flu R>°. A°d_u ^ dÆr``pkp
A°d_u kS>ÆL$[p_° k[[ ‚cprh[ `Z L$f[u flu. [°\u S> A°d_u `pk°\u "NyfyNp°th]$tkl' A_°
"fp°d_ıhfpƒe'_pV$L$p° d˛ep¨. Apd A°d_u ^ dÆr``pkp kp¨‚]$preL$ _lp°[u. "NyfyNp°th]$tkl' rhi°
[°Ap° gM° R>° :  ""lpg lz¨ "NyfyNp°th]$tkl'_y¨ _pV$L$ gMhpdp¨ fp°L$pep° Ry>¨. A° iuM Nyfy_y¨ Qqf” `fd
Dﬂ[π A_° L$fyZ R>°.''62
`p°[° L¨$C gM° [p° ANpD ≈°ey¨ [°d rd”p°_° b[ph° R>° A_° L$p°C_° A_yL|$m _ Aph° [p°
bu≈_° A_yL|$m Aph° [°hy¨ gMhy¨ [°d dp_[p _\u `Z `p°[° `p°[p_p° ^dÆ k¨cpmhp° ≈°CA° [°hp°
Arc‚pe ^fph° R>°. lh°_p `”dp¨ Ap`Z° ≈°CA° L°$ [°d_u Ap kprls–eL$ rhcph_p [p° ‚NV$ \pe
R>° `Z kp\p° kp\ [°d_u rQ” [fa_u Í$rQ `Z ‚NV$ \pe R>° :
""A°L$p]$ ir_hpf° –ld° Alv Aphu _ iL$p° ? lz¨ –ld_° Apd¨”y¨ Ry>¨ A°V$gp dpV°$ L°$
frhhdpÆ A°_p¨ D—d rQ”p° gC_° Aph°g R>°. ..._p L$pÏe_° [p° lz¨ (lΔ) fpMy¨ Ry>¨. Álpf° afu hp¨Qhp_°
dpV°$ _lv; `Z bgh¨[ Alv A°L$ b° q]$hkdp¨ Aphi°, [°_° h¨Qphhp kpÍ$....
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`Z drZcpC_y¨ (L°$ L$p°C_y¨ e) M¨X$_ L$fhp_u S> iu AN–e ? A°_p d¨[Ïep°_° dp_
Ap`_pf Ál_° [p° _\u gpN[y¨ L°$ OZp lp°e. A° A_° bu≈ kp• cg° _° ` p°[`p°[p_° dpN£ fl°, Ap`Z°
iy¨ ? Ap`Z° Ap`Zp kprl–e `pR>m S> d¨qX$e°, A°d L$fhy¨ b°l[f _lv ?''63
`p°[p_p kprl–e rhi° S> _rl `f¨[y kdL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e_p rd” kS>ÆL$p°
A_° kprls–eL$ ` qfh°i rhi° ` Z AR>X$[p Dâ°Mp° ≈°hp dm° R>°. Mpk L$fu_° A°d_p\u Sy>]u OpV$u_p
L$rh L$gp`u [fa_p° A°d_p° kdcph [uh∞ R>°. `p°[° "L$gp`u_p° L°$L$pfh' [•epf L$f° R>° A°_p\u buΔ
dp°V$u Ap rhi°_u ‚[ur[ L$C lp°C iL°$ ? A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
"" "L$gp`u_p° L°$L$fph' [•epf \hp ApÏep° R>°. [°_u A°L$ _L$g –ld_° ` MhpqX$epdp¨
dp°L$ghp_u Apip fpMy¨ Ry>¨. k¨N∞l_y¨ _pd ""L°$L$pfh'' lp°hp\u –ldpfp° A√R>p° Ôgp°L$ D`ep°Ndp¨ g°hp_p°
dpNÆ d_° ]°$Mpep° _lv [°\u q]$gNuf Ry>¨....
Álpfu L$rh[pAp° k¨N∞l L$fhp S>°hu Ál_° _\u gpN[u.''64
L$gp`u_u ` l°gu dygpL$p[° S> A°d_p ‚°ddp¨ L$pﬁ[ ` X$u ≈e R>°. A_° A° A¨N[ fyrQ
L$rh[p ‚°d ky^u g¨bpe R>°. S>°dL°$ :
""gpW$u W$pL$p°f kpl°b A°L$ D—d L$rh R>° A_° Ad° ‡l°gu nZ° S> Aﬁep°ﬁe rd”
bﬁep rR>e°.''65
L$gp`u_u L$rh[pdp¨ L$pﬁ[_u S>° ù$rQ R>° [°_p° `yfphp° `|fp° `pX$[p° A°L$ bu≈° `”
`Z ≈°C gCA° :  ""A°L$ hjÆ\u h^pf° ‡l°gp¨ d¢ kpcm°gy¨ S>° L$gp`u_p¨ L$pÏep° –ld° c°Np¨ L$f[p l[p,
‚L$V$ L$fhp_p Cfp]$p\u...A° ı_°l_p¨ ^ dÆL$peÆ dpV°$_p¨ AhriÙ$ f¸p¨ R>° [° [dpd kp^_p° lz¨ R>°âp ”Z
dpk\u c°Np¨ L$fhpdp¨ Ny¨\pep° Ry>¨.
gNcN b^u Vy¨$L$u L$rh[pAp° Ál_° dmu NC R>° A°d ^pfy¨ Ry>¨. `Z L$gp`u_p° kp•\u
gp¨bp° ‚epk ""ldufΔ'',-[°_p° Ál_° ”u≈° S> kNÆ dmu iºep° R>°. ‡l°gp b° kNÆ –ld° d°mhu gu^p R>°?
–ldpfp ‚epkagp°_p° gpc Ál_° Ap`u iL$ip° Mfp ? [p° lz¨ ep°¡e Apcpf dp_ui''66
¨`qX$[eyN_p L$rh lp°hp R>[p¨ bp°gu ‚ep°Np°_° [°Ap° dl“h_p NZ° R>°. [°Ap° _p¢^ ° R>° :
""...lz¨ `p°[° V$uL$pL$pfp°_u A°V$gu Ap°R>u ]$fL$pf L$fy¨ Ry>¨ L°$ dpfu dyøe ‚h©r— [dpfp
khÆ_u A_° tl]$_p [dpd L°$mhpe°gp hNÆ_u g°i dp” ]$fL$pf L$epÆ hNf Qpgy flu R>°. `Z d_° [p°
`Qpk hfk \hp ApÏep, A_° [d_° b¨_°_° d|MÆ V$uL$pL$pfp°_°...
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L$pW$uephpX$u iÂ]$p°_p ‚ep°N (rb∞qV$i A_° tl]$u) rhæ$ddp¨ h^pf° h^pf° ≈°hpdp¨
Aph[p li°. A° iÂ]$p°_° "[y√R>L$pfu L$pY$hp_p° L$pm lh° Nep°,' A°d [d° gMp° R>p°, [°dp¨ "lh°' Aı\p_°
R>°. A° iÂ]$p° [p° NyS>fp[_p° M≈_p° R>°, A_° A° rhjedp¨ lz¨ ` p°[° gMhp Qplz¨ Ry>¨. A°dp¨ L$p¨C "tld['_p°
blz khpg _\u. [°d "hpS>bu ı\p_ A`phhp_p°' ` Z _\u. hpS>bu ı\p_ A° iÂ]$p° cpjpdp¨ R>°
[°\u S>, A_° kpfp g°ML$p° A_° hº[pAp° [°_° ep°¡e fu[° hp`fi° –ep¨ ky^u fl°hp_y¨.
-hp¨Qu ? "hukdu k]$u' ≈°C ? A° L$Qfp° L°$hp° gp¡ep° ?....''67
A°hu S> fu[° drZgpg q‹h°]$u_p "rkŸp¨[kpf'_y¨ Ahgp°L$_ A°L$ ApMy¨ `yı[L$ cfu_° L$eyØ
l[y¨ A° A°S> b[ph° R>° L°$ A°d_° [–hop__u QQpÆdp¨ L°$V$gp° kqæ$e fk l[p°°. A° Ahgp°L$_ S>fp L$X$L$
l[y¨ `Z A°_p\u [°Ap° ifdp[p ﬁlp°[p. Ap rhi° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""ÁlpÍ¨$ "rkŸp¨[kpf_y¨ Ahgp°L$_'afu R>p y`¨ Ry>¨. op_ky^ pdp¨_p Álpfp¨ ([° hM[_p¨)
QQpÆ`”p°dp¨\u ` Z L°$V$gp¨L$ ` qfriÙ$ [fuL°$ Dd°Í¨$ Ry>¨. ApMu Qp°`X$u –ld_° A`ÆZ L$fhp C√Ry>¨ Ry>¨. A°
Ap`Zp Δh__p hk¨[L$pg_y¨ ag R>°, S>°_° rhi° Álpf° gS>hphp S>°hy¨ _\u. ÁlpÍ¨$ A`ÆZ`” S>fp
gp¨by \i°, [°dp¨ Ap`Zp Δh__p A° A_° ` R>u_p kde_y¨ Ahgp°L$_ Aphi°. lz¨ –ldpfu A_ydr[_°
dpV°$ Álpfp° dy–kÿp° dp°L$gui S>, A_° –ldpfp° S>hpb `Z R>p`hp C√Ry>¨ Ryy>¨, S>° `Z, MrQ[ S>fp
gp¨bp° \i°. –ld° lp ` pX$p° R>p° _° ?.....''68
Ap fu[° ≈°C iL$pe L°$ A°d_p DN∞ rhh°Q_dp¨ ` Z A°d_p° Apie ApOp[ Ap`hp_p° _\u.
`f¨[y k–eip°^__p° R>°. drZgpg ‚–e°_p `|fp dp_ kp\° [°d_u ApL$fu V$uL$p L$fu R>°. `p°[p_p rd”
_p_pgpg_° ` Z [°Ap°A° rhh°Q__p dpdg° dpau bnu _\u. [°Ap° gM° R>° :
""Cﬁ]y$Ly$dpf' rhi° L$l° : L$rh Cluld land    dp¨ S> cÁep L$f° R>°. Ap`Zp¨ dl–h_p¨
problems kp\° ı`iÆ _\u L$f[p¨. Mfp problems ≈°X°$ practical ı`iÆ _\u L$f[p.''69
"rkŸp¨[kpf'_p Ahgp°L$_dp¨ A°dZ° ` ”i•gudp¨ rhh°Q__p° _d|_p° ` |fp° ` pX$Èp° l[p°
[° _p¢^hy¨ ≈°CA°. _p_pgpg_p "L°$V$gpL$ L$pÏep°_u' ‚ı[ph_p A°d_° hp¨^pS>_L$ gpN°gu A°_u V$uL$p
L$f[p¨ A°dZ° gM°gy¨ :
""`”dp¨ [° A°_u L$X$L$ V$uL$p ` |f°`|fu r_Mpgk[p\u L$f° R>°. [° gM° R>° t`Ng F>rjA°
OX°$gp¨ R>ﬁ]$_p¨ Tp¨Tf' Ap`Zu _hep•h_p L$rh[p_° _ fy√ep¨ A° iy¨ Mfu hp[ R>° ? b°iL$ ld°ip¨ A°
Tp¨Tf ` l°fhp_u afS> L°$ S>Í$f _\u. ` Z [dpfu L$rh[p_° kyŸp¨ A° Tp¨Tf fy√ep¨ _\u A°d bﬁey¨ _\u,
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A_° buΔAp° [p° blz^p A° S> ` l°f° R>°. NyZpL$pf, kfhpmp, bp]$bpLu$_u kfMpdZu Prosaic R>°.
A°_° A°L¨]$f° Ap _p_u ‚ı[ph_pdp¨ `Z [dpfp\u Controversial \ep hNf fl°hp[y¨ _\u ? [d°
L$epØ R>° [°hp a°fapfp° bp°Îep hNf \ep L$f° R>°. d_° [p° [dpfu A° QQpÆ AphÌeL$ _\u gpN[u.''70
`p°[p_p Mpk rd” L$fyZpi¨L$f_° A°L$ `”dp¨ [°Ap°A° L$gp`u rhi° gøey¨ R>° [° `Z
Ap k¨]$c£ _p¢^u iL$pe L°$ [°dZ° kdL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e_u L°$hm V$uL$p _\u L$fu ` Z ` p°[p_p\u
Sy>]$u i•gu_p kS>ÆL$_° rbf]$pÏep° `Z R>° S>°d L°$ :
""rQ”p° dp°lL$, N¨cuf k–ep°, R>[p¨ h[Ædp_ Δh_\u ]|$f.... NyS>fp[_p ˘]$e_°
S>°hp° L$gp`uA° ı`iÆ L$ep£ R>° [°hp° L$rh lΔ L$fu iºep _\u.''71
`”p°dp¨ L$hrQ[π A°d_p hpQ_k¨]$cp£ `Z Tmºep R>°. k¨ıL$©[ kprl–e,
ıhuX$_bp°NÆ, b°L$_, ]$p¨[°, i∑gu hN°f° L$rhAp° rhi°_u A°d_u _p¢^p° ≈°hp dm° R>°. `” 71dp¨ [p°
i∑gu_p ‚øep[ L$pÏe "‚p°dur\ek A_bpDﬁX$'dp¨\u A_yhp]$ `Z L$fpe°gp° ≈°hp dm° R>° :
""i∑gu L©$[ ""‚p°dur\ek AﬁbpDﬁX$''dp¨\u-
""Apip S>°_° A_¨[ ^pf° R>°. [°hp¨ ]y$:Mp° klhp¨;
d©–ey A\hp fpr” L$f[p¨ L©$ÛZ[f Mp°V$p¨ ndhp¨;
khÆ isº[dp_ cpk[u isº[_u kpd° \hy¨;
Qplhy¨ A_° klhy¨; Apipkhy¨ ƒep¨ gNu Apip
`p°[p_u cıddp¨\u rQsﬁ[[ hı[y_° k©S>° –ep¨ ky^u;
afhy¨ _lv; AV$L$hy¨ _lu; A_y[p`hy¨ _lv;
A°. (Ap°)V$pCV$_, [pfu L$ur[Æ_u dpaL$
cgp, dlp_ A_° Ap_¨]$`|ZÆ, ky¨]$f A_° A_^u_ \hy¨ R>°.
ApS> L°$hm Δh_, DÎgpk, kpd∞pƒe A_° rhS>e R>°.''72
A°L$ `”dp¨ [p° [°Ap° gM° R>° : ""Álpfp lpg_p¨ hp¨Q_ rhi° S>Zphui L°$ `pıL$pg, k¢V$
Ap°NıV$pC_, A_° hpsÎdqL$_p° Ál_° ldZp¨ OZp° _p]$ gp¡ep° R>°...''73
`|hÆ A_° `rÚd bﬂ° kprls–eL$ `f¨`fp_p° A°dZ° gpc gu^p° R>° `f¨[y Ap`Z°
ANpD ≈°ey¨ [°d `rÚd_p kS>ÆL$p°\u [°Ap° h^pf° ‚cprh[ R>°. A°d_° ‚riÙ$ kS>ÆL$p°dp¨ rhi°j fyrQ
R>° [° `Z ≈°C iL$pe R>°. hmu A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>° : ""...`rÚd_p L$rhAp° `•L$u ‚\d X°$ﬁV$u
A°rgrOe°fu_p ˘]$e_p° `qfQe L$fhp° ep°¡e R>°. lp°df _° hrS>Æg_° æ$pCıV$_p¨ Δh_ A_° iÂ]$_p°
gpc dm°gp° _lv. X°$ﬁV$u AhpÆQu_ e|f`_p° ` l°gp° dlpL$rh R>°. [°_p° D√Q N∞pl_° rdÎV$_ L°$ ` pR>m_p°
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L$p°C ^prdÆL$ L$rh `lp¢Qu iºep° _\u. `Z [d° ≈Zp° R>° lz¨ kl°gpB\u Ah[pfZ L$fu iL$[p° _\u;
A°V$g° ^ud° ^ud° A_° \p°Xy¨$ gMu iL$ui. Í$bÍ$ Oœ¨ h^pf° b[phu iL$pe.
k–e A° cpB A_° Mfu L$rh[p A° bl°_ R>°.''74
[°Ap° kpfu L©$r[ hp¨Q° [p° A°_p° rd”dp¨ ‚Qpf ‚kpf L$f[p¨. S>°dL°$ A°dZ° ƒepf° BÂk__y¨
"X$p°ÎklpDk' hp¨√ey¨ –epf° A°d_p ıhS>_ L$fyZpi¨L$f_° A°_u hp[ L$epÆ_u _p¢^ dm° R>° : ""ApbÍ$_°
S> Qpl_pf A°L$ `r[_° R>p°X$u A°L$ kfg˘]$ep ˜u Ap–drinZ g°hp Qpgu ≈e R>° A°hy¨ BÂk_
_pd_p A°L$ R>°Îgp ‚øep[ A_° kam _pV$ÈL$pf_y¨ "`|[mpO$f'_pd° _pV$L$ R>° [° kpl°b° k¨cmpÏey¨.''
(L$fyZpi¨L$f_y¨ ]$a[f)''75
A°hu S> fu[° A°L$ `”dp¨ A°dZ° "D—ffpdQqf[π' rd” `pk°\u d¨NpÏep_u _p¢^
`Z dm° R>°.76
kdL$pgu_ rinZ Ïehı\p rhi° ` Z A°d_p ` ”p°dp¨ _p¢^ ≈°hp dm° R>°. Ap`Zu
`f¨`fp_u kp\° Ap`Z° ` pÚp–e rkqŸAp°\u ` qfrQ[ \hy¨ ≈°BA° [°d [°Ap° ı`Ù$ ` Z° dp_° R>°. A°L$
`”dp¨ [°Ap° Ap rhi° rhN[° gM° R>° : ""Ap`Z° (ApMp°) c|[L$pg ≈Z° A°L$ Í$` S> l[p° A°d
bp°rge° rR>e°. `Z A° MÍ¨$ _\u. i¨L$f `p°[° ky^pfL$ l[p° A_° op_pr^L$pf Ap`hpdp¨ A° A`hp]$
_pd° ıhuL$pf[p° _\u. A° gNcN D√R>°]$L$ S>°hp° R>°. kp• Ap–dp dpV°$ kp• kdp_, A° cph_p tl]$dp¨
Dÿch°gu S> _lv A°d _\u; A°_y¨ ` |f[¨y QgZ \ey¨ _lv A°V$gy¨ S>. byŸ rhi° [p° –ld° ≈Zp° R>p° A_°
–ld_° ≈Zu_° fk `X$i° L°$ i¨L$f byŸ_p° S> Ah[pf l[p°, A°hu `Z A°L$ gp°L$hpeL$p Qpg° R>°, S>°
Dÿch°gu Ap–dp◊rÙ$A° ‚pZu dp”_u kdp_[p b¨_°A° ıhuL$pf°gp A° [“hdp¨\u A°d gpN° R>°.
Mf°, tl]$ Ar[ rhrQ” R>° A° fu[° L°$ Alv A°L$ A°L$\u L°$hg qhù$Ÿ d[ A°L$ kp\° S>
‚h[w f¸p R>°. gNcN b^p (tl]y$) d|r[Æ`|S>L$ R>°. A_° [p°`Z gNcN b^p ‚lπgp]$_u ky¨]$f
ApøepreL$p ≈Z° R>°, S>° ApøepreL$p_p° bp°^ A° S> R>° L°$ Cf khÆÏep`u R>°..._ftkl Ál°[p S>°hp
A°L°$f cº[p° OZuhpf h°]$pﬁ[_u `qfcpjp hp`f° R>°, hN°f° hN°f°...
A_° ≈° L°$ R>°âp L$pNmdp¨ d¢ Ap gøey¨ _\u, [\pr` L°$mhZudp¨ ‚≈L$ue [“h_u
kp\° kp\° khÆ]°$iu A_° [yg_p–dL$ [“hp° `Z lp°hp ≈°BA°, A° ıhuL$pÍ¨$ Ry>¨ S>. Ap`Z° HN∞°Δ_p°
AÊepk Qpgy fpMhp° OV°$, dp” Ap`Zu ` f¨`fp S>° [yV$u R>°, [°_° kΔh_ fpMhp_p e–_ ` Z L$fhp
≈°BA°...''77
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k¨ı\pAp° rhi° [°d_p° øepg ApS>_p S>°hp° S> R>° L°$ k¨ı\pAp° OZuhpf S>X$ \C
≈e R>°. kp\p°kp\ [°Ap° dp_° R>° L°$ kprls–eL$ hp[phfZ_° Δh¨[ fpMhp k¨ı\pAp°_u S>Í$qfep[
R>° A_° klz¨ L$p°CA° ` p°[p_u fyrQ dyS>b k¨ı\pAp°dp¨ fk g°hp° ≈°BA°.  ` p°[° ` Z Aphu k¨ı\p Mp[f
cp°N Ap`hp [•epf R>° : ""S>X$uc|[ k¨ı\pAp°_u r_Ûag[p rhi° lz¨ –ldpfp¨ S> d[_p° Ry>¨. lz¨ `Z
(Ap`Zp° D]$e D`≈hu iL$_pf bm [fuL°$) Ïesº[‚e–__° S> dp__pfp° Ry>¨. `Z (A° ‚e–_
L$f_pfu) Ïesº[Ap°A° ` p°[p_p rd”p°_u k¨dr[ [p° d°mhhu ≈°BA°; ` p°[`p°[p_u AgN ‚[ur[Ap°dp¨
l]$ D`fp¨[ rhpk fpMhp° ep°¡e _lv. Ap`Zp kp•A° A°L$ ≈|\ \hy¨ OV°$, Ap`Zp l•epdp¨_p° ` phL$
(Aﬁep°ﬁe D]π$bp°^_ A_° klL$pfhX°$) ƒhg¨[ fpMhp° OV°$.
Álpfu Vy¨L$u _Δhu rT¨]$Nu Ap`Zp kprl–e_u k°hpdp¨ A`w ]°$hp_y¨ Ál_° Oœ¨ Oœ¨
d_ R>°. ]$pMgp [fuL°$, NyS>fp[ h_pÆL$eygf$ kp°kpeV$u_p d¨”u S>°hy¨ `]$ `Z lz¨ A°L$ L$pm° ıhuL$pfu
gJ. \p°X$p° kde hu–ep bp]$ A°hu L$ped_u r_^Æ_[p ıhuL$pfu g°hpdp¨ Ál_° dy◊g Ap_pL$p_u _\u.
`Z...Álpfu kp\° klL$pfuAp° lp°e, dmu iL$° [p° _peL$p° `Z lp°e, A°V$gu if[ [p° Mfu.''78
Ap S> `”_p ‚pf¨c° [°Ap°A° [° hM[_u L°$mhZu rhi° A_° _hu `°Y$u rhi° ApL$fp° R>[p¨
k¨Lyg Arc‚pe Ap‡ep° R>°. L$pﬁ[ `p°[° NyS>fp[_u ≈Zu[u rinZk¨ı\pAp°dp¨ [° hM[° ≈°X$pe°gp
l[p [°\u Llu iL$pe L°$ [°d_p Arc‚pep° AŸf[pg ﬁlp°[p :
""d¢ Álpfp R>°âp L$pNmdp¨ `|ƒecph Apq]$_p Acph rhi° gM°gy¨, [° Alv Álpfu
Apk`pk N∞°ƒeyA°V$p° ≈°hpdp¨ Aph° R>° [°hpAp°_° Dÿ°iu_° l[y¨. iy¨ ` p°[p_p L°$ iy¨ L$p°B bu≈ ]°$i_p L$p°B
`Z dpZk_° dpV°$ [°Ap°_° dp_ S> _\u. [°Ap°dp¨ _\u _d∞[p, _\u iuMhp_u B√R>p, _\u A°V$gu
`Z Nd L°$ `p°[p_p L$f[p¨ dl—f Ïesº[Ap° lp°C [p° iL°$ ! Ap ]$epdZu sı\r[_y¨ L$pfZ lz¨ lpg_u
A^d L°$mhZu_° Nœ¨ Ry>¨, A_° A°_y¨ buSy>¨ L$pfZ Ap`Zpdp¨ Mf°Mf dp°V$p dpZk _\u [° R>°.''79
[° hM[° `Z rinZk¨ı\pAp°dp¨ MV$`V$p° Qpg[u A_° isº[ipmu dpZkp°_°
L$peÆn°”dp¨\u lp¨L$u L$pY$hp_p ‚e–_p° \[p¨. hX$p°]$fp_p L$gpch_dp¨\u V$u.L°$.NƒS>f S>°hp fpÙ≤u$e
L$np_p rhop_rh]π$_° _p°L$fu R>p°X$hu `X$u l[u. L$pﬁ[_° V$u.L°$.NƒS>f M|bS> r‚e l[p. L$pﬁ[_° `Z
hX$p°]$fp_p L°$mhZu [¨”dp¨ M|b S> l°fp_ L$fhpdp¨ Aph°gp A_° S>°_p ` qfZpd° L$pﬁ[° hX$p°]$fp R>p°X$hy¨
`X$Èy¨. Ly¨$cpf L$f[p¨ N^°X$p X$p¸p lp°e A°d cph_Nfdp¨ fp≈ L$f[p ‚cpi¨L$f `À$Zu ‹pfp A°d_°
`uX$p dmu l[u. [°hu fu[° hX$p°]$fp fpƒedp¨ kepΔfph L$f[p¨ S>di°]$Δ ]$gpg h^y l°fp_ L$f[p
l[p. kepΔfph [p° L$pﬁ[_° rh]°$i dp°L$ghp `Z C√R>[p l[p. `f¨[y ıhprcdp_u L$pﬁ[ `p°[p_u
if[° S> rh]°$i S>hp [•epf l[p. D`fp¨[ MV$`qV$epAp° ‹pfp ]$p°fhp[p fpS>huAp°_° ≈°C_° [°dZ°
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hX$p°]$fp fpƒe_y¨ L°$mhZuMp[y¨ R>p°X$u ]$u^y¨ l[y¨. Ap A¨N° A°d_p `”p°dp¨ rhN[p° R>° :
""hX$p°]$fp_u _p°L$fu b^u S> fu[° _X$u R>°. hpf¨hpf gM° R>° L°$ dpfu S>° \p°X$u isº[
R>°. [° [ÿ_ lZpB S>i°. R>°hV$_p¨ hfkp° M|b S> MV$`V$ kpd° fnZ L$fhpdp¨ ≈e R>°, A_° _p°L$fu L°$
Δh_ dpV°$ `Z D]$pku_[p lp°e R>°.
d.k.NpeL$hpX$_° [p.10-2-97_p fp°S> Ap °`gp d°dp°f°ﬁX$d\u ` Z Ap ı`Ù$ \pe
R>°. (Óu dyr_Ly$dpf ` pk°\u d|m)''80
L$pﬁ[_p `”p°dp¨ Aphu A¨N[Δh__u OZub^u rhN[p° ≈°hp dm° R>°. _dÆ]$p_p
qL$_pfp_y¨ A°L$ `”dp¨ hZÆ_ dm° R>°. L$pﬁ[ Ïehkpe r_rd—° L°$ ıh°√R>pA° NyS>fp[ A_° cpf[_y¨
c∞dZ L$f[p f¸p R>°. Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° [°d `¨≈b\u `pR>p af[p¨ S> [°d_y d©–ey \ey¨ R>° [°d
R>[p¨ [°d_p ` ”p°dp¨\u [°d_p ‚hpk_u rhN[p° Mpk dm[u _\u. ldZp¨ L$¸ y¨ [°d A°L$ ` ”dp¨ _dÆ]$p_p
A°L$ ı\m_y¨ hZÆ_ dm° R>° [° ≈°CA° :
""dpfp° R>°âp° `” d˛ep° li°, c©Ny[u\Æ D`f\u gøep° l[p° [°. Ap`Zp `|hÆS>_p°
ApÓd Mf° S> A]π$cy[ R>°. MX$L$dp¨\u A°L$ Np•dyMu _uL$mu R>°, A_° `pZudp¨ AS>b S>°hu isº[
R>°. ﬁlp_p¨ Ly¨$X$ D`f A°L$ Jbfp_y¨ TpX$ R>°. ”Z lp\ _uQ° k¨N°dfdf_p MX$L$p°dp¨ \C_° _dÆ]$p_p¨ _uf
h°N\u hl° R>°. lz¨ A°L$ ^ p°^ ` pk°_p ` –\f D`f _lp[p° l[p°, –ep¨ _uQ° ”Zkp° a}V$ JXy$ ` pZu R>° A°d
A°L$ dpZk° L$ y¸¨ l[y¨.
ApS>° lp°X$udp¨ b°ku _uQ° bpf dpCg ]|$f rkŸn°” R>° –ep¨ ﬁlhp ApÏep° Ry>¨. dp°f_p¨
≈°X$p¨ af° R>° A_° b^p¨ ` rnAp° L$âp°g L$f° R>°. Ap _dÆ]$p[uf_p¨ h_p°_u ApNm gpMph_ A_° i°jph_
L$ip rlkpbdp¨ _\u. L$f]°$S>_y¨ h_ [p° Alv\u A°L$ ﬁlp_y¨ Ap¨bphprX$J lp°e [°hy¨ gpN° R>°, ı\m°
ı\m° ` lpX$dp¨\u ^ p°^  _uL$mu _dÆ]$p_° dm° R>°. NC L$pg° Np•^ pfp A_° h–k^pfp _pd_p b° ^ p°^  A_°
l¨k[u\Æ A° ^ pd ≈°ep¨ l[p¨. ApS>_y¨ ı\p_ A°\u ` Z kfk R>°....''81
 D`k¨lpf :¨¨¨¨
Apd  L$pﬁ[_p `”p°dp¨ A¨N[Δh_\u dp¨X$u NyS>fp[_u kdL$pgu_ `qfsı\r[, [°
hM[_p kprls–eL$ øepgp° hN°f°_y¨ ‚r[tbb `X°$ R>°. rhi°j `Z° Ap `”p° L$rh_p A¨N[Δh__°
[uh∞`Z° Apg°M° R>°. cg° Ap ` ”p° "”yqV$[ kfMp', V|L$X$p V|L$X$p lp°e ` Z Ap V|$L$X$pAp°, Ap–dL$\p_p
V|$L$X$pAp° b_u ≈e R>°. [°\u S>_L$ ]$h° "L$pﬁ[dpgp'_° L$pﬁ[_p° L$pqXÆ$ep°N∞pd L$l° R>° [° ep°¡e R>°. [°Ap°
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ApNm gM° R>° :
""L$pX$wAp°N∞pd L$p°C_ue° ifd fpM[p° _\u. ˘]$e_u S>°hu sı\r[ lp°e [°hu_y¨
Apg°M_ L$fu Ap`° R>°. L$pﬁ[_p `”p°dp¨\u Ap`Z° A°_p ˘]$e_u R>bu_° `pdu iL$uA°. L$pﬁ[ ]y$:Mu
S>Zpe R>°, `Z fp°NuÙ$ ]$]$w _\u. L$pﬁ[ r_fp°Nu kS>ÆL$ R>°, L$pﬁ[ r_fp°Nu k–eip°^L$ R>°, L$pﬁ[_u
k©rÙ$ ı_°l_u R>°.''82
L$pﬁ[_p `”p° ‚NV$ L$f[p¨ ‚pf¨c° S> b.L$.W$p.A° S>° L$pÏe`¨sº[Ap° d|L$u R>° [° dprdÆL$ R>°.
""`”p° –lp¨fp N[kde_p¨ ı_°lÏl°_p° fkugp¨,
fX$[p¨ ^ud°,
^p°^° `X$[p
hjpÆ N∞uÛdp° AL$m Md[p¨, lpe [° iyÛL$ lphp¨ !
auL$u iplu, ”yqV$[ S> f¸p¨ lp\dp¨ `p[fp¨ Ap !''83
Ap `¨sº[Ap°_p° ddÆ ı`Ù$ L$f[p fdZgpg ≈°iu gM° R>° :
""`p°[p_p rd”_p `”p° A° [p° c|[L$pm_p¨ fkugp¨ ı_°l hl°Zp° l[p. L$p°Chpf A°dp¨
rhjp]$_p° k|f k¨cmp[p° [p° L$p°Chpf Dâpk_y¨ Np_ k¨cmp[y¨. L$p°C`Z `qfsı\r[ lp°e, A° kp• D`f
A°_p ıhL$ue Ïesº[–h_u dy÷p [p° DW$[u S>. hjpÆ L°$ N∞uÛd_p ‚[p`_° [° L$p°L$ AL$m fu[° klu g°[p¨
`Z ApS>° ? ApS>° [p° lh° [°_p S>hp\u A° `”‚hpl_y¨ [°S> lfpC Ney¨ R>°. [° k|¨L$p¨, S>°_u iplu
Tp¨Mu ` X$u R>° A°hp ”yqV$[ ` ”p° f¸p¨ R>° ! L$pﬁ[_p Ap A_° Aﬁe ` ”p°_p ˘ ]$e-DÿNpf ”yqV$[ kfMp
S> R>°. "L$pﬁ[dpmp'_p `”p° A¨N°_u k¨`p]$_`Ÿr[ rhi° S>° Mygpkp° L$fhpdp¨ ApÏep° R>° [° A\Ædp¨-
A°V$g° L°$ hp√ep\Ædp¨ `Z A° ”yqV$[ (Fragmented) S> R>°.
L$pﬁ[_p Ap ”yqV$[`”p°dp¨ A°d_p° d©]y$ ıhcph, rhriÙ$ L$p•Vy$rÁbL$ A_° kdprS>L$
`qfsı\r[, A°d_p [uh∞ ‚r[cph, A°d_u Arc≈[ NyZN∞prl[p, L$rh[pL$gp_p° D√QN∞pl A_°
d|Îep° dpV°$_p° dp•rgL$ ApN∞l, A°d_u L$pÏekp^_p, fQp[u S>[u L$pÏeL©$r[Ap°_p cph-‚r[cph,
kprl–e‚hplp° A_° kprl–eL$pfp° rhi°_p r_Mpgk d¨[Ïep° A_° d|Îep¨L$_p°, A°d_y¨ [uh∞ ^dÆd¨\_
Apq]$ rhi° dp[bf kpdN∞u k¨N©rl[ \e°gu R>°. ''84
"‚ı\p_'dp¨ ƒepf° fp.rh.`pW$L°$ L$pﬁ[_p 64 `”p° ‚NV$ L$epÆ –epf° [°Ap°A° lL$uL$[°
[p° 600 S>°V$gp `”p° ≈°ep_y¨ _p¢^° R>°° ApS>° [p° A° `”p° lp\hNp`Z _\u. L$pﬁ[_p A° `”p° rhi°
fp.rh.`pW$L$_y¨ S>° r_funZ R>° [° _p¢^`p” R>°. fp.rh.`pW$L$ gM° R>° :
""L$pﬁ[_° kdS>hp_° [°d_p `”p° A°V$gp S> D`ep°Nu R>°. L$pﬁ[_p `”p° `Z A°L$
kL$g Nr[dp¨ [°S> –lpÍ¨$ ^f¨[p¨}
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[°d_u rhriÙ$[p NZphu OV°$ R>°...^dÆbﬁ y^Ap°_° gM°gp ` ”p°dp¨ [°d_p rQ—_y¨ ]$]Æ$ A_° D‹°N blz ı`Ù$
]°$Mpe R>°. gp¨b° A¨[f° D–kpl_p° L$p°C ` ” dm° R>°, ` Z [° rkhpe [p° r_fpip ` Úp—p` hN°f° S> R>°...
[°d_p ` ”g°M__u L°$V$guL$ rhriÙ$[pAp°-klS> g°M_‚hpl (ApV$gp b^p ` ”p°dp¨ dp¨X$ huk°L$ iÂ]$p°
R>°L$pe°gp li°), A°L$kfMu ku^u guV$uAp°, rhfpdrQåp°, DÿNpfrQåp°, Anf dp°V$p L$fhp_p¨ rQåp°,
∑`f°N∞pap° hN°f° ""b y^¨ ≈Z° R>p`hp Ap`hp_u ‚[ dpV°$ [•epf L$f°gy¨ lp°e [°hy¨ ı`Ù$ A_° Qp°øMy¨ R>°.
Anfp° A°L$kfMp dp°[u_p ]$pZp S>°hp R>°... A°hp `”p° gM_pf NyS>fp[dp¨ OZp \p°X$p li°.''85
Óu N¨cuftkl Np°rlg `Z L$pﬁ[_p `”p° rhi° _p¢^° R>° :
""L$pﬁ[_p ` ”p°dp¨ [°d_u k¨h°]$_iug[p, rd”cph_p, ˘ ]$ed¨\_, Ïe\p, L$hrQ[π
Ap_¨]$-DÎgpk, ]$p¨`–eΔh__p rhrh^f¨Nu cphp°, h–kg[p, L$gpcph_p, ^dÆtQ[_, L$Î`_p
hN°f°_p° A_ych \pe R>°. [°d_p ıhcph_p¨ [dpd gnZp° [°d_p ` ”p° ‹pfp ‚NV$ \pe R>°. L$pﬁ[_u
kS>ÆL$ [fuL°$_u A_° k–eip°^_u d\pdZp° [°dp¨ ‚r[tbrb[ \[u flu R>°. rd” kp\° r_L$V$[p\u
Np°õ$u L$f[p lp°e [°hy¨ [°_y¨ ıhÍ$` lp°e R>°. [°d_p Ndp-AZNdp, ºhrQ[π DN∞ ‚r[cph, ıhS>_p°
A_° rd”p°_° `” gMhp L°$ dmhp dpV°$ A_y_e, ıhS>_p°_u _p_pdp¨ _p_u bpb[p° dpV°$_u tQ[p
hN°f° [°dp¨ klS>`Z° ‚NV$ \[p¨ fl° R>°. L$pﬁ[_p ` ”p° S>°V$gp d˛ep R>° [°_p L$f[p¨ h^y gy· \C Ne°gp
S>Zpe R>°. [° R>[p¨ S>°V$gp d˛ep R>° [° NyS>fp[u `”kprl–e_y¨ dlpd|gy¨ ^_ R>°.''
("`fb', Ap∑L$V$p°,08,`©.57)
b.L$.W$pL$p°f° Ap `p”p°_° L$pﬁ[_y¨ Aq‹[ue ıdpfL$ NZpÏep R>°. [°Ap° _p¢^° R>°:
""Ap `”p°dp¨ L$pﬁ[_y¨ Ïesº[–h A°hy¨ [p° ‚r[tbrb[ \ey¨ R>° L°$ Ar^L$pfu
hp¨Q_pfpAp°_° A° `”k¨N∞l S> ApMu dpgpdp¨ kp•\u qL≠$d[u hı[y A_° L$pﬁ[_y¨ Aq‹[ue ıdpfL$
gpNhp k¨ch R>°.''86
L$pﬁ[_p Ap `”p° Ap fu[° L$rh_u Ap–dL$\p S> bﬁep R>°. A°dp¨ `p°[p_u kld[u `|fph[p
X$pμ.]$iÆ_p ^p°mqL$ep gM° R>° :
"" "L$pﬁ[° S>°d _dÆ]$p- A°L$ ‚°dL$\p' S>°hy¨ Ap–dL$\_p–dL$ gMpZ Ap`u_°
kpnfeyNdp¨ A°L$ _hu L°$X$u L¨X$pfu, [°d `”p° ‹pfp `Z `p°[p_p Ïesº[–h_° rd”p°, rl[°√Ry>Ap°,
k¨b¨^uAp° kdn, Ap–dL$\p L$f[p¨e h^pf° dp°L$mpi\u ‚NV$ L$fu_° `p°[p_p r_dÆm Ïesº[–h_p°
`qfQe cphL$p°_° dpV°$ kyNd L$fu Ap‡ep°.''87
* * *
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""L$pﬁ[° `”p°dp¨ `p°[p rhi° L$iy¨ S> Np°`_ue fpøey¨ _\u. ıhcphN[ _bmpCAp°
`Z [°dZ° ı`Ù$ \C_° Apg°Mu R>°. [p° L$ep¨L$ ıh ‚–e°_u ≈N∞[ ArcÏesº[ ` Z klS> Y¨$N\u L$fu
R>°. _bmpCAp°_p Apg°M_dp¨ i•r\Îe _\u [p° ıhNp•fh_p r_Í$`Zdp¨ Alπd_p° ı`iÆ kyŸp¨ _\u.
≈[_° gp°L$p° kdn ApV$gu l]°$ D]π$Opr$V$[ L$fu_° L$pﬁ[° `”p° ‹pfp A° Ïeº[ \C lp°hp\u A°dp¨ A°L$$
‚L$pf_u rhriÙ$ A¨N[[p R>° ` Z A°dp¨\u E`k[u L$pﬁ[_u r_dÆm Ïesº[d—p, A°_u ` pf]$iÆL$[p_°
gC_° A° A¨N[[p_° rb_A¨N[ b_phu_° L$pﬁ[_° A°L$ r_dÆm d_yÛe [fuL°$ ‚NV$phhpdp¨ kam ` yfhpf
\C R>°.''88
A¨[° A°V$gy¨ S> L°$ "`|hpÆgp`' S>°hp°, NyS>fp[u L$pÏekprl–e_p° kudprQåÍ$`
L$pÏek¨N∞l Ap`_pf L$pﬁ[_u "`|hpÆgp`'_u Ap^pfc|rd kdu fp°S>bfp°S>_u d\pdZp°_p° dprdÆL$
]$ı[ph°S> "L$pﬁ[dpgp' dp¨ k¨N∞lpe°g ` ”p° R>° [° _p¢^hy¨ ≈°CA°.
???
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‚L$fZ : 4
L$gp`u_p `”p° : AbŸ Δh_L$\p°°°°
d¢ k¨ip°^ _p\£ gu °^gp kS>ÆL$p°_y¨ ‚]$p_ dyøe–h° L$rh[p flu. L°$hm kprls–eL$ Δh_
S> _lv ` f¨[y S>°d_p A¨N[ Δh_dp¨ ` Z dp°V$p DÎL$p`p[p° d√ep lp°e [°hp kS>ÆL$p° [fuL°$ L$pﬁ[ A_°
L$gp`u kprl–e_p Br[lpkdp¨ _p¢^`p” R>°. L$pﬁ[_y¨ ^dpÆﬁ[f A_° L$gp`u_y¨ ]$pkuL$ﬁep kp\°_y¨ gî
[–L$pgu_ kdpS>dp¨ hdmp° kS>Æ_pfy¨ b_u f¸y¨ l[y¨. L$gp`u_y¨ _p_u he° Ahkp_ `Z kprl–e_p
QplL$p°_° ApOp[ Ap`_pfy¨ l[y¨. 26 hjÆ_p AÎ`ApeyÛedp¨ A°dZ° L$f°gp kprl–ekS>Æ_° NyS>fp[u
L$rh[p ‚°duAp°_°, eyhpl•epAp°_° fp°dp¨rQ[ L$epÆ l[p. NyS>fp[u ErdÆL$rh[p L$gp`u_p r_rd—°
A¨N[[p_p [uh∞ ı`iÆhpmu b_u l[u. Ap L$rh_p `”p°dp¨\u `kpf \[p A°d_p A¨N[ A_°
≈l°fΔh__u d\pdZ_p° `qfQe dm° R>°. A°d_p `”p°_p rhrh^ k¨`p]$_p° \ep R>°.1 S>°dp¨\u
C.k.1998dp¨ fd°i iyL$g ‹pfp \e°gy¨ "L$gp`u ` ”k¨` yV$' kprl–e AL$p]$du ‚L$pri[ Ar^L©$[ k¨` p]$_
R>°. Ap rhı[©[ `”-k¨`yV$dp¨ L$gp`uA° [°d_p¨ Nyfyh[π ı_°luS>_p°, ˘]$eh[π rd”p°, fpZuAp° A_°
Aﬁe `qfrQ[p°_° gM°gp gNcN 700 S>°V$gp `”p° kdphhpdp¨ ApÏep R>°. L$gp`u_p° Ap kOmp°
`”Ïehlpf C.k.1890 \u C.k. 1899 ky^u_p A°L$ ]$kL$p_p kde`V$dp¨ \e°gp° R>°.
`”k¨`p]$_ ` fı`f rhr_de_p ` ”p° kdph[y¨ lp°e [p° ` |ZÆ b_°. A° fu[° ≈°CA° [p°
Alv L$gp`uA° rd”p°_° gM°gp ` ”p°_u [yg_pdp¨ L$gp`u_° gMpe°gp ` ”p°_u k¨øep _rlh[π R>°. L$]$pQ
k¨`p]$L$_° A° h^y D`gÂ^ \ep _lv lp°e. fp°lphpmp¨ fpZu fpS>bp(fdp)_° (150 ` ”p°, km¨N ”Z
hjÆ - C.k. 1890 \u C.k. 1892) R>°. lX$pmp_p ]$fbpf hpS>kyfhpmp ` f_p 101, drZgpg _.
q‹h°]$u `f_p 94, L$p°V$X$phpmp¨ fpZu L°$kfbp (Ap_¨]$ubp) `f_p 85, S>qV$g `f_p 53, L$pﬁ[
`f_p `f, L$rh k¨rQ[ `f_p 45, Ap_¨]$fpe tld[fpe ]$h° `f_p 23, [p–epkpl°b `f_p 20 A_°
ip°c_p `f_p 10 `”p° R>° [\p Aﬁe_° D]π°$iu_° gMpe°gp L°$V$gp¨L$ `”p° `Z kdprhÙ$ \e°gp ≈°C
iL$pe R>°. Ap `”k¨`yV$_° kdn fpMu_° ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ d¢ A°_u QQpÆ rhN[° L$fu R>°.
A°d_p ` ”p° A°d_p AÎ`ApeyÛe_p A°L$ ]$peL$p_° (C.k. 1890 \u 1900) Apg°M°
R>°. A°L$ `”dp¨ A° gM° R>° "Ap `” dpfp Ap¨ky R>°'2 Ap rh^p_ `”k¨`yV$_p OZp¨ b^p `”p°_° gpNy
`pX$u iL$pe. A°d_p `”p°_° Ap`Z° ıhpcprhL$ A°d_p  fpS>L$ue k¨]$cÆ_p `”p°, A°d_p L$rh[p
k¨]$cÆ_p ` ”p°, A°d_p hpQ_‚°d ]$ipÆh[p ` ”p°, ]$pÁ`–e A_° ‚Ze_p cphp° ]$ipÆh[p ` ”p°, A°d_u
d•”u‚°d ]$ipÆh[p ` ”p°, A°d_p L$gp‚°d ]$ipÆh[p ` ”p°, A°d_u ‚hpk_p¢^  k¨]$cÆ_p ` ”p°, fd[Nd[
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L°$ kdpS>tQ[_ Ïeº[ L$f[p¨ ` ”p° hN°f°dp¨ hl¢Qu iL$uA°. Ap b^p ` ”p°dp¨ fl°gu k¨Ly$g[p ` ”hpQL$_°
cvS>h° R>°. kprl–e_p Cr[lpk k¨]$c£ `Z Ap `”p°_y¨ dl“h A° R>° L°$ A°d_p kprl–e rhjeL$
`”p°dp¨\u Ap`Z° A°d_u L$rh[p rhcph_p_° ApR>u`p[mu ` pdu iL$uA° R>uA°. S>° L$gp`u_u L$rh[p_°
kdS>hp dpV°$ `Z dl“h_u k¨]$cÆ kpdN∞u b_u fl° R>°. Ap `”p°_° rhN[hpf [`pkuA°.
4.1  L$rh[prhjeL$ rhQpfp° :°°°°
L$gp`u_u Ap ` ”k©rÙ$dp¨\u ` kpf \[p A°d_u L$pÏerhcph_p_p° cg° rhi]$ Apg°M
_ dm[p° lp°e `f¨[y A°d_p `” D√QpfZp°dp¨ `p°[p_u L$rh[p_u c|rdL$p [°Ap° ı`Ù$ L$fu iºep R>° [°
_p¢^ hy¨ ≈°CA°. []π$D`fp¨[ A°d_u L$pÏefyrQ_p° ` Z ApR>p° ` p[mp° ` qfQe \pe R>°. Mpk L$fu_° L$pﬁ[,
hpS>kyfhpmp, Ap_¨]$fpe ]$h°, grg[ A_° kf]$pftkl_p `”p°dp¨ Aphp DÎg°Mp° ‚p· \pe R>°. ƒepf°
L$pﬁ[ Ap–dgnu L$rh[p_° ‚NV$ L$f[p MQL$p[p l[p –epf° Ap L$rhA° R>X°$Qp°L$ `p°[p_u L$rh[p_u
r_[p¨[ Ap–dgrn[p_° ıhuL$pfu A_° A°hp L$pÏep°_° r_:k¨L$p°Q ‚NV$ L$fhp_p° k¨L$Î` ≈l°f L$ep£.  L$p°C_ue
dÌL$fu_u ]$fL$pf L$epÆ rh_p `p°[p_p Aphp L$pÏep°_° A°dZ° Qp¸p R>°. A° gM° R>° :
""Ap`_p L$pÏep° Mp_Nu R>° A°d Ap` L$lp° R>p° A_° [°\u [° R>`ph[p¨ AQL$pAp°
R>p°. ` Z Ap`_p¨ D—d L$pÏep° [p° A° S>  R>°. ]y$r_ep Ap`_y¨ ˘ ]$e cg° ≈°[u. _lv ≈°_pfp _ ` Z cg°
Sy>h°. `Z Ap`_p `yı[L$dp¨ S>° Ap`_y¨ D—d R>° A° S> _ d|L$p° [p° Álpfp S>°hp_° [p° blz gpNi°. iy¨
Ap`_p `yı[L$dp¨ ""ApL$pi° A°_u A° [pfp'' A° _lu Aph° ? A°hy¨ A°hy¨ _lu Aph° [p° buSy>¨ iy¨
Aphi°? L$rh_p ˘]$e rh_p L$rh iy¨ h¨Qphu iL$i° ? Álpfp L$pÏep° [p° b^p¨ S> Mp_Nu S> R>° `Z
S>°hp¨ [°hp¨ A°d_p¨ A°d S> R>`phu ]°$hp_p r_ZÆe `f ApÏep° Ry>¨. iy¨ Ap` A°d _lv L$fp° ? Álpfp
˘]$e_p Mp_Nudp¨ Mp_Nu cphp° blpf `pX$[p¨ d_° [p° L$iy¨ k¨L$p°Qphp S>°hy¨ gpN[y¨ _\u. L$]$pQ
L°$V$gp¨L$ dÌL$fu L$fi°. cg°. Ap` S>°hp A°L$p]$_p° A°L$p]$ guV$u `f `Z ◊rÙ$‚kp]$ \pe [p° dÌL$fu
L$f_pfp_u d_° ]$fL$pf _\u. i∑guA° ≈° `p°[p_y¨ Mp_Nu Ry>`pÏey¨ lp°[ [p° rbQpfp° iy¨ L$fu iL$[ !''3
[°\u S> hpS>kyfhpmp_p¨ ` ”dp¨ A°dZ° ` p°[p_p L$pÏep°_° S>° ‚r[Í$`p° Ap‡ep R>° [° fk‚]$ R>°. ""Álpfp¨
L$pÏep° –l_° dp°L$gy¨ ? Af° f° ! [° dp” ` pdf gpNZuAp° R>°. A°L$p]$ Álp¢, A°L$p]$ L$V$pn, A°L$p]$ QyÁb__p
ghpfp R>°, O°gpC R>°. ` Z lz¨ dp°L$gui''4
Ap fu[° ≈°C iL$pe R>° L°$ L$gp`u `p°[p_u depÆ]$pAp°\u kcp_ l[p. [°\u A°d_p
rhi° A_yNpduAp° ‹pfp \e°gp rhh°Q_p°dp¨ A°d_u S>° V$uL$p \C R>° [° V$uL$p_° _S>f kpd° fpMuA° [p°
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L$lu iL$pe L°$ A° `p°[p_u depÆ]$pAp°\u dprl[Npf l[p. _p_u he° Ap ‚L$pf_u ≈N©r[ b[ph° R>° L°$
≈° A°d_° ]$uOpÆeyÛe ‚p· \ey¨ lp°[ [p° [°Ap° ` p°[p_u L$pÏerhcph_p_° rkŸp¨[`|hÆL$ d|L$u iºep lp°[.
`p°[p_u L$rh[pA° bu≈_° Ap_¨]$ Ap‡ep° lp°e [p° kpfy ` Z A°d _ bﬁey¨ lp°e [p° ` Z L$gp`u_° A°_p°
hp¨^p° _\u. L$gp`u_u L$rh[p ıhpﬁ[:kyMpe l[u. [°d R>[p¨ L$gp_p D√Q dp`]¨$X$p°\u L$rh[p_°
dp`_pfp rhh°QL$p° cg° A°d_u L$rh[p_° f¨N]$iw NZph[p f¸p¨ ` f¨[y kfm ˘ ]$e_u r_ÏepÆS> hpZuA°
A°d_° gp°L$r‚e [p° b_pÏep l[p [°\u L$lu iL$pe L°$ A° O°gpC L°$ ghpfp A°L$ kde° [p° NyS>fp[u
eyhpl•ep_u d|X$u l[u. `p°[p_u L$rh[p_° gpNZu_p AıMrg[ ‚hpl S>°hu NZph[p [°Ap° L$pﬁ[_°
gM° R>° :
""Álpfu L$rh[p dpV°$ [d° Mfy¨ L$lp° R>p°. d¢ b^u S> L$rh[pAp° A° ‚dpZ° gMu R>°.
Álpfu L$rh[p Aﬁe dpV°$ _rl ` Z Álpf° dpV°$ S> gMpe R>°, S>°hy¨ gM[p d_° kyM \pe R>° [°hy¨ lz¨ gMy¨ Ry>¨.
L$rh[p Ál_° r_pk L°$ AÓy S>°hu R>°. [° ƒepf° Aph° R>° –epf° S> _uL$mu ≈e R>° A_° S>°hu Aphu [°hu
_uL$mu ≈e R>°.''5
L$pﬁ[_° h y^ A°L$ `”dp¨ Ap hp[ [°dZ° rhN[hpf `Z gMu R>°. S>° `”dp¨ A°dZ°
L$rh`]$_u dlp_[p_u hp[ L$fu R>°. kdL$pgu_ NyS>fp[u kprl–edp¨ L$p°C dp°V$p° L$rh _\u A°_p° hkhkp°
Ïeº[ L$ep£ R>° A_° L$p°C dp°V$p L$rh_° hp¨Q[p ` p°[p_u L$rh[p_p L$pNmp° ` Z bpmu _pMhp_y¨ d_ A°d_°
\C Aph° R>°. [p° buΔ [fa ]°$i dpV°$ gpNZu R>° `Z A°_u L$rh[p NpC iL$pe [°hp bmhpmu _\u
[°_p° ıhuL$pf ` Z L$f° R>°. ` p°[° ıhp_ycphfrkL$ L$rh R>° A_° "ldufΔ Np°l°g' dlpL$pÏedp¨ A° rnr[≈°
rhı[pfhp_p° A° ‚e–_ L$f° R>° A°d `Z S>Zph° R>°. A°d_u L$rhd\pdZ dpV°$ Ap `” dl“h_p° R>°:
""L$rh[p ! Álpfu L$rh[p_° lz¨ L$rh[p L$l°[p° _\u. lz¨ L$rh Ry>¨ A°hy¨ lz¨ dp_u S> iºep°
_\u. afu\u L$l°hp ]$p° L°$ rdÎV$_ L°$ i°ºk`uAf rlﬁ]y$ı[p_dp¨ ldZp _\u A_° blz L$pg ky^ u Aphhp_p
_\u. Alv L$p°C_° L$rh L$l°[p¨ [° iÂ]$_° S> lgL$p° L$fhp S>°hy¨ R>°. A_° A° ` Z iy¨ _\u \C Ney¨ ? Ap`Z°
ldZp¨ S>°_° L$rh L$luA° R>uA° [°_° poet L$lu iL$uiy¨ ? d_° rhQpfp° Np°W$h[p AphX$[y¨ _\u, Álpfp
Δh_dp¨ L$gp _\u, dp” gpNZuAp° R>° A_° Álpfu L$rh[p `Z [°hu S> R>°. lz¨ S>° L$p¨C gMy¨ [° d_° S>
Ap_¨]$ Ap`u iL°$ [°hy e° \[y¨ _\u. lz¨ i∑gu L°$ i°ºk`uAf hp¨Q[p° lp°D Ry>¨ –epf° OZu hM[ d_° \C ≈e
R>° ≈Z° Álpfu L$rh[p_°, A° L$pNmp°_° bpmu _pMy¨. ]°$i dpV°$  d_° blz¨ gpNZu R>° `Z [° NpC iL$pe
[°hp bghpmu _\u. hmu ıhp_ychfrkL$ L$rh A_° khpÆ_ychfrkL$ L$rhdp¨ lz¨ blz c°]$ ≈°[p° _\u. S>°
Ïesº[_° bfpbf NpC iL°$ [° iy¨ kdrÙ$_y¨ S> Nu[ _\u. A°L$ Qphu b °^ gpNu flu R>° A_° R>[p¨ dp”
Álpfu ◊rÙ$_° L°$mhhp, Álpfp ˘]$e_° rhı[uZÆ L$fhp_u Apipdp¨ d¢ ldufΔ S>°hp khpÆ_ychfrkL$
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L$pÏep° gMhp_p° e–_ Ap]$ep£ R>°. A° L°$hp¨ \i° [°_u d_° blz ]$fL$pf _\u. ` Z –ep¨A°, lz¨ ƒep¨ ≈J –ep¨
d_° Álpfy¨ S> ˘]$e dmu Aph° R>°; ldufΔ_p ˘]$edp¨ L°$ k]°$h¨[_p ˘]$edp¨, Álpfu L$rh[pdp¨ Aﬁe
◊rÙ$_° blz¨ dp°V$p° [aph[ gpNi°-L$]$pQ, d_° [p° [°hy¨ L$p¨C S> gpN[y¨ _\u.''6
`p°[p_u L$rh[p_° ƒepf° ip°c_pde NZu_° kurd[ L$fhp_p ‚epkp° \ep –epf°
`p°[p_u L$rh[p A° L°$hm CÌL°$rd≈Δ_u _\u ` Z CÌL°$lL$uL$u_u R>° [° [fa ›ep_ ` Z M°√ey¨ R>° A_°
A°d_u Ap hp[ "Ap`_u ep]u$' hp¨Q[p kpQu S> gpN°. Ap_¨]$fpe ]$h° ` f_p ` ”dp¨ [°dZ° Ap hp[
gMu R>° :
""A–epf° lz¨ L$rh[p gMy¨ Ry>¨ A_° S>° [y¨ "ky]$iÆ_'dp¨ hp¨Q° R>° [° ip°c_p_° k¨bp°^ u_°
_\u gMp[u, L$p°C Ïesº[_° k¨bp°^ u_° _rl, `Z ‚cy [fa ◊rÙ$ fpMu_° gMpe R>°. Ap[p° Álpfp°
`p°[p_p° lz¨ A_ych L$lz¨ Ry>¨ L°$ [°hu fu[° gMhp\u Δh_ `rh” b_° R>° A_° D]yÆ$ NTgp° gM_pfp,
Mf°Mf, blz S> ` rh” dpZkp° li° A_° [°Ap° [fa dp_h©r— \ep rh_p _\u fl°[u. ]y$r_epdp¨ ‚cy _
lp°e [p° L$ip° Apfpd dm° [°d _\u, [°_p rh_p L$ped L$iy¨ _\u A° L$p°C L$pm° –l_° `Z gpNi°- A_°
–epf° d_° gpN° R>° [° S –l_° gp¡ep rh_p _rl fl°.''7
dp” Aﬁe cphL$p°_° S> _lv `Z `p°[p_u r‚e[dp_° `Z `p°[p_p L$pÏep° ‹pfp S>
`p°[° kd≈i° A°hy¨ L$l° R>°. [°\u ` p°[p_p L$pÏep° A° S> ` p°[p_y¨ Δh_ R>° A° r‚e[dp_° L$lu iºep R>°-
""Álpfp ˘]$e_u [_° ƒepf° ƒepf° ƒepf° i¨L$p Aph° –epf° Álpfu A°L$p]$ L$rh[p
hp¨Qu g°S>° A°V$g° [° _rl fl°.''8
A°d_u L$rh[p ` f S>° ` pÚp–e Akfp° R>°. [°_° A¨N° ` Z A°L$ dl“h_p° ` ” dm° R>°.
hpS>kyfhpmp_° gMpe°gp Ap `”dp¨ `p°[p_p r‚e L$rh hXÆ$Th\Æ_p° A°dZ° Tug°gp° ‚cph A°dZ°
kljÆ ıhuL$pep£ R>°. [°d R>[p¨ L$pNX$p° l¨k_u Qpg Qpghp ≈e R>° [°hu ApL$fu V$uL$p `p°[p_p dpV°$
L$f[p AQL$pep _\u :  ""....."_]$u_° rkﬁ^y_y¨ r_d¨”Z' A_° "h©ŸV°$rgep°' dp°L$gy¨ Ry>¨.
"r_d¨”Z' dpV°$ L$p¨CL$ Álpfp [fa\u gMpC Ney¨ R>°. hX$ÆTh\Æ A°d dp_[p° gpN° R>°
L°$ L$p°C dpZk_u A\hp L$p°C dpZk_u rTﬁ]$u_p A°L$ b_ph_u kp]$u ku^u hp[ L$fu S>hu A°dp¨
L$pÏe b_u ≈e R>°. A° S> fur[\u A°V$g° hXÆ$Th\Æ_u A° i•gu_° A_ykfu lSy> ky^u ”Z S> L$pÏe
gMpep¨ R>° :  "kpfku', "i°gX$u' A_° "h©Ÿ V°$rgep°'- ≈° L°$ Ap ”Zdp¨ L$pNX$p° l¨k_u Qpg Qpghp ≈e
A_° S>°hy¨ b_° [°hy¨ bﬁey¨ R>°. hXÆ$Th\Æ kp]$pCdp¨\u L$p¨CL$ A]π$cy[ Qd–L$pf D`≈hu iL°$ R>°. A°
isº[ b^p L$rhAp°dp¨ L°$V$g°L$ A¨i° lp°e R>° `Z ˘]$e_u gpNZu_u [uh∞[p L°$ d¨]$[p\u Ly$]$f[_y¨ rQ”
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Ap`[p¨, L$p¨ OkX$pC S>hpe R>° L°$ L$p¨ ` pR>m flu S>hpe R>°. i°gu_° ≈°iy¨ [p° ]$f°L$ ı\p_° [° _pCNfp_p
ap∑gdp¨ S> OkX$p[p° A_° OkX$[p° dpg|d ` X$i°. hXÆ$Th\Æ A°L$ S> ı\p_° Ecp° fl°gp° ]°$Mpe R>°. dp\y¨
_uQy¨ _dphu_°, ^p°mp hpmdp¨ `X°$gu V$pg `f guıkp° lp\ a°fh[p° ]°$Mpe R>°. ‘True to Nature’ [p°
A°L$ S> dlp–dp R>°."L$l°hp_y¨ [° L$lu S>hy¨'  A° r_ZÆe ` f ƒepf° hXÆ$Th\Æ Aph° R>° –epf° [° L$p°Cdp¨ _\u
A°hy¨ ` °]$p L$fu iL°$ R>°. Álpfy¨ gˇe Ap R>°, ` Z, A° L$peÆ Álpfp ıhcph_° ‚r[L|$g gpN° R>° L°$ L$p¨[p° [° blz
L$qW$_ L$peÆ R>° `Z A° fı[° Qpg[p¨ lSy> ky^ u Ál_° k¨[p°j _\u d˝ep°. lSy> ANpX$u A°hp¨ e–_p° L$fu
≈°Ci-≈°CA° iy¨ \pe R>° !''9
Aphp ` ”p°dp¨ ≈°C iL$pe R>° L°$ A°d_u L$pÏe kdS> D√Q L$np_u l[u cg° L$pÏek©rÙ$
kurd[ l[u. L$rh grg[ `f_p b° `”p°dp¨ A°d_u Ap ‚L$pf_u rh]$¡^[p_p° `qfQe \pe R>° :
""lpg A” L$rh[p _\u L°$dL°$ lpg Alv Ap•]$peÆ _\u. lz¨ Apd L$lz¨¨ Ry>¨ –epf° Ap`
L$]$pQ QdL$ip°, `Z, Ap` ≈Zu iL$ip° L°$ X°$ﬁV$u L°$ Âg°L$ lpg Alv S>ﬁd[p _\u. Ap`Zu lpg_u
kpfpdp¨ kpfu L$rh[p iy¨ k¨ıL©$[ L°$ eyfp°`_p L$rhAp°, S>° ”u≈ hNÆ_p L$rhAp° NZpe R>°, [°_u kp\°
d|L$u iL$pe [°hu R>° ? V$p°Ák_ L$° d|f S>°hp ` Z L$rhAp° lpg Alu R>° ? L$rh [fa Aphu ◊rÙ$\u ≈°_pf
rhh°QL$ lpg_u L$rh[p dpV°$ lgLy¨$ d[ b[ph° A° iy¨ kpQy¨ S> _\u ? ` Z A°d \hp\u L$p°C_° _pDd°]$
\hp_u S>Í$f _\u. S>° dpZk A°L$ kpfu guV$u gMu iL$ep° R>°, [°_° h^pf° gMhp_p° lL$ dmu S> Nep°
R>°. ` ”dp¨ L°$V$gy¨ gMpe ?''10
"kfıh[uQ¨÷' S>°hu fQ_p_p° ”u≈° cpN ‚NV$ \[p¨ h¢[ S> A°dZ° Ap °`gp° ‚r[cph
ApL$fp° R>[p¨ A°d_u rhh°QL$ k|T_p° `qfQe Ap`_pfp° R>° [°Ap° gM° R>° : ""kfıh[uQ¨÷'_p° ”u≈°
cpN hp¨√ep° li°. Np°h^Æ_cpC [fa\u L$iy¨ _L$pdy¨ [p° _\u S> Aphhp_y¨. ` fﬁ[y, fk blz qaΩ$p° \[p°
≈e R>° A°d [p° gp¡ep rh_p fl°[y¨ _\u''11
L$gp`u gpNZu_p AıMrg[ ‚hpl\u gM[p lp°hp R>[p¨ iuO∞L$pÏe_u rhcph_p_°
ıhuL$pf[p _\u. ]$g`[fpd_u L$rh[p_° [° depÆq]$[ g°M° R>°. `p°[° L$rhAp°_u kfMpdZu _ L$fhpdp¨
dp_° R>° [°d R>[p¨ L$fu `Z b°k° R>°. hpS>kyfhpmp_p `”dp¨ [°Ap° gM° R>° :
""iuO∞ L$pÏe A°V$g° iy¨ ? L$¸y¨ A_° [y[Æ gMhy¨ (b° ”Z rd_uV$dp¨) A°V$gu S>
"iuO∞L$pÏe' A° iÂ]$_u Ïepøep `|fu \[u _\u. iuO∞L$pÏe A°V$g° ˘]$e_p KX$p _p]$ rh_p L$p¨C `Z
gpNZu rh_p L°$V$guL$ guV$u ≈°X$u L$pY$hu, A°_° gp°L$p° L$l° R>°. lz¨ [p° "iuO∞L$pÏe' L$pÏe S> L$l°[p° _\u.
"gpNZu' rh_p_y¨ "L$pÏe' A° b_° S> _rl. "gpNZu' S>°dp¨ _rl [° L$pÏe _rl. ]$g`[fpd, Oœ¨
L$fu_°, A°L$ iuO∞ L$rh R>° A_° [°\u [° L$rh S> _\u....
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"L$rh[p' iy¨ ? "L$rh' iy¨ ? Ap` ≈°ip° [p° gpNi° L°$ L$rh A°L$ Ap, Ap bu≈ L$rh\u
kpfp° R>° A°d L$l°hpe S> _rl. ]$f°L$ ]$f°L$_p rhjedp¨ D—d R>°. L$prg]$pk kpfp° L°$ i°ºk`uAf kpfp°,
i∑gu kpfp° L°$ hXÆ$kh\Æ kpfp° A° L$p¨C S> L$lu iL$pe _rl. b^p S> kpfp A_° kfMp kpfp. Ap_y¨ L$pfZ
iy¨ ? L$rh-Mfp° L$rh A° A°L$psﬁ[L$ R>°. [° D—d R>°. ]$f°L$_p° rhje Sy>]$p° R>°, R>[p¨ A°L$ R>° A_° [° D—d
S> R>° A°V$g° Adf fl°hp_p°. [°dp¨ L$p¨C _hy¨ R>°. S>°dp¨ L$p¨C _hy¨ R>° [° S> L$rh. S>°dp¨ L$p¨C _hy¨ R>° [° S>
L$pÏe...''12
kf]$pftkl fpZp `f_p A°L$ `”dp¨ A°dZ° ]$uOÆL$pÏe, fk hN°f°_u AR>X$[u QQpÆ
L$fu R>°. S>°dp¨ A°dZ° huffk_u kp\° ‚°dfk_u L$f°gu [yg_p ›ep_ M¢Q° R>°, ` Z TpTu dl“h_u _\u.
""gp¨bu L$rh[p gMhu [°dp¨ L°$mhZu OZu lp°hu ≈°CA°.A°L$ fk_p° ‚hpl V$L$phu
fpMhp° A° blz dl°_[_y¨ L$pd R>°. lSy> hpf R>°. Oœ¨ hp¨Qu A_° ` R>u [° b_u iL°$. k¨ıL©$[ cZhy¨ Oœ¨
AN–e_y¨ R>°, [° `pR>m `Z \p°X$p dpk dl°_[ g°hu ≈°i°. "huffk' A°V$g° iy¨ ? i©¨Npf _rl, `Z
"‚°dfk' A°V$g° iy¨ ? ` l°gp fkdp¨ Ïesº[ Ïesº[\u ]|$f S>hp e–_ L$f° R>°, bu≈dp¨ Ïesº[ Ïesº[\u-
L°$ b∞˚\u-A•L$e L$fhp B√R>p fpM° R>°- L$pfZ L°$ `l°gpdp¨ ‚^p_ cph_p æ$p°^_u R>°, bu≈dp¨
L$p°dm[p_u. hufdp¨ AdyL$ ı\p_° ıhp\Æ`fpeZ ‚°d fl° R>° A_° [° ºepf° ºepf° [p° D—d ‚°d_y¨ ıhÍ$`
^pfZ L$f° R>°, A° b^y¨ MÍ$. hufdp¨-ip•eÆdp¨ Dd]$p ıhcph A_° khÆıh–epN ky^u dpZk _uX$f fl°
R>° [p° ` Z ]y$r_ep_p ky^pfp kp\° huffk_u ` X$[u A_° ‚°dfk_u QX$[u \hu ≈°CA°. huffk kl_
L$fhy¨ kdS>[p° _\u, huf ˘]$e D‹[ A_° L$p°C L$pm° rd”_y¨ `Z AL$ S>fp æ$p°^ Aph[p¨ dp\y¨ L$p`hp
[•epf \pe, ‚°du ˘]$e dp\y¨ L$`p[p¨ ky^u ÷h[y¨ S> fl°. Np¨qX$h ^_yÛe_p° r[fıL$pf A°L$ L$pm° L$f_pf
^dÆ_y¨ rif√R>°]$ L$fhp [•epf \ep°, –epf° ^d£ dp\y¨ ^eyØ. hV$, V°$L$ b¨_° ˘]$edp¨ R>°. ASy>Æ__u V°$L$ A°hu
l[u L°$ Np¨qX$h_° A`iÂ]$ L$l°_pf_y¨ dp\y¨ L$p`hy¨. ^dÆ_p d_dp¨ A°hp° kbg ‚°d l[p° L°$ [° `p°[p_p
cpC_u V°$L$ _ cp¨N° dpV°$ dfhp [•epf \ep°. ASy>Æ_\u ^dÆ_y¨ dp\y¨ _ L$`pey¨ A_° V°$L$ [|V$u, ^dÆ_u V°$L$
AX$N flu. ` l°gp° fk-D[phmuep° A_° bu≈° ^ ufp° R>°. S>N[dp¨ huf_p¨ [“hp° h^hp\u L$ip° gpc
_\u, ‚°d_p [“hp° h^hp\u gpc S> R>°. lSy> S>N[dp¨ huffk_u S>Í$f R>°. `Z [° Ap°R>u \[u
S>hp_u, dlpcpf[ eyŸ \ey¨ _ lp°[ [p° gpc l[p° `Z L$prg]$pk _ \ep° lp°[ [p° _yL$ip_ l[y¨. huf
gMhp° A° Álpfp\u b_° L°$ _lu¨ A°_u Ál_° dp°V$u i¨L$p R>°. [° fk d¢ lSy> ≈°ep° _\u- hp¨√ep° _\u-
kpnp[ ]$iÆ_ [p° ºep¨\u S> \pe ? `Z ‚°dfk [p° lz¨ l¨d°i A_ychy¨ R>y¨, [°\u [° gMhy¨ kl°gy¨ `X°$,
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r_–e_p `qfQe\u D]π$Npfp° `Z [°_p S> Aph°. ‚°ddp¨ R|>`p°huf-A_° [°S> Mfp° huf, MÍ¨$ ip•eÆ
R>°- fl° S> R>°''13
ºepf°L$ L$gp`u lmhpi\u rhh°Q_p–dL$ r_funZ Ap °` R>°. hpS>kyfhpmp_° gM°gp¨
A°L$ `”dp¨ L$f°gu R>¨]$_u kfMpdZu Sy>Ap° :
""dy¨bC_p Ap_¨]$dp¨ A°L$ L$rh[p [p° gMu dp°L$gy¨ . _hp° R>¨]$ A_° _hu d≈. [° R>¨]$
L°$hu fu[° h¨Qpe? dy¨bpCdp¨ S>°hu fu[° hfkp]$ Aph° R>° [° fu[°''14
ApÚeÆ_u hp[ A° R>° L°$ S>° L$pÏeıhÍ$` NTg [°dZ° M|b M°X$Èy¨ R>° [° rhi° `”p°dp¨
L$p°C S> rhN[p° dm[u _\u. D]yÆ$ L$pÏebp_u rhi°_y¨ A°d_y¨ A°L$ r_funZ dl“h |`ZÆ lp°C_° _p¢^ uA°.
[°Ap° L$pﬁ[_° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""D]yÆ$ iÂ]$p° NTg rihpe lz¨ buS>° ºep¨C hp`f[p° _\u. NTg A°hu fu[° gMhp_u
V°$h ` X$u R>° L°$ [°dp¨ k¨ıL©$[ iÂ]$p° lh° dpfp S> gpN[p _\u. kfıhr[Q¨÷dp¨ ` Z "S>lp¨Nufu aL$ufuA°'
A° D]yÆ$ iÂ]$p°hpmu guV$u d_° buΔ guV$udp¨\u S|>]$u S> L$p¨C d≈hpmu gpN° R>°.''15
kp]$u A_° lpauT dpV°$_u [°d_u D–L$V$[p A_° cpjpﬁ[f dpV°$_u B√R>p A°L$ b°
`”p°dp¨ Ïeº[ \C R>° [° ≈°CA°. "L$gp`u `”k¨`yV$'_p kf]$pftkl fpZp_° gMpe°g `” æ$dp¨L$
18,19,20 (`©.141)dp¨ Ap r_funZ Ïeº[ \ep R>°.$'
""lpauT_u L$rh[p kp¨cmhp A_° [°_y¨  NyS>fp[u L$fhp Álpfy¨ d_ [p° [g`u f y¸¨ R>°.''
*  *  *
""b° dpk\u lz¨ "cpf[uc|jZ'd¨Nphy¨ Ry>¨. blz¨ kpfy¨ R>°. lpauT_y¨ cpjpﬁ[f A° L$f° R>°
[p° Ap`Z° L$p¨C buSy>¨ ` riÆe_ ` yı[L$ AhÌe Np°[hy¨ ≈°CA°.''
*  *  *
""kp]$udp¨ _° lpauTdp¨ lp\u N^°X$p_p° [aph[ R>°. [p° lp\u L$p°Z R>° A_° N^°X$p°
L$p°Z R>° ? Ap`Z° L$p¨C bfpbf [fSy>dp° L$fhp° _\u, `Z A°_p rhQpfp°dp¨ Ap`Zp rhQpfp° d°mhu
L$pÏep° L$fhp_p¨ R>° dpV°$ Alv Aphp° –epf° kp]$u A_° lpauT bﬂ° gphip°.''
Apd A°d_p¨ ` ”p°dp¨\u L$rh[prhjeL$ rhQpfp° Ap fu[° ‚p· \pe R>°. [°\u Q¨÷L$pﬁ[
i°W$ ep°¡e S> L$l° R>° L°$ : ""L$gp`u L$rh[prhjeL$ L°$V$gpL$ tQ–e dy]π$pAp° ` Z [°d_p ` ”p°dp¨ fS|> L$f° R>°.''16
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4.2  hpQ_ k¨]$cp£ :¨ £¨ £¨ £¨ £
L$gp`uA°  A°L$ ` ¨sº[dp¨ L$¸ y¨ R>° L°$ :
""cmui _rl S>_p°\u, rd”, ˜ u, bpmL$p°\u,
   Δhui, b_u iL°$ [p°, A°L$gp¨ y`ı[L$p°\u''
(L$gp`u_p° L°$L$pfh, ©`.199)
L$gp`uA° A°d_p AÎ` ApeyÛedp¨ fpS>L$pS>_u hQpm° L$gp A_° kprl–e‚°d_°
Δh¨[ fpøep° l[p°. kprl–e A_° op__u rnr[≈° rhL$kphhp_u A°d_u T¨M_pA° A°d_° ` yı[L$p°_u
]y$r_ep_p frkep b_ph°gp. A°d_p hpQ_k¨]$cp£ Ap ` ”ep”p_y¨ dl“h_y¨ ` qfdpZ R>°. A°d_pdp¨ [°
S>dp_pdp¨ rhfg L$lu iL$pe [°hu DR>m[u rS>opkph©r—_p ]$iÆ_ \pe R>°. ≈Z° tS>]$Nu Ap°R>u
`X$hp_u lp°e [°d A°dZ° hp¨√ey¨ R>°. S>N[cf_y¨ D—d kprl–e S|>_y¨ lp°e L°$ _hy¨ lp°e, `|hÆ_y¨ lp°e L°$
`rÚd_y¨ lp°e A°d_° hp¨Qhp_p Ap°f[p R>°. hmu Ap hp¨Q_ d_p°f¨S>L$]$peL$ gMpZp°_y¨ _\u;
kprl–e_y¨, L$pe]$p_y¨ A_° qagk|au_y¨ R>°. hp¨Qhp dpV°$ A°L$ [uh∞ Ak¨[p°j A°d_pdp¨ S>Zpe R>°.
fpS>Ly$dpf L$p°g°S>_p AÊepk_° ` Z [°Ap° A |`f[p° S> g°M° R>°. drZgpg_° A°L$ ` ”dp¨ [°Ap° gM° R>°:
"" "L$p°g°S>' A° iÂ]$ blz dp°V$p° gpN° R>°. [° "fpS>Ly$dpf L$p°g°S>'dp¨ d¢ AÊepk L$ep£ R>°. Ap L$p°g°S>dp¨
blz S> \p°Xy¨$ riMhhpdp¨ Aph° R>°. Ap L$p°g°S>dp¨_p Ó°õ$ Ly$dpf_y¨ op_ dp” `p¨Qdp ^p°fZ ky^u_y¨
L$l°hpe !''17
[°hu S> fu[° ANpD _p¢›ey¨ [°d N¨cuf hpQ__° S> [°Ap° AN∞[p Ap`° R>°. L$pﬁ[_°
A°L$ `”dp¨ gM° R>° : ""_p°h°Îk hp¨Qhpdp¨ kde L$pY$hp L$f[p¨ A°\u rhi°j k¨Nu_ L$p¨C hp¨Qhpdp¨
kde ≈e [°_° lz¨ h^pf° kp\ÆL$ Nœ¨ Ry>¨. [p° bu≈ `yı[L$p° A°hp¨ L$p¨C dp°L$gip°. Ap b° [p° L$p°C kde°
hp¨Qui, A°dkÆ_, NV°$, X°$ﬁV$u S>°hp kp\° S> rhi°j k¨bﬁ^ ≈°X$hp B√R>p f¸p L$f° R>°.''18
‚bm rS>opkph©r—_° L$pfZ° S> M|b M|b hpQhp_u B√R>p fpM° R>°. ` f¨[y Ap¨M_u
[L$gua lp°hp R>[p¨ [°_° NZL$pf[p _\u A_° ]$ffp°S> ` p¨Q L$gpL$ hp¨Q[p. Np°h^Æ_fpd_p A°L$ ` ”dp¨
[°Ap° Mydpfu`|hÆL$ L$lu iºep R>° L°$ [°dZ° [dpd dl“h_p NyS>fp[u `yı[L$p° hp¨Qu _pøep R>°. Ap
`”dp¨ A°d_p° hpQ_ L$peÆæ$d_p° Project ≈°C iLpe R>° :
""Álpfp° rhQpf d°qV≤$L$ `kpf L$fu ApVπ$Æk L$p°g°S>_p° rh¤p\w \hp_p° l[p°, `Z,
fp≈Ap° A_° NfpkuApAp° rh¤p_p Ap°fdp_ ]$uL$fpAp° R>°. ` p¨Q hjÆ\u _°”–epr^\u lz¨ l°fp_ l[p°,
dp” A^p£ L$gpL$ hp¨Qu iL$[p°°. dy¨bC_p X$pL$V$f d°L$p°_p°L$u_u ]$hp\u Apfpd \ep° A_° \[p° ≈e R>°.
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N∞°ﬁeyg°i__u Ïepr^ Ál_° R>°. ]$hp r_erd[ fu[° ≈fu hp`fhu `X°$ R>°. lpg lz¨ `p¨Q L$ÎgpL$ hp¨Qu
iLy¨$ Ry>¨, A_° [°V$gy¨ hp¨Qy Ry>¨. `Z Álpfu Apip lh° `|fu \i° _rl.
]$ffp°S> A°L$ L$ÎgpL$ L$pe]$p_p° AÊepk L$fy Ry>¨. A°L$ L$ÎgpL$ `yı[L$p° hp¨Qy¨ Ry>¨. lpg
ıdpCÎk_p¨ `yı[L$p° hpQy¨ Ry>. ”Z LÎgpL$ NyS>fp[u `yı[L$p° hp¨Qy¨ Ry>¨. lΔ ky^u Ál¢ NyS>fp[u S>
hp¨√ey¨ R>°. L$p∑g°S> R>p°X$Èp¨ Ál_° A°L$ hfk \ey¨ - –epfbp]$ "X$ÈyV$u'_y¨ `yı[L$ Ál¢ ldZp¨ S> lp\dp¨
gu^y R>°. A\pÆ[π Ál¢ IN∞°Δ hp¨Qhy¨ ldZp¨ S> iÍ$ L$eyÆ R>°.  NyS>fp[u OZp¨ ` yı[L$p° hp¨Qu Nep°-A°V$gp¨
hp¨√ep¨ R>° L°$ NyS>Æf cpjp_p¨ kpfp¨ ` yı[L$p°dp¨ A°hy¨ cp¡e° S> _uL$mi° L°$ S>°_y¨ Ál¢ d__ _ L$eyØ lp°e. ‚°d
A_° ` e£jL$ ` yı[L$p° Ál_° Ar[r‚e R>°. ‚°d hp¨Qhp° A° Ap_¨]$ A_° Ap¨ky gph° R>°, qagp°kp∑au hp¨Qhu
A° Ál_° NÁcuf kyM Ap °` R>°. NyS>ÆfrNfp\u k¨[p°j _ \ep° [°\u qagp°kp°au dpV°$ IN∞°Δ A_° ‚°d dpV°$
k¨ıL©$[ riMhp r_Úe L$ep£ R>°. k¨ıL©$[ "‚°d dpV°$' L°$dL°$, k¨ıL©$[ qagp°kp°au hp¨Qu A_° kdΔ iLy¨$
[°V$gy¨ [° cpjpdp¨ Ál_° op_ dmi° L°$ _rl [° i¨L$p cf°gy¨ R>°.''19
bu≈ A°L$ ` ”dp¨ ` Z [°dZ° V$pCdV°$bg ` y_fphr[Æ[ L$eyØ R>°. [° ≈°[p¨ L$lu iL$pe L°$
A°dZ° ` p°[p_p° hpQ_fk ` p°jhp dpV°$ rhr^h[π Apep°S>_ L$eyØ li° L$pfZ L°$ A°L$ fpS>hu lp°C _° A°d
_ L$f° [p° kde L$pY$hp° dyÌL°$g b_u ≈e. ƒepf° ]°$iu fS>hpX$p_p fp≈Ap° cp°Nrhgpkdp¨ ` X$Èp l[p
–epf° Ap  fpS>hu hpQ__° Ïek_ b_ph° R>° A° ` Z lqfi¨L$f ` ¨X$Èp_° gM°gp ` ”dp¨ ≈°C iL$pe R>°:
""Mf°Mp[, lz¨ blz¨ S> L$pddp¨ Ry>¨. Álpfy¨ V$pCdV°$bg lz¨ [d_° gMy¨ :
khpfdp¨ ı_p_, L$kf[ rhN°f° L$fu ApW$\u ArNepf ky^ u fpƒe L$pd,S>dhy¨-A°L$\u
”Z ky^u L$rh[p, khp”Z\u kpX$pQpf ky^u ı`°ﬁkf_u qagp°kp∑au, kpX$pQpf\u kpX$p`p¨Q k¨ıL©$[
cZhy¨- A°L$ ip˜u fpM°g R>°-`R>u V°$r_k. `R>u afhy¨,  `R>u hp¨Qhy¨, `R>u kyC S>hy¨. Ap ‚dpZ°
khpkp[ L$ÎgpL$ L$pd L$fy¨ Ry>¨. l¨d°ip fpS>L$peÆ_p ”Z L$ÎgpL$dp¨\u \p°X$p° hø[ dm° R>° [° V$`pg
gMhp dpV°$ fpM°g R>°- `Z [°V$gp° hø[ `|fp° \[p° _\u.''20
ƒepf° ApSy>bpSy>_p hp[phfZ ‚r[L|$m lp°e –epf° ` yı[L$p°_u d•”u dpZk_° V$L$hu
]°$[u lp°e R>°. L$gp`u_u Aphu ‚[ur[ Np°h^Æ_fpd `f_p A°L$ `”dp¨ Ap fu[° \C R>° : ""rh¤p_°
dp[p_° ı\p_° fpMhp L$f[p¨ ˜ u_° ı\p_° fpMhu A° S> D—d R>° A_° Álpfy¨ ApMy¨ ApeyÛe rh¤p`fpeZ
fl° A° S> lz¨ Cf `pk° dp¨Ny¨ Ry>¨. Ap fpƒe (L$pW$uephpX$u fpƒe) MV$`V$dp¨ D—d rd” rh¤p S> R>°
A_° kydpNÆ b[ph_pf `Z `yı[L$p° rkhpe buSy>¨ cp¡e° S> dmu Aph° R>°.''21
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Aphu gpNZu-rhgpku fp≈Ap° S>°hu Δh_QepÆ\u bQu_° A°L$ rh¤pfrkL$ fpS>hu
[fuL°$_p° _h[f ‚ep°N [°dZ° [° hM[° L$ep£ l[p°. A_° [°\u Np°h Æ^_fpd, drZgpg L°$ L$pﬁ[ `pk°
`p°[p_u Ap Sy>]$u Δh_QepÆ_° A°dZ° Ïeº[ `Z L$fu R>°. drZgpg `f_p A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>° :
""fp≈Ap° rbQpfp L$p¨C _\u L$f[p [°_° dpV°$ [°Ap° W$`L$p_° ` p” _\u ` Z ]$ep_° ` p”
R>°. lpg b° hjÆ [p° Apd S> L$pY$hp¨ A_° b_u iL°$ [°V$gp° `yı[L$p°dp¨\u Ap_¨]$ g°hp° A°hy¨ d¢ [p° _Ω$u
L$eyØ R>°. lh° \p°X$p q]$hkdp¨ A°L$ ip˜u fpMu k¨ıL©$[_p° AÊepk iÍ$ L$fui. lpg L$rh[p_p° AÊepk
≈fu R>°. ldZp¨ Ap_p°£ÎX$_y¨ "gpCV$ Ap∑a A°riep' `|fy¨ L$eyØ R>°. lh° "T°_p°_u' iÍ$ L$fui A_° kp\°
hXÆ$Th\Æ hp¨Q[p° S>Ci. khpfdp¨ l¨d°ip fpƒe_y¨ L$pd L$fy¨ Ry>¨ A_° ”Z\u kpX$p`p¨Q ky^u hp¨Qy¨ Ry>¨.
Ap ‚dpZ° q]$hk Npmy¨ R>y.''22
L$gp`u dp” hp¨Q[p _\u. ` Z ` p°[p_p ıhS>_p° ` Z hp¨Q° A°_p° Q°` gNpX$[p l[p
^pfp° L°  A° ƒepf° rhæ$dp°hÆiue hp¨Q° [p° A°d_° A°hu B√R>p \pe R>° L°$ fdp A° hp¨Q° [p° kpfy¨. drZgpg_°
[°Ap° g°M° R>° : ""Alp ! Álpfu fdp A° hp¨Qu iL°$ (-rhæ$dp°hÆiue)[p° L°hy¨ kpfy¨ ! `Z –ep¨ [p° A°_y¨
A°S> R>° lpg `¨QuL$fZ [°Z° hp¨√ey¨. ApS>° Ap`_u Nu[p iÍ$ L$fu R>°. d¨° `Z Nu[p_p R> A›epe
ip˜uΔ kp\° `|fp L$epÆ R>°.''23
k¨L$Î` AOfp hp¨Q__p° R>° A_° [°d R>[p¨ L$¨C _ kd≈e [p° rh_u[ cph° [° ` p°[p_u
depÆ]$p `Z ıhuL$pf° R>°. Nu[p_p hpQ_ `R>u_u `p°[p_u A_yc|r[ [°dZ° drZgpg_° `”dp¨ Ap fu[°
]$ipÆhu R>° : ""Nu[p_u ‚ı[ph_p d¢ hp¨Qu [° ` yı[L$_p° lz ¨AÊepk L$fui. [°_° dpV°$ lz ¨iy ¨gMy ? L$p°C cfhpX$
dl°g ≈°C "Alp ! blz kpfp° R>°' A°hp° D]π$Npf L$pY°$ [°V$gy ¨S> Ap`_y ¨` yı[L$ hp¨Qu lz ¨L$lu iLy$¨.''24
A°d_p ` ”p°dp¨ cpf[ue kprl–e_p¨ ‚dpZdp¨ ` pÚp–e kprl–e_p¨ hpQ__p¨ DÎg°Mp°
rhi°j dm° R>°. `pÚp–e kprl–e_p¨ L$ep kS>ÆL$p° A_° L$C L©$r[Ap° [°dZ° hp¨Qu R>° [° rhi° ≈°CA°.
hXÆ$Th\Æ, i∑gu, L$uVπ$k, A°dkÆ_, Ap_p£ÎX$, ‡g°V$p°, lp°df, frÌL$_, N∑V°$, i°ºk`uAf, V$p∑dk d|f, L$p°gfuT,
X°$ﬁV$u, bﬁk, ıhuX$_bp∑NÆ_y¨ hpQ_ [°dZ° L$eyØ R>°. i∑gu A_° L$uVπ$k S>°hp fp°d°rﬁV$L$ L$rhAp° [°d_° krhi°j
NÁep R>°. i∑gu S>°hp L$rh_° kph S> _p_u he° hp¨Q°gp [°\u \p°X$pL$ hjp°Æ `R>u hp¨Q[p Sy>]$u A_yc|r[
\pe [p° [°dZ° `p°[p_u rhL$ku[ kdS>_° `Z `”dp¨ Ïeº[ L$fu R>°. L$pﬁ[_° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""i∑gu d¢  '92_u kpgdp¨ hp¨√ep° l[p°, lz¨ –epf° [°_° kdΔ iº[p° _lp°[p°. lz¨ [°_p
rhQpfp°dp¨ A_ur[ ≈°[p° l[p°. `Z - Alp° ! kde Nep°, A_ychp° dm[p ApÏep A_° S>° [° y`L$pfu
Nep° [°_y¨ [° S> Álpfp _kubdp¨ gMpe. ldZp¨ kp[ q]$hk ` l°gp¨ S> afu\u A° L$rh_p¨ ”Z Qpf L$pÏep°
hp¨√ep¨. Epipsychidion [p° Mpk hp¨Qhy¨ S> l[y. [° hp¨Q[p hp¨Q[p gpNu Aph° R>° L°$ Álpf° L$p¨CS>
gMhp_u S>Í$f _\u `Z A° ˘]$e L$f[p Ap ˘]$e_y¨ ]$]Æ$ rhi°j rhjd lp°e [°d gpN° R>°.''25
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`pÚp–e kS>ÆL$p°_u ºepf°L$ klS> [yg_pAp° ` Z L$f° R>° S>° fk‚]$ R>°. hpS>kyfhpmp_°
Ap k¨]$c£ gM°gp ”Z ` ”p° dl“h_p R>°.
""hXÆ$Th\Æ [p° hXÆTh\Æ - ` Z hXÆ$Th\Æ  i∑gu _rl \C iL°$. lz¨ [p° bﬁ_°_p° ` |≈fu,
lqflf bﬂ°_° kdp_ ‚°d\u ` |≈y¨ Ry>¨.$''26
*  *  *
""i∑gu hp¨Qhp° kl°gp° R>°, L°$dL°$ [° ıhfisº[_p° ` |fp° cº[ R>°; A_° [°\u [° hp¨Q[p
fk DR>pmp dpf° R>°, `Z JX$p-JX$p-Ar[ JX$p D[fip° [p° i∑gu A° bpmL$ A_° hXÆ$Th\Æ A°L$
byTfN kp^y ]°$Mpi°.''27
*  *  *
"" "...Begger' hp¨Q≈°. A_° hXÆ$Th\Æ A_° i°gu_p ˘]$e_u kfMpdZu L$f≈°. ƒepf°
i°gu Stateman _p dp\p `f A_° `p]$fuAp° `f dpR>gp¨ ^p°h° R>°, –epf° ipﬁ[ L$pL$p° 274d° `p_°
Statesman_° L°$hp _fd cph\u bp°^ Ap`° R>° ! Mf°Mp[, hXÆ$Th\Æ L$q]$ Nyık° \[p° S> _\u.
]y$r_ep_p L$rhd¨X$mdp¨ hXÆ$Th\Æ S>°hu ipﬁ[ d|r[Æ L$p°C S> _\u A_° [°\u S> [° L°$V$gpL$_° _ufk
gpN[p° li°. [° fX°$ R>° L°$ [° lk° R>°, [° ]y$:Mu R>° L°$ kyMu R>° [° ≈Zu iL$p[y _\u.''28
kf]$pftkl fpZp_p `”dp¨ `Z Aphu S> A° fk‚]$ [yg_p R>° S>°dp¨ L$rhAp°_u
kp\° kp\° Apk`pk_u Ïesº[Ap°_° `Z ]$ipÆhu ]$u^u R>° !
"" L°$ﬁV$fbfu `p°A°Vπ$k' dpV°$ gøey¨ [° ≈Œey¨. dyf_p¨ L$pÏep° [p° OZp¨ kpfp¨ R>°. ‘The
fireworshipers’ hp¨√ey¨. ‚°d_p ]y$:M_u ` fpL$pÙ$p R>°. Af° f° ! S>°_p dNS>dp¨ L$p¨C ` Z L$pÏeisº[
li° A° b^p¨ S> ]y$:Mu li° ? fX$[p° i°gu, fX$[p° L$uVπ$k, fX$[p° X°$ﬁV$u, fX$[p° dyf- b^p S> fX$[p ! ?!
rbQpfp_p L$Î`_p_p¨ ‚°du [°Ap°_° ıhNÆdp¨ ` Z _lv gp °^ ? ! lz¨ [p° A°d S> dp_y¨ Ry>¨ L°$ "‚°d' A° "fX$hy¨
S>' R>°. ‚°du dm[p¨ _\u A_° dm° R>° [p° [yf[ A°L$ `p¨M [yV$u ≈e R>°- L$rhAp°_p¨ ‚°du [fa\u
]y$r_ep_p¨ ‚°du -kpQp¨ ‚°du- [fa ◊rÙ$ L$fp° [p° –ep¨ `Z [° S> ! rbQpfp° r”`pW$u ! rbQpfp°
]$pΔfpS>.''29
`p°[p_u Ap hpQ_ep”p_p° Ap fpΔ`p° rd” `pk° D–kplc°f fS|> L$f° R>° A_°
crhÛedp¨ hp¨Qhp ^pf°gp kS>ÆL$p°-L©$r[Ap° `Z rd”_° S>Zph° R>°. S>°dL°$ kf]$pftkl fpZp_° A°L$
`”dp¨ gM° R>° :
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""i∑gu hp¨√ep°. L$uVπ$k hp¨Qui. `R>u hXÆ$Th\Æ `R>u rdrkk b∞pDt_N hp¨Qhp R>°.
ApV$gp hp¨√ep¨ `R>u [° ]¨$`r[ d¨Nphui. Alp° ! A° Of L°$hy¨ kyMu li° !'30
i∑gu A_° L$uVπ$k S>°hp L$rhAp° hp¨√ep `R>u A°dkÆ_ S>°hp° r_b¨^L$pf A°d_° r‚e
\C ` X°$ R>°. A°dkÆ_\u Arcc|[ \e°gp L$gp`u_p b° ` ”p° M|b dl“h_p R>°. S>°dp¨ A°dkÆ__y¨ d|Îep¨L$_
guV$u_p gkfL$pdp¨ ep°¡e fu[° \ey¨ R>° S>°dL°$ :
""A°dkÆ_ A°L$, kp° S>°hp°, Ap` hp¨Qip° [p°, gpNi°. [°_° dpV°$ "Aplplplp !' A°
D]π$Npf rkhpe L$p¨C L$l°hpe [°d _\u. L$p°C hM[° "Alp°lp°lp° ! ' A_° L$p°C hM[° "Alplplp! !!'
"Af°f°!' L$l°hp_y¨ [°dp¨ blz _\u, A°V$gu S> dp” Mpdu R>°; ANpX$u A°hy¨ `Z Aphhp_y¨ li° [p° Cf
≈Z°.'31
""A°dkÆ__y¨ gMpZ N¤p–dL$  L$pÏe R>°, qagp°kp°au R>°. ˘]$e A_° byqŸ_y¨ blz S>
Qd–L$pfu rdÓZ R>°...
lpg L$pfLy$_ hXÆ$Th\Ædp¨_p gpg guV$uhpmp L$L$X$p D[pf° R>°. ‘The Useful ideas
of wordsworth’ A° L°$ A°hp L$p¨C _pdhpmy¨ ` yı[L$ R>`phhp rhQpf° R>°. S>° S>° g°ML$ ` |fp° h¨QpC fl°
[°_p D—d rhQpfp° Ap ‚dpZ° ` yı[L$_p ApL$pfdp¨ blpf d|L$hp rhQpf R>°... A°dkÆ_ [p° ApMp° S>
gpg gvV$u_p° b_°gp° gpN° R>°. ºep¨ guV$u [pZhu A° k|S>[y¨ _\u''32
S>ﬁdi¨L$f ` f_p b° ` ”p°dp¨ ` Z A°d_u A°dkÆ_ ‚uq[ A_° A°dkÆ__p kprl–e_p
ddÆ `L$X$[u Í$rQ_p Ap`Z_° ]$iÆ_ \pe R>° :  ""]y$r_ep_p ]y$:MkyMdp¨\u L$p¨C Ad©[ ≈°_pf A_°
b[ph_pf F>rj A°dkÆ__p¨ b° `yı[L$p° ApS>° dp°L$gy¨ Ry>¨ [° ıhuL$pfip° A_° AhL$pi° hp¨Qip°. Ál_°
`p°[p_° S>° L$p¨C A° hp¨Q[p¨ \ey¨ R>°. [°\u lz¨ A°V$gy¨ [p° L$lu iLy¨$ Ry>¨ L°$ A° ˘ ]$e_y¨ d__ L$f[p¨, A° ˘ ]$e_°
DL°$g[p¨ L$p°C `Z ˘]$e_y¨ ]$]Æ$, `p°[p_u L$Vy$[p R>p°X$u, L$p¨C dp^yeÆ ^epÆ rh_p fl°i° _rl. ]y$:Mdp¨ kyM
R>°- kyM S> R>° A_° ]y$:M A° [p° dp” op__p° dpNÆ R>°, Ly$]$f[dp¨ rhjd[p k¨ch[u S> _\u: A° S> A°
`yı[L$_p° D]π°$i R>°. Ap`_° [p° A°dp¨\u _Ω$u blz Ap_¨]$ Aphi°''33
""A°dkÆ__p bu≈ b° `yı[L$p° dp°L$gy¨ Ry>¨. ‚\d [p ° ‘ Talks with Emerson’
hp¨Qip° - A° F>rj L$p°Z l[p° [°_u kdS>Z `X$i°''34
`p°[p_p A°L$ Aﬁe rd” gM^uftklΔ_° `Z A°dZ° L$rh[p gMhp A_° A°dkÆ_
hp¨Qhp_p° ApN∞l L$ep£ R>° : ""L$]$pQ Ap °` A°dkÆ__y ¨hp¨Q_ iÍ$ L$eyØ li°. A°L$ "Q°‡V$f' hp¨Qu [°dp¨\u fk ` X°$ R>°
L°$ _rl [° gMip°. [°dp¨ fk _rl ` X°$ [p° bu≈ ` yı[L$p° dp°L$gui. ` Z ]$f°L$ hM[° [°_p b° ` yı[L$p° h¨QpC S>i° [p°
Ap`_° OZp _hp rhQpfp° dmu Aphi° A_° L$]$pQ rh_° ≈°hp_p¨ _°” S> b]$gpC S>i°.''35
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""L$rh[p gMhu. A° L$peÆ Ap` Ap]$fu ≈°ip°. S>° L$p¨C rhQpf Aph° [°_° a¢L$u ]°$[p
S>ip°. ]y$r_epdp¨ L$p°C rd” _ lp°e [p° [° A°L$ `Z blz L$pg ky^u tS>]$Nu_p° fk V$L$phu iL°$ R>°.
hp¨Qip°-M|b hp¨Qip°. Aphp° kde A° L$peÆ dpV$° blz hpf fl°i° _rl. A°dkÆ_ L$p¨C ANpX$u QpÎep° ?
A°dp¨ fk _ Aph[p° lp°e, [p° bu≈° L$p°C g°ML$ dp°L$gy¨ ?''36
i∑gu,L$uVπ$k, hXÆ$Th\Æ, X°$ﬁV$u, bﬁkÆ S>°hp fp°d°rﬁV$L$ L$rhAp°, r_b¨^L$pf A°dkÆ__°
hp¨√ep `R>u A°d_° dlpL$rh rdÎV$_dp¨ fk `X°$ R>°. rdÎV$__p hpQ_dp¨ `Z [° `p°[p_u k|TbyT
dyS>b_p° ` qfQe ` Z Ap`° R>°. S>°dL°$ L$pﬁ[_p A°L$ ` ”dp¨ d|L$pe°gy¨ Ap r_funZ L$pﬁ[_°, ` °f°X$pCT
gp°ıV$_° A_° L$gp`u_° dprdÆL$ fu[° kp¨L$m° R>°.
""dl°fbp_u L$fu_° [dpfp A°L$ ` Z L$pÏe_p° _pi L$fip° _lu¨. S>° [d° apX$u_° L$Qfpdp¨
_pMu ]°$hp ^ pfp° [°_° –ep¨ dp°L$ghp L$f[p¨ d_° Ap`ip°. d_° [°hp¨dp¨\uA° Oœ¨ dmu iLi°. OZu hM[
L$rh_° _W$pfp gpN[p¨ L$pÏep° blz¨ ky¨]$f lp°e R>°. `°f°X$pCT gp°ıV$ L$f[p¨ qfN°CﬁX$_° Ó°õ$ NZhpdp¨
rdÎV$_ S>°hpA° `Z c|g S> L$fu l[u.''37
Apd, ≈°C iL$pe R>° L°$ [°Ap° S>° L$p¨C hp¨Q° R>° [°_° ` p°[p_p ◊rÙ$tb]y\u d|gh[p ≈e
R>°. kS>Æ_p–dL$ kprl–e_u kp\p°kp\ d¢ ANpD _p¢›ey¨ [°d [°Ap° [“hop_ hp¨Qhp_p `Z frkep
l[p. S>°dL°$ ‡g°V$p°_y¨ "qf`sÂgL$' A_° "X$pegp∑¡k' A° hp¨Q[p l[p A°_p° DÎg°M Np°h Æ^_fpd38 ` f_p
`”dp¨ ≈°hp dm° R>°. A¨N∞°Δdp¨\u []π$D`fp¨[ L$pe]$p_p A_° Br[lpk_p `yı[L$p° `Z [°dZ° hp¨√ep
R>°. ºepf°L$ qagp°kp°au hp¨Q[p hp¨Q[p L¨$V$pm° R>° –epf° L$rh[p _\u h¨QpC [° ep]$ ` Z Aph° R>°. N¨cuf
hp¨Q__p L$pfZ° A°L$ ep¨r”L$[p ‚h°iu ≈e [p° [°Ap° L$rh[p_° ep]$ L$f° R>°. hpS>kyfhpmp_° A°L$ ` ”dp¨
[°Ap° gM° R>° :
""Álpfp\u `” _\u gMpey¨ [°_y¨ L$pfZ [p° A°L$ Ap_¨]$dp¨\u bu≈ Ap_¨]$dp¨ d_
`fp°hhy¨- [°_u ‚h©r— A° S> R>°. A° Ap_¨]$ hpQ__p°- ı`°ﬁkf_p° "Chp°Îeyi_π' `|fp° L$ep£ A_° [°
`yı[L$ S>°d b_° [°d S>g]$u lh° `|fy L$fhp rhQpf R>°.  L$rh[p OZp q]$hk\u h¨QpC _\u A_° [°
rh_p blz g|My¨ gpN° R>°.
khpfdp¨ k¨ıL$©[ A_° dlpfpS>_p° kdpNd, b`p°f° hp¨Qhy¨, b`p°f ` R>u i°”¨S> A_°
klu_p L$pNmp°; kp¨T° fdhy¨ A_° fp[° k|C S>hy¨ A° A°L$ k¨Qp dpaL$ ldZp¨ [p°, QpÎey¨ ≈e R>°.'' 39
L$pﬁ[_p r‚e ıhuX$_bp°NÆ_° [°Ap° ` Z hp¨Q° R>° A_° A°L$ _lv ` Z b° hM[ hp¨Q° R>°
A° A¨N°_p° fpΔ`p° A_° ‚Òp° L$pﬁ[_° gMpe°gp ` ”dp¨ ≈°hp dm° R>° S>°dL°$ : ""ıhuX$_bp°NÆ d¢ b° hø[
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hp¨√ep° A_° S>° L$l°hp_y¨ R>° [°dp¨ [p° L$iy¨ L$l°hp_y¨ fl°[y¨ _\u. `Z "ıhNÆ' A° iy¨ li° A° d¢ ‡l°gu S>
hM[ Ap kp¨c˛ey¨ R>°. ˘]$e L$p¨C rhrQ” i¨L$pAp°dp¨ R>° A° k¨bﬁ^° rhi°j hp√ep `l°gp¨ L$p¨C ≈Zu
g°hp B√R>p L$fhu A° Aep°¡e D[phm R>°. A_° R>[p¨ Ap `yı[L$dp¨ d_° L$p¨C lL$uL$[p° rhfp°^u S>°hu
cpku R>° A_° [° k¨b¨^° ` |R>hp_y¨ R>°.''40
*  *  *
""[dpÍ¨$ ıhuX$_bp°NÆ_y¨ `yı[L$ d¢ ApS>° `yÍ$ L$eyØ. [° S>° L$l° R>° [°dp¨_y¨ L$p¨CL$ d_°
A°dkÆ_° kd≈Ïey¨ l[y¨ ` f¨[y ApV$gy¨ ı`Ù$ _lv A_° ApV$gy¨ _rl.''41
apfku A_° k¨ıL©$[ iuMhp A°dZ° rinL$p° fpøep l[p [°_p° DÎg°M Ap `”p°dp¨
dm° R>°. S>qV$g kp\° b°ku_° [°Ap° "rhæ$dp°hÆiuedπ' cZ° R>° –epf° L$pﬁ[_° ` ”dp¨ gM° R>° L°$ "L$rh[p_u
L$gp k¨ıL©$[dp¨ R>°L$ riMf `f A–epf° R>° A°d d_° gp¡ey¨ R>°.' [°d R>[p¨ ApS> `”dp¨ [°Ap° A¨N∞°Δ
L$rh[p_y¨ ‚bm ApL$jÆZ R|>`phu iL$[p _\u.
""S>qV$g A_° ip˜uΔ kp\° lz¨ ldZp¨ L$prg]$pk_y¨ rhæ$dp°hÆiu hp¨Qu Nep°. k¨ıL©[
L$rh[p A°V$gu b^u ky¨]$f gpNu R>° L°$ IN∞°Δ L$rh[pdp¨ d_° ` X$[u l[u [°V$gu lh° d≈ ` X$i° L°$ _rl [°
i¨L$p S>°hy¨ R>°. rhæ$dp°hÆiu hp¨Q[p d_° iy¨ \[y¨ l[y¨ [° lz¨ L$p°C`Z fu[° L$lu iLy$ [°d _\u. lSy> [p° A° blz
S> D[phm\u h¨Qpey l[y¨. k¨ıL©$[ blz S> \p°Xy¨$ kdΔ iL$pey¨ l[y¨ , lh° ` l°gy¨ ` yı[L$ NyfyΔ ` pk° A° S>
iuMui.''42
hpQ_ ‹pfp ` p°[p_° dm[p° ` qf[p°j A_° Δh__° Ïe[u[ L$fhp_p° D—d dpNÆ Aﬁe
rd”p°_° `Z S>Zph[p f¸p R>°.
""lz¨ [d_° r_fpip _rl Ap`y¨. L$p°C c|gp `X°$gp ˘]$e dpV°$ ldZp¨ S> d_° A°L$ _hp°
dpNÆ d˛ep° R>°. d_° [°\u gpc \ep° R>°. Ap`_u sı\r[ L$p¨CL$ Álpfp S>°hu li° [p° A° S> dpN£ A° S>
L°$ L$p°C Aﬁe fu[uA° ` Z A°\u L$p]$Q Ap`_° gpc \pe. drZcpC q‹h°]$u_u "Nu[p' Ap` hp¨Qip°.
hpf¨hpf hp¨√ep L$fip°. L$buf, frh]$pkpq]$_p¨ cS>_p°_y¨ ÓhZ d__ L$fip°. lz¨ S>° L$fy¨ Ry>¨ [° Ap`_°
b[phu iLy¨ Ry>¨. D—d dpNÆ [p° `p°[p dpV°$ `p°[° S> L$p¨C dpNÆ ip°^u L$pY$hp° A° R>°. R>[p¨ Ap b°
hp[p°dp¨\u L$pm hu–e° Ap`_° L$]$pQ ip¨r[ dmi°. A°L$ ”uΔ hp[ lz¨ L$fy¨ Ry>¨. Álpfy¨ Δh_Qrf” [`pky¨
Ry>¨ A_° KX$u ◊rÙ$\u `©\Ω$fZ L$fu L$fu Álpfu isº[ ‚dpZ° gMy¨ R¨y>. Aphu V°$h\u `Z ˘]$e_° kpfp°
V°$L$p° dmu iL°$R>°. S>°\u Nu[p hp¨Qhp lz¨ Ap`_° L$lz¨ Ry>¨ [° dlp–dp_p° S> ≈° Ap` ApÓe gC iL$p° [p°
A° ` Z d_° [p° L$fhp S>°hy¨ cpk° R>°. drZcpC_u Nu[p iÍ$ L$f[p ` l°gp¨ Ap`_° IN∞°Δ AphX$[y¨ lp°e
A_° ep°¡e gpN° [p° b° ”Z hM[ rdrkk A°_u rbk¢V$_u Nu[p hp¨Qu S>ip°.''43
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A°d_p ` ”p°dp¨_p Ap hpQ_ k¨]$cp£_° Ap^pf° Ap`Z° L$lu iL$uA° L°$ gp°L$r‚e L$rh_y¨
hp¨Q_ L$l°hp[p gp°L$r‚e kprl–e_y¨ ﬁlp°[y¨. eyhphe° A°d_° ApV$gp dpV°$ [ps“hL$ N∞¨\p° hp¨Qhp_u S>°
h©r— ]$pMhu R>° [° ` Z L$p°C dp°V$p L$rh`]$_u [•epfu S>°hy¨ gpN°. A°d_u L$rh[pdp¨ ‚Ze_p DÎgpk_u
kp\p°kp\ Ap›ep–dh©r—_p° S>° f¨N DOX$Èp° R>° [°_u `pR>m A\hp kdpﬁ[f° Aphp hpQ__y¨ `Z
bm li° A°d dp_hy¨ ≈°CA°. A°d_p Ap hpQ_° A°d_u L$rh [fuL°$_u kƒS>[p_° Ap°` Ap‡ep° li°
[°d L$lu iL$pe.
A°d_p ` ” rhi°_p A°L$ g°Mdp¨ X$pμ.S>_L$ ]$h° gM° R>° : ""A°dZ° A°d_p k¨ep°Np°dp¨
A_° A°d_u Jdf° S>° hpQ_ L$f°gy¨ [°V$gy¨ hp¨Q_ ApS>° rh¤p_p¨ kp^_p°_p° ApV$gp° Ïep` \ep° R>° –epf°
`Z ApS>_p L°$V$gp Sy>hp_p° L$f[p li° ?''44
4.3  fpƒerhjeL$ rhQpfp° :°°°°
L$gp`u `pÚp–e L°$mhZu_p ‚[p`° Ïesº[hp]$_p f¨N° f¨Npe°gp l[p. A°d_p S>°hp
f¨N]$iw Ïesº[–h_° fpS>hu \hy¨ `p°jpe [°d _lp°[y¨. A_pepk fp≈ b_hy¨ `X$Èy¨ [°\u A° fpS>–h
ıhuL$pf° R>°. A°dp¨e drZgpg, gvbX$u_p W$pL$p°f, Np°h^Æ_fpd hN°f°_u kgpl\u ` Z ıhuL$pf° R>° A_°
[°d R>[p¨ R>Ïhukdp¨ hj£ [p° d©–ey_p \p°X$p q]$hk ANpD [p° fpS>`]$ R>p°X$u ]°$hp_p° ◊Y$ k¨L$Î` ≈l°f
`Z L$fu ]°$ R>°. kprl–e_p k¨` L£ A°d_° A°hp [p° F>Sy> b_phu ]$u^p l[p L°$ fpS>`]$ kp\° k¨L$mpe°gu
L°$V$guL$ ıhcph rhfyŸ S>[u h©r—_° [pb° \hp L°$ A°_u kp\° kdp^p_ L$fhp A° [•epf ﬁlp°[p. Ap ‹¨‹
A°d_p¨ L°$V$gp¨L$ `”p°dp¨ ‚NV$ \ep° R>°. kprl–e, tQ[_ A_° Ap›ep–d_p dpN£ hmu Ne°gp A°d_p
Qpqf‘e_° fpS>`]$ dpaL$ Aph[y¨ _lp°[y¨. kf]$pftkl fpZp_° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""[y¨ ≈Z° R>° L°$ L$p°C dpZk_° hY$hy¨ A° Álpfp ıhcph\u L°$V$gy¨ DgVy¨ R>°. lz¨ S>°_° hYy¨$ [°_p
L$f[p¨ A° hY$hy¨ A° Ál_° `p°[p_° h^pf° Álp°V$u rinp R>°. b_[p¨ ky^ u gMu_° S>° L$p¨C \pe [° L$fhy¨ A_°
ƒep¨ D`pe _ lp°e –ep¨ S> Álp¢_u hp[ fpMhu... Álpfp° d|m l°[y A°d_° M°[u ]$f°L$ M°[fdp¨ kpfu \pe
R>° L°$ _rl, L|hp_u ºep¨ ºep¨ S>Í$f R>°, ºep° M°X|$[ _bmu sı\r[_p° R>° A_° [° L°$hu fu[° kpfu sı\r[dp¨
Aph°, [°_° •`kp_u L°$V$gu d]$]$ Ap`hu A° rh. L$pdp° kp¢` hp_p° R>°. ApMf° d|m ı\p_ gpW$u S> fpMu
b °^ A°d_u B√R>p ‚dpZ° afhy¨ A°hy¨ L$fhp_y¨ R>°. cpC, L$p°C_y¨ lz¨ byÍ$¨ _rl L$Í$¨, [p° fpS>L$peÆ  L°$d L$fui ?
lz¨ fp≈ \hp_° X$f[p° l[p° [° ApV$gp S> dpV°$. lh° Álpf° L$p¨C S> _\u L$l°hp_y¨. –lpfu gpNZu ]|$cpC [°
lh° _\u ]|$cpC A°d Ál_° gM - ≈° [° kpQy¨ lp°e [p°.  lz¨ l[p° [° S> Ry>¨ A_° [° S> flui.''45
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`p°[p_u h•esº[L$ T¨M_p A°dZ° ‚bm`Z° Ïeº[ L$fu R>°. A°dp¨ ` p°[p_p rQ—[¨”_°
A° bfpbf ≈Z° R>° [°_p° hpQL$_° ` qfQe \pe R>°. [°\u ºepf°L$ k¨≈°Np°hip[π S>hpb]$pfu ıhuL$pf[p
lp°hp R>[p¨ `Z [°dZ° `p°[p_u d|mh©r—, fpS>`]$ dpV°$_u AfyrQ L$p°C ı\m° R|>`hu _\u-bÎL°$
hpf¨hpf A_°L$p°_p ` ”p°dp¨ ‚NV$ L$fu R>°. hmu, A°dp¨ –epNcph_p_u hp[ _\u [°d ` Z ı`Ù$ S>Zph°
R>° `Z `p°[° ‚L©$r[\u S> Aphp L$pd dpV°$ gpeL$ _\u [°d S>Zph° R>°. drZgpg q‹h°]$u_° gM° R>° :
""≈° lp°C iL°$ [p° Vy¨$L$u Apeyj rh¤pdp¨ ‚h©— \C Npmu _pMhu A_° [°\u Ap–dp_°
L$pCL$ Dﬂr[ Ap`hu. Apd L$fhpdp¨ L$p¨CL$ ıhp\ÆbyqŸ _S>f° `X°$ R>° A_° nZ ""S>_L$ rh]°$lu'' \hp
e–_ L$Í$¨ Ry>, S>°\u ]y$r_epdp¨ flu ]y$r_ep\u ]|$f-flz¨. DXy$NZ k|eÆ _ b_u iL°$, [°d Álpfp\u [°d \[y¨
_\u A_° lz¨ ` p°[p_° lky¨ Ry>¨. AdyL$ rhje_p° k¨ıL$pf S>ﬁd\u S> dm°gp° lp°e R>° A°d d_° gpN° R>°; _rl
[p° fpƒe_p h•ch D`f d_° ip dpV°$ Aphp° ‚bm r^Ω$pf lp°hp° ≈°CA° ? Aphu AÍ$rQ_° gu °^ S>
kyM_u B√R>p\u Álpfu ‚≈ S>°Z° ÁlpÍ¨$ cfZ`p°jZ L$eyØ [°_° R>p°X$u S>[y¨ fl°hy¨ [° ^ dÆ _rl A_° ıhp\ÆbyqŸ
S>. fp≈ \hy¨ [p° bfpbf \hy¨ `Z S>° rhje `f ApV$gu AÍ$rQ [°dp¨ bfpbf L°$d ‚h©— \hpe ?
rQ[pfp° gylpf L°$d b_u iL°$ ? A_° b_° [p° L°$hp° b_° ? Br[lpk [fa _S>f L$f[p¨, fpƒe R>p°X$u S>_pfp
L°$V$gpL$ OZp dp°V$p \C Nep R>°; ` Z ^ dÆ [fa ◊rÙ$ L$f[p¨ [° Aep°¡e R>° A_° rhiyqŸ\u DgVy¨$ R>°. lz¨ dpfu
‚≈_p° S>, Ap lpX$QpdX$u_p [° ^Zu, lz¨ QpL$f _\u `Z Nygpd Ry>¨. ƒep¨ ky^ u Álpfu S>¡epA° bu≈°
fp≈- ep°¡e fp≈ Aph° –ep¨ ky^ u afS>_u kf[° Álpf° [° ‚≈_y¨ fnZ L$fhy¨ ≈°CA°.''46
L$pﬁ[_p A°L$ `”dp¨ `Z Ap hp[ h^y ı`Ù$[p\u gMu R>°. S>°dL°$ :
""[dpÍ¨$ ` ” d˛ey¨. lz¨ ` p°[° fpƒe [fa gn Ap`hpdp¨ blz ` R>p[ Ry>¨ A° Álpf° L$byg
L$fhy¨ ≈°CA°. `Z rhpk L°$ rhpk rh_p lz¨ L$p°C_° `Z L$peÆ kp¢`u ]$J Ry>¨ A°d [p° _\u S>. Álpfu
‚≈ d_° afS> b≈hhpdp¨ ` R>p[ NZ° R>° ` Z [°\u Álpfu ‚≈_y¨ L$p¨C ` Z kyM Ap°Ry>¨ \[y¨ lp°e A°d
lz¨ dp_u iL$[p° _\u. S>° L$peÆ Álpf° L$fhy¨ ≈°CA° [° lz¨ S> L$Í¨$ Ry>¨. A`ugp° ≈[° kp¨cmu ≈[° QyL$p]$p Ap y`¨
Ry>¨. ` Z A° L$pd Alv L°$V$gy¨ lp°e ? L$pd ` |fp b° L$gpL$-l¨d°ip¨ ‡lp°Q[y¨ _\u. lz¨ L$p¨C rhi°j L$peÆ L$fy¨ [p°
[° fpƒe_° ‚≈_° gpcL$[pÆ \hp L$f[p¨ lz¨ gp°L$r‚e \C iLy¨$ [°V$gy¨ \pe. A°V$gy¨ Mfy¨ L°$ fp≈ gp°L$r‚e lp°e
A° ‚≈_° A°L$ ≈[_p° lhpC gpc R>°. [°dp¨ L$iy¨ k¨Nu_ _\u. `Z [° `Z \hp Álpfp OZp rd”p°_u
gp¨bp L$pm\u d_° kgpl R>° A_° lh° L$pd_p ^p°fZdp¨ L$p¨C a°fapf L$fhp lz¨ ^pÍ¨$ Ry>¨. A°[p° b^y¨ \i°
A_° lz¨ L$]$pQ gp°L$r‚e ` Z \Ci. ` Z d|mdp¨ A°L$ blz hp¨^p° R>°. aL$uf A_° fp≈dp¨ S>°V$gp° [aph[
lp°e [°V$gp° Álpfpdp¨ _° fp≈dp¨ a°fapf R>°. lz¨ i¨L$p fpMu iL$[p° _\u, `funp L$fu iL$[p° _\u, ƒep¨
ÓŸp b°ku –ep¨ lz¨ AÓŸp_u ◊rÙ$ fpMu iL$[p° _\u. A_° A° kp•_u D`fpﬁ[ S>° fpS>_° blz¨ S>Í$f_y¨ R>°
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[° lz¨ d°mhu iL$[p° _\u-lz¨ r_ZÆep° [y[Æ L$fu iL$[p° _\u. A°L$ kde A°hp° `Z l[p° ƒepf° lz¨ Ap
fpƒe R>p°X$u ]°$hp [•epf \ep° l[p°. Álpf° fp≈ \hy¨ `X$Èy¨ R>°. lh° A° L$iy¨ cpfÍ$` [p° _\u gpN[y¨ `Z
d_° fpƒe ‚`¨Qp°dp¨ L$ip° fk _\u. S>° ]y$r_ep Álpfp `yı[L$p°dp¨ Álpfu dpi|L$_p ıh‡_dp¨ lz¨ ≈°J Ry>¨
[° d_° ]y$r_epdp¨ ]°$Mp[u _\u. A_° ]y$r_ep `p°[° S> AÍ$Qr[ OZu hø[ \C `X°$ R>°. Qgph° ≈hy¨,
`[phu ]°$hy¨ A°hu Apmky B√R>p blz e–_° S> ≈e [°hu R>°. Álpfu Aphu b°qaL$fpC\u f•e[_° iy¨ iy¨
]y$:M li° [° L$°d° L$lu iL$pe ? `Z lz¨ L$p¨C rhi°j L$peÆ L$f[p° \Ci A° _Ω$u. [dpfp khpg_y¨ D—f
Ap`[p¨ Álpfp ıhcph k¨b¨^° A_° fpƒe k¨bﬁ^° Oœ¨ L$l°hy¨ ≈°CA°, –epf° S> L$p¨C D—f Ap‡ey¨ L$lu
iL$pe. [p°`Z ApV$gp\uA° Álpfp ˘]$e_u ‚h©r—_u sı\r[ [d° L$p¨CL$ ≈°C iL$ip°. rhi°j L$p¨C
A–epf° L°$ ºepf° A° L$l°hp_y¨ lp°e –epf° S>Í$f L$l°[p S>≈°°. d_° dpWy¨$ gpNi° A° ^ pfip° _rl. L$p°C hø[°
AhL$pi° dmhp_y¨ \i° –epf° L$]$pQ OZu hp[p° L$fhp_u li° A_° A° kde ºepf° ? A° [p° [d° S> L$lu
iL$p° [°d R>p°.''47
fpS>L$pS>dp¨ S>° Ny_p A_° k≈_u `Ÿr[Ap° R>° A° `Ÿr[Ap° ‚–e° S> Ap f¨N]$iw
Ïesº[_° _pfpS>Nu R>°. fpƒe ‹pfp S>° ﬁepe_u `Ÿr[ R>° [° `Ÿr[ kpd°_u A°d_u Ap _pfpS>Nu
ApS>° `Z L°$V$gu ‚ı[y[ R>° ! Np¨^uΔA° `p`u_° _lv `Z A°_p d|mdp¨ fl°gp `p`L$dÆ_° _p\hp_u
rldpe[ L$fu l[u A°hp° S> `X$Op° kS>ÆL$p° ‹pfp A° kdeNpmpdp¨  "lZp° _p `p`u_° q‹NyZ b_i°
`p` S>N_p...' Í$`° k[[ k¨cmp[p° f¸p°.
drZgpg q‹h°]$u_° A°L$ ` ”dp¨ A°dZ° gøey¨ R>° :
""Álpfpdp¨ OZu _bmpC R>°. ""]$¨X$-rinp'' A° d_° blz M°]$ Ap °` R>°. A°L$ dpZk_°
R> hjÆ_u L°$]$ Ap`hu - A°d L$f[p¨ d_° ”pk Aphu ≈e R>°. ""iy¨ Ap Nyﬁl°Npf ApV$gu rinp rh_p
_ ky^f° ? \p°X$u rinp d_yÛe≈r[ dpV°$ bk _\u ?'' A° rhQpfp° S> Álpfp M°]$_y¨ L$pfZ R>°. `R>u
hmu Aphp rhQpfp° Aph° R>° : ""Ap ]$ep Álpfpdp¨ \p°X$p° hM[ S> fl°i°, [° R>p°X$hu d_° Nd[u _\u.
ap¨ku Ap`_pf_° ‡l°gu hM[° [° L$pd L$f[p¨ gpNi° [°\u buΔ hM[ Ap°Ry>¨ gpNi° A_° ApMf° Aphu
]$f°L$ gpNZu by¨W$u \C S>i°. A°d S> ÁlpÍ¨$ ` Z \i° ?''48
b° rheyŸ ≈°C Q|L°$gu [\p Ap[¨L$hp]$\u M]$b]$[u ApS>_u Ap ]y$r_epdp¨ eyŸ
rh_p_u, N|_p rh_p_u k©rÙ$_p° Ap A°d_p° øepg L°$V$gp° ]|$f¨]$iw R>° ! fpƒe_p _pd° M°gp[p Ly$fyn°”p°dp¨
A°d_u kld[u _\u. A°d_° [p° Ap`Z_° ApÚeÆ \pe L°$ L©$ÛZdp¨ ` Z i¨L$p ` X°$ R>° ! h^y A°L$ ` ”dp¨
drZgpg_° gM° R>° :
""fpƒe_ur[ k¨b¨^ ° Ap °` S>° gøey¨ [° d¢ blz hpf hp¨√ey¨; `Z ASy>Æ__u dpaL$ lz¨
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""k¨]°$lfrl['' \C iºep° _rl. ASy>Æ_° eyŸ L$eyØ [°dp¨ lz¨ _ur[ dp_[p° _\u. op_- |`ZÆ op_ Aphp° k¨lpf
L$fhpdp¨ L°$d lp°e ? [°Z° r_rd— `Z \hy¨ OV$[y¨ _ l[y¨. eyŸ A° S>°hu afS> l[u [° L$f[p¨ ApV$gp
b¨^ yAp°_p° rh_pi A° blz Álp°Vy¨$ ` p[L$; A_° [°\u [°d _ L$fhy¨ A° h^pf° Álp°V$u afS> l[u. _ur[_p° dpNÆ
R>p°X$hp [° fpƒe_p Arl[ L$f[p¨ ` Z h^pf° ≈°Mdu R>°; ` f¨[y ASy>Æ_ L$f[p¨ L©$ÛZ h^pf° kdS>[p l[p.
[°d S> d_° dpNÆ Ap`_pf Álpfp L$f[p¨ rhi°j kdS>° R>° A°d dp_u lz¨ _ur[_y¨ A°L$ ` Ngy¨ _uQ° D[Í$¨ Ry>¨.
‚°d A_° afS> A°L$ L$fu ]°$hp¨ A° S> d_yÛeΔh__y¨ [p–`eÆ R>°; ` Z ƒep¨ _ur[ A_°
afS> - dp_°gu afS> - kpdkpdp¨ A\X$p[p¨ lp°e –ep¨ L°$d h[Æhy¨ A° afS> R>° ?
Álpf\u L$p¨C Ap` dpV°$ b_u iL$i° ? S>°d A‚°qf[ rl[ L$fhy¨ A° rd”_p° ^ dÆ R>° [°d
S> k¨L$V$ kde° rd”_p° D`ep°N L$fhp° A° `Z rd”_° OV$° R>°.''49
Aphu dp_rkL$[p_° L$pfZ° S> fpS>`]$ S>° h¨i`f¨`fpN[ gu^° L$dÆk¨b¨^° S>° ‚p·
\C Q|ºey¨ R>° A°_p° bp°≈° A_ych° R>° A_° Ap`bm° d°mh°gu rh¤p‚pr·_° ` p°[p_u kd©qŸ NZ° R>° A°
k¨]$c£ drZgpg_° gM°g A°L$ ` ”_y¨ r_funZ dl“h_y¨ R>°.
""d¢ S>° b_php° Ap`_° gøep R>° [°hp A_° [°\u ` Z h^pf° OZp OZp NyS>f[p li°
[°\u iy¨ \ey¨, Ap\u X$fhp_y¨ [p° _\u S> - A° [p° lz¨ `Z L$b|g L$Í¨$ Ry>¨. lz¨ X$f[p° _\u `Z Álpfu
Apk`pk Aphu S> ]y$r_ep ≈°J Ry>¨ A_° [°\u [p°bpl ` p°L$pÍ¨$ Ry>¨ - L¨$V$pmu Nep° Ry>¨. hX$hp_p lp\bm°
d°mh°gu fpƒeNp]$u L$f[p¨ Álpfp ` p°[p_p bm\u d°mh°gu rh¤pNp]$u l≈f ]$fƒS>° D—d kyM]$ [°d
S> ` fdp\Æ \i° [°hu Nœ¨ Ry>¨.''50
rd”_u Aphu ]$ip ≈Zu_° drZgpg lfl¨d°i A°d_° fpS>`]$ k¨cpmhp kgpl Ap‡ep
L$f° R>°. rd”_° rhfL[ b_u S>[p AV$L$phhp drZgpg S>°hp h°]$p¨[u `Z rhfsº[_° ıhp\Æ NZph° R>° !
–epf° `Z L$gp`u A°_p° ‚r[L$pf L$epÆ rh_p flu iº[p _\u. ]°$ik°hp L°$ kdpS>k°hp rhi°_p L$gp`u_p
rhQpfp° L°$V$gp ‚ı[y[ R>° A° [p° Ap`Z° ƒepf° V$pNp°f_p fpS>L$pS> rhi°_p Ïepøep_p° hp¨QuA° –epf°
øepg Aph°. L$gp`u_p° fpÙ≤$hp]$ L°$hp ‚L$pf_p° R>° [° drZgpg_° gM°gp Ap ` ”dp¨\u ≈Zu iL$pe. [°Ap°
gM° R>° :
""Ap` L$lp° R>p° [° hpS>bu R>° L°$ S>¨Ngdp¨ fl°hy¨ A° ıhp\Æ, A_° d¢ ` Z [° S> gM°gy¨
l[y¨. lz¨ ]y$r_ep R>p°X$u S>hp B√R>[p° _\u `Z dp” rh¤p_p° k¨N L$fu [°\u ]y$r_ep_° gpc Ap`hp° A°
Álpfu B√R>p R>°. h°`pf L$fu, lzﬂf L$fu, M°[u L$fu [°dS> rh¤p\w `Z ]°$i_° A_° ]y$r_ep_° gpc
Ap`u iL$pe R>°. S>° S>°_° Í$Q° [° [° ^¨^pdp¨ ‚h©— \pe. g°ML$ L$f[p¨ fp≈_p° ^¨^p° ip dpV°$ kpfp° ?
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ky[pf° ky[pf_y¨ S> L$pd L$fhy¨ A°hp° r_ed ip dpV°$ ≈°Ce° ? [p° fpS>e_° ` Z [° S> ^ pfp° _ gpNy ` X$pe?
lz Álpfu ‚≈_p° ‚°d ≈Zy Ry>¨ A_° [°d_p [fa _S>f L$fu [°Ap°_° R>p°X$hp rhQpf L$Í¨$
Ry>¨ –epf° fXy¨$ Ry>¨. ƒepf° fpƒeMV$`V$ [fa ≈°J Ry>¨ –epf° ıhp\w d_ "gpW$uiyc°√R>L$'_u `]$hu R>p°X$u
]$C ""]°$iiyc°√R>L$'' \hp DÌL°$f° R>°. gpW$u_p fp≈ [fuL°$ `fpæ$d L$fhy¨ A° AÍ$rQ\u R>°, ]°$irl[ dpV°$
dp\y¨ ]°$hy¨ A° D–kpl\u R>°. Ap fpƒedp¨ flu L$pd L$fhy¨ A° L¨$V$pmp° Ap °` R>°. ]°$idp¨ flu ]°$i_y¨ L$pd L$fhy¨
A° Ap_¨]$ Ap`° R>°; gpW$u_u lpg[ rhQpf[p `Z ]$ep Aph° R>°, A_° ]°$i_u lpg[ rhQpf[p¨ `Z
]$ep Aph° R>°. lz¨ gpW$u_p° \pJ L°$ ]°$i_p° \pJ ? gpW$u_p° \pJ [p° `Z ]°$i_p° \pJ Ry>¨. A\pÆ[π gpW$u_y¨
cgy¨ L$fhy¨ [°dp¨ ` Z ]°$i_y¨ rl[ kQhpe R>°. A_° ]°$i_p° \pJ [p°` Z gpW$u_p° S> Ry>¨; L°$dL°$ [°d L$f[p¨ ≈°
]°$i kpfp° \pe [p° ]°$idp¨ fl°gy¨ gpW$u `Z kpfy¨ \pe S>. Apd [yg_p L$f[p¨ bﬁ_° L$pd kpfp¨ R>°. dp”
""NygpdNufu'' A_° ""ıh[¨”[p'', ""Í$rQ'' A_° ""AÍ$rQ'' A° S> b° L$peÆdp¨ [aph[ ` pX°$ R>° A_° [°
[aph[ Álp°V$p° R>°.''51
`p°[p_p Aphp Dÿp— A_° Dÿpd rhQpfp° lp°hp R>[p ƒepf° kNpÏlpgpAp°_p
]$bpZ\u fpƒe_u ^|fp k¨cpmhp_u Aphu –epf° `Z A°dZ° `p°[p_u B√R>p_° ‚NV$ L$fu S> R>°.
[°\u ƒepf° [°dZ° fpS>`]$ k¨cpmhp_y¨ _Ω$u L$eyØ –epf° drZgpg_° gM°gp `”dp¨ A°d_u T¨M_p
L°$V$gu D–L$V$[p\u fS|> \C R>° !
""Álpf° ıhp[¨‘e ≈°CA° R>uA° [p° Smiles’ Duty_y¨ A°L$ hpºe Ap`_p° bp°^  d_° ep]$
gph° R° : ‘He is the Freeman whom the Truth makes Free and all are slaves besides’
ıh[¨”[p Álpfu afS>dp¨ S> R>°.
Ap`_p° lz¨ L°$V$gp° Apcpf dp_y¨ ? lz¨ ApS> [p° fhp_p \C Nep° lp°[. Álpfp° rd”,
Álpfu ` –_u, gudX$u W$pL$p°f kpl°b_p¨ fp°lphpmp¨ fpZu S>° [°_p¨ aCbp \pe A_° S>° d_° ` p°[p_p° ` y”
S> NZ° R>°, A° b^p d_° kd≈hhp gp¡ep¨, `Z `e£jL$ L$pfZp°\u [p° kp•A° Álpfp rhQpf d¨≈yf
fpøep. Aphy¨ kplk ı_°lu_p Nm° L°$d D[f° ? [°Ap° ApX$p¨ ` X$Èp¨. A_° ^ p°L$p° Qghu d_° fp°L$u ` pX$Èp°;
[p°` Z Qpf ` p¨Q dpkdp¨ lz¨ dpÍ$¨ ^ peyØ S> L$f[ L°$dL°$ dpf° fp°L$phy¨ ` X$Èy¨ l[y¨, d_ dpﬁey¨ _ l[y¨. d_° L$p°CA°
kd≈Ïep° _lp°[p°. Ap °` d_° kd≈Ïep°. Álpfp° "^dÆ' d_° b[pÏep°. lh° L$]$u fpƒe R>p°X$hp_p° rhQpf lz¨
L$fu iL$ui _rl. Ap ‚≈_p° S> lz¨ A_° [°Ap° Álpfp¨. MV$` V$\u Ap ]°$l_p° A¨[ Aphi°, [p°` Z R>°âp
X$QL$p¨ ky^ u Álpfp\u b_i° [°V$gy¨ [°Ap°_y¨  L$ÎepZ lz¨ L$fui. Álpfp° ` y” Álpfp\u kpfp° b_i° A_° ep°¡e
Ddf_p° \i° –epf° ‚≈_p¨ L$p¨X$p [°_° kp¢` u lz¨ Ap ifuf dp” ]$°irl[dp¨ Npmui''52
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Aphp° ◊Y$ k¨L$Î` R>[p¨ A°d_y¨ d_ ºepf°e dpﬁey¨ _\u `f¨[y A° ƒepf° S>hpb]$pfu
ıhuL$pf° R>° –epf° S>hpb]$pfu`|hÆL$ afS> r_cph° R>° A_° A°dp¨\u ` Z Ap_¨]$ Aph° [p° A°_° _p°^¢ ` Z
R>° A_° A°dp¨e ]y$ÛL$pm° ƒepf° A°d_u L$kp°V$u L$fu –epf° A° `pR>u `p_u cf[p _\u. `p°[p_u Ap
rhN[p° `p°[p_p rd”p°_° kljÆ S>Zph° `Z R>° A_° drZgpg_° gM° R>° :
""hmu afuep]$u_u afuep]$ kp¨cmu [°_p r_L$pg L$fhpdp¨ Ap hM[° d_° blz fk
ApÏep° l[p°. dpÍ$¨ L$peÆ A–epf ky^ u d¢ iyÛL$ dpﬁey¨ A° blz c|g \C R>°. A°L$ kyﬁ]$f L$pÏe hp¨Q[p¨ S>°V$gp°
Ap_¨]$ dm° [°V$gp° d_° Ap Nfub dpZkp°_° kp¨cmhpdp¨ Aph[p° l[p°. Ap`_° Alv d˝ep `R>u
A–epf ky^ udp¨ ≈° L°$ d¢ L$p¨C L$f°gy¨ R>°, ` Z [°\u OZp° h^pf° cpN g°hp_y¨ lh° [p° d_ \pe R>°.''53
drZgpg_° bu≈ A°L$ ` ”dp¨ (`”æ$dp¨L$ : 54, ` ©.19) A°dZ° hl_ L$f°gu S>hpb]$pfu_y¨
]$iÆ_ \pe R>° S>°dL°$ :
""dpkdp¨ b° hM[ dyL$ff L$f°gp q]$hkp°A° L$pfMp_pdp¨ L$pd]$pf kp\° ≈°hp S>hy¨.
dpkdp¨ b° hM[ dyL$ff L$f°gp q]$hk° Op°X$p D`f A°L$gp afhp S>hy¨ A_° af[p¨ af[p¨ L$p°C_° `Z [°_u
sı\r[ k¨b¨^u Sy>]$u Sy>]$u hp[p° `|R>hu. Ap hM[° NpdX$p¨Ap°dp¨ `Z afu Aphhy¨. –ep¨ S>fp b°khy,
`V°$gp° kp\° L$p¨C hp[p° L$fhu. qX$ı`°_kfu, ıL|gp°, Ap°qakp°_u Ap°rQ¨[u dygpL$p[p° g°hu. hjÆdp¨ A°L$
hM[ b^p¨ Npdp°dp¨ A°L$gp S>C gp°L$p°_u AfΔAp° g°hu.''
fpS>`]$\u ]|$f fl°hp_p d_p°e–_ R>[p¨ ]$bpZ\u ıhuL$pfp[p fpS>`]$ ]$fÁep_ `Z
L$gp`u_y¨ dp_hkcf ˘]$e L°$V$gy¨ ‚≈h–kg b_u ≈e R>° A°_y¨e D—d ◊Ù$p¨[ Np°h^Æ_fpd_° gM°gp
A°L$ ` ”dp¨ ≈°C iL$pe R>°.
""Ap`_y¨ L©$`p`” d$˛ey¨. lpg Alv_p khÆ Adg]$pfp° - ApMy¨ fpƒe - ]y$ÛL$pm_u
‚h©r—dp¨ `X$u Ney¨ R>°. A°S>ﬁku `pk°\u gpM D`f Í$`uAp g°hp `X$Èp R>°. Qpf V$L$p_y¨ ÏepS> R>° A°
blz kpÍ$ R>°. [p–epkpl°b A° Np°W$hZ L$fu `pR>p Aphu Nep R>° A_° lpg_u b^u _hu bpb[p°_p
Ap`_° klS> kdpQpf Ap`hp hp[ `Z \C l[u, `f¨[y `” gMu iLep _rl lp°e.
b^u dyÌL°$gu h°W$u_° `Z, A°L$ `Z dpZk Ap fpƒedp¨ c|M\u _ df° [p° ‚cy_p°
Álp°V$p° D`L$pf. Nfub dpZkp° dpV°$ b° [mph Nmphhp_y¨ L$pd Qpg° R>°. ]$f°L$ Ofdp¨ L°$V$gp¨ dpZkp° R>°
( ApMp fpƒedp¨), [°dp¨ L$pd L$fu iL°$ [°hp¨ L°$V$gp¨ A_° O°f b°W$p Mphp_y¨ Ap`hy¨ ` X°$ [°hp¨ L°$V$gp¨ [°_u
_p¢^ \pe R>°. bm]$p°_p rgıV$ [p° \C Nep¨ R>° A_° Opk ` Z R>° A_° hpX$uAp°dp¨ fS>L$p° ` yÛL$m \i°,
A°V$g° L$Zbu_p¨ ≈_hf_° [p° AX$QZ _rl Aph°.
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Ap`° Ap`°gp ^pfp b^p blz hM[\u Adgdp¨ d|ºep R>°. X°$‡eyV$u L$pfcpfu_u
S>¡ep _uL$mu NC [°_p¨ L$pddp¨ a°fapf - A°hp A°hp \p°X$p - a°fapf \pe R>°. "qfrga hLπ$kÆ'_° Sy>]y¨$
fpMu_° bS>°V$ ”pœ¨ l≈f_y¨ \ey¨ R>°. [°dp¨\u ` Z L$du L$fhp_p rhQpfp° Qpg° R>°. Ap ]y$L$pm\u dyÌL°$gu
blz h°W$hu ` X$i°, ` Z bp°^ ` Z OZp° dmi°. ‚cy_p° dpNÆ kpfp° S> li°.''54
fpS>L$pS>dp¨ ‚h©— \ep `R>u Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ L$gp`u S>° Npmpdp¨ \C
Nep [° Npmpdp¨ L°$hu cvk A_ychu li°. A°L$ [fa kX$u Ne°gu kpd¨[iplu `Ÿr[ A_° buΔ [fa
Q[yfpC`|hÆL$ ip°jZ L$f[p rb∞V$uifp° l[p. kfıh[uQ¨÷_p dÎgfpS> rb∞V$uifp°_p° kp\ g° R>° –epf°
A°L$ bp•qŸL$ A°_u V$uL$p L$f° R>°. dÎgfpS> L$l° R>° - "dfQp L$f[p dfu kpfp, NZu_° QphuA° R>uA°'
L$gp`u_y¨ `Z rb∞V$uifp° [fa_y¨ hgZ Ap ‚L$pf_y¨ f¸y¨ R>°. A°S>ﬁku_u cvk A°dZ° `Z A_ychu
R>°. L$pfZL°$ `p°[p_u `pk°\u kpfp dpZkp° _\u dm[p –epf° `uX$p A_ych° R>°. drZgpg q‹h°]$u_°
gM°gp b° ` ”p°dp¨ Ap k¨]$cÆ ≈°C iL$pe R>° :
""A°S>ﬁku_p dpZkp°_° _p°L$fudp¨ ]$pMg L$epÆ `l°gp¨ blz rhQpf L$fhp Ap` gMp°
R>p° [° lz¨ ›ep_dp¨ fpMui. A° dpZkp°dp¨ L$p¨C A°hy¨ R>° S>° d_° L$q]$ Nd[y¨ _\u. _W$pf° dpN£ ld°ip¨ k—p
hp`fhp_u V°$h\u [°Ap°_p Ql°fp D`f S> dNÍ$fu_u A°hu R>p` b°ku Ne°°gu lz¨ ≈°D Ry>¨ L°$ [°Ap°\u lz¨
b_° [°V$gy¨ ]|$f flz¨ Ry>¨ A_° flui.''55
*  *  *
""dpZk kpfp¨ - ≈°CA° [°hp¨ - NpeL$hpX$ kfL$pf S>°hp_° _ dmu iºep¨ [p° dpfp
S>°hp° M¨X$uAp° iu Apip fpM° ? Br[lpkdp¨ `Z A° r_fpip R>°. AL$bf `R>u `|fp¨ ep°¡e dpZkp°
L$p°C_° d˛ep¨ _\u. dp°V$u dp°V$u Apip fpMy¨ A_° i°MQÎgu S>°hp dp°V$p dp°V$p rhQpfp° L$Í¨$, `Z [° ºep¨
`|fp \pe ? Apip_p° ﬁlp_p° kfMp° cpN `Z kam \i° [°_u Mp[fu _\u [p° Aphu ]y$r_epdp¨ iy¨
b_u iL°$ ? S>ﬁdhy¨, Δhhy¨ A_° dfu S>hy¨ ! ApipAp° fpMhu A_° L$p¨C S> ` p”p° _ dm° A° ` Z L°$hu
]y$:M`f¨`fp ? ‚°d, k—p A_°  ]¨$X$ A° ”Z° ≈y]$u ≈y]$u q]$ipA° Qpg_pfp¨ [“hp° kp\° hpmu fpMhp A°
L°$V$gu dykub[''56
dp” dpZkp°_u S> L$V$p°L$V$u _lv ` Z ƒepf° ` p°[p_p dpZkp° ` Z I¡g°ﬁX$ S>C_° S>
dlp_ b_hp dpN° –epf° A°d_° A° b^y¨ lpıepı`]$ S> gpN° R>°. ap∑f°_ qfV$_Æ b_u_° X$uN∞uAp°_p
`|¨R>X$p ^pfZ L$fhp L$f[p¨ "dpZk' b_hy¨ h^pf° S>Í$fu R>° A°d [°Ap° dp_° R>° [°\u gvbX$u_p rd”
fp≈-kf]$pftkl fpZp_° gM° R>° :
""rhgpe[ ≈e A° S> dpZk \pe A° kpQy¨ _\u. [dpfu B√R>p iy¨ R>° ? D`ep°Nu
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\hy¨ A° S> L°$ buΔ ? A° S> lp°e [p° Nd° [° ]°$idp¨ flu [° B√R>p `|fu `X°$ [°hy¨ e–_ L$fp°. rhgpe[
S>hp_p gpc `R>u `Z dmu iL°$ [°d R>°. "X$pL$V$f S> \hy¨' A° r_Úe ip dpV°$ ≈°CA° ? [p° `Z,
X$pL$V$f \hy¨ lp°e [p° A° kp›e kygc R>°. “ Where there is a will, there is a way,’ b^u M|bu A°
Will iÂ]$dp¨ R>°, ep°N S>°hu ]y$gÆc hı[y ` Z A° Ap–dp_p bg, A° ◊Y$ r_Úe, A° Ar_hpeÆ isº[
`pk° kygc R>°. ‘M.B.B.S.’, ‘L.L.D.’, ‘L.L.B.’  A° ` |¨R>X$p dpZk_p _pd_° ]$u`ph° R>° ` Z dpZk_°
[p° NyZ ]$u`ph° R>°. L°$V$gpA°L$ ‘K.C.I.E.’, ‘G.C.I.E.’ rhN°f° dlpfp≈Ap° [fa ◊rÙ$ L$fp° A° Anfp°
_pd ip°cph° R>° L°$ dpZk ? "D`ep°Nu \hy¨' A° rkŸp¨[ fpMp°.''57
C.k. 1857 ` R>u rb∞V$ui kfL$pf° ‚≈_p b° hNÆ S>° A°L$ \C_° A°d_u kpd° gX°$gp
[° tl]y$ dysıgd_p kpdprS>L$ c°]$_p° gpc gC, fpS>L$ue gpc MpV$hp A° kpdprS>L$ c°]$_° L$p°dhp]$dp¨
a°fhu ]°$[p tl]y$ dysıgdp° h√Q° Ly$k¨` k≈Æep° l[p° A° A¨N° V$uL$p L$f[p kf]$pftkl fpZp_° gM° R>° :
""Ly$k¨` _p° kmp° Ap`Zp ]°$idp¨ iy¨ L$fi° [° Cf ≈Z°. tl]y$Ap° dıΔ]$_° A_° dykgdp_p° rihpge_°
ºepf° ` |S>[p \i°? ! Af° tl]y$Ap°dp¨ ` Z ºep¨ k¨` R>° ? ıh]°$iuAp°dp¨ hpO A_° ` f]°$iuAp°dp¨ bL$fp¨!''58
A°L$bpSy> Aphu ‚≈ L°$ S>°dp¨\u kpfp dpZkp° dm° _lv _° buΔ [fa Q[yf rb∞V$ui
kfL$pf_u cvk L$p°C ` Z _p_p fS>hpX$p_p fpS>hu A_ych° A°dp¨ _hpC _\u. A°dp¨ ` Z A° fpS>hu
k¨h°]$_iug lp°e –epf° A° Aphp dplp°gdp¨ L°$hp° [faX$[p° li° [° kdΔ iL$pe A°hy¨ R>°. L$gp`u [°d_p
A°L$ `”dp¨ `p°[p_u Aphu sı\r[_y¨ bep_ drZgpg_° L$l° R>° :
""Af°f° ! fp≈Ap°_p lp\`N kfL$pf° kƒS>X$ bp¨^u gu^p R>°. - A°hy¨ d_° gpN° R>°
A_° blz gpN° R>°. l¨d°i_y¨ L$pd `|Í$ L$fhy¨ A°V$gy¨ S> L$fu iL$pe A_° L$p¨CL$ [°\u rhi°j b_u iL°$. `Z
^peyØ b_u iL°$ A° [p° L$q]$ \hp_y¨ _\u. e–_ iy¨ L$fhy¨ ? L¨$C q]$ipA° L$fhy¨ ? lz¨ blz¨ L$Í¨$ [p° kpfp° Cﬁkpa
Ap`u iLy¨$ A_° h°`pfu_u `°W°$ Δ_vN L°$ ‚°k L°$ A°hy¨ L$p¨CL$ DOpX$u gp°L$p°_° fp°Δ Ap`u iLy¨$. Npd_p°
h°`pf h^pfu iLy¨$, S>du_ ky^pfu iLy¨$, gp°L$p°_° rh¤p d°mhhpdp¨ \p°X$u OZu d]$]$ L$fu iLy¨$. A°\u
h^pf° [p° L$p¨C S> b_u iL°$ _rl. lz¨ dpfu ‚≈_° hp°g¨V$uAkÆ L°$ `p°rgqV$Ìeﬁk L$fu iLy¨$ _rl. d¢ gøey¨
[°V$gy¨ ` Z ºep¨ b_u iL°$ R>° ? A°V$gy¨ L$Í¨$ [p° Oœ¨ L$eyØ A°d dp_u k¨[p°j dp_hp_p° R>°; ` Z A° k¨[p°j
l≈y [p° d_° d˛ep° _\u. lz¨ d_° ` k¨]$ _ lp°e A°hp L$pd]$pf_° ` Z b]$gu _ iLy¨$. l≈y d°_°S>d°ﬁV$ gp¨by
fpøey¨ lp°[ [p° d_° h^pf° k¨[p°j fl°[. L$pd [p° lpg L$Í$¨ Ry>¨. ‚h©r— OZu R>° `Z dpfp L$pd]$pf_°
kd≈h[p¨ lz¨ \pL$u ≈J Ry>¨. Ap`_° iy¨ gMy¨.''59
Aphu sı\r[dp¨ hX$ugp°A° `L$X$ph°gy¨ `fpZ°_y¨  fpS>–h R>p°X$u ]°$hp_y¨ `pL$p° r_ZÆe
L$f° R>° A_° Apd ` Z fpS>`]$ _lv k¨cpmhp_p° A°d_p° rhQpf [p° S|>_p° S> l[p°. [°\u C.k.1900_u
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Apk`pk [p° ` p°[p_p r_ZÆe_u kpd° kl°S> ` Z kdp^p_ ıhuL$pfhp [•epf _\u. fpS>L$pS>dp¨ d]$]$
L$f[p `p°[p_p rd” [p–epkpl°b_° S>Zph° R>° L°$ :
""lh° rhQpf L°$V$gp° S|>_p° R>° [° S|>hp°, Álpfp¨ dp NyS>fu Nep¨, –epf° lz¨ Qp•]$ hjÆ_p°
l[p° –ep¨ ky^u [p° Agdı[ l[p°°. [° DÁdf\u Ál_° Ap rhQpf Aph° R>°. Álpfp bpmL$ rd”p° bpmL$
d_\u fpƒe_p, k—p_p rhQpfp° L$f[p, –epf° lz¨ Álpfp S>¨Ng_p rhQpfp° L$f[p°. A° rhQpf Np¨X$p R>°,
_ b_u iL°$ [°hp R>° A°hy¨ Ál_° –epf\u [° ApS> ky^u L$q]$ gp¡ey¨ _\u. lz¨ ` fŒep°. _hp¨ gî_p¨ kyMdp¨
`Z Ál_° A° rhQpf ﬁlp°[p° Aph[p° A°hy¨ bﬁey¨ _\u. ` f¨[y A° rhQpf blpf d|L$ui [p° kp• Ál_° Np¨X$p°
L$l°i° A_° \hp_y¨ L$p¨C _\u A°d Ál_° –epf° gpN[y¨. \p°X$p kde ` R>u lz¨ dykpafuA° Nep° –ep¨ ‚\d A°
rhQpf Ál¢ blpf d|ºep°''60
`p°[p_p° Ap ◊Y$ k¨L$Î` A°dZ° Aﬁe rd”p° `pk° `Z ]$p°lfpÏep° R>°. Np°h^Æ_fpd_°
S>Zph° R>° : "lz¨ fpƒe R>p°X$u_° byŸ S>°hp° _\u b_u iL$hp_p° [°d lz¨ fpƒedp¨ flu_° S>_L$ S>°hp° _lv
b_u iLy¨$'61 ApS> ` ”dp¨ [°Ap° ApNm gM° R>° : "[dpfp dâfpS>_u ` °W°$ fpƒedp¨ f¸p R>[p¨ dpfp\u
r_h©— _lv flu iL$pe'...."r_h©— \C_° lz¨ A°L$p¨[dp¨ flu hp¨Qui, gMui, ‚cy_p° rhQpf L$fui:
Nfubp°dp¨, ]$]$wAp°dp¨, [__p A_° d__p ]$]$wAp°dp¨ Npmui A_° [°Ap°_° b_u iL$i° [p° L¨$C Apfpd
Ap`ui. _lv [p° [°dp¨\u lz¨ [p° Apfpd gCi'. Apd L$lu_° ` p°[p_p° A¨r[d r_ZÆe Ap fu[° S>Zph° R>° :
""Álpfu h©r—hpmp dpZk° fpƒe ` f fl°hy¨ [°dp¨ ` °gu lpr_ L$f[p¨ Ál_° rhi°j lpr_
gpN° R>°; `fﬁ[y gpW$u S>°hp ﬁlp_p fpƒe_° kfL$pf_° kp¢`u S>[p [° lpr_ _\u ]°$Mp[u. ... lz¨ ≈J L°$
_ ≈J, [°_u Akf Aﬁe fpƒep°_° _\u. Aﬁe fpƒep°_° _\u [°d [°hu lpr_ ` Z Ap fpƒe_° _\u.
`Z b^y¨ ≈°[p kfL$pfu fpƒe kpÍ$ R>° A_° hı[u dpV°$ A_° fpƒe dpV°$ "d°_°S>d°ﬁV$'Mp°Vy¨$ _\u.  OZp¨
fpƒep°_° [p° kfL$pfu "d°_°S>d°ﬁV$' \hp_u Mpk S>Í$f `Z R>°. Alv `Z [°d S> R>° - A° lz¨ L$l°[p°
_\u `Z A°V$gy¨ [p° Ál_° gpN° R>° L°$ Álpfu N°flpS>fu\u L$iu lpr_ _\u.''62
`p°[p_p rd” [p–epkpl°b_° `Z [°Ap° Ap kdpQpf Ap`° R>° : ""fpƒe R>p°X$h¨y A°
Álpf° dpV°$ _L$L$u \ey¨ R>°°. S>° Álpf° dpV°$ r_dpÆZ ‚cy_y¨ R>° [° \pe R>°; Álpfp¨ dp[yÓu ıhNÆhpku \ep¨
–epf\u S>° h©r—_y¨ buS> fp°`pey¨ [°_y¨ Ap ag b°khp_p° kde Aph° R>°. Ap`_° A_° ]y$r_ep_° L$pfZp°
≈°CA°; L$pfZp° Álpfu ` pk° ]y$r_ep_° kd≈hhp_° _\u. Ap`_° L$pfZp° L$lp° L°$ S>° L$lp° [° dpfp q]$gdp¨
R>° [° L$lui.''63
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hmu Ap r_ZÆe ` p°[p_u Ap¨[qfL$ S>Í$qfep[ R>° A°d ` Z dp_° R>° [°\u Appk_p°_u
`Z A°d_° S>Í$f _\u. ApNm A° S> `”dp¨ [p–epkpl°b_° S>Zph° R>° :
""Álpfpdp¨ ]$p°jp° blz Álp°V$p R>°. OZp¨ R>°. [°dp¨_p OZp_° lz¨ Ap°mMy¨ ` Z Ry>¨ A_° [°
L$pY$hp e–_ L$fhp° - A°dp¨ S> Δ¨]$Nu Npmhp_u R>° `f¨[y - Álpfu ‚L©$r[_° A° [` fpƒedp¨ [`hp
L$f[p¨ S>¨Ngdp¨ [`hy¨ rhi°j A_yL|$m R>°. Álpfpdp¨ S>° L¨$C kpÍ$ R>° [°_° –ep¨ ` p°jZ dmu iL$i°. Álpfp
L°$V$gpL$ ]$p°jp° S>° Alv ]$p°jp° R>° [° –ep¨ ]$p°jp° _rl fl° A_° L°$V$gpL$ ]$p°jp° S> b^° S> ]$p°jp° fl° [°hp -
Alu¨ L$f[p¨ –ep¨ h^pf° S>g]$u ky^fu iL$i° A°hu Ál_° Mp[fu R>°. lz¨ gMui, hp¨Qui A_° ‚cy_y¨
cS>_ L$fui - A° Álpfp ıhcph_y¨ L$peÆ R>° A_° Aﬁe ‚h©r— Álpfp Ap–dp_° ÏercQpf R>°...
fpƒe R>p°X$u S>hpdp¨ fp°L$hp Aph_pf L°$V$gp¨L$ [p° lz¨ ]y$:Mu \hp S>[p° lp°D A_° Ál_°
]y$:Mdp¨\u bQphhp Aph[p¨ lp°e A°hp ˘]$e\u Aphi°, L°$V$gpL$ rhh°L$_u Mp[f A_° L°$V$gpL$ iyŸ
A¨[:L$fZ\u. cpC ! L$p°C_° ]y$:M Nd° R>° ? d_° ` Z _\u Nd[y¨. kyM:]y$M Ál_° kdp_ R>° - A° Álpfp°
]$php° _\u. lz¨ k—p Mp°Ci, fpƒe`]$ Mp°Ci, L$]$pQ L$ur[Æ Mp°Ci, L°$V$gp¨L$ h•ch Mp°Ci - [°_° dpV°$
]$ep_u Mp[f L°$V$gpL$ Ál_° L$l°hp Aphi°. k—p, L$ur[Æ, fpƒe`]$, h•ch, A°dp¨ Ál_° fk _\u A_°
DgV$p° bp°Tp° R>°. A° b^y lz¨ Mp°[p° _\u ` Z Ál_° Nd[y¨ _\u A°V$g° a¢L$u ]$J Ry>¨, Álpfp dpNÆdp¨ rh›_
L$f° R>° A°V$g° [°_° Mk°X$u Álpfp° dpNÆ L$fu Álpf° dpN£ lz¨ QpÎep° ≈J Ry>¨.
...fpƒedp¨ lz¨ A°L$ bp°Tp° Ry>¨, _X$[f Ry>¨ A_° [° _uL$mu S>hy¨ ≈°CA°, L$p¨[p° Álpfp
ıhcph_° L$pY$u _p¨Mu_° L°$ Ál_° ` p°[p_° L$pY$u _p¨Mu_°. Álpfp° ıhcph S>C iL$i° _rl A_° S>i° _rl.
lz¨ S>C iL$ui [°\u S>Ci.''64
L$gp`u_p¨ `”p°dp¨_p fpƒe>rhjeL$ k¨]$cp£_u QQpÆ L$f[p X$pμ. q]$Nui dl°[p ep°¡e S>
gM° R>° L°$ : ""L$gp`u fpS>hu A°d_°d _\u. A° q]$g A_° q]$dpN\u `Z fpS>hu R>°, S>° fpƒek—p_°
R>p°X$u S>[p¨ ]y$:M _lv EgVy¨$ kyM A_ych° R>°. A°L$ ‚L$pf° A° fpS>rjÆ R>° A°_u Ap ` ”p° kpnu ` |f° R>°.''65
S>° hj£ fpƒe R>p°X$hp_p° A°dZ° ◊Y$ k¨L$Î` L$ep£ A_° ` p°[p_u fu[° ]°$ik°hp L°$ dp_hk°hp_p° k¨L$Î` ≈l°f
L$ep£ A° S> hj£ A°dZ° fpƒe _lv `Z ]°$l `Z R>p°X$hp° `X$Èp° A° L$fyZ lL$uL$[ NyS>fp[u kprl–e_p
frkL$p°A° kl_ L$e£ S> R|>V$L$p° !
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4.4  ]$pÁ`–e A_° ‚ZerhjeL$ rhQpfp° :° °° °° °° °
`¨qX$[eyN_p Ap L$rh_p Δh_dp¨ k≈Æe°gp T¨Tphp[_° L$pfZ° Ap L$rh_u L$rh[p
S>°V$gy¨ S> A°d_y¨ Δh_ ` Z gp°L$r‚e bﬁey¨ l[y¨. [°\u S> ApS> gNu [°d_p ` f _pV$L$p° ` Z cS>hp[p
f¸p. A°L$ NyS>fp[u qaÎd ` Z b_u R>°. M|b _p_u he° b°  fpS>L$ﬁepAp° kp\° qL$ip°f L$gp`u_p gî
\ep l[p. b°D fpZuAp° Ddfdp¨ A°d_p L$f[p dp°V$p l[p. Ap_¨]$ubp A_° fpS>bp (fdp) Ap b°D
fpZuAp°dp¨\u fdp kprl–efrkL$ l[p. fdp_u kp\° Aph°gu ]$pkuL$ﬁep "dp¢Ou' L$gp`u\u A°L$ ]$peL$p°
_p_u l[u. qL$ip°f L$gp`u fdp kp\°_p ]$pÁ`–edp¨ D–L$V$ Aph°Np° A_ych° R>°. fpS>Ly$dpf L$p∑g°S>dp¨
flu_° cZ[p¨ L$gp`u_° fdp_u ep]$ M|b k[ph° R>°. hmu `|hÆ A_° `rÚd_p f¨N]$iw kprl–e_p°
`qfQe L$rh_p  fp°d°rﬁV$L$ rd≈S>_° hm Ap`u fl° R>°. [°\u S> A°d_p ]$pÁ`–eΔh_dp¨ [uh∞
h•esº[L$[p_p° k¨ı`iÆ R>°. kpd¨[iplu fp≈ lp°hp R>[p¨ A°dZ° `–_u_° L°$hm cp°¡e NZu _\u.
S>°dL°$ L$rh_u N©rlZu rhi°_u Ïepøep Ap ‚dpZ° R>° . hpS>kyfhpmp_° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""`–_u_p ‚°ddp¨ dp[p_y¨ hp–kÎe _ lp°e –ep¨ ky^ u lz¨ A° ‚°d_° ` |fp° ‚°d L$l°[p° _\u.
dp, rd” A_° bl°_ A_° L$p¨CL$ Qp°\y¨ - A°- dmu_° A°L$ "N©rlZu' \pe A° S> Mfu N©rlZu R>°.''66
`p°[p_u `–_u_° [°Ap° fqkL$ b_phhp ‚e–_p° L$f° R>°. A°dp¨ `f¨` fpN[ kdS> L$f[p¨
]$pÁ`–e_u A°L$ rhi°j kdS> ‚NV$ \pe R>°. `p°[p_u fyrQ kp\° `–_u_u fyrQ `Z ≈°X$pC fl° [°hp
[°d_p Ap ‚e–_p° `–_u_° rd”h[π NZhp_u A°d_u Ap y^r_L$ kdS>_y¨ ]$iÆ_ L$fph° R>°, S>°dL°$ fdp_°
A°L$ ` ”dp¨ [°Ap° g°M° R>° : ""[d_° Npe__y¨ kpÍ¨$ op_ lp°hp_° gu °^, d_° gpN° R>° L°$, [d° kp^pfZ L$rh[p
`Z fQu iº[p¨ lip°. ≈° lp°e [p° hM[ L$pY$hp_° hpı[° A° D—d CgpS> R>°. ≈° A°d lp°e [p° [d° A°L$
lp°fu fQ≈° A_° f√ep ` R>u Ap kpfu _\u \C A°d d_dp¨ _ gph[p¨ d_° gMu dp°L$g≈°.
‚pZ, S>fp ` Z AphX$[y¨ lp°e [p° h^pf° d°mhhy¨. ≈° [d_° Ap rhi° \p°Xy¨$ op_ lp°e
[p° Ap rhje_u Qp°`X$uAp° [d_° S>° W$uL$ gpN° [° dpfu `pk°\u dNphu g°≈°.''67
L$gp`u_p lp°ıV°$g r_hpk ]$frdep__p `p°[p_u `–_u kp\°_p D–L$V$ rhfl_p `”p°
A°d_u `”ep”p_p° dl“h_p° A¨i R>°. S>°dp¨ [°Ap° ıh‡_-q]$hpıh‡_ ‹pfp `Z r‚e `p” fdp_°
d˛ep L$f° R>°. [°Ap° fdp_° gM° R>° :  ""hÎgcp, lh° blz ≈≈ q]$hk f¸p _\u. hpı[° Ap_¨]$dp¨ fl°≈°.
‚pZr‚e, ≈° L°$ lz¨ [d_° q]$hk° dm[p° _\u, `Z fp”° dmy¨ Ry>¨ Mfp°. Mf°Mp[ Ap [d_° Oœ¨ S>
AQfS> S>°hy¨ gpNi°. L$pfZL°$ Ap`Z° ”ui NpAp° R>°V$p lp°hp R>[p¨ L°$hu fu[° dmu iL$uA° ? MÍ¨$ R>°,
`Z d__° [p° Nd° [°V$gu dp°V$u R>°V$pC _S>]$uL$dp¨ _S>]$uL$ R>°. [°\u ıh‡_dp¨ OZu kl°gpC\u dmu
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iL$pe R>°. –epf° DW$Èp ` R>u iy¨ \pe R>° ? rhfl_u ƒhpmp b°hX$pe R>°. MÍ¨$ R>° L°$ S|>]$pCdp¨ ºepf° ` Z
kyM dm[y¨ _\u. ıh‡_dp¨ AdyÎe kyM dm° R>° MÍ¨$, `Z A° hM[° A° kyM_u L$vd[ _\u. hmu [°
kyM [p° ^y¨hpX$p_p bpQL$p S>°hy¨ R>°.''68
`–_u_p° Aphp° rhfl Δh_dp¨ ` y_: A°dZ° L$pÌduf_p ‚hpk ]$frdep_ A_ycÏep°
l[p°. –epf° `Z A°dZ° Aphp q]$hpıh‡_p° A_ycÏep R>°. fdp_° A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>° :
""R>°Îg° lh° [p° Ar[ M°]$ \hp\u, ^ ufS> S>hp\u [_° R>p[u kp\° Qp¨` u. [y¨ rbgLy$g
≈Nu [p° _rl `Z Ap¨M DOpX$u, Qu[u \C, dpfp kpdy¨ ≈°C, DÛZ r_pkS> S>hpbdp¨ Ap`u
`pR>u Ap¨Mp° b¨^ L$fu NC, "‚pZ,‚pZ, A°d L$lu [_° S>NpX$hp [pÍ¨$ L$p¨Xy$ ^Z^ZpÏey¨ `Z Af°
_kub ! æy$f, ıh‡_ A_° rhQpfp°dp¨ `Z ApX$p Aph[p rhr^A° [°-[°V$gy¨-kyM `Z TX$`u gu^y¨.
hifpd° Aphu L$ y¸¨, "bp y`, ]$p[Z L$fu _pMip°?' d¢ [_°° A° S> sı\r[dp¨ S>NpX$u d°gu ]$u^u. [pfp\u
500 NpD ]|$f DX$u Aph[p° f¸p°. ºep¨ [y¨ A_° ºep¨ lz¨ ? _S>f° `X$[u l≈fp° k¨L$Î` rhL$Î` L$fph[u,
dpfu Ïlpgu hı[y _S>f blpf, dpfp ˘ ]$e_° ^ Z^Zphu, ^ ∞y≈hu, Qufu _pMu, i[^p, L$L$X°$ Op L$fu
_pMu, ]|$f Qpgu NC. Mk[p¨, DX$u S>[p¨ huS>mu_u dpaL$ A◊Ìe \C S>[p¨ d¢ ≈°C, Mf°Mp[,
R>p°X$u_°, R>°[fu_° _pku NC, ` Z R>p¨ep Ap rQfpC Ne°gp ˘ ]$e_u apV$p°dp¨ Í¨$hpX°$ Í¨$hpX° A_° _kp°_k
cfpC `°W$u, My¨Qhp gpNu, ]y$:M ]°$hp A_° qfbphhp hmu ]$pl ]°$hp A_° kmNphhp gpNu. d¢ L$¸y¨
"W$uL$'. Dcp° \ep°. kp\° [pfu [fa, ƒep¨ [y¨ NC l[u –ep¨, [° q]$ipdp¨ ≈°C `pR>m bm[p°, DL$m[p°
r_pk dp°L$Îep°. ]$p[Z`pZu L$eyØ. –ep¨ Op°X$pNpX$u Aphu. NuNphpmp_° DW$pX$u NpX$udp¨ b°ku ıV°$i_°
Nep. V≤°$_dp¨ `pR>p° [yf[ S> kyC Nep°, r_÷p Aphu NC. `pR>p° [_° d˛ep°. [y A°L$ Ap°fX$pdp¨ af[u
l[u. OZp ‚°d\u [_° R>p[udp¨ X$pbu ]$u^u, S>X$u gu^u. [_°, [pfp kpdy¨ kyM]y$:M rdrÓ[ cu_u
Ap¨Mp°\u ≈°C, A^f `f, Npg `f, Ap¨Mp° A_° L$`pg `f, lp\ A_° lX$`Qu `f rhãg \C
QyduAp° gu^u, ≈°f\u ]$pbu dpfp Mp°mp ` f b°kpfu. ]y$:M R>p[udp¨ cfpC Ney¨, fp°dp¨Q \C Aphhp\u
iqff `f L$p¨V$p DNu Nep. `rk_p\u ]°$l cu_u \C NC. [_° `Z [°d S> \ey¨. A^fp°Ù$ afL$hp
gp¡ep, [pfp¨ ı[_ ^∞yS>hp gp¡ep¨, X$p°L$ _fd \C NC A_° Npg dpfp Mcp `f, Mcp `f\u R>p[u
kfkp° dpfu l\°mudp¨ dyL$u ]$u^p°, r_pk A_° TX$`\u Qpg[p pkp°\u R>p[uAp° ]$bphp gpNu.
Ap¨Mp° S> bp°g[u l[u. Ne°gy¨ rhep°N ]y$:M ]$ipÆh[u l[u, lp\ L°$ `N rbgLy$g sı\f \C Nep¨.
ApMf° [y¨ bp°gu, "‚cy !'' d¢ OX$uL$ ` R>u L$ y¸¨ ! "‚pZ !' ` pRy>¨ du_uV$ ` R>u bp°Îep°, "d˛ep¨ ?' ApV$gy¨
L$l°[p¨ b¨_°_u Ap¨Mp°dp¨\u `pZu_p° ‚hpl Qpghp gp¡ep°, Qpf° Npg, bﬂ° L$`pm, A°L$ bu≈_p¨
Ap¨ky\u cu_p A_° D_p¨ A_° `R>u V$pY$p¨ \C Nep¨. ˘]$e Mpgu \ep¨. iÂ]$_° blpf r_L$mhp_u
S>¡ep dmu [p° `Z dp” S>fp lk[p Ql°fp [fa\u "‚pZ A_° ‚cy, ‡epfu A_° ‡epfp A_° Ïlpgu
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A_° Ïlpgp' A° S> iÂ]$p° _uL$m[p l[p. Ap¨Mp° nZ° nZ° dm[u l[u. Qpf° lp\ A°L$ bu≈_p¨ AÓy
Ap¨M A_° Npg `f\u gp°[p¨ l[p¨. Ap ‚dpZ° OZp° hM[ Nep°. ApMf° Ap`Z° (d¢ [p° _Ω$u)
kdpNd kyM, L¨$W$pÛg°i A_° AptgN_ kyM A_ycÏey¨. ”Z L$gpL$ ` yfp \ep. Ap kyM_° A¨[° lz¨ ≈Nu
DW$Èp°°. ≈¡ep°, S|>]$p° ` X$Èp°. ApMf° [p° rhep°N S>. A° S> ]y$:M A_° A° S> r_kpkp f¸p. _h \ep.
Ap ıV°$i_ ApÏe¨y [°\u D[fu_° Ap D[pf° Aphu kfey _]$udp¨ ı_p_ L$fu, ÓpŸ L$eyØ. –epf bp]$
S>Áep A_° lh° kp¨S>_p `p¨Q hpN° L$pNm buXy¨$ Ry>¨.''69
ipfuqfL$ Aph°Np°_p rhQpfp° A°dZ° A°d_p `”dp¨ R|>`pÏep _\u. [°d R>[p¨ Ap
`”_u rhi°j[p A° R>° L°$ [°d_° d_ ipfuqfL$ Aph°Np° S> khÆıh _\u. fdp_p A°L$ S> ` ”dp¨_p Ap b°
A¨ip° ≈°hp\u [°_u Mp”u \i°. Apd A°d_p ` ”p°dp¨ ]•$rlL$ D–L$V$[p_u AX$p°AX$ Ap–due A°L$[p_u
d_p°A•ºe_u c|rdL$p `Z ]$pÁ`–e Δh_ dpV°$ M|b dl“h_u R>° [°d S>ZpC Aph° R>°. fdp_° A°L$
`”dp¨ gM° R>° :
""Mf° ! lz¨ A^fpd©[\u ld°ip¨ [©rj[ Ry>¨, Álpfu [©jp ºepf° dV°$ ? ƒepf° Álpfu
‚pZ\u h^pf° r‚e A°hu dpfu f¨cp_° dmy¨ –epf°. A° d^\u Cﬁ÷ S>°hp ` Z [©· \ep _\u [p° lz¨ L$p°Z
dp” ? lh° Álpfp d__p A_° ‡epf_p b° cpN \ep R>°. `l°gp¨ [p° Qp°`X$uAp° A° S> Ál_° ip¨[ L$f[u
`Z lh° A°_y¨ `fpæ$d [d° R>u_hu gu^y¨ R>°. Alp° hÎgcp ! Ap kpX$p ”Z dpk ºepf° hu[u S>i° L°$
ƒepf° lz¨ [d_° Aphu AptgN_ L$Í¨$. Af° Ap rhQpf dpÍ¨$ d_ ^∞y≈hu ]$uA° R>°.''
*  *  *
""Ál_° Ap\u iy¨ dp°V$p° k¨[p°j ? dpZk_° dp°V$pdp¨ dp°Vy¨$ kyM iy¨ ? ]$p°ı[ kpfp dm° [°.
[p° Ál_° [d S>°hp kpfp d__p, ‚°du A_° Apop¨qL$[ rd” d˛ep R>° S>° Ap ]y$_uepdp¨ dmhp kp•\u
dyÌL°$g R>°. Af° S>°_° lz¨ ıh‡_dp¨ ` Z Ap°mM[p° _lp°[p° A_° Ál_° kpfp cpNu]$pf dmi° L°$ _rl A°_u
dp°V$u i¨L$p l[u [° i¨L$pdp¨\u Cf° Ál_° dyº[ L$ep£. Ap\u dp°Vy¨$ kyM iy¨ ? L$p¨C S> _rl. [dpfp rhj°
A_° [dpfu h[ÆœL$ rhi° Ál_° `|f°`|fp° k¨[p°j R>° A_° [°hp° _° [°hp° fl° A°hy¨ S>N[r_e¨[p `pk° dp¨Ny¨
Ry>¨. Cf Ap`œ¨ kyMu ≈°Xy¨$ kyMu S> fpM° A°hu lz¨ ‚p\Æ_p L$Í¨$ Ry>¨.
q]$g≈_ ! [dpfpdp¨ A° ≈[_p° gp°lQy¨bL$_p° NyZ d|ºep° R>° S>° Álpfp d__° M¢Qu
ld°ip¨ [dpfu ` pk° S> fpM° R>°. ≈°f L$fhy¨ A° A°L$ ≈[_y¨ L$Ù$ R>° [p° S>°d gp°Yy¨$ gp°lQy¨bL$_° _rl dm° –ep¨
ky^ u gp°Yy¨$ A_° gp°lQy¨bL$ A° bﬁ_°dp¨_y¨ A°L$ ` Z sı\f fl°i° _rl [°d ƒep¨ ky^ u Ap`Z° _rl dmuA°
–ep¨ ky^u Ap`Zpdp¨_y¨ A°L°$_y¨ d_ kyMu fl°i° _rl. ''70
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`p°[p_u Aphu sı\r[dp¨ [°Ap° "A^fpd©['_u A °`np fpM[p fpM[p `Z [ps–hL$
tQ[_dp¨ ` Z kfu ` X°$ R>°. A_° [°\u ` p°[p_u rhfl sı\r[ dpV°$ Ly$]$f[_° S>hpb]$pf _\u NZ[p. ` Z
`p°[p_u Ïehı\p_° S>hpb]$pf NZ° R>°- [°Ap° fdp_° gM° R>° : ""Aplplplp ? `fd°f_u L°$hu Nl_
N[u R>° ! A°L$ S> hı[y L°$ S>° A°L$_° OZu S> kyM Ap`_pf R>° [° S> hı[y bu≈_° dp°V$pdp¨ dp°Vy¨$ ]y$:M
D–`ﬁ_ L$f_pf \C `X°$ R>°.
hk¨[ L°$ S>° ` fd°f° dpZk_p kyM_° dpV°$ S> dp°L$gu R>° [° rhflu_° dlp]y$:M Ap`_pf
R>°. `Z MpMfp_p TpX$_° `p¨]$ Aph[p¨ _\u A°dp¨ d^yf hk¨[_p° ip° ]$p°j R>° ? OyhX$ q]$hk° ]°$M[y¨
_\u A°dp¨ q]$_L$f_p° ip° ]$p°j R>° ? Qp[L$_p dyMdp¨ hfkp]$_y¨ rbﬁ]y$ `X$[y¨ _\u A°dp¨ k©rÙ$_y¨ `p°jZ
L$f[p d°O_p° ip° ]$p°j R>° ? Mf°, bugLy$g _tl. A° [p° ` |hÆ_p k¨Qu[dp¨ gM°gy¨ lp°e R>°. [° S> \pe R>°.
`Z Ap rhfl_p ]y$:Mdp¨ `Z `fd°f Ap`Z_° kpÍ¨$ L$f° R>°. L°$dL°$ A°V$gy¨ `p`_y¨ ÏepS> Ap`Zp
dp\p `f\u Ap°Ry>¨ \[y¨ ≈e R>°. S>°_u Ap¨Mdp¨ L$dmp° \ep° lp°e R>° [° khÆıh `umy¨ ]°$M° R>°. [°d S>°
rhflu R>° [° b^y¨ ]y$:M S> ]°$M° R>°. dpV°$ iy¨ `fd°f° hk¨[ ]y$:M_° dpV°$ Ap`°gu R>° ? L$q]$ _rl. d_°
L$pg\u hk¨[_p ]y$:M]$pC _p _p A°d L$l°hpdp¨ `p` R>° - `Z d_° ]y$:M]$pC rQå ]°$Mpe R>°.''71
A_° [°\u S> ` ” rhi°_y¨ A°d_y¨ tQ[_ ` Z fdp_p A°L$ ` ”dp¨ fS|> \ey¨ R>°. d°O]|$[_p
Ap hpQL$_° rhflu q]$hkp°dp¨ ` ” ` Z L°$hp° gpN° [° ≈°hp_y¨ hpQL$p°_° fk‚]$ \C ` X°$ [°d R>°. V$pNp°fdp¨
`Z `” rhi°_p° A°L$ `” fk‚]$ R>°.72
""[dpfp L$pNmdp¨ d_° gMp° R>p° L°$ `”_p gMpZ\u k¨[p°j dm[p° lp°e [p° Oœ¨
kpÍ¨$ `Z L$pNm [p° ""_rl dpdp\u L°$Zp dpdp iy¨ Mp°V$p !'' A°hp° k¨[p°j d°mhu iL$pe R>°. bpL$u
L$pNm iy¨ L$fu iL°$ ? L$pNm iy¨ Qpf Ap¨M c°Nu \hp_y¨ kyM Ap`u iL°$ ? L$pNm iy¨ [dpfp d^yf d¨]$
lpıehpmp iÂ]$p° kp¨cmhp_y¨ kyM Ap`u iL°$ ? A°\u iy¨ rhc∞d A°hu [dpfu L$dp_ S>°hu c©Ly$V$u_y¨
L$pd L$fu iL°$ ? L$pNm\u A^fpd©[_y¨ kyM dmu iL°$ ? A° AptgN__y¨ kyM Ap`u iL°$ ? Apdp¨_y¨ A°L$
`Z L$pd L$fhp_° [° Aiº[ R>°. dpV°$ ≈° lz¨ A°hu Apip fpMy¨ [p° [° L°$hy¨ Mp°Vy¨$ L$l°hpe ? L$uX$u `hÆ[_p°
cpf D`pX$u iL°$ S> _rl, [°d L$pNm A° kyM Ap`u iL°$ S> _rl. Agb— [° rbgLy$g D`ep°Nu _\u
A°d L°$d L$l°hpe ? L$pfZ L°$ ` f]°$idp¨ [p° L$pNm, D`f L$l°gp b^p_y¨ h^pf° _tl [p° A°L$ gnp¨idy¨ kyM
Ap`u iL°$ R>°, [° L$p¨C \p°Xy¨$ _\u. L$pfZ L°$ rbgLy$g _tl A° L$f[p¨ \p°Xy¨$ iy¨ Mp°Vy¨$ ? hpı[° ldZp¨ L$pNm
A° S> D—d R>°, L°$ S>° S>°V$gu hM[ h¨Qpe [°V$gu hM[ [p° d_p°rhL$pf ipﬁ[ fpM° R>°.''$73
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ƒepf° A°L$ OX$u Qpf eyN S>°hu gpN[u lp°e –epf° ‚pZ‡epfu (fdp)_p° `” Ap_¨]$
Ap °` R>° `f¨[y A° Ap_¨]$ ANpD_p `”dp¨ ≈°ey ¨[°d A |^fp° R>°. A° kdp^p_ R>°. A°L$ ` ”dp¨ fdp_° gM° R>° :
""‡epfu, Mf°Mf ƒepf° [dpfp° L$pNm Aph° –epf° d_° OZp° S> Ap_¨]$ \pe R>°. ≈°L°$ L$pNmdp¨ L$p¨C
fk _\u. ≈°L°$ L$pNmdp¨ [dpfp A^f_p° ıhp]$ _\u. ≈°L°$ L$pNmdp¨ [dpfp Nygpbu Npg_p° `fpN
_\u [p° `Z lz¨ A_° Ap rhep°N_u ƒhpmpdp¨ A°L$ `pZu Í$` hı[y NZu A°_° hpf¨hpf Qy¨b_ L$Í¨$ Ry>¨
_° AptgN_ L$Í¨$ Ry>¨. iy¨ Ap AptgN_ d_° [dpfp iu[m[phpmp ifuf_y¨ kyM Ap`u iL°$ ? S>°_pdp¨\u
iy A^fpd©[_p° ıhp]$ gC iL$pe ? A° Ak¨crh[ R>°.''74
dp” ` ” _lv ` Z ‚pZ‡epfu [fa\u L$p°C hı[y ‚p· \pe –epf° ` Z Aphp° A]$L°$fp°
Ap_¨]$ A_ych° R>°, S>°dL°$ : ""L$p°Qdu_ kp\° dp°L$g°g _pı[p° _° kp°`pfu A°gQu `lp¢√ep R>°. [°
kp°`pfu Qph[u hM[° ≈Z° L°$d [dpÍ¨$ A^fpd©[ ` u[p° lp°J, ≈Z° L°$d [d_° Qy¨b_ L$f[p° lp°J A°hp°
rhQpf \pe R>°. L$pfZL°$ [° Q|fp° [dpfp L$p°dm lp\\u b_°gp° R>°. [d° d_° am (kp°`pfu) dp°L$gu [°_°
b]$gpdp¨ d¢ [d_° am Ap‡ey¨ R>° [°_y¨ ` fd°f fnZ L$fp°. ''75
L$gp`u lp°ıV°$gr_hpk ]$frdep_ A¨N∞°≈°_p k¨`LÆ$dp¨ f¸p lp°C_° A¨N∞°≈°_u ]$pÁ`–e
Ïehı\p Sy>A° R>°. [°d R>[p¨ [°_p ‚cphdp¨ Aphu S>[p _\u. [°Ap°_p A°L$ `”dp¨ fS|> \e°gp°
]$pÁ`–e rhjeL$ A°L$ rhQpf A°d_u cph_piug[p kpd° bp•qŸL$ [V$ı\[p `Z fS|> L$f° R>°. [°Ap°
fdp_° gM° R>° : ""Ap`Zp tl]y$Ap° ˜u (`p°[p_u)_° `p°[p L$f[p¨ lgL$p ]$fƒ≈_u NZ° R>° _° IN∞°≈°
KQp ]$fƒ≈_u NZ° R>° [p° d_° [p° A° bﬁ_°_u c|g gpN° R>°. L$pfZL°$ kfkpC rh_p ‚ur[ _\u.''76
rhfl_u D–L$V$[p_° L$pfZ° A°d_p L°$V$gpL$ `”p°dp¨ L$pÏep–dL$ ArcÏesº[ ≈°hp
dm° R>°. S>°dL°$ A°L$ ` ”dp¨ fdp_° [°Ap° gM° R>° :  ""r‚ep, lz¨ ≈œ¨ Ry>¨ L°$ Apd L$fhy¨ _L$pdy¨ R>°. ` Z ^ ufS>
fpMhu A° Ar[ ]y$gÆc R>°. ‚°d A_° [°dp¨ rhfl hmu Ap ]y$:M d_° iy¨ Akf L$f° R>° [° i°j_pN_u kl˜
Δc ` Z hZÆhu iL°$ [°d _\u. [p° dpfp° A°L$ lp\ A\hp Δc [p° ºep¨\u S> hZÆhu iL° ? lh° d_° b^p
kyM ]y$:MÍ$`  S> gpN° R>°. Ap tS>]$Nu Mpfu gpN° R>°, Ap cZhy¨ T°f S>°hy¨ gpN° R>°, `g¨N `f kyhy¨ d_°
L$p¨V$p `f kyhp S>°hy¨ gpN° R>°. afhy¨ A\hp Qpghy¨ ≈Z° dp°[_° S> dmhp S>[p° lp°J [°hy¨ gpN° R>°. `X$Èy
fl°hy¨ A° dp°[ S>°hy¨ gpN° R>°. b°khy¨ d|√R>pÆ S>°hy¨ gpN° R>°. q]$hk A_° fp[ k|[p A_° b°k[p¨, cZ[p¨ L°$
hp¨Q[p¨ [d° S> d_° L$_X$p° R>p° - Ap¨Mp° DOpX$u lp°e L°$ b¨^  lp°e ` Z [d° S> ]°$MpAp° R>p°. [p° lh° [d\u
cpNu ºep¨ ≈J ?''77
ºepf°L$ fd|S> `Z L$f° R>°. `p°[p_p\u ]|$f `–_u_u [¨]y$fı[u Mfpb R>° A°hy¨ ≈Z° R>°
–epf° gM° R>° :  ""L$p°C kpfu fu[° d¨” L$fu iL°$ [°hp° dpZk lz¨ Alv Np°[u L$pY$ui. `Z d_° ≈° [dpfu
kp\° fl°hp ]°$ [p° A°L$° N∞l _X°$ _rl _° dpfu [bue[ `Z ky^fu ≈e.''78
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[° q]$hkp°dp¨ ıh‡_k©rÙ$dp¨ rhlf_pfp L$gp`u ` –_urhfl_° gu °^ D]π$ch°gu ` p°[p_u
sı\r[ rhi° L$rh[p gM° R>° A_° S>°dp¨ `–_u fdp_° `Z cpNu]$pf b_ph[p L$l° R>° :
""r‚ep ! ƒep¨ ky^u [dpfp L$pNm _\u –ep¨ ky^u [d_° kyhpZ R>° [° lz¨ L$q]$ `Z
dp__pf _\u. hÎgcp ! L$pg fp[° d_° ıh‡_y¨ ApÏey¨ [°_u A¨]$f Ál¢ [d_° rhep°N\u kl°gp ]y$:M_u
hp[ L$lu. A° `R>u [dpfu kp\° kdpNdkyM cp°NÏey¨. hmu buSy> ıh‡_y¨ khpf° ApÏey¨ S>°dp¨ lz¨
`pR>p° [d_° d˛ep° A_° Ap`Z° rbTuLπ$ fd[p¨ l[p¨ –ep¨ DW$hp_p° O¨V$ hp¡ep° A_° Álpfp dpZk° (d°Í$
Mhpk°) Ál_° DW$pX$Èp°. lh°_p L$pNmdp¨ A\hp –epf `R>u_p L$pNmdp¨ Ap rhi° A°L$ L$rh[p ≈°X$u
[d_° gMu dp°L$gui. lh° ºep fpNdp¨ gMhu [°_p° rhQpf L$Í¨$ Ry>¨, L$pfZL°$ [_° ºep fpN ` k¨]$ R>° [° lz¨
≈Z[p° _\u.''79
L°$V$gp¨L$ ` ”p°dp¨ Ïlpgu ` –_u fdp_° dp°L$gph°gu L$rh[pAp° ` Z ≈°hp dm° R>°. ‚hpk
]$frdep_ gMpe°gu _uQ°_p `”dp¨ L$rh[p kdprhÙ$ R>°. `p°[° `” gM° A_° A°_p° ‚–ey—f _ dm°
–epf° ApOp[ `Z A_ych° R>°. ‚hpk_p b° `”p° Ap k¨]$c£ dl“h_p R>°.
""r‚e ı_°lu, Δ¨]$Nu_p kp\u, rhÓp¨[u_p, ]y$:M_p rhfpd, ˘ ]$e_p Ap_¨]$, ‚ur[_p
Of, ‡epfp rd”, ‚pZ,
Mf°Mp[ d_° ApÚeÆ \pe R>° L°$ lSy> ky^u [pfp° L$pNm _\u. [d° Myiu\u fp°l°
`lp¢√ep¨ [°_p Mbf _\u. kMuAp°A° iy¨ b^p° hM[ gC gu^p° ? kNp¨hlpgp¨ iy¨ b^u ‚ur[ gy¨V$u
Nep¨? fd[ Nd[° b^y¨ d_ M¢Qu gu^y¨ iy¨ ? Npe_ A_° Y$p°g hN°f° kp≈°A° Sy>_u Ap°mMpZ d_dp¨
ApZu, lp\ A_° Δc ` p°[p_u kp\° S> iy¨ fp°L$u fpøep¨ ? Apd [°d fMX$[p°, ‚ur[\u ` uNmu Ne°gp
L$p°dm ˘]$ehpmp rd”_° iy¨ rhkpf° d°Îep° ? [°_y¨ rhep°N_y¨ ]y$:M `Z d_dp¨ _p ApŒey¨ ? L$pNm\u
kyM Ap`hy¨ ` Z b¨^  L$eyØ ? ‚pZ, [y¨ d_° L$l°[u l[u L°$ kyM°\u dykpafu afu ` pR>p Aph≈°. Ap–dp_°
l°fp_ L$fip° _rl. Myiu fpMhp_p¨ Ap gnZ _\u. Ap Δh S>hp° dyÌL°$g _\u. d_° dp” f≈ ]°$.
Myiu -Mbf_p [pf\u Mbf Ap`S>°.''80
""L$pNm L$pNm L$fu ˘ ]$e cfpC Aph° R>°. ‡epf_p° ` ” ºepf° Aphi° ? [pfp L$p°dm,
_pSy>L$, d¢]$u\u fQ°gp gpg Np°V$phpmp, `p[mp lp\_° S>fp [ı]$u Ap`u Ap [g`[p Δh_° ip¨[
L$fhp_°, bm[p_° W$pfhp_° A_° ]y$:Mu_° kyM Ap`hp `” gMS>°.''81
Ap q]$hkp°dp¨ ‚hpkdp¨ L$gp`u rhrh^ ‚L$pf_u d_:sı\r[dp¨\u `kpf \pe R>°.
`p°[° fdp rh_p ‚hpk L$fu f¸p R>° [° MV$L°$ R>° !
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""ApS> b`p°f° ipl`yf Npddp¨ Ad° S>dhp fp°L$pZp l[p. –ep¨ A°L$ kpl°b A_°
dX$d ApÏep. kpl°b° d_° L°$V$gy¨L$ `|R>ep `R>u `|R>ey L°$ "[d° `fŒep R>p° ?' d¢ lp L$lu. –epf° dX$d°
L$¸y¨ L°$ "fpZu kpl°b kp\° L°$d _\u ? ' Aplp, Ap hM[° dpfp d_dp¨ iy¨ Akf \C li° ? [y¨ ≈° dpfu
kp\° lp°[ [p° Ap dL$pC_p° fp°V$gp° ` Z lz¨ L°$V$gp ıhp]$\u Mp[ ? Mf°Mp[, A°hp¨ _kubhpmp¨ [p° lpg
A¨N∞°≈° S> R>°. Cf d_° L$p°C hM[° A° hM[ Ap`p°. ApS> S>d[u hM[° dpfp d_dp¨ iy¨ iy¨ rhQpfp°
Aphu Nep ? ` f[¨”dp¨, gpW$u_u MV$` V$, ‚pZ_p° rhep°N, d¨p]$Nu, Mfpb Np°W$hZ A_° bpmb√Qp¨_u
S|>]$pC. A° hM[\u d_° Q°_ ` X$[y¨ _\u. Ap rhQpfp° OX$u ` Z dpfp d_dp¨\u ]|$f \C iL$[p _\u.''82
‚hpkrhjeL$ `”S|>\ hp¨Q[p A°hu A_yc|r[ \pe L°$ lL$uL$[° [p° A°dZ° `p°[p_u
fp°tS>]$u ‚hpkL$\p A_° ` p°[p_u d_:sı\r[_y¨ bep_ r_fp¨[° ` –_u ApNm d|ºey¨ R>°. ‚hpk-`”p°dp¨
L°$hm blpf_u rhN[p° S> _\u Ap`[p `f¨[y d_p°h°]$_p_p° Apg°M `Z Ap`[p fl° R>°. A°L$ k|Ly$
TpX$_y¨ Wy¨$Wy¨$ ≈°[p [°Ap° A_ych° R>° L°$ :
""ApS> fı[dp¨ gugp¨ TpX$_u OV$p S>°_u hQdp¨ a}g gp¡ep l[p¨ A_° h°gpAp° QX$Èp
l[p, [°dp¨ A°L$ k|Ly¨$ L$pmy¨ `X$u Ne°gy¨ TpX$_y¨ Wy¨$Wy¨$ l[y¨. Ap rbQpfp `f huS>mu `X$u li° A°d d_°
gp¡ey¨. Alp°, Ap h©n_u A°L$ hM[ L°$hu sı\r[ li° ? bu≈ TpX$_u dpaL$ [°_p `f `Z gugp¨,
QmL$[p¨ L$p°dm `p¨]$X$p¨ A_° _p_p¨ dp°V$p¨ `yÛ`p° gpNu f¸p¨ li°. [°_p `f Qpf° bpSy>A° L$p°dm gugu
_pSy>L$ gugu X$pmuhpmu ` yÛ`h¨[u h°gu gpNu flu li°. [°_° ` Z _p_p¨ dp°V$p¨ _hf¨Nu ` nuAp° kyip°rc[
L$f[p¨ li° Ap_p `f AQp_L$ huS>mu `X$u. A°L$ nZdp¨ b^y A◊Ìe \C Ney¨. `nuAp° [°_° R>p°X$u
QpÎep¨ Nep¨. dpfu hlpgu ‚pZ, Ap ]y$:Mu TpX$_u sı\r[dp¨ A_° dpfu sı\r[dp¨ iy¨ [aph[ R>° !
Δh_, dpfp d_dp¨ Ap TpX$ _S>f° `X$[p¨ [°_p `f ]$ep Aphu A_° dpfp d_dp¨ A°d \ey¨ L°$ Ap
TpX$_° lz¨ Appk_ Ap`y¨ A°hy¨ _\u. L$pfZ L°$ A°_u sı\r[ dpfp L$f[p¨ OZu S> kpfu R>°.''83
Ap q]$hkp°dp¨ `–_u NcÆh[u R>° [°d R>[p¨e [°dZ° S>° L$W$p°f rhQpfp° L$epÆ R>° [° ≈°[p¨
A°d_° \p°X$p hM[ ` R>u CÌL$° rd≈Δdp¨\u CÌL°$ lL$uL$udp¨ fk ` X$hp_p° R>° [°_p° ` Z AZkpf dm° R>°:
""lpg ]y$_uApdp¨ dpZkp° OZp¨ R>°. dpfp hpfk° S> dpÍ¨$ fpƒe cp°Nhhy¨ ≈°CA°
A°hp r_ed _\u. [°d \pe [p° `Z [°\u iy¨ ape]$p° ? ]$uL$fp dp°V$p \C_° dpbp`_° gph Ap`i° A°
Apip r_f\ÆL$ S> R>°. kyM Ap`_pf ]$uL$fp _\u `Z  Cf R>°. dfu Nep `R>u fpƒe L°$ kNp¨ ep
]$uL$fp L° $cpCb°_, L$p°C_u kp\° k¨b¨^ _\u. Δh rh_p_u ]°$l dp” gpL$X$p A_° Opk S>°hu R>° [°_°
]$pV$u ]°$, L$pNX$p Ly$[fp `pk° Mhfphu ]°$, S>¨Ngdp¨ a¢L$u ]°$, _]$udp¨ [Zp[u d|L$u ]°$, A\hp bpmu ]°$
[°\u L$p¨C gpclp_u _\u. ÓpŸ_p° A\Æ dp” dpbp`_° k¨cpfhp_p° R>°. A_° [°_° dp_ Ap`hp_p° l°[y
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R>°. bpL$u df°gp¨ Mphp Aph[p¨ S> _\u. L$pfZ L°$ L$p¨[p° A°_p° ` y_fr` S>ﬁd \ep° lp°e R>° A\hp dp°n
\e°gp° lp°e R>°. ]$uL$fp_° lp\° gMhpdp¨ iy¨ ape]$p° R>° ? Mfp¨ [p° `|ﬁe A_° `p` kp\° gC S>hp_p¨ R>°.
A_° ]y$r_epdp¨ dp°S> d≈ A_° A°i Apfpddp¨ S>°V$gp° hM[ ≈e [°V$gp° qL≠$d[u R>°. ""≈° OX$u NC
Ap_¨]$ d°, Δh_ L$p ag kp°e.'' fpƒeMV$`V$dp¨ Apeyj_u klukgpd[u dpV°$ A°L$ `y”_u S>Í$f R>°
Mfu, ` Z MÍ¨$ ≈°[p¨ A° ` Z ` p¨`mp¨ R>°. L$pfZ L°$ ""S>°_° fpd fpM° [°_° L$p°C _ QpM°.'' hmu A° tQ[p
[p° Cf° lpg ]|$f L$f°g R>°.''84
`p°[p_p OZp b^p ` ”p°dp¨ ` p°[p_u ` –_u A°d_° "Ap`_u ]$pku' gM° [p° [°_p° rhfp°^
L$f° R>°. L$pfZL°$ ]$pÁ`–e k¨]$c£ A°d_p rhQpfp° A–e¨[ ı`Ù$ R>°. [°Ap° ]$pÁ`–e_° A°L$ rhfg d•”u kdS>°
R>°. Ap ‚hpk ` ”dp¨_p° A°L$ ` ” Ap k¨]$c£ dl“h_p° R>°.
""r^fS>, ^dÆ, rd” AÍ$ _pfu, Apa[ L$pm `fMue¢ Qpfu'' rd” [fuL°$_p° Ap`Zp°
k¨b¨^ ` Z [°hp° S> R>°. Apa[\u ˜ u_u S> ` funp L$fhu A° Mp°Vy¨$ R>° L$pfZ L°$ ` yfyj_u ` funp ip dpV°$
_p \pe ? ‚ur[_u bpb[dp¨ ˜u `yfyj_° A_° `yfyj ˜u_° d•”u_u bpb[dp¨ kfMp¨ R>°. lz¨ [_° ˜u
(]$pku) [fuL°$ NZ[p° _\u. `Z dpfp Δ¨]$Nu`eØ[_p kp\u rd” [fuL°$ dp_y¨ Ry>¨ A_° [y¨ `Z d_°
[°dS> kdS>S>°. lz¨ [_° "[y¨' gMy¨ Ry>¨ A_° [y¨ d_° "Ap`' gM° R>° [°\u lz¨ [_° Ap°Ry>¨ dp_ Ap`y¨ Ry>¨ A_°
[y¨ d_° h^pf° D√Q sı\r[_p° NZ° R>° [°d _\u. `Z Ap bﬂ° iÂ]$p° ˘]$edp¨\u kfMu ‚ur[\u A_°
kfMp DdmL$p\u _uL$m°g R>°. [°\u [°_u qL≠$d[ kfMu S> R>°.''85
drZgpg_° A°L$ `”dp¨ `p°[p_u Ap ]$pÁ`–ecph_p `y_: ]$p°lfphu R>° :
""`–_u S> dpfu rd” R>°. [°_° JQu L$fhp e–_ L$fy¨ Ry>¨. ` Z –ep¨ d°m dm[p° _\u. _
S> dm°. ı_°l S> _\u A°d Álpfy¨ L$l°hy¨ _\u, ` Z A°L$ S> rhQpf, A°L$ S> dpNÆ, A°L$ S> d_ [° b_u
iL°$ [°hy¨ _\u. A°L$_° fpƒe, h•ch,gˇdu, k—p rh._p° gp°c, [p° bu≈_° [°dp_y¨ L$iy¨ _lu¨ ! bu≈
fp≈Ap° A_° L°$V$gp¨L$ N©lı\p° L$f[p¨ lz¨ kyMu Ry>¨ [°dp¨ [p° L$p¨C i¨L$p S> _rl. ` Z S>° Álpfu Dd°]$ [° bf
Aph[u _\u. Ap S> d_° L$l°hfph° R>° L°$ " ‚°du `lpX$ `lpZp° R>°, gpXy¨$ gpL$X$p_p° ı_°l...˘]$e
Álpfy¨.....L|$]°$,bpT°, ` X°$ ` pRy>¨.' ''86
fdp_° ‚hpk ]$frdep_ gMpe°gp A°L$ ` ”dp¨ afu Ap hp[ L$l°hpdp¨ Aphu R>°. [°\u
`–_u_° rd” kfMu NZhu A° A°d_p d_dp¨ Aph°gp° L$p°C [yΩ$p° _\u `Z ◊Y$ \e°gu cph_p R>° [°
ı`Ù$ S>ZpC Aph° R>° : ""[y¨ d_° Ap°R>u d]$]$L$[pÆ R>° A° d_dp¨\u L$pY$u _pM. [y dpfu (]$pku) R>° A°
d_dp¨\u ]|$f L$fhy¨. [y¨ dpfu tS>]$Nu`eØ[_u rd” A_° d]$]$Npf R>° A°S> MÍ¨$ R>° A_° A°d dp_hy¨ A_°
d_dp¨ fpMhy¨ A° D—d R>°.''87
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fdp_° gMpe°g A°L$ `”dp¨ Ap_¨]$ubp kp\° A°dZ° A°L$ S> dp_u b° q]$L$fu_u S>°d
h[Æhp rhi°, A°d_° Anfop_ Ap`hp rhi° hp[ L$fu R>°. 88
L$gp`uA° [p° `–_u_° –ep¨ ky^u dysº[ Ap`u R>° L°$ [°Ap° [°_° kp°dfk_y¨ `p_ L$fhp
`Z  L$l° R>°! 89
fdp kp\°_p klΔh__u ApV$gu D–L$V$[p R>[p¨ L$gp`u-fdp_p ]$pÁ`–eΔh_dp¨
ip°c_p_u kp\°_p L$gp`u_p gî°[f k¨b¨^\u DÎL$p`p[ dQu Nep°. bpmkMu S>°hu ip°c_p
DdfgpeL$ \[p L$gp`u [°_p ‚–e° ApL$jpÆep. ip°c_p ` f–h°_p cph ` qfh[Æ__u Ap OV$_p_° L$gp`u
r_er[_u AS>bgugp_u S>°d r_fMu f¸p. S>° S>dp_pdp¨ fp≈Ap°_° Ak¨øe ` –_uAp° lp°hy¨ kpdpﬁe
l[¨y, ]$pkuAp° gNcN fMp[ ıhÍ$`° lp°e –epf° L$gp`uA° ip°c_p kp\°_p Ap k¨b¨^_° r_Mpgk`Z°
L$byÎep° A_° gî rkhpe k¨b¨^ _lv _p° ]$fà>p° `Z Ap‡ep°. A°d L$fhp S>[p¨ `p°[° fdp_° Aﬁepe
L$fu f¸p R>° A°d gpN° R>°. R>[p¨ ip°c_p_y¨ ‚bm M¢QpZ A°d_° Ap–dp_p rdg_ S>°hy¨ ` Z gpN° R>°.
`qfZpd° "˘]$er” y`V$u'_p ”Z ` p”p°_u dpaL$ L$gp`u-fdp A_° ip°c_p Ap q]$hkp°dp¨ [uh∞ dp_rkL$
k¨OjÆdp¨\u ` kpf \ep R>°. L$gp`u_p ]$pÁ`–e ‚ZerhjeL$ ` ”p°dp¨ Δh__u Ap dl“h |`ZÆ OV$_p_y¨
‚cphL$ bep_ dm° R>°. ` p°[p_p kprl–eL$pf rd”p°-hX$ugp° ` pk° A°dZ° ` p°[p_p ˘ ]$e_u Ap Ïe\p
W$pghu R>°. S>°dL°$ A°L$ [fa ` p°[° fdp_° Aﬁepe L$fu f¸p R>° [°d gpN° R>° [p° buΔ [fa [°d _ L$f° [p°
ip°c_p_° Aﬁepe L$fu f¸p R>° [°d gpN° R>°. hmu, Ap q]$hkp°dp¨ A°d_u ˘ ]$e_u Ïe\p _lv kdS>_pf
‚≈_p° L°$V$gp°L$ cpN A°d_° cp°Nrhgpku ` Z dp_u b°k° A°hp° k¨ch ` Z Ïeº[ \ep° R>°. A°S>ﬁku_p
Ar^L$pfu Ap°ÎX$qaÎX°$ ` Z Ap gî_° AV$L$phhp L$p°rii L$f°gu. Ap b^p_p° kpd_p° L$f[p L$gp`u Ap
`”p°dp¨ _S>f° ` X°$ R>°. drZgpg q‹h°]$u_° A°L$ ` ”dp¨ Ap ”Z°e ‚L$pf_u (fdp,‚≈,A°S>ﬁku) tQ[p
A°L$ kp\° ÏeL$[ L$fu R>°. S>°d L°$ :
""dpfu fdp_u Mp[f Álpfu ip°c_p_u tS>]$Nucf ]y$:Mdp¨ fpMhp d_° L$ip° lL$
_\u. lz¨ L$p¨C _ L$Í¨$, A_° [° rbQpfu bpgp dpV°$ A°L$ ` Z Apip _\u, –epf° fdp dpV°$ Apip R>°. hmu
fdp ≈e A° dpfu B√R>p [p° _\u S>. dpfu B√R>p [p° A°\u DgV$u S> R>°. fdp dpfu kp\° R>° [°d S>
fl°, A_° ip°c_p dpfp\u ]|$f Aﬁe dL$p_dp¨ fl°, A°hu Np°W$hZ ` Z fdp ApNm lz¨ ^ Í¨$ Ry>¨. A°d \pe
[p° d_° `|ZÆ k¨[p°j R>°. `fﬁ[y Aﬁe ˜u Aph° A_° `R>u A°hu fu[° fl°hpdp¨ L$p¨C fk _\u, A°d [°
dp_° R>°. [° dp_° R>° L°$ AdyL$ kde° dpfu b]$gpC Ne°gu gpNZu\u A_° [°_p ` p°[p_p S>g]$ ıhcph\u
S|>]$p¨ \hp_y¨ S> `qfZpd Aph°. Apdp¨ lz¨ [p° fdp_p° lW$ A_° V|¨$L$u ÷rÙ$ ≈°J Ry>¨. [°_p° S>g]$ `Z iyŸ
ıhcph d_° L$]$u ApL$fp° gp¡ep° _\u A_° gpNhp_p° _\u.''
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""A°L$ N©lı\ [fuL°$ ApV$gp rhQpfp° L$epÆ `R>u dpfu fp≈_u sı\r[_u afS> [fuL°$
`Z b° rhQpf L$fhp_p R>° :
fdp_° ]y$:M A`pey¨ ≈Zu Alv_p° L$pd]$pf b°q]$g \pe ANf QpÎep° ≈e. fdp A°d
S> \i° A°d dp_° R>°. lz¨ L$p¨C Qp°Ω$k L$Î`_p L$fu iL$[p° _\u. d_° A°hp° `Z rhQpf Aph° R>° L°$ [°
dpfp° `n ip dpV°$ _ g° ? [°_° dpfp S>°hp A_ych R>°. Aﬁe_p ‚k¨¨Ndp¨ Ap`hu[u c|gu ≈e, [p°
[°_u A°V$gu b^u ]$fL$pf ip dpV°$ lp°hu ≈°CA° ? fpƒedp¨ L$]$pQ A°L$ Álp°V$p° a°fapf L$fhp° `X°$, `Z
[°\u iy¨ ? A°S>ﬁkudp¨ lz¨ Ası\f rhQpf_p° L$]$u ]°$MpJ, [p° [°\u `Z iy¨ ? A°S>ﬁku Cf _\u. A°
A°L$ A°hu [fhpf R>° S>° [°_p\u X$f_pf dpV°$ [fhpf S> R>° A_° ƒepf° [°_p° X$f Nep° –epf° A°L$
_°[f_u kp°V$u `Z _\u. fpƒe Aﬁe L$pfcpfu\u `Z Qpgu iL$i°. lpg_p L$pfcpfu_° Aphu fu[°
S>hp_p° L$]$pQ ‚k¨N Aph° [p° Ál_° ]y$:M \i°, `Z A° blz _\u. L$pfcpfu [fuL°$, [° S>°hp° L$pfcpfu
l[p° [°hp° S> fpMhp lz¨ `p°[° S> [•epf Ry>¨. ''
*  *  *
""Aﬁe_u ˜u_° D`pX$u S>_pf fp≈ ‚≈_° L°$d ﬁepeu Ap`u iL$i° ? ‚≈ A°hp
fp≈ `pk° iu Apip fpMu iL°$ ? Ál_° [°d L$fhp_° ip° lL$ R>° ? lz¨ _bmp° b°]$fL$pf fp≈ Ry>¨, Álpfp
fpƒedp¨ r_–e L°$V$gp Aﬁepe \[p li° ? [° `Z L$]$pQ lz¨ ≈Z[p° _rl lp°D A°hp° d|MÆ Ry>¨. R>[p¨
Aﬁepe \[p° lz¨ ≈°C iL$[p° _\u, A_° Aﬁepe L$f[p¨ Ál_° A–e¨[ ”pk Aph° R>°. Ap rb_p L$pe]$p
ApNm d|L$u lp°e - [°_p° hf _ kdS>° [p° S>° b_hp k¨ch R>°- [p° Q|L$p]$p° Álpfp N°fgpcdp¨ \pe.
Aﬁe_u bpb[dp¨ lz¨ `p°[° `Z [°d S> L$Í¨$, –epf°, Álpfp ıhp\Æ_u Mp[f L°$ ip°c_p_u Mp[f `Z lz¨
Aﬁepe L$Í¨$ ? Álpf° lp\° S> ≈Zu ≈°C_° lz¨ Aﬁepe L$Í¨$ ? kdpS>_p ^ pfp_° ≈°[p¨ [p°, [°d L$fhp_° lz¨
Ar^L$pfu _\u, `Z kdpS> L$f[p¨ Cf Álp°V$p° R>°. ‚cy `pk° Ap lL$uL$[ d|L$pe, [p° iy¨ ÁlpÍ¨$ L©$–e
hpS>bu _ NZpe ? [° bpgp_u Mp[f ≈_ Ap`hp L$p°Z [•epf R>° ? [° bpgp L$p°_° Qpl° R>° ? [°_p°
lp\ L$p°_° kp¢`php° ≈°CA° ? iy¨ kdpS>° ÁlpÍ¨$ S>° l[y¨ [° g|¨V$u gu^y¨ _\u ? Aﬁepe Ál_° h^pf° _\u
dm[p° ? [°_p° A° `r[ iy¨ ApbÍ$_u Mp[f S> `p°[p_p° ]$php° ApNm L$f[p° _\u ? A°\u rhi°j iy¨ ?
[°_u ˜ u Ál_° Qpl° R>°, A°V$gy¨ ≈Z[p¨ [p° [° [°_p° _pi L$fhp [•epf \i°. ‚°d ºep¨ R>° ? ‚°d_p¨ ` ]$p\Æ_°
iy¨ ]y$r_ep_u D`pr^ g|¨V$u S>i° ? Ál_° Álpfp° lL$ [° bpgp `f h^pf° gpN° R>°. ÁlpÍ¨$ A¨[:L$fZ `Z
A°hu S> kpnu `|f° R>°. Ál_° gpN° R>° Álpfu ‚≈_°, A° `Ngy¨ cepÆ `R>u `Z, lz¨ A–epf° ﬁepe Ap`y¨
Ry>¨ [°hp° S> Ap`u iL$ui. gp°L$p° Aﬁe\p ]°$Mi° [p° cg° ]°$M°, gp°L$p° iy¨ Sy>h° R>° [° ≈°hp_° lz¨ b¨^pep°
_\u. [°Ap° S>° Sy>h° R>° [° Mp°Vy¨$ R>°, A°V$gy¨ lz¨ ldZp¨ fpMy¨ Ry>¨ [°\u rhi°j L$pmΔ fpMu_° b[phu
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Ap`ui. `Z Apdp¨ A°L$ hp[ lSy> R>° S>° ˘]$edp¨ MV$L°$ R>°. lz¨ ip°c_p_° d°mhhpdp¨ Álpfu fp≈_u
sı\r[_p° D`ep°N L$Í¨$ Ry>¨. Aﬁe L$p°C L$]$pQ [°d _ L$fu iºey¨ lp°[. `Z S>° sı\r[A° Ál_° MÍ¨$ ≈°[p¨
b^u dyÌL°$gudp¨ _pøep° R>°, [° iy¨ A°L$ hM[ `Z ˘]$e_u hp[dp¨ D`ep°Nu _ \pe ? A° sı\r[_p°
D`ep°N L$fhpdp¨ Aﬁepe ip° R>° ?''90
`p°[p_u Ap ‚ZeL$\p A\hp L$lp° L°$ ip°c_p ‚–e° hp–kÎecphdp¨\u \[y¨ r‚e[d
[fuL°$_y¨ M¢QpZ L$gp`uA° L$pﬁ[ ` f_p A°L$ ` ”dp¨ rhN[hpf S>ZpÏey¨ R>° [° ≈°CA° : ""Álpfu L$\p L$lz¨ ?
d_° Mp[fu R>° - [dpfu ]$ep `pdui. ı`Ù$ L$lui. `Z Vy¨$L$pdp¨ L$lui ˘]$e A°V$gp\uA° kdΔ S>i°.
lz¨ ºepf° `fŒep° [° [d° ≈Zp° R>p°. gî `R>u buS>° S> q]$hk° Álpfp dL$p_ _uQ°
Qpgu S>[u R> kp[ hjÆ_u d¢ A°L$ R>p°L$fu ≈°C. Álpfp dpı[f ≈_u `Z [°_° S> ≈°C fl°g. [° ◊rÙ$
blpf \C. ` Z ˘ ]$e [° d y^f r_]$p£j[p_u d|r[Æ\u ]|$f –epf° S> \C iL$[y¨ _l[y¨. d_° L$p¨C ifd Aphu.
`Z S>° gphŒe° Álpfp ˘]$e_° fp°ºey¨ l[y¨ [°Z° S> Álpfp dpı[f_° `Z L$p¨C Akf L$fu l[u. [°Z° [°_°
bp°gphu. [° fdp_u ﬁlp_u ]$pku-Ap Álpfu ip°c_p S> l[u. Ad° [°_u kp\° L$p¨C hp[rQ[ L$fu. [°
L$W$p°f L$√R>u cpjp bp°g[u l[u - `Z A° Álp¢dp¨ A° iÂ]$p° L°$hp d^yf ? A° Ap¨Mp° X$f[u X$f[u L$p¨C
Álpfu kpd° ≈°[u l[u lz¨ [°_u kpd° S> ≈°C f¸p° l[p°. d¢ L$p°C ` Z bpgL$dp¨ A°hy¨ dp^yeÆ ≈°ey¨ _l[y¨.
ÁlpÍ¨$ ˘]$e –epf\u S> [°_y¨ hqX$g r`[p S>°hy¨ bﬁey¨ l[y¨. [° NC. A° A≈Zu R>p°L$fu, dp” `p¨Q
rdr_V$_p klhpkhpmu, A≈Z Mhpk_u R>p°L$fu NC A_° ÁlpÍ¨$ ˘]$e L$p°_ ≈Z° L°$hu fu[° kp\°
g°[u NC. hp–kÎe iy¨ A° lz¨ Ap ‡l°gu S> hø[° kdƒep° l[p°. Álpfu ıhNÆhpku dp[p d_° kp¨cfu
Aphhp gpNu [°_y¨ ˘]$e Álpfp ‚r[ iy¨ l[y¨ A° lz¨ Ap ‡l°gu S> hø[° MÍ¨$ kdƒep°. Álpfu Ap¨Mdp¨
AÓy cfpC ApÏep¨. lz¨ kp°m hjÆ_p° l[p°. `Z lSy>¨ lz¨ ˜u `yÍ$j_p ‚°d_° kdS>[p° _l[p°. dp[p_u
L°$mhZu_u A° Akf l[u. gî \ep¨ ` Z d_° Álpfp AÊepkdp¨ _X$_pf _° AfyrQL$f l[p¨. A° AfyrQ
Ap R>p°L$fu_° ≈°ep `R>u DX$u NC. gî° d_° b° ˜uAp° Ap`u l[u. S>°_° lz¨ kdΔ iL$[p° _rl. A°_°
ﬁepe Ap`hpdp¨- ‚°d L$f[p¨ h^pf° -ÁlpÍ¨$ ˘]$e fp°L$pey¨ l[y¨. `Z gî° d_° bpgL$u `Z Ap`u l[u.
fp≈_p Ly$Vy¨$b_u A°L$\u h^pf° ı”uAp°_p `qfZpdÍ$`° _u`S>[u MV$`V$, Álpfp N©ldp¨, Álpfu k¨`
[fa_u ArcfyrQ_° gu^° S> A_° ÏehlpfLy$im[p_p Acph° Ïl°gu Aphu. cg° Aphu. fdp_° lz¨
kdΔ iºep° A_° Ap_¨]$ \ep° k _° `Z kdΔ iºep°. A_° L$p¨C M°]$ \ep°. `Z lh° fdp_° –ep¨
S>dhp rh._u Np°W$hZ \[p A° M°]$ A_° A° Ap¨_]$ A° b¨_° ` °gu ﬁlp_u ip°c_p rhi°j r_L$V$ Aphhp\u
DX$u Nep¨. fdpdp¨ NyZ l[p, L$p¨C kp•]$eÆ `Z l[y¨ `Z kp•\u rhi°j L$p¨C A° [°_u ]$pkudp¨ l[y¨. [°
Álpfu `y”u b_u. L°$hp° r_dÆg ı_°l ! lz¨ [°_° NyS>fp[u iuMhhp gp¡ep°. L°$hy¨ QpgpL$ bpgL$ ! ”Z
dpkdp¨ [p° [°_u hpZudp¨ L$√R>u ` –\f_u A°L$ L$p¨L$fu ` Z _ flu. [°_° ≈°hpdp¨, [°_° fdpX$hpdp¨, [°_°
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cZphhpdp¨¨, [°_u ﬁlp_u ﬁlp_u lp¢ip° - dp¨NZuAp° ` |fu ` pX$hpdp¨ Álpfp° b^p° Ap_¨]$ l[p°. b° hjÆ
Apd hu[u Nep. lz¨ ‚hpk° Nep°. fdp_p `”p° kp\° [°_p¨ `”p° `Z Aphhp gp¡ep¨, Álpfu riÛep_y¨
`rh” ˘]$e hp¨Q[p¨ d_° blz Ap_¨]$ \[p°. [°_p° AÊepk ≈fu fpMhp lz¨ [°_° A_° fdp_° gM[p°.
‚hpk `|fp° \ep°.[° L$ﬁepdp¨ lh° ifd Aphu l[u A°d ]°$Mp[y¨ l[y¨. `f¨[y A° ifd Adpfu `rh”
cph_p ` pk° Aphu iL$[u _rl. dp^yeÆ h›ey¨ l[y¨. M¢QpZ h›ey¨ l[y¨. fp[q]$hk ƒepf° lz¨ ie_N©ldp¨
lp°J –epf° [° Álpfu ` pk° ` X$u fl°hp gpNu. lz¨ [°_° L$p¨C hp¨Q[p¨ A_° hp[pÆ_p L$fyZ cpNp°dp¨ fp°[p¨ L°$hp
ApÎlp]$L$\u ≈°C fl°[p° ! `Z Álpfp d_dp¨ A°L$ rQﬁ[p S>ﬁdu l[u. Ap f–_ [°_u opr[dp¨ ºep¨
Ap`hy¨ ? d¢ A°L$ R>p°L$fp° bp°gpÏep° A_° [°_° INf°Δ cZphhp_y¨ iÍ$ L$eyØ. L°$dL°$ [°Z° NyS>fp[u `p¨Q
Qp°`X$uAp° ` |fu L$fu l[u. ` Z rh¤p d|g ıhcph cp¡e° S> a°fhu iL°$ R>°. [° R>p°L$fp° r_dL$lgpg ` Z
kø[ q]$g_p° l[p° [°hp° S> ldZp¨ ` Z Alv dp°Sy>]$ R>°, A_° l≈y Alv cŒep L$f° R>°. A° b° h√Q° L$p¨C
gpNZu ≈Nu iL$u _rl. DgV$p° [° R>p°L$fp_p d_dp¨ Adpfp k¨b¨^ rhj° L$p¨C Ïl°d Aphhp gp¡ep°.
A°L$p]$ hø[° ip°c_p_° L$p¨C bp_y¨ L$pY$u ^dL$phu - Npmp° ]$u^u. ‡l°gu S> hM[° [° kdΔ L°$ ]y$r_ep
`rh”[p_° A`rh” dp_u iL°$ R>°. b¨^y, [° bpgp_p¨ [° q]$hk_p¨ Ap¨ky lz¨ c|gu iL$ui _rl. d¢ [° AÓy
Q|du gu^p¨. [°_° ip¨[ L$fu. ` Z lSy> lz¨ [°_° A°L$ ` y”u S>°hu S> ≈Z[p° l[p° A_° [°_p d__p cph ` Z
[°hp S> r_dÆg l[p. Aphu fu[° ` Z L°$V$gpe ]$lpX$p Qpgu Nep, ` Z lh° hp[_° Vy¨$L$u L$fui. ApS>\u
`p¨Q hjÆ ‡l°gp¨ Álpfp° `N dfX$pC Nep° l[p°. d_° [ph QX$u ApÏep° l[p°. fp”uA° fdp L$p°C bpCAp°
d°dp_ ` pk° b°W$u l[u. ip°c_p A_° lz¨ A°L$gp¨ S> A°L$ Ap°fX$pdp¨ l[p¨. [° ÁlpÍ$¨ dp\y¨ Qp¨` [u l[u. [° lh°
R>°L$ bpgL$ _l[u - blz L$pg\u _l[u. lz¨ [° kde_y¨ hZÆ_ Ap`u _tl iLy¨$. Ap` kdΔ iL$ip°. ƒep
rhi°j ≈Zhp_y¨ lp°e –ep¨ lh° ` R>u_u hp[ ""˘]$e r” y`V$u''  L$l°i°. d¢ A° lp\ TpÎep° A_° Álpfp¨ _°” A°
dyMdp¨\u L$p¨C _hu_ S> N©lhp gp¡ep¨. A°L$ Qy¨b_. ˘]$e ˘]$e_° [y[Æ kdΔ Ney¨ A_° b¨_° h©r— A°L$
buΔ_° Ap^u_ b_u. `Z Ap iy¨ ? ˘]$edp¨ ]$pl gp¡ep°. Ad° S|>]$p¨ \ep¨ A_° kyC  f¸p¨.''91
`p°[° Ap q]$hkp°dp¨ `p°[p_u Ïe\p rd”p° `pk° W$pgh° R>° L°$ `yı[L$p° ‹pfp V$L$u ≈e R>°
`f¨[y ip°c_p_u tQ[p L$f[p L$gp`u L$pﬁ[_° gM° R>° : ""[° buQpfu iu fu[° kl_ L$fu iL$i° ? [°_u
`pk° ` yı[L$p° _\u L°$ _\u L$p°C ˘ ]$e_° D`pX$_pf rd”. S>° Ap•j^ d_° dm° R>° [° [°_° L$p°Z Ap`° ?''92
ip°c_p_° dp” ApV$gu S> [L$gua _\u ` Z A°_p ` qfhpfS>_p° [fa\u ` Z ` pfphpf
dyÌL°$guAp° ` X°$ R>° [p° L$gp`u A° A¨N° L$p°C`Z ‚L$pf_y¨ kdp^p_ ıhuL$pepÆ rh_p A°_u A° dyÌL°$guAp°_p°
kpd_p° L$fhp [•epf \pe R>°. drZgpg_° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""[°_p° r`[p, [°_p¨ k¨b¨^uAp°, Mhpk S>°hp lgL$p¨ _\u A_° ip°c_p dpfu \pe
R>°, A°V$gy¨ kd≈[p¨ ApbÍ$_u Mp[f [°Ap° [°_p° ‚pZOp[ L$f° [°hu gpNZu_p¨ [°Ap° R>°. [°Z° "lp'
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A°V$gy¨ L$¸y¨ [° nZ\u S> [°_° dpfu L$fu g°C [°_p ifuf_° klukgpd[udp¨ d|L$u ]°$hy¨ ≈°CA°. Álpfp
`p°[p_p A¨N ` f L$ip° Okpfp° \pe A° _ b_° [°hy¨ R>°. A_° b_° [p° dpZk kpd° dpZk lp°e [°dp¨ L$ip°
rhQpf L$fhp S>°hy¨ _\u. dpfp ` f Aph_pf S>°V$gp° klukgpd[ li° [°V$gp° [p° lz¨ lp°Ci S>. Ad° b¨_°
klukgpd[ lp°CA° S>, [°dp¨ L$iu i¨L$p fpMhp S>°hy¨ _\u. `f¨[y A°L$ bu≈° S> rhQpf L$fhp_p° R>°.
[°Ap° L$]$pQ Ap–dOp[ L$f°. [°_° dpV°$ rhQpf L$fhp lz¨ b¨^pep° Ry>¨ ? –ep¨ fpƒe_p° L$pe]$p° S>°V$gu Aﬁe
dpV°$ k¨cpm fpM° R>° [°V$gu fpM[p° S> li°, A_° rhi°jdp¨ dpfu ` Z Mpk k¨cpm lp°e S>. [°d R>[p¨
A°hy¨ L$p¨C b_° [p° ApbÍ$ rkhpe L$iy¨ ≈e [°d _\u; A_° [°_u [p° ` fhp blz L$pm\u Mp°C R>°. lz¨ Ap
hp[ ApV$gu lgL$u Nœ¨ Ry>¨ A°d Ap` dp_ip° _rl. dpfu ip°c_p [°_p¨ ` p°[p_p¨ fº[_p¨ k¨b^uAp°_p¨
fº[dp¨\u d_° dm° A° d_° L°$V$gy¨ ]y$:M \pe  ? ` Z A°_u h^pf° ]$fL$pf fpMhp, A°d \[y¨ lp°e [p° Álpf°
AV$L$hy¨ S> ≈°CA°, A°hp° nZhpf rhQpf L$fhp lz¨ b¨^pep° _\u, A°d d_° gpN° R>°. A_° [° _ S> b_°
A°hu b^u bpb[p°dp¨A° [° b_° S> [p° cg° b_°, A°hp r_ZÆe `f lz¨ ApÏep° Ry>¨.''93
S>°d L$gp`u ip°c_p_p `qfhpf kp\° Ap fu[° dΩ$d`Z° gX$u g°hp [•epf R>° [°hu
fu[° fdp_p lW$pN∞l_° ` Z [pb° \[p _\u. A° dp_° R>° L°$ fdpA° D]$pf b_u_° Ap_¨]$u_u S>°d ip°c_p_p°
ıhuL$pf L$fhp° ≈°CA° A_° A°dp¨e ip°c_p fpS>bp-fdp_° ` |S>_ue NZ° R>° –epf° fdpA° D]$pf b_hy¨
≈°CA°. L$gp`u_° fdp ‚–e°_p ‚°ddp¨ ÓŸp R>° A_° [°\u L$l° R>° lz¨ [°_° D]$pf b_phu iL$ui. drZgpg_p
Ap S> `”dp¨ A°_p° k¨]$cÆ Aph° R>° :
""fdp dpfu kp\° _lv flu iL°$, A° [°_p° r_ZÆe R°. dpfp¨ bpmL$p° A_° [° dpfp\u
S>|]$p \i° ? fdp cg° S|>]$u \pe. [° ip°c_p\u X$f° R>°. d_° [p° A° b¨_° dpfu kp\° lp°e [°dp¨ X$fhp S>°hy¨
L$iy¨ _ S> gpN°; `Z fdp S>°_° `p°[p_u A_° `p°[p_p¨ bpmL$p°_u klukgpd[u NZ[u lp°e [° dpf°
[°_° Ap`hu S> ≈°CA°. [° k¨b¨^° [°Z° iy¨ L$fhy¨ ? [° [°_u dyM–epfu D`f S> fl°hy¨ ≈°CA°. lz¨ [°_p ` r[
[fuL°$ Apop L$Í¨$, [p° [° Adpfu kp\° fl°, `Z [° d¢ L$q]$ L$eyØ _\u A_° L$fu iL$ui _lv. lp ! [° d_°
R>p°X$u Qpgu S>i° ! OX$uL$ rS>ﬁ]$Nu L$X$hu \C ≈e R>°. dpfu fdp_p¨ AÓydp¨\u dm[u dpfu Nd° [°hu
ip°c_p ` Z d_° Ap ApMu tT]$Nu –eΔ ]°$hp S>°hu gpN° R>°. _rl, _rl; [°_p° rhep°N ApMu tT]$Nu
klu g°hp S>°hp° gpN° R>°, ` f¨[y fdpdp¨ d¢ blz dp°V$u ApipAp° fpMu R>°, A_° l≈y fpMu iLy¨$ Ry>¨. ip°c_pdp¨
dpfu L$eu KQu Apip _ lp°e ? [° [°_u ]$pku S> fl°hp_u. [°_y¨ ˘ ]$e fdp_° ` |S>[y¨ S> fl°hp_y¨. A°_° dpV°$
dpfp `p°[p_p ˘]$e S>°V$gu S> [°_u Mp[fu R>°. [°_° [°V$gu D]$pf [p° b_phu iL$ui.
Nd° [°hy¨ Aop_ ApiL$ ˘ ]$e Nd° [°hp N¨cuf dpi|L$ ˘ ]$e_p Np¨cueÆ_p° L$p¨CL$ A¨i
kdΔ S> iL°$ R>°, A_° ApiL$ ˘]$e dpi|L$ ˘]$e_° `Z `p°[p_y¨ Np¨cueÆ kd≈hu S> iL°$ R>°. ‚°d
h^pf° _rl [p° ]$ep [p° d°mh° S>. ]$ep ]$]Æ$_° kp¨cm° [p° R>° S>.''94
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L$gp`u_u Aphu kyM]$ L$Î`_p ÏehlpqfL$ L$kp°V$uA° V$L$u iL$[u _\u. fdp kdp^p_
L$fu iL$[u _\u A_° [°\u fdp-ip°c_p kp\°_y¨ klΔh_ kpL$pf \C iL$[y¨ _\u. A° A¨N° drZgpg_°
A°L$ ` ”dp¨ gM° R>° :  ""lz¨ fp”u ip°c_p kp\° A_° q]$hk fdp kp\° Npmy¨ Ry>¨. fp[° S>dhp_y¨ ip°c_p
kp\° L$fhp_y¨ L$l°[p¨ fdp A°hu fu[° ≈°Md b° rif fl° A° kpfy¨ dp_[u _\u. lz¨ ip°c_p_p lp\_y¨
`p_ ` Z _ MpJ [p° S> [° ÁlpÍ¨$ fkp°Xy¨$ fpM° S>° b_u iL°$ _rl. [°\u fkp°Xy¨$ ` Z Aph[p frhhpf\u
ÁlpÍ¨$ Sy>]y¨$ \i°.''95
A°hu S> fu[° ip°c_p `f_p `”dp¨ `Z A°dZ° Aphu fu[° ep°S>_p L$fu R>° [°
hp¨Qhp-≈°hp dm° R>°. S>°dL°$ :  ""Ap`Z° Sy>]$p¨ [p° fl°hp_p¨ _\u. [°d [pfu kp\° fl°hp rkhpe d_°
Ap_¨]$ _\u A° [y¨ ≈Z[u S> li°. kp[ q]$hkdp¨ ”Z fp[ [pfu kp\° A_° b° L°$ kp\° A_° b° fdp kp\°
A°d L$fhp_y¨ R>°. q]$hk° [p° Ap`Z° kp\° S> fl°hp_p¨ R>uA°.''96
ºepf°L$ fdp L$gp`u_u ` uX$p kdΔ_° D]$pf ` Z b_° R>°. S>°dL°$ A°dZ° fdp_p° A°L$ ` ”
V$p¨L$ep° R>° S>°dp¨ fdp gM° R>° : ""Ïlpgp, [d° ` uX$pAp° R>p°...[dpfp° ‚°d Apd buΔ ` f \i° A° ıh‡_dp¨
`Z dpﬁey¨ _ Aph[y¨ ` Z [° bﬁey¨ A_° lh° [dpfp ˘ ]$e_p° L$b≈° fpMu iL$p° [°d _\u [p° Ap_¨]$dp¨ flp°.
lz¨ [dpfu B√R>p |`fu L$fui. Álpfy¨ q]$g QufpC S>i°, `Z lpg Ap`Z b¨_°_° `uX$p R>° [° L$f[p¨...''97
Ap L$V$p°L$V$u_p q]$hkp°dp¨ A°d_° \e°gu h°]$_p ip°c_p kp\°_p A°L$ `”dp¨ Ïeº[
L$fu R>°. ip°c_p_° d°mhhp S>[p fdp kp\°_y¨ d^yf ]$pÁ`–e ]$]Æ$dp¨ kfu ` X$Èy¨ [°\u fdp-ip°c_p kp\°
klΔh__u S>° d^yf L$Î`_p [°dZ° k°hu l[u [°_y¨ ºepf°L$ fdp [fa\u [p° ºepf°L$ ip°c_p [fa\u
‚r[cph _ dm[p A° ]y$:Mu \pe R>°. ip°c_p_p A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""”Z hjÆ `l°gp¨ [¨y d_° ≈°[u l[u A_° [y¨ d_° A–epf° S|>h° R>° [°dp¨ L°$V$gp° Álp°V$p°
a°fapf R>° ? A° ”Z hjÆ d¢ d©–eydp¨ -]$]Æ$dp¨-Arîdp¨ Np˛ep R>°. A° ]$]Æ$- Álpfp ˘ ]$e_° kp¨kpqfL$ hp[p°
D`f\u DM°X$u _p¨øey¨ R>°. bpgL$ S>°hu fd[uepm d≈ A° Afkpdp¨ d¢ Mp°C _pMu R>° A_° [°\u S>
hpf¨hpf, lz¨ h©Ÿ \C Nep° Ry>¨ A°d [_° L$l°[p° ApÏep° Ry>¨. A° ]$]Æ$_u R>pep lΔ `|ZÆ Mku _\u. Álpfp
˘]$e_p Ap_¨]$p° lh° DR>m[p _\u, `Z ip¨[ R>°; `Z [° ı_°lp° blz V$L$ph R>°. Álpfpdp¨ [_° S>°
rir\m[p ]°$Mpe R>° [°\u L$p¨C ` Z L$fhp S>°hy¨ _\u. Ap`Z° lΔ h^pf° ` pk° Aphu iL$uiy¨. ` Z [°d
L$fhp dpV°$ [pf° blz dl°_[ L$fhu `X$i°. ‚\d [p° [pfy¨ ˘]$e `|ZÆ MyÎgy R>p°X$. –epf° S> Álpfpdp¨ [_°
fk dmu iL$i°.''98
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Ap_¨]$ubp `f_p `”p° S>hÎg° S> dm° R>°. Ap•`QpqfL$ k¨b¨^ A°dp¨ ]°$Mpe R>° A°d
R>[p¨ A°d_p D`f_u A°L$p]$ d y^f nZ ` Z L$gp`u A°d_p ` ”dp¨ V$p¨L$hu c|Îep _\u.  S>°dL°$  :  ""Ïlpgu,
Alv rd” R>°, b^¨y R>°, `Z Ïlpgu-Ap–dp _\u. [°_u Mp°V$ `|fu `pX$_pf L$p°C _\u. Ap`Zp
kyhp_p Ap°fX$pdp¨ b°ku Ap L$pNm gMy¨ Ry>¨. b^y¨ Ap¨M ApNm [fu Aph° R>°. ‚pZ, A° hM[ [p° lh°
Nep° S>, hmu d°L$_p°V$_ kpl°b ep]$ Aph° R>°. [°_u cp°mu dX$d d_dp¨ [f° R>°. [°_u L°$hu L©$`p ! A°
l[p¨ [p° S> Aphpkdp¨ Ap`Zp° k¨ep°N \ep°; fpS>L$p°V$dp¨ Ap`Zp `|ZÆ ‚°d_y¨ buS> fp°`pey¨. fp°`_pf
[p° Cf `Z L$pfZc|[ [p° [° S> dpepmy¨ ]$Á`[u. Cf A°_y¨ L$ÎepZ L$fp°....]$hp bfpbf `uS>°, A°
bpb[dp¨ ≈° L•$ L$kyf L$fu [p° kM[ rinp \i°. ]$hp _rl g° [p° A°L$ q]$hk b√Qu gCi _lu¨.''99
L$gp`u_p `”p°_p Ap ]$pÁ`–e A_° ‚ZerhjeL$ `”p° rhi° rhh°QL$p°A° QQpÆ L$fu
R>°. X$pμ. q]$Nui dl°[p gM° R>° :
""`Z `”p°_p° Ap cpN [p° L$gp`u_p kdN∞ Ïesº[–h_p A°L$ S> A¨i_° Ïeº[ L$f°
R>°. A_° `”p° hp¨Qhp_u d≈ S> A° R>° L°$ A° Ap`Z_° ‚[ur[ L$fph° R>° L°$ L$rh ‚°du, Aphp Ap÷Æ,
Aphp A°L$rQ—, Aphp Ap–e¨r[L$ ‚°du lp°hp kp\° [°\u Oœ¨Oœ¨ Ar^L$ l[p A_° kpdpﬁe dpZk_p¨
b^p¨ S> b¨^_p° h√Q° hkhp kp\°, Akpdpﬁe dp°L$mpi _d_ue[p, [°dS> ` p•fyj\u cf°gu, MyÎgp
M°gq]$g Ïesº[–h l[p.''100
X$pμ. Q¨÷L$pﬁ[ i°W$ Ap `”p° rhi° gM° R>° : ""[°d_p `”p°dp¨ Ïeº[ \e°gp ‚°drhjeL$
rhQpfp° L°$hp Dd]$p, KX$p, k|ˇ d _° Ïep`L$ R>°.''101
Cfgpg ]$h°A° Ap `”p° rhi° gøey¨ R>° :  ""fdp A_° ip°c_p `f_p `”p°dp¨\u
L$gp`u_u ‚°d◊rÙ$ Q¨Qm[pdp¨\u N¨cuf[p [fa L°$hu rhL$k[u Qpgu R>° [° ≈Zhp dm° R>°. fdp ` f_p
‚°d`”p° L$gp`u_p ‚°d_p¨ _uf L°$hp¨ ip¨[, r_dÆm, kyˇd cpheyº[ b_[p¨ Nep¨ R>° [°_p¨ ◊ÛV$p¨[p° `|fp
`pX°$ R>°. L$gp`u_p° hec°]$ A_° fkc°]$ `Z A° k|Qh° R>°. fdp D`f_p ‚L$V$-A‚L$V$ `”p° L$gp`uA°
Oœ¨Mfy¨ [°d_u kp°m\u AY$pf hjÆ_u Jdfdp¨ gM°gp R>°, ƒepf° ip°c_p ` f_p ` ”p° 1898_p Sy>gpC
`R>u A°V$g° L°$ L$gp`u_p A›ep–d DOpX$ kde_p R>°. L$p°V$X$phpmp_p¨ `”p° Ap•`QpqfL$ ı_°l A_°
L$[ÆÏe◊rÙ$_p R>°.''102
X$pμ.S>_L$ ]$h° Ap `”p° rhi° gM° R>° : ""L$gp`u ”Z ı”uAp°_p k¨b¨^dp¨ ApÏep.
A°L$ [p° fdp, bu≈¨ L$p°V$X$phpmp¨ fpZu A_° ”uΔ ip°c_p. L$p°V$X$phpmp fpZu kp\°_p k¨b¨^p° A° dp”
˜u y`fyj_p k¨b¨^ p° S> f¸p lp°e A°d gpN° R>°. A°d_° L$gp`uA° gM°gp ` ”p° [◊_ V|¨$L$p A_° L$pdkf_p
S> R>°. A°dp¨ L$ep¨e cphD÷°$L$_p¨ ]$iÆ_ \[p _\u. L$gp`uA° A°d_y¨ dp_ S>mhpC fl° A° ≈°ey¨ R>°. A_°
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A°d_u B√R>pAp°dp¨ ºep¨e Ahfp°^ _pøep° _\u. A_° ip°c_p_° A°dZ° [uh∞—d ‚°d\u Qp¸p¨ R>°.
fdp_° [p° A°dZ° `p°[p_u kMu A_° kpQp A\Ædp¨ klQfu b_phhp_u T¨M_p k°hu l[u. ip°c_p
dm[p¨ `Z A°d_° fdp rh_p Qpgu _ iL°$ [°hp° A°_p ‚–e° A°d_p° cph l[p°° A_° R>[p¨e fdp A_°
`pR>m\u ip°c_p ‚–e°_p ‚°ddp¨ `Z Ap°V$ Aphhu iÍ$ \C NC l[u A°d gp¡ep rh_p fl°[y¨ _\u.
A°dp¨ L$p°C L$pd (Lust)_p° Aph°N `|ZÆ \[p¨ A°d bﬁey A°d L$l°hp ‚°fpi°; `f¨[y d_° gpN° R>° L°$ A°d
dp_hp L$f[p¨ L$gp`udp¨ fl°gp° r_h£]$_p° cph, aL$ufu_p° cph, S>_k°hL$_p° cph, ‚cy_° `pdhp_u
h©r—_° L$pfZ° S> L$gp`udp¨ S>° a°fapf \hp gpN° R>° [° \ep li°.''103
‚p.L$gpb°_ ipl° Ap ` ”p°_u rhN[hpf QQpÆ L$fu R>°. Ap ` ”p° rhi° [°Ap° gM° R>° :
""L$gp`u\u b° hjÆ dp°V$p¨ L$p°V$X$phpmp Ap_¨]$ubp kp\° [°d_p gî \e°gp ` f¨[y S>°d_y¨
˘]$e dp” ‚°d\u ceyØ ceyØ R>° A°hp L$gp`u_p cp°mp¨ A_° AZOX$ Ap_¨]$ubp ApL$jw iºep _rl.
Ap_¨]$ubp_° gM°gp ` ”p°dp¨ Ap•`QpqfL$ ı_°l A_° L$[ÆÏeiug[p_p¨ ]$iÆ_ \pe R>°. A° ` ”p° M|b V|¨$L$p
R>°>. L$gp`u Ap_¨]$ubp_° blzhQ_ ‹pfp k¨bp°^° R>°. A° ` Z A°d_p ‚–e° ‚°d L$f[p dp__u cph_p_°
Ïeº[ L$f° R>°. ºepf°L$ [°d_p ‚–e° _af[ Ïeº[ L$f° R>° `Z Aﬁepe _\u L$f[p¨ [°\u S> ƒepf° `p°[°
fpS>L$p°V$ fl°hp ≈e R>° –ep¨ fpS>bp A_° Ap_¨]$ubp bﬂ° `–_uAp°_° kp\° fl°hp bp°gph° R>°. L$gp`u
B√R>° R>° L°$ bﬂ° `–_uAp° k¨`u_° fl°. `–_uAp° h√Q° \[p° L$g°i, MV$fpN L°$ MV$`V$ ≈°C [°d_y¨
k¨h°]$_iug ˘ ]$e hgp°hpC ≈e R>°.''
*  *  *
""cph_pfk_p r``pky¨, kp¶]$eÆ_p cp°º[p A_° q]$Ïefk_° T¨M[p L$gp`u_p
ApL$jÆZ_y¨ L°$ﬁ÷tb]y$ fpS>bp (fdp) b_° R>°. fdp `f_p `”p° L$gp`uA° kp°m\u AY$pf hjÆ_u he°
gM°gp R>°. [°\u S> [°dp¨ fdp dpV°$_p° [uh∞ [gkpV$ Ïeº[ \pe R>°. fdp_p° rhep°N A°L$ ` m ` Z kl_
\[p° _\u. fdp rh_p cZhp_y¨ ` Z Nd[y¨ _\u. L$pfZ L°$ fdp_u ]°$l R>V$p ApL$jÆL$ l[u, fdp cZ°gu
l[u [°\u L$gp`u_u S>°d kprl–e, k¨Nu[ A_° rQ”L$gpdp¨ fk gC iL$[u. [°_y¨ ≈S>fdp_ Ïesº[–h
A_° ApL$jÆL$ Ap¨Mp°_y¨ _|f L$gp`u_u A¨]$f fl°gp L$rh_° ≈N©[ L$f[p¨, L$gp`udp¨ fl°gp `yfyj_°
rhflÏepLy$m, L$pdO°gp° b_phu ]°$[p¨ [°\u S> [p° L$gp`u ºepf°L$ q]$hkdp¨ bÂb° `”p° [p° ºepf°L$ [pf
`Z L$fu ]°$[p.''
*  *  *
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""L$gp`u_u rhgpkh©r—dp¨ L$fyZ frkL$ ‚°du, N©lı\ ` r[_u r_Mpgk[p_y¨ r_Í$` Z
≈°hp dm° R>°. fdp_p kdpNd_u Arcgpjp Ïeº[ L$f[p ` ”p°dp¨ ` Z Cf‚–e°_u ÓŸp ]°$Mpe R>°.''104
fdpbp_° L$fpe°gp k¨bp°^ _p° A_° rgrM[¨N ` Z r_fp¨[° ≈°hp S>°hp R>°. S>°dp¨ A°d_u
‚Ze D–L$V$[p_y¨ ku^y¨ bep_ dm° R>°. kp• ‚\d L°$V$gp¨L$ rhriÙ$ k¨bp°^_p° ≈°CA° - ‚pZr‚ep,
‚pZhâcp, ‚pZr‚e ` –_u, Δh_ ‚pœX$u, Álpfu, Ïlpgu, [_d_^_, Δh_‚pZ, Álpfu Ïlpgu
‚pZp–dp, Álpfu Ïlpgu Ap–dp, Álpfu Ïlpgu ‚cyX$u, Álpfu Ïlpgu Δh_, Ïlpgu, kpl°b, l°
r‚ep,˘]$e_p rhÓpd, r‚e˘]$e, r‚e ‚pZ,r‚e ı_°lu, Δ¨]$Nu_p kp\u, rhÓp¨[u_p, ]y$:M_p rhfpd,
˘]$e_p Ap_¨]$, ‚ur[_p Of, ‡epfp rd”, Op[L$u‚pZ, Δh_‚pZ, ˘]$e_u rhÓp¨[u,fpZu kpl°b,
^u ºhu_ lf d°S>°ıV$u,Álpfu Ïlpgu ]y$:Mu [_d_^_ ‚pZ‡epfu, dpfu [_d_^_ Ïlpgu ‚pZ,
dpfu Ïlpgu [_ d_ ^_ Δh_ hN°f°...
A° S> fu[° L$gp`uA° `”_p A¨[° rgrM[¨Ndp¨ `Z _phuﬁe[p ApZu R>°. S>°dL°$ -
kdpNd kyM B√R>u[ kyftklΔ, ApgvN_ D–L¨$qW$[ kyftklΔ, ApgvN__y¨ A`pf kyM B√R>_pf
kyftkl, rhfl\u bm[p° A_° L$pNmÍ$`u ` pZu Arî_° Ap°gh° A°hu Apip fpM_pf kyftkl, [dpfp°
k]$p iyc°√R>L$ A_° kyMu L$f_pf kyftkl, rhep°NÏepLy$m kyftkl, rhflp^u_ kyftkl, rhep°N\u
`uqX$[ kyftkl, A_¨N\u bm[p° kyftkl, rhfl\u h^pf° _° h^pf° bm[p° kyftkl, d]$_\u
dlp`uX$pdp¨ ` X°$gp° kyftkl, A^fpd©[ B√R>u[ kyftkl, rhep°N_p Op\u b°cp_ kyftklΔ, L$pNm
hp¨Qhp Ap[yf kyftkl, S>Mdu kyftklΔ, r‚ep- A°S> ]$y:M ]$C O°gp¨ L$f°g L$d_iub kyftkl,
bm[p° kyftklΔ L°$ S>° ` pZu_u hpV$ Sy>A° R>°, r‚ep _° dmhp Ap[yf kyftklΔ A_° ıh‡_dp¨ S> lpg
[p° kyM B√R>[p° ]y$:Mu_°>rhMp°V$p° `X°$g lz¨, dmhp_p° hM[ `pk° Aph[p° ≈°C Ap_¨]$u kyftkl,
r‚ep_p rhep°N\u, d]$__p bpZ\u _° AL$mpdZ\u O°gp° \e°gp° L$d_kub kyftklΔ, rhep°N_p
dlp]y$:M\u b∑Q°_ cp°Nh[p° kyftklΔ, ApepÆdp¨ gM°g ‚dpZ° S>°_u sı\r[ R>° A°hp° kyftklΔ,
rhep°Ndp¨ ]y$:Mu \[p° kyftkl, Ïlpgu ‚pZ, dl°fbp_ k—p^ui, iy¨ gMhy¨ [° c|gu S>[p° kyftkl,
[dpfu kpfu [rbe[_p kdpQpf_u hpV$ ≈°[p° kyftkl, Álpfu Ïlpgu ]y$:Mu [_d_^_, kyM L°$
]y$:M_u hQ° `X°$gp° kyftkl, ]y$:Mdp¨ ]y$:M Jd°fhp\u b°cp_ kyftklΔ, h•]$ kyftklΔ L°$ S>° ]$f]$
dV$pX$hp_° Ap[yf R>°, ıh‡_dp¨ ]$iÆ_ Aphhp\u Apcpfu \e°gp° kyftklΔ, d©NS>m S>°hu kpQu
Apip\u ]y$:Mu \[p°, S>° d_° k¨cpf[y¨ lp°e [_° kgpd, A°L$gp° fl°[p°, b^p¨_° ep]$ L$fu ]y$:Mu \[p°,
L$pNm_u fpl ≈°[p°, ‡epfu_° dmhp_° Ap[yf, kyftklΔ, ‚ur[\u ` uX$p[p°, dfhp dp¨N[p°, Δ¨]$Nu\u
L$¨V$pm°gp° [pfp° N°frhpk ≈°C, ]y$:Mu \[p° kyftkl, Cf°√R>p^u_ kyftkl, dfhp_° Ap[yf, dmhp_°
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Ap[yf ]$iÆ__p° gpc g°hp_° Ap[yf A_° ]$ipÆtgN_ g°hp_° Ap[yf-]y$:Mu kyftkl, dpau_p Anf
hp¨Qhp A_° ‚ur[\u b° Ap–dp A_° ifuf A°L$ L$fhp_° Ap[yf kyftkl, AL$mp[p° kyftkl, ‡epfu_°
dmhp_° Ap[yf ]y$:Mu kyftkl, rhep°Nu ]y$:Mu r‚e[d kyftkl, ]y$:Mu kyftkl, r‚e[d kyftkl,
r‚ep rh_p ‚pZ, [S>hp B√R>[p° ]y$:Mu, kyftkl df[p°, bm[p°, fX$[p° fS>m[p°, bmu lh° [p°
cıd \C S>hp B√R>[p° rhep°Nu r‚e[d kyftkl, [ga[p° r‚e[d, ]y:Mu, rhep°N\u bm[p°,
]y$:Mu r‚e[d, r^fS>lu_ ]y$:Mu kyftkl, A°L$gp° kyM ]y$:M A_ychu A_° rhep°N [°dS> L$pd\u
r`X$pC dfhp B√R>[p° ]y$:Mu kyftkl, ApS> lh° `pR>p° ]y$:Mdp¨ Xy$b°g r‚e[d, ]y$:Mu hNfL$pfZ°
r`X$p[p° kyftkl, A°S> l¨d°i_p° ]y$:Mu, rhep°Nu kyftkl, rhQpf\u dy¨Tp[p° ]y$:Mu kyftkl, rhep°Nu
r‚e[d kyftkl_y¨ L¨$W$ptgN_, bm[p° ]y$:Mu kyftkl, A°L$ ]y$:Mu Δh, L$pNm rh_p ÏepLy$m r‚e[d
kyftkl, A_yfyL$[ rd”, Sy>]$pC\u r`X$p[p° ]y$:Mu r‚e[d kyftkl, ‚°dp^u_, A_yfº[ r‚e[d,
kyftkl, dfhp r_Úe L$f[p° ]y$:Mu A° S> r‚e[d ‡epfu, ‡epfu, ‡epfu kyftkl, ]y$:Mu `” rh_p
df[p° kyftkl, ]y$:Mu bm[p°, df[p° Δh kyftkl, ]y$:Mu r‚e[d, A_yfº[ r‚e[d, ‚°dp^u_
kyftkl, ıh‡_dp¨ S>° ]°$lp¨[ gphhp B√R>[p° ]y$:Mu¨, b°cp_ kyftkl, A_yfº[, ‚°dh–kg, rhep°Nu
d©–ey Ap^u_, ]y$:Mu r‚e[d kyftkl, df[p° kyftkl, df[p°, ]y$:Mu, ‚°dpr^_ kyftkl, crhÛedp¨
Qnyfrl[, rhep°Nu, ]y$:Mu, ‚pZ_° ‚pZ_y¨ brg]$p_ ]$°[p° kyftkl, Cfp^u_ kyftkl, fMX$[p°
kyftkl, k¨ep°N_u B√R>p fpM[p° kyftkl, lΔ dfZ [yÎe ]y$:M cp°Nh[p°, ‚°dp^u_ kyftkl,
rhep°Nu df[p°, dy¨Tp[p° ]y$:Mu kyftkl, L$pÌdufdp¨ S> df[p°-ıhNÆdp¨ S> fl°[p° [faX$[p° r‚e[d
]y$:Mu kyftkl, A° S> N©lı\ kﬁepku, S>¨Ngu `lpX$u kyftkl S>°hp...A_°L$ ◊Ù$p¨[p° D`gÂ^ R>°.
4.5  rd” A_° rd”[prhjeL$ rhQpfp° :° °° °° °° °
L$gp`u S>°hp f¨N]$iw L$rh_° `¨qX$[eyN_p dl“h_p [°dS> Np•Z A°hp A_°L$
kS>ÆL$p°_u [°dS> hpS>kyfhpmp S>°hp rd”p°_u rd”[p_y¨ `fd kp•cp¡e kp¨`X$Èy¨ l[y¨.  `p°[p_p [uh∞
d_p°d¨\__p q]$hkp°dp¨ Ap rd”p°A°, S>°dp_p dp°V$p cpN_p hX$ugp° R>° [°d_u kp\° L$gp`uA° k¨hp]$
kp^u_° dpNÆ]$iÆ_ d°mhhpdp¨ ` Z _p_` A_ychu _\u. A°d_u rd”[pdp¨ A°L$ [fa h°]$p¨[u drZgpg
R>° [p° buΔ [fa kf]$pftkl fpZp L°$ lX$pmphpmp hpS>kyfhpmp S>°hp fpS>huAp° `Z R>°. kp•
A°d_° rd”h[π dp_° R>° R>[p¨ L$gp`u [p° he_° dp_ Ap`u_° A° b^p_° Nyfy ` Z NZ° R>° S>°dL°$ drZgpg
q‹h°]$u_° A°L$ ` ”dp¨ gM° R>° :  ""Ap` "Nyfy' iÂ]$_° ` k¨]$ L$f[p _\u A_° "ı_°lu' iÂ]$ ıhuL$pfp° R>p°
`Z Ap`_° ep°¡e _pd [p° Álpfy d_ "ı_°luNyfy' Ap`° R>°; [p° ` Z ı_°lcph_p ‚p^pﬁe fl° R>°, A_°
Nyfycph_p Np•Z fl° R>°. A° Ly$]$f[u hgZ S> Ap`_p rhQpf_u Ó°ÛW$[p ı\p`° R>°.''105
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Aphp ı_°luNyfy_u Mp°V$ drZgpg q‹h°]$u_p Ahkp_ ` R>u A°d_° M|b kpgu l[u.
Np°h^Æ_fpd `f_p A°L$ `”dp¨ Aphp rd”_p° Acph A°d_° L°$hp° kpg[p° l[p° A_° A° Acph_°
`|fhp Np°h^Æ_fpd_° rh_¨[u `Z L$f° R>° :
""drZcpC q‹h°]$u_p° ıhNÆhpk A° Ap ` ”_y¨ d|m R>°.
AdyL$ hjp£ `l°gp¨ ÁlpÍ¨$ `l°gy¨ `” Ap`_° d˛ey¨ l[y¨. [° S> Afkpdp¨ ÁlpÍ¨$ [°hu S>
≈[_y¨ A°L$ ` ” drZcpC ` f ` Z Ney¨ l[y¨. kde S>[p° Nep° [°d Ap`_p [fa_u Álpfu cph_p l[u
[° S> flu - L$p¨C h^[u `Z NC - L$p¨C ı`Ù$ `Z \[u NC. Ap`_p ]$iÆ__p° gpc `Z Qpf `p¨Q
hø[ d˛ep°. ` fﬁ[y drZcpC_° rhi°j Ïehkpe _ lp°hp\u, L°$ ‚cy ≈Z° ip\u, A°Ap° Ap ˘ ]$e_u
blz S> `pk° ApÏep l[p. lz¨ A°d_° rd” L$f[p¨ Nyfy rhi°j NZ[p° l[p°, A_° fpƒedp¨ ]$uhp_ `f
fp≈ lp°e R>° ` fﬁ[y ]$uhp_ A_° fp≈ bﬂ° ` f flu iL°$ [°hp L$p°C ` yfyj_u Ál_° S>° A`°np kd≈C R>°
[° A°d_p\u `|fu `X$[u l[u. lz¨ ÁlpÍ¨$- ˘]$e A°d_° L$lu iºep° l[p° A_° A°Ap° ]$p°f° –ep¨ \p°Xy¨$ Oœ¨
]$p°fpC iºep° l[p°. `fﬁ[y A° [p° Nep. A°d_p S>hp\u Ál_° S>° ]y$:M \ey¨ R>°, [° L$p°C_° L$l°hp\u lh°
gpc f¸p° _\u. lz¨ Nd° [°d ` Z Ap_ﬁ]$dp¨ flz¨ Ry>¨ ` f¨ﬁ[y Ál_° Apk`pk OZu hø[ S>° A¨^pf gpN°
R>°, [°dp¨\u L$p°C `Z dpNÆ b[ph_pf dmu Aph° A°hu [`pk L$f[u ◊rÙ$ Aﬁ[° Ap` `f rhfd° R>°.
Ap`dp¨ A°hy¨ ı\p_ dmu Aph[p¨ Mp°hpe°g dpV°$$ L$p¨C _hp ‚L$pf_y¨ ]y$:M `Z \pe R>°. `fﬁ[y - A°
]y$:M_u hp[ _ L$Í¨$ [p° A°L$ ‚L$pf_p° k¨[p°j ` Z \pe R>°. L$pfcpfu A_° fp≈ h√Q° OZu hø[ ﬁlp_u
Álp°V$u hp[p°dp¨ d[c°]$ fl° R>° A_° [°h° N¨cuf kde° fp≈ D`fu lp°hp\u [°_p S> rhQpfp° Adgdp¨
d|L$u ]°$hp A° W$uL$ gpN[y¨ _\u. Aph° kde° fp≈ L$pfcpfu b¨_° S>° `f rhpk fpMu iL°$ [°hp [V$ı\
A_° kd\Æ `yfyj_u S>Í$f S>Zpe R>°. Alv `Z [°hu S>Í$fuAp[ OZu hø[ Aph°. A°h° kde° Ad°
lh° Ap`_u `pk° Aphuiy¨ A°d S> V|¨$L$pdp¨ L$l°hy¨ W$uL$ R>°. Ál_° A_° Álpfp L$pfcpfu_° bﬂ°_° Ap`dp¨
A°V$gu ÓŸp R>°. hmu Ap` lh° [y[Æ "qfV$pef'\hp_p R>p°, [°\u L$p°C L$p°C hø[ A” `^pf[p S>ip°.
Ap fpƒe A_° [°_u sı\r[_° ≈°[p S>ip°, A_° k|Q_pAp° ` Z Ap`[p S>ip°. Aphp L$peÆdp¨ Ap`_°
Ap_ﬁ]$ dmi° A°hu Álpfu Mp[fu lp°hp\u S>, L$ip D`p°]π$Op[ rh_p, Ap ‚dpZ° gMy¨ Ry>¨.
Ap` Ap_ﬁ]$dp¨ lip°.''106
kpd¨[iplu_p eyNdp¨ Ap`Z° –ep¨ fp≈Ap° rh‹p_p°_° dp_ Ap`[p A_° S>°_p L$pfZ°
‚≈L$ÎepZ_u ep°S>_pAp° ApL$pf g°[u [° kepΔfph_p ipk_L$pm ]$fÁep_ `Z ≈°C iL$pe R>°.
L$gp`u ıhe¨ fp≈ lp°hp R>[p¨ Ap ‚L$pf_p `”p°dp¨ S>° _d∞[p ]°$Mpe R>° [° rhfg R>°. A°d_u Ap _d∞[p
b[ph° R>° L°$ L$gp`u_° op_u y`fyj_u Nqfdp ≈mh[p AphX°$ R>° S>° _p_p fS>hpX$pAp°dp¨ ≈°hp dm[y¨
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_lp°[y¨. Np°h Æ^_fpd_° gMpe°gp° A°L$ ` ” Ap k¨]$c£ dl“h_p° R>° :
""Álpfp S>°hp_° Ap` S>°hp ı_°lu dmhp dyÌL°$g R>° A_° d˛ep R>° [p° ]$iÆ__p Ar[
Arcgpju Ry>¨. dy¨bC lz¨ ]$p°Y°$L$ hjÆ _°” Ïepr^ ]|$f L$fhp X$pL$V$f dL$p°_p°L$u_u "V≤$uV$d°ﬁV$'dp¨ f¸p° Ry>¨ A_°
–ep¨ S>hp lh° [p° Ap[yf Ry>¨, `Z b° ”Z dpk A\hp [°\u `Z V|¨$L$ dy][$dp¨ Ál_° fpƒe kp¢`pi°,
A_° A”°_u AÏehı\p ]|$f L$fhp_y¨ L$pd Álpfp rif `f Aphu `X$i°. ﬁlp_p fpƒedp kpfp¨ dpZkp°
kp^pfZ `]$° Np°W$hhp [° S>fp dyÌL°$gu_y¨ L$pd R>°. Ap bpb[dp¨ `Z Ap`_° Ód Ap`hp° `X$i° [p°
Ap`ui. Aphp¨ fpƒeL$peÆ ApX$p¨ lp°hp\u R> kp[ dpk ky^u [p° lz¨ –ep¨ Aphu iL$ui _rl - [p°`Z-
fpƒe kp¢`pep `l°gp¨ b_i° [p° Aphu S>Ci. A” khÆ\p Ly$im R>°. –ep¨ `Z [°d S> li°.''107
L$gp`u drZgpg A_° L$pﬁ[_° A–e¨[ r_L$V[$d rd” NZ[p l[p¨. A°hp¨ \p°X$p¨ rd”p°
l[p L°$ S>°_u `pk° L$gp`u `p°[° ˘]$e_° r_:k¨L$p°Q Myây¨ d|L$[p. L$pﬁ[_° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""[d° S>° L$lp° R>p° –ep¨ S> S>hp Álpfp b^p rd”p° L$l°[p ApÏep R>°. Álpfp rd”p°
L$p°Z ? ƒep¨ Álpfp ˘ ]$e_° L$iy¨ Ry>`phhy¨ _\u, ƒep¨ Ap ˘ ]$e _î \C iºey¨ R>° A°hp¨ L$p°Z ? lSy> ky^u
lz¨ Ap ApMu ]y$r_epdp¨ Qpf dp_rh `pk° S> ÁlpÍ¨$ ˘]$e Mp°gu iºep° Ry>¨. A°L$ [p° Álpfu fdp,
drZcpC `°gp° cp°mp° L$rh S>° A–epf° gpW$udp¨ S> R>° A_° [d°. A_° `°gu ip°c_p ? A°_u `pk [p°
Álpfu L$iu aqfep]$ L$fhp_u _l[u, L$p¨C L$l°hp_y¨ _l[y¨ A_° L$p¨C Ry>`phhp_y¨ _l[y¨. ` Z A° kp•_° Ap
˘]$e dpV°$ A° A°L$_u A°L$ S> hp[ gpNu R>°.''108
fpS>huAp°dp¨ A°d_p rd” kf]$pftkl fpZp S>° `pR>m\u cpf[_p blz dp°V$p
æ$p¨r[L$pfu bﬁep. [°d_u kp\°_p ` ”Ïehlpfdp¨ A°L$ kdheıL$_p° DÎgpk ≈°hp dm° R>°. hpS>kyfhpmp_p
`”p°dp¨ fpS>L$pfcpf_u kp\p°kp\ L$rh[p_u QQpÆAp° `Z \pe R>°, `p°[p_u A_° Aﬁe_u L$rh[p_u
`¨sº[Ap° [°Ap° V$p¨L°$ R>°, ƒepf° Ap_¨]$fpe ]$h° S>°hp rd”_° `Z [°Ap° A¨N[ NZu_° Δh__u OZu
dl“h_u hp[p° gM° R>°. S>°dL°$ drZgpg_p d©–ey_p° ApOp[ S>°d A°dZ° Np°h^Æ_fpd `pk° Ïeº[
L$ep£ R>° [°d Ap_¨]$fpe ` pk° ` Z Ïeº[ L$ep£ R>°. S>°dp¨ drZgpg_p S>hp\u A°L$pA°L$ Qp°hukdp¨ hj£
OfX$p \C Nep lp°e [°hy¨ A_ych° R>°. [°Ap° gM° R>°° :
""Alv lz¨ ApÏep° [° [y[Æ drZcpC (q‹h°]$u) rbdpf R>° A_° ce cf°gu sı\r[ R>°
[°hp kdpQpf d˛ep. lz¨ _qX$ep]$ A°d_° dmhp S>hp_u [•epfu L$f[p° l[p°. [°V$gpdp¨ kdpQpf d˛ep
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L°$, A° [p° Nep∑. ÁlpÍ$ fpƒe, ÁlpÍ¨$ N©l, Álpfp° ^dÆ  [° khÆdp¨ ]$p°f_pf Álpfp° [p° A°L$ `fd L©$`pgy Nyfy
Nep° A_° [°_u kp\° Álpfp ˘]$e_y¨ khÆ ≈Z_pf A°L$ rd” Nep°. L$]$pQ ApMu rTﬁ]$$Nudp¨ [°_u Mp°V$
L$q]$ `|fu `X$i° _rl. –l_° [p° Ap kdpQpf d˛ep li°. cpC lh° [p° Ap rbQpfp –lpfp A°L$ ‚pZu
D`f OZu hu[u NC - [° OfX$p° S> \C Nep° R>°. [°_° A°L$ hø[ dmhp [p° Aph. Álpfp ˘]$e_°
A–epf° iy¨ \pe R>° [° L$iy¨ kd≈[y¨ _\u.''109
ºepf°L$ rd” D]$pk lp°e [p° A°_° Apprk[ L$fhp_u fu[ ` Z kfk R>°. Ap_¨]$fpe_°
A°L$ ‚k¨N° q]$gpkp° Ap`[p [°Ap° gM° R>° :  ""–l_° fX$hp_y¨ iy¨ R>° [° kdΔ iL$p[y¨ _\u. L$p°C L$p°C hø[
[p° –l_° A° g`pV$ dpfhp_y¨ d_ \C Aph° R>°. –lpf° ≈°CA° R>uA° iy¨ ? ]yr_ep ApMu_° ky^ pfu _pMhu
R>° ? A°L$]$d bX$p Óudﬁ[ \C ≈hy¨ R>° ? - L°$ L$fhy¨ R>° iy¨ ? `Z fX°$ R>° ip_p° ? Ap b^p° L$mL$mpV$
ip_p° ? Ou ` u A_° \p ≈X$p°- _lv [p° \p°X$p q]$hk bNkfp_p° A°L$ kpfp° Qp°apm dp°L$gu ]$K ? \pe
[p° L$p¨C D`pe L$f, A_° _rl [p°, bk _ufp¨[° ApW$ L$ÎgpL$ K¬ep L$f - M|b D`f Ou_p gpXy$
QpX$hu_°. –epf° buSy>¨ iy¨-hmu ?''110
[°hu S> fu[° S>$qV$g L°$ k¨rQ[_p `”p°dp¨ `yı[L$p°_p Ap`-g°_p DÎg°Mp° R>° [p° L$p°C
kprl–e‚°du L°$ rh¤p‚°du kS>ÆL$ Apr\ÆL$ k¨L$X$pdZdp¨ lp°e [p° [°_° d]$]$ L$fhp_p Dâ°Mp° R>°. Ap_¨]$fpe_°
kpdpﬁe Ïehkpedp¨ ` X$u S>hp_° b]$g° A°d_° D—d hL$ug A_° D—d g°ML$ [fuL°$ ≈°hp ` p°[° B√R>°
R>° A°d L$lu_° ‚p°–kprl[ `Z L$f° R>°.
ANpD Ap`Z° ≈°ey¨ [°d A°d_y¨ rd” [fuL°$_y¨ l•ey¨ ER>m° R>° [p°  kf]$pftkl fpZp L°$
hpS>kyfhpmp_p ` ”p°dp¨. k¨]$rcÆ[ ` ”p°dp¨_p° Dâpk,tQ[p, fd|S> A°_p ` yfphpÍ$`  NZu iL$pe. S>°dL°$:
""ApS>°  L$gd Ap_¨]$ Ap_¨]$dp¨ DR>m° R>. Ap°lp° ! lh° [p° Adpfp k]y$cp Father \ep''111
*  *  *
""Álpf° dpV°$ iy¨ gphip° ? iy¨ gphip° ? iu Mbf ` X°$ ? dfΔdp¨ Aph° [p° A°L$ cdfX$p°
g°[p Aph≈° A\hp [dpfp ‚p°a°kf_p R>p°L$fp_° Ap`p° R>p° [°hy¨ ]$uhpkmu_y¨ bpL$k-[p° ` Z Qpgi°.''112
*  *  *
""dy¨bCdp¨ kø[ dfL$u Qpg° R>°. Ap_¨]$fpe_p gMhp ‚dpZ° [d° L$p°g°S> _ R>p°X$u
iL$p° [°hu sı\r[dp¨ _\u. bu≈ rh¤p\wAp°A° dy¨bpC R>p°X$u ]$u^y R>°. dp” [d° A°L$gp –ep¨ f¸p R>p°.
Apd ip dpV°$ L$fhy¨ ≈°CA° ? k]y$cp, [d° dp°[\u _\u bu[p A° bfpbf R>°, `Z, rd”p° [dpfp
dp°[\u X$f° R>° [° rhQpf L$fu dy¨bpC A°L$]$d R>p°X$u ]°$hy¨, A° dpNÆ S> Ál_° [p° D—d gpN° R>°.''113
*  *  *
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""Ap hM[° bfpbf "Ap]y$ MpC_°' d¨X$Èp R>p°, ‚cy `pf D[pfi°. gvbX$u afu
b°k° [p° lz¨ Ry>¨ S>.''114
*  *  *
""fpl ≈°C ≈°C_° Ap¨Mdp¨ a}gp ` X$Èp¨. L$e° q]$hk° ` ^pfip° ?''115
*  *  *
[p° ºepf°L$ A°L$p]$ guV$u_p° `” `Z ≈°hp dm° R>°. S>°dL°$ hpS>kyfhpmp_° gM° R>°-
"hjpÆ]$ \ep° - lh° Ap` `Z hjp£- `^pfp°. (L$gp`u `”k¨`yV$,`©.208)'
L$pﬁ[ Np°h^Æ_fpd A_° drZgpg `pk° riÛeh[π h[Æ[p. ƒepf° hpS>kyfhpmp L°$
kf]$pftkl kp\° qV$Mmu rd”_u S>°d h[£ R>°. L$gp`u_p Aphp `”p° rhi° X$pμ. S>_L$ ]$h° gM° R>° :
""L$gp`uA° A_°L$ Ïesº[Ap°_° `”p° gøep R>°, S>°dp¨ drZgpg _cycpC, Np°h^Æ_fpd, L$pﬁ[,
[p–epkpl°b, ]$fbpf hpS>kyfhpmp, L¨$\pqfep_p fpZp kf]$pfrk¨lΔ, fdp, ip°c_p, L$p°V$X$phpmp¨
fpZu hN°f° dyøe R>°. Ap Ïesº[Ap°_° gM°gp ` ”p°dp¨\u Ap`Z_° L$gp`u_p hpQ_, AÊepk [°dS>
g°M_L$peÆ_p° ` qfQe \pe R>°. [° D`fp¨[, L$rh ` p°[p_p¨ ıhS>_p°_° L°$V$gp¨ Qpl° R>° A_° A°d_° L$C L$C
fu[° dpNÆ]$iÆL$ [°dS> klL$pf Ap`_pfp b_° R>° [°_p° øepg Aph° R>° [\p L$p°_u L$p°_u `pk°\u L$ep
L$ep ‚L$pf_y¨ dpNÆ]$iÆ_ g° R>° [° `Z ≈Zu iL$pe R>°. L$gp`u r_fprcdp_u fp≈ l[p A°V$g° l¨d°ip
`p°[p_° dpV°$ DZp° Arc‚pe fpM[p A_° bu≈_y¨ dpNÆ]$iÆ_ d°mhhp M|b Ap[yf fl°[p. L$gp`u
ı_°l kp°b[_p ` Z c|øep l[p. ` p°[p_p rd”p°_° kp\° fpMhp A°d_y¨ d_ [gk[y¨.''116
4.6  ‚L$uZÆ :ÆÆÆÆ
L$gp`u_p `”p°dp¨ A°d_u h•rh›ekcf fyrQ_p° Ap`Z_° `qfQe \pe R>°. S>°dL°$
‚hpkdp¨ Ne°gp L$gp`u ap°V$p°N∞pau iuMhp_u B√R>p Ïeº[ L$f° R>°. V$°r_k, i[f¨S>, a}V$bp°g, qæ$L°$V_u
fd[p°_p ip°Mu_ R>°. rk[pf iuM° R>°. tktNN L$gb Ecy¨ L$fhp_p rhQpfp° L$f° R>°, bu_ d¨Nph° R>°.
hpS>kyfhpmp_° gMpe°gp A°L$ `”dp¨ Ap A¨N°_u rhN[ ≈°hp dm° R>°. S>°dL°$ :
""Alv lpg [p° "tktNN L$gb' Ecy¨ \ey¨ R>°. ip˜uΔ rk[pf, Np°th]$tklΔ qaX$g,
drZi¨L$f lp°dp£r_ed, AS>ÆZ hp¨kmu. `Z A° [p° ]$p° ]$p° [fL$k bp¨^L°$, kbu L$lph[ i|f' S>°hy¨ R>°.
LΩp° A° L$p°Z O|¨V$i° A° khpg R>°.''$117
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cphtklΔ dlpfpS>_° gMpe°gp ` ”dp¨ k¨Nu[_u hp[p° rhN[hpf gMu R>°. k¨Nu[
A_° L$rh[p_p k¨b¨^  rhi° `Z rhQpfp° Ïeº[ L$epÆ R>°. A° b¨_° rhi°_p rhQpfp° ≈°CA° :
""k¨Nu[ A° dp_hu_u ` l°gu L$gp R>° A_° kp•\u dp°V$u R>°. [° _p_u _p_u cph_p\u
ify \C ‚cy_u ‚p\Æ_p S>°hu N¨cuf cph_p ky^u ≈e R>°. bpgL$_° dp[p lpgfX$p¨ Npe R>° A_°
A°L$p¨[hpku F>rjAp° `Z Np[p l[p. lpg [p° kp^pfZ k¨kpf Npe__° _pV$L$dp¨\u d°mh[p° lp°e
A°d ]°$Mpe R>°. lpg A° hp[ k¨cmp[u S>Zpe R>°; A°L$ [p° A°hu L°$ _pV$L°$  fpN_° _hu_ Δh_
Ap‡ey¨ R>° A_° buΔ A_° [°\u R>°L$ rhfp°^u, _pV$L$uAp¨ Npe_p°A° fpN_° bNpX$Èp° R>° A°. buΔ hp[
L$l°_pfp¨ ]y$cpÆ¡e° \p°X$p¨ R>° A_° A°dp¨_y¨ L$p°C L$p°C _pV$L$d¨X$mu_p d°_°S>f_° fpN _ bNpX$u _pMhp L$l°
R>° [p° D—f A°hy¨ dm° R>° L°$ [°d L$epÆ rh_p ` °V$ cfp[y¨ _\u. Ap hp[ Mfu R>°. ` fﬁ[y A° ]y$]Æ$ip_y¨ buS>
[p° lpg_p¨ _pV$L$p°_u ıhp\ÆbyqŸ S> R>°. ıhp\Æ Aph° R>° L°$ L$gp _Ù$ \pe R>°. L°$dL°$ D]$pf cph_p
‚L$V$phhp_y¨ S> L$gp_y¨ L$peÆ R>°. Ap`_° L$ip° ıhp\Æ _\u, Ap`_° L$iu `fhp _\u; Ap` B√R>p° [p°
D—d cpN_° N∞lZ L$fu iL$p° A° OZp_° L$fphu iL$p°. _pV$L$ cg° dy¨bpC_p kdpS>_° fpΔ L$f°, Ap`
ApeÆ k¨Nu[_° afu\u Δh_ Ap`p° A°hu S>Í$f L$p°C `Z Ap` `pk° Apip fpM°.
lpdp£_uAd, `uAp_p°- A° hp≈¨ kpfp hugpe[u NpeL$p°_° `Z blz A`|ZÆ gpN°
R>°. dp” L|$]$L$p dpfhp_y¨ –ep¨ b_u iL°$ R>° A_° [° `Z kpQp A_° iyŸ ıhfp°_u QphuAp° `f _lv.
fpAp° kpl°b_y¨ ApMy¨ ` yı[L$ Ap` hp¨Qip° [p° [° khÆ bfpbf kdΔ iL$pi°. Ap` ≈[° Ód gC iL$p°
R>p°. D–kpl fpMu iL$p° [p° k¨Nu[_p° kpQp° rhQpf Ap`u iL°$ [°hp hp≈¨ A_° [°hp L$mphp__u dpaÆ[
k¨Nu[_° ıhuL$pfp°. rdÓZp° L$f[p¨ iyŸ fpNp°_° \p°X$p L$pm `Z `|ZÆ Ód g°C iuMhp_p° r_Úe L$fp°.
Ap`_° \p°X$p L$pmdp¨ S>Í$f kd≈i° L°$ Ap` rhi°j D√Q c|rdL$p `f A_° rhi°j Ap_¨]$de c|rdL$p
`f A_° rhi°j r_dÆg kyMdp¨ rhlfp° R>p°. ku[pf, [pDk, bu_, ]$ugfybp A°dp_y¨ A°L$p]$ hpSy>¨ A_°
A°L$p]$ ‚r[rõ$[ Dı[p]$_° Ap` AS>dphu Sy>Ap°, Ap`_° L$ur[Æ_u B√R>p lp°e A° ıhpcprhL$ R>°
`Z L$ur[Æ S>° S>° d°mhu Nep R>° [° ]y$r_ep_u `pR>m _lv `Z S>° D—d lp°e [°_u `pR>m QpÎep R>°
A_° A°hpAp°_u `pR>m hl°gudp°X$u ]y$r_Ap `p°[p_u dm° ]$p°fpC Aph°gu R>°. dlp_ `yfyjp°_° ld°ip¨
]y$_uAp L$p°C budpfudp¨ ` X°$gu ]°$MpC R>°, A_° [°\u ‚\d L$X$hy¨ Ap°kX$ ` php_y¨ [°_p _kubdp¨ gM°gy¨
lp°e R>°. S>° L$ur[Æ A°L$]$d QdL$u Aph° R>° [°_u Δ¨]$Nu Vy¨$L$u lp°e R>° L°$dL°$ [° ‚\d kpL$f S>°hu gpN[u
`Z A¨[° D`ep°Nlu_ cpk° R>°. Ap`_y¨ _pd _pV$L$p°_p¨ Npe_p°dp¨ Oy¨QhpC fl° [°_p L$f[p¨ k¨Nu[_°
afu Δh_ Ap`_pfp ı\¨c S>°hy¨ L$ped fl° A° blz B√R>hp S>°hy¨ R>° A_° Apip\u lz¨ Ap b^y¨ L$lz¨ Ry>¨.
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lh° L$rh[p k¨b¨^° \p°Xy¨$. Ap`_p¨ `yı[L$p° "k¨Nu[ dpmp'_p _pd\u blpf ApÏep¨
R>° A_° S>°V$gp¨ `p_p¨ L$rh[pdp¨ fp°L$pep¨ R>° [°\u rhi°j k¨Nu[_p rhje\u cf°gp¨ R>°. k¨Nu[ dyøe
A_° L$rh[p Np•Z R>°. A° ep°¡e S> R>°. b° L$gpL$ kfMu fu[° L$p°C S> ≈Zu iL$[y¨ _\u A°d k¨Nu[
L$rh[p L$f[p¨ L•$ S> ﬁe|_ _\u. A°V$g° S>° R>° [° bfpbf S> R>°. Ap` _ur[_p bp°^  A_° k]$pQpf_° dyøe
fpMu_° L$rh[p gMp° R>p° A° blz Ap]$fZue R>°. lpg [p° A°dp¨_p° A°L$ `Z bp°^  ˘]$edp¨ L$p°C fpM° [p°
blz S> gpc R>°. ` fﬁ[y A°L$ hp[ ep]$ fpMhp S>°hu R>°. bp°^  Nyfy\u, rd”\u A_° ı”u\u A°d ”Z ≈y]$u
≈y]$u fu[° dm° R>°. L$rh[p ˜u_u °`W°$ bp°^  Ap`_pfu R>°. [° L$]$u ku^p° bp°^  Ap`u iL$[u _\u. Sy>]$p
Sy>]$p fkdp¨ Ry>`pC_° A° ‚\d [p° dp_hu_y¨ ˘ ]$e L$p°dm L$f° R>°. A_° L$p°dm \ey¨ A°V$g° ˘ ]$e ` p°[p_u d°m°
‚cy [fa hm° R>°. A° k¨b¨^ ° [p° A°V$gy¨ S> L$l°hp_y¨ L°$ k¨Nu[dp¨ [°dS> L$rh[pdp¨ A° L$peÆ h^pf° kl°gy¨ R>°.
kpfp L$rhep°_° A_° V$uL$pL$pfp°_° Ap` hp¨√ep L$fp° [p° A° S> D—d Nyfy b_u iL$i°.
Ap` k–e ≈Zhp B√R>p° R>p° A°V$gu dpfu Mp”u R>° [°\u S> dpfp d_dp¨ l[y¨ [° khÆ
Ap`_° L$ y¸¨ R>°. S>° L$ y¸¨ R>° [° A°d kdΔ_° L$ y¸¨ R>° L°$ k¨Nu[ ≈Zhp_u B√R>p ^ fphp° R>p°. Ap`_° blz
D`pr^Ap° R>°. blz ‚h©r— R>°. blz rQﬁ[pAp° `Z li° - A° b^pdp¨\u dp” Apfpd g°hp Mp[f
k¨Nu[ [fa Ap`_u ‚h©r— lp°e [p° S>° R>° [° `Z Oœ¨ R>°. W$Ã$pdÌL$fudp¨ blzA° dpZkp° Apfpd
d°mh[p li°, [°_p L$f[p¨ [p° Ap _ dyL$pbgp° \C iL°$ [°V$gy¨ kpÍ¨$ R>°, `Z S>° Apmky¨ R>° [°_u `pk°
Apip _\u. A°V$g° Ap` Ód guAp° R>p° [p° rhi°j Ód Ap`hp_y¨ d_ ≈e R>°. A_° R>°hV$ A°V$gy¨
L$l°hp_y¨ [p° q]$g \ep rh_p _\u fl°[y¨ L°$ S>° L$p°C L$gp lp\dp¨ guAp° [° [°_p D—d A¨ip°_° N∞lZ L$fu_°
guAp° A°dp¨ rhi°j Ap_ﬁ]$ A_° rhi°j L$u$r[Æ R>°.''118
L$gp`u_p A°L$p]$ ` ”dp¨ L$rh_p° rQ”L$gp‚°d Ïeº[ \ep° R>°.  fp≈frh hdpÆ_p rQ”p°
A°dZ° ≈°ep R>°. hpS>kyfhpmp_° gM°gp `”dp¨ A°dZ° "]$de¨[u A_° fp^p' _pd_p frh hdpÆ_p b°
rQ”p°_u rhN[hpf QQpÆ L$fu R>°. fp^p_p rhfldp¨ L$pd rhlπhm[p R>°. ƒepf° ]$de¨[u_p _m rhfldp¨
L$pd_° k¨b¨^ _\u [° rQ”dp¨ ‚NV$ \ey¨ R>° [° bfpbf `L$X$u Ap`° R>° A_° [°Ap° g°M° R>° :
""ApS> ky^u S>° rQ”p° blpf `X$Èp¨ R>° [°dp¨ ≈°L°$  kp•\u ky¨]$f "iLy$ﬁ[gpS>ﬁd' R>°,
`fﬁ[y, kp•\u ky¨]$f L$rh[p Ap b°_p¨ rQ”p°dp¨ R>°.''119
L$gp`u ipfuqfL$ ıa}r[Æ dpV°$ rhrh^ fd[p° fd° R>° [p° dp_rkL$ A°L$pN∞[p dpV°$ ›ep_
`Z L$f° R>°. Ap bﬂ° ‚h©r—_p Dâ°Mp° A°d_p `”p°dp¨ dm° R>°.
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""[rbe[ kpfu \C [°_p° A°L$ `yfphp° Ap`y¨ :  Nep ir_hpf° Ad° "`°`f Q°T' A_°
"r`Lπ$r_L$$' L$epÆ l[p. L$pNm_p L$V$L$p_p Qpf Np¨W$X$p Álp°V$p gC dpdp Apd]$ S>dp]$pf A_° b° khpf_°
20 rdr_V$_p° hM[ Ap`u ]$p°X$hp ]$u^p l[p. Ad° [°Ap°_° fpd°f\u 24 dpCg ]$p°X$u `L$X$Èp `R>u
cyfMuA° q]$hk ApMp° flu kp¨S>° Op°X$p `f S> `pR>p Alv ApÏep¨. [° q]$hk° Ad° 30 dpCg_y¨
"fpCX$' L$eyØ. Ap fd[ d_° [p° blz `kﬁ]$ Aphu R>°. lh° Ap`Z° dmuiy¨ - Alv L°$ [lv - –epf° A°
fd[ L$fuiy¨.''120
*  *  *
""lpg [p° A°L$ AW$hpqX$ep\u qæ$L°$V$ Qpg° R>°. kp¨T_p Qpf hpN° d°]$p_ `f S>CA°
R>uA°. iyæ$hpf° iÍ$ L$eyØ l[y¨ A_° ApS>° iyæ$hpf° `|ZpÆlzr[ R>°.''121
*  *  *
""Ap F>[ydp¨ "V°$r_kπ' b¨^ fpMhy¨ ` X$° R>° A_° "fpCqX$¨N' L$fhp_y¨ d_ \pe R>°. k°X$g
rh. dNphui `Z –ep¨ ky^u Ap` `pk° Op°X$u R>° S>°_° NpX$udp¨ _pMhp rhQpf l[p° [°_° gp¨bu V≤$p°V$
A_° gp¨bu R|>V$ Qpg iuMphhp e–_ L$fip°. X$plu A_° ip¨[ ıhcph_u [°_° b_phip° L°$dL°$ DR>pR>mp
Op°X$p gp°L$ ` f b°khy¨ aph[y¨ _\u.''122
*  *  *
""d¢ ›ep_ L$fhp_y¨ iÍ$ L$f°g R>°. Ap`_p [fa\u ı`Ù$ D—f Aph[p¨ `l°gp¨ dp”
$<L$pf S> fpM°g R>°. lSy> d_ cÁep L$f° R>°.''123
Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ L$pÌduf A_° Aﬁe ‚]°$i_u ‚hpkL$\p [p° `”de S>
gMu R>°. A°dp¨ ` –_u_° fp°S>bfp°S>_p° Al°hpg dp°L$gpÏep° R>°. ` p°[° A_ych° R>° [° D–L$V$ rhflÏe\p_y¨
Apg°M_ R>°. ıh[¨” ‚hpkL$\p [fuL°$ _cu ≈e [° ‚L$pf_u L$\p–dL$[p Ap°R>u R>°. ºep¨e ‚hpk
]$frdep__u `qfsı\r[_y¨ fk‚]$ Apg°M_ `”dp¨ R>° S>° hpQL$_° S>L$X$u fpM° [°hy¨ R>° S>°dL°$ :
""hfkp]$ OZp° ` X°$ R>°. L$p°C L$p°C hM[° huS>mu \pe R>° ldZp¨ 11 D`f 20 rdr_V$
\C R>°. d¢ S>du gu^y¨ R>°. NX$NX$pV$ \ep L$f° R>° A_° L$p°C hM[° dp°V$p° L$X$pL$p° \pe R>°. Qpf° L$p°f Xy¨$Nf
R>°. S>°gd _]$u Adpfp b¨Ngp_u _uQ° S> dp°V$p° AhpS> L$f[u Qpgu ≈e R>°. L$p°C hM[° dp°V$p gpL$X$p¨
[Zp[p¨ ≈e R>°. hp]$mp¨ Qpf° L$p°f Aphu Nep¨ R>° [°\u blz¨ S> A¨^pf¨y \C Ney¨ R>°. _]$u A°V$gu b^u
bp°g° R>° L°$ ƒepf° QpL$f_° bp°gphhp° lp°e R>° –epf° kukp°V$u hNpX$uA° R>uA°. d¢ dpfp (‡epfu [pfp)
OX$uApm_p AR>p°X$p kp\° A°L$ kukp°V$u V$vNpX$u gu^u R>°. dpdp, hifpd A_° bu≈ L°$V$gpL$ dpZkp°
k|C Nep¨ R>°. q]$hk R>[p¨ fp[ S>°hy¨ ]°$Mpe R>°. dpfp d_dp¨ ƒhpmp km¡ep L$f° R>°. A_° [° hfkp]$\u
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bdZu \pe R>°. [° Ap°R>u L$fhp S> Ad° L$p¨¨C L$pd L$pY$u hM[ L$pY$hp Ap L$pNm gMhp b°W$p° R>y¨.
Alp°, lh° q]$hpmu Aphi°, ]y$r_epdp¨ ]$f°L$ dpZk ` p°[p_° O°f L$p¨C-L$p¨C D–kh L$f[p li°. [y¨ A°L$gu
fp°lpdp¨ d°X$uAp°dp¨ b°ku Ap hM[° S>du_° k|[u lp°Ci L°$ dpfp° L$pNm hp¨Qu Ap¨ky ` pX$[u lCi. Ap
hM[° lz¨ [_° `g¨N `f k|[u ≈°J Ry>¨. Aplp ! Ap kde `Z L°$hp° R>° ? ly¨ [_° kp¨cpfy¨ Ry>¨, lz¨ dpfp
˘]$edp¨ fpMu [_° Qplz¨ Ry>¨. L$pNm gM[p¨ [pfu d_lf R>bu L$pNm ` f ≈°J Ry>¨. [y¨ dpfp rhi° rhQpf
L$f°$ R>°, Ap`Z b°_u hQdp¨ Ap ‚ur[_p° L°$hp° ]$p°f gpNu Nep° R>° ? ly¨ ` hÆ[dp¨, [y¨ d°X$udp¨; lz¨ hp]$mdp¨
dy¨TpD Ry>¨, [y¨ [p`dp¨ k°L$pe R>°; lz¨ hfkp]$_p° NX°$X$pV$ kp¨cmu QdLy¨$ Ry>¨, [y¨ dufpZu_p¨ Nu[ kp¨cm[u
A°L$gu `g¨N `f `X$u `X$u d_dp¨ M°]$ L$f° R>°; lz¨ Nfd L$`X$p¨ `l°fu V$pY$ Ap°R>u L$Í¨$ Ry>¨, [y¨ Ap¨ky\u
cu≈e R>°; lz¨ `lpX$u A_° S>¨Ngu `iy-`nu_p AhpS> kp¨cmu [pfp° rhQpf L$Í¨$ Ry>¨, [y¨ Y$p°g_p°
AhpS> kp¨cmu d_dp¨ Ncfpe R>°; lz¨ [_° rhfl_p° L$pNm gMy¨ Ry>¨, [y¨ dpfp° L$pNm hp¨Q° R>°; Alp
]•$h [pfu iu Nr[ R>° iy¨ dpfp rhQpfp° kpQp R>° ? g°guA° Npg `f d√R>f b°k[p¨ S>° g`pV$ dpfu [°
dS>_y_° gpNu li° ? [y¨ Ap q]$hk° A_° Ap hM[° dpfp ıh‡_ ‚dpZ° h[Æ[u lCi ? lz¨ Ap hM[°
Aphu sı\r[dp¨ Ry>¨ [°_u [_° L$Î`_p \[u li° ? ''124
4.7  N¤i•gu •••• :
L$gp`u_p `”p°_u cpjp blz^p kp]$u A_° hp[Qu[ L$fu fl°gp Ïesº[_u cpjp,
hp[pÆgp`_u cpjp S>°hu krhi°j R>° L°$ ºep¨L$ lmhp fd|≈° `Z L$fu g° R>°. k¨bp°^_p° A_° rgrM[¨N
`” gM_pf kp\°_u r_L$V$[p_p° `qfQe Ap`_pfp b_u f¸p R>°. rhıde [p° A° bpb[_y¨ R>° L°$
blz^ p kfm cpjpdp¨ ` ”p° gM_pf L$gp`u L$rh ` pﬁ\ L°$ k¨rQ[ S>°hp° r_L$V$_p rd”p°_° ƒepf° ` ”p° gM°
R>° –epf° [°dp¨ [–kdπ iÂ]$p°_p° A–e¨[ rhr_ep°N L$f° R>°. S>°dp¨ L°$V$guL$ S>¡epA° Ap–e¨r[L$ k¨L°$[ cpjp
lp°hp_p° hl°d `X°$ R>°. L°$V$gp¨L$ `”p°dp¨_u rhN[p° sºgÙ$ fu[° d|L$pC R>°. A°d_° gMpe°gp `”p°dp¨ L°$V$gp¨L$
k¨bp°^ _p°, rgrM[¨Np° A_° ı\mp° b ¨^y S> AfyY$ R>°.  A°d_° gMpe°gp k¨bp°^ _p° S>°hp L°$ - r‚e ]y$r_ep,
`fd ı_°lu, ‚°d h–kg, ‚°dL$p°j r‚e ]y$r_ep, Q¨÷ r‚e Ap–dp, khÆı_°l flıe f–_pL$f, ‚°dkpNf
‚ur[f–_pL$f ı_°lu ]y$r_ep, ı_°lu ˘]$e, ÏlpgpΔh_, Ïlpgp Ap–dp, Ïlpgp Ap–dp-Δh_,
ı_°lu r‚e _e_p_ﬁ]$L$ ]y$r_ep  hN°f°...
[p° `”p¨[° A°d_p ‹pfp gMpe°g rgrM[¨N_u R>V$p `Z Sy>Ap° - A°L$ kyftkl_p
kgpd, A°L$ A_yfº[ rd” kyftkl_p L¨$W$ptgN_, ]y$r_ep_p ]y$:M° ]y$:Mu A_° kyM° kyMu A°L$ ‚°du
Δh_p L$¨W$ptgN_, A_yfº[ AptgN_p[yf, ‚°d d y^L$f, ]y$:Mu L$Î`_p de ˘ ]$e, ‚°dp^u_ khÆıhlu_
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khÆıh d^yL$f, ı_°lu d^yL$f, dmhy¨ A°S> S>`[p°, G.S.., –lpfp° A° S> c©¨N, D`L©$[ d^yL$f_p¨ r‚e
]y$r_ep_° L$p°qV$ Arch¨]$_ krl[ kl˜ L¨$W$ptgN_ hN°f°...
A°d_p ‹pfp gMpe°g `”p°dp¨ ı\m rhjeL$ k¨]$cp£ Sy>Ap° :
""0$&& D`hNÆ; 1 ıhNÆ, ıhNÆ- (L$p°Z ≈Z° L$lp°_° ?!! _-.), ıhNpÆﬁ[ hN°f°.....''
Ap D`fp¨[ Mpk L$fu_° Ap `”p°_u cpjp ApÚeÆS>_L$ R>°. ApÚeÆ\u S> iÍ$
\[p° A°L$ `” Sy>Ap° [p° gpN° R>° L°$ L$p°C Ny· hp[_u Ap` g° dpV°$_u Aphu `” i•gu A°dZ°
E`≈hu L$pY$u li°!
""ApÚeÆ, Ar[ ApÚeÆ, A–e¨[ ApÚeÆ ! lı[ rh_p kyN¨^ug°` L$f[u, ΔÏlp
rh_p ÓhZ fuTh[u, Q•[ﬁe rh_p NpY$ AptgN_ Ap`[u, _e_ rh_p ˘]$e_y¨ N©¸ ≈°C g°[u,
ÓhZ rh_p khÆ flıe kp¨cmu g°[u, `p]$ rh_p ]$p°X$u Aphu c°V$[u, ˘]$e rh_p lk[u A_° Ap_¨]$
`pd[u, ifuf rh_p l≈fp° ifuf ‚L$V$ L$fhp d\[u A_° L$f[u A°hu Ál_° Ad|Îe hı[y dmu, [p°
`R>u lh° Ap A°L$ ‚°du_° hmu buSy>¨ iy¨ ≈°CA° ?''125
k¨rQ[_p `”p° `f ≈°hp dm[u k¨ıL©$[‚Qyf cpjp_y¨ ‚ep°S>_ kd≈[y¨ _\u. `f¨[y
‚hpk ‹pfp fdp_° gMpe°gp ` ”p°dp¨ fd|S> dpV°$ cpjp_u kp]$Nu R>p°X$u R>°. S>°dL°$ Ap A°L$ ` ”dp¨ Sy>Ap°:
""Ïlpgu ‚pZ,
dl°fbp_ k—p^ui fpZu kpl°b,
^u ºhu_ lf d°S>°ıV$u.'
\p°X$p hM[ `R>u Ap` _pd]$pf_p `”p° d˛ep S>° hp¨Qu L°$V$gp° Ap_¨]$ \ep° [° dpfy¨
˘]$e ` Z ` |fy kdΔ iºey _\u... [p.6 A\hp 9_p° bu≈° [pf d_° d˛ep° A°Z° [p° Ap_¨]$_p° L$mi
QX$phu ]$u^p°... ≈°L°$ dpfu Nfub c°V$ dp” d©NS>m S>°hu S> \i°...≈°L°$ Ap` S> h•]$ R>p° [p° ` Z dpfu
AÎ`byqŸdp¨ S>° L$p¨C Aph° R>° [° lz¨ Ap` _pd]$pf ` pk° r_h°]$_ L$Í¨$ Ry>¨. A_° Apip fpMy¨ Ry>¨ L°$ [° Ap`
kpl°b dl°fbp__u fpl° r_Npldp¨ g°ip° [° A°S> L°$ Ap`_u Ap sı\r[dp¨ cp¢e `f kyC fl°hy¨ A°
lfL$[L$–ppÆ R>°. [p° L$p¨C `Z A¨]°$ip° d_dp¨ _ gphu `g¨Ndp¨ Y$p°guAp `f Apfpd L$fhp [ı]$u g°ip°.
`R>u [p° Ap` dyM–epf R>p°.''126
Ap S> ‚hpk `”p°dp¨ ky]$uOÆ hpºep°hpmp gMpe°gp `”p°dp¨ L°$ S>°dp¨ bpZ cÀ$_u
i•gu ep]$ Aph°. A° `”p°_u i•gu `Z `”hpQL$_° ı`i£ [°hu R>°. fdp_° gplp°f\u gMpe°gp° (`”
æ$dp¨L$ 73,74) Ap k¨]$c£ dl“h_p° R>°.
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""]y$:M\u, ]y$r_ep\u dykpafu\u, `uX$p\u, L$pd\u, rhep°N\u L¨$V$pmu Ne°gp°,
L$pNm_u, kyıh‡__u, dmhp_u, d˛ep `R>u ‡epfu_p¨ hQ_p° kp¨cmhp_u, ‡epfu `f lp\ fpMu
b°khp_u, kp\° S>dhp_u, L$pdæ$uX$p L$fhp_u, `g¨Ndp¨ kp\° kyhp_u, Qy¨b_ A_° AptgN_
g°hp]°$hp_u, fpr” A_° q]$hk kyMdp¨ Npmhp_u, bpm_p Q¨÷_u Mfu iu[ sı\r[ A_ychhp_u,
d©N_e_u_p¨ _ed kpdy¨ ≈°C fl°hp_u A_° [°_p `f b√Qu g°hp_u, A^fpd©[ [©· \[p¨ ky^u
r`hp_u,...
 
 kp\° S>dhp_u, M°g L$fhp_u, [pÍ¨$ Npe_ kp¨cmhp_u, dı[u L$fu [_° \L$hu ]°$hp_u,
fp°lp_u d°X$u `f [pÍ¨$ i©¨Npf°gy¨ ifuf ≈°hp_u, [pfp Npg A_° lX$`Qu ]$pbhp_u, [pfp ^p°e°gp
hpm\u fd[ L$fhp_u, [_° Mp°mpdp¨ b°kpX$u hp¨kp A_° R>p[u `f lp\ a°fhhp_u, [pfp L$p°dm `N
Mp°mpdp¨ d|L$hp_u, [_° ` pk° M¢Qhp_u, [pfp ` N_u ` °_uAp° JQu L$fu L$`pm° gNpX$hp_u, Afukpdp¨
≈°C [_° ifdphu A_° lk[u ≈°C MX$MX$ lku `X$hp_u,... [pfp lp\_y¨ `pZu `uhp_u, R>p¨V$p
DX$pX$hp_u ` p_ A°L$ bu≈_p Álp¢dp¨ Ap`hp_u,... k¨[p°j ` dpX$hp_u, [pfu r_dÆm ‚ur[_p° ıhp]$
QpMhp_u, [pfp° k¨`|ZÆ cfp°kp° AS>dphhp_u, ”pƒhpdp¨ ‚ur[ kfMu [p°mp[u ≈°hp_u, [pÍ¨$ A_°
dpÍ¨$ d_ A°L$ kfMy¨ L$fhp_u, rhQpfp° kfMp° ≈°hp_u, fpƒegNpd d|L$u bﬂ°A° ıhNÆ kyM cp°Nhhp
L$pÌduf S>C hkhp_u, –ep¨ Cf cS>_ A_° rh¤pÊepk kp\° L$fhp_u, [pfp¨ Np”p°_°, ifuf_°,
A_° d__° dpfp¨ kp\° A°L$de L$fhp_u, A_° kyM_u kudp [pfu kp\° cp°Nhhp_u A\hp [–L$pm
]°$l R>p°X$u QpÎep S>hp_u, dfu S>hp_u B√R>p fpM[p° ]y$:Mu kyftkl.''127
*  *  *
 ""Op[L$u ‚pZ,
dpÍ¨$ ]y$:M dpfp kplrkL$ rhQpf, dpfp DR>m[p [LÆ$, dpÍ¨$ [X$a[y¨ d_, dpÍ¨$ ^X$L$[y¨
˘]$e, dpÍ¨$ L$mu `X$[y¨ ]$ug, dpÍ¨$ ^∞yS>[p¨ Ahehp°, A° b^p_y¨ lz¨ L°$hu fu[° hZÆ_ Ap`u iLy¨$ ? iy¨ dpÍ¨$
L$p°dm A¨[:L$fZ L°$hy¨ Ly$dmy¨ A_° ` p°Qy¨ R>° [° [y¨ c|gu NC ? [°_° L$pNm rh_p rhep°N_p hM[dp¨ L°$hu
h°]$_p \[u li° [°_p° rhQpf S> _\u ? Ap\u [pfp° rhpk dpfp `f _\u A°d dpÍ¨$ d_ L$Î`_p L$fu
g° R>°, A°_° [°\u bmu ≈e R>°. iy¨ [y¨ ƒepf° d_° Ap¨ky `pX$[p¨ ≈° –epf° S> dpfp d_dp¨ ]y$:M \pe R>°
A°d ≈Zu iL°$ R>° ? dpfp rhQpfp° buΔ fu[° ≈Zhp_° [pfpdp¨ iy¨ isº[ _\u.''128
ANpD ≈°ey¨ [°d blz^p kp]$Nu`|hÆL$ cpjpdp¨ gMpe°gp `”p°dp¨ k|sº[Ap°_u `°W$°
k|”p–dL$ hpºep° Aph° R>° S>°dp¨ L$gp`u_u Δh_ddw tQ[L$ [fuL°$_u R>bu dm° R>°. S>°°dL°$ :
? "ı_°lu  _ h^pfhp, ı_°l h^pfhp°.'(`©.177)
? "˘]$e_u L$p°md[p A° S> L$pÏe_u D–`r— R>°.'(`©.186)
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? "^•eÆ N∞lZ S>°Z° L$ey©¨ [°_° ]y$:M S> _\u.' (`©.177)
? "kp\° b°ku `yı[L$p° hp¨Qhp S>°hp° ‚°d h^pf_pf A°L°$ ‚ep°N _\u.'
? "‚°ddp¨-kpQp ‚°ddp¨ D`L$pf_p° Acph lp°hp° ≈°CA°.' (`©.180)
? "L$p°C`Z ˘]$ehp_ bp]$ipl R>° A\hp bp]$ipl\u Álp°V$p° aL$uf R>°.'(`©.40)
? "dpZkdp¨ A_° ]$f°L$ hı[ydp¨ d_° [p° b° NyZ gp¡ep R>°. M¢Qhy¨ A_° ^ L$L$p°
dpfhp°.'( ©`.160)
? "]y$:M L$f[p¨ Ap_¨]$_p° Br[lpk ﬁlp_p° lp°e R>° A_° [°\u ]y$:M L$f[p¨ Ap_¨]$dp¨ bp°ghp_y¨
`Z Ap°Ry>¨ lp°e R>°.'(`©.223)
? "k°Ïe A_° k°hL$cph L$f[p¨, ı_°l-‚°d-A•Le, ‚ur[cph S> d_° CÙ$ R>°.'
? "‚h©— flu, iycpiyc ag dm[p¨, lk_pf dpZk [° S> dpZk.'
? "dpZk A_° TpX$dp¨ blz [aph[ gpN[p° _\u rbQpfy¨ L$p°C sı\r[ R>p°X$u_° S>C iL$[y¨
_\u' (`©.41)
? "]y$r_epdp¨ kyM]y$:M_p¨ [“hp° DX$ep L$f° R>°, [°dp\u S>°_° S>° ≈°CA° [°_° [° dmu fl° R>°.'
(`©.153)
? "crhÛe `f Ar[ rhpk fpMhp\u dpZk_° ]y$:M \pe R>°.' (`©.250)
? "h•^Ïe kp•cp¡e L$f[p¨ rhi°j `rh” R>° .' (`©.256)
? "]y$r_epdp¨ ‚cy _ lp°e [p° L$ip° Apfpd dm° [°d _\u, [°_p rh_p L$ped L$iy¨ _\u.'
(`©.272)
? "]y$:Mdp¨ kyM R>°- kyM S> R>° A_° ]y$:M A° [p° dp” op__p° dpNÆ R>°.' (`©.274)
? "k¨kpfdp¨ ]y$:M L$f[p kyM h^pf° R>°.' (`©.278)
? "S>° L$ur[Æ A°L$]$d QdL$u Aph° R>° [°_u Δ¨]$Nu V|¨$L$u lp°e R>°.' (`©.285)
? "]$f°L$ QX$pZ_° D[fpZ lp°e R>° [°d ]$f°L$ ]y$:M_° kyM lp°e S> R>°. hpı[° ]y$:M Aph° –epf°
Ncfphy¨ _rl ` Z [°_u kpd° \hy¨.' (`©.325)
? "]y$:M rh_p kyM_u qL≠$d[ _\u.' (`©.327)
? "Mfp ‡epf_p° fı[p° L$]$u-`Z kfg lp°[p° _\u.' (`©.352)
? "`yfyj ˜u ı_°l rh_p dp” A^Æ S> `yfyj R>°, ky]π$NyZ rh_p_u byqŸ S>°hp° R>°.' (`©.469)
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L$gp`u_p ` ”p°_u N¤i•gu_u _p¢^  rhh°QL$p°A° ` Z gu^u R>° [° ≈°CA°.  ‚p. L$gp ipl°
Ap `”p°_u cpjp rhi° S>° r_funZ fS|> L$eyØ R>° [°_u kp\° kld[ \C iL$pe [°d R>°. [°Ap° gM° R>°:
""`”p° ‹pfp L$gp`u_p Ap¨[fΔh__p [m ky^u ◊rÙ$`p[ L$fu iL$pe R>° A_° A°d_u N¤i•gu_p°
`qfQe dm° R>°. kfk[p, kQp°V$[p, gpNZuiug[p, r_Mpgk[p A_° ıhpcprhL$[p A°d_p ` ”p°_u
i•gu_p NyZp° R>°. kp¶]$eÆ, L$gp, Cfu ep°S>_p, ]$ep, kyM_u nZc¨Nyf[p, rhr^_u æ|$f[p, dp_h_p°
Ïehlpf, ‚°d, d©–ey, Apksº[, hN°f° rhj° L$gp`u_u ◊rÙ$ L°$V$gu KX$u l[u [° A°dZ° gM°gp `”p°
`f\u kdΔ iL$pe R>°.''129
X$pμ. l°d¨[ ]°$kpC L$gp`u_p ` ”p°_u cpjp_u QQpÆ L$f[p gM° R>° : ""L$gp`u_p ` ”p°dp¨
Oœ¨ h•rh›e R>°.  k¨bp°›e Ïesº[Ap°_y¨, k¨bp°^ _p°_y¨, ` ” r_rd—p°_y¨, ` ”dp¨ L$’e rhjep°_y¨, ` ”g°M__u
fur[_y¨-A°dp¨ h•rh›e R>°.
`”p°_u cpjp khÆ” kfm A_° ‚pkpq]$L$, ku^u A_° kplrS>L$ [°dS> gˇeh°^u
A_° r_fpX¨$bf R>° - k¨rQ[ ` f_p ` ”p°_p A°L$ rhfg A`hp]$ rkhpe; S>°dp¨ "L$p]¨$bfu-i•gu' ≈Zu_°
‚ep°S>hpdp¨ Aphu R>°. [°dS> blz^p A\Æ_° Aﬁep°\u Np°r`[ fpMu_° Í$`L$Ó°Zu ‹pfp k|Qhhpdp¨
ApÏep° R>°. A° b° rd”p° S> kdΔ iL°$ [°hu kp¨L°$r[L$ _° [°\u L©$r”d cpjp_p°e [°dp¨ D`ep°N L$fhpdp¨
ApÏep° R>°. `”p°_y¨ N¤; L$gp`u_p N¤_u ApNm ≈°Ciy¨ [°, b^u gpnrZL$[pAp° ^fph[y¨; A°d_u
r_Δ dy÷p\u A¨qL$[ A_° Δh¨[ R>°, A°V$gy¨ L$l°hy¨ bk R>°.''130
X$pμ. Q¨÷L$pﬁ[ i°W°$ L$gp`u_p `”p°_p¨ N¤_° d|gh[p _p¢›ey¨ R>° : ""L$gp`uA° rhrh^
‚L$pf° N¤_° Ap `”p°dp¨ AS>dpÏey¨ R>°. ºepf°L$ [° N¤bp°^L$ R>V$p ^pfZ L$f° R>°, ºepf°L$ [° rQ”p–dL$
b_° R>°. ºepf°L$ [°dp¨ Aph°Np–dL$ bm hf[pe R>°. L°$V$guhpf [uh∞d_p°d¨\_ N¤_° Sy>]y¨$ S> Í$` Ap`°
R>°. [fg-k¨Ly$g cphR>V$pAp° N¤_° _hu _hu dy÷pAp° A £` R>°. AZOX$[p _° kprls–eL$[p, ^ |^¨ mp`œ¨
_° h°^L$[p, [fg[p _° ıhı\[p, ‚ı[pf A_° NlfpC, D]π$bp°^_p–dL$[p A_° tQ[_p–dL$[p- Ap
b^y¨ L$gp`u_p N¤_° rhriÙ$ Í$` bn° R>°.  L$gp`u_y¨ N¤ dp°V°$$ cpN° ApepkrkŸ _\u, k¨ıL$pf‚°qf[
Ahpf_hpf ]°$Mpe R>°. A°d_y¨ N¤ A°d_p ` ¤_u S>°d r_Δ Ïesº[–h_p ‚cph° L$fu_° AÍ$Y$ Í$` ` Z
^pfZ L$f° R>°. L$gp`u_p° fp°d°rﬁV$L$ rd≈S> iÂ]$_u `k¨]$Nu- iÂ]$ rhﬁepk hN°f°dp¨e hf[pe R>°.
`”p°_p¨ k¨bp°^_ A_° rgrM[¨Ndp¨, h`fpe°gp¨ rhi°jZp° ≈°[p¨ `Z Ap hp[_u L¨$CL$ ‚[ur[ \i°.
L$gp`u_p° "NmQV$p¨' rhi°jZp° dpV°$_p° `n`p[ ›ep_`p” R>°. L$gp`u [m`]$p, k¨ıL©$[, apfku -
Ap b^p iÂ]$p°, S>° `p°[p_u hp[ L$l°hpdp¨ L$pdepb lp°e [°_° TX$`\u `k¨]$ L$f° R>°- AS>dph°
R>°.''131
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L$gp`u_p `”p°_p i•gu h•rh›e_° rhjep°ﬁdyM[p, ErdÆg[p, _pkpN∞[p, kyd^yf
tQ[_, fd|S> hN°f° k¨]$c£ [`pk[p X$pμ. Cﬁ÷h]$_ ]$h°A° Ap ‚dpZ° QQpÆ L$fu R>°.
""L$gp`u_u ` ”i•gu_y¨ dyøe gnZ [°d_u ErdÆ_p° KX$p° DdmL$p° R>°. A°hu DÛdpcfu
gpNZu _° l°[\u L$gp`u ` ”p°dp¨ r_h°]$_ L$f° R>° L°$ S>°_° ` ” gMpep° R>° [°_u kp\° [°d_y¨ ˘ ]$e Ap–due
b_u ≈e R>°, [°_p ˘]$e kp\° iu^∞ r_L$V$[p [° kp^u g° R>°. [°d L$fu hpQL$_° `Z `p°[p_p ErdÆg_°
cph_pf¨Nu hL[Ïe_u ArcdyM L$fu `p°[p_p rhrh^f¨Nu, ER>m[p ıhcph A_° ˘]$e_p° [°_°
A_ych L$fphu `p°[p_u kp\° [°_° kdfk b_phu d|L°$ R>°. S>°hp cph_p DR>pmp [°d_pdp¨ Aph° R>°
[°_° ep°¡e ER>m[u [°d_u cpjp `Z `”p°dp¨ k]$p fl° R>°. cpjp A_° hı[y Apd, A°L$bu≈dp¨
Ap°[‚p°[ b_u Qpg° R>°. kcp_[p_u tQ[p L$gp`u_° `”g°M_dp¨ ˘]$eD]π$Npf h°mpA° fl°[u S>
_\u, A°\u [°d_u hpZu l•ep_u ku^u a}V°$gu kfhpZuAp° S>°hu ıhe¨c| gpN° R>°. hpQL$_p l•ep_°,
Apd, [°d_p `”p°dp¨ hı[y A_° cpjp_p° A]π$cy[ d°m M¢Q° R>°. [°d_u `”i•gu_y¨ A°L$ buSy>¨ gnZ
rhjep°ﬁdyM[p R>°. L$gp`u_y¨ rQ— `”g°M_dp¨ rhje D`f –hfpA° gugp\u `lp¢Qu ≈e R>°, A_°
[°_y¨ ˘]$e¨Nd bep_ Ap`° R>°. _pkpN∞[p (Directness) [°d_u i•gu_p° bu≈° NyZ R>°.
L$gp`u_u `”i•gu_y¨ A°L$ ”uSy>¨ gnZ [°dp Aph[y¨ kyd^yf tQ[_ R>°. A° tQ[_
dyøe–h° ”Z rhje_° ı`i£ R>° : (1) Δh_rhjeL$, (2) kprl–erhjeL$, (3) ^dÆrhjeL$. Ap
”Z° ‚]°$ip°_y¨ tQ[_ L°$V$guhpf [p° A°hp dlp_ k–ep° A≈Z[p¨ ` Z L$gp`u ` pk° D√Qpfphu _pM° R>°
L°$  L$p°C qafı[p° bp°g[p° lp°e A°d dpg|d ` X°$. L$gp`u_p tQ[_dp¨ rhQpfp°_u k¨Lyg[p L°$ æ$psﬁ[L$pfL$[p
_\u, `Z A° []π$ []π$ rhje_p ddÆ_° [p° S>Í$f ı`i£ R>°. S>N[_p¨ `qfrQ[ k–ep°_° L$gp`u A°hu
k|”p–dL$ i•gudp¨, L$pÏe_u fur[A° A_° cpf |`hÆL$ fS|> L$f° R>° L°$ byqŸr‚e hpQL$ ` Z [°d_p¨ rhQpfp°dp¨,
˘]$e_° OX$ucf [Zphp ]°$hp_y¨ ` k¨]$ L$f° R>°. A°d_p rhQpfp° fkp–dL$ ıhÍ$ °`, ErdÆ_p f¨Ndp¨ bp°mpC_°
DrQ[ ı\p_° fS|> \pe R>°. A°\u d^yf b_u fl° R>°. L$gp`u_p dp_rkL$-bp•qŸL$ ]°$l_p° Ap`Z_° A°
‹pfp ` qfQe \pe R>°. A°d_p rhQpfp°dp¨ cph_p_y¨ [“h rhi°j ≈°hpe R>°. L$gp`u_u ` ”i•gu_y¨ A°L$
gnZ [°dp¨ Aph[p¨ [°d_p rS>Nf_p¨ [uh∞ d_p°d¨\_p° R>°. L$gp`u dyøe–h° [p° ` ”p°dp¨ ` p°[p_p ˘ ]$e_u
Ïe\p, kdıep-Ap¨]$p°g_ A_° gpNZuAp° Ïeº[ L$f° R>° `f¨[y A°d L$f[p [°d_p rQ—dp¨ S>° fh•ep°
Qpgu f¸p° R>° [°_p° `Z hpQL$_° kpnp–L$pf L$fph° R>°.
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A_° L$gp`u_p ` ”p°_y¨ R>°Îgy¨ dp°Vy¨$ ApL$jÆZ [°_u kyd y^f, ErdÆg, A°L$kfMu N¨cuf,
‚hplu, fkpm, cphrQ[ N¤i•gu A_° L$p°dm cpjp R>°. A°d_y¨ N¤ A°hy¨ Apepkfrl[, ^ pfpbŸ,
˘]$edp¨\u S> bp°mpC_° Aph[p h°N`|ZÆ, r_dÆm TfZp S>°hy¨ R>° L°$ hpQL$ S>fp `Z Ód L°$ L¨$V$pmp
rh_p A°L$ _hgL$\p_p¨ ‚L$fZp°_u S>°d lp¢i° lp¢i° kX$kX$pV$ hp¨Qu ≈e. A°d_u cpjp ºepf°L$ [m`]$u,
L$l°h[p° A_° Í$qY$‚ep°Np°_u kyN¨^ [pΔ L$f[u, ºepf°L$ Δh¨[ ‚pZhp_ bp°gu_p° kpnp–L$pf L$fph[u
[p° L$epf°L$ ""k¨rQ[''_p `”p°dp¨ rh_p°]$dp¨ R>° [°d k¨ıL©$[de ≈°hpe R>°. `Z cpjp_u A°hu L©$r”d
Akf'94 `R>u ≈°hp[u _\u. [°d_u cpjpdp¨ A°L$kfMu ‚p°•qY$, k¨ıL$pqf[p A_° h°^L$[p R>°. ƒep¨
S>°V$gy¨ L$l°hp_y¨ DrQ[ R>° [°V$gy¨ S> –ep¨ [° L$l° R>° A_° rh_p°] L°$ rd” kp\° d≈L$ rkhpe cpjp_p° Ïe\Æ
rhgpk [° L$f[p _\u. R>[p¨ A°d_u cpjpdp¨ fdr[epm`œ¨ ` Z Aph° R>°. L$gp`u cpjp_y¨ ` p°[  ` p°[p_p
[–L$pgu_ ˘ ]$ecph ‚dpZ° fpM° R>°. ºepf°L$ [°dp¨ ErdÆ_p° DR>mpV$ Aph° R>°, ºepf°L$ A°dp¨ V$p°mV$‡`p L°$
rh_p°]$ Aph° R>°, ºepf°L$ A°dp¨ L$rh[p Aph° R>°, [p° ºepf°L$ A°dp¨ rhQpf_y¨ Np¨cueÆ Aph° R>°. ‚L©$r[_p¨
rQ”p° [°dp¨ kyf°M[p\u rQr”[ \pe R>°, ‚L©$r[_u fdZue[p A_° cÏe[p, [°_u L$p°dm[p A_° f¨Nu_[p,
[°_p¨ [p°ap_ A_° fy÷[p Ap cpjpdp¨ L$gp`u gugp\u kS>£ R>°. ` ”p°dp¨ L$gp`u duW$u d≈L$ L$f° R>°. ı_°lu_°
gpX$ gXp$h° R>°, Ïe¨S>_pdp¨ hp[ L$f° R>°, ErdÆ_p Ecfp hlph° R>°, hpQL$_° cph_p |`fdp¨ [pZu ]°$ R>° L$°
L$]$uL$ _p_L$X$p¨ d y^f ErdÆL$pÏep° gMu _pM° R>°, [° [°d_p cpjp‚cy–h_p kyamÍ$` °.''132
D`k¨lpf :¨¨¨¨
L$gp`u_p `”p° L$rh_p AÊepku dpV°$ [p° D`ep°Nu R>° S> `f¨[y Ap `”p°dp¨ L$pﬁ[,
Np°h Æ^_fpd, drZgpg S>° fu[° Tugpep R>° [° ≈°[p¨ ¨`qX$[eyN_p kprls–eL$ `qfh°i_p AÊepk dpV°$
[°dS> L$gp`u_u L$pÏe rhcph_p kdS>hp dpV°$ Ap `”p°_y¨ A¨N[\u gC_° rb_A¨N[ d|Îe R>°,
A•r[lprkL$\u dp¨X$u_° kp¨ıL©$r[L$ d|Îe R>°.
L$gp`u_p ` ”p° A°d_p Ahkp_ bp]$ ”Z hj£ L$pﬁ[ ‹pfp k¨`pq]$[ "L$gp`u_p L°$L$pfhdp¨'
L°$V$gp¨L$ ` ”p° ‚L$pri[ \ep l[p. L$gp`u_p kdN∞ ` ” kprl–e_° ‚NV$ L$fhp_u L$pﬁ[_u B√R>p amuc|[
\C _lv. L$pﬁ[° A°L$r”[ L$f°gp ` ”p°dp¨ bu≈ Dd°fu "144 ` ”p°'_p° A°L$ k¨Qe dyr_Ly$dpf cÀ°$ ‚NV$ L$ep£
l[p°. –epfbp]$ L$gp`u_p rd” L$rhÓu kpNf° 1931dp¨ "L$gp`u_u `”^pfp' Í$` ° ‚L$pri[ L$ep£. kpNf
k¨ip°r^[ `”^pfpdp¨ 535 `”p° R>°. S>°dp¨_p 30 ANpD_p R>°. X$pμ.fd°i iyLgA° L$gp`u_p `”p°_u
rhrh^ hpQ_pAp° rhi°_u dprl[u Ap ‚dpZ° Ap`u R>°. 133$
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L$gp`u`”p°_u hpQ_pAp°°.° °° ° °° °° ° °
dyq÷[yyyy
1903 : "L°$L$pfh' (`∞\d Aph©r—) L$pﬁ[_° k¨bp°^u gMpe°g ` p¨Q ` ”p°.
1916 : "L$gp`u_y¨ kpnf Δh_' : L$rh k¨rQ[π ` ”p¨ip°.
1920 : (S|>_) "Q°[_' ‚\d A¨L$: "]y$r_ep' A_° "‚pZAp–dp'_° k¨bp°^pe°gp b° ` ”p°.
1920 : (Ap°L$V$p°.) "hukdu k]$u' : hpS>kyfhpmp_° k¨bp°^pe°gp `¨]$f `”p°°.
1922 : lpΔ dlÁd]$ ıdpfL$ N¨∞\ : fpZp kf]$pftkl_° k¨bp°^pe°gp Ap°NZuk `”p°.
1924 : (dpQÆ) "kdpgp°QL$' Np°h^Æ_fpd_° k¨bp°^pe°gp Qpf ` ”p°.
1924 : (S|>_) "L$pﬁ[dpgp' Np°h^Æ_fpd_° k¨bp°^pe°gp° A°L$ ` ”.
(S>° "kdpgp°QL$'dp¨ `Z R>`pep° l[p°.)
1925 : (≈ﬁey k¨.1981,`p°j) "L$p•dy]$u' : ‚\d A¨L$ : dlpfp≈ cphtklΔ_°
k¨bp°^ pe°gp° A°L$`”.
1925  : (≈ﬁey, k¨.1981, ` p°j) "L$p•dy]$u' : "‚pZAp–dp'_° k¨bp°^pe°gp° ` ”.
("Q°[_' S|>_ 1920dp¨ ‚NV$ \C Q|L°$gp°.)
1925 : (dpQÆ, k¨.1981, ƒe°õ$) "L$p•dy]$u' Mpk L$gp`u A¨L$.
1925 : A°r‚g : "144 ` ”p°' k¨ dyr_Ly$dpf cÀ$
("L$p•dy]$u'- Mpk L$gp`u A¨L$dp_p ` ”p°_y¨ ` y_dyÆ÷Z)
1927-28 : (dpO, h•ipM 1983; dpO, ÓphZ 1984) : "L$p•dy]$u', drZgpg D`f_p Akg
   `”p°_u Ó°Zu.
1931 : "Óu L$gp`u `”^pfp' k¨.Óu kpNf.
1970 : k‡V°$. \u 1971 Ap°NÙ$ : "˜u Δh_' : fdp_° k¨bp°^pe°gp 7 `”p°.
1975 : Ap°NÙ$\u 1975 _h°Ábf : "˜uΔh_' : fdp_° k¨bp°^pe°gp 30 ` ”p°.
1978 : "L$gp`u, kyd_ A_° rd”d¨X$m' : ]$fbpf hpS>kyfhpmp, `”p¨ip°.
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1981 : L$gp`u A_° k¨rQ[ : X$pμ. fd°i d. iyLg.
L$gp`u_p hpS>kyfhpmp, S>qV$g hN°f° A_°L$ Ïesº[Ap°_° k¨bp°^pe°g ‚NV$ ` ”p°_p
A‚NV$ A¨ip°, A‚NV$ `”p°-QQpÆ_p cpN Í$`°.
1985 : ı_°lp^u_ kyftkl, X$pμ. fd°i d. iyLg L$gp`u_p ‚NV$, A‚NV$ `”p°_u `pW$QQpÆ
A_° hpQ_p r_ZÆe,  L$gp`u_p ` ”p° rhi° L°$V$gp¨L$ rh‹p_p°_p d¨[Ïep° A‚NV$ ` ”p°,
`∞NV$ `”p°_p A‚NV$ `”p¨ip° A_° `”p°_p° OV$_pk¨]$cÆ.
ApS>° fd°i iyºg k¨`pq]$[ L$gp`u_p [dpd `”p° ‚NV$ \[p¨ A°L$ dl“h`|ZÆ L$pd
\ey¨ NZpe. L$pfZ L°$ A°L$ [bΩ°$ A°hy¨ gpN[y¨ l[y L°$ L$gp`u_p k¨`|ZÆ ` ”p° dmu iL$i° _rl. Ap ` ”p°
NyS>fp[u `”kprl–e_p kudprQåÍ$` `”p° R>°. S>°_u rhN[hpf QQpÆ D`f \C Q|L$u R>°.
X$pμ. Cfgpg ]$h° `”p°dp¨\u D`k[p L$gp`u_° Ap fu[° d|gh° R>° :
""`”p°dp¨ ıh•frhlpfu, rh_p°]$u, dp°Δgp, L$rh, tQ[L$, rhh°QL$, Δh_ kp\°
TOX$[p, d¨\_iug A_° ]$]$wgp L$gp`u_p¨ `pkp¨ Np°Qf b_° R>°. L$gp`u_u `”g°M_ [fuL$°_u isº[
A_° kam[p `p°[p_p rhrh^f¨Nu Ïesº[–h_p° [°° `”p° ‹pfp NpY$ ı`iÆ L$fphu iºep R>°. [°dp¨ A_°
`”p°_° dp” [°d_p Δh__p Br[lpkÍ$ °` S> _rl, ` Z NyS>fp[u kprl–e_p A°L$ kd©Ÿ _d|_pAp° Í$ °`
[° Ap`u iºep R>° [°dp¨ R>°. L$pﬁ[_p L°$V$gp¨L$ `”p°_° bp]$ L$fuA° [p° A¨N[ R>[p¨ kprl–eL$gp_p
rQf¨Δh Vy$L$X$p S>°hp Aphp `”p° Ap°NZukdu k]$udp¨ bu≈ L$p°C kprl–eL$pf° gøep _\u : gøep
lp°e [p° k¨N∞lpLp$f° ‚L$V$ \ep _\u. L$gp`u_p ` ”p° A°L$ L$mpL$pf_p ` ”p° R>°. Mpk L$fu_° A°° ` ”p°dp¨ A°
riMpdZ Ap`hp b°k[p _\u L°$ Δh__y¨ op_ kd≈hhp fl°[p _\u L°$ ƒep¨ rhQpfcpf gp]$[p
_\u –ep¨ L$gp`u L$mpL$pf S> fl° R>°.''134
*  *  *
""L$gp`u_p `”p° [°d_p Ap¨[fbp¸ dp_k [\p Δh_‚h©r—_° [\p
kprl–ekp^_p_° [°d S> L$[pÆ_p kpQp Ïesº[–h_° ‚L$pidp¨ ApZ° R>°. A°d_u ` ”^pfp [°d_p ˘ ]$e_p
rh^rh^ fk‚]°$ip°dp¨ Ap`Z_° bm- |`hÆL$ M¢Qu ≈e R>°, A°d_p l•ep_u iËepdp¨ Ap`Z_° kyhpX$u
dp°S>\u Apmp°V$ph° R>°.''135
ky¨]$fd°π  L$gp`u_p `”p°_° A° fu[° ≈°ep R>° L°$ L$rhA° S>° L$rh[pdp¨ L$l°hp_y¨ M|V$[y¨ l[y¨
[° `p°[p_p `”p°dp¨ W$pgÏey¨ R>°. [p° kp\p°kp\ ky¨]$fd°π L$gp`u_u `”^pfp_° "AbŸ Δh_L$\p'
NZphu R>°.136
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Ap S> hp[_° kd\Æ_ Ap`[p Óu l°d¨[ ]$°kpCA° gøey¨ R>° L°$ :
""`”p°dp¨ dprl[uAp° A_° lL$uL$[p° kpfp ‚dpZdp¨ gÊe R>° `f¨[y [°_° S> L$pfZ°
L$gp`u_p¨ kp• `”p°_° iyŸ Br[lpk dp_u iL$pi° _rl. L$pfZ `” gM[u hM[_u d_:sı\r[_p¨
‚r[tbb `Z A°dp¨ rTgpep¨ R>° A_° g°ML$ A°dp¨ Oœ¨L$ cph_pde-Ap]$iÆde Apg°M_ L$fu b°W$p
R>°. `”p°dp¨ Oœ¨ gMpZ cphp°÷°L$\u \e°gy¨ R>°. Ap\u `”p°dp¨_p L$gp`u_p D]π$Npfp° A_° Arc‚pep°
byqŸ-rhh°L$\u ıhuL$pfhp ≈°CA° L°$d L°$ [° b^p S> L$p¨C kpQp _ lp°C iL°$. Ap sı\r[dp¨, `”p°
L$gp`u_° ≈Zhp_y¨ blzd|Îe kp^_ lp°hp R>[p¨ [° k¨`|ZÆ _\u. dp_hd_ Oœ¨ Q¨Qg A_° k¨Ly$g R>°
[°\u A¨r[d k–e_u L$kp°V$uA° [p° Ap–dL$\p `Z A`|ZÆ S> gpN°, [p° `”p°_u iu hp[ ?''137
X$pμ.L$ur[Æ]$p ≈°iu L$gp`u_p `”k¨` yV$ rhi° _p¢^ ° R>° :
""Ap `”k¨` yV$ Ap`Z_° Ap`Zp gp°L$r‚e, k–er‚e, F>Sy>, kfm, r_Mpgk
Ïesº[–h ^ fph[p L$rh L$gp`u_p° A_p°Mp° A_ych L$fph° R>°. ` ”p°dp¨ ºep¨L$ A°hp¨ ı\p_p° Aph° R>° ƒep¨
rQ— ^ﬁe[p_u gpNZu A_ych° R>° [p° ºep¨L$ ˘]$e_° lQdQphu _pM[u A_yc|r[ \pe R>°.''
(‚–en, Sy>gpC-k‡V°$Ábf, 1999, `©.21)
X$pμ. Q¨÷L$pﬁ[ i°W°$ L$gp`u_p ` ”p°_° [`pk[p L$¸ y¨ R>° [° e\p\Æ R>° - ""A°d_y¨ ` ” kprl–e
A°d_p Ap¨[fΔh__p°, A°d_p kfm L$p°dm Ïesº[–h_p° e\p\Æ rQ[pf lp°e A°hy¨ gpN° R>°.''138
???
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‚L$fZ : 5
"rg.lz¨ Aphy¨ Ry> ¨': A¨N[ [°dS> kpdprS>L$ ]$ı[ph°S>z ¨ y ¨ y ¨ ¨ ° °z ¨ y ¨ y ¨ ¨ ° °z ¨ y ¨ y ¨ ¨ ° °z ¨ y ¨ y ¨ ¨ ° °
"rg.lz¨ Aphy¨ Ry>¨' Í$`° Ap`Z_° d°OpZu_p° kd©Ÿ `”k¨Qe ‚p· \pe R>°. L$p°C`Z
`”g°ML$_y¨ ıhpcprhL$`Z° S qL$ip°fphı\p `R>u_y¨ Δh_ r_Í$`p[y¨ lp°e R>°. bpm`Z_p L°$
qL$ip°fphı\p_p `”p° kpQhhp_u kcp_[p `”g°ML$ L°$ `” ‚p· L$f_pf b°D `n°  lp°[u _\u.
Óu rh_p°]$ d°OpZu A_° rldp¨iu i°g[° ‚NV$ L$f°g Ap ` ”k¨Qe A°V$gp° kO_ R>° L°$ L°$hm Ap ` ”p°_p
Ap^pf° S> A°d_u Δh_L$\p gMu iL$pe. L$l°hp_p° A\Æ A° R>° L°$ A°d_y¨ dl“h`|ZÆ kdN∞ Δh_
`”p°dp¨ W$ghpey¨ R>°. Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ Ap b°D k¨`p]$L$p°A° gM°gu "A¨[fR>rb' _pd_u
d°OpZu_u Δh_L$\p_u kpdNu∞ Ap `”c¨X$pf S> f¸p° R>°.
Ap `”p°dp¨ ANpD L$¸y¨ [°d ApÚeÆS>_L$ fu[° Ap`Z_° d°OpZu_p [dpd
`pkp¨Ap°_p ` qfQe dm° R>°. d›edhNwe ` qfhpf_p k¨[p_ [fuL°$ Acphp°dp¨ Δh[p d°OpZu _p_u
he° S> L$p•V¨y$rbL$ S>hpb]$pfuAp°_y¨ hl_ L$f° R>°. A°V$gy¨ S> _lv `Z `”L$pf, gp°L$kprl–eL$pf, kS>ÆL$,
rhh°QL hN°f°_u c|rdL$p `Z bM|bu r_cph° ≈e R>°. A_°L$rh^ A°d_u ‚h©r— rh`ygN∞¨\p°dp¨ [p°
kQhpe°gu R>° `Z A°d_p `”p°dp¨ `Z Ap b^u S> ‚h©r—_p AZkpfp ≈°hp dm° R>°. A° A\Ædp¨
"rg.lz¨ Aphy¨ Ry>¨' NyS>fp[u_p° Ó°õ$ ` ”k¨Qe R>°. d¢ r_]£$i°gp D`f_p [dpd ` qfdpZp° Ap ` ”p°dp¨ iu
fu[° ‚NV$ \pe R>° [° æ$di: ≈°CA°.
5.1  Ly$Vy ¨$bΔh_ rhi°_p `”p° :y y ¨ ° °y y ¨ ° °y y ¨ ° °y y ¨ ° °
Ap ` ”p°dp¨ d°OpZu ` y” Í$`°, rd” Í$`°, ` r[ Í$`°, r`[p Í$`° L°$hp D`ıep¨ R>° [° rhN[°
[`pkuA°. A°dp¨e _p_u he° ]$de¨[ubl°__p AL$pm Ahkp_° A°d_p Δh_dp¨ MmcmpV$ dQphu
]$u^p° l[p°. Qpf k¨[p_p°hpmp d°OpZu rh^hp rQ”p]°$hu kp\° `y_:gî L$f° R>°. `”L$pf–h_u L$pfdu
tS>]$Nu hQpm°, ≈l°fΔh__p ^kdk[p ‚hpl hQpm° `p°[p_p `qfhpf_° `Z A°dZ° iu fu[°
kpQhu gu^p° [° Ap `”p°dp¨\u ≈°C iL$pe R>°. _lp°[u A°d_u `pk° L$p°C dp°V$u `•[©L$k¨`r— L°$ _lp°[p°
`p°[p_u `pk° L$p°C dp°V$p° D¤p°N A_° [°d R>[p¨ D√Q d|Îep° kp\° A°dZ° `qfhpf_p kÊep°_y¨ S>[_
L$eyØ l[y¨ [° Ap ` qfhpf_p ` ”p°dp¨\u ≈°C iL$pe R>°. kp• ‚\d A°d_u qL$ip°fphı\p ]$frdep_ qL$ip°f
d°OpZu L°$hp D`k° R>° [° ≈°CA°.
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  qL$ip°fphı\p_p `”p° :° °° °° °° °
_p_u he° S> [°Ap° S>hpb]$pfu_y¨ hl_ L$f[p iuMu Nep l[p. _p_u he° S> tS>]$Nu_u
k√QpC `pdu Nep l[p. [°\u `p°[p_y¨ D`_pd r‚e L$gp`u_p Qpmp `pX$u f¸p lp°e [°d "rhgp`u'
fpMu b°W$p l[p. ` ”p°_p° ‚pf¨c qL$ip°fphı\pdp¨ gMpe°gp¨ L°$V$gp¨L$ ` ”p°\u \pe R>°. qL$ip°f d°OpZu_p
`”p° ` qf`ºh ` ”p° R>°. qL$ip°fphı\pdp¨ A°dZ° kp•\u h^pf° ` ”p° ` p°[p_p rd” NygpbQ¨]$ hMpqfep_°
gøep R>°. `p°[° bu≈ _¨bf° `pk \ep lp°hp¨ R>[p¨ `funp_p æ|$f `¨≈dp¨\u R|>V$ep_p kdpQpf rd”_°
Ap °` R>°. eyr_hrkÆV$udp¨ ‚h°ihp_u dl“hL$p¨np _\u [°d S>Zph° R>°. ` qfhpf A_° rd”p° kp\° fl°hp_p°
DdmL$p° Ïeº[ L$f[p° ` ” (M¨X$:1 ` ”:2) dl“h_p° R>°.
A°dZ° NygpbQ¨]$_° he ‚dpZ° dy¡^ ` ”p°  gM°gp¨ R>°. hps¡d[pkcf, k¨ıL©$[‚Qyf cpjp\u
R>gL$[p NygpbQ¨]$ `f_p `”p°dp¨ gpNZuiug rd” [fuL°$ d°OpZu D`k° R>°. k—f-AY$pf hjÆ_u
he° gMpe°gp Ap `”p°_u cpjp `pL$V$ R>°. A¨N∞°Δ `Z dp[©cpjp lp°e  [° fu[° NygpbQ¨]$_p `”p°dp¨
]°$Mpe R>°. NygpbQ¨]$_° "]$epmyb¨^y', "r‚eb¨^y', "r‚ecpC', L$r`g W$Ω$f_° "r‚e[d ep°Nu' S>°hp
k¨bp°^ _\u ` ”p° gMpep R>°.  NygpbQ¨]$ hMpqfep_° gMpe°g A°L$ ` ”_u cpjp _dy_pÍ$`  ≈°C iL$pe:
""r‚e b¨^ y,
rQf¨L$pm\u rhep°N `pd°gp¨ ıhS>_p°_° A°L$bu≈_y¨ ıdfZ `y_: [pSy>¨ L$fph° A°hu
`fNSy> bprgL$p L$p°Z ? hjpÆ. gugdX$p¨ [fyAp°_u N¨cuf OV$pdp¨ ipf]$p_° `uW$ `f b°kpfu, `¨Qf¨Nu
L$gp_u ky¨]$f R>pep rbR>phu, Ap_¨]$dp¨ _©–e L$f[p L$gp`u, L$Îgp°g[p lp°e, ApR>p¨ ApR>p¨ h˜\u
Y$¨L$pe°gp L$p°CL$ ky¨]$fu_p hn:ı\m kdp_ ` hÆ[ D`f rbfpΔ b •`epAp° ƒepf° ApL$pi_p¨ AÓy Tug[p
lp°e A_° ‚–e°L$ fkLy¨$S>dp¨ dı[ b_°gu L$p°qL$gp_p L¨$W$Í$` rk[pf_u ƒepf° fdR>V$ ≈du lp°e –epf°
bfa_p ka°]$ hı”\u rhc|rj[ b_°gu A° bpmp lk[u fd[u, Np_ L$f[u, ıhNÆdp¨\u _uQ° Aph°
R>°. Alp° ! A° [p° ≈Z° `°gp A◊Ìe ‚cy_y¨ ◊Ìe ˘]$e !
gp¨bp rhep°N\u r_ı[°S> b_°g Ly$kydp° ApS>° ‚azÎg h]$_° ˘ ]$e]°$hu_p QZÆdp¨ ` p°[p_p¨ ˘ ]$e
Ap`hp Ap[yf bﬁep¨ lp°e A°d [°d_p rhL$pk `f\u k|Q_ \[y¨ l[y¨. r_]$p£j kp¶]$eÆ_u ﬁlp_L$X$u
bpmpA° ` p°[p_p ` Îgh kdp Ly$dmp L$f ‚–e°L$$ ` yÛ`_p Nygpbu Npg D`f a°fÏep. [°dp¨\u Ad©[fk_u
Ak¨øe ^pfpAp° N|d \e°gp bpmL$_° OZp¨ hj£ rhgp°L$[p¨ Ïlpgu dp[p_p ı[_ey¡ddp¨\u S>°d ]|$^
R|>V°$ [°d R|>V$u `X$u. Adu_p Ad|gp fkdp¨ [fbp°m b_°gp¨ `yÛ`-˘]$ep° b°lp°i`Z° ÷hhp gp¡ep
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A_° g[p X$pmuAp°_p `Îgh kdp NpguQp `f T|ghp dp¨X$ep¨. Aphp _pSy>L$ dlp°–kh_p dp_dp¨,
NN_d›e dQ°gu O_]$g_u N¨cuf NS>Æ_p, `pZu_p¨ tkQ_\u [fbp°m b_°gp M°[fp°dp¨ rhlf[p
ljÆO°gp M°Xy$[p°_p d¨]$d¨]$ ggL$pf A_° _p_p¨dp°V$p¨ A_¨[ ` ¨MuAp°_p d y^fd y^fp qL$grL$gpV$, A° khÆdp¨
Nmu `X$[p L$rh˘]$e_° L$ey¨ kyˇd]$iÆL$ e¨” DL°$gu iL$i° ? [°_p Ap–dpdp¨ Nhp[u ‚p\Æ_p_u L$ep°
cº[S>_ ı`^pÆ L$fu iL$i° ? [°_p¨ ˘]$e-AÓy Tughp_° L$B Q¨Qm de|fu r_L$V$dp¨ Dcu li°? L°$hu
duW$u d|R>pÆ? L°$hy¨ ky¨]$f ıh‡_ ? Alp° ! dp” L$Î`_p, L°$hm c∞dZp. rQ[pfp_u `vR>u L°$ hZÆ_L$pf_u
L$gd Ap R>°Îgp tb]y$ `f Aphu L°$hm L$d[pL$p[ b_° R>°. Ap khÆ JX$p¨ flıe r`R>pZ_pf isº[
S>N[ `f A°L$ S> R>°; A_° [° ‚cy R>°. dpV°$ [°_p S> Mp°mpdp¨ Ap`Zp khÆ_p _dıL$pf lp°≈° !
Aı[y.''(M¨X$:1,`©.8)
qL$ip°fphı\pdp¨ gpNZuhi rd”p° kp\° S>°d Abp°gp ` Z \[p lp°e R>° [°d Abp°gp
`Z \ep R>°. `” _lv gMhp_u ‚r[opAp° `Z g°hpC R>° A_° R>[p¨ d°OpZu L$byg° R>°:
""r‚ecpC,
gu^°g ‚r[op ‚dpZ° `”Ïehlpf b¨^ L$fhp ‚e–_ [p° OZp°e° L$ep£ `f¨[y,
gpNZuAp° `pk° byqŸ (Reason)_y¨ iy¨ NSy>¨ ? ApMf ‚r[op_° r[gp¨S>rg Ap`hp_y¨ bﬁey¨.''
(M¨X$:1,`©:13)
d°OpZu S>° fu[° L$gL$—p\u h[_ `pR>p Aphu Nep l[p [°_p d|rmep `Z [°d_u
qL$ip°fphı\pdp¨ ]°$Mpe R>°. [°Ap° L$r`g W$Ω$f_° A°L$ `”dp¨ gM° R>°:
""Ne° hM[ CﬁV$f `pk \[p¨ Álpfp r`[p [fa\u [\p Aﬁe rl[°√Ry>Ap° [fa\u
d_° Aﬁe ı\m° S>hp_p° ApN∞l A_° kgpl \ep¨ l[p¨. `f¨[y, cph_Nf_u q]$ipdp¨\u Ál_° L$p°C
bp°gph[y¨ lp°e, iÂ]$ rh_p_u `Z ı`ÛV$ cpjpdp¨ kp]$ L$f[y¨ lp°e [°d d_° gp¡ey¨ l[y¨. Álpfp
Ap·S>_p°_u, A_° R>°hV°$ Álpfu ` Z C√R>p rhÍ$Ÿ lz¨ [° q]$ipdp¨ OX$ucf OkX$pC ApÏep° A_° A–epf°
`Z ˘]$e_° –ep¨ S> d|L$u_° ÁlpÍ¨$ ib[yÎe ifuf Ap¨lu rhfpd° R>°. lz¨ [_° S> `|R>ui Ïlpgp ! A°
ANÁe Apd¨”Z L$f_pÍ¨$ L$p°Z?''(M¨X$:1, `©.22)
Ap fu[° Ap`Z° ≈°C iL$uA° R>uA° L°$ qL$ip°fphı\p\u S> d°OpZudp¨ OfT|fp`p° L°$
h[_T|fp`p_p A¨i ≈°hp dm° R>°. L$]$pQ [° L$pfZ° S> cph_Nf_p b]g° S|>_pNY$ fl°hy¨ Nd[y¨ _\u.
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qL$ip°f d°OpZu_° Apr\ÆL$ L$pfZp°kf cZhpdp¨ [L$gua ` X°$ R>°. S>° ` ” A°dZ° ` p°[p_p
dp°V$pcpC_° gøep° R>° A°dp¨ A°d_u Apr\ÆL$ rhV¨$bZp ≈°C iL$pe R>°:
""lh° dpf° dpV°$ gMui. r`[pÓu_u lpg_u Aip¨r[ A_° D`÷h_y¨ L$pfZ dpfu
AÊepk dyøe–h° L$fu_° R>° A° lz¨ kpfu fu[° kdSy>¨ Ry>¨ A_° A° Aip¨r[_° \p°X°$ A¨i° ` Z Ap°R>u L$fhp
d¢ A–epf ky^u b_u [°V$gu L$pmΔ fpMu R>° A_° lh° lz¨ [°_° dpfu [fa_p D`÷hdp¨\u [ÿ_ dyº[
L$fhp_p r_Úe D`f ApÏep° Ry>¨. fpS>L$p°V$hpmp i°W$ dp°[uQ¨]$ Ap°^ hΔ gp°_-a¨X$dp¨\u dpfp AÊepk
MQÆ `|f[u gp°_ g°hp_y¨ ^peyØ R>° A_° [° [yf[dp¨ b_u S>i°. Ap gp°_ rh_p ÏepS>° dm° R>° A_°
AÊepk ` |fp° \e° Í$.`Qpk_p° ` Npf \[p¨ ]$f dpk° $Í$.]$k ‚dpZ° ]°$œ¨ ` pRy>¨ ]°$hp_y¨ R>°. dpfp° AÊepk
hX$ug_u ip¨r[dp¨ ApX$p° Aph° R>° A°hu d_° hl°gu Mbf `X$u lp°[ [p° lz¨ Ap ep°S>_p_° ‚\d\u S>
Adgdp¨ d|L$u [°d_p ApiuhpÆ]$ gC iL$[, ` f¨[y gpQpf Ry>¨.''(M¨X$:1, ` ©.24)
d°OpZu_p° rd”‚°d L°$V$gp° D–L$V$ l[p° [° NygpbQ¨]$ ` f_p A°L$ ` ” ` f\u ≈°C iL$pe
R>°. ƒepf° `p°[° cZhp dpV°$ 400 Í$r`ep_u gp°_ gu^u l[u [° gp°_dp¨\u `Z `Qpk V$L$p rd”_°
Ap`hp [•epf \ep l[p ! (M¨X$:1, `©.32) `p°[p_p cpC gpgQ¨]$ d°OpZu A°d_° d]$]$ _ L$fu iL°$ A°d
lp°hp\u k¨L$p°Q A_ych° [p° qL$ip°f Th°fQ¨]$ d°OpZu A°d_° L$l° R>° L°$ ""lz¨ Ap`_u sı\r[_° ep]$ gphu
bmy¨ Ry>¨''(M¨X$:1, ` ©.33) [° fu[° cpC_° ` Z k¨L$p°Q ]|$f L$fhp S>Zph° R>°.
A°L$ bpSy> cZhp_u Aphu L$`fu `qfsı\r[ [°d R>[p¨ AY$pf hj£ L°$hu D√Q
cph_pAp° k°h° R>° [° ≈°CA°. `p°[p_p cpC A°d_p bpmL$p°_° Np¨^u_p ApÓddp¨ d|L°$ R>° –epf° Ap
qL$ip°f `Z ]°$ik°hpdp¨ ≈°X$p[p ≈°C_° Np•fh Ïeº[ L$f° R>°. hmu ApV$gu _p_u Ddf° A°dZ° Np¨^u,
Np°Mg° hN°f°_u QQpÆ L$fu R>° [° `Z A°d_u he ≈°[p A°d gp¡ep hNf _ fl° L°$ Ap gpNZuiug
eyhL$ L°$V$gp° tQ[_iug R>°. Ap S> ` ”dp¨ [°Ap° gpgQ¨]$ d°OpZu ` pk° L$gL$—p\u rh‹p_ hº[pAp°_p
`°Áag°V d¨Nph° R>°. (M¨X$:1,`©.34)
L$l°hp_p° A\Æ A°V$gp° S> R>° L° $ qL$ip°f d°OpZu Ly$Vy ¨ $bΔh__u kp\° kp\°
ApSy>-bpSy>_u `qfsı\r[_° `Z TuZu _S>f° ≈°C f¸p R>°. kdpS>, rinZ, fpÙ≤$ hN°f° k¨]$c£
`p°[p_p Δh__u `l°gu hukudp¨ S> L°$V$L°$V$gy¨ rhQpeyØ R>° ! NygpbQ¨]$ hMpqfep `f gMpe°g A°L$
`”dp¨ DN∞[p\u gMpe°gp Ap°NZuk hjÆ_p A°L$ R>p°L$fX$p_p rhQpfp° iy¨ k|Qh° R>° [° ≈°CA°:
""L°$mhpe°gu r_]Æ$e[p L$f[p¨ A°L$ Aop_ A_° Aby^ L$kpC_u R>fu Ap°R>u Sy>gdNpf lp°e R>° L°$d L°$
[° k–hf Ry>V$L$pfp° L$fu _pM° R>°. ` f¨[y Ap`Zp rinZ ` pd°gp Adg]pfp° ‚pQu_L$pmdp¨ ` °gp ”pk]$peL$
‚pZ g°hp_p e¨”p°_° `y_ΔÆh_ Ap`u `p°[p_p `|hÆ≈° [fa_u hap]$pfu A_° A_ﬁe csº[ lh° rkŸ
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L$fhp gp¡ep R>°.  lz¨ Ap`_° Ap¨lv_u iy¨ hp[ L$fy¨? hp[ L$fu_° DgV$u Ap`_u Ap`]$pdp¨ h^pfp° L$fhp
S>°hy¨ S> R>°. ƒepf° [dpfu kfL$pf_p¨ b^p¨ Mp[p¨Ap°dp¨ A–epf Qpgu fl°g r_]Æ$e[p _S>f° `X°$ R>° –epf°
Álpfp S>°hp dpZk_p d_dp¨ [p° fpƒecsº[_u ` rh” cph_p_° V$L$u fl°hp S>°V$gy¨ ı\p_ fl°[y¨ _\u.''
*   *   *
""....≈° A^dÆ_° [°_p _î, cep_L$, cujZ ıhÍ$`dp¨ Ap`Z° b^p A°L$]$d ≈°C
iL$ep lp°[ [p° ` R>u NyfyLy$mp° A_° k–epN∞l ApÓdp° Ap`Zp ]°$idp¨ W°$fW°$f ı\`pC Nep lp°[. _p°L$fu_u,
NygpdNufu_u hpk_pAp° [–L$pg [yV$u ` X$u lp°[. QpC_p rkÎL$_p L$p°V$_° b]$g° _° ifb[u dgdg_p¨
`l°fZp°_° b]$g° Ap`Zp¨ A¨N D`f dp” ]°$ik°hp_u L$pmu L$a_u ºepf_u e° `l°fpC Q|L$u lp°[,
Ap`Zp(??) `uX$p[p b¨^yAp°_u ]$pTdp¨ S> bmu_° cıduc|[ bﬁep¨ lp°[, `f¨[y Ap`Z° b^p
NygpdNufudp¨ S> Ap_¨]$ dp_uA° R>uA°. ''
*   *   *
""....iy¨ Ap`Zp ]°$iu fpƒep° A_° DOfpœ L$fhp _uL$m[p `°gp D.A.P.A. A_°
`p_buX$u, kp°` pfu-k|L$p°, [S>-ghvN-A°gQu C–epq]$_p¨ ` p°V$L$p¨ Ap`_pfp ` °gp hL$ugp°, i°qW$epAp°
Adg]$pfp° S>°hp [y√R> dpZkp°_p ˘]$edp¨ iy¨ fpƒecsº[ S>°hu `rh” cph_p_p° N¨^ `Z lp°C iL°$
Mfp° ? b°gƒed_p r_fp^pf L$l°hp[p¨ Ly$Vy¨$bp° dpV°$ gpMp°_u kMph[ (!) A_° `p°[p_p ]°$i_° ‹pf°
c|M\u dfu S>[p¨ cp¨Xy$Ap° dpV°$ A°L$ ]y$L$p_u_p° ` Z Acph! lp ! _lv [p° ` R>u CÎL$pb ºep¨\u dm° ?
lz¨ [p° C√Ry>¨ Ry>¨ L°$ tl]y$ı[p_dp¨ g|¨V$pfp A_° Qp°f, blpfhV$uAp _° ^pX$`pXy M|b h^u ≈e A_° ]°$iu
fpƒep°_p [\p ^_hp_p°_p M≈_pAp°_° kyM°\u D`pX$u ≈e.''(M¨X$:1, `©.38)
L$gL$—p\u dp°V$p `Npfhpmu _p°L$fu R>p°X$u_° eyhphe° d°OpZuA° "rg.lz¨ Aphy¨ Ry>¨'
hpmp° `” gMu_° Aphu Nep l[p [° khÆrhq]$[ R>°. _hpC_u hp[ A° R>° L°$ Ap OV$_p_p OZp
[p[¨ZpAp° A°d_p qL$ip°fphı\pdp¨ ` Z ]°$Mpe R>°. dp°V$pcpC gpgQ¨]$ d°OpZu h°` pfp\£ qL$ip°f Th°fQ¨]$
d°OpZu_° L$gL$—p bp°gph[p –epf° gM° R>° : ""[dpfp° ApN∞l A°V$gp° dS>b|[ R>° L°$ d_° –ep¨ Aphhp
gNcN ggQphu _pM° R>° `f¨[y lpg `qfZpd Aph[p¨ ky^u [p° Ap¨lv\u _uL$mhp_u dpfu C√R>p
_\u.....lSy> dpfu q]$ip k|T[u _\u. Ïep`pfu Δh_ d_° A_yL|$m _\u A°d S>Zphhpdp¨ ANf
[°d dp_hpdp¨ lz¨ L$p¨C dp_ _\u kdS>[p°. b°iL$, [°d dp_hpdp¨ lz¨ dpfu r_bÆm[p L$b|g L$fy¨
Ry>¨.''(M¨X$:1, `©.48)
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Ap fu[° qL$ip°f d°OpZu L°$V$guL$ bpb[p°dp¨ ◊Y$ \[p¨ ≈e R>°. S>°dL°$ Δh_dp¨ h°`pfu
_\u b_hy¨, rinZ_° blz Ïep`L$ ıhÍ$`dp¨ g°[p ≈e R>°. [°\u NygpbQ¨]$ hMpqfep_° gM° R>°:  ""lz¨
ı_p[L$ bﬁep° A° bu_p_° blz N¨cuf ıhÍ$` _ Ap`[p'' (M¨X$:1, `©.54)
Np¨^uΔ_p ‚cph° rinZ_p° kpQp° A\Æ kpdprS>L$ r_kb[hpmp° S>° i$Í$ \ep°
l[p° [°dp¨ d°OpZu ≈°X$pe R>°. fpÙ≤$k°hp_p f¨N° qL$ip°f d°OpZu f¨Np[p ≈e R>°. gpgQ¨]$ d°OpZu ` f_p°
A°L$ `” Ap_y¨ D]$plfZ R>° :
""Mpk gMhp_y¨ L°$ A–epf° \e°gu ≈N©r[_u [L$ gC_° Ad° Ap¨lv_p L°$V$gpA°L$
rh¤p\wAp°A° ıh]°$iu ıV$p°f Mp°g°g R>°. lSy> L$pd fu[kf iÍ$ _\u \ey¨. ıh]°$iu hı[yAp° b_phV$u
L¨$`_uAp°_° L$pNmp° gMu lL$uL$[ ` yR>phuA° R>uA°. lpgdp¨ [p° Adpfy¨ L$peÆn°” V|¨$Ly$ fpMu rh¤p\wAp°_u
kpdpﬁe S>$Í$qfep[p° ` |fu ` pX$hp_y¨ ^ peyØ R>°. [p° –ep¨ A°L$ A°k.ApC.X$u.Ly¨$. _pd_u ` °sﬁkg, lp°ÎX$f,
bV$_ rhN°f° b_ph_pfu S>° ]$°iu L¨$`_u R>° –ep¨ iu iu hı[yAp° dm° R>°, [°_p cph iy¨ R>°, S>’\pb¨^
g°_pf_° L°$V$gp cph\u, L°$V$gy¨ L$rdi_ Ap`° R>°, [°_u Qp°ºL$k dprl[u d°mhhp S>$Í$f R>°. D`fp¨[
–ep¨_u buΔ A°hu L$p°C ]°$iu L$¨` _u lp°e [p° [°_p¨ ` Z ‚p°ı °`ºV$k dp°L$ghp_y¨ b_° [°d L$fip°. duZb—u,
L$pNm, rhN°f° ]°$iu dpg –ep¨ dpfp ^pfhp dyS>b b_[p° li°. lz¨ ^pfy¨ Ry>¨ L$° ApV$gy¨ k|Q_ bk \i°.
Adpfp _hp kplkdp¨ A°L$ dyÌL°$gu dp°Vu$ R>°. [° L$p°C A_ychu, Ïep`pfu byqŸhpmp, dpZk_u Mp°V.$
ApV$gp dpV°$ Adpfp L$peÆdp¨ fı[p° b[phu iL°$ [°hu k|Q_p `Z b_° [p° L$fip°.''(M¨X$:1,`©.55)
Aphu cf`|f gpNZu lp°hp R>[p¨ ` Z Of_u Apr\ÆL$ ` qfsı\r[_° L$pfZ° L$gL$—pdp¨
d°OpZu_° h°`pfu Δh_dp¨ ≈°X$phhy¨ S> `X$Èy¨. A°Îeyrdr_ed_p L$pfMp_pdp¨ d°OpZu `OX$ubpby
d°_°S>f bﬁep, ` Z Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° [°d A°d_p° Δh –ep¨ W$f[p° _\u. NygpbQ¨]$ hMpqfep_°
L$gL$—p [p° bp°gph° R>° `Z gM° R>° L$° :
""Ap il°fp°_p dp°V$p h°`pfp°_y¨ flıe lz¨ W$uL$ kdΔ Nep° Ry>¨. [dpfp S>°hp ˘]$ep°_° lz¨
L$]$u `Z [°dp¨ f≈°V$php _ bp°gphy¨. lz¨ h°`pf_u A_ur[, L°$ ‚`¨Qp°_u hp[ _\u L$f[p°. lz¨ [p° [°_u
dp_kip˜_u ◊rÙ$A° hp[p° L$fy¨ Ry>¨. `fd (?) `¨\° Qpg_pf dpV°$ Ap Δh_ –epS>e S> R>°. ]°$i_p°
h°`pf OZp° kpfp°. [°_p dpNp£ D`f [p° A°L$ dlp–dp Qpgu iL°$. ‚e–_ fpM≈°. lz¨ Ap¨lu h°`pfu _\u
`Z A°L$ dS|>f_u ` ¨sº[_p° Ap]$du R>¨y, L$pfMp_pdp¨ ]°$Mf°M fpMy¨ Ry>¨, ` Z d_° KX$p° Ap–dk¨[p°j R>°
L°$ –ep¨ lz¨ A°L$ dp°V$p° dS|>f S> Ry>¨. Δh_ ApL$fy¨ `Z \p°X$p L$pm_° dpV°$ A° Δh_ sıhL$pfhp_u S>Í$f
S>Zpe [p° kyM°\u Aphp°. L$pd `|Í¨$ \e° [dpfu S|>_u `yŒeipmu ky¨]$f c|rddp¨ `pR>p QÎep S>≈°.
Ap¨lu_p° A_ych ` Z g°hp° OV°$ R>°. ]$k hfk L°$ ` p¨Q hfk _uL$mu S>[p¨ A°L$ ` gL$_u S> hpf gpNi°.
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`f¨[y bu≈ b^p Cgp≈° ≈° lpfu S>hpep lp°e [p° S> lz¨ [p° Ap CgpS>_° A_ydp°]$_
Ap y`¨, _lv [p° _lv. A°L$ kfg, kp]y¨$, L$fL$kfeyº[, ` fdip¨r[de Δh_ Npmhp_p° bu≈° dpNÆ _\u
S> iy¨ ? q]$hkfp[ A°L$ ‚Q¨X$ Ap¨]$p°g_ D`≈hu d|L°$ A°hp DN∞, Aip¨[, A_pfp°¡ehpmp Ap il°fu
Δh__° sıhL$pf[p¨ `l°gp¨ S>Í$f rhQpf L$fhp° OV°$ R>°.'' (M¨X$:1,`©.78)
qL$ip°fdp¨\u eyhp b_°gp d°OpZu h°`pfuΔh_ cZu h˛ep [p° R>° `f¨[y b¨Npm_u
kprls–eL$ `f¨`fp\u `Z ≈°X$pC ≈e R>°. `rÚd cpf[_p° Ap eyhL$ `|hÆ cpf[_p° L$rh d_uju
V$pNp°f_p _Nf_p° fl°hpku bﬁep°R>°. hl°`pfu Δh__u Ïeı[[p h√Q° V$pNp°f_p A_yhp]$p° eyhL$
d°OpZu iÍ$ L$f° R>°. kS>ÆL$ Δh__p° ‚pf¨c S> Ap fu[° V$pNp°f_u Nm\|$¨\u\u S> iÍ$ \pe R>°. rd”
L$r`gfpe W$Ω$f_° A°L$ `”dp¨ gM° R>°:
""lh° \p°X$p kyM]$ rhjep°. L$gL$—p_p dpfp Δh_ rhi° gMhp_y¨ d_° Ndi°. kp°d\u
ir_ [p°, Agb—, L$pfMp_p_p L$pddp¨ lz¨ f[ lp°J Ry>¨, `Z ir_hpf° kp¨S>° A° A°L$^pfp Δh__u
_ufk[p_p° A¨[ Aph° R>°. A_° A_y` d_p r_d¨”Z° lz¨ il°f\u ]|$f A°_p¨ r`[fpC bl°_ A_° b_°hu_°
O°f ≈J Ry>¨. A°d_y¨ A°L$ _p_L$Xy¨$ Ap_¨]$u ‚°dpm Ly$Vy¨$b R>°. A°d_u kdn dpfp¨ r‚e Nu[p° Nphp_y¨ d_°
Nd° R>° A_° A° kp• `Z A° Nu[p° dpZ[p¨ iuMu Nep¨ R>°. A_y`d_u bl°_ duW$p A_° ifdpm L¨$W°$
Npe R>° –epf° d_° [dpfp ` –_u A_° L¨$Q_bl°_ kp¨cmu Aph° R>°. V$pNp°f_u A°L$p]$ hp[pÆ_p° A_yhp]$
k¨cmphy¨ –ep¨ bu≈° AX$^p° q]$hk ` kpf \C ≈e R>°. A°d_° kp•_° A° kp¨cmhy¨ Nd° R>°. rhı[pf ip¨[
R>° A_° A°d_p Apr[’edp¨ L©$r”d[p L°$ ASy>N[p° ApX¨$bf _\u, `Z frhhpf_u kp¨S>_p Ap°R>pep
D]$pk b_[p A¨bfdp¨ O°fphp gpN° R>° A°d A°d l•ey¨ ` Z Ap_¨]$_p bp°≈ [m° cpf° \hp gpN° R>° A_°
NdNu_u R>hp[u ≈e R>°.''(M¨X$:1, `©.88)
Aphu b^u q‹^p h√Q° d°OpZu D–L$V$[p\u h[__p° kp]$ kp¨cmu g° R>° A_° "rg lz¨
Aphy¨ Ry>¨' A°hp° ‚r[kp]$ Ap`u b°k° R>°. Qp°hukdp¨ hj£ rd” NygpbQ¨]$ hMpqfep `f gMpe°gp
A•r[lprkL$ `”_p° A¨r[d aL$fp° L°$V$gp° D–L$V$[pkcf R>°!
""A¨^pÍ¨$ \[y¨ ≈e R>°. Np°^|rg_p° hM[ \C Nep°. hNX$pdp¨\u `iyAp° `pR>p¨ Aph°
R>°. A°_p L¨$W$_u V$p°L$fu_p° N¨cuf AhpS> L$p_° `X°$ R>°. d¨q]$fdp¨ Tpgf hpNhp gpNu. ly¨ `Z A°L$p]$ b°
dpkdp¨ ` pR>p° Aphy¨ Ry>¨. ^ fpC_° Aphy¨ Ry>¨. Δh__u Ap Np°^ yrg_° kde°, A¨^L$pf _° ‚L$pi_u dpfpdpfu_°
hM[°, dpfp° Np°hpm d_° bp°gphu f¸p° R>°. lz¨ fı[p° _rl c|gy¨. A°_p kp]$_° lz¨ Ap°mMy¨ Ry>¨. lz¨ b¨^ ylu_
_\u, A°d L$l°hp ]°$≈° h^y¨ iy¨ ?
gu.lz¨ Aphy¨ Ry>¨'' (M¨X$:1, `©.95)
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kp•fpÙ≤$dp¨ ` pR>p ApÏep ` R>u d°OpZu_u ‚h©r—Ap° b°hX$pe R>°. A°L$ [fa ‚cy[pdp¨
`Ngp dp¨X°$ R>°. buΔ [fa ApΔrhL$p A\£ Ad©[gpg W$Ω$f_p Apd¨”Z_° L$pfZ° ` ”L$pf–hdp¨ ≈°X$pe
R>° [p° ”uΔ [fa gp°L$kprl–e_p f¨N° f¨Np[p fl° R>°.
lh° Ap`Z° ]$pÁ`–eΔh__° gN[p, `”L$pf–h_° gN[p, gp°L$kprl–e_° gN[p
`”p°, d°OpZu_u kprl–e rhcph_p ı`Ù$ L$f[p¨ `”p°, kdL$pgu_ Δh_f¨N ]$ipÆh[p `”p° hN°f°
`”p°_° hNwL©$[ L$fu_° [`pkuA°.
 ]$pÁ`–eΔh__p `”p° :°°°°
`p°[° A°L$g ]$ipdp¨ Δhhp dpN[p l[p A°hy¨ L$l°gy¨ A_° gM°gy¨ R>[p¨ h[_ `pR>p
h˛ep `R>u gî dpV°$ Ly$Vy¨$b A_° rd”p°_p° ApN∞l h^[p° QpÎep°. ne_u d©–eyi•epA°\u _p_p bl°_
gpcybl°_° lW$ gu^u, ""[pfp¨ gî ≈°C_° S>hp\u dpfp Δh_° ip¨r[ dmi°.'' bl°__u C√R>p dp_u_°
""dpf° [p° M°[f° cp[ gC_° Aph° A°hu hlz ≈°CA°'' A°V$gy¨ `qfh[Æ_ ApŒey¨. S>Nrhøep[ qæ$L°$V$f
fZΔ_u ]$p¨X$u `l°g° S> ]$X°$ M°fhu _pM_pf A_° A°S>ﬁku_p Adg]$pf rihgpg Np°krmepA° AY$pf
hjÆ_u dy¨bChpku cpZ°S> ]$de¨[u dpV°$ dpNy¨ _pøey¨. L$ﬁepA° NpdX$pdp¨ flu_° T|¨` X$pdp¨ hkhp_u A_°
c\hpfu b_u_° M°[f° cp[ gC S>hp_u [•epfu b[phu. A° fu[° ]$de¨[ubl°_ kp\° A°d_p gî \ep.
S>° kde° d°OpZu_p g¡_ \e°gp A° kdeNpmp° ]°$idp¨ ıh[¨”[p k¨N∞pd_p° l[p°.
bu≈° L$p°C Ïesº[ L$]$pQ° e Aphp k¨N∞pd\u ]|$f flu iL°$ `Z `”L$pf [p° A°_p\u ]|$f–h fpMu iL°$
_lv. A°dp¨e hmu Ap]$iÆ A_° ›e°egnu ` ”L$pf–h_° dp_hphpmp d°OpZu Aphp ıhp[¨‘e k¨N∞pd\u
]|$f flu iL°$ _lv. `qfZpd° d°OpZu_p Aphp `”p°dp¨ A¨N[ A_° rb_A¨N[ Δh__p [pZhpZp
hZpe°gp ≈°C iL$pe R>°. L$l°hp_p° A\Æ A° R>° L°$ ]$pÁ`–eΔh__p A¨N[`”p°dp¨ eyN‚cph_u
rb_A¨N[R>p` ı`Ù$ E`ku Aph° R>°. A°L$ `”dp¨ [°Ap°A° ”Zhpf "Álpfu Ïlpgu Ïlpgu Ïlpgu
]$dy' A°hy¨ k¨bp°^_ L$fu_° S>° `” gøep° R>° A° ≈°[p¨ Ap`Z° kdΔ iL$uA° L°$ "rh]$pe' L°$ "L$p°C_p°
gpX$L$hpep°' S>°hu fQ_p `pR>m Aphu A_yc|r[_y¨ bm li° ! A° `”dp¨ [°Ap° gM° R>°:
""L$]$pQ Mpk eyŸ-Mbf`”u [fuL°$ d_° Np¨^ uΔ_u Vy$L$X$u kp\° dp°L$ghp_u Np°W$hZ
lp°e [p° [p° dpf° L$pg° S> Vy$L$X$u kp\° D`X$hy¨ `X$i°. `R>u [p° q]$hkp°_p q]$hkp° \i°. dmuA° –epf° Mfp.
blp]y$f b_S>°. d|¨TpCi _rl. S>°_y¨ Alp°cp¡e li° [° Ap k¨N∞pddp¨ cpN gC iL$i°. lz¨ [p° ƒep¨ lCi
–ep¨ [_° dpfu ˘]$e°fu L$fu_° r_f¨[f kp\° S> fpMui. [pfu ◊Y$[p D`f dpfy¨ Ahg¨b_ fl°i°.''1
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`r[_y¨ Aphy¨ Δh_ ` –_u dpV°$ ` Z ‚°fZpÍ$` b_[y¨ li°. OZuhpf A°hy¨ b_° L°$ ` r[
Aphp° dpNÆ `k¨]$ L$f° [p° `–_u A°_u kp\° [pg _ rdgphu iL°$ `f¨[y ]$de¨[ubl°__p ]$pMgpdp¨
Ap`Z° ≈°CA° R>uA° L°$ [°Ap° `Z eyN‚cph\u Aı`©Ù$ fl°hp dp¨N[p _\u. [°\u d°OpZu-
]$de¨[ubl°__p Ap `”p°dp¨ Ap`Z° kp]$-‚r[kp]$_p° ge kp¨cmu iL$uA° R>uA°. ]$de¨[ubl°_
`Z "dpfp tld[hp_ Ïlpgp' S>°hy¨ k¨bp°^_ L$fu_°, (S>°dp¨ Ap`Z° hpQL$ [fuL°$ ‚°dip•eÆ hp¨Qu
iL$uA°) ApNm gM° R>°:
""Ad]$php]$\u gM°gp° ApS>_p° L$pNm d˛ep°. hp¨Qu_° d_ a}gpe R>°. dp” A°L$ S>
hkhpV$ (hkhkp°) flu ≈e L°$ Ap`Z° R>°hV$_u OX$uA° d˛ep lp°[ [p° kpfy. W$uL$ ! A°_u dfΔ li°
–epf° c°Np \Ciy¨. buSy> d_° lh° Atl kpfu L¨$`_u hNf Q°_ _\u `X$[y. d_° `Z L$pd L$fhp_u
C√R>p \pe R>°. d_° [dpfu kp\° –ep¨ _ bp°gphp° ? d¢ ` °`fdp¨ hp¨√ey R>° L°$ Ad]$php]$_u OZu ˜ uAp°
Ap k–epN∞ldp¨ cpN g°hp Âlpf `X$u R>°. [p° [°_° dpV°$ L$C L$C ≈[_u [pgud g°hp_u S>Í$f R>° [°
S>Zphip°. A–epf° lz¨ kph r_tÚ[ Ry>¨. dpfp\u S>° ]y$_uAp_y¨ \p°Xy¨$ Oœ¨ L$pd L$fu iL$pe [°hy¨ L$fhy¨ A°d
dpfu C√R>p R>°. dpV°$ dpfp° L$peÆæ$d S>Í$f S>Zphip°.
Atlep [p° A°L$ buSy> `yù$jp° NygpdNufu_u b°X$udp¨\u dyº[ \hp_p° ‚epk L$f° R>°
–epf° buΔ bpSy> [°d_u ˜uAp° Sy>_p fuhp≈° A_° Ïl°ddp¨ S>L$X$pC fl°hp d\° R>°. L$p°C_° i|f _\u
QX$[y¨ A_° bu≈_u hp[p° L$fhu blz¨ Nd° R>°.''2
hmu Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ A° S>dp_p° gp°L$iplu_p° _\u L°$ ƒep¨ Ap`Z° kfL$pf
kp\° M|Îg° Apd hp¨^phQL$p `pX$u iL$uA°. [°\u æ$p¨r[L$pfu L$pdp° Q[yfpC\u L$fhp `X$[p l[p.
d°OpZu-]$de¨[ubl°__p Ap ‚L$pf_p `”p° A° `Z b[ph° R>° L°$ ıhp[¨‘ek¨N∞pd_u ^|_ d›edhNw
rirn[ `qfhpfp°dp¨ L°$hu khpf \C li° ! A° fu[° Ap `”p° Cr[lpkdp¨ _lv _p¢^pe°gp°, A¨N[ R>[p¨
kpdprS>L$ ]$ı[ph°S> R>°. S>°_p D]$plfZdp¨ ]$de¨[ubl°__p° Ap `” d|L$u iL$pe.
"" "h°`pf' dpV°$ [d° kyQ_p L$fu [° d_° øepgdp¨ R>°. ` Z Nm° D[f[y¨ _\u. A–epf°
[p° A°d \pe R>° L°$ S>°V$gu d|X$u lp°e, [° b^u [°dp¨ S> fp°L$u ]$J. Myb ^ d^p°L$pf h°`pf Qgphy¨. A–epf°
A°V$gu [uh∞ C√R>p ≈N©[ \C R>° L°$ A°_° L$p°C fp°L$u iL$i° _tl. dpV°$ [d° ip¨r[_p ıdfZp° L$f≈°.''3
bu≈ A°L$ ky]$u Æ^ ` ”dp¨ "fdL$X$p'_u Ïehı\p L$r`gcpC_p L$l°hp ‚dpZ° L$fu _pMu
R>°, A°dp¨ fdL$Xy¨$ A°V$g° [d¨Qp° R>° ! 4 ApS> ` ”dp¨ "q]$hpmu ` R>u h°` pf_u dp°kd EOX$i°, R>p°L$fpAp°_°
fTm[p d|L$u lz¨ h°` pfdp¨ _lv T¨` gphy¨ [°_u Mp[fu fpM≈°. A–epf° lz¨ ^ udp° ^ udp° h°` pf L$fy¨ Ry>¨ [° d_°
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dpfp ˘ ]$e\u [p° _\u Nd[y¨ ` Z bpmL$p°_u Mp[f r_cphu gD Ry>¨.'' S>°hp D]π$Npfp°dp¨ h°`pf A°V$g°
ıhp[¨‘ek¨N∞pd_° kdS>hp_p° R>°. Ap ApMp°e ` ” A–e¨[ D–L$V$ R>°° S>°dp¨ A°dZ° Np¨X$uO°gu cpjpdp¨
X$pefu gMu R>° [° `Z d°OpZu_° S>ZpÏey¨ R>°. A°dp¨ [°Ap° ApNm gM° R>° L°$ L$]$pQ [d° d_° dpfp°
h°`pf b¨^ L$fhp_y¨ L$lp° [p° OX$ucf ` N\u dp\pky^u gpNu Aph° A°d L$l°[p ` Z AQL$p[p _\u. Ap
b^p D]π$Npfp° b[ph° R>° L°$ ıhp[¨‘ek°_p_u b_hp_u dl“hL$p¨np ]$de¨[ubl°_dp¨ L°$V$gu ‚bm l[u.
A°V$gy¨ S> _lv `Z A° dpV°$ kl_ L$fhp_u A°d_u [•epfu l[u [° Ap `”p°dp¨ ≈°C iL$pe R>°. A_°
A°dZ° L$f°gu ıhp[¨‘ek¨N∞pd_u L$pdNufu Alvep `”k¨Qe_u kp\° d|L$pe°gu X$pefudp¨ ıhlı[°
_p¢^°gu Ap`Z° ≈°C iL$uA° R>uA°. Ap `”_u AX$p°AX$ S> X$pefu d|L$u ]°$hp_y¨ k¨`p]$L$ue hgZ S>
]$p]$ dpNu g° [°hy¨ R>°. ]$de¨[ubl°_ cg° A°L$ OfføMy¨ N©rlZu li° `Z hp[phfZ_p ı`i£ A°dZ°
`Z ApTp]$u_u gX$pC gX$hp_u T¨M_p k°hu li°. Aphp S> A°L$ `”dp¨ [°Ap° D–L$V$[p\u gM° R>°.
""[dpfp ApÏep `R>u lz¨ S>fuA° Ofdp¨ b°khp_u _\u L$pfZL°$ lh° fMX$hp_p° S> dpfp° ^¨^p° \C
`X$Èp° R>°. L$]$pQ dpf° _° [dpf° L$ΔAp° _ \C `X°$ [p° kpfy¨''5
]$de¨[ubl°__u Aphu Aphu dl°√R>pAp°, d°OpZu_u klæp¨r[L$pqfZu b_hp_p
ıh‡_p° fp°mpC Nep. k¨eyº[ ` qfhpf h√Q° Ecu \e°gu L$p°C cvk_p L$pfZ° ]$de¨[ubl°_° Arîı_p_
L$fhy¨ `X$ey¨. Ap ‚k¨N b[ph° R>° L°$ ˜u_° `qfhpf Apkp_u\u ≈l°fΔh_ [fa S>hp ]°$[p° _lu lp°e.
A_° A°dp¨e ƒepf° `r[ ≈l°fΔh_dp¨ NmpX|$b lp°e –epf° A°_u k¨r_L$V$ fl°hp_u A°_u C√R>pAp°
am° _lv [°\u L$]$pQ A°L$g[p q‹NyrZ[ b_[u li°. q‹NyrZ[ A°L$g[pA° Arîı_p_ S>°hp ApL$fp
r_ZÆe ky^u eyhp_ ]$de¨[ubl°__° `lp¢QpX$ep li° ?
]$de¨[ubl°__p Ap OV$_p ` R>u d°OpZu \p°X$p° kde [p° l[‚[ \C ≈e R>°. L$pfZ
L°$ A°d_u Jdf ` Z _p_u R>°. k¨[p_p°_p L$pfZ° A–e¨[ Ïer\[ ` Z R>°.  ` p°[p_p dp°V$pcpC_° ` p°[p_u
Ap Ïe\p W$pgh[p [°Ap° gM° R>°:  ""... bpmL$p°_u tQ[p [p° [d_° cmphhp_u kp\° S> d¢ [Δ R>°.
ıd©r[ ` Z R>p°X$hp e–_ L$fy¨ Ry>¨. A° bpmL$p° [dpfp¨ R>°. d_ sı\f L$fhp d\y¨ Ry>¨. L$pm° L$fu A° ` Z \C
S>i° `Z A¨[f_u h°]$_p W$fhu ]y$gÆc R>°. A°dp¨ [p° kmNhy¨ S> f°l°i°, R>[p¨ bp¸p°`Qpf\u ip¨r[
^pfZ L$fui; _lv [p° L°$V$gpL$ q]$hk dpfp¨ Ap¨ky Tughp gp°L$p° Echp_p R>°? gp°L$p°`hp]$ d_° ` S>hu
_lv iL°$. A° rhi° tQ[p L$fip° _lv. bu≈ _bmp NZp[p rhQpfp° `Z dpf° dpV°$ iL$e S> _\u
A°V$g° Ly$]$f[u d©–ey `eØ[ Δhhp_y¨ _° h°W$hp_y¨ S> fl°i°. ''6
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Aphp ` ”p°dp¨ ]$de¨[ubl°__p° Acph A°d_° L°$V$gp° ` uX$u f¸p° R>° [° ≈°C iL$pe R>°.
bpmL$p°_° AprÓ[Í$ °` kNp¨Ïlpgp¨_° –ep¨ dp°L$ghp ` X°$ R>° –epf° [°d_y¨ ˘ ]$e [|V$u ≈e R>°. X$pμ. A¨bpi¨L$f
cÀ$ L°$ N≈_¨]$ ≈°iu S>°hp rd”p°_° gMpe°g Ap `”p°dp¨ A°d_u Ap h°]$_p ≈°C iL$pe R>°:
""L$pg° _p_p R>p°L$fpAp°_° rh]$pe ]°$hp_u R>°. dpfp° dp°l d_° fX$phi° `Z A° b°D_y¨
Ó°e buΔ q]$ipdp¨ S> R>°. Cf ` pk° dp¨Ny¨ Ry>¨ L°$ A° L$pmıd©r[_° Ap`_p d_dp¨\u c|¨ku d_° A°L$gp_°
S> cp°Nhhp Ap`°. cpC, A°_p R>°Îgp¨ ip¨r[]$p[p Ap` l[p A° hp[_° Ap`_p ]y$MR>pbX$p_u kpd°
d|L$≈°. d©–eydp¨ Ap`_° A°Z° b¨^y b_pÏep [° L$f[p¨ Δh_kd°[ S> A° Ap`_° O°f L$p¨ _ ]$p°X$u iL$u ?
ApV$gp _ΔL$ l[p R>[p¨ ? `Z Ap b^p rhQpfNp\p_° [p° lh° rhr^_° Mp°m° S> dyLy$ Ry>¨.''7
*   *   *
""...[dpfp° Appk_ ` ” ApS>° d˛ep°. A–epf° [p° d__u Ahı\p A°V$gu L¨$Npm
R>° L°$ ]$f°L$ Appk_\u ]y$:M kl°hp_p bmdp¨ Dd°fp° \pe R>°. kl°hp_y¨ [p° Δh__p A¨[`eØ[ fl°hp_y¨
R>°. L°$V$gy¨L$ [p° _ hl¢Qu iL$pe A°hy¨ KXy$ ]$]Æ$ R>°.''8
Apd, d°OpZu kNpÏlpgp A_° rd”p° kpd° `p°[p_u Ïe\p W$pgh° R>°. bpmL$p° A_°
`p°[° Sy>]$p `X$u ≈e R>°. \p°X$p bpmL$p° A°d_u kp\° fl° R>°. ]y$:M rhkfhp dy¨bC QpÎep ≈e R>°.
–ep¨\u gMpe°g A¨bpi¨L$f cÀ$ `f_p° `” Ap Npmp_p Δh_k¨OjÆ_° r_]£$i L$f° R>° S>°dL°$:  ""fp^œ¨
fp¨^u R>p°L$fp¨_y¨ cZ[f k¨cpmy¨ Ry>¨. OZp°Mfp° azfk]$_p° kde KOdp¨ _° ≈N©r[_p° \p°X$p° apS>g kde
\p°Xy¨$L$ gMhp hp¨Qhpdp¨ OkX$u f¸p° Ry>¨, _° "kp•fpÙ≤$'' rS>hpC Ap °` R>° [° ` f Qgphy¨ Ry>¨. d_ OZuhpf
bp°V$p]$ [fa ]$p°X°$ R>° `Z –ep¨ Aphu_° `pRy>¨ d_ _pkhp _ gpN° [° kpfy¨ lSy>¨ \p°X$p° h^y kde kd[p
L°$mhhpdp¨ Alv Npmhp° R>°.''9
Aphp k¨≈°Np°dp¨ hX$ugp° A°d_° `y_:gî_u kgpl Ap`° [° ÏepS>bu R>°. `y_:gî
dpV°$ d°OpZuA° M|b S> d_p°d¨\_ L$eyÆ R>° A° A°d_p ` ”p°dp¨\u ≈°C iL$pe R>°. ` p°[p_u Ap q]$hkp°_u
Ak¸ `qfsı\r[_y¨ bep_ dp°V$pcpC `f_p Ap `”dp¨ ≈°hp dm° R>°.
""..... dpfu ‚L©$r[ A°L$g[p kl°hp ]°$[u _\u. Δh_ L$p°C A°L$ L$pd `pR>m dQu
≈e A°hp° k¨ch _\u. A›ep–d]$ip\u L$fp°X$p° NpD ]|$f `X$Èp° Ry>¨. ]$k hjÆ_p gîΔh_° dp°l A_°
[©jp ≈N∞[ L$epØ [°_u kp\p°kp\ d©NS>m_u S> _]$u b[phu_° L$pmu ]$p°X$p]$p°X$ L$fphu. kpQy¨ `pZu _
S> b[pÏey¨. Ap°R>pdp¨ ` |fy¨ A°hu ]$ip \C R>° L°$ q]$hkfp[ R>p[u D`f QX$u b°k°gp° A° b_ph L$p°C _hp
k¨b¨^_u klpe rh_p ºepf° c|¨kpi° [° L$Î`u iL$p[y¨ _\u. A–epf_u b^u dp°S>d≈l [p° L°$hm
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Ap–dh¨Q_p_y¨ S> A°L$ Y$p¨L$Z R>°, A°V$g° ‚dprZL$`Z° [p° L$b|g S> L$fy¨ Ry>¨ L°$ Apd Δh_ M¢Qu
L$pY$hp_u ÓŸp _\u, C√R>p ` Z _\u. buΔ bpSy>, ºep¨e ›ep_ ` lp¢Q° [°hy¨ _\u; Ap`Zp rhQpfp°_°
b¨^ b°k[y¨ ` p” dmhp_y¨ L$qW$_; ` p”p° OZp¨ lp°e R>[p¨ Aphp L$g¨qL$[ S>Zp[p Δh_dp¨ ‚h°ihp L$p°Z
Aph° ? bpmL$p°_u k¨øep ` Z blpf\u ≈°_pf_° X$fph° A° b^u hp[_p r_fpL$fZ ` R>u crhÛe rhi°
hudp° M°X$hp_p°. b°iL$, Δh_ `p°[° S> ld°ip¨ ≈°Md M°X$hp_u hı[y R>°. lh° ApV$gp¨ hu[L$p° hu–ep¨
`R>u lz¨ ≈°Md_p° X$f R>p°X$u_° S> b°W$p° Ry>¨, `Z Ap [p° b^u dpf° `n° \e°gu [•epfu_u hp[ R>°. kpd°
L$p°C dp°l _ ]°$Mpe –ep¨ ky^u Ap [p° Ap–drhX¨$b_p S>°hy¨ R>° b^y. bpL$u [p° lz¨ `yfyjp\Æ- A°L$gp
`yfyjp\Æ- D`f Apı\p fpM[p° lh° dV$ep° Ry>¨. dpfp Δh_dp¨ ` Ng° ` Ng° ƒhpmpdyMuAp° S> apV$ep
R>°. lSy> iu hu[u, iu hu[i° !''10
Aphp d_p°d¨\_ `R>u [°Ap° rh^hp rQ”p]°$hu kp\° y`_:gî L$f° R>°. rh^hp kp\°
y`_:gî L$eyØ lp°hp R>[p¨ A°Ap° L$p°C c∞d k°h[p _\u L°$ ` p°[° L$p°C ky^ pfL$ ◊rÙ$\u gî L$eyØ R>°. Ap gî L$eyØ
–epf° `Z crhÛe A°dZ° [L$]$uf ` f R>p°X$Èy ¨R>°. dp°V$pcpC_° ` y_:gî_u dprl[u Ap`[p [°Ap° gM° R>°:
""Mbf Ap`y¨ Ry>¨ L°$ d¢ `y_rhÆhpl L$ep£ R>°. Akg _°`pmu b∞p˚Z `Z S>ﬁd\u S>
dy¨bCdp¨ fl°[p¨ bpmrh^hp, r`[p_p Of\u –e≈e°g, Qp°huk hjÆ_p A°L$ bpC ≈°X°$ NC L$pg° d¢
k¨b¨^  ≈°X$Èp° R>°. gî [p° rkrhg d°f°S> A°L$V$ _uQ° \C iL°$ A°V$g° L$pe]$p ‚dpZ° lSy> ]$k r]$hk ` R>u
frS>ıV≤°$i_ _p¢^ pi° ` Z lz¨ h |^_° L$pg\u S> O°f° gC Aph°g Ry>¨. _pd rQ”p]°$hu. Ap gîdp¨ klz rd”p°,
ı_°luAp°_° k¨b¨^uAp°_u k¨dr[ R>°, d_° k¨[p°j R>°, bpL$u [p° [L$]$uf_u hp[ bmhp_ R>°.''11
kde d°OpZu_° rQ”p]°$hude b_phu ]°$ R>°. klΔh__u D–L$V$[p "Ïlpgu ]°$hX$u,'
"Ïlpgu dpfu rQ—y' S>°hp k¨bp°^ _dp¨ L°$ "rg.Ïlpgy_p OZp¨ OZp¨ ÏlpgcepÆ Qy¨b_, S>°hp rgrM[¨Np°dp¨
≈°C iL$pe R>°. dy¨bC\u rQ”p]°$hu ` f gMpe°gp ` ” A°d_u ‚ZeD–L$V$[p_y¨ ‚dpZ R>°:
""Ap`Zu Ap°kfudp¨ Tfdf[p° Q¨÷dp¨ A_° [¢ L$fu fpM°gu `\pfu A°hu _p_L$X$u
hp[dp¨ ` Z lz¨ L$rh R>[p¨ _hu_ ‚pZ r_lpmu f¸p° Ry>¨. ≈Z° L°$ ` l°gu S> hpf Ap`Zp¨ gîΔh_dp¨
L$pÏe_u kfhpZu a}V$[u gpN° R>°. [pfpdp¨ KX$p KX$p¨ ı_°lNp_ k¨Ofpep¨ R>° A°_u ApS> ky^u lz¨ L°$d
L¨$C bf]$pı[ _ L$fu iºep° ? KX$u ¡gpr_ \pe R>°.
hpfy ! f°gNpX$u_p k¨QpgL$p°_u A°hu S> C√R>p R>° L°$ Ap`Zu Q¨÷fp”uA° d¨Nmhpf
ky^u hpV$ ≈°hu. kp°dhpf ky^u_u k°L$ﬁX$ L$gpk_u qV$qL$V$ dmu iL$u _\u. \XÆ$dp¨ [p° Aphhy¨ S>
Aiºe R>°. kp°dhpf° lz¨, dl°ﬁ÷, dp°V$p° _° ΔL$p° _uL$mu ^¨^|L$p fı[° d¨Nmhpf° b`p°f° `lp¢Qiy¨ A_°
d¨Nm_u fp”u A¨^L$pfcfu li° [p° `Z [°≈°de b_phu ]°$iy¨-Ap`Zp¨ q]$gp°_p ]$uhp `°V$phu_°.''12
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`p°[° ºep¨L$ blpf Nep lp°e [p° A°L$gp `X°$gp rQ”p]°$hu_° `”\u dm[p fl° R>° A_°
A°d_u tQ[p `Z Ïeº[ L$f[p¨ fl° R>°. `”L$pf A_° gp°L$kprl–e S>°hp n°” kp\° k¨L$mpe°gp lp°C_°
k[[ blpf fl°hy¨ `X°$ R>°, dl°_[ L$fhu `X$° R>° `f¨[y Ap b^y¨ `Z [°Ap° `–_u kp\° `”p°dp¨ Ïeº[
L$f[p fl° R>°. _uQ°_p ”Z `”p° A°_p D]$plfZdp¨ d|L$u iL$pe S>°dL°$ :
""....bpmL$ A_° ` –_u ep]$ _ Aph[p¨ lp°e A°hp° S>° li° [° fpnk li°. lz¨ [p° lSy>
dp_h Ry>¨. lz¨ rM≈ep° _\u ` Z d|¨Tpep° Ry¨, d_° dpNÆ k|T[p° _\u L°$ [pfp Ak¨[p°j_° iu fu[° ]|$f L$fy¨.
L$]$pQ Δh_cf A° _lv k|T°. rh^p[p ApNm lz¨ lpep£ Ry>¨. lfk ≈°f L$f[p¨ ≈e R>°.... Ap`Z°
A°L$bu≈_u duW$u Np°]$dp¨ kdpC S>C_° nrZL$ L$X$hpip° hukfuA° A° dpV°$ [p° q]$g [gku f¸y¨ R>°,
`Z Cf d°mhi° –epf° S> dmiy¨. ‚cyA° Ap`Zp L$ÎepZ A\£ S>° ^ peyØ lp°e [°_° rifkp L$fu gCA°.
Ap`Z° dpV°$, Ap`Zp¨ bpmL$p° dpV°$ _° [pfp dpV°$ lh° [p° _hu c|gp° L$f[p¨ Q°[hp_u h°mp R>°. lz¨ A°
L$Î`_p L$f[p¨ e ^∞ySy> Ry>¨. [_° ≈° dpfp l°[_u ‚[ur[ \C lp°e [p° [pfu `pk° A°V$gy¨ S> dpNy¨ Ry>¨ L°$ A°
l°[_° Mp[f `Z [y¨ ip¨r[ L°$mhhp gpN. [pfp `f bp°≈° R>°; dpfp `f `Z L$ep¨ _\u?''13
*   *   *
""...Alv [p° rif `f kp° dZ_u rigp_p° cpf. (W$Ω$f hk_Δ dp^hΔ
Ïepøep_dpmp_p¨ ` p¨Q Ïepøep_p°) QpgukdZ E[ep£, kpW$ dZ bpL$u R>°. D`fp¨[ "aygR>pb'_u sı\r[,
`Npf hN°f°_u cp¨S>NX$dp¨ ` l°gp Qpf q]$hk Mp°`fu_p R|>¨]$p L$fhp `X$Èp¨. lSy> L$p°C r_rÚ[ _\u.''14
""b°D L$pNmp° d˛ep. L°$V$gu b^u ı_°l° cf°gu ! Ïlpgu ! _ ]y$cp[u, _ A^ufu
b_[u. [_° L$pNmdp¨ gp¨bp gMpZ\u [fbp°m L$fu _hX$phu _pMy¨ A°hy¨ \pe R>° `Z ApS>° ndp
L$fS>°, r‚e, dı[L$ KQy L$fu iL$pey¨ _\u. blz L$pd. [y¨ `Z ]y$M[p lp\° [L$gua _ g°[u. cg° \p°Xy$
gMS>°, aº[ Ly$im-`” `pW$hS>°. S>°hy¨ ky¨]$f tl]$u [°\u e ky¨]$f NyS>fp[u !''15
dy¨bCr_hprk_u rQ”p]°$hu bp°V$p]$dp¨ d°OpZu rh_p A°L$g[p A_ych° A_° A° A_yc|r[
`r[ `pk° Ïeº[ L$fu b°k[p li° –epf° A°d_° Apprk[ L$f[p d°OpZu A°L$ rd” S>°hp ]$uk° R>°.
""..."S>ﬁd\u S> ]y$rM_u' hN°f° [y¨ gM° R>° [°\u d_° ]y$:M \pe R>°. A° b^y c|gu
S>hp_u isº[ [p° [pf° fpMhu S> ≈°CA°. A°hp _bmp rhQpfp° L$fuA° [p° ]y$:M h^° R>°. dp_rkL$
]y$:M _ h^pfhy¨ A° [p° Ap`Zp lp\_u hp[ R>°. Ap¨lu_u tQ[p _ L$fhp afu afu gMy¨ Ry>¨. bpL$u ` pR>p
Aph[p¨ fl°hy¨ lp°e –epf° dpfu f≈ d°mhhp_u fpl ≈°hu _lv. dmhp-afhp S>hy¨ lp°e –ep¨ r_rÚ[
b_u_° S>hy¨. ]$p°X$p]$p°X$ L$fhp\u dmhpdp¨ `Z Ap_¨]$ _ fl°. kpQp kyM_y¨ d›etb]y$ [p° kp• kp•_p
Ap–dp_u A¨]$f R>°...''16
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lmhpicepÆ ` ”p° gMu A°L$ghpep rQ”p]°$hu_° ‚kﬁ_ fpMhp_p d°OpZu_p ‚e–_p°
_uQ°_p `”p°dp¨ ≈°C iL$pe R>°.  ""...Ad° L$pg° fp[° Ap_¨]$\u `lp¢Qu Nep R>uA°. fı[pdp¨ b¨Vy$ M|b
fÁep° R>°. huS>mu_p ]$uhp, `¨Mp hN°f°_u Qp¨`p° ]$pb[p¨ iuMu Nep° R>°. f°gh°_u k¨L$V$-kp¨L$m M¢Qu
_pM[ `Z hM[kf ›ep_ Ney A°V$g° fp°L$u_° hp[ kd≈hu R>°. fı[° ]$pX$d b° [\p [dpfu b^u S>
`|fuAp°, ipL$, A\pœ¨ _° iufp° Ad° b°J ]y$L$prmep_u dpaL$ MpC Nep...
hlpgp° ]$uL$fp° "Aip°L$' "_• fp°iy¨ g° !' L$l°[p° li°. L$pg° L°$hy¨L$ fX°$gp° ? dyfgu bp`yΔ_°
Np°[[u li°. b°bu_° A°d S> \[y¨ li° L°$ d_° L°$d _lv gC Nep lp°e. [d° [p° dp¨L$X$_u `pR>m QX$pC
L$fu li° ! R|>V$p L°$i, lp\dp¨ qa_pCg_y¨ ` p°[y¨, ` pk° X$p°gdp¨ ` pZu-dp¨L$X$_u ap°S> A°L$gdg rQ”p]°$hu_u
ApNm _pk[u li° !...17
`–_u_° fQ_p–dL$ L$peÆdp¨ f[ fpMhp dpV°$ rQ”p]°$hu_° d°OpZu "kp°fW$u iZNpf'
_pd_u O°f Qpg[u ]y$L$p_ kp\° kp¨L$m° R>° S>°dp¨ kp°fW$u gp°L$kpdN∞u [•epf \[u A_° il°fuS>_p°dp¨
h°Qp[u. d°OpZu ` p°[° ` Z A° kpdN∞u h°Qhpdp¨ d]$]$ L$f[p¨. ` –_u_° d]$]$ L$fhp_u Myiu A_° ` –_u
ifuf _ kpQh° [p° fdS|> kcf V$uL$p L$fhp_y¨ hgZ A°d_p `–_u‚°d_° Ïeº[ L$f° R>°. S>°_p ]$Ù$p¨[Í$`°
_uQ°_p° ` ” ≈°C iL$pe:
"".....  "kp°fW$u iZNpf' _p° k°CÎkd°_ OZp° _kub]$pf _uhX$Èp° ! hufdNpd\u
V≤°$C_dp¨ S> A°Z° `p°[p_p L$Á`pVÆ$d°ﬁV$dp¨ A°L$ [X$pL°$ $Í$.42_u Qu≈° h°Qu, A_° ≈l°fp[ L$fu !...
[d° [p° A\pZpdp¨ _° dfQpdp¨ `X$Èp lip°. ]|$^ rbgLy$g `u[p¨ _lv, lp° L°$ ! _plL$
MfQ h^u ≈e. A°_p L$f[p¨ ifuf cg° Mfpb \pe ! fp°S> [dpf° b°\u AY$u i°f ]|$$^ g°hy¨ A°hy¨ [p°
dpZkp°_° L$l°hp_u V°$h lp°e [° L$¸p L$f°, Ap`Z° [p° S>°d b_° [°d c|øep S> fl°hy¨ _° ` R>u dyfgu fp°h°
–epf° [°_p L$pfZp° Np°[hpdp¨ Np°\p Mphp¨.''18
rQ”p]°$hu A_° kphL$p k¨[p_p° h√Q° k|d°m L$fphhp [°Ap° k[[ ‚epk L$f° R>°. V$p¨Qp
AphL$_p kp^_p°, k¨[p_p°_u h^[u S>[u k¨øep, _NfΔh_dp¨\u A°L$pA°L$ NpdX$p_u tS>]$Nudp¨
rQ”p]°$hu_y¨ a¢L$phy¨ rQ”p]°$hu_° AL$mph[y¨ li°. [°\u d°OpZu Nd° [°V$gp ‚e–_p° L$f° [p° `Z L$p•VysÁbL$
k¨Ojp£ V$pmu iL$pep _lv lp°e. ºepf°L$ [p° k¨[p_p° A°L$gp Sy>]$p fp¨^ ° A°hp° hM[ ` Z ApÏep° R>°. Aphp
k¨≈°Np°dp¨ d°OpZu_u d_:sı\r[ L°$hp ‚L$pf_u l[u [° _uQ°_p ` ” ` f\u ≈Zu iL$pe R>° :  ""_hy¨ cf[
R>°, _° rQ”p]°$huA° [y¨ A° h°Q° [p° 6.5 V$L$p [_° Ap`hp L$l°hfpÏey¨ R>° ! d_° [p° lkhy¨ _° lpZ b°D \pe
R>°. Ap L$pddp¨ [°_° d]$]$ Ap`u ApNm ^`phhp_p° l°[y A°hp° l[p° L°$ A° `p°[° L$p¨CL$ ıh[¨” L$dpZu
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L$f[u \pe [p° A°_° l¨d°ip Apr\ÆL$ `f[¨”[p_p° V$p°Zp° dpfhp_u S>° V°$h R>° [° R|>V°$, [°d Mf°Mf A°
L$p¨CL$ ‚pr· `Z L$fu R>p°L$fp¨_p¨ _pd° kpQhu iL°$. `Z A°hp° L$p°C NyZ A°_° A¨[f° hıep° _\u.
Apg[yapg[y¨ MfQp ` Z L$f° R>°. D`fp¨[ Ap`Z° S>° d]$]$ L$fuA° R>uA° [° [p° Ap`Z° L$fhu S> ≈°CA°
A°d dp_° R>°. h[pÆh `Z A°hp° S> AΩ$X$ L$f° R>°, ƒepf° Ïehı\pdp¨ A°_° L$p°C ı`Ù$ ◊rÙ$ _\u. dpfp
D`f A°L$ bp°≈° A°Z° h^pep£ R>°. buΔ bpSy> Ofdp¨ [pfy¨ L°$ [pfp¨ cpXy$Ap°_y¨ L$p°C rl[ L°$ lΩ$- A°L$
_°r‡L$_ hp`fhp_p° ` Z lΩ$ - _ lp°e A°d A° dp_° R>° _° h[Æ_ L$f° R>°. Most humiliating treat-
ment I ever experienced in my life (dpfp Δh_ ]$fÁep_ d¢ A_ych°g kp•\u h^pf°
luZ`[]$peL$ h[pÆh) [°d A°dp¨\u R|>V$hp_p° L$p°C CgpS> lz¨ ≈°[p° _\u. Cﬁ]y$ hN°f° cp¨X$fX$p_y¨ fkp°Xy¨$
`pRy>¨ ”Z q]$hk\u iÍ$ L$fu Ap‡ey¨ R>°. dp” k|hp dpV°$ A°d_° Ap¨lv gphhp `X°$ R>° L$pfZ L°$ Cﬁ]y$_°
fp[dp¨ X$fhp_u V°$h R>°. _rl[f lz¨ A°V$gp¨ ` Z [d_° A`dpr_[ b_hp _ Ap y`¨. Cﬁ]y$_° VI_p° L$p°kÆ lz¨
`pL$p° L$fphy¨ R>yy¨. S|>_dp¨ `funp A`phu d°qV≤$L$dp¨ QX$phu ]°$hp_u NZ[fu R>°, `Z b^p° Ap^pf
d__u ip¨r[ `f fl° R>°.
ıhpduΔ ` pk° bfpbf [pgud g°S>° _° kp\° AÊepk_y¨ Q|L$ui _lu. ıhpduΔ [_°
h°[_ Ap`° [p° _p L$lui _lv. A° gp°L$p° `pk° a¨X$p° lp°e R>°. Ap`Z° b°hL|$a b_hp S>Í$f _\u, [°d
ıhpduΔ `p°[° A°V$gp b^p kdS>]$pf, D]$pf _° `pfL$p_p ıhdp__° kpQh_pfp R>° L°$ [°d_u `pk°\u
A° S>° L$p¨C W$fph° [° ıhuL$pfhpdp¨ hp¨^p° `Z _\u.''19
rQ”p]°$hu kp\° Ap fu[° ]$pÁ`–eΔh_ Np°W$hhp d\[p d°OpZu `p°[p_u ApL$fu
Ïe\p ıhS>_p° `pk° W$pgh° R>°. Qy_ugpg `pf°M, A°d_p b_°hu d°OpZu_p r_L$V$_p ıhS>_ l[p.
rQ”p]°$hu kp\°_p ]$pÁ`–e_° lSy> A°L$ ]$peL$p° `Z ﬁlp°[p° \ep° –epf° L$p•Vy¨$rbL$ Δh_k¨Ojp£ [uh∞
b_hp dp¨X$ep l[p. Qy_ugpg `pf°M `f_p Ap `”dp¨ [° ≈°C iL$pe R>°:
""dpfy¨ L$hf d˛ey¨ li°. [rbe[ W$uL$ R>°. ifuf_p° Ap bmhp° ‚h©r—_p bp°≈ kpd°
_\u. L$pd [p° lz¨ Nd° [°V$gy M¢Qu iLy¨$ [°hp° Ry>¨ ` Z L$p•Vy$sÁbL$ Δh_dp¨ S>° D—fp°—f Ak¸ rhjd[pAp°
O°fp[u ≈e R>° [°_p [fa\u dm[u Ap Q°[hZu R>°. ApS>° dpf° Ly$Vy¨$bΔh_ S>°hy L$iy¨ cp¡e° S> bpL$u
f y¸¨ R>°. rQ”p]°$hu_p dp_rkL$ h•rQ‘e_u Akf A°_p ifuf ` f E[fu R>°, [ph iÍ$ \ep° R>°, _bmpC
h^u flu R>°. dl°ﬁ÷_p ˘]$edp¨ Ap Of kpd° rh÷p°l_p° ƒhpgpdyMu kmN° R>° [° D`fp¨[ [°_° bu≈
L°$V$gpL$ dp_rkL$ D–`p[p°A° S>L$X$ep° R>°. Cﬁ]y$ L$p°C d°°m_u _\u. _p_p bpmL$p° dp°V$p¨Ap°_u ]$ep `f
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S> Δh° R>°. ‚–e°L$ `m° L$p°Z ≈Z° iy¨ \i° _° _lv \pe [°hu `qfsı\r[ R>°. L$p°C L$p°C_u kp\° ≈Z°
i”y[p rkhpe L$ip° k¨b¨^ S> ^fph[y¨ _\u. Ap b^p¨_u h√Q° lz¨ gpCgpS> kprb[ \C dpfy¨ ı\p_
ºep¨L$ Ly$Vy¨$b blpf ip°^u f¸p° Ry>¨. _p_p bpmL$p° rkhpe L$p°Cdp¨ dpfy¨ q]$g W$f[y¨ _\u. _p_p¨ ‚–e°_u
afS> d_° \¨cph° R>° bpL$u [p° lz¨ EMX$u Ne°g d|rmep¨hpmy¨ TpX$hy¨ bﬁep° Ry>¨.''20
 bpmL$p°_u tQ[p :°°°°
Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ d°OpZu_° ]$de¨[ubl°__p klhpk° Qpf k¨[p_p° ‚p·
\ep l[p; A_° rQ”p]°$hu_p klhpk° `p¨Q k¨[p_p° ‚p· \ep l[p. _h k¨[p_p°_p r`[p lp°hy¨ A_°
hmu `”L$pf–h, gp°L$kprl–e_u fMX$`À$uhpmy¨ Δh_ lp°e –epf° bpmL$p°_u tQ[p L°$ kpfk¨cpm
dyÌL°$g b_° ` f¨[y d°OpZu_p ` ”p°dp¨ Ap`Z° ≈°C iL$uA° R>uA° L°$ bpmL$p°_° A°dZ° A°L$ dp°V$pcpC_u
dpaL$ DR>°epÆ R>°. Aphu r_L$V$[p rhfg NZpe. d°OpZuA° ]$uL$fu Cﬁ]y$ kp\° F>[yQæ$_u ` uX$pAp° QQw
R>°. dl°ﬁ÷ kp\° A°_p ‚°d‚k¨Np° Q√epÆ R>°. ` y”h^| kp\° L°$ ` y” kp\° ≈[ue kgpd[u_u QQpÆ L$f[p¨
A°dZ° k¨L$p°Q A_ycÏep° _\u. [°_u Ap`Z_° ApÚeÆ \pe L°$ ApV$ApV$gy¨ ‚h©r—de Δh_ lp°hp
R>[p¨ d°OpZu ºepf°e `p°[p_p k¨[p_p°_° rhkepÆ _\u. ]$de¨[ubl°__p Ahkp_ `R>u A°d_° kp•\u
h^y tQ[p A°d_° `p°[p_p k¨[p_p°_u S> l[u. dı[p_ A_° _p_L$_° kp°mdy¨ b°Wy¨$ –epf° gMpe°gp° Ap
A°L$ S> `” gCA° [p° `Z k¨[p_p° ‚–e°_p A°d_p ◊rÙ$L$p°Z_p° hpQL$_° `qfQe \C iL°$:
""Ïlpgp ` y”p°,
..... [d_° kp°mdy¨ hjÆ b°Wy¨$ [° ‚k¨N° dpfp ˘]$e_p ApiuhpÆ]$ R>°. d_\u, ifuf\u
M|b [°S>ıhu b_p° A_° Ap Δh_dpNÆ `f `|ZÆ Ap_¨]$-D–kpl kp\° ApNm h^p°.
[dpfy¨ he h^[y¨ ≈e R>° [°d bpÎephı\p_p° ]y$Mu c|[L$pm ]|$f W°$gp[p° ≈e R>°. A°
khÆ ıd©r[Ap° gy· b_p° ! crhÛe_p¨ S> Apip _° DÎgpk ˘ ]$edp¨ ‚L$piu flp° !.... S>° L$Ù$p° [d° k¸p¨
R>° [°Z° [dpfu isº[_° h^pfu R>°. lz¨ [p° L$p¨C d]$]$ L$fu iL$[p° _\u `Z dpfp ‚°d_y¨ cp[y¨ [d_°
b¨^pÏey¨ R>°. [d° d_° A_l]$ ‚°d Ap`u_° V$L$pÏep° R>°. [d° S>°d S>°d dp°V$p \[p ≈Ap° R>p° [°d [°d
dpfp d_ `f_p° rhjp]$ OV°$ R>°.
[dpfu ‚–e°L$ isº[_p° M|b rhL$pk \≈°. Δh__u L$p°C ` Z rhV¨$bZp [d_° X$fph°
_lv, [ZMgp S>°hu [y√R> gpN°, A°hy¨ `fpæ$d [dpfpdp¨ ‚NV$ \≈°.
[d° aº[ cpCAp° _\u, rd”p° R>p°, S>ﬁdk¨Np\uAp° R>p°, A°L$bu≈_p `|fL$ R>p°,
A°L$ S> `¨\_p [u\Æ-ep”uAp° R>p°. ifuf° Sy>]$p R>[p¨ A°L$fk A_° A°L$Í$` R>p° A°d dp_≈°.
      [dpfy¨ b°D_y¨ L$ÎepZ C√R>[p° [dpfp° r`[p,
Th°fQ¨]$''21
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]$de¨[ubl°__p Ahkp_ `R>u bpmL$p°_° dp_u Mp°V$ _ kpg° A°_p° A°dZ° cf |`f
‚epk L$ep£ R>°. rQ”p]°$hu lp°hp R>[p¨ A°dZ° dp-bp`_u b°hX$u c|rdL$p A]$p L$fu_° A° k¨[p_p°_° dp°V$p
L$epÆ R>°. ` p°[p_p b_°hu ` f_p A°L$ ` ”dp¨ S>° fu[° Ap k¨[p_p°_° A°dZ° "`pfL$u\p`Z$' NŒep R>° A°dp¨
A°d_p° Ap ‚L$pf_p° cph k|Qhpe R>° :
""... dl°ﬁ÷_° [p° ly¨ ApS>° S> DW$pX$u gC L$p°CL$ L$pddp¨ d|L$hp [•epf Ry>¨. d_° [p°
L$p°g°S>-L°$mhZu ‚–e° _af[ Aphu NC R>°. `f¨[y A° `p°[° ƒep¨ ky^u cZhp C√R>° R>° _° byqŸ
[°S>ıhu R>°-–ep¨ ky^u A°_u dp[p_u N°flpS>fudp¨ dpfu ≈[_° L$p°C k—p lp°hp_y¨ lz¨ dp_[p° _\u.
A°_° ` pfL$u\p`Z NZy¨ Ry>¨...
dl°ﬁ÷-Cﬁ]y$_° gîdp¨ W°$L$pZ° ` pX$hp lz¨ [p° D–kyL$ Ry>¨. ]$uL$fp° Ap°NZuk-huk hjÆ _°
]$uL$fu kp°m-k—f\u S>fuL°$ dp°X$u _lv A°d W°$L$pZ° `X°$ [°hy¨ lz¨ rkŸp¨[Í$`° dp_y¨ Ry>¨.''22
I]y$bl°_ `f gMpe°gp° A°L$ `” [p° _ep£ L$rh[p S>°hp° R>°. Aphp `”p° b[ph° R>° L°$
d°OpZu_° k¨[p_p° ‚–e° L°$V$gu D–L$V$[p li°. d°OpZu_p "dp d_° L$p°C ]$u kp¨cf° _lv' S>°hu L$rh[p_p
d|rmep d°OpZu_p Δh_ kp\° fkpe°gp ≈°hp dm° R>°:
""Cﬁ]y$bl°_ !
AZdp_°[p Cﬁ]y$bl°_ !
bp_° ]$hgp¨ Cﬁ]y$bl°_ !
[d_° A°L$gp¨ k|[p¨ d|L$u_°
b° Qp°f Alv ApÏep¨ l[p¨.
Qp°f_p L$p_ M¢Q≈°, ^bp dpf≈° !
A_° afuhpf lh° A° b°e_° k|[p¨ d|L$u_°
NpX$udp¨ b°ku A\hp dp°fgp `f QX$u_°
ApL$pidp¨ \C_° Aplv Aph≈°.
Ap`Z° A°L$gp¨ A°L$gp¨ dmiy¨,
hp[p° L$fiy¨, a}g_p lpfNS>fp¨ N|¨\iy¨.
[d° A° b°dp¨\u L$p°C_° L$l°ip° _lv L°$
bp`y kp\° iuiu hp[p° L$fu !
Mp_Nu ! Mp_Nu ! Mp_Nu !
Ap¨lu Aphu d_° R>p_p¨dp_p¨ L$lu ]°$≈° L°$
bp [d_° k|[p¨ k|[p¨ hp[pÆ L$l° R>° L°$ _lv,
Nu[ Npe R>° L°$ _lv,
Ap¨Mp° Ap¨Δ_° ]$p°L$X$p ]°$ R>° L°$ _lv !
rg.bp y`Δ''23
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dy¨bC Nep lp°e [p° d°OpZu ANpD L$ y¸¨ [°d rQ”p]°$hu_° ` ”p°\u Δh_bm ` |fy ` pX°
R>°. lmhpicepÆ Ap `”p°dp¨ r`[p_u dd[p R>gL$pe R>°. A°L$ `” Ap k¨]$c£ ≈°hp S>°hp° R>°:
""hlpgu dpfu N°flpS>fudp¨ Oœ¨ ApL$fy¨ `X$[y¨ li°. lz¨ lp°D [p° blz L$pd_p° [p° _lu
R>[p¨ d__° bm fl°, Ofdp¨ ıa}r[Æ A_° lp°lp° [p° lp°e, hmu lz¨ \p°X$p° [_° ”pkdp¨\u bQphhp `Z
‚e–_ L$fy¨. dpfu N°flpS>fudp¨ [pfu d|¨ThZ blz h^[u li°. dpfp ˘]$e_° Alv S>fp `Z Nd[y¨
_\u. lz¨ OpV$L$p°`f Nep° `Z b`p°f° S> –ep¨\u _uL$mu rhS>epbl°__° O°f S> flz¨ Ry>¨, –ep¨ S> k|J Ry>¨.
A° gp°L$p° ` Z b^p¨ blpfNpd S>hp_p¨ l[p¨. dpf° Mp[f rhS>epbl°__° fp°L$pC S>hy¨ ` X$Èy¨ R>°. A° [_°
blz ep]$ L$f° R>°. dpfu hlpgu ]$uL$fu `⁄gp_° L°$d R>°? dyfgu_° L$l°≈° L$lp-L$lp-L$lp-L$lp-. Aip°L$
≈° "QuQu' L$l° [p° L$p_ M¢Q≈° _° A°_° M|b ` N ]$pbu_° kyhpf≈°. [dpfp cf[_° dpV°$ ‚e–_ L$fy¨ Ry>¨....
bpbp_° k¨cpmS>°, A°_p ‚–e° L$p°dm fl°S>°.... Ïlpgp b°V$p bpbp, bp gM° R>° L°$ [y¨ [p° X$p¸p° R>°.
QuS>hı[y W°$L$pZ° d|L°$ R>° L°$ _lv? dpfp° L$pNm d˛ep° li°. d_° gM[p° fl°S>°.
hlpgp b¨Vy$cpC, [d° dp¨]$p dp¨]$p d_° k¨cpf[p lip°. bpbp°cpC L$`pm° ` p°[p¨ d|L$[p°
li°, fp[° d√R>f L$fX$[p¨ li° [p° d¢ cpcu kp\° dp°L$gph°g ]$hp lp\° ` N° dp°Y°$ gNphu_° k|≈°. A¨N|W$p°
Q|k[p lp° [°_p QkL$pfp Ap¨lv k¨cmp[p gpN° R>°. Ap`Zp TpX$ L°$hX$p¨L$ \ep¨ ? fp[_u fpZu fp[°
kyN¨^ Ap`° R>° L°$ _lv? [d° Mp°]$p° R>p° Mfp? Nygpb A_° dp°Nfp_p¨ a}g E[f° R>° L°$ _lv ? bp_°
A¨bp°X°$ dyL$ph≈°.
`⁄gp X$p°iu, [y¨ [p° c]$p° flu R>p° L°$ ]|$bmu `X$u NC R>p°? [_° dpMuJ DX$pX$hp_y¨
L$lu_° L$p°C ^M[y¨ _lv lp°e ! bp`y blz hY$[p, Mfy¨ ?''24
d°OpZu Aphp gpNZuiug r`[p lp°C_° ≈° L$p°C kyM A°d_° A°L$gp_° ‚p· \pe [p°
Nd[y¨ _\u. kyM A°d_° `qfhpfdp¨ hl¢Qhy¨ R>°. rhdp_ dykpafu_p° `l°gp° A_ych A°d_° Ap_¨q]$[
L$f° R>°, `Z b^p_u kp\° Ap A_ych _\u \ep° [°_p° f¨S> `Z R>°. [°Ap° gM° R>°:  ""A$∑fp°‡g°C__u
dykpafudp¨ [d° kp• M|b ep]$ ApÏep R>p°. d¢ [p° Ap _hu_ A_° fp°dp¨QL$ k©rÙ$ ≈°C `Z [d_° ºepf°
b[phu iL$ui ? _° A° _ b[phu iL$pe –ep¨ ky^u dpfp° A°L$gp_p° A_ych g|Mp° gpN° R>°. huN[hpf
hp[p° [p° –ep¨ Aphu b^p¨_° b°kpfu_° L$lui `Z d_° [p° A°d gpN° R>° L°$ S>ﬁd ^fu_° A°L$ph_ hj£
`l°gu S> hpf Ap `©’hudp[p_y¨ rhfpV$ ]$iÆ_ L$fu lz¨ `ph_ \ep°.''25
L°$V$gp¨L$ `”dp¨ A°dZ° `p°[p_p bpmL$p°_p Mpk D]π$Npfp°_p S>° Qpmp `pX$Èp R>°
A°dp¨ A° r`[p [fuL°$ L°$hp L$p°dm l[p [°_p° ` qfQe \pe R>°. A°L$ ` ”dp¨ ` ⁄gp_° gM° R>° : ""`⁄gu,
lz¨ –ep¨\u _uL$˛ep° [° ` R>u ApS> ky^udp¨ [_° bpbpcpC _° b¨Vy$cpCA° L°$V$gu hpf dpfu ? A_° Aip°L$
kpCL$g `f b°khp ]°$ R>° L°$ _lv ?''26
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k¨[p_p° dp°V$p \[p¨ gî k¨]$c£ `k¨]$Nu, k¨b¨^p°_u dphS>[ hN°f° rhi° d°OpZu
k¨[p_p°_° ‚°d`|hÆL$ kd≈h° R>°. A°dp¨e I]y$ S>°hu ]$uL$fu_° DR>°fhpdp¨ L$p°C L$Qpi flu NC lp°e [p°
A°_° `p°[p_u depÆ]$p g°M[p AQL$p[p _\u. Aphu L$b|gp[ A_° dpNÆ]$iÆ_ k¨]$c£ Cﬁ]y$bl°_ `f
gMpe°g Ap `” dl–h_p° R>°:
""lz¨ ≈œ¨ Ry>¨ L°$ lz¨ A°L$ _p]$p_ r`[p Ry>¨. hmu dp°V$p L$p•Vy¨$rbL$ bp°≈_° L$pfZ° L$¨CL$ h^y
OkX$bp°mpdp¨ ` X°$gp° Ry>¨ [°_° gu °^ [pfp rhL$pkdp¨ kqæ$e fk _\u gC iL$[p° ` Z [y¨ d_° dpfu depÆ]$pAp°
b]$g ndp ]$C_° [pfu `p°[p_u S> byqŸ\u _° rd”p°_u d]$]$\u dpNÆ]$iÆ_ d°mh[u fl°S>°. lz¨ [pfu
S>Í$qfep[p°_° k¨[p°jhpdp¨ `pR>u `p_u _lv L$fy¨. [y¨ Myiu\u Ad]$php]$ S>C fl°S>°. L$p°C h√Q° _lv
Aph°. rQ”p]°$hu `Z A° S> C√R>° R>°, `Z L$p°C B√R>° L°$ _ B√R>°, [_° lz¨ _lv Í¨$^u fpMy¨.''27
*   *   *
[pfp k¨b¨^ °_u Aphu bpb[dp¨ lz¨ S>fp QuL$Zp° b_y¨ Ry>¨ A°d [_° gpNi° ` Z lz¨ A°d
L$fhp_y¨ ı`Ù$ L$pfZ S>Zphy¨. [pfy¨ h°rhipm gp¨bp, OZp gp¨bp, kde_u rd”[p `R>u \ey¨ R>°....
h°rhipm `R>u gî `l°gp¨_p° Npmp° OZp° gp¨bp°-ºepf° R>°X$p° Aph° A° L$l°hpe _lv. [pf° Ap Npmp
]$frdep_ fl°hp_y¨ cph_Nf, A_° r_L$V$[p OZu. A°V$g° Ap L$pm Mfu L$kp°V$u_p° R>°. bu≈ gîk¨b^p°dp¨
_hu_[p_y¨ S>° ApL$jÆZ dp°V$p° cpN cS>h° R>° [° [dpfp k¨b¨^dp¨ gîV$pZ° N°flpS>f li°. gî `|h£_y¨
]|$f`œ¨ S>° fk |`epÆ L$f[y¨ lp°e [°_p° `Z [d_° gpc _\u. [d° b¨_° Ar[r_L$V$ Aphu Nep¨ R>p°.
Ar[`qfQe\u Ap`p°Ap` L°$V$guL$ d y^f[p Ap°R>u \pe R>° A_° [°_u kpd° kd[ygp kpQhhp dpV°$
A°V$g° L°$ d y^f[p_p A¨ip° AÎ` _ b_hp ]°$hp dpV°$ k¨b¨^ dp¨ ≈°X$p_pf Ïesº[Ap°A° ` p°[p_u A¨]$f bu≈¨
fk[“hp° °`]$p L$fhp_p¨ lp°e R>°. L$¨C _lv [p° A°L$bu≈¨_p k¨b¨^ dp¨ CÛepÆmyAp°, ‹°juAp° ANf _epÆ
Ly$[|lg‚°qf[p° kpfu-dpW$u lhp _ Ecu L$fu b°k° A° dpV°$ `Z kph^ fl°hp_y¨ lp°e R>° L$pfZ L°$ A°hy¨
kl°S>°e b_° –epf° ANp°Qf`Z° L$p¨ [p° d__° M|Z° L$Qfp° A°L$W$p° \ep L$f° ANf [p° ` fı`f MygpkpAp°_p°
A¨[ _ Aph°. A°V$g° [pfu sı\r[ bu≈¨Ap°\u Sy>]$p ‚L$pf_u L$Î y`¨ Ry>¨. b°iL$, lz¨ [p° [dpfp k¨b¨^  rhi°
rbgLy$g Aop[ Ry>¨. dpf° Aphu L$p°C tQ[p L$fhp_y¨ L$pfZ _ S> lp°e [°d S> B√Ry>¨ Ry>¨ R>[p¨ [pf° ` n° ` |ZÆ
≈N©r[ fl° A°V$gp dpV°$ ApV$gu kpdpﬁe hp[ QQw R>°.
..... lz¨ [_° N©lk¨ıL$pfp° Ap`u iºep° _\u. Ar[ Ar[ hl°gu _° AL$pm° [y¨ A°L$gu
b_u NC. [_° Mphp`uhp A_° blpf S>C b° Ap¨L$X$p cZ[f cZu g°hp_u fyn kNhX$p° Ap`hp
D`fp¨[ dpfp\u L$iy¨ bﬁey¨ _\u. [pfu MpduAp° `f MuS> L$pY$hp D`fp¨[ fQ_p–dL$ L$p°C fı[° [_°
gC S>hp_p° dpfp Δh_dp¨ AhL$pi `Z f¸p° _lv. A°L$ Qp°`X$u gMhpdp¨ S>°V$gp¨ M¨[, D¤d,
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L$Î`_p, [L°$]$pfu _° L$p°dm[p hp`fhp¨ `X$° R>° [°V$gp¨ [pfp S>°hu A°L$ Δh[u dp_hL$\pÍ$` `y”u_°
OX$hp `pR>m dpfp\u ep°Δ iL$pep¨ _\u. [y¨ [pfu ≈[° S> Ly$]$f[_° Mp°m°\u `p°jZ `u `u_° ETfu
R>°. [pfp dp_kdp¨ ` l°gp r`[©Δh__p hpfkpÍ$` _bmp¨ [“hp°\u ` f S>hp dpV°$ [pf° Oœ¨ ≈°f L$fhy¨
`X$[y¨ li°, ` Z Ap_p° lz¨ L¨$C rhgp` _\u L$f[p°. Aphu b^u rhjd[p_u L$W$p°f dpV$u_° c°]$u_° S>° R>p°X$
blpf _uL$m° R>° [° h^y `yÙ$ b_° R>°. [pfp¨ `Z A° S> `yrÙ$ _° L$p•h[ lz¨ L$Î`y¨ Ry>¨. Ap`Zu L$np_p
kdpS>dp¨\u dp°V°$ cpN° Aphu ıhe¨r_dpÆZ L$f_pfu Ap°gp]$ S> blpf Aphu R>° _° QdL$u EW$u R>°.
Oœ¨ gp¨by \ey¨. hp¨Qu_° apX$u _pMS>°. L$p°C_° Ap L$pNm_u L$iu hp[_p° lhpgp°
Ap`ui _lv.''28
Aphu fu[° Bﬁ]y$bl°__° k[[ `”p° gMu_° A°dZ° dp-bp`_u b°hX$u S>hpb]$pfu
b≈hu R>°. ]|$f fl°[p r`[pA° Ap fu[° `y”u_° l}¨a `|fu `pX$u R>°. S>° fu[° k[[ ‚h©r—iug _l°fyA°
r‚e]$riÆ_u Brﬁ]$fp_° `”p° ‹pfp, A_p•`QpqfL$ rinZ Ap‡ey¨ R>° [° Ap`Z_° Alv ep]$ Aph° R>°.
_uQ°_p b° `”p°dp¨ `y”u ‚–e°_p° EdmL$p° L°$hp° cph`|ZÆ Ïeº[ \ep° R>°!
""bp` "]$uL$fu' "]$uL$fu' T¨M[p° lp°e R>° [°_y¨ L$pfZ ApS> R>° L°$ ]$uL$fu bp`_y¨ n°dLy$im
B√R>° R>°, ]$uL$fu_p DdmL$p `rh” lp°e R>°. dpfu ]$uL$fu q]$hk° q]$hk° X$$plu, kygnZu_° ip¨r[d|r[Æ
b_[u ≈e R>° A° ≈°C lz¨ L°$V$gp° lfMpD Ry>¨ !''29
*   *   *
""[pf° tQ[p _ L$fhu. r`[p_p° ^ dÆ b≈hy¨ R>y¨. _hpC iu L$fu R>°? tQ[p L$fui [p° [y¨
l•ep]|$bmu b_u S>Ci, dpV°$ gl°fdp¨ fl°hy¨ A_° dpfp° bp°≈° D`pX$hp_° Mp[f `Z S>g]$u `phf^p¨
b_u S>hy¨. [d° bpmL$p° kiº[ b_u S>ip° `R>u dpf° iu D`pr^ R>° ? Ap`Z° `p°[`p°[p_u afS>
b≈huA°.''30
r`[p_p Aphp l}¨apmp `”p° ‚p· L$f[u `y”u A°hp° S> ‚r[kp]$ `pX°$ A°dp¨ _hpC
iu? Bﬁ]y$bl°__p° _uQ°_p° ` ” D–L$V$[p\u r`[p ‚–e°_p° Ap]$f, ‚°d Ïeº[ L$f° R>°. r`[p- y`”u h√Q°_p
k¨b¨^_p° ge L°$V$gp° kyd^yf li° [° Ap V$p¨QZdp¨\u ` pdu iL$pe:
""Ïlpgp `|ƒe bp`yΔ_u k°hpdp¨,
NC L$pg° S> [dpfy¨ `—y¨ d˛ey¨. khpf° d¢ A°L$ L$pXÆ$ _pøey¨ _° b`p°f° S> d_° A°_p°
S>hpb dmu Nep° lp°e [°d [dpfy¨ ` —y¨ d˛ey¨. OZp gp¨bp kde° [dpfp lı[pnfp°_° dmu_° [d_° S>
d˛ep S>°V$gp° Ap_¨]$ g°hpep°.
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[d° [p° blz ep]$ Aphp° R>p°. ldZp¨ ldZp¨ [p° A_°L$ rhQpfp° Aphu_° QpÎep ≈e
R>°... A°L$ rhQpf A° `Z Aph° R>° L°$ lh° [p° [d_° ir_hpf° _pN`p¨Qd° 51dy¨ hjÆ b°ki°. `Qpk
`Qpk hjÆ [p° QpÎep¨ e° Nep¨ ƒepf° [d° [p° dp” Adpf° kp•_° Mp[f Y$kfX$p S> L$epÆ L$fp° R>p°; A_°
Ad° [d_° iy¨ Ap‡ey¨. _\u kd≈[y¨ L°$ Ap b y^¨ iy¨. OZuhpf q]$g \C ≈e R>° L°$ ºepf° bp y`Δ_° TV$TV$
dyº[ L$fu iL$pe A_° ºepf° bp`yΔ O°f b°ku r_fp¨[° d_Nd[y¨ L$peÆ L$fu iL°$. D—f S> _\u dm[p°.
\pe R>° L°$ lz¨ [p° _L$pdu S> _° ! lz¨ iy¨ L$fu iL$hp_u ? iy¨ ]$uL$fuAp° r`[p_° L$p¨C S> d]$]$Í$` _\u b_u
iL$[u? dp” r`[p_° l°fp_ S> L$fhp Aph° R°>? cpf Ap°R>p° _\u L$fphu iL$[u ` Z h^pfph° R>°, Mfy¨?
...cph_Nfdp¨ blz S> kpfu kNhX$p° R>°, AÊepk dpV°$, `f¨[y cpC _° Nd° _° ?
_lv[f A°L$ Of Alv S> Qpg° [p° lz¨, dı[p_, _p_L$, rh_p°]$ b^p¨ cZu iL$uA°. Ap [p° dpfp _d∞
rhQpfp° S> fS|> L$fy¨ Ry>¨ [d_° ep°¡e gpN° [p° S>Zphip°. c|g-Q|L$ ky^pfu_° hp¨Qip°Δ.
...hpf¨hpf dpf° S> dp\° A°hy¨ L$`fy¨ L$pd Aph° R>° –epf° d_° dpfu bp_u Mp°V$ blz
kpg° R>°. ‚cyA° A°hy¨ ıhNwe kyM Ap`Zu ` pk°\u ip dpV°$ M|¨Qhu gu^y¨ li° l¢ bp`yΔ ? L$]$u S> d¢
[dpfu `pk° Aphu Np¨X$uO°gu hp[p° _\u L$fu `Z ApS>° L°$V$gpe q]$hk\u d__° A° ep]$u fX$ph° R>° _°
ºep¨e° Ndhp ]°$[u _\u [°\u ApS>° [dpfu `pk° Ap b^y¨ bp°gu flu Ry>¨. iy¨ Cf_° _lv NÁey¨ lp°e ?
[°_° Adpfp¨ Aphp¨ ‚dpm A_° Ap]$iÆhp_ dp-bp`_p ≈°X$gp_u CÛepÆ Aphu li°? bp`yΔ Adpfu
ApV$gu Ïe\p lp°e R>° –epf° [dpf° L°$V$gu lp°e L$p¨? `f¨[y ApS>° lz¨ ApV$gu dp°V$u \C Ry>¨ –epf° S> d_°
b^y¨ rhi°j kd≈e R>° _° gMhp_u B√R>p ]$bphu iL$p[u _\u.
L$Î`_p L$fy¨ Ry>¨ L°$ \p°X$p¨ S> hjp£ dpV°$ [dpfu kp\° fl°hp_y¨ R>° –epf° [p° blz blz gpNu
Aph° R>°. bp y`Δ, ]$uL$fu_° Nd° [°V$gy¨ kyM dm°, k¨` r— dm°, ` f¨[y dp-bp`_p° ‚°dpm Mp°mp° [p° ºep¨e
_\u dm[p°. Ad° cp¡eipmu R>uA° L°$ [dpfp S>°hp bp y`Δ Ad_° kp¨` X$Èp R>°. hlpgu bp_u Mp°V$
`Z ` yfpC ≈e A°hp bp y`Δ_° O°f Ad_° S>ﬁd Ap`u Cf° Adpfp¨ cp¡e D≈˛ep¨ R>°. dpfp° ` ” hp¨Qu
[d° S>fp e ]y$:Mu _ \[p. dpfp d__p cpf_° Ap°R>p° L$fhp S> gøey¨ R>°. [d_° S> gMu iLy¨$ _°?
[d° gp¨bp° `” gM≈°. dpfu `°_ k\hpf° b_[u –hfpA° dp°L$gu Ap`ip°°. A–epf°
dpfu kpd° NygR>X$u_y¨ a}g R>° A°_° ≈°ey¨ _° [f[ S> [dpf° O°f EN°gu A°L$ NygR>qX$ep_° [dpfp° bpN
ep]$ ApÏep°.
[dpfp S>ﬁdq]$hk r_rd—° [d_° iy¨ gMy¨ ? ir_hpf° Ap ` ” [d_° ` lp¢QpX$ui. [°
S> q]$hk° [d° h_‚h°i L$fhp_p. Cf [d_° M|b gp¨by Δh_ Δhhp dpV°$ isº[ Ap °`. Aph[y¨ hjÆ
[dpfp dpV°$ iyc _uhX°$. [dpfy¨ ıhpı’e S>mhpC fl°. [d° [_, d_ A_° ^_ ep°¡e fu[° `pdp°.
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lΔ e° Cf [d_° A°hu isº[ Ap`° L°$ S>° hX°$ [dpfu lı[N[ L$gp D—fp°—f bY$[u Qpg° A_°
[dpfu lı[N[ L$gp NyS>fp[_° Mp°m° A_°L$p_°L$ Ah_hu L©$r[Ap° ^fu iL°$...S>° L©$r[Ap° NyS>fp[_°
O°gy¨ b_phu d|L°$. dpfu L$pguO°gu cpjpdp¨ gMpe°gu [dpfp ‚–e°_u iyc°√R>pAp°dp¨ Cf ` Z d]$]$Í$`
b_° A° S> Qply¨.
...([p.L$.) A°L$ hp[ gMhp_y¨ c|gu NC Ry>¨. dpf° S>° d°_kuk_° kde° dyÌL°$gu fl°[u
A° Qpgy S> fl° R>°. ]$f°L$ hM[° blz l°fp_Nr[ \pe R>°. iy¨ L$fhy¨? M|b S> h°]$_p \pe R>°. ApNm\u S>
Qpf-`p¨Q q]$hk ]y$Mphp° fl° _° A° q]$hkp°dp¨ e° R> q]$hk kpfy¨ A°hy¨ ifuf A_° `°V$dp¨ e° ]y$M°. ]°$iu
]$hp L$fu lp°e [p°? tQ[p _ L$f[p. `Z S>Zphy¨ S> Ry>¨. hmu h^y ]y$Mu \hy¨ `X°$ [p° dpfp¨ `|.L$pL$u [p°
A'hp]$ S> R>°. _lv[f lz¨ [°d_° hp[ L$f[.''31
Aphp° S> ge r`[p-`y”_p ` ”p°_p k¨]$c£ dl°ﬁ÷cpC_p d°OpZu_° A_° d°OpZu_p
dl°ﬁ÷cpC_° gMpe°gp¨ `”p°dp¨ ≈°hp dm° R>°. Dd°]$cpC drZepf° A°L$ `”dp¨ Ap ≈°X$u_° dp°[ugpg
A_° S>hplfgpg _l°fy kp\° kfMphu R>° A°dp hS|>]$ R>°.32 S>°d Ap`Z° Cﬁ]y$bl°_ ` f_p A°L$ ` ”dp¨
L$rh[p fd|S> ApNm ≈°ep l[p A°hp° S> lmhpicep£ S>°gdp¨\u gMpe°gp° dl°ﬁ÷cpC `f_p° A°L$
`” dl“h_p° R>°. Aphp ` ”p° S>°gdp¨\u gMpep R>° A° fu[° A°L$ ]$ı[ph°S> ` Z R>° L°$ ApTp]$u h°mpA°
Aphp L°$V$gpe r`[pAp° k¨[p_\u A_° L°$V$gpe k¨[p_p° r`[p\u rhM|V$p¨ `X$Èp¨ li° A_° rfbpep
li°. A°h° hM[° Aphp `”p°A° S> `fı`f_° Δh_bm `|fy¨$ `pX$Èy¨ li°. Sy>Ap° Ap `” ‚kp]$u:
""(kpbfd[u S>°Cg):10-11-1930
‡epfp b√Qp dl°ﬁ÷‚[p` Da£ bp°Mpfpd Da£ dp°Vy¨$ dp\y¨ bp°[ Í$hpb ! Da£ Nm°g
Nf]$_ `[gp `ph ! Da£ cpjZMp°f, ]$p[Z_p Qp°f, KOZiu Op°f, bp L$l° R>° QpX$uMp°f! ''
d_° hQ_ Ap‡ep ‚dpZ° ApS>\u [d°
bp_p X$p¸p ]$uL$fp \ep lip°,
fp[° H]y$_° hp[pÆ L$l°[p lip°,
bp_° Nu[ k¨cmph[p lip°,
L$p_ Tpgu_° ]|$^ `p[p lip°,
R>phZudp¨ \p°Xy¨$ ≈[p lip°,
armepdp¨ gpW$u]$ph fd[p lip°,
bp`yΔ_° L$pNm gM[p lip°.
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kf_pdy¨: Th°fQ¨]$ d°OpZu, kpbfd[u S>°Cg, hpfy! [d° "dl°ﬁ÷' [p° l[p ` Z ` pRy>¨
"‚[p`' ºep¨\u b°kpX$u ]$u^y¨ ? A°hy¨ L$ey¨ ` fpæ$d L$fu _pøey¨ ? ]$p¨[ [p° L$p°CA° gp[ dpfu ` pX$u _pøep
R>° _° cpC L$l° R>° "dl°ﬁ÷‚[p`'!''33
S>°d Ap`Z° ANpD ≈°ey¨ L°$ fpÙ≤$_u ApTp]$u_u gX$pCdp¨ d°OpZu ≈°X$pe A_° A°_p°
"Q∑` ' ]$de¨[ubl°__° gp¡ep° l[p° [°hu S> fu[° dl°ﬁ÷cpC ` Z r`[p_p ` Ng°` Ng° ıhp[¨‘ek¨N∞pddp¨
≈°X$pep l[p [° ` Z Ap`Z° Ap ` ”S|>\dp¨ ≈°C iL$uA° R>uA°. Ap ` ”S|>\ rhi° "hp–kÎe_u ^ pfpA°
^pfpA°' iujÆL$ [m° dyL$pe°gu k¨`p]$L$ue _p¢^  Ap ` ”S|>\_u gpnrZL$[pAp° Qv °^ R>°. k¨`p]$L$p°A° _p¢›ey ¨R>° :
""hp–kÎe_u ^ pfpA° ^ pfpA°: k¨`p]$L$ue
R> hjÆ_p ‡epfp b√Qp dl°ﬁ÷‚[p`° 1930dp¨ L$pfphpku `fd `|ƒe bp`yΔ_u
k°hpdp¨ gM°gy¨ L°$ ""lz¨ `Z ApTp]$u_u Qmhmdp¨ dpfp\u b_[p° apmp° Ap`y¨ Ry>¨.'' hjp£_p¨ ÏlpZp¨
hpep¨ R>°. S>_°[p_u h°]$_pd|r[Æ_° rhkpfhp_y¨ ÏeN∞ r`[p_° hQ_ Ap`u Q|L°$gp r‚e dl°ﬁ÷-r‚e
Bsﬁ]$fp dy¨bC-cph_Nf_p R>p”phpkp°dp¨ flu AÊepk L$fu f¸p¨ R>°. qL$ip°f dl°ﬁ÷ [°S>sıh[p_°
Ap^pf° ıL$p°gfri`p° d°mhu d°mhu ApNm ^ `[p° ^ `[p° eyhp_u_° Jbf° Aphu Ecp° R>°. hp–kÎe_u
AZM|V$ ^pfpAp° hlph[p, `y”_° rd” A_° kp\u b_[p° ≈°hp T¨M[p A_° dphS>[_u ºepfuAp°
bp¨^ [p k[[ ‚e–_iug r`[p_p ` ”p° Ap k¨N∞l_u Ad|Îe kd©qŸ b_u fl° R>°. Ap _hp k¨ıL$fZdp¨
`y”° gM°gp¨ L°$V$gp¨L$ `”p° `Z kpd°g L$fu iL$pep R>°. ≈N°gp TfZpdp¨ Ap ^pfpAp°_p hl_\u A°L$
_hp° L$gL$g-r__p]$ EW$[p° k¨cmpe R>°.''34
*   *   *
dl°ﬁ÷cpC klz\u dp°Vy$ k¨[p_ lp°C d°OpZuA° A°d_u kp\° L$f°gp° ` ”Ïehlpf klz\u
rhi°j f¸p° R>°. d°OpZuA° A°d_u kp\° bpm`Zdp¨ hX$ug [fuL°$, qL$ip°fphı\pdp¨  hX$ug [fuL°$,
eyhphe° rd”h[π `”pQpf L$ep£ R>°. r_ipm_u `k¨]$Nudp¨ S>°d Np¨^uΔA° k¨[p_p°_° ipmp L$f[p¨
ıhdp__° dp°Vy¨$ NZ°gy¨ [°d d°OpZu ` Z dp_° R>°. R>[p¨ dl°ﬁ÷cpC _ dp_° [p° ı`Ù$[p kp\° ` fhp_Nu
Ap`° R>°. d°OpZu gM° R>° :
""dpfu B√R>p [p° [_° Ad]$php] Qud_gpg _Nu_]$pk rh¤prhlpfdp¨ S> d|L$hp_u
l[u, ` Z [_° ù$Qhy¨ ≈°CA° _° ! [pfp ` f L$p¨C kø[pC [p° \C iL°$ [°d _\u. ıh[¨”[p [_° Nd° R>°.
dpfu k|Q_p [_° aph[u _\u ` Z [pfy¨ d∑qV≤$L$_y¨ hjÆ bNX°$ [p° [°_p° ]$p°j dpf° rif ` f g°hp° _\u. [°\u
lz¨ gMy¨ Ry>¨ L°$ b° $Í$. V$dÆ-au L$p`u_° `Z dpNÆ _uL$mu iL$[p° lp°e [p° L$Y$phS>°. gpcycpC_° kp\° gC
S>S>°. A° S>''35
*   *   *
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""[pfp° bu≈° L$pNm L$pg° kp¨S>° d˛ep°. "ﬁe| Cfp'dp¨ afu S>hp_u [pfu hp[ hp¨Qu
ApÚeÆ \ey¨. [_° Mbf R>° L°$ [pfp ıhdp__° Mp[f S> d¢ A° ipmp kp\° k¨b¨^ R>p°X°$g R>°. dpf° buSy>¨
L$iy¨ L$pfZ _lp°[y¨. ApS>° [y¨ `|f°`|fp° dp_c¨N A_° A`dpr_[ \C_° `Z –ep¨ `pR>p° S>hp L°$d [•epf
\C Nep° [° dpfp\u kdΔ iL$p[y¨ _\u. lz¨ ApV$gy¨ ApeyÛe rh[phu Q|ºep° Ry>¨ [°dp¨ d_° ]y$r_ep_u
◊rÙ$A° OZp¨ _yL$kp_p° \ep¨ R>° ` Z d_° k¨[p°j A°L$ S> hp[_p° l[p° L°$ d¢ dpfy¨ ıhdp_ S>fuL°$ S>[y¨ L$eyØ
_\u. d¢ NhÆ\u dı[L$ KQy fpM°g R>°. ıhdp__° S>fpL$ S> ≈° d¢ ]|$f d|ºey¨ lp°[ [p° ApS>° lz¨ dp°V$f
]$p°X$ph[p° lp°[.
[pfu gpNZu [|V$u `X$u [°dp¨ aº[ ipmpb]$gu\u AÊepk bNX$hp_y¨ S> L$pfZ
lp°C iL°$ A°d lz¨ _\u dp_[p°. [pfp d__° r_bÆm b_ph_pf L$p°C rhi°j hı[y li°. [y¨ d∑qV≤$L$dp¨ _hu
_hpC_p° _\u cZ[p°. L$pqW$ephpX$_u r_ipmp°dp¨\u, bp°V$p]$dp¨\u `Z, d∑qV≤$L$ `pk \_pf
rh¤p\wAp°_p° [|V$p° _\v. [pfp¨ Ap hgZp°\u dpfp d_dp¨ [pfp ‚–e° A°L$ b°`fhpC_u gpNZu S>ﬁd
`pd[u Aph° R>°. d∑qV≤$L$ [pf° aph° –ep¨ [y¨ cZu iL°$ R>°. dpf° dpfu ıhdp_byqŸ hV$phhp dpV°$ ºep¨e
S>hy¨ _\u. L$p°C_° L$pNm gMhp° _\u.''36
cg° ` ”p° dl°ﬁ÷cpC_° gøep lp°e ` Z A°d_p ‹pfp gMpe°gp¨ ` ”p°dp¨ Aﬁe k¨[p_p°_p°
k¨]$cÆ ≈°[p¨ b^p k¨[p_p°_u A°d_° L°$V$gu tQ[p l[u [° hpQL$ kdΔ iL°$. _uQ°_p ` ”dp¨ _p_L$cpC_u
tQ[p S>° fu[° Ïeº[ \C R>° A°dp¨ r`[©˘]$e_u ‚[ur[ Ap`Z_° \pe R>°. buSy>¨, ƒepf° k¨[p_
`p°[p_p° bmp`p° ≈° Ïeº[ L$f° [p° d°OpZu r_Mpgk[p\u ‚kﬂ \[p l[p. Ap rhN[p° b[ph° R>° L°$
d°OpZu k¨[p_p° kp\° rd”h[π h[Æ[p l[p. [°Ap° gM° R>°:
""dpfp ‡epfp b°V$p,
`l°gu S> hpf ApV$gu r_Mpgk[p\u d_° gMhp S>°V$gu d__u dp°L$mpi
[¢ A_ychu A°_p° d_° Ap_¨]$ R>°. A° rhi° rhi°jpr^L$pf `pdhp S>°V$gp° A_° d_° Ap`hp S>°Vg$p°
dp°V$p° [y¨ \C Nep° R>p°.
[pfp AÊepk_p° MQÆ d_° MV$L°$ R>° A°hy¨ dp_hpdp¨ [pfu c|g R>°. dpfp\u hpf¨hpf
\C S>[p ApL$fp _° AZR>pS>[p D]π$Npfp°_° gu^° L$]$pQ [pfp d_dp¨ Aphu i¨L$p D–`ﬂ \C R>°.
Mf°Mf [p° [d_° Qpf° dp°V$p¨ k¨[p_p°_° k¨ıL$pf A_° rinZ Ap`hp¨ A° dpfp Δh__y¨ dyøe ›e°e R>°.
dpf° dpV°$ A° L$peÆ My]$ S> gˇe b_u Ney¨ R>°. [pfu AphL$ `f Δhhp_p° rhQpf L$]$u `Z d¢ k°Ïep°
_\u. [d_° Qpf°e_° ` p¨Mp° a}V°$ A_° Δh__p Apcdp¨ dyº[ d_° EX$hp S>°V$gy¨ ≈°d Aph° A° S> dpfu
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A°L$dp” øhpl°i R>°. A°V$g° d_° kp•\u h^y k¨[p` [p° A° \pe R>° L°$ [y¨ [pfp d_ `f dp_rkL$ A_°
k¨h°Np–dL$ bp°≈° gp]$u f¸p° R>°. [pfp DR>°f A_° rhL$pk_p dpNÆdp¨ A° bp^pÍ$` R>°. d_° k[[ cur[
f¸p L$fu R>° L°$ dpfp qL$ıkpdp¨ bﬁey¨ [°hu S> fu[° [pfp° Ap dp_rkL$ cpf [pfu Δh_ dpZhp_u
nd[p lfu g°i°. dpfp Δh_rhL$pkdp¨ L°$hu fu[° bp^pAp° _X$u A_° hZÆhu _ ≈e A°hu L$fyZ[pAp°_p°
cp°N lz¨ L°$d bﬁep° A° gp¨bu L$\_u R>°. dpf° A° hZÆhhp_u S>Í$f _\u. A° b^p_y¨ d|m A°L$ A°hu
d_p°]$ip R>° L°$ S>°_p\u [pfu ≈[_y¨ [y¨ k[[ fnZ L$f[p° fl° A°hu dpfu B√R>p R>°- A° R>° dp_hu_°
dp_h÷p°lu b_phu ]°$[p° Arhf[ rhjp]$.
dpfu S>° \p°X$u bQ[ R>° [° dyøe–h° [dpfp Qpf_p rinZ dpV$° R>°. ` yı[L$p°_u AphL$
lh° `R>u dp” A° l°[ykf S> hp`fhpdp d¢ ^pfu R>°. [y¨ `p°[° S> A° k¨cpmS>° A_° [pfp¨ A_° [pfp
cpCAp°_p¨ kp^_kpdN∞u dpV°$ MfQS>°. Ap\u `Z h^pf° Ap`u iL$hp_u dpfu Apip R>°. Nd° [°d
`Z [d_° Qpf°e_° Apr\ÆL$ M¢Q L$]$u _lv kpghp ]$J. S>Í$fu b_i° [p° lz¨ `•kp D^pf gCi. dpfu
`p°[p_u crhÛe_u S>Í$qfep[p°_p° ‚Ò lh° _ EW$hp° ≈°CA°.
b°gX$p_p° ‚Ò d_° `Z [pfu S>°d S> d|¨Th° R>°. A° b¨_° dpV°$ d_° [uh∞ ı_°l R>°.
_p_L$ [p° ‚r[cpipmu R>° S>. `Z dp°V$p_° d¢ r_dpÆÎe _\u NŒep°. R>[p¨ `Z bp•qŸL$ fu[° A° ≈°
`pR>m flu ≈e [p° dpfp ı_°l A_° k¨`r— ` f A°_p° ]$php° kp•\u ` l°gp° lp°e A°h¨y d_° gp¡ep L$eyØ R>°.
kpQy¨ [p° [y¨ L$l° R>° [° R>°: b¨_°_° bl°[f [L$p°_u S>Í$f R>°. dy¨bC A_° Ad]$php]$ A°d_° A°hu [L$ `|fu
`pX$u iL°$. A° L$pfZ° S> Ad]$php]$dp¨ [dpfp Qpf°e dpV°$ Of hkphhp_y¨ d¢ k|Qh°gy¨. dy¨bC rhi° ` Z
rhQpfhp lz¨ [•epf Ry>¨ `Z dp°V$pbp`yΔ_u kp\° fl°hp ]°$hp dpV°$ [p° L$]$u _lv, _lv _° _lv S>.
(A°d_u kp\°) [dpfp¨ Δh_ gNp[pf qfbpi°. A° gpNZulu_, L$Î`_plu_ A_° [dpfp rhL$pkp\£
S>Í$fu A°hu L$p°dm[p rhlp°Zp R>°. A°d_p¨ hQ_p° ` f nZcf ` Z lz¨ rhpk _lu¨ d|Ly¨$ A_° ıh°√R>pA°
dpfp¨ k¨[p_p° A°d_° _lv kp°` y¨. [dpfp Qpf°_p¨ Δh_dp¨ k|eÆ_p Ap°S>k A_° DÛdp ‚NV$phu iL°$ A°hp¨
k¨ıL$pf L°$ k¨ıL$pfu ◊rÙ$_u A°d_pdp¨ Op°f EZ` R>°. A°d_° hZÆhhp A°L$ S> kpQp° iÂ]$ R>°: hopeless.
dpfp r_Mpgk Arc‚pe dpV°$ D]$pf q]$g° ndp L$fS>°.
Ap_p° A\Æ A°hp° \ep° L°$ [d° Qpf° ºep¨e `Z kp\° flp° [p° [pfu L$p¨^ `f_p° bp°≈°
[pfu ‚Nr[_° QN]$u _pMi°. [pfp AÊepkdp¨ A° A¨[fpe b_i° A°V$gy¨ S> _lv ` Z [pfu ıh[¨”[p_°
b¨^_p°dp¨ S>L$X$u g°i° A_° [_° dp_rkL$ fu[° Í¨$^u _pMi°. M°f, Ap dyÿp° Ap`Z° ` R>u QQÆiy¨. gøe°
S>hp_y¨ d_ \pe R>° `Z dpfu L$gd rhQpfp°_° h°N° ]$p°X$u iL$[u _\u.
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bpbp° ! lp, rbQpfp R>p°L$fp_u ]$ip ]$epS>_L$ R>°. A°_p ‚pfÂ^_p° rhQpf L$f[p¨ lz¨
ºepf°L$ ^∞yΔ EWy¨$ Ry>¨. A°_p¨ byqŸ, gpNZuiug[p, OZpe° NyZp° M°]$p_-d°]$p_ \C f¸p¨ R>°. h^pf°
`X$[p bpmL$p° `°]$p L$fhp\u `qfZd[u lpX$dpfuAp° kl_ L$f[p¨ [uh∞ Ïe\p \pe R>°. M°f, A°hy¨ R>° !
kı_°l [pfp°, Th°fQ¨]$''37
Ap_p° A\Æ A° _\u L°$ A°d_° k¨[p_p° kp\° ºepf°e k¨OjÆ \ep° S> _\u. ºepf°L$ y`”_y¨
h[Æ_ _ kd≈e [p°, A°_u ˜ urd” rhi° i¨L$p ≈N° [p° ıap°V$L$ ` ” gM[p ` Z AQL$p[p _\u. h•QpqfL$
k¨OjÆ fQpe R>° `Z b°D h√Q°_p k¨hp]$p°\u A° d__u dX$pN¨pW$p° DL°$gpC lp°e [°hy¨ `Z dpgyd `X°$ R>°.
k¨[p__° _p_p _p_p Ïehlpfp°dp¨ rhh°L$ ≈mh[p iuMh° R>°. A° k¨]$c£ Ap ıap°V$L$` ”_y¨ AhpNd_
dl“h_y¨ R>°:  ""kpa kpa gMy¨ Ry>¨. [y¨ ApÏep° R>p° –epf° [pfp Q°_Qpmp lz¨ ≈°C f¸p° Ry>¨, A_° dpfu ^ ufS>
M|V$u R>°. dpfu tQ[pAp° Ap°R>u L$fphhp_° b]$g° [¢ A° h^pfu R>°. [y¨ Mfpb k¨N[_p ≈°Mdu KX$p
`pZudp¨ D[ep°Æ R>p°. R>Ã$u A_° kp[du_p fMX°$g R>p°L$fpAp° [pfp r_L$V$_p kp\u bﬁep R>°.
[¢ Alv r_d¨”°gu ` °gu bprgi R>p°L$fu [pf° ` ı[phy¨ ` X°$ A°hy¨ Oœ¨ L$fu NC gpN° R>°.
d¢ [p° [_° Q°[Ïep° l[p° `Z [¢ D`lpk L$f°gp°. A\hp A°_u Akf [_° dy¨bC M¢Qu NC R>°.
[pfp rQ—_u sı\f[p dpV°$ [pfy¨ ` p°[p_y¨ S|>]y$¨ Of A_° fkp°Xy¨$ S>Í$fu l[p¨ A° ıhuL$pfu_°
d¢ A° kpd° hp¨^p° _lp°[p° gu^p° A°V$gy¨ S> _lv `Z k¨dr[ Ap`u l[u, `Z L°$V$gu b°`fhpC\u A_°
rhQpflu_ fu[° [¢ Ap Of QgpÏey¨ R>° ! lz¨ _p°L$fp°_u hp[ L$fy¨ Ry>¨. A° kp•_p d_dp¨ Ecfp[u L$X$hpidp¨
R>°Îgy¨ V$u y¨` ApS>° Dd°fpey¨ R>°. ` qfQpfL$p°_° ` Z ` p°[p_p ^ dÆ-N[° [°V$gp° d|MpÆC\u cf°gp° A_° Í$qY$Qyı[-
r‚e lp°e R>° A° hp[_u AhNZ_p L$fu_° [¢ [pfp lqfS>_ Ar[r\Ap°_u A°W$u \pmuAp° EV$L$hpdp¨
d|L$u ! _p°L$fp°_u Apı\p_° Ap`Z° kﬁdp_hu ≈°CA° A\hp A°d_p hNf Qgphu g°hp_u [•epfu
fpMhu ≈°CA°. iyqŸ dpV°$ A¨Sy> `pk° [p° ı_p_ `Z L$fphhpdp¨ ApÏey¨, A_° Aphu `qfsı\r[ Qpgy
fl°i° [p° L$pd R>p°X$u ]°$i° A°hu ^dL$u [°dZ° d_° Ap`u R>°.
A°L$ _lv [p° bu≈ `pX$p°iu `pk°\u Mphp_u L°$ Ap L°$ [° hı[yAp° gC Aphhp [y¨
lp\ucpC_° lzL$dp° R>p°X°$ R>° –epf° ºepf°e A°d_u lpX$dpfu_p° rhQpf [¢ L$ep£ R>° ? rhh°L$ A_° Ap•rQ–e_p
[pfp dp`]¨$X$ _pi `pÁep R>° ?
ApV$gy¨ ı`Ù$ kdΔ gCA°: Aphy¨ _lv Qpg°. r`[p [fuL°$ [pfu gpNZuAp° A_°
kNhX$p°_° hpS>bu`Z° kpQhhp_u afS>\u lz¨ b¨^pe°gp° Ry>¨ [p° [y¨ `y” [fuL$° dpfp [fa A°V$gp° S>
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S>hpb]$pf R>p°, S>°_° _° [°_° Ofdp¨ Opghp_p° [_° L$p°C Ar^L$pf _\u. NyZh¨[fpe, k_[Ly$dpf hN°f°
Ap`Zu N©lip¨r[dp¨ Mg°g L$f° [° lz¨ _lv Qgphu gJ. A°d_u kp°b[ R>p°X$u ]°$, fu[cp[_u `|f°`|fu
depÆ]$p ≈mhu_° Alv fl° A_° `pX$p°iuAp° L°$ _p°L$fQpL$fp°_° _pfpS> L$fui _lv.
Ap Ap¨]$p°g_° gu^°gp b°S>hpb]$pf hmp¨L$_° L$pfZ° [y¨ A°L$ ‚Q¨X$ c∞p¨r[_p° cp°N
b_hp_p° R>p° A° [°_° L$lu fpMy¨ Ry>¨. [pfp ` p°[p_p Δh_\u [pfu ≈[_° bQphu iL°$ A°hp k“hdp¨\u
[y¨ OX$pep° _\u. [pfp ıhcph L°$ k¨ıL$pf_° A°hy¨ L$p°C OX$[f _\u d˛ey¨. A–epf° [p° ANp^ A¨^ L$pfde
MpCdp¨ [y¨ K^° dp\° a¨Np°mpep° R>p°.
dpfy¨ ˘]$e rQfpe R>°. dpfp ”Z bpmL$p° lz¨ L$p°_° cmphy¨? [y¨ A°d_p° hpgu b_hp_°
gpeL$ _\u. [pfp Ïesº[–hdp¨\u _TpL$[_u b^u f°MpAp° k`pV$pb¨^ c|¨kphp gpNu R>°. [pfu
r_õy$f[pA° [`ÚepÆ A_° kp]$pC_p° L$`V$u A¨Qmp° ^ pfZ L$ep£ R>°. lz¨ ≈œ¨ Ry>¨ L°$ ]$p°j_p° V$p°`gp° [y¨ dpf°
Jbf° W$ghhp_p° R>p°. dpfp° A¨[fp–dp X¨$M° R>° S>° dpfp ` f ]$p°jpfp°` Z L$fhp\u [y¨ bQu _\u iL$hp_p°.
[pfp rbQpfp S>¨≈mN∞ı[ bp` [fa S>fp D]$pfq]$g b_ A_° [pfy¨ ı\p_ kdS>. dpf° Mp[f _lv
`Z [pfp rl[_° Mp[f Ap lz¨ dpNy¨ Ry>¨. Qpg[ [p° dpfu ‚r[õ$p_° cp°N° `Z [_° `pR>p° L$p∑g°S> c°Np°
L$fu ]°$[, `Z A° bpΔ [p° L$]$pQ lpfu Q|Lep R>uA°. Δh__u L$p∑g°S>dp¨ [y¨ ‚h°iu Q|ºep° R>p° A_°
OZp° ApNm _uL$mu Nep° . ‚cy [pfu fnp L$fp° !
Th°fQ¨]$''38
dl°ﬁ÷cpC_p° ıap°V$L$`”_u kpd° ‚–ey—f `Z kbm R>°. `y”_p ‚°d‚k¨Np°_u
r_Mpgk QQpÆ b°D h√Q°_p k¨b¨^p°_u kO_[p `f ‚L$pi `pX°$ R>°:
""R>°Îg°... rhi°. A°L$p]$ hjÆ\u A≈Z`Z° Adpfp¨ d_ Y$˛ ep¨.A°_° "‚°d' _\u Ll°$[p°
L$pfZ L°$ ‚Qrg[ fu[° A° iÂ]$ hpk_pde ApL$jÆZ_p A\Ædp¨ h`fpe R>°. kp\° kp\° d•”u rhi°_p
dpfp øepgp° `Z Ïeº[ L$fu ]$D. ]$f°L$ eyh[u_° gp°L$p° L$p¨ [p° bl°_ _° _lu¨ [p° Q¨Qm _pfu [fuL°$ Sy>A°
R>°; lz¨ A°d _\u L$fu iL$[p°. lz¨ dp_y¨ Ry>¨ L°$ A°hu ˜ uAp° ` Z lp°C iL°$ S>°_° _ [p° bl°_ [fuL°$ ` |Δ iL$pe
L$° _ [p° `fZhp S>°V$gu Qplu iL$pe. d_° A°hu R>p°L$fu gpN° R>°, ≈° L°$ crhÛe rhi° lz¨ [d_° Mp[fu
_\u Ap`u iL$[p°. Adpfp `”Ïehlpfdp¨ d•”u_u r_L$V$[p ı`Ù$ l[u, `Z A°\u rhi°j L¨$C S>
_lv. A° ` ”Ïehlpf (dpfp bu≈ ` ”Ïehlpf_u S>°d S> S>mhpe°gp°) [d° hp¨Qu iL$p° R>p° A°V$gy¨ S>
_lv ` Z [d° hp¨Qp° A°hy¨ lz¨ B√Ry>¨ Ry>¨. Ap r_L$V$ d•”u Adpfp d_dp¨ Ap hj£ ` qfh[Æ_ ` pdu. ` fı`f
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"Ndhp'_u Ad° Í$bÍ$ L$b|gp[ L$fu –epf° Ad° M|b kyM A_ycÏey¨. ` l°gu fp[° Ad° dp°X°$ ky^u hp[p°
L$fu, A°L$bu≈_° L$¸y¨ L°$ A–epf° gî (L$p°C_u `Z kp\°) _p° rhQpf d_dp¨ _lp°[p°. `R>u_u fp[°
ApNgu fp[_p R|>V$R>pV$cepÆ h[Æ__u Ad_° ‚[ur[ \C A_° A°d _ h[Æhp dpV°$ gp¨bp° Npmp° _Ω$u
L$fu_° kp°N¨]$ gu^p [p° `Z A° `R>u ı`iÆ-k¨`LÆ$ AV$Lep° _lv. ”uS>° q]$hk° d_° \ey¨ L°$ A° `Z b¨^
\hy¨ ≈°CA°.. Aph° –ep¨ ky^ u. Ad° afu kp°N¨]$ gu^p. [d° dpfp iÂ]$p°dp l¨d°ip rhpk fpMp° R>p°, [p°
dpfp Ap iÂ]$p°dp¨ `Z fpM≈° L°$ Adpfp¨ h[Æ_dp¨ ºepf°e L$pdp°ﬁdp]$ _lp°[p°. A° h[ÆZ|L$ L$]$pQ
r_]$p£j [p° _lv. bprgi L$lu iL$pe, `Z L$pdp°—°rS>[ [p° _lv S>. A°hy¨ lp°[ [p° [dpfu kdn Ap
L$b|g L$fhp_u dpfu tld[ S> _ lp°[. `y”_u k√QpCdp¨ rhpk fpMhp_p lp° [p° Apdp¨ fpMu
b[ph≈°.
L$pg° fp[° A°_p° `N dQL$p°X$pep° [°_u kpfhpf L$f[p¨ dpf° Qp°huk L$gpL$ `l°gp¨ S>
gu^°gu ‚r[op_p° c¨N L$fhp° `X$Èp° l[p°. A°\u `Úp—pÍ$`° Ad° b° q]$hk D`hpk L$fhp_p¨ R>uA°-
A° kpΔ \C ≈e `R>u.
bu≈¨ b°_u BÛepÆ_u d_° ` fhp _\u. A°d_° Mbf R>° A°d_u kp\° ` Z lz¨ A°V$gp S>
dyº[ d_° lky¨-bp°gy¨ Ry>¨. ` Z [dpfp Arc‚pe_° lz¨ ‚°d`|hÆL$ kﬁdp_y¨ Ry>¨. [d° ` |fu dprl[u d°mhp° [°
`l°gp A°_u r_]$p£j[p_° A_° Qpqf‘e_° ﬁe|_ _ NZu g°hp ApΔΔ L$fy¨ Ry>¨. Ap rhi° h^pf° _lv gMu
iLy¨$ `Z [d_° S>Í$fu gpN° [° Mk|k L$l°≈°. dpNÆ c|Îep° lp°J [p° kpQ° fı[° ]$p°f≈°.
bk L$fy. D`f_u huN[p°_u k√QpCdp¨ [d° ÓŸp fpMip° A°hu Apip kp\°,
L$]$pQ h^pf° ı_°lp^u_ `Z Ap°R>p° Apop¨qL$[ A°hp°
[dpfp° S> b°V$p° dl°ﬁ÷''39
y`” r_L$V$ lp°e [p° L$pddp¨ d]$]$ \pe `Z A°_p rhL$pk dpV°$ d°OpZuA° Ahpf_hpf
A°_p° Acph h°W$u gu^p° R>°, ` Z ` y”_p rhL$pkdp¨ AX$QZÍ$`  bﬁep _\u. "43dp¨ [p° d°OpZu "gp¨bp
Apfpd_° T¨M[p' lp°e A°V$gp \pL$u Nep l[p. y`” `pk° Ap b y^ A°dZ° dp°L$mp d_° Ïeº[ L$eyØ R>°.
""[y¨ Nep° [° ‚k¨N dpf° dpV°$ `Z cpf° l[p° dpV°$ S> lz¨ TV$ `[phu QpÎep° Nep°. dpf°
Alv [pfu Mfu S>Í$f l[u. Ap∑qak_p L$pddp¨ ` Z d]$]$ hNf_p° bﬁep°. ` yı[L$p°_y¨ L$pd [pfu lpS>fu\u
kfm b_[y¨. L$]$pQ Ap`Z_° crhÛedp¨ Ap`œ¨ S> L$p¨CL$ ıh[¨” kp^_ MXy¨$ L$fhp_u OX$ b°k[, ` Z
d¢ [_° S>hp ]$u^p° L$pfZ L°$ bp`_p L|$hpdp¨ b|X$u dfhp_y¨ _ L$l°hpe. dpf° [pfy¨ S> gp¨by cphu ≈°hy ≈°CA°.
bpL$u [p° lz¨ blz S> \pºep° Ry>¨. d_° L$pdL$pS>dp¨ rbgLy$g fk _\u. D`fp¨[ Ap¨lu_u ` qfsı\r[ q]$_‚r[q]$_
AQp°Ω$k[pdp¨ S> kfu S>[u gpN° R>°. dpfp\u Y$fX$p \[p _\u. lz¨ [p° gp¨bp Apfpd_° T¨My Ry>¨.''40
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Ap\u S> L$]$pQ ` p°[p_p hug_u rhN[p° ` Z klz\u dp°V$p ` y”_° S>Zph° R>°. "47dp¨
d©–ey ` pd°gp d°OpZu iy¨ d©–ey_° _ΔL$ Aph°gy¨ cpmu Nep li° ? ≈°CA° _uQ°_p° ` ”:
""dpfy hug dpfu rlkpb_u L$pmu _p°V$byL$dp¨ (S>°dp¨ kp•_p¨ Mp[p¨ R>°) `p.170-
180 `f gM°g R>°. qaL$ıX$ qX$`p°TuV$_u fku]$p° `Z [°dp¨ S> d|L$u R>°. [° S|>_p Of_u d°X$u `f dpfp
fpCqV≠$N V°$bg_p Mp_pdp¨ R>°, `Z [° lz¨ –ep¨ _ fpM[p¨ cph_Nf cudΔcpC_° dp°L$gui A\hp
gMycpC_° bp°V$p]$dp¨ S> Ap`u ]$Ci. [pfp\u b_° _° S>Í$f gpN° [p° Ap¨V$p° Aphu S>S>°. S|>_y dL$p_
Mpgu `X$Èy¨ R>°.''41
`”i•gu_u ◊rÙ$A° L°$V$gpL$ `”p° dl“h_p¨ R>°. L°$V$gpL$ `”p°dp¨ Ap`Z° ANpD ≈°C
[°hu D–L$V$[p ≈°hp dm° R>°. [p° bu≈ `”p° _epÆ dprl[u dpN[p L°$ Ap`[p lp°e [°hp¨ L°$VgpL$ ku^p
‚Òp°hpmp¨  R>°. S>°dL°$ _uQ°_p ` ” A° k¨]$c£ ≈°C iL$pe. Aphp ` ”p° b[ph° R>° L°$ ` y” kp\° _p_u _p_u
bpb[p°_u d°OpZuA° QQpÆ L$fu R>°. ƒep ku^u kÀ$ hp[ R>°.
""cpC dl°ﬁ÷,
L$pNm d˛ep°.
S>hpbdp¨
(1) dlpkrdr[dp¨ [_° ‚r[r_r^ b_phu dp°L$ghp° A° d_° W$uL$ _\u gpN[y¨. [y¨ A°
dpV°$ OZp° _p_p° L$l°hpe. hmu bp`pgpgcpC L°$ f[y L$p°W$pfu S>hp_p li° . (2) [pfp gM°gp extracts
dN_cpC_° D`ep°N L$fhp Ap`°g R>°. "r`L$Qf ` p°ıV$' [p° Ap¨lv Aph° R>°. ‘London News’ _y¨ iy
g° R>° ? (3) [pfy ‚pCkrgıV$ N|S>Æf N∞¨\f–_° R>`phhp dNpÏep\u dp°L$g°g R>°. (4) "eyr_hrkÆV$u
S>_Æg'_p A° ”Z° A¨L$p° h°Qp[p d°mhu gCA° [p° L°$d ? lz¨ cph_Nf\u dNphhp e–_ L$fy¨ Ry>¨. (5)
dp°V$p-ΔL$p Ly$im R>°. (6) [_° L°$d R>° ? ºep¨ fl°hp_y¨ W$fpÏey¨ ? gpcycpC kp\° aph° [p° fl°. A° gM[p
l[p. L$pNm A°_° d˛ep° L°$ _lv ?''42
`y” ıhp[¨‘ek¨N∞pddp¨ cpN g°  A_° ^f`L$X$ \pe [p°, dp°V$pcpC `pk°\u rhN[p°
dm° [p° tQ[p L$f° R>° `Z eyhp_ `y”_° `p°[p_u byqŸ\u S> A_ykfhp ]°$hpdp¨ dp_° R>°. –ep¨ `Z
d°OpZucpC_u k¨[p_p° ‚–e°_u ‚Nr[iug ◊rÙ$ S> S>Zpe R>°:
""[dpfp° Arc‚pe ≈Œep° `Z A–epf° JdfgpeL$ kdS>Zp¨ k¨[p_p°_° A°_u S>
ErdÆ [°d S> byqŸ_° A_ykfhp ]$CA°. A° ıhe¨ıazfZp dpfu _pMhp S>°hu _\u. d_° A°d L$fhpdp¨
Ap`Zu ı_°l_u _bmpC [°d S> h^y `X$[u NZ[fu byqŸ gpN° R>°. L¨$C _lv [p° A° ıhp_ych `Z
[°d_° `qfZpd° L$ÎepZL$pfu R>°. bpL$u [p° Cf dp°V$p° R>°. Ap`Zp fpÙ≤$ kdı[_p¨ L$dp£_p cpNu]$pf
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B√R>pA°-Ar_√R>pA° L°$ ≈Œe°-A≈Œe° `Z Ap`Zp\u bﬁep hNf fl°hpi° S> _lv. dpV°$ tQ[p
_ L$fip° _° dl°ﬁ÷_° dpfp k¨`|ZÆ ApiuhpÆ]$ ` lp¢QpX≈°. dpfu Ak¨dr[_u buL°$ ` ” _ gM[p° lp°e [p°
[° buL$ _ fpMhp L$l°ip°.
Th°fQ¨]$''43
ANpD L$¸y¨ [°d d°OpZu_p Ap `”k¨Qedp¨ OZp¨ b^p¨ `”p° L$b|gp[_pdp S>°hp
R>°. L°$V$gp¨L$ `”p°dp¨ [p° A°d_p° Ny_p° _ lp°e [p° `Z A`fp^bp°^\u ¡gpr_ A_ych° R>°. A°L$ `”dp¨
[°Ap° gM° R>°:
""dpfu d©[ ` –_u_p¨ Qpf bpmL$p° d_° Ap ]y$r_ep_u L$p°C ` Z buΔ hp[ L$f[p¨ h^y
hlpgp¨ R>°. [°d_p ‚–e° Aﬁepe \C b°k° [°hu c|gp° dpfp\u \C NC li° ` Z [° b]$g ‚cykpnuA°
fXy¨$ Ry>¨ _° k[[ ‚perÚ[ L$fy¨ Ry>¨. [pfp ‚–e° dpfu tQ[p lp°e [p° [° A°L$ S> R>°. [y¨ dpfu kp\° MyÎg° d_°
h[w iL$[p° _\u. [¨y AgN`œ¨ k°h° R>°; `Z d¢ dpfy¨ d_ A°d hp˛ey¨ R>° L°$ dpfp° [pfp `f ‚°d_p° lΩ$
lp°C iL°$. r`[p [fuL°$_p° k—pr^L$pf _lv, A°V$g° dpfu afS> dpf° b≈hhu, [pfu gpNZu_p hl°Z_°
`fpZ° hpmhp rhQpf _ L$fhp°.''44
≈° ºepf°L$ dl°ﬁ÷cpC dp°L$mp d_° hp[ _ L$f° [p° ` Z r`[p [fuL°$ [°Ap° ]y$:M A_ych°
R>°. S>°dL°$ A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>°:  "[y¨ S>°d gpNZuAp°_° ]$bphu fpM° R>° [°d lz¨ `Z [pfp ‚–e°
dpfu _bmpCAp°_° hl°[u d|L$[p¨ AQL$pJ Ry¨. [y¨\u d_° L$p°C h^y r‚e _\u. It is I who some-
times fell like an orphan but I shall never never hang like a rope round your neck.
(EgV$p° lz¨ r_fp^pf Ry>¨ A°hy¨ d_° L$p°C L$p°C hpf gpN° R>°, ` Z [pf° Nm° Nprmep_u S>°d lz¨ L$p°C q]$hk
_lv hmNy¨.)''45
[°d R>[p¨ r`[p- y`” h√Q° ı_°l_y¨ Ap]$p_‚]$p_ \[y¨ f y¸¨ R>°. r`[pA° ƒepf° W$Ω$f
hk_Δ Ïepøep_p° Ap‡ep –epf° A°_p kdpQpf R>p`pdp¨ L$pÌduf afhp _uL$m°gp dl°ﬁ÷cpCA° hp¨√ep
A_° [°Ap° Np•fh A_ych[p gM° R>° :  ""[dpfp cpjpZ_p kdpQpf R>p`pdp¨ [°d S> L$pNmp°dp¨
hp¨Qu_° OZp° Ap_¨]$ \[p° l[p°. kp\° kp\° A°hu rhipm d°]$_u h√Q° [d_° ≈°hp_p° Aphp° kyAhkf lz¨
_ ` pdu iºep° [°_p° Aakp°k ` Z fl° R>°; ` Z A°d dp_u_° d_ hpmy ¨R>y>¨ L°$ crhÛedp¨ Ap\u ` Z A_°L$NZp
dp°V$p S>_kd|l kpd° Np[p cpjZ L$f[p ≈°hp_u L°$V$gue° [L$p° lΔ dpfp cp¡edp¨ li° S>.''46
S>°d d°OpZu_° k¨[p_p° A_° `–_u_° A°L$gp d|L$u_° A∑fp°‡g°C__u ep”p MV$L$u l[u
[°d dl°ﬁ÷cpC_° ` Z L$pÌdufep”pdp¨ ` qfhpS>_p°_p° Acph kpg° R>°. dl°ﬁ÷cpC gM° R>°:  ""Of\u
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S>°V$gp° ]|$f ≈D Ry>¨. A°V$gy¨ S> Of h y^ _° h y^ kp¨cf° R>°. N©l‚°d_p [p¨[Zp S>°d h y^ [Zpe R>° [°d h y^
_° h^y Of cZu M¢Q° R>° d_°. _¨]$_h_ S>°hy¨ L$pÌduf R>° R>[p¨ \pL°$g r`[p A_° A°L$gp¨ cp¨Xy$_° d|L$u_°
L$C dp°S> lz¨ dpZu iLy¨$ ?''47
dl°ﬁ÷cpC_p° Aphp° `” hp¨Qu d°OpZucpC A°d_° M°]$ _ L$fhp S>Zph° R>°. [°hu
S> fu[° Ïepøep_p°_u rhfpV$ d°]$_u rhi° ` Z ` p°[° c∞ddp¨ _\u [° ` Z A°L$ ` ”dp¨ S>ZpÏey¨ R>°. [°\u
Ap b°D `”p°_y¨ Ap]$p_-‚]$p_ A°L$ gebŸ k¨hp]$_u ‚[ur[ L$fph° R>°.
""Of\u, r`[p\u, cp¨Xy$\u ]|$f `X$Èp¨ `X$Èp¨ [y¨ cu_pi A_ych° R>° [° CÙ$ R>°,
ıhpcprhL$ R>°, `Z A°L$gp Ap_¨]$ g°[p¨ Aakp°k A_ych° [° bfpbf _\u. Ad° `Z Ap_¨]$dp¨
R>uA°, _° [y¨ Adpfp b^p¨_p h[u S> ep”p L$fu fl°g R>° A°d dp_uA° R>uA°. hmu [¢ ≈°ey¨-dpŒey¨ li°
[p° cp¨Xy$Ap°_° `Z dZphu iL$ui. [pf° dpV°$ lSy> OZu [L$ `X$u R>°. M°]$ _ L$f[p°.
... Ïepøep_p°dp¨ d_° rhfpV$ d°]$_u h√Q° ≈°hp_p° [pfp° d_p°f\ ıhpcprhL$ R>°. ` Z
[_° iy¨ L$lz¨ ? lz¨ A°dp Ap–dp_p° ıhp]$ A_ych[p° _\u. dpfy¨ d_ l¨d°ip A°hu L$ur[Æ\u ]|$f cpN° R>°.
lh° [p° lz¨ Ap–dk¨[©· \[p° ≈D Ry>¨. lh° [p° EgV$p_p° [_° A° sı\r[dp¨ ≈°hp_p° lz¨ lΩ$]$pf Ry>¨.''48
`y”_° Sy>]$u Sy>]$u fu[° [•epf L$fhpdp¨ d°OpZu dp_° R>°. R>°L$ gplp°f L$pfMp_pdp¨
_p°L$fu L$fhp Ne°gp dl°ﬁ÷cpC_° `” ‹pfp dpNÆ]$iÆ_ A_° Appk_, l}¨a `|fu `pX$[p fl° R>°. [°
k¨]$c£ Ap b° ` ”p° dl“h_p R>°:
""lh° [p° [y¨ S|>_p° ` Z \C Nep° lp°Ci. L$pfMp_p_p Δh_\u L¨$V$pm[p° _lv. ‚–e°L$
M|Zp° [pfu eyr_hrkÆV$u R>° A°d dp_S>°. ApΔrhL$p_u hp[ [p° `R>u, `Z op_ d°mhhp_y¨ Aphy¨
kp^_ d˛ey¨ R>° A° ◊rÙ$A° ≈°S>°. dp_hu A_° diu_ b°D_° Ahgp°L$S>°, ` Z [_° Mpk cgpdZ R>° L°$
[pfu Δc_° Qy` fpMu bpL$u_u op_°rﬁ÷ep° hX°$ d|¨Ny op_ S> `uS>°. dS|>f, d|X$uhp]$, eyŸe–_p° hN°f°
L$p°C `Z bpb[ `f ldZp¨ QQpÆ _ L$f[p°. [pfy¨ ı\p_ iyŸ AÊepku_y¨ S> kpQhS>°.''49
*   *   *
""[pfp ApNgp L$pNmdp¨ Of_u _° cp¨Xy$Ap°_u dd[p_p° T¨L$pf l[p°. Ad_° `Z [y¨
]|$f ]|$f gpN° R>°. [y¨ Ly$Vy¨$b h√Q° S> f¸p° lp°[ [p° h^y NÁey¨ lp°[ `Z [pfu `p¨Mp° dpf° L$p`u _pMhu
_lp°[u. [_° dpfp ` yı[L$g°M_ L°$ ‚L$pi__p¨ L$peÆdp¨ ≈°X$u_° dpf° [•epf \C Ne°gp° ≈°hp° l[p°, ` Z A°
◊rÙ$ ıhp\Æ_u l[u. bp`_p L|$hpdp¨ [pfu [°S>ıhu isº[_° Xy$bpX$hp S>°hy¨ \p[. lh° L$]$pQ [pfu
d_p°Ïe\p Ap°R>u \C li°. _hp k¨b¨^ p° b¨^ pep li°. cpC A_p°` Q¨]$_u kp\° aph[y¨ li°. L$pfMp_pdp¨
A_ych [p° ]$f°L$ ipMp_p° d°mhu g°hp°.''50
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dl°ﬁ÷cpC_p AÊepkdp¨ L°$  L$pfqL$]$w$dp¨ [°Ap° dp°L$mpi Ap °` R>°. ` funp A¨N° ` y”_°
gM° R>°:  ""S>° MQÆ \ey¨ R>° [°_p D`f rbgLy$g rhQpf L°$ [Lp£ QgpÏep hNf, L¨$C bﬁey S> _\u A°hu
lmhua}g d_p°]$ip fpMu_° fl°S>° A_° `funp_p° dp_rkL$ bp°≈° k°Ïep hNf Ap_¨]$\u `funp_u
[•epfu L$fS>°. `funp_° rhi° blz fpnku øepg fpM[p° _lv. fd[p¨ fd[p¨ `pk \hpe [p° \hy¨ R>°
_uL$f `funp S>M dpf° R>° A°hy¨ d_ fpMS>° _° `|fu L$fu_° S>g]$u Alv Aphu S>S>°.''51
–epfbp]$ `p°[° ip¨r[r_L°$[_ lp°hp\u `y”_° `qfZpd ip¨r[r_L°$[_ S>Zphhp gM°
R>°. ` y”_° h°L°$i_dp¨ L$fhp_p L$pdp°_u ep]$u [•epf L$fu Ap °` R>° :  ""[_° d|L$u_°-Ap¨Mp°dp¨ Ap¨ky kp\°-
Ap¨lu QpÎep Aph[p¨ q]$g_° L$W$Z L$fhy¨ ` X$Èy¨ R>° ` Z lz¨ S>g]$u Aphu ` lp¢Qui. ` funp_p ` qfZpd_p
Mbf d_° [pf\u Santiniketan Ap`S>°. A° [pfAp°qak R>°. cph_Nf S>hy¨ \pe [p° Np°`_p\,
lp\b, [mp≈, L$p°rmepL$ hN°f° qL$_pfp° ≈°C AphS>°. [mp≈_p° A°cgd¨X$` hN°f° Mpk ≈°hp S>°hp¨
R>°. Op°Op `Z. KO `Z M|b M|b L$fS>°. afhp S>S>°. ldZp¨ b° drl_p Qp°`X$uAp°_y¨ _pd `Z _
g°hy¨. ifuf ky^ pfhy¨.''52
k¨eyº[ Ly$Vy¨$b_p rhrh^ ‚Òp°dp¨ ` Z A°dZ° ` p°[p_p Ap dp°V$p ` y”_u d]$]$ gu^u R>°
A_° Âlp°mp Ly$Vy¨$b_p k¨Ojp£ V$p˛ep R>°. Ap k¨]$cÆ_p Ap ”Z°e `”p°dp¨ dl°ﬁ÷cpC A_° d°OpZu
A°L$bu≈_° r`[p-`y”_° b]$g° rd”p°_u S>°d l}¨a Ap`u lp°hp_y¨ dpg|d ` X°$ R>° [° ≈°CA°:
""bNkf° dp_u (^p°mudp dp[p) [rbe[ kpfu _ lp°hp_° L$pNm Aph[p¨ d¢ [yf[
A°d_° Ap¨lu [°X$ph°g R>°, A°V$g° dp A_° dp°V$ubp (]$de¨[u_p bp)_y¨ A°L$ Áep_dp¨ b° [ghpf S>°hy¨
\i°. hmu Ap`Z° b^p S> ıhcph_p¨ Q¨Qm A°V$g° AphX$u dp°V$u S>hpb]$pfu L$pb|dp¨ _lv fpMu
iL$uA°. Ap`Zu afS> dp°V$ubp ‚–e°_u R>° Mfu `Z Apdp¨ Ap`Z° ei dmi° _lv. [y¨ `Z d|¨TpC
S>Ci. A_°L$ ‚Òp° Ecp \i°. [° R>[p¨ [y¨ tld[ L$fu iL$[p° lp° [p° bpSy>_y¨ h•]$_y¨ dL$p_ cpX°$ fpMu gJ
_° dp°V$ubp L°$ dp b°dp¨\u A°L$_u kp\° fl°hp `|f[y¨ \p°Xy¨$L$ Ly$Vy¨$b –ep¨ Np°W$huA°.''53
*   *   *
""L$pg° gøep ` R>u Ap¨lu Aphu rQ”p]°$hu_° L$pNm h¨QpÏep° A°_y¨ ˘ ]$e Oœ¨ ÷h° R>°.
A°_u kp\° dyÌL°$gu_u QQpÆ L$fu. A° L$l°hfph° R>° L°$ dl°ﬁ÷ cg° dp°V$ubp_° gph°, ` p°[° b_[y L$fu_° [°d_°
kpQhi°. dp” A°V$gy¨ A° [_° L$l°hfph° R>° L°$ [d° bpmL$p° Ap¨lu dp°V$ubp_° gpÏep `R>u _p_u-dp°V$u
L¨$C bpb[p° rhi° d_ `f bp°≈° fpMp° _lv [p° S> Ap b^y¨ kQhpC iL°$. ‚Òp° OZp Ecp \pe `Z
d_ ` f g°hy¨ _lv. iyŸ byqŸ ` f rhpk fpMhp°. Ap`Zu kp•_u ^ ufS>_u L$kp°V$u \hp ]°$hu. hp[hp[dp¨
Mp°V$p° A\Æ L$fu ]y$cphy¨ _lv _° bpSy>_y¨ dL$p_ k|hp-b°khp cpX°$ fpMu gCiy¨ [°dp¨ Np°W$hpC S>hy¨....Aplu
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gpÏep `R>u Ap`Z° A°V$gy¨ _ c|ghy¨ ≈°CA° L°$ ApMu hı[y A°L$ Problem [fuL°$ S> ≈°hp_u. dpV°$
A°V$gu kdS> ` R>u kyM°\u gC AphS>°.''54
*   *   *
""....bp°V$p]$\u rQ”p]°$hu_p° gp°lu_° M]$M]$phu d|L$[p° L$pNm ApÏep° R>°, ≈Z° L°$
A°_° ApΔrhL$p_p¨ kp^_ hNf fTmphu d|L°$g R>° ! lz¨ Δh[p° bp°V$p]$\u blpf _uL$˛ep° [° A°_° NÁey¨
S>Zp[y _\u. A°_° MfQu ≈°CA° R>°. $Í$.100 cgp° \C_° Npddp¨\u gMycpC `pk°\u [yf[ gphu_°
A°_° Ap`u ]°$S>°.''55
`p°[° g°ML$ lp°C_° ` y” g°ML$ S> \pe A°hy¨ A°dZ° ºepf°e T¨øey¨ _lp°[y¨. ` y” A°d_p
`k¨]$Nu_p dpN£ ≈e A°hy¨ S> A°dZ° rhQpf°gy¨. [°d R>[p¨ ºepf°L$ dl°ﬁ÷cpC kfk g°M gM° [p° A°d_°
d°OpZu ‚p°–kprl[ L$f[p¨ A_° kp\° kp\° Q°[hZu `Z Ap`[p. A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>°:
""L$pNm [°d S> g°M d˛ep¨ R>°. g°M hp¨Qu Nep°. [y¨ Aphy¨ ky¨]$f NyS>fp[u gMu iL°$
R>° [° [p° d_° `l°gu S> hpf Mbf `X$u. rhQpfp° `Z kyÏehsı\[ R>°. rhi°j [p° lpg [y[Æ A°V$gy¨ S>
L$lz¨ L°$ [pf° gøep L$fhp_u V°$h `pX$hu. dlphfp° fl°i° [p° aphV$ Aphi°. `Z L$p°C `Z W°$L$pZ° ‚rkqŸ
dpV°$ D[phmp° \Ci [p° [pfy¨ cphu bNX$u S>i°.''56
Ïehkpe ` k¨]$Nu A¨N° d|¨Tpfp° A_ych[p ` y”_° [°Ap° rd”h[π dpNÆ]$iÆ_ Ap °` R>°.
AÊepk, Ïehkpe, gî_p r”c°V°$ Ec°gp `y”_u A°dZ° M|b dphS>[ L$fu R>°. `y” S>Î]$u fm[p°
\C ≈e A°_p dpV°$ L$]$u D[phm _\u L$fu. A°_p b]$g° ` y” Δh_ dpV°$ kfk fu[° [•epf \pe A°_u S>
k]$pe M°h_p fpMu R>°. A°L$ `”_p ”Z A¨ip°dp¨\u Ap hp[ kdΔ iL$pi°:
""[pfp |`f[y¨: R>°Îgp b° hjÆdp¨\u [pf° dp°V$p° `pW$ A° iuMhp_p° R>° L°$ [y¨ Jdf, OX$[f,
cZ[f, b^p_° dpV°$ ıhpcprhL$ A°hu [◊_ Ası\f d_p°]$ipdp¨ Tp°gp¨ Mpe R>°. r_ZÆep° [pfp A°V$g°
bu≈_° ]$p°j ]$C iL$pe _lv. kp^__p° Acph ` Z [_° _X$Èp° _\u, L$p°C fp°^ L$ [“h _X$ey¨ _\u, A°V$g°
[pf° `l°gp¨ [p° [pfu ≈[ |`f[u S> Ap ıhpcprhL$ A |`ZÆ[p_u d_\u |`ZÆ ‚[ur[ L$fhu ≈°CA°. L$p°C
L$l° _° [y¨ L$b|g L$f° A° bfpbf _lv. lz¨ huN[p° ` f hpf¨hpf E[fhp _ dpNy¨ L$pfZ L°$ A° fyrQL$f hp[ _\u.
lh° [_° S>° dpNÆ k|T° R>° [° `Z L$p°C r_rZÆ[ L$f°gu q]$ip_p° R>° L°$ L°$d A° [y¨ `Z _
kdΔ iL°$. ıh[¨” ^ ¨^ p_p kplkdp¨ ` X$hp_u ldZp¨ lz¨ kgpl _ S> Ap y`. [pfp° Ap L$pm riı[bŸ,
L$qW$_, A°hp cZ[f_p° R>°. A° cZ[f L$p∑g°S>_y¨ lp° ep Ïehlpfy ¨^^ p_y¨, [pf° [ÿ_ rh¤p\w [fuL°$ S>
A°_u D`pk_pdp¨ dyL$phy¨ ≈°CA°. ‚°kgpC_ g°hu lp°e [p° [°dp¨ ` Z A°L$X°$ A°L$\u iÍ$ L$fu fu[kf æ$ddp¨
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`pf \hy¨ ≈°CA°. iuMhp_u S>Í$f lp°e L°$ _ lp°e, ıhcph-k¨ıL$pf_p OX$[f dpV°$ [p° A° Ar_hpeÆ R>°.
L$p°C `Z ^¨^p° g° [°dp¨ ‚pf¨c Qpguk-`Qpk Í$r`ep_p° lp° L°$ `p¨Qkp°_p°, ifd L°$
_p_d _ lp°hu ≈°CA°. ` Z [pfy¨ L$p°C ‚pf¨rcL$ c|rdL$p_u bf]$pı[ L$fhp_y¨ d_ _\u. dp°V$p¨ kplkp°dp¨
L$p°C AL$ıdp[Í$`° [y¨ Np°W$hpC S>C ‚pfÂ^_u L©$`p_y¨ `p” b_u ≈e [p° [p° W$uL$ R>°, bpL$u `yfyjp\Æ_p°
dpNÆ Sy>]$p° R>°. ‚pfÂ^ [pfp `f ”|W°$ [p° W$uL$ R>°, `Z A°_p° V$L$p° A°L$ R>°, _Ïhpœ¨ V$L$p [p° r[r[np,
[`ıep, D`pk_p_p rlık° ≈e R>°.
dpfu kgpl dp_[p° lp° [p° L$p¨ afu AÊepkdp¨ ≈°X$phy¨ A\hp f[ycpC S>°hp_° ` Ng°
A°L$X°$$ A°L$\u Apf¨c L$fhp°; ”u≈° dpNÆ d_° k|T[p° _\u. qL$ıd[ [_° epfu Ap`° [p° Í$X$u hp[. gøey
R>° [° L°$hm kgplÍ$` S> NZS>°. lz¨ [pfp dpNÆdp¨ _X$hp dpN[p° _\u. A° [p° S>° q]$hk° [y¨ dpfp iÂ]$_°
ipk_Í$` kdΔi [° q]$hk° S> lz¨ ApopÍ$`° L$lui°, ApS>° [p° lz¨ _d∞ Arc‚pe, _° [° `Z dpN° R>°
A°V$g°, Ap`y¨ Ry>¨.
...[y¨ fmhp gpN° A°hu dpfu D[phm L$]$u _lp°[u _° _\u. [y¨ riı[bŸ Δh_
b_phhp_p dpNp£ AM–epf L$f° _° A° dpV°$ ` p¨Q hjÆ gpN° [p° ` Z L$p°C D[phm _lv L$f°. Alas ! That
stage is fast slipping away from under your feet. I am ashamed for myself that I as
your father have failed to keep your legs steady along that path. but I must stop here
lest I lose self-control and destory the spirit of this letter. (M°f! A° bpΔ [p° [pfp
lp\dp¨\u TX$` c°f kfu S>[u ]°$Mpe R>°. A° `\ `f [_° sı\f X$Ngp¨ cf[p° L$fhp_u r`[p [fuL°$_u
dpfu afS>dp¨ lz¨ r_Ûam Nep° Ry>¨ A°\u lz¨ grà>[ Ry>¨. `Z bk L$fy¨ _lv [p° L$pb| Nydphu_° Ap `”dp¨
Ap–d_p]$_° _Ù$ L$fu b°kui.)
.....bQycpC fph[_° "Ly$dpf' dpV°$ OX$pC_° A°_p S>°hp° S> \C iL°$ A°hp kp\u_u
S>Í$f R>°. [pf° dpV°$ d_ \[y¨ lp°e [p° A°_u kp\° ` ”Ïehlpf L$fhp°. –ep¨ [p° OZu ApL$fu r[r[np R>°.
lz¨ [p° aº[ ”prl[ [fuL°$ r_]£$i L$fy¨ Ry>¨.''57
Th°fQ¨]$ d°OpZu ı`Ù$Í$ °` dp_[p L°$ dl°ﬁ÷A° "gîdp¨ ‚h°i[p¨ ` l°gp d_\u [p° L$p°C
`Z A°L$ dpNÆ `f sı\f \C S>hy¨, L$dphp dpV°$ _lv `Z r_fy¤du`Zp_u dp_rkL$ Akfp°\u dyº[
fl°hp dpV°$. fı[p ”Z: L$p¨ dpfu kp\° dpfu d]$]$dp¨, L$p¨ dy¨bC L°$ Aﬁe ^¨^pdp¨ _° L$p L$p°g∑S>dp¨'58
S>°d Ïehkpe ` k¨]$NuA° ` y”_° dysº[ Ap`°gu [° S> fu[° gî ` k¨]$Nudp¨ ` Z [°Ap°
A°hu S>> dysº[ Ap`° R>°. `p°[p_p ]$pÁ`–edp¨ `X°$gu r[fpX$ `y”_p Δh_dp¨ rhı[f° _lv A° dpV°$
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kphQ°[u fpM° R>°. [°hu S> fu[° `p°[p_p b^p S> k¨[p_p°_p° bp°≈° Aph_pfu `y”h^| `f _pMu
]°$hpdp¨ dp_[p _\u. gîk¨kpf_p kyM]$ ‚pf¨cdp¨ Aphu L$pmu dS|>fu_u L$pmu R>pep `X°$ [° A°d_°
`k¨]$ _\u. ` y” A_° ` y”h |^_u Privacy ` |f°` |fu S>mhphu ≈°CA° [°d dp_° R>°. A°d_p Aphp rhQpfp°
`pR>m [°Ap° L$b|g° R>° L°$ Ap rhQpfp°dp¨ ]$de¨[ubl°__p° Ap–dp [°d_p D`f R>hpe°gp° fl° R>°. gî
bpb[° dl°ﬁ÷_° gM° R>°:
""gî_u hp[. lp, d¢ L$l°gy¨ [°_° lz¨ hmNu fly¨ Ry>¨. [pfu _° r_dÆmp_u A° ErdÆ Mf°Mf
gîkyM_p glphp dpV°$ ≈Nu `X$u lp°e [p° [°_p° k¨`|ZÆ`Z° k–L$pf [dpf° L$fhp° (_° dpf° dpV°$ [p° A°
`fd Ap_¨]$‚]$ hp[ b_°), rhg¨b _ S> L$fhp°. Ly$]$f[ S> A° dpN° R>° A_° A°_u F>[y_° Q|L$hu S> _
≈°CA°, ` f¨[y A° rhQpfdp¨ ≈° [pfp¨ cp¨X$fX$p_° W°$L$pZ° ` pX$hp S>°hu L°$ A°hu L$p°C ` fgnu NZ[fu lp°e
[p° [°_° lz¨ gî_u kpQu ıhe¨ıazfZp _ Nœ. gîdp¨ khp£`fu ‚°fL$ [“h A¨N[ eyNgΔh__u
[pgph°gu_y¨ S> lp°hy¨ ≈°CA°.
A°hy¨ ≈° Dce`n° lp°e [p° lz¨ [p° h•ipM ` Z _ hu[hp ]J [°V$gp° [–`f Ryy>¨. ` [phhy¨
kfg R>°. dy¨bC Aphu_° Qpf S> q]$hkdp¨ ApV$p°`u gCA°, `Z ≈° [d° b¨_° [•epf lp° [p° [dpfy¨
d_p°fpƒe ` qf`ZÆ, dyº[ Ap_¨]$de A_° DS>dpmy¨ lp°hy¨ ≈°CA°. b°L$pf`œ¨, dy¨bC_u N©llu_ ]$ip,
bp°V$p]$_y¨ `_pfy¨, gî bp]$ b°D h√Q° ı\m-L$pm_u gp¨bu Sy>]$pC hN°f°dp¨\u A°L$ `Z hp[_u R>pep
kfMu `Z [d_° ¡gpr_ L$fph_pfu _ lp°hu ≈°CA°. [d° `fZu_° °`V$ cfu_° klΔh_ Npmp° A_°
gîkyM_° ` p°j[u b_° [°V$gu kNhX$p°_p° D`cp°N L$fp°, h√Q° Adpfp° L$p°C_p° rhQpf _ gphp°, [p° S> lz¨
[–`f \pJ. gîΔh_dp¨ lz¨ [dpfp° b°D_p° Aphp° ky¨]$f ‚h°i dp¨Ny¨ Ry>¨. A° S> ‚h°i kpQp° R>°. A°hp°
`pep° S> ` pR>m_u ApMu Cdpf[_° dpV°$ ≈°CA°. dpfp° Δh_›h¨k ep]$ L$fu-L$fu_° S> Ap gMy¨ Ry>¨.''59
`y”_u rh]°$i S>hp_u T¨M_p lp°e L°$ [–L$pm ApNm h^hp_u B√R>p lp°e, –epf°
ı`Ù$[p\u b^u bpSy>_p° rhQpf L$fu dpNÆ]$iÆ_ Ap`° R>°. [°hu S> fu[° ` y”h^|_u ‚kyr[dp¨ ` Z iºe
[°V$gp¨ kgplk|Q_p° Ap`°, Mbf _ `X$° [p° A° L$b|g° `Z Mfp L°$ dpfu AΩ$g h^y Qpg[u _\u.
dl°ﬁ÷cpC `f gM°gp A°L$ `”dp¨ rh]°$iNd_hpmu A°L$ QQpÆ Ap fu[° TugpC R>°:
""cpC dl°ﬁ÷,
[pfp° L$pNm d˛ep°. S>hpbdp¨ [pf° rhi° dpfu kdS>Z Aphu R>° L°$
Ad°qfL$p_p° rhQpf dpf° Nm° E[f[p° _\u. –ep¨ S>hp dpV°$ [pfu ` pk° L$p°C eyr_hrkÆV$u_u qX$N∞u _\u.
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R> drl_p Alv fl°hp\u [pfpdp¨ Ad°qfL$p S>hp_u [•epfu \C S>hp_u _\u. [y¨ L$ey¨ cphu L$Î`u_°
S>hp dpN° R>° [° Mbf _\u. D`fp¨[ [_° MQÆ L$p°Z Ap`_pf R>°? L$fS> L$fu_° ≈e [p° A° `pRy>¨
qaV$pX$hp_u L$C iºe[p R>°? dpfu L$Î`_p A°hu R>° L°$ b°-”Z hjÆ [y¨ Ap¨lu `”L$pf–h A_° g°M_dp¨
`phf^p° \p, [pfy¨ _pd ≈l°f \pe, [pfu [°S>sıh[p blpf Aph°, `R>u S> [_° Ap [L$ Ap`hp
L$p°C_° L$lu iL$pe.
R> drl_p `R>u S>hp\u L¨$C a°f `X$[p° _\u. [° L$f[p¨ [p° `R>u S>hy¨ A° ≈° r_Úe
lp°e [p°, `•kp Ap`_pf L$p°C [•epf lp°e [p°, A–epf° S> S>hy¨. lz¨ [p° Aphp° k¨ch ≈°C iL$[p° _\u
R>[p¨ Ap bpb[ [pfp kdN∞ Δh__u lp°C [pf° S> W$uL$ gp¡ep dyS>b r_ZÆe L$fhp°. k¨crh[ R>° L°$ ly¨
d¨]$u_u ◊rÙ$A° ≈°[p° lp°J _° [pfu ‚Nr[_° Í¨$^[p° lp°D `Z [pfp ApS> ky^u_p r_ZÆep° L$pQp `X$ep
R>°....[pf° R> bpf drl_° S>hy¨ lp°e [p° [p° [°_p L$hp∑rgauL°$i_ [•epf L$fhp_p° D—d dpNÆ Forum L°$
A°hp L$p°C `Z `”dp¨ -"V$pCÁk Ap∑a CsﬁX$ep'dp¨ b_° [p° D—d-`°V$hqX$e° `Z ApS>\u flu S>C
Dd°]$hpfu L$fhu A° R>°. A°hu L$p°C ‚r[rõ$$[ L$Q°fudp¨ TpXy$ hpmhp\u ` Z ‚pf¨c L$fhp° A°dp¨ L¨$C Mp°Vy¨$
_\u. `Z [_° dp°L$g° R>° L$p°Z A° [p° _Ω$u L$f ! _p_ycpC_p NS>hp `f Ap bp°≈° _pMhp_p° rhQpf
_ L$f[p°. bk A° rhi° ApV$gy¨ R>°hV dpV°$ gMy¨ Ry>¨. [pf° _Ω$u L$fhy¨.... lz¨ rhL$pkdp¨ dp_y¨ Ry>¨; [y¨ [–L$pm
Qd–L$pfp°_u A`°np fpM° R>°. Ap`Z° kpdpkpdp ^ ∞yhp° ` f Ecp R>uA°. [pf° S>Í$f R>° Mduf_u !''60
`p°[° ƒepf° ]$p]$p b_u Nep –epf° d°OpZu fpΔ [p° \pe R>° ` f¨[y A°L$ ApL$fp rd”_u
S>°d ”Z Q°[hZuAp° rhN[hpf Ap`° R>°. _uQ°_p° ` ” A° fu[° dl“h_p° R>° L°$ S>°d [°dZ° ` y”u kp\°
F>[yQæ$_u QQpÆ L$f°gu R>° L°$ ` y”uA° A°d_u ` pk° F>[yQæ$_u kdıep fS|> L$f°gu R>° [°d d°OpZuA° ` y”
`pk° k¨[r[r_ed__u QQpÆ `”dp¨ r_fp¨[° L$fu R>°. Aphu Ahı\pdp¨ d|L$pe°gp eyhp_p°_° dpNÆ]$iÆ_
dmu fl° A° dpV°$ A°dZ° A°L$ rh]°$iu _hgL$\p_p° "rbX°$gp ‹pf' Í$`° A_yhp]$ L$ep£ li°. Ap `”dp¨
d°OpZu gM° R>°:
""Ap ` y”-‚kh\u [pfp° ApL$fp° rh`r—-L$pm iÍ$ \pe R>°. [y¨ Δh_dp¨, rhQpfp°dp¨
S>fp ` Z sı\f \ep ` |h£ ` r[ A_° r`[p bﬁep°. h°rhipm A° ` l°gu c|g. hl°gy¨ gî A° buΔ c|g.
gîΔh_ L°$d Δhhy¨ [° bpb[ [pfy¨ rbgLy$g Aop_. Δh_fk_u Tp¨Mu `Z \ep `|h£ NcpÆ^p_
A_° A° b^p° L$pm [pfu Dÿ°ilu_ ]$p°X$^pd. A°V$g° L°$ dpfp Δh_dp¨ S>° bﬁey¨ R>° [°_u S> [pfp
Δh_dp¨ `y_fph©r—. A°V$g° L°$ d¢ S>° h°W$Èy R>°, Mp°ey¨ R>°, D`fpD`fu _hu _hu c|gp° L$fu R>° A_°
`qfZpd° A–epf° S>° AL$’e ep[_pAp° klu f¸p° Ry>¨ [°d S> Apk`pk_p¨_° ]y$MÍ$` \C f¸p° Ry¨> [°hu
]$ip\u [pf° Q°[hp_y¨ fl°i°.
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`l°gu S> Q°[hZu- [pf° rhi°j ‚≈°–`r—\u rbgLy$g dyº[ flu iL$pe [°hu fu[°
Δh_Ïehlpf Np°W$hu g°hp°. [dpf° b¨_°A° k¨[r[r_ed__p¨ h•opr_L$ kp^_p° A`_phu g°hp¨ ≈°CA°.
bu≈° dpNÆ _\u. buS>° dpN£ [p° [d° ]y$Mu \C S>ip°.
buΔ Q°[hZu- rhi°j NcpÆ^p__u k¨cph_p\u kp° V$L$p dyº[ b_u Nep `R>u
h[Ædp_ bpmL$_p DR>°f_p° rhL$V$ ‚Ò Aph° R>°. bpmL$_p DR>°f_p¨ ` l°gp¨ b° hjp£ L°$V$gp gp°luDL$pmp°
L$fph_pfp¨ R>° [° [pfp\u A≈Œey¨ _\u. dpfp Δh_dp¨ [y¨ A° ApS>° `Z S>yA° R>°. ˜u_p ifuf _°
d__° Q|¨\u _pM[u A° ]$ip R>°. bpmL$_p ]$]$p£, ]$p¨[ Aphhp_p° kde, fp[_p D≈Nfp, q]$hk_u
Aip¨r[, Ap`Zp S>°hp Ly$Vy¨$b_° dpV°$ [°d S> bp°V$p]$dp¨ _ Apep dm° _ fkp°ep dm°, _ Ofdp¨ L$p°C
d]$]$Npf, `qfZpd° ˜u-`yfyj h√Q° h^[u L$X$hpi, L$g°i, ˜u_p ıhcph_p° bNpX$- A° b^y¨ [¢
‚–en ≈°ey¨ R>°. [dpfp b°D_p¨ Δh_dp¨ ApV$gp° hl°gp° A° ”pk E[f° [°_p° d_° OZp° ce R>°. dpV°$
ldZp¨ khp drl_p `R>u rQ.r_dÆmp cg° R> A°L$ drl_p Aphu flu ≈e, `Z ]$p¨[_p kdedp¨ [p°
A°_° r`efdp¨ S> fpMhp ≈°CA°. _rl[f [y¨ _° A° b°D ]y$Mdp¨ X|$bu S>ip°. [pf° [p° bpmDR>°f kde
]$frdep_ N©lΔh__p bp°≈dp¨ E[fhy¨ S> _lv. [pf° ]|$f S> fl°hy¨. _rl[f [y¨ L$]$u k¨[p°j _lv Ap`u
iL°$ _° Qpl° [°V$gu dl°_[ R>[p¨ L$Vy$[p S>ﬁdi°. bpmL$ ‚–e°_u ˜u_u gpNZu ƒepf° byqŸ A_°
op_\u r_e¨r”[ _\u lp°[u –epf° `yfyj_p¨ hgZp° ˜u_° ApOp[ Ap`_pfp¨ b_° R>°.
”uΔ Q°[hZu- [pf° [pfp [dpd D^pdp_° lh° [p° Ny_prl[ NZu_° L$pd^¨^pdp¨
sı\f \C S>hy¨ ≈°CA°. [_° Ad°qfL$p S>hp_u [pfu gpeL$p[_p° S>° Acph ApS>° gp¡ep° [° d_°
`l°g°\u S> gp¡ep° R>°. lz¨ [_° A°L$ mediocre- d›ed byqŸ-isº[_p°-dpZk kdSy>¨ Ry>¨. [°dp¨ ` Z
[y¨ A°L$]°$iue dpZk lp°C d›ed L$np_p eyhp_p°_p A_°L$ gpcp°\u h¨rQ[ R>°. [pfpdp¨ [y¨ kpdpﬁe Rp°
A°hy¨ Ap–dcp_ ‚L$V$Èy¨ _\u. [pfy¨ hpQ_ ` Z A°L$]°$iue R>°. [pfu ` pk° dprl[u _\u. S>°_° Ap`Z°
op_rh¤p L$luA° [°_u [p° rbgLy$g D`pk_p _\u. lz [_° upstart b_u S>[p° ≈°J Ry>¨. Ap b^y¨ lh°
ºep¨ ky^u ? b°iL$ [y¨ _ `fŒep° lp°e [p°, r`[p _ bﬁep° l[p° [p° `Z, A°hp¨ NŸp`Quiu_p¨ hjp£
Qpg[, `Z lh° [p° [pfp ıhdp__p°, [pfu ˜u [°d S> [°_p¨ kNp¨_u _S>fdp¨ [pfp Np•fh ANf
[y√R>L$pf_p° ‚Ò R>° _° A° ‚Ò OZp° dp°V$p° R>°. ˜u_p¨ r`eqfep¨ A°L$ A°hy¨ ce¨L$f hp[phfZ kfS>° R>°
L°$ ˜ u ` p°[p_p ` r[ rhi°_u rNgp_° ≈Z°-A≈Z° ` Z A`_phu g° R>°. L°$ihLy¨$S> Ap _bmpC\u ` f
_\u. [pf° dpV°$ [p° –ep¨ A° hp[phfZ iÍ$ \C Ney¨ `Z R>°. _p_ycpC ky^u [p° A° `lp¢√ey¨ R>°. A°d_°
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–ep¨ _p°L$fu L$fhp_u ` Z dp°Vu c|g \C R>°. d_° lh° [p° ı`Ù$ cpk° R>° L°$ Ap`Z° L°$V$gu dp°V$u c|g L$fu
b°W$p ! M°f ! `Z lh° [p° [pf° [pfp c|jZ_° kpQhhp_y¨ R>°, _° A° ^¨^pdp sı\f b_u S>C b°ku
S>hp_y¨ R>°. lh° `f]°$i S>hp_y¨ `p¨Q hjÆ ky^u, ANf [p° A° ‚k¨N [pfp L$peÆdp¨\u S> D`sı\[ _
\pe –ep¨ ky^u, ≈° [y¨ _pd `Z gCi [p°, buSy>¨ [p° iy¨, dpfp° fk [pfpdp¨\u [ÿ_ k]$p_° dpV°$ EX$u
S>i°. lz¨ [_° [pfp [L$]$uf `f S> R>p°X$u ]$Ci, _° [pfy¨ Δh_ dpfp S>°hy¨ ]y$Mu b_u S>i°. ApV$gu Np¨W$
hpmu_° S> dy¨bC\u [y¨ ` pR>p° hm° A°d B√Ry>¨ Ry>¨.''61
L$l°hp_p° A\Æ A°V$gp° S> R>° L°$ S>Í$f ` X°$ d°OpZu ` y” kp\° L$W$p°f ` Z \ep¨ R>°. L$p°dm-
L$W$p°f gpNZuAp° ]$ipÆh[p `”p° Alvep R>°. `y” A_phÌeL$ fu[° A°_u `–_u ‚–e° ]y$ÏeÆhlpf L$f° [p°
`yy”_° Q°[h° R>° L°$ Aphp _p_p _p_p b_php° S> V≤°$S>X$u ky^u gC ≈e R>°. ≈°C iL$pe R>° L°$ kph S>
_p_u bpb[_° `Z blz¨ dprdÆL$ fu[° d°OpZu ›ep_dp¨ g° R>° L$pfZL°$ A°L$ _p_u bpb[ S> ‚Q¨X$
rh_pi_y¨ L$pfZ b_u iL°$ R>°. A°L$ ‚k¨N bpb[° dl°ﬁ÷cpC_° gM° R>°:
""[_° W$`L$p° Ap`hp_p° R>°. `fd_u fp[° Ap`Z° kp• b°W$p¨ l[p [°_u h√Q° [¢ ]|$^
bpb[ rQ.r_dÆmp `f S>° V$uL$p L$fu [° AZR>pS>[u A_° æ|$f l[u. [pf° [pfu ˜u kp\°_p° k¨b¨^ d©]y$
_° Np•fheyº[ fpMhp° ≈°CA°. [y¨ Aphu fu[° _p_u _p_u hp[p°dp¨ L$X$hpi hph° R>° _° [°_p¨ am S>[°
]$lpX°$ Mfpb Aphi°. [pf° TuZu hp[p°dp¨ ` X$hy¨ S> _ ≈°CA°. [pfy¨ _° A°_y¨ b°D_y¨ Np•fh q]$_‚r[q]$_
h^° [°hy¨ k|ˇd fu[° rhQpf`|hÆL$_y¨ h[Æ_ fpMhy¨ ≈°CA°. Δh__u "V≤°$S>°X$u' Aphp _p_p b_php° ‹pfp S>
fQp[u lp°e R>°. h y^ [p° lz¨ ` p°[° S> ]°$hprmep° [pfp S>°hp ipZp _° kyiug ` y”_° gMhp gpeL$ _\u.''62
Aphp `”p°_u kpd° _uQ°_p° "r‚e dl°ﬁ÷' Llu_° gMpe°gp° D–L$V$ N¤hpmp° `”
d|L$uA° [p° øepg Aph° R>° L°$ dl°ﬁ÷cpC A_° d°OpZu_p k¨b¨^p° L°$hm gp°lu_p _lv `Z A°\u h^y
kO_ b_[p Nep R>°. d°OpZu gM° R>°:
""r‚e dl°ﬁ÷
[pfp `”dp¨\u Nygpb_u A_° [pfp DfL$dm_u `p¨MX$uAp°\u ApS>° dpfp°
Arcj°L$ \ep° ! [pfp\u rhM|V$p `X$Èp `R>u_p L$gpL$p°_p Ar[ie cpf [m° dpfy¨ d_ QN]$pe°gy¨ S>
f¸y¨ l[y¨. rhep°N_p r[ˇZ i|m_u kp\° kp\° [pfu dykpafu_u lpX$dpfu_u tQ[p `Z d_° k¨[p`[u
flu l[u. q]$gpkp° dp” A°V$gp° l[p° L°$ [_° DÎgpkdp¨ fpMu iL°$ A°hp [pfp rd”p°_u l}¨a R>°. M°f,
L$ÎepZdp¨ ` qfZd° [° khÆ k]$p d¨Nm S> NZhy¨. [_° d¢ S>° hp[phfZdp¨ a¨Np°˛ ep° R>° [° rhi° _p_ycpC_p
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Dd]$pcepÆ `”_u l•ep^pfZ \C; Ap_y¨ _pd S> Mp_]$p_u. Δh__p ANp^ S>gfpridp¨ [_°
lX$k°Îep° –epf° [pf° [pfp ˘]$e_° S>°V$gy¨ kpb|[ fpMhy¨ `X$Èy¨ li° A°V$gy¨ S>, A°\u S>fuL°$ Ap°Ry>¨ _lv,
dpf° `Z dpfp ˘]$e_° L$W$p°f L$fhy¨ `X$ey¨ l[y¨ [°_u [_° Mp[fu Ap`y¨ Ry>¨.
[y¨ _S>f kpd° lp° –epf° [pfu lpgL$X$p°gL$ d_p°]$ip d_° AS>¨`p° L$fph[u l[u A\hp
[p° [pfp QpÎep S>hp\u `X°$gy¨ A¨[f d_° `pR>p° ıhı\ L$fu ]°$i° A°hu [pfu ^pfZp Mp°V$u R>°. dpfu
kdu`° L°$ dpfp\u ]|$f, [y¨ ƒep¨ lp° –ep¨, dpf° [_° ` Ncf \[p° ≈°hp° R>°. dpfu ` pk° fl°hp\u [y¨ sı\f[p
‚p· L$fui A°hy¨ d_° gp¡ey¨ lp°[ [p° lz¨ [_° S>hp S> _ ]°$[. kp¨kpqfL$ l°[ykf `Z dpf° `X$M° [pfu
L°$V$gu S>Í$f R>° [° [y¨ ≈Z° R>°. Alv\u S>hp_u [pfu Ar_√R>p A° [p° [_° Alv Mug° bp¨^u ]°$hp_u
dpf° dpV°$ Ap]$iÆ [L$ l[u ` Z, dpfp ErdÆ[¨”_° Q|L$hhu ` X°$gu ApL$fu qL≠$d[ R>[p¨, T|g[p gp°gL$ ip
[pfp rQ—_p° ıhp\w N°fgpc d¢ _\u gu^p° L$pfZ L°$ lz¨ dp_y¨ Ry>¨ L°$ lh° k¨kpfkpNfdp¨ M|b KX$u X|$bL$u
dpfhp\u S> [y¨ sı\f[p `pdui. R>bR>rbep¨ L$fhp\u A° rkqŸ ‚p· _lv \pe.
[_° L$¸y¨ l[y¨ [° S> ]$p°lfphy¨ Ry>¨ L°$ [pfp A–epf_p Ïehkpe_° `”L$pf–h\u kph
h°Nmp L°$ [ÿ_ rcﬂ _ dp_ui. g°M_ A_° `”L$pf–h_u L$pfqL$]$w dpV°$ [pfp° Ap Ïehkpe [_° h^y
kykà> L$fi° A_° gpeL$ b_phi°. dp_hΔh_ kp\° –ep¨ [y¨ Δh¨[ k¨`LÆ$dp¨ lp°Ci. Aphu h©r—
L°$mh[p° ApNm h^S>°. Δh__p° ‚Mf dlpN∞¨\ [pfu kdn MyÎgp° ` X$Èp° R>° [°_y¨ O|¨V$u-O|¨V$u_° fk`p_
L$f. khÆ np°ck¨L$p°Q_° aNphu ]°$. dp_hΔh__° Aphfu g°[u rhipm ◊rÙ$ L°$mh. Í$qY$hp]$ A_° T_|__u
`L$X$dp¨\u R|>V$u ≈ L$pfZ L°$ A° b° h©r—Ap° aº[ ^dpØ^[p kp\° S> k¨L$mpe°gu _\u, Δh__p¨ khÆ
n°”p°dp¨ A° Ap`Zu ` f ]$d_ Ny≈f° R>°.
_p, [y¨ Opk_y¨ [ZMgy¨ dp” _\u. [y¨ hV$h©n_u dyøe X$pmu R>p°, hX$hpC R>p°, A_°
A°V$g° [y¨, hV$h©n S> R>p°. [pfp° rhı[©[ rhL$pk r_rÚ[ R>°.
[pfu _° dpfu h√Q°_u Np¨W$ D—fp°—f dS>b|[  b_[u ≈e R>°. lh° A¨[f `X$u
S>hp_u ]$l°i[ _\u. ]|$f–h Ap`Z_° AmNp¨ _lv L$fu iL°$. [pfu Q°[_pdp¨ A°L$ isº[hp_ k¨hpq]$[p
‚NV°$ A°hp° Ap–d_p]$ Ap`Zp ı_°ldp¨\u [pfp A¨[f[ddp¨ Ap¨]$p°rg[ \pAp°. [pfu kdrÙ$-`–_u,
kyfS>_p°, rd”p° [dpd- `f [y¨ ‚°d `p\f[p° \p [p° S> dpfp `f_p° [pfp° ı_°l kpQp° L$l°hpe. dpfp
‚°d_u `Z A° S> L$kp°V$u. A° ‚°ddp¨\u [pfp A¨[fdp¨ Δh__u k¨hpq]$[p kdp° gebŸ Ny¨≈fh _
d¨X$pe [p° dpfp° ‚°d ıhp\w, rhL©$[ A_° b°l}]$p° NZpe. [pfp ıh[¨” rhL$pk_° Í¨$^u fpM° A°hu dd[p
lz¨ fpMy¨ [p° dpfp kdı[ iÂ]$kS>Æ__u kdn lz¨ `p°[° S> A°_p° ÷p°lu W$fy¨.
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k¨eyº[ fkp°Xy¨$ ^ d^dpV$ Qpg° R>° ! r_dÆmp A_° rQ”p]°$hu h√Q° AS>b d°m ≈Áep°
R>°. b¨_° ` n° ‚°d_p° drldp R>°, ` Z kpQy¨ L$lz¨ [p° Alv ` np° S> _\u f¸p. _hpC_u hp[ [p° A° R>° L°$
Bﬁ]y `Z \pm° `X$[u ≈e R>°. fkp°CL$pd `l°gp¨ L$f[p¨ Oœ¨ S>g]$u AV$p°`pC ≈e R>°. kp• [p° k|hp_°
kde° S> R|>V$p¨ `X°$ R>°; A_° b¨_° AL$fp¨r[ep_u S>°d Mpe R>°!''63
S>°hu fu[° d°OpZuA° ` y” A_° ` y”u_° kpQÏep R>° [°hu S> fu[° ` y”h |^_° ` Z ` y”h[
NZu A°_u kp\° Ïehlpf L$ep£ R>°. ƒepf° dl°ﬁ÷cpC A_° r_dÆmp M°[pZu_u kNpC L$fhp_u lp°e R>°
–epf° [°Ap° dl°ﬁ÷cpC_° b ¨^y S> |`R>u g°  R>°. S>°d L°$ [°Ap° y`” _° |`R>° R>° L°$ [_° r_dy ‚–e° l°[_p°
EdmL$p° Aph° R>°? [p° S> [y¨ lp ` pX$S>°. hmu A° ` Z ` |R>° R>° L°$ buSy> L$p°C ı_°l`p” L$Î`_pdp¨ A\X$p[y¨
[p° _\u _°? hmu ` p°[p_p ` y” kp\° \e°gu Ap QQpÆ rhN[hpf ` y”h |^_° ` Z S>Zph° R>°.''64
r_dÆmp M°[pZu D`f gMpe°gp° Ap `” M|b S> dl“h_p° R>°. S>°dp¨ Ap`Z° ≈°C
iL$uA° L°$ d°OpZu_p gî rhi°_p rhQpfp° ]°$Mpe R>°. [p° buΔ [fa \_pf `y”h^|\u A°L$ `Z hp[
[°Ap° R|>`phhp B√R>[p _\u. Ap `”_p¨ dl“h_p ”Z Ah[fZp° ≈°CA°:
""kyiugp_°- A°L$ _lv `Z A_°L$ kyiugpAp°_°- d¢ dpfp kS>Æ_p°dp¨ Apg°Mu R>°,
OX$u R>°, W°$L$pZ° `pX$u R>°. A° L°$hm ^¨^p_u Ly$_°l _lp°[u. dpfp `p°[p_p h°fp_Í$` b_u fl°gp ”°huk
hjÆ_p ı_°lk¨kpf_° L$p¨W°$ b°W$p° b°W$p° lz¨ S>° T|ep£ Ry>¨ _° rlS>fpep° Ry>¨ [°_u A° ‚–e°L$ h°]$_pQukp° R>°. d¢
dpfp Δh_dp¨ S>° _ Aphu iºey¨ [°_° dpfp¨ k¨[p_p°_p¨ Δh_dp¨ kpL$pf \hp_u T¨M_p k°hu R>°, `Z
bl°_! gî [p° Ap`Zu A_°L$ L$p°dm gpNZuAp°_u L$bf S> `yfhpf \ey¨ R>°. dpZkp° `[¨rNep \C
]$uhpdp¨ `X$Èp¨ R>°. dpZk_u byqŸ A°L gîdp¨ S> _p]$pf _uhX$u R>°. ıhp_ych_p¨ T°f hgp°hu_° d¢
dl°ﬁ÷_° L$¸y¨ R>° L°$ gî_p° ‚Ò L$p°C ”u≈ dpZk_u, r_L$V$[d r‚eS>__u `Z, kgpl-
]$frdep_Nufu_° lhpg° L$fui _lv; b° S> ˘]$ep°_u h√Q°_p° A° `rh” r_ZÆe b_phS>°. d_° Mbf
_\u A°_° iy¨ d|¨Th° R>°.
A°_° iy¨ gMy¨? d_° buL$ R>° L°$ S>° ‚Ò_p° r_ZÆe kpQp DdmL$p_u L$kp°V$u $`f \hp°
≈°CA° A°dp¨ ≈° `fp°`L$pfh©r—, ]$eph©r— L°$ A°hy¨ L$p°C [“h r_ZpÆeL$ b_° [p° kfhpm° b°D_p° k¨kpf
T°f b_°. dpfp° k¨kpf A° S> L$pfZ° kmNu Nep° R>°. DdmL$p° _lv lp°e [p° e `pR>m\u b^y¨ W$uL$ \C
fl°i° A°hp° hudp° M°X$hp S>°hp° _\u.
lh° [y¨ ≈Zui L°$ d¢ L°$hm r_rÛæ$e `fhp_Nu _\u Ap`u `Z dpfp° `n`p[ A_°
dpfu D–kyL$[p [pf° ` n° ”pS>hpdp¨ d|L$ep¨ R>°. [y¨ dpfp Of_p° ]$uhX$p° b_° [° ≈°hp ‚cy‚p\Æ_p ` Z L$fy¨ Ry>¨.
[y¨ dpfu N©lƒep°[ b_° [p° lz¨ ` y”h |^_° dpV°$ iy¨ iy¨ L$fy¨ [°_p¨ ıh‡_p¨ k°hy¨ Ry>¨. dı[p_, _p_L$ A_° Bﬁ]y$ [pfp¨
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cp¨Xy$ b_u fl° [°hp¨ R>°. A°d_° [y¨ bp°≈Í$`  b_° A°hu lz¨ ^pı[u fpM[p° S> _\u, [°d buΔ bpSy> A°
”Z°_° lz¨ dpfu ` y”h |^_° Nm° O¨V$u_p ` X$ S>°d bp¨^ hp ` Z dpN[p° _\u- lz¨ Δhy¨ Ry>¨ –ep¨ ky^ u.''....
""Qpf hjÆ_u Ah^ A°Z° AÊepk `|fp° L$fu L$dp[p° \hp dpV°$ _pMu li° `Z lz¨
y`ù$j_° huk-bphuk hjÆdp¨ ` fZhp_u S>Í$f ≈°J Ry>¨. dp°Xy¨$ \hpdp¨ k|ˇ d ≈°Mdp° R>°. ≈[ue Δh__p
Tfp kyL$pC ≈e R>°, A_° A°_p AÊepk ANf `yfyjp\Ædp¨ ApX$Mug b_° [°hp¨ ‚≈°–`r—Í$`
`qfZpdp°_u buL$ lp°e [p° [° [p° `fZ_pf eyNg rhop__u d]$]$\u ]|$f fpMu iL°$ R>°... [_° A°L$ S>
hp[° Q°[phy¨ Ry>¨, bl°_ L°$ kpdp `p”_p° DdmL$p° _ lp°e [°hp gî_° [y¨ ıhuL$pf[u _lv. L$p°C_p° ‚°d
[pfp ‚°d_p ]$bpZ hX°$ ‚p· L$f[u _lv. dl°ﬁ÷_° [y¨ A° DdmL$p_u if[° S> _ d°mhu iL°$ [p° S>[p°
L$fS>°. A°L$ hpf cg° [pfy ˘ ]$e rQfpC ` X$i° ` Z [pf° [L$]$uf° k]$p_p¨ [pmp¨ _lv ]°$hpC ≈e. gî_° lz¨
iyŸ ‚pfÂ^p^u_ hı[y dp_y¨ Ry>¨. [pfp° ‚°d d°mhhp_° ` p” [p° [° S> dpZk lp°hp° ≈°CA° L°$ S>° [pfp ` f
kpQp ‚°d_p° cg° A°L$ S> DdmL$p° Ap`u iL°$.''65
y`”h |^ kp\°_p ` ”p° kNpC ` |h£, gî ` R>u,‚kyr[ kde° A°d rhrh^ [bΩ°$ gMpe°gp
R>°. S>°d kNpC `|h£ A°L$ [fa A°d_° gî_u c|rdL$p ı`Ù$ L$fu Ap`° R>° [p° buΔ [fa `y”h^| [fuL°$
r_dÆmp_° ≈°hp_y¨ A°d_y¨ ıh‡_ D–L$V$ b_° R>°. R>[p¨ ANpD ≈°ey¨ [°d ` p°[p_y¨ ıh‡_ kpL$pf ≈°hp dpV°$
bu≈_y¨ brg]$p_ ≈°hp B√R>[p _\u. b^u S> ı`Ù$[pAp° ` R>u ƒepf° dl°ﬁ÷-r_dÆmp_y¨ g¡_ Np°W$hpe
R>° –epf° A°d_u Myiu_p° ` pf fl°[p° _\u. ` y”h^|A° Ap`°gp rbıL$uV$ L°$ lghp_° ` Z [°Ap° Mpk ep]$
L$f° R>°. ` funp hM[° [•epfu L$f[u ` y”h |^_° fp”° _ hp¨Qhp k|Qh° R>°. Ap ` ”p°dp¨ d°OpZu_u D–L$V$[p_p°
hpQL$_° `qfQe \pe R>°:
""Adpfp Ly$Vy¨$b-k¨kpf [fa L$p°X$cepØ ` Ngp¨ dp¨X$[u r_]$p£j A_° kyL$p°dm ` y”h |^_p
A¨[f `f L$p°C cphu ‚r[L|$m[p_u O°fu R>pep _ `X°$ [° dpV°$ L$pmΔ L$fy¨ Ry>¨. A\Æ A° _\u L°$ [d_° lz¨
A¨^pfpdp¨ fpMu R>°[fhp dpNy¨ Ry>¨. _lv, A°\u EgVy¨$, Adpfpdp¨_y¨ ‚–e°L$ S>Z L°$hp ıhcph-k¨ıL$pf
^fph° R>° [° [p° cphu `y”h^|\u Ny· fpMhy¨ _\u, `Z `R>u e° A°_° A°V$gu [p° Mp[fu Ap`hp dp¨Ny¨
Ry>¨ L°$ A°_p D`f lz¨ khÆ Ly$Vy¨$buS>_p°_p° bp°S> gp]$u ]°$hp_p° _\u. [dpfp dpV°$ [p° dpfu `Z Mp[fu R>°
L°$ L$p°C tQ[p_y¨ L$pfZ _\u. [d° ^ ufN¨cuf R>p°, bp°≈\u X$fp° [°hp¨ _\u- ` Z [° isº[_° [d° Δh_dp¨
`p°[p_u ≈Z° cg° dp°L$mu d|L$p°, ‚r[L|$m[pAp°_u ıh°√R>pA° bf]$pı[ L$fp°; lz¨ dpfu afS> rhQpfy¨ Ry>¨
L°$ A°hp bp°≈\u [dpfu EOX$[u isº[Ap°_° _lv S> N|¨Nmphy¨. Δh_dp¨\u OZ° dp°V°$ cpN° OZp¨
ApL$fp¨ d|Îe QyL$phu_° A° iuøep° Ry>¨. [d_° A°V$gp¨ r_cÆe L$fu ]°$hp_u dpfu A^uf[p l[u. Bﬁ]y$
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k¨ıL$pf° _° ıhcph° lSy> [p° [dpfu ApNm `Z bpmL$ S>°hu R>°. S>° lp°e [°_u S>hpb]$pfu dpfu R>°.
L°$V$gp°L$ r`[p_p gp°lu_p° ku^p° hpfkp° li°, _° bpL$u_y¨ r`[pA° L$p•Vy$sÁbL$ Δh__y¨ ep°¡e OX$[f _\u
L$eyØ [°_° Apcpfu li°. h^y iy¨ gMy¨? [d° S>° Ly$_°l\u L$pd gp° R>p° [° S> bfpbf R>°. dp•__u kp^_p
L$f_pf ‚–e° lz¨ k]$p dp_\u _dy¨ Ry>¨ L$pfZ L°$ ıhı\ dp•__° lz¨ Δh__p¨ b° ` Îgp¨ h√Q°_u ]$p¨X$u kdSy>
Ry>¨. ...b^p¨ S> Ïepøep_p°dp¨ [dpfu lpS>fu l[u [°_u d_° Mbf _lp°[u. S>_[p_p° ‚°d [p° b°iL$ R>°
S>, ` Z lz¨ A°\u dp°lpC_° R>°[fpep° _\u. S>_[p_u ErdÆ A° A°L$ ce¨L$f [“h R>°. _p_p¨ dpZkp°A°
A°\u Q°[hp S>°hy¨ R>°. dpfu _p_` lz¨ ≈œ¨ Ry>¨ A°V$g° lz¨ S>_[p_u S>°d b_° [°d ]|$f _pky¨ Ry>¨, _R|>V$L°$ S>
lz¨ A°d_u kpd° Ecp° flz¨ Ry>¨ `Z A¨]$f\u ^∞|Sy>¨ Ry>¨. dpfy¨ Qpg° [p° gp¨bp¨ gp¨bp¨ dp•_ `pmy¨. ...b¨Vy$,
`⁄gp _° rh_p°]°$ [dpfu rbrıL$V$-‚kp]$u Nep Nyfyhpf° S> MyV$hpX$u. dp°V$u r”`yV$u lSy> `lp¢QpX$[u
S>Zpe R>°. Ad° kp•A° M|b ep]$ L$fu Mp^p¨. cph_Nf `Z NygpbcpC kp\° dp°L$g°g. Ad° b°DA°
V≤°$C_dp¨ hpmy S> lghp -rbrıL$V$_y¨ L$f°gy¨ !
...`funp dpV$° [•epfu cg° L$fp° `Z dpfy¨ A°L$ L$l°hy¨ [p° dp_≈° S> : fp[° L$]$u _
hp¨Qip°. fp”u [p° d__ _° tQ[_ dpV°$ R>°, hp¨Q_ dpV°$ _\u, _° ]$uhp_p° ‚L$pi [p° Ap`Zu Ap¨Mp°_p°
R|>`p° L$ph[fpbpS> ]y$Ìd_ R>°. fp”uA° [p° ApL$pi_p° S> dlpN∞¨\ hp¨Qhp°. A° S>.''66
S>°d dl°ﬁ÷cpC ` f_p ` ”p°dp¨ Ap`Z° ≈°ey¨ l[y¨ L°$ d°OpZu dl°ﬁ÷cpC_° L°$hm ` yı[L$uey¨
op_ Ap`hp dp¨N[p _lp°[p [°d `y”h^|_° `Z [°Ap° Ódbpb[° ‚p°–kprl[ L$f° R>°. [°Ap° gM° R>°:
""AÊepk L$fhp kp\° bp _° d]$]$ L$fp° R>p° [° ` Z kpQp° AÊepk S> R>°. khÆ rh¤p_y¨
kyam [p° k¨kpfΔh__° d^yf b_phhpdp¨ S> Aphhy¨ ≈°CA°. N©lL$pd A° [p° ˜u _° `yfyj kh£_° dpV°$
rh¤p_p° A°L$ dlp_ A¨i R>°. [° hNf Δh__u d^yf[p ≈d[u _\u. [d° S>°V$gp fk\u ` yı[L$ hp¨Qp°
[°V$gp S> fk\u N©lL$pd L$f≈°. dp” L$pd L$fhy¨ A° [p° _p°L$f `Z L$f° R>°, `Z A°dp¨ KX$u fkh©r—
tkQhu A° S> M|bu R>°. L$pÏedp¨ S>°d R>¨]$ R>° [°d S> Δh_dp¨ Ód R>°.''67
S>°d Ap`Z° ANpD_p `”dp¨ ≈°ey¨ L°$ d°OpZucpC_p W$Ω$f hk_Δ Ïepøep_
kp¨cmhp r_dÆmpb°_ r_erd[ ApÏep A_° Myi \ep, R>[p¨ d°OpZu k¨[p_p°_° `p°[p_p\u ApΔ
]°$hp dp¨N[p _lp°[p. A°hu S> fu[° Aﬁe `”p°dp¨ `Z Ap`Z° ≈°C iL$uA° R>uA° L°$ A°dZ° Aphu S>
_d∞[p fpMu R>°. dl°ﬁ÷cpC_p _p_p cp¨X$fX$pAp° kp\° `p°[° `Z [uh∞ D–L¨$W$p\u \_pf `y”h^|_u
‚[unp L$fu f¸p l[p. A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>°:
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""Aphp kkfp_u chp°ch dpV°$ dpNZu L$fhpdp¨ [d° Ar[ D[phm L$fp° R>p°. dpfu
A° `p”[p `yfhpf L$fhp_u bpL$u R>°. lz¨ b°iL$ tld[ L$fy¨ Ry>¨ L°$ dpfu `p”[p `yfhpf L$fu iL$ui. Dd°]$p°
OZu dp°V$u R>° `Z kpQu L$kp°V$u [p° ApQfZ V$pZ° \C iL°$.''
*   *   *
""....[d° Ap¨lu N©lfpou lp°, Of_p iZNpf L$f[p¨ lp°, a}gfp°` DR>°f[p¨ lp°, M|V$[u
kNhX$p° hkphhp dpfu `pk° dpNZu L$f[p¨ lp°, Ap¨lu [dpfp¨ r`ef_p¨ ıhS>_p° [dpf° O°f D[epØ
hNf L$pqW$$ephpX$dp¨ ‚h°iu _ iL°$ [°hp Ap°Xp Ap`Z° bp¨›ep lp°e, Ap¨lv rd”p°-Ap·S>_p° [dpfp
N©lk¨kpf_u R>p¨eX$uA° Δh__p° [X$L$p° Npmhp Aph[p¨ lp°e, Alv [d° Np[p¨ _° b≈h[p¨ lp°,
g°rML$p_p¨ ky¨]$f A¨Ly$fp° rhL$kphu_° d_° ` Z dpfp L$peÆdp¨ kp\ Ap`[p¨ lp°.... A°hp¨ A°hp¨ [p° lz¨ OZp¨
kyM-kp°Zgp¨ cpmu f¸p° Ry>¨. `Z A° [p° d_p°f\p° R>° ! M°f d¨Nm d_p°f\p° lp°hp A° `Z L¨$C S>°hu
[°hu hp[ R>° !
cp¨X$fX$p¨ Ap_¨]$ L$f° R>°. [d_° k¨cpf° R>°. fpl [p° [uh∞ D–L¨$W$p\u Sy>A° R>°.''68
`y”h^|_u Aphu tQ[p A°dZ° k[[ fpMu l[u. ≈°L°$ `y”h^| kp\° A°d_° gp¨bp°
kde fl°hp_y¨ bﬁey¨ _lv L$pfZ L°$ d°OpZu_y¨ AL$pm° Ahkp_ \ey¨ l[y¨. r_dÆmpb°_ A_° dl°ﬁ÷cpC
ƒepf° `r[-`–_udp¨\u dp-bp` b_hp_p lp°e R>° –epf° Q°[hZu kp\° fpΔ`p° Ïeº[ L$f°gp°. [°hu
S> fu[° `p°[p_p h°hpC `f_p Ap b°D `”p°dp¨ A°d_u Ap gpNZu R>gL$pe R>°.
""dl°ﬁ÷_u dyÌL°$gudp¨ A°L$ d y^f Dd°fp° \ep° R>°. r_dÆmp_° drl_p f¸p R>°. d_° A°_p°
Aakp°k _\u `Z bp`X$p¨ b°D bpmL$p° R>°. A°d_° Ap D`pr^ hl°gu hmNu NC. kpfy¨ R>° L°$ b°D
Ly$]$f[_u gugp_° "qfL$ﬁkpCg' \e°gp¨ R>° (ıhuL$pf° R>°). `Z ly¨ [p° B√Ry>¨ L°$ Ap L$kp°V$u [m° ApS>\u
S> r_dÆmp A°d_p¨ dp[r`[p_u R>pepdp¨ fl° A_° A° ` pf \ep ` R>u h^y S>¨≈mp°dp¨\u bQhp [dpfp
S>°hp ı_°lu_y¨ dpNÆ]$iÆ_ d°mh°. k¨[r[r_ed__p D`Qpfp° ‚–e°_p° AZNdp° A°dZ° b°DA° A°L$
superstition (hl°d) _u A]$p\u fpM°gp° [° d_° _lp°[y¨ NÁey¨. d¢ L$l°gy¨ ` Z Mfy¨, ` Z h^y [p° dp\y¨
iu fu[° dpfu iL$pe? Ap [p° [dpfu A°L$gp_u S> ≈Z `|f[y¨ gMy¨ Ry>¨.''69
*   *   *
""rQ. r_dÆmp_° dl°ﬁ÷_u N°flpS>fudp¨ Ly$Vy¨$b-S>¨≈mp°_p° cpf h°W$hp° `X°$ A° d_°
Nd[y¨ _\u. Sy>]$p Of_p k¨Qpg_dp¨ A°_° cp°Nhhu `X$[u L°$V$guL$ AL$mpdZp°dp¨ lz¨ fnZ Ap`u
iL$[p° _\u.''70
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d°OpZucpC_p Ly$Vy¨$bΔh__p ` ”p°_° Ap`Z° Ap fu[° A°d_u qL$ip°fphı\p\u dp¨X$u
]$p]$p \ep –ep¨ gNu_p rhrh^ Ahı\pAp°_p k¨]$c£ ≈°ep. A°d_p Ap `”p° rhi° A°L$pr^L$ NyS>fp[u
rhh°QL$p°A° QQpÆ L$fu R>°. d°OpZucpC_p qL$ip°fphı\p_p ` ”p° rhi° Óu dL$f¨]$ ]$h° S>°dZ° d°OpZu_p
`”p°_y¨ kO_ `qfiug_ L$eyØ R>° [°Ap°A° d°OpZu_p `”p°_° d°OpZu_u A°L$ `R>u A°L$ Ahı\p_u
Δh_R>bu_u S>°d ≈°ep R>° [°\u [°Ap° "rQ”k¨`yV$' Í$`L$ hp`f° R>° [° ep°¡e R>°. [°Ap° _p¢^° R>°:
""Ap rQ”-k¨ y`V$dp¨ Ap`Z° d°OpZu_° bNkfp_p "bpm rd” d¨X$m'dp¨ ‚\d ≈°CA°
R>uA°. `Z Ap [p° kd|lrQ” gpN° R>°. [°dp¨ NygpbQ¨]$ hMpqfep L$p¨CL$ KQp Apk_° b°W°$gp ]°$Mpe
R>°. A° D`fp¨[ `Úp]π$c|dp¨ ]$fbpf hpS>k|f hpmp_y¨ Ïesº[–h rNf_pfu V|$L$ S>°hy¨ kdN∞ hp[phfZ_°
cfu ]°$ R>°, A_° A° [p° Δh_-hpV°$ Ahpf_hpf d¨Ngd|r[Æ_u S>°d ]°$Mp ]°$ R>°. NygpbQ¨]$ ^ud° ^ud°
`°gu Myfiu kp\° S>, A\hp Myfiu_° L$pfZ° S>, rh]$pe g° R>°. EN[u ‚r[cp_° Aphp hX$ug-rd”p°
dm[p lp°e R>°. [°Ap° Nu[p_p Ôgp°L$, fpdpeZ_u Qp°` pC L°$ hXÆπ$Th\Æ_u L$pÏe ¨`sº[Ap° _° A°dkÆ__p
N¤M¨X$p° R>V$p\u bp°g[p lp°e R>°. EN[u ‚r[cp [°_° Ap¨Mp° cfu_° ` u[u lp°e R>°, ` Z A° S>°d k≈
b_° R>° [°d Ap hps¡d[p `pR>m_y¨ `p°gpZ `pfMu ≈e R>°. A° dp” hp¡≈m lp°e R>°, hpNufu_u
D`pk_p _lv. NygpbQ¨]$_° L°$hp¨ L°$hp¨ k¨bp°^_° d°OpZuA° _hpƒep R>° ! "`|S>_ue b¨^y', "dpfp
˘]$efpd', "k]$p_p° `|≈fu' `Z Ap¨Mp° EOX$[u ≈e R>° [°d dy¡^ csº[dp¨\u ApNTf[u [uˇZ
A_° h°^L$ ^ pf EW°$ R>°.''71
d°OpZu_p qL$ip°fphı\p_p `”p° rhi° X$pμ.^uf°ﬁ÷ dl°[p gM° R>° L°$:
""kygc kpdN∞u_° gndp¨ g°[p d°OpZu_p ` ”Δh__p° ‚pf¨c qL$ip°fphı\p\u \pe
R>°. gpNZuiug A_° ºgpfrkL$ rd”h[yÆm, Apr\ÆL$ cvk A_° AV$`V$p k¨b¨^p°_u ≈mdp¨ AV$hpe°gy¨
Ly$Vy¨$bΔh_, A° qL$ip°f Th°fQ¨]$_y¨ A_ychS>N[ R>°, S>° A°_p rQ—dp¨ A°L$ [fa rhjp]$ ‚°f° R>° [p°
buΔ [fa L$[ÆÏetQ[_, d°OpZu_u Ap d_p°]$ip L$gp`u_u ep]$ A`ph° A°hu R>° A_° A°_u
ArcÏesº[ `Z. "dlp–dp' L$gp`u_p DÎg°Mp° Ap–dueS>_ NygpbQ¨]$ d|mΔ hMpqfep `f_p
`”dp¨ Aph° R>°. A° Afkpdp¨ L$gp`u_y¨ S>Âbf ApL$jÆZ Ap "rhgp`u'A° A_ycÏey¨ `Z l[y¨.
cZ[f_° gC_° Ly$Vy¨$b\u ]|$f fl°hy¨ ` X°$ R>°. dp[p-r`[p A_° bl°_p°_° Ap`hu ≈°C[u
l}¨a Ap`u iL$p[u _\u A_° r`[p `f_p Apr\ÆL$ bp°S>dp¨ h^pfp° \pe R>°. A° `qfsı\r[ A°d_°
A°V$gu ÏepLy$m L$f° R>° L°$ d°qV≤$L$dp¨ buS>° _¨bf° D—uZÆ \hp R>[p¨ D√Q AÊepk_u [dﬁ_p flu _\u,
≈°L°$, Ap `qfsı\r[_p° DL°$g ip°^hp [fa `Z A°d_y¨ rQ— hm° R>° –ep¨ A°d_u `qf`ºh d_p°]$ip
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≈°hp dm° R>°. blpDÿu_ L$p∑g°S>dp cZhp S|>_pNY$ Ne°gp Th°fQ¨]$ [uh∞ A°L$g[p_p° A_ych L$f°
R>°, NygpbQ¨]$ `f_p `”p°dp¨ [°_u hpNpX¨$bfeyº[ ErdÆg ArcÏesº[ Th°fQ¨]$_u gpNZuhi
‚L©$r[_p° `qfQe Ap`° R>° `f¨[y `y”_p d©–ey_° L$pfZ° ip°L$d¡_ NygpbQ¨]$_° Apı[ L$fhp_u nZ°
A°d_pdp¨ ` uY$[p ‚NV$[u S>Zpe R>°. [bubu rh¤p cZ[p r`[fpC h∞S>gpg ` f_p ` ”dp¨ Apr\ÆL$
rhV¨$bZp kpd° T|Thp_u [–`f[p dm° R>° [p° dp°V$p cpC gpgQ¨]$ `f_p `”dp¨ rhjd `qfsı\r[
h√Q° V$L$u fl°g k¨ed, D]$pf[p A_° cph_piug[p S>°hp k]π$NyZp°_u kyhpk EW°$ R>°. A° `”dp¨
_p_L$X$p c”u≈ ‚–e°_u iycgpNZu [\p op_r``pkp S>°hp cphp°_p¨ ]$iÆ_ \pe R>° [° `Z Ap_p¨
¤p°[L$ D]$plfZ R>°. d°OpZudp¨ S>° Ïehlpfy¨ ◊rÙ$ Mug°gu ≈°hp dm° R>° [°_p¨ d|m iÍ$Ap[_u L$`fu
Apr\ÆL$ sı\r[dp¨ fl°gp¨ gpN° R>°. A–e¨[ r_L$V$_p rd”p° kp\°_p rlkpbdp¨ ` Z A°dZ° L°$V$gu Qp°L$kpC
fpM°gu R>° ! Ap `Z Δh_ Δhhp_u A°L$ `Ÿr[ R>°.''72
Ap "rQ”k¨`yV$' _° Óu dL$f¨]$ ]$h°A° ]$pÁ`–eΔh_ k¨]$c£ ≈°ep° R>°. Ap rhjeL$ ` ”p°
ANpD Ap`Z° rhN[kcf ≈°ep R>°. ]$de¨[ubl°_ kp\°_p d°OpZu_p ` ”p°_° dL$f¨]$cpCA° Ap fu[°
d|gÏep:
""A°L$ r_^pÆqf[ ‚hpldp¨ Δh__y¨ hl°Z hl°hp gp¡ey¨. ]$de¨[ubl°_ kp\° gî \ep.
fpZ`yf A_° `R>u bp°V$p]$dp¨ Of hkpÏey¨. "≈N°gy¨ Tfœ¨' A_° tk^yX$p°' _p D]π$Op°j Of°-bprlf° [pg
]°$hp gp¡ep. –ep¨ ƒhpmpdyMu apV$u _uL$˛ep°. ]$de¨[ubl°_° Arîı_p_ L$eyØ, ]$d¨e[ubl°_ cX$L$p°
b_u A¨[N|ÆY$ h°]$_p b_u Nep A_° Ap A–e¨[ L$fyZ OV$_p_p cX$L$p d°OpZu dpV°$ Δh_cf EW$[p
f¸p. ]$de¨[ubl°__p \p°X$p `”p° A_° X$pefu_p¨ `p_p Ap k¨N∞ldp¨ R>°. [°d_p¨ `”p° _° X$pefudp¨\u
[°d_p° Ap_¨]$u _° fdr[epm ıhcph hf[pC Aph° R>°. gp¨bp rhep°N_p Npmpdp¨ `r[-`–_u h√Q°
ı_°l A_° kdS>Z_u ^pfp Ap `”p°dp¨ hl°[u ]°$Mpe R>°.''73
]$de¨[ubl°__p Ahkp_ `R>u A°L$g[p\u r`X$p[p d°OpZu qaÎddp¨ fk g° R>° [p°
A° rhi°_p `”p°_p L$pfZ° d°OpZu L$l° R>° L°$ ""Ïesº[N[ h°]$_p_° ]°$i-rh]°$i_p dp_huAp°_p¨ kyM-
]y$:Mdp¨ kdphu g°hp_y¨ qaÎd A°L$ kbm kp^_ b_u Ney¨. k¨h°]$_p_y¨ kp^pfZuL$fZ \[y¨ Ney¨.''74
Ap fu[° d°OpZu_p `”p° d°OpZu_p kS>ÆL$L$dÆ_p AZkpfp `Z Ap`[p f¸p R>°.
hmu ip dpV°$ [°Ap° qaÎd S>°hp dp›ed [fa h˛ep li° [°_p° `Z øepg Ap`[p f¸p R>°. [p° buΔ
[fa Qu._p.`V°$g S>°hp rh‹p_ ]$de¨[ubl°__p `”p°_° b° fu[° Sy>A° R>°- A°L$ d°OpZu_p dl°ﬁ÷-
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r_dÆmp `f_p `”p°_p° A°L$ [¨[y `p°[p_p ]$pÁ`–eΔh_dp¨ d°OpZu Sy>A° R>° [° Qu._p. `V°$g b[ph°
R>°. [p° buΔ [fa Qu._p. `V°$g° NyS>fp[u kprl–edp¨ gMpe°gp `–_u `f_p `”p°_p k¨]$c£ `Z
A°d_p ]$pÁ`–eΔh__p ` ”p°_° d|gÏep¨ R>° [° ≈°CA° :
""d°OpZu_p gîΔh__p° L$g°i [p° A°L$ L$fyZL$\_u S>°hp° R>°. `l°gp `–_u
]$de¨[ubl°_° As¡_ı_p_ L$eyØ ` R>u bu≈¨ ` –_u rQ”p]°$hu kp\° ` Z [°d_° kyM L°$ ip¨r[ d˛ep¨ _tl.
]$de¨[ubl°_ kp\°_y¨ gî kyMu _rl _uhX°$ A°hu Api¨L$p d°OpZu_° `l°g°\u S> l[u. A° k¨b¨^_p°
ApN∞l L$f[p rd” NygpbQ¨]$ hMpqfep_° [°Ap° gM° R>°: "lpe f° , Ap k¨kpf ! ` Z dpf° [p° bp°ghp`œ¨
S> ºep¨ R>° ? lz¨ [p° M¢Qp[p° S> QpÎep° Ry>¨. Nd° [°_° Ap L$p¨Xy$ hmNpX$p°_°! ‚cyL©$` pA° lz¨ S>° B√R>[p° l[p°
[° b_u iºey¨ R>°. S>° Ql°fp° d¢ ≈°e°gp° [°_p D`f A°L$ ` X$]$p° Y$¨L$pC Nep° R>°. (d°OpZu Ap ` l°gp¨ ‚°dc¨N
bﬁep li°?)... A° b^u hp[p° D`f\u kdΔ iºip° L°$ dpfp crhÛe_p° k¨kpf L°$hp° ]y$:Mde b_u
S>hp_p°..lz¨ Ap`_° Aphy¨ [p° R>°Îgpdp¨ R>°Îg° S>Zphu ]$J Ry>¨ L°$ –ep¨ ky^ udp¨ d_° k¨kpfu b_phu_° [p°
Ap` dpfp Δh__p° rh_pi S> L$fu b°kip°....lz¨ A°L$ A°hu lp°mu kmNphui L°$ [°dp¨ [d° ` Z Δh[p
bmip°' ( ©`.67-9) d°OpZuA° `p°[° A°hu lp°mu kmNphu _rl lp°e, `Z [° kmNu Mfu A_°
]$de¨[ubl°_° Arîı_p_ L$eyØ. ]$de¨[ubl°_ A_° rQ”p]°$hu bﬁ_° kp\°_p¨ gî r_Ûam _uhX$ep¨ [°_p°
b^p° ]$p°j d°OpZu ` p°[p_° Ap °` R>° A_° S>e°õ$ ` y” dl°ﬁ÷ _° ` p°[p_u c|gp°dp¨\u ` pW$ g°hp_y¨ k|Qh° R>°.
g¡_Δh_ Aphy¨ L$g°ide _uhX$Èy¨ lp°hp R>[p¨ ]$de¨[ubl°_ L°$ rQ”p]°$hu D`f_p
d°OpZu_p `”p°dp¨ A° A°d_p d__p L$g°i_p° kl°S> `Z AZkpf _\u dm[p°°. A° `”p° [p° ≈Z°
dy¡^ eyhp_u_p ‚°d\u Ecfpe R>°. `r[A° `–_u D`f gM°gp blz Ap°R>p `”p° ‚rkŸ \ep R>°, L¨$C
_lv [p° d¢ A°hp blz Ap°R>p hp¨√ep R>°. NyS>fp[u kprl–edp¨ L$_•epgpg dy_iu_p gugph[ubl°_
D`f, Cﬁ]y$gpg eproL$_p [°d_u `–_u D`f A_° Np¨^uΔ_p L$ı[|fbp D`f, A° ”Z S> D]$plfZ
d_° ep]$ Aph° R>°. A°dp¨ Np¨^ uΔ_p ` ”p°dp¨ Ïeº[ \[p° ‚°d L$ı[|fbp S> kdΔ iL°$. Cﬁ]y$gpg_p ` ”p°
d_° b_phV$u gp¡ep l[p A_° dy_iu_p ` ”p°_u dpfp d_ D`f L°$hu R>p` ` X$u l[u [° d_° ep]$ _\u,
`Z [° ‚i¨kpcph_u [p° _lp°[u S>. `Z d°OpZu_p `”p° ! eyhp_p°A° `–_u D`f ‚°d`”p° gMhp_y¨
iuMhp dpV°$ A° `”p°_p° _d|_p Í$` ° AÊepk L$fhp S>°hp° R>°. A° `”p°dp¨ ºepf°L$ "k°rﬁV$d°ﬁV$prgV$u',
ErdÆg[p_u R>p` h[pÆe R>°, R>[p¨ `”p° fp°QL$ R>°, ]$de¨[ubl°_ A_° rQ”p]°$hu bﬁ_°_° [°Ap° `p°[p_°
gN[p r_ZÆep° ` p°[° S> L$fhp_u R|>V$ Ap °` R>°, A_° [°d_° S>° L$¨C d_]y$:M \ey¨ li° [°_p° b^p° ]$p°j ` p°[°
ıhuL$pf° R>° A°dp¨ L$C [’e li° ? ` ”p°_u ‚°dcfu cpjp ` pR>m ` –_uAp°_° L$¨CL$ M|V$[y¨ gp¡ey¨ li° ?''75
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–epfbp]$ dpfp hNwL$fZdp¨ d¢ k¨[p_p° `f_p `”p° [°dS> `y”h^| `f_p `”p° gu^p
R>°. Ap `”p° rhi° NyS>fp[u rhh°QL$p°A° L$f°gu QQpÆ k¨n°` dp¨ ≈°CA°. S>°d Qu._p. `V°$g° `–_u `f_p
`”p° rhi° gM[p [yg_p–dL$ k¨L°$[ Ap‡ep° l[p° [°hu S> fu[° dl°ﬁ÷cpC_p ` ”p° rhi° gM[p Óu dL$f¨]$
]$h° dp°[ugpg _l°fy A_° S>hplfgpg _l°fy_p `”p°_° ep]$ L$f° R>° A_° [°Ap° gM° R>°:
""dl°ﬁ÷cpC ` f_p ` ”p° [p° L$dm`” ` f Tf[p¨ S>mtb]y$ kdp R>°. " y`” ‚–e° r`[p'
_pd\u Ap ` ” Ny√R>_y¨ AgN ‚L$pi_ L$fhpdp¨ Aph° [p° [° r`[p-`y” h√Q°_p [¨[yAp°_° _hu TgL$
Ap`° [°d R>°. Ap `”p°dp¨ dd[p, L$pmΔ, Q°[hZu, Ïe\p, Nyıkp°, W$`L$p°, Ap•]$peÆ, ‚p°–kpl_,
‚i¨kp, Np•fh, Ap_¨]$ A_° kdp_ Apk_° ` y”_° b°kpX$u kgpl k|Q_p°_u Ap`-g° L$f[p d°OpZu_y¨
r`[©–h d°O^_y_p¨ f¨Np° ^pfZ L$f° R>°, A_° Ap khÆ cphp°_u `pR>m `°gy¨ ı_°l_y¨ k]$pe gugy¨R>d
L$dm`” Mp°mp° ` p\fu_° b°Wy¨$ R>°.
Ap `”p° hp¨Q[p¨ d_° dp°[ugpg _°lfyA° S>hplfgpg `f gM°gp `”p° ep]$ Aph° R>°.
r`[p_y¨ hp–kÎe [p° khÆ” kdp_ lp°e R>° ` Z dp°[ugpg A_° d°OpZu_u A° rhi°j[p R>° L°$ ` y”_° A°_°
ıh[¨” dpN£ S> S>hp ]°$hp_u rhipm[p ]$pMh° R>° _° kp\° kp\° A°_° `p°[p_u _S>f kpd° S> rhL$k[p°
≈°hp T¨M° R>°. ` y”_u rh]$pe g°[p r`[p_y¨ ˘ ]$e d°OpZu A_° dp°[ugpg b¨_°dp¨ kdp_`Z° V$` L$° R>° A°V$gy¨
S> _lv ` Z _p_`Zdp¨ A°L$ghpey¨ Δh_ A_° _bmu [rbe[_° gu °^ S>hplf_° A_° dl°ﬁ÷_° rd”p°_u
k¨N[, L$kf[_u S>Í$f hN°f° S>° R>° [°_u TuZu-dp°V$u k¨cpm b¨_° ]|$f b°W$p fpM[p S> fl° R>°...
*   *   *
...`y”p°_u kplrkL$[p_u L$]$f L$fhp R>[p¨ b¨_° r`[p A°V$gp S> ktQ[ R>°.
dp°[ugpg_u bpb[dp¨ A¨[° r`[p_p° ‚°d [°d_° ` y”_u kp\° fpÙ≤$ue ‚hpldp¨ M¢Qu Nep°. d°OpZu_u
bpb[dp¨ `y” A°_p r`[p_u `X$M° Aphu_° AX$N b_u Ecp° f¸p° A°V$gy¨ S> _lv `Z r`[p_p
Ahkp_ `R>u `Z [°d_p Δh_L$peÆ_° MÊc° Tp°mu D`pX$u_° O°f O°f `lp¢QpX$[p° f¸p°...
*   *   *
....Ap ` ”p°dp¨ S>yhp_u_p Jbfdp¨ ‚h°i[p gîp°–kyL$ Sy>hp_p° dpV°$ ` \]$uhp ‚NV°$gp
R>°. cprh y`”h |^ `f [p° d°OpZu_y¨ hp–kÎe d_ d|L$u_° hfıey¨ R>°. `p°[° S>°_u ˘]$ei|m h°W$u R>° A°_y¨
ºep¨e° y`_fph[Æ_ _ \pe A_° _h]$¨` [u_u a}ghpX$u dl°L$u EW°$ A°_u L$Î`_p L$f[p¨ L$f[p¨ A°_p kyM]$
ıh‡_dp¨ A° Mp°hpC ≈e R>°. Ap `”p° ‹pfp ıh[¨” r_ZÆe A_° kpQp° DdmL$p° A° b¨_° `p¨Mp°_p bm
`f A°L$d°L$_u k¨N° dyº[ NN_dp¨ rhlfhp dpV°$ cprh ]¨$` [uAp°_p¨ ‹pf A° Mp°gu Ap °` R>°, r_dÆmpbl°_ ` f
gMpe°gp  ` ”p° (`”p° 713,720) g¡_k¨b¨^ L$C c|rdL$p ` f W$fhp° ≈°CA° [°_y ¨hpı[rhL$ ]$iÆ_ L$fph° R>°...
*   *   *
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...dl°ﬁ÷cpC-r_dybl°_ ` f gMpe°gy¨ ` ”Ny√R> A°L$ ` qfhpf ` |f[y¨ depÆq]$[ _ fl°[p¨
Ap`Zu kdN∞ Sy>hp_ `°Y$u_u klep”p dpV°$ V°$L$fu `f_u dipg A_° d¨Ng `Ng° h°f°gu Nygpb-
`p¨MX$uAp° b_u fl° R>°.''76
Ap fu[° Ap kd©Ÿ `”k¨Qe° QQpÆ_p Ah_hp≠ `qfdpZp° Mp°gu Ap‡ep R>°. dp”
dp°[ugpg-S>hplf kp\° _lv ` f¨[y dL$f¨]$cpCA° Ap ` ”p°_° Ap`Zp kS>ÆL$p° k¨]$c£ ` Z ≈°X$u Ap‡ep
R>°. [°Ap° gM° R>° : ""ApO°_u hp[ R>p°X$uA° [p° Ap`Z° Of-Ap¨NZ° ]$g`[fpd-ﬁlp_pgpg_u ≈°X$u
kp\° Ap bX$p-R>p°V$p d°OpZu_u ≈°X$u_° `Z gp°L$p° ep]$ fpMi°. dl°ﬁ÷cpC_° kprl–e-kS>Æ__p
n°”dp¨ lm Qgphhp_y¨ ApÏey¨ _\u ` Z rh[fZ_p n°”dp¨ [mc|rd_p¨ A_° ]°$i-`f]°$i_p¨ M°[fp°dp¨\u
]|$r^ep ]$pZp_p NpX$p¨ cfu_° [°dZ° Ap`Zp° L$p°W$pf cep£cp]$ep£ L$ep£ R>°.''77
r`[p- y`”p°_p ` ”p° rhi° gM[p X$pμ.^uf°ﬁ÷ dl°[p _p¢^ ° R>° L°$ :  ""`f¨[y _p_L$-dı[p_
L$f[p¨ dp°V$p y`” dl°ﬁ÷_p DR>°f_u bpb[dp¨ d°OpZu_° krhi°j d_p°d¨\_ L$fhp_y¨ ApÏey¨ lp°e A°d
gpN° R>°. r`[p- y`”_° Mpıkp° ` ”Ïehlpf \e°gp° R>°. A° ` ”Ny√R>_y¨ ApNhy¨ d|Îe R>°. A°dp¨ d°OpZu_y¨
r`[p [fuL°$_y¨ Dd]$p, ‚°fZp]$peu Ïesº[–h TmL°$ R>°. r`[p [fuL°$ |`f°` |fu r_kb[, y`”_u A°L$°A°L$
bpb[dp¨ |`f°` |fp° fk, A°_p¨ fkfyrQ, h©r—hgZ, d_p°Nr[_° kdS>hp_u [–`f[p, S>Í$fu kgplk|Q_
A_° dpNÆ]$iÆ_, R>[p¨ A°_p ıhp[¨‘e_p° ıhuL$pf A_° ` p°[p_y ¨Np•fhceyØ [pV$ı\e A°dp¨ ≈°hp dm° R>°.''78
S>°d d°OpZu_p ]$pÁ`–e Δh__p `”p°_° Qu._p.`V°$g° Aﬁe_p ]$pÁ`–e Δh__p
`”p° kdf°M d|L$[p [yg_p–dL$ k¨L°$[p° Ap‡ep l[p [°hu fu[° ` y”_p k¨]$c£ gMpe°gp ` ”p°_p¨ Np¨^uΔ
[\p lqfgpg_p° k¨L°$[ Ap`u A_° `y”h^|_p `”p°dp¨ `Z A°hp [yg_p–dL$ k¨L°$[p° Ap‡ep R>°. [°Ap°
Ap `”S|>\_° Ap fu[° Sy>A° R>°:
""dl°ﬁ÷cpC kp\°_p d°OpZu_p k¨b¨^p°dp¨ `Z k[[ M¢Q[pZ QpÎep L$f° R>°. A°
M¢Q[pZ Ïeº[ L$f[p, A_° ` p°[p_° ºepf°L$ L$X$L$ cpjpdp¨ gMpe°gp ` ”p° dl°ﬁ÷cpCA° ‚rkŸ L$fhp
Ap‡ep [° dpV°$ [°Ap° Arc_¨]$__° `p” R>°. A° `”p°dp¨ A°L¨$]$f° d°OpZu_y¨ gp°L$iplu dp_k ‚NV$ \pe
R>°. ip˜pop ‚dpZ° [°Ap° eyhp_ `y”_° rd” NZ° R>°. A° Jdf° dl°ﬁ÷cpC d°OpZu_p° cph _rl
kdΔ iºep lp°e, ` Z r`[p_p d©–ey ` R>u [°dZ° S>° kprl–ek°hp A_° k¨ıL$pfk°hpAp° L$fu R>° A_°
lSy> L$f[p f¸p R>° [° d°OpZuA° S>° fu[° A°d_y¨ OX$[f L$eyØ, eyhp_ukygc A°d_u Q¨Qm[p_° A_°
A°d_p rh÷p°lcph_° ‚°d\u klu gu^p¨, [°_° Apcpfu R>° A°d hpQL$ dp_° [p°, lz¨ dp_y¨ Ry>¨, dl°ﬁ÷cpC
[°_u kp\° Ak¨d[ _rl \pe. Np¨^ uΔ lqfgpg rhi° S>° _ L$fu iºep [° d°OpZu dl°ﬁ÷cpC rhi° L$fu
iºep. [°_p° ei r`[p- y`” bﬁ_°_° Ap`hp° OV°$, ` Z dl°ﬁ÷cpC_° rhi°j. r`[p_° dpV°$ ` y”_p ]$p°j_u
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ndp L$fhp_y¨ ‚dpZdp¨ kfm R>°, `Z ApS>_y¨ d_p°rhop_ L$l° R>° L°$ k¨[p_ dpV°$ dp[pr`[p_p ]$p°jp°
ndp L$fhp_y¨ dyÌL°$g-Ar[dyÌL°$g R>°. dl°ﬁ÷cpC A° L$fu iºep R>°. k¨ch R>° L°$ [°d_u [fyZ A_°
eyhp_he° r`[p kp\° k¨OjÆ \ep° [° ` l°gp¨ d°OpZu [°d_p D`f ‚°d hfkph[p [°_p° Ad©[ A_ych
[°d_° KX°$ KX°$ `Z ep]$ flu Nep° li°...
*   *   *
...A_° y`”h |^ r_dÆmpbl°_ D`f_p `”p°-[°Ap° y`”h |^ bﬁep¨ [° `l°gp_p A_° [°
`R>u_p-d°OpZu S> gMu iL°$. Np¨^ uΔA° lqfgpg_p¨ `–_u Q¨Qmbl°_ D`f gM°gp `”p° y`”u_°
gM[p lp°e A°hp ı_°lcph° gMpep R>°, `Z d°OpZu_p dl°ﬁ÷cpC D`f_p `”p°dp¨ ºepf°e ]°$Mpe R>°
[°hp hX$ugcph_p°, r_dÆmpbl°_ D`f_p `”p°dp¨ k]$¨[f Acph R>° [° Np¨^ uΔ_p `”p°dp¨ ≈°hp _rl
dm°. A_° ≈[ue Δh_ rhi°_p [°d_p DÎg°Mp° [p° AhpÆQu_-Ar[AhpÆQu_ (ultra-modern)-
dp_k_p ¤p°[L$ R>°. dl°ﬁ÷cpC A_° r_dÆmpbl°__p gîk¨b¨^_u hp[ iÍ$ \C –epf° dl°ﬁ÷cpCA° gî
Qpf hjÆ ky^ u dyg[hu fpMhp_y¨ L$¸ y¨ li°. d°OpZu [° kp\° Ak¨dr[ ]$ipÆh[p¨ r_dÆmpbl°__° gM° R>°:
"Qpf hjÆ_u Ah^ [p° A°Z° AÊepk |`fp° L$fu L$dp[p° \hp dpV°$ S> _pMu li°. `Z lz¨ y`fyj_° huk-
bphuk hjÆdp¨ `fZhp_u S>Í$f ≈°J Ry>¨. dp°Xy¨$ \hpdp¨ k|ˇ d ≈°Mdp° R>°. ≈[ueΔh__p Tfp kyL$pC
≈e R>°. ‚≈°–`r—Í$`  ` qfZpdp°_u buL$ lp°e [p° [° [p° ` fZ_pf eyNg rhop__u d]$]$\u ]|$f fpMu iL°$
R>°.' ( ©`.371) Ap 1943_u kpgdp¨ ? ApS>°e L$ep° y`fyj `p°[p_u cprh y`”h |^_° r_:k¨L$p°Qcph°
Aphu kgpl Ap`u iL$i°? dl°ﬁ÷cpC_° ` Z d°OpZu gM° R>°: "[pfu A_° r_dÆmp_u A° ErdÆ Mf°Mfu
gîkyM_p glphp dpV°$ ≈Nu ` X$u lp°e [p° [°_p k¨` |ZÆ` Z° k–L$pf L$fhp°..... Ly$]$f[ A° S> dpN° R>° A_°
A°_u F>[yA° Q|L$hu S> _ ≈°CA°.' ( ©`.441) NyS>fp[u kprl–edp¨ A¤[_[p_p° eyN iÍ$ \ep° [°_p
bpf hjÆ ` l°gp¨ Ap ‰p°CX$u d_p°rhop__p° fy¡Z _rl ` Z [¨]y$fı[ A¨i !...
*   *   *
...Aphp `yù$j_u `y”h^| \hp_y¨ L$C eyh[u_° _ Nd° ? r_dÆmpbl°_° dl°ﬁ÷cpC_°
[°d_p ‚°d\u ApL$jpÆC ıhuL$pepÆ L°$ cprh k|f_p DdmL$p\u ApL$jpÆC, [° L$p°C q]$hk r_dÆmpbl°__°
dmhp_y¨ \pe [p° [°d_° A° ` |R>hp_y¨ d_° d_ \pe.''79
r_dÆmpbl°__u S>°d S> S>°d_° d°OpZu `y”h^| [fuL°$ _ ≈°C iºep [° rldp¨iu
i°g[ Ap `”p° rhi° gM° R>° L°$: ""bp`yΔ_u kL$g Ly$dpi A_° ı_°lcepÆ L$p•Vy¨$buL$ hp[phfZ_u
A°d_u ` fd T¨M_p A°dZ° r_dÆmpcpcu_° gM°gp ` ”p°dp¨ Ïeº[ \C R>°. Ap ` ” A°V$g° _fu Ap÷Æ[p
A_° kp•fc. L°$hu R>° bp`yΔ_u ‚°dcepÆ N©lΔh__u L$Î`_p ! "[d° Alv N©lfpou lp°,.... Ap¨lu
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[d° Np[p _° b≈h[p¨ lp°, g°rML$p_p¨ ky¨]$f A¨Ly$fp° rhL$kphu_° d_° `Z dpfp L$peÆdp¨ kp\ Ap`[p
lp°...' bp`yΔ_p Ap iÂ]$p° L°$V$gue khpf° hpNp°˛ep R>°, L°$V$gp¨e° L$pep£ \C Nep¨ `R>u A° "ApV$gy
≈Z[ [p° L°$hp fpΔ \p[' S>°hp cph_u R>pgL$\u cv≈C Ry>¨ A_° D‹°N_u nZp°dp¨ d_p°d_ afuep]$p°
e° L$fu R>° S>°d_p iÂ]$p°_y- A° iÂ]$p°_u k√QpC_y¨-D–L$V$ ApL$jÆZ l[y¨ A°hu _MiuM Cdp_° R>gL$p[u
Ïeº[u kp\° L°$hm F>Zp_yb¨^° Ap–due[pcepÆ k¨b¨^\u ≈°X$php_y¨ ApÏey¨ A°_u _u[p¨[ ‚kﬁ_[p
kp\° Ap kOmp ` ”p°_p Y$Ndp¨ dpfu D`f_p° A°L$p]$ hZgøep° ` ” ip°^ u L$pY$u A°_° l•epkfkp° ≈mhu
fpMy¨ Ry>¨....''80 Apd ≈°C iL$pe R>° L°$ Qu._p. ` V°$g lp°e L°$ rldp¨iub°_ lp°e, d°OpZu_p Ap ` ”p°A°
klz L$p°C_°  L°$V$gp¨ fp°dp¨rQ[ L$epÆ R>° !
Ap Ly$Vy¨$bΔh_ rhjeL$ `”S|>\ NyS>fp[u rhh°QL$p°_° QQÆhp_y¨ M|b S> NÁey¨ R>°.
d°OpZu_p `”p° rhi°_p g°Mp°dp¨ d°OpZu_p A¨N[Δh_ `f M|b cpf d|L$pep° R>° A_° A°V$g° [p° A°
g°Mp°_p iujÆL$p° `Z A° ‚L$pf_p S>°d L°$ :  "]°$hpge_p NcÆN©ldp¨' (rldp¨iu i°g[), "Δh_fk\u
R>gL$p[p `”p°' (Qu._p.`V°$g), "A°L$ D—¨Ny dp_hi©¨N_u `”ep”p' (L$_ycpC ≈_u), "d_h°^y_u
A¨[fR>rb' (dL$f¨]$ ]$h°), "A¨[f_p° Al°hpg' (rh_p°]$ d°OpZu) hN°f°$ S>°hp f¸p R>°.
lh° d°OpZu_y¨ AÎ` ApeyÛe S>° L$peÆn°”dp¨ hu–ey¨ [° `”L$pf–h rhi° ≈°CA°.
5.2  `”L$pf–h_u gugu k|L$u:||||
d°OpZu_u Δh_ep”pdp¨ A°d_y¨ `”L$pf Δh_ A–e¨[ dl“h`|ZÆ R>°. L$gL$—p
A°Îeyrdr_ed_p L$pfMp_p_p d°_°S>f Th°fQ¨] d°OpZu, S>° S>dp_pdp¨ rinL$_p° `Npf dp¨X$
60-70 l[p° –epf° 2000_p° `Npf d°mh[p l[p [° A°L$pA°L$ R>p°X$u_° "rg.lz¨ Aphy¨ Ry>¨' A°hp° `”
gMu_° kp•fpÙ≤$ ^ku ApÏep l[p. g°M__° Ïehkpe [fuL°$ A`_phhp_p ◊Y$ k¨L$Î` kp\° A° h[_
`pR>p ApÏep l[p. A° hM[° S> b° ”Z g°Mp° S>fpe `qfQe _ lp°hp R>[p¨ Ad©[gpg i°W$_° A°dZ°
dp°L$Îep. Ad©[gpg i°W$ NyS>fp[_p¨ kudpı[¨cÍ$`  ` ”L$pf f¸p R>°. A°d_° A° g°Mp°A° A–e¨[ ‚cprh[
L$epÆ A_° d°OpZu_° `p°[p_p h[Ædp_`”p°dp¨ ≈°X$Èp. L$l°hp_p° A\Æ A°V$gp° S> R>° L°$ `”L$pf d°OpZu
A_° kS>ÆL$ d°OpZu A°L$ S> OX$uA° S>ﬁÁep R>°.
kS>ÆL$, rhh°QL$, gp°L$kprl–erh]π$ S>°hp d°OpZu_p Ïesº[–h_p ` qfdpZp°dp¨ ` ”L$pf
d°OpZu_y¨ ` qfdpZ _p_y¨ k|_y¨ _\u. ApΔh_ c°M^pfu ` ”L$pf f¸p R>°. Ap`Z° –ep¨ kS>ÆL$ ` ”L$pf_u
`f¨`fp _dÆ]$\u Qpgu Aphu R>°. A° A\Ædp¨ [°Ap° _dÆ]$_p A_yNpdu A_° lfuﬁ÷ ]$h° L°$ cNh[uLy$dpf
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idpÆ_p ` yfp°Npdu b_° R>°. ApS>° [p° ` ”L$pf–h_u ApNm "`umy' rhi°jZ gpNu Q|ºey¨ R>°. ` ”L$pf–h
"L$rdi_' b_u Q|ºey¨ R>°. ApTp]$u_p q]$hkp°dp¨ ` ”L$pf–h "rdi_' l[y¨ "L$rdi_' _lv.
d°OpZu_p `”kprl–edp¨\u `kpf \[p¨ A°d_p `”L$pfΔh__u guguk|L$u_p°°
Ap`Z_° `qfQe \pe R>°. `”L$pf–h rhi°_u A°d_u rhcph_p-Ap]$ip£_u Ap `”p°dp¨ TgL$ dm°
R>°. `”L$pf–h hX°$ A°dZ° L$f°gu k°hp_p° DÎg°M L$f[p¨ ‚–ey—fdp¨ dm°gp¨ `”p° `Z ≈°hp dm° R>°.
Δh__p A°L$ [bΩ°$ ` ”L$pf–h\u r_c∞pÆﬁ[ \C_° A°_° h°fp_ A°dZ° L$Î‡ey¨ l[y¨. ` ”L$pf–h_p n°”_u
cvk Ap `”p°dp¨ hp¨Qu iL$pe R>°.
kp•\u `l°gp¨ Ap `”p°dp¨\u E`k[u A°d_u `”L$pf–h A_° `”L$pf rhi°_p S>°
Ap]$iÆ øepgp° R>° [° ≈°CA°. `”L$pf–h A° ` |ZÆkde_u L$pdNufu R>° A° r_fp¨[° \[y¨ L$pd _\u. d°’ey
Ap_p£ÎX°$ A°hy¨ L$¸y¨ R>° L°$ "`”L$pf–h A°V$g° E[phm° gMpe°gy¨ kprl–e'. d°OpZu ` Z Ap hp[ kpfu
fu[° kdΔ Q|Lep l[p. `|ZpÆ_¨]$ cÀ$ `f_p A°L$ `”dp¨ A°dZ° Ap S> hp[ L$fu R>° :
""iÂ]$_° D`pk_pf_°, Mpk L$fu_° ApS>_p `”L$pqf–h_u h√Q° O|d_pf_° rlık°
Ak¨øe gp°luDL$pmp r_d£gp R>°. Ap`Z° ErdÆAp°_u S> kp\° k[[ L$pd g°hp_p° Ïehkpe M°X$hp_p°
lp°C, C[f ^ ¨^ p]$pfu_° My]$ ErdÆS>N[dp¨\u S> kp¨` X$u fl°[p relaxations \u Ap`Z° h¨rQ[ R>uA°.
Ap`Zp° [p° 24 `yfp L$gpL$p°_p A° S> Ïehkpe A_° Ap`Zp° AL$L$°$L$ L$gpL$ L°$hm 60 rdr_V$\u _\u
`|fp° \[p°. Ap`Zu [p° b∞˚p_u OX$u !''81
`”L$pf–hdp¨ T¨`gpÏep `R>u L°$hm iyŸ kprl–e_u hp[ \C iL°$ _lv [° d°OpZu
bfpbf ≈Z° R>°. [°\u fpS>_ur[ ‚–e° r_f`°n flu iL$pe _lv. Ap\u `”L$pf–hdp¨ A°L$ ıh[¨”[p
R>° A°d `Z [°Ap° dp_° R>°. `”L$pf–h_p k¨ı`iÆ\u kS>Æ_dp¨ L°$V$guL$ depÆ]$pAp° ‚h°i° `f¨[y Ap
k¨kNÆ_p° kS>ÆL$_° gpc ` Z R>°. [°\u fdZuL$ d°OpZu_° [°Ap° bfpbf gM° R>° L°$:
""`”L$pf–h S>°d kprl–e_° MpC f¸y¨ R>° [°d [°_p ]$bpZ l°W$m L°$V$gy¨L$ kprl–e S>°
L$]$u _ kfΔ iL$p[ [° kf≈C `Z f¸y¨ R>°.''82
Ap`Z° D`f QQpÆ L$fu [° ‚L$pf_u A_yc|r[ A_¨[ W$Ω$f ` f_p ` ”dp¨ hp¨Qu iL$pe R>° :
""lz¨ A°L$ kp^pfZ N∞°ƒeyA°V$ R¨y>; S>° W°$L$pZ° S>C_° b°W$p° lp°[ [° ı\p__u Akfp°dp¨
f¨Npep hNf fl°[ _lv. L$gd_° d¢ dpfp° Occupation (Ïehkpe) b_ph°g R>°. [°_° lz¨ ‚pdprZL`Z°
M°X$hp d\y¨ Ry>¨. lz¨ L¨$C kS>ÆL$ L°$ tQ[L$ _\u. fpS>L$ue ` ”L$pf–hdp¨\u ]|$f Mku_° ` Z dpfu L$gd L$p°C
rhiyŸ kprl–ekS>Æ_ L$fu iL$u lp°[ A°d lz¨ dp_[p° _\u. lz¨ [dpfp dpfp ‚–e°_p ‚°d_° bfpbf
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Ap°mMy¨ Ry>¨. ...Aplv_p ı\p_° dpfu L$gd S>° ıh[¨”[p cp°Nh° R>° [° buS>° d_° cp¡e° S> dm[.....
dpfp S>°hp _p_p dpZk_° dp°Vy$ n°” buS>° dm[ S> _lv.''83
^_kyMgpg dl°[p_° A°L$ `”dp¨ A°dZ° k¨hÆ]°$$iue L$f[p¨ kprls–eL$ kpdreL$
L$pY$hp_u T¨M_p rhi° S>Zph°g, `f¨[y ıh‡__° kpL$pf L$fhpdp¨ S>° dyÌL°$guAp° R>° [° [°Ap° kpfu `°W°$
≈Z° R>°. ^ _kyMgpg dl°[p_° gM°g Ap ` ”dp¨ kprls–eL$ ` ”L$pf–h_u [°d_u rhcph_p_p° Ap`Z_°
`qfQe \pe R>°:
""Oœ¨e \pe R>° L°$ L°$hm kp¨ıL$pqfL$ A_° kprl–eL$ue ıhÍ$`_y¨ A°L$ aΩ$X$ kp·prlL$
QgphuA°, ` Z lz¨ b_u Nep° S>¨≈mN∞ı[, A_° kpdreL$ [p° A°L$`–_uh∞[ dpNu g°[u D`pk_p R>°;
A° ‚h©r—_° C[f L$p°C D`pr^_y¨ ip°Le`œ¨ k¸ _\u; A°V$g° Ap S>ﬁd° [p° fpd fpd.''84
ANpD Ap`Z° ≈°ey¨ [°d `”L$pf fpS>L$ue fu[° r_f °`n flu iL°$ _lv [°\u A°L$hpf
L$p°du Ap¨]$p°g_p°dp¨ ` p°guk_u r_$rÛL∞$$e[p_° ` X$L$pf[y¨ A°L$ L$pVyÆ$_ "dyMX$p ]°$M L$ep ]$` ÆZd¢'_° gC_° A°d_p
`f L°$k \ep° l[p°. ` ”L$pfp°A° Aphp L°$k_p°, ^ dL$uAp°_p° kpd_p° L$fhp_p° fl° R>°. A°L$hpf [p° d°OpZu_u
^f`L$X$ kyŸp¨ \C l[u. Aphp L°$k hM[° S> ` ”L$pf_u L$kp°V$u \[u lp°e R>° A_° ≈° [° kdp^p_ _ L$f° [p°
‚≈ kpd° Ap]$iÆ ` ”L$pf–h_p° _d|_p° ^ fu iL°$ R>°. L$pVÆy_ L°$kdp¨ ` Z d°OpZu_y¨ ` ”L$pf–h rhS>eu bﬁey¨
–epf° A]$pg[dp¨\u R|>V$L$pfp° A_ychhp_° b]$g° d°OpZuA° hpQL$ A]$pg[_p° S>° y`fıL$pf d˝ep° [°_°
dp°V$p° NŒep° R>°. `”L$pf–h rhi°_p A°d_p Ap]$iÆ_p° Ap `” `Z øepg Ap °` R>°.
L$pVyÆ$_ L°$kdp¨ ip°cu[u fu[° Ry>V$L$pfp° \hp b]$g k¨øepb¨^ Arc_¨]$_-`”p° Aphu
f¸p l[p –epf° d°OpZu gM° R>°:
""Ap ^ ﬁehp]$p°_p Ad° A¨N[ ◊rÙ$A° Ar^L$pfu _\u. kp·prlL$_y¨ ı\p_ ‚≈˘]$edp¨
KQy fpMhp_p° kyei "azgR>pb'_p D`[¨”uAp°, Mbf`”uAp° [°dS> hpQL$ kd|l_° ≈e R>°. hpQL$p°
Adpfp D]$pf A_° Q[yf Qp°qL$ep[p° R>°, L$kp°V$uL$pfp° R>°.
hpQL$p° gM° R>°: "Adpfp ˘]$ep°_u A]$pg[p°dp¨ [p° [d° `l°g°\u S> r_]$p£j `yfhpf
\C Q|L°$gp.'
Ap hpQL$-kd|l_u ˘]$e A]$pg[ `f rbfpS>dp_ A◊Ìe ﬁepeL$[pÆ `pk°\u Ad°
A°L$ S> hı[y dp¨NuA° R>uA° L°$ Adpfp ‚–e°L$ D√QpfZ ‚r[ [°d_u ﬁepebyqŸ r_–e S>g[u fl°≈°,
Adpf° kpf¨y `ph_L$pfu b_phhp dpV°$ `|f[u [· fl°≈°, A_° Ad° `Z dpV$u_p dp_hu R>uA° A°d
NZu_° Adpfu iych©r— ‚r[ D]$pf fl°≈°.''85
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A°L$ `”dp¨ gM°gu A°dZ° Ap _p_u Dsº[ `Z L°$V$gu dl“h_u R>°: "`”Ïehlpf
A° Ïehkpe_y¨ L$pd _\u, blz `rh” L$pd R>°.''86 A°d_u `”L$pf–h rhi°_u Aphu rhcph_p_°
L$pfZ° kprl–eL$pfp°_° R>p`pdp¨ r_d¨”° R>° –epf° R>p`pdp¨ gMhp_y¨ lp°e [°\u Nd° [° OkX$u dpf° [°hy¨
gMpZ _\u B√R>[p¨. L$p°C dp°V$p° g°ML$ ifd\u b° Ap¨L$X$p ` pX$u Ap`° [° A°d_° d¨S|>f _\u. R>p`p_p
gMpZ_° lgLy¨$ NZhp dpV°$ ApS>° `Z Ap`Z° –ep¨ lgL$p gMpZ_° "R>p`pmhy¨' A°hy¨ rbfy]π$ `Z
d˛ey¨ R>°. `”L$pf–h_p Ap¨NZ° kS>ÆL$_° Apd¨”[u hM[° d°OpZu_u A`°np M|b KQu R>°. A°dp¨ S>
kprls–eL$ ` ”L$pf–h rhi°_p° A°d_p° Ap]$iÆ L°$V$gp° KQp° R>° [°_p° øepg Aph° R>°. ^ |dL°$[y ` f gMpe°gp
Ap A°L$ `” A°_y¨ D]$plfZ R>°:
""Ap`_u hp[pÆAp°, g°Mp°, k¨hp]$p° C. ip°^u_° hp¨Qu ≈D Ry>¨, hp¨Qu_° d_° gpN° R>°
L°$ L$pqW$ephpX$dp¨\u Ap`° OZu ‚°fZp `u^u R>°, L$pqW$ephpX$_° Ap` L$p¨CL$ L$l°hp dpNp° R>p°; [p° `R>u
Ap`_u hpZu_y¨ hpl_ "kp•fpÙ≤$' L$p¨ _ b_° ? lz¨ Ap`_° "kp•fpÙ≤$'_p D`f Al°ip__u gpNZu\u
`p_p¨ cfhp_y¨ L$l°Z _\u dp°L$g[p°. Nd° [°_y¨ _p°[fy¨ dm[p¨ Ap` L¨$CL$ gMu L$pY$p° [°hy¨ "kp•fpÙ≤$'dpV°$
ifdphu_° gMphhp_u dpfu ApL$p¨np _\u. No, I What Dhumketu at his best in Saurashtra.’
(_p, dpf° [p° "kp•fpÙ≤$'dp¨ " |^dL°$[y' ` |fblpfdp¨ ≈°CA° R>°.) Qpguk-`Qpk l≈f kp•fpÙ≤$hpkuAp°_°
[°d_u hpZudp¨ L¨$CL$ AW$hpqX$e°-`MhpqX$e° L$lu k¨cmphp° A° lz¨ dpNy¨ Ry>¨, bk ip°M\u, ifd L°$
riÙ$pQpf\u _lv.
fZR>p°X$cpC hpeX$p D`f_p A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>°: ""≈l°f gp°L$d[_u ≈N©r[
A° S> Ap`œ¨ kpQy¨ i˜ R>°.''88 Ap fu[° hpf¨hpf `”L$pf–h_p° D√Q Ap]$iÆ A°d_p `”p°dp¨ Ïeº[
\ep° R>°.
kprls–eL$ `”L$pf–h rhi°_p A°d_p rhQpfp°_u k¨Ly$g[p A°L$ `”dp¨ rhN[hpf
Ïeº[ \C R>°. `”L$pf–h_u ]y$r_epdp¨ gMhy¨ A°V$g° gp°L$fyrQ_° k¨[p°jhu A°d ? gp°L$p°_° X$p°gph° [°hy¨
kprl–e d°OpZu T¨M° R>° ` Z gp°L$p°_u fyrQ_° lgL$u ` pX$u_° A° \pe [p° A° [°d_° d¨S|>f _\u. gp°L$r‚e[p,
kprl–e, kS>ÆL$_u S>hpb]$pfu, N¨cuf kprl–e, kprl–e A_° `”L$pf–h_p° ep°N hN°f° rhi° Ap
`”dp¨ rhN[hpf R>ZphV$ \C R>° [°\u ""NyS>fp[ kdpQpf'' ` f gMpe°g Ap ky]$uOÆ ` ” ApM°ApMp°
V$p¨ºep rh_p lz¨ flu iL$[u _\u.
""dpﬁehf [¨”uÓu, "NyS>fp[ kdpQpf',
06-01-1946_p A¨L$dp¨ "g°ML$-rdg__p bu≈ Ar^h°i_ `f
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◊rÙ$`p['hpmp gMpZdp¨ dpfp cpjZ_p° kp•S>ﬁe`|ZÆ DÎg°M \ep° R>° [° k¨b¨^° ApV$gu Qp°MhV$
AphÌeL$ b_° R>°. ""dpfp ` yı[L$_p¨ L¨$`p°T L°$ dy÷Z hM[° dpfp° L¨$`p°rTV$f L°$ diur_ef X$p°Ly¨$ ^ yZph[p°
–epf° d_° dpfu L©$r[ S>_[pcp°¡e b_hp_u Apip b¨^ p[u A_° ` R>u dpf° dpV°$ rh‹p__p Arc‚pe_u
S>Í$f _lp°[u fl°[u' A°hy¨ S>° d¢ S>Zph°gy¨ [°_p° k¨b¨^  ` p°[p_u L©$r[Ap° S>_[p g°[u _\u A_° ‚L$piL$p°
lp\ ^f[p _\u A°hu g°ML$p°_u aqfep]$_u kp\° l[p°. d¢ cpjZdp¨ A°hy¨ L$¸y¨ l[y¨ L°$ g°ML$p° Aphu
aqfep]$ L$f° [° ` |h£ ` p°°[° g°M_ dpV°$ L$ey¨ A°L$ n°” ıhuL$pf° R>° [° ]$f°L$ S>Z° _Ω$u L$fhp_y¨  fl° R>°. hp[pÆ-
_hg S>°hp° S>_[pcp°¡e ‚]°$i lp\ ^fp° [p° [°_u L$]$f]$p_u dpV°$ S>_[p [fa r_lpmp°, `Z L$pÏe,
_pV$È, ` yfp[“h S>°hy¨ n°” A`_php° [p° ` R>u [dpfu Qpe [°hu kag fQ_p_° dpV°$ ` Z kd|l ` pk°\u
M`[_u ^pfZp iu fu[° k°hu iL$p°? A° L©$r[Ap°_u kp\ÆL$[p_p° rkΩ$p° blp°mp h°QpZ\u _lv `Z
rh‹ƒS>_p°_u ‚kﬂ[p\u S> kp¨`X$u iL°$ A_° A°hp g°M_-‚]°$ip°_u Apr\ÆL$ kpfhpf [p° A∑L°$X$∑du
kdu k¨ı\pAp° S> ` pqf[p°rjL$p°-`yfıL$pfp° Ap`u_° L$fu iL°$. ]y$cpÆ¡e° NyS>fp[dp¨ A°hu blz k¨ı\pAp°
_\u A°V$g° S>_[p_° A_° S>_[pgnu ‚L$piL$p°_° ]$p°j ]$°hp_° b]$g° rh¤p°—°S>L$ "A∑L°$X°$rdL$' k¨ı\pAp°_p
‚cph_° dpV°$ Ap`Z° kp•A° dl°_[ L$fhu fl° R>°.
lfA°L$ ‚L$pf_p g°M__u kp\ÆL$[p_° S>_[p_u S> Δc ` f ≈°Mphhp S>hp_p° ›hr_
≈° dpfp L$\_dp¨\u,EW$Èp° lp°e [p° [°_° dpV°$ lz¨ q]$gNuf Ry>¨. A°hy¨ L$\_ Agb— "QQpÆı`]$ A_°
ceS>_L$' b_° [° Ap`_p L¨$qX$L$p-g°ML$_u hp[ kpQu R>°. rinZdp¨ kpfu A°hu ‚Nr[ L$fu Q|L°$gp
]°$ip°dp¨ ` Z khÆ kS>Æ_-‚L$pfp° [°d_u kyrirn[ S>_[p ky^ u ` lp¢Qu iL$[p _\u [p° Ap`Zu NyS>fp[u
S>_[p S>°hu AÎ`rirn[ ‚≈_° [p° khÆ L$p°V$u_p kprl–ekS>Æ__u d|ghZu L$fhp_u S>hpb]$pfu i°
cmphu iL$uA° ?
NyS>fp[_p° S>_kd|l _ΔL$_p S> crhÛedp¨ cpC kp¨X°$kfp_p¨ "Br[lpk_u L°$X$u'
S>°hp¨ k¨ip°^_-‚L$pf_p¨ gMpZp°_°, cpC eih¨[ iyLg_p¨ S>°hp¨ ‚pkpq]$L$ rhh°Q_p°_°, L°$ihfpd
ipı”u_p¨ S>°hp¨ A•r[lprkL$ gMpZp°_°, d[gb L°$ L$p°C ` Z ‚]°$i_p k“hiug A¨ip°_y¨ fk‚]$ ` yfıL$fZ
L$f_pf L$gdp°_° A`_phu g°i° [° rhi° d_° i¨L$p _\u. A°hp° kde _ΔL$ gphhp° A° Ap`Zp kp•_p
lp\_u hp[ R>°. S>_[p_u ]$p°gpQg h©r—_° `¨`p˛ep L$fhp\u L°$ hpf¨hpf `gV$p g°[u af[u S>_[p_°
ld°ip¨ _d[y¨ ≈°Mu Ap`hp\u h°QpZ_y¨ b≈f ^ uL$[y¨ \pe A° rbgLy$g dp_hp S>°hy¨ _\u. k]$rc$Í$qQ_p°
A°L$ A°hp° k|ˇ d L$p¨V$p° S>_[p_p lp]Æ$dp¨ ` Z ` X$Èp° R>° L°$ S>°_u OZp¨_° Mbf _\u. Qpe [°hp S>_[pr‚e
g°ML$_u `Z _bmu `X$[u L$gd_° S>_[p TV$ ]$C_° `L$X$u `pX$° R>°. D`fp¨[ "k_p[_' cphp°_u S>°
c|rdL$p S>_[p_u A¨]$f `X$u R>° [°_p° kpQp° `[p° _ d°mhu iL$hp_° `qfZpd° S> Ap`Z_° gp°L$fyrQ
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hpf¨hpf `gV$p g°[u cpk° R>°. gp°L$fyrQ ≈° ]$p°gpQg lp°e, `¨`pmhy¨ ≈° A°_° r‚e lp°e, Ap`Zu
`pk°\u _d[y¨ ≈°Mphhp_u ≈° A°_u ]$p_[ lp°e, [p° [p° lu_ ‚L$pf_u L©$r[Ap° l≈fp° gpMp°_u k¨øepdp¨
E`X$u S>hu ≈°CA°. hı[y[: A°hy¨ ≈°CA° R>uA° Mfp¨? L°$V$gpL$ A°hp ‚ep°Np° \ep ` Z R>°, R>[p¨ [°_p°
A¨≈d ip° ApÏep° R>°? `|R>p° A° g°ML$p°-‚L$piL$p°_°.
rhŸ]π$cp°¡e g°M_-‚L$pfp°_° hf°gpAp° ‚–e° dpfp° A_ych R>° L°$ [°d_u r_õ$p [°Ap°
ıh^dÆ ` f S> ArhL¨$r`[ fpM°; [°d_u kam[p_y¨ dp` ` pgu-`hpgp¨\u L°$ dZuL$p hX°$ _ S> L$pY$hp_y¨
lp°e. [°Ap° R>° L$ı[|fu_p kp°]$pNfp°. [°d_p¨ f[ucpf kS>Æ_p° `Z ApMf° [p° A_°L$ qæ$ep-‚qæ$epAp°
‹pfp S>_[p_° S> kyhprk[ L$fhp_p¨. A° kdN∞ Ïep`pf ANp°Qf R>° dpV°$ rd’ep [p° \p°X$p° S> R>°?
S>_[p_u S> [yg_pbyqŸ_° [°Ap° R>°hV°$ `yÙ$ L$fhp_p R>°. [°d_p ‚–e° S>_[p rhdyM `Z _\u.
[y√R>L$pfcphu `Z _\u. rh¤p_° fp°S> EW$u_° kﬁdp__pfu [p° S>_[p S> R>°. kdS>i° _lv [p° `Z
ÓŸp`|hÆL$ L$l°i° L°$ "Ap Ap`Zp L$rh R>°, Ap rh‹p_ R>°, Ap ip°^L$ R>°-Ap`Zp R>° Ap.'
S>_[pcp°¡e L©$r[Ap°_y¨ n°” `L$X$_pfpAp°_° [p° S>_[p ‚–e° ]y$:M gNpX$hp_p° lΩ$
S> _\u fl°[p°. S>_[p `f_p° Arhpk, S>_[p ky¨hpmu fyrQ_u S> kpfhpf dpN° R>° A_° [°hu
kpfhpf L$f_pfp g°ML$_° S> `p°j° R>°, A°hu i¨L$p k°h_pfp kprl–eL$pfp°A° [–L$pm `pR>p hmu S>C
Aﬁe L$p°C n°”_p° Apifp° gC g°hp° OV°$ R>°. Ap ApMp ‚Ò_u Ap`_p L¨$qX$L$p-g°ML°$ M|b rhi]$[p\u
R>ZphV$ L$fu R>° A_° dpfp [fa\u A°_° Ap kd\Æ_ dp°L$gy¨ Ry>¨.''89
kprl–e A_° ` ”L$pf–h_° k¨r_L$V$ gphhp_y¨ cNuf\ L$peÆ d°OpZu L$fu iºep l[p.
"a}gR>pb', "S>ﬁdc|rd' hN°f° `”p° ‹pfp [°Ap° NyS>fp[_u gp°L$fyrQ_° OX$u iºep l[p. Aphy¨ L$f[u
hM[° ºepf°L$ rd”_° ` Z ı`Ù$ hLπ$[p b_u_° ApL$fp Ïl°Z L$l°hp_u afS> ` X$[u li°. hmu ^ ud° ^ ud°
hpQL$hNÆ ≈N©[ \ep° lp°hp\u A° `Z [¨”u k¨`p]$L$p°_u ApL$fu V$uL$p L$f[p° \ep° l[p° [°\u A°_° `Z
kdcph`|hÆL$ S>hpb Ap`hp `X[p l[p. S>°dL°$ A°L$ A_pdu hpQL$ [fa\u gMpe°gp° Ap `”
Sy>Ap° A_° d°OpZuA° A°_° Ap`°gp° S>hpb D]$plfZÍ$`° _p¢^u iL$pe.
""bu≈¨ `yı[L$p°_u S>°V$gu rhı[©[ QQpÆ L$fp° R>p° [°V$gu L$pL$p L$pg°gL$f_p¨ `yı[L$p°_u
L$p¨ _\u L$f[p?
[dpfp S>°hp... L$pL$pkpl°b_p¨ ` yı[L$p° kpd° lp\ ≈°X°$ A° S>°V$gy¨ lpıepı`]$ [°V$gy¨ S>
M°]$S>_L$ `Z R>°.... [p° dpfy¨ `|R>hy¨ R>° L°$ [d° L$pg°gL$f_° kprl–edp¨ KQy¨ ı\p_ Ap`p° R>p° R>[p¨
rhh°Q_$ L$fhy¨ L°$d cpf° `X$u ≈e R>°? lp\ iy¨ L$fhp ^p°C _pMp° R>p°? A° L$pef[p_u r_ip_u R>°,
kprl–e_p n°”dp¨ A° luS>X$p`œ¨ R>°.
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dpfp° Dÿ°i Npmp° ]°$hp_p° _\u, kprl–edp¨ [dpfy¨ ı\p_ R>° [°_u qL≠$d[ Ap°R>u
Ap¨L$hp_p° _\u; ` Z "Δh_cpf[u'_y¨ krhı[f rhh°Q_ S>g]$u L$fp° A° dpV°$ Ap L$pNm gøep° R>°.''90
Aphu S> fu[° "^udy A_° rhcp' rhi°_y¨ A°L$ L$X$L$ Ahgp°L$_ d°OpZu_p [¨”u`]$°\u
ıV$pa_p A°L$ rd”° L$eyØ –epf° A°_p\u Ak¨d[ \_pf dqX$ep rd” lp°hp R>[p¨ A°d_° ı`Ù$ S>hpb
Ap`u ]°$ R>° [p° kp\p° kp\ `p°[p_° L$p°C NpdX$p_p° ‚°du, kprl–ef¨Nu dpZk D`[¨”u [fuL°$ Ap`°
A°d `Z S>Zph° R>° :
"" "^udy rhcp'_p Ahgp°L$_ rhi°_u [dpfu V$uL$p d¢ ›ep_`|hÆL$ hp¨Qu. [d_° L$°
lfL$p°C cpC_° gMhp lΩ$ R>°. Ahgp°L$_ g°_pf cpC Adpfp ıV$pa ` f R>°. hpQ_\u kd©Ÿ, g°M__p
`Z gp¨bp dlphfphpmp, ıh[¨” ◊rÙ$_p dpZk R>°. A° ` yı[L$ d¢ ` l°gy¨ hp¨Q°gy¨, A_° d_° A° blz S>
_bmy¨, h°hgy¨ [°d S> [°_° `qfZpd° L$gprh^p__u ◊rÙ$A° `Z Mp°V$ugy¨ gpN°gy¨. `R>u dpfp° Arc‚pe
S>ZpÏep hNf S> A° cpC_° hp¨Qu S>hp L$¸y¨. `R>u A°d_p° ıh[¨” Arc‚pe ≈Œep°. Ad° kp\°
b°ku QQpÆ L$fu. b°D_p dyÿp d˛ep [° `R>u S> A°Z° gøey¨. lz¨ Ahgp°L$__p° gM_pf _lv R>[p¨, [°d
S> "a}gR>pb'_y¨ ]$f°L$ Ahgp°L$_ dpfp d¨[Ïe_p° S> ` X$Op° b_u fl° A°hy¨ b¨^_ _lv fpM[p° R>[p¨, Ap
Ahgp°L$_dp¨ k¨d[ lp°hp_u dpfu S>hpb]$pfu_p° CﬁL$pf _ L$fu iLy¨$.
g°ML$ ` p°[° ApS>° iy¨ klu fl°g R>° [° dyÿp° S> A‚ı[y[ R>°. Ap_° g°ML$_u Ap–dL$\p
NZu_° L$iy¨ S> gøey¨ _\u. `Z A°L$ hp[pÆL©$r[ [fuL°$, _hgL$\p_° A°L$ kS>Æ_p–dL$ L$gpL©$r[ [fuL°$,
[`pkhp b°k[p¨ A°_y¨ rhQpf[“h A°_u i•gu A\hp A°_u r_Í$` Z-L$mp\u h°Nmy¨ fpMu_° [`pkhp-
[p°mhp\u lz¨ rhfyŸ Ry>¨. b¨_° A¨Np° Ap°[‚p°[ S> lp°e R>°. hı[y A_° rhQpf_y¨ [“h h°hgy¨ lp°hp_° ` qfZpd°
S> L$gprh^p_ h°hgy¨ bﬁey¨ R>°. _bmp ‚ep°S>_ ` f kbm kS>Æ__u dp¨X$Zu \C iL°$ S> _lu¨. Parody
S> gpN°. A–eysº[cfu Ap–dgrn[p Ap`Zu L$gp_u L$À$f i”y R>°. g°ML$ [p° dpfp ` Z ı_°lu R>° A_°
A°d_u L$gd ‚–e° d_° dp_ R>°. [d° S>Zph°g A°d_p rhi°_u lL$uL$[\u q]$gNuf \ep° Ry>¨.
rg.ı_°.Th°fQ¨]$_p¨ h¨.
[p.L$. A°L$ rh_¨[u. Adpf° "azgR>pb' dpV°$ A°L$ D`[¨”u ≈°CA° R>°. L$pqW$ephpX$u S>
≈°CA°. [° hNf Ap ‚p¨[_y¨ S>qV$g ` ”L$pqf–h L$p°C M°X$u iL°$ _lv. kprl–ef¨Nu dpZk lp°hp° ≈°CA°.
Of°X$dp¨ ` X°$ [°hp° _lv. N∞°ƒeyA°V$ A\hp A¨X$fN∞°ƒeyA°V$, "azgR>pb'_y¨ S>° ` ”L$pqf–h R>° [°dp¨ fk gC
iL°$ [°hp°. fpZ`yf_y¨ Δh_ buΔ fu[° iyÛL$ R>° A°V$g° NpdX$p¨_p° ‚°du lp°e [p° S> flu iL°$. L$p°C lp°e [p°
k|Qhip°. ` R>u rhi°j kdS>Z_° dpV°$ $Í$bÍ$ S> dmhy¨ fl°i°.''91
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L$p°_° ºepf° hp¨Ly$ `X$u ≈e [° Ap n°”dp¨ L$C L$l°hpe _lv. bmh¨[fpe_u hp[pÆAp°
rhi° `p°[p_p kpdreL$dp¨ _p¢^ g°[p, kp\° kp\° bmh¨[fpe_y¨ A°L$ W$Ã$prQ” d|ºey¨ [p° bmh¨[fpe_°
A° rhL©$[rQ” gpN°gy¨. [°\u fd|S>dp¨ gMpe°gp° ` ” Ap k¨]$c£ dl“h_p° R>°.
""–ld° "]$iÆr_ey'_u _p¢^  g°[p¨ A_° [°_p cpfp°cpf Np_ Np[p¨ kp\° rhL©$[rQ” R>p‡ey¨
R>° [° L$C kpg_y¨ cgp? A° °`V$kpNf A\hp L$pep_u d›ef°Mp (Equator) Ál_° hmN°g-Álpfu b°e
bpSy>_u A_°L$ °`Y$u_p° hpfkp°-lz¨ A^p£dÎg bﬁep° `R>u L$kf[ R>°L$ _°h° d|L$u [°\u huaf°g `Z dp”
1920 gNu. `R>u OV$[y ¨Ney ¨R>°.lΔ lz ¨B√Ry> Ry>¨  [°\u h y^ R>° `f¨[y Mcp_u A_° R>p[u_u `L$[pZ\u Qpf
IQ Ap°Ry>¨ R>°. ≈° `pR>p dmuiy¨ –epf° dp`u ]°$MpX$ui A_° –ldpfy¨ h^[y¨ ≈e R>° [° kdpg≈° lp¢ L°$!''92
Apd R>[p¨ d°OpZu_u `”L$pf–h_u k°hp q]$hk° _° q]$hk° h^y f¨N gphu flu l[u.
A°d_p ‹pfp Ecu \e°gu ‚h©r—_u D`ep°rN[p kp•_° kd≈C l[u. "a}gR>pb'dp¨ A°dZ° NyS>fp[u
kprl–e`qfj]$ rhi° S>° k|Q_p° L$epÆ l[p¨ [° ApS>° ` Z ‚ı[y[ R>°. A°d_p k|Q_p°_° gC_° S> eih¨[
iyLgA° gM°gy¨ : "" "a}gR>pb'dp¨ NyS>.kp.`qfj]$ `r”L$p_° A¨N° Ap`° L°$V$guL$ fQ_p–dL$ k|Q_pAp°
L$f°gu. A° k|Q_pAp° gMu dp°L$gp°. Ap`_p A_ychdp¨\u DN°gu A° k|Q_pAp°_p° D`ep°N isº[
A_ykpf L$fu_° ` r”L$p_° b_i° [°V$gu kd©Ÿ L$fui S>.''93
Ap_p `qfZpd° ƒepf° A°dZ° "L$gd A_° qL$[pb' gp¨bp kde `R>u R>p°X$Èy¨ –epf°
kprls–eL$ `”L$pf–h_p° Acph frkL$hNÆ_° MV$L$ep° l[p°. c_ycpC f.Ïepk° d°OpZu_° gM°gp Ap
`”dp¨ A° A_yc|r[ hp¨Qu iL$pe R>°.
""L$gd-qL$[pb'dp¨\u [d° gu °^gu f≈\u NyS>fp[_u kprl–e ‚h©r— ≈Z° d¨]$ ` X$u
NC gpN° R>°. S>° DÛdp, kΔh[p A° `p_p¨Ap° `f ]°$Mp[u l[u [° buS>° ºep¨e hfkp°\u _ l[u A°_y¨
cp_ lh° S> \pe R>°.
kS>Æ__p° AprhÛL$pf ≈°C fpQ[u A° L$gd hp¨kp° \pbX$[u \pbX$[u S> W$`L$p° Ap`u
]$°[u. dp°V$p dp°c `Z Mp¨Np \C Nep lp°e [p° AQ|L$ A° `p_p¨ `f rQ[fpC Aph[p. A° ˘]$e_u
kfpZ° QX$phhp_u `funp dpZk [p° l¨d°ip h^phu g°.
Nd° [° L$pfZ° [d° ApS>° A° L$gd bpSy>A° d|L$u R>°. B√Ry> Ry>¨ L°$ A° \p°X$pdp¨ \p°X$p
hM[ dpV°$ lp°e. d_° [p° lh°_p¨ rhh°Q_p° kprl–e_p¨ b≈f_° rhh°Q[p¨ gpN° R>°.
"h¨]°$dp[fdπ'dp¨ "bp]$fpeZ' rhh°Q_p L$fhp_p ` Z A° [p° _hu_ R>°. ApS>° rhh°Q_
S>°hy¨ f¸y¨ S> _\u. fpd_pfpeZcpC OZp hM[\u Qy` R>°. _hgfpdcpC L°$. fphm gM° R>° `Z
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D[phm A_° L$pd_u g¨bpC ≈Z° A° b^y¨ "EX$[u _S>f' S>°hy¨ b_phu ¤° R>°. rh_p\ cÀ$ ky¨]$fdπ_°
ApNm L$fu d|¨Np \C Nep. "kS>Æ_ Ap' A°d L$l°hphpmy¨ L$p°C f¸y¨ _\u. Ap ]$ip b^p_u S>°d
ıhpcprhL$ fu[° S> d_° X¨$M° R>°.''94
S>°d Ap`Z° ANpD ≈°ey [°d AQp_L$ S> d°OpZu eyhphe° ` ”L$pf–h_u ]y$r_epdp¨
Aphu Nep l[p. A°d_p ApÏep `R>u `”L$pf–h kprl–ef¨Nu bﬁey l[y¨. A_pepk° S> Ad©[gpg
i°W$_° dp°L$gpe°gp ”Z g°Mp°_p° Ad©[gpg i°W°$ Ap °`gp° ‚–ey—f d°OpZu_p ` ”L$pf–h_p ‚°fL$bmp°_p°
k¨L°$[ L$f° R>°. `R>u A° S> Ad©[gpg_° fpΔ_pdy¨ Ap`[p d°OpZu_p° `” ≈° Ap_u kpd° d|L$uA° [p°
d°OpZu_p ` ”L$pf–h_u cf[u-Ap°V$_p° Ap`Z_° A_ych \i°. L$l°hp_p° A\Æ A° R>° L°$ ` ”L$pf–h_u
]y$r_ep_u cvk d°OpZuA° A_ychu R>°. D√Q Ap]$ip£ A_° D]π°$Ìe_° hf°gp° L$p°C`Z ` ”L$pf ` ”L$pf–h_u
]y$r_epdp¨ Aphu_° Aphu cvk _ A_ych° [p° S> _hpC. Alv r_]£$ipe°gp b°D `” Sy>Ap°:
""g°Mp° dpV°$ D`L$pf dp_y Ry>¨. cpjp_u d^yf[p, L$Î`_p_u ky¨]$f[p A_° rhQpfp°_p
kp•õ$h\u gMpZp° blz `k¨]$ ApÏep R>°. A°hy¨ gøep S> L$fp° A°hu rh_¨[u R>°...... kp•fpÙ≤$_° L$ped
klpe L$fu iL$p° A°d R>p° ?''95
1927_u kpgdp¨ fpΔ_pdy¨ ^f[p d°OpZu_p° `” Alv AX$p°AX$ d|L$uA° [p° ?
""kp[ q]$hk ky^u b_° [°V$gp° ip¨r[`|hÆL$ rhQpf L$fu_° Ap`_p lp\dp¨ fpΔ_pdy¨
d|L$u ]$°hp_p r_ZÆe `f ApÏep° Ry>¨. `p¨Q hjÆ_u ı_°l Np¨W$_y¨ R>°]$_ A–epf° blz hkdy¨ gpN° R>°, `Z
iy¨ L$fy¨ cpC ? klpey¨ [°V$gy¨ k y¸¨ R>°. ˘ ]$edp¨ gNcN rR>÷p° ` X$Èp R>°. A`dp_, S|>W$pZp¨, ApOp`pR>u
A_° A_l]$ rd’eprcdp__u k¨L$g_pdp¨ R>°Îgu S>° L$X$u Dd°fpZu R>° [° lh° R>°Îgu S> b_° A°hu
S>Í$f l[u. lh° [p° A° S|>W$pZp¨ A_° ApOp`pR>u\u cf°gu A`dp_‚°du h©r— `f _p\pgpgcpC
kfMp rhfg bp¨^h_y¨ brg]$p_ `Z _ g°hpe A° "kp•fpÙ≤$'_u kgpd[u Mp[f S>Í$f_y¨ R>°. lz¨ A_°
dpfp ` |hÆNpduAp° QX$u Nep [°_p° Ap°f[p° _\u L°$dL°$ A° b^p Ar_hpeÆ ﬁlp°[p, ` Z bu≈° _p\pgpg
_\u dmhp_p° A° _ c|g[p.... dpfu Nf]$_ L$`php_p° L$p°C N¨cuf Ahkf Ecp° \pe-L$fhpdp¨
Aph°-[° `|h£ S> R>p°X$u ≈J [°dp¨ kp•fpÙ≤$_y¨ `Z Ó°e R>°. Ap`_u d•”u-Ap`_u R>”R>pep-[p° k]$p
gugu S> fl°i° A°hu ÓŸp R>°.''96
`”L$pf–h_u ]y$r_epdp¨ Aphu_° Aphp° r_h£]$ A_ych_pf d°OpZu_° rd” Ad©[gpg
W$Ω$f A°L$ ` ”dp¨ klp_yc|r[\u kd≈h° R>° :
"" "kp•fpÙ≤$' kp^pfZ h[Ædp_`” _\u, k¨ı\p R>° L$pqW$ephpX$uAp°_u d|X$u R>°. A°L$
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_hp S>dp_p_y¨ k¨y]$f lr\epf R>°. [°_u fQ_pdp¨ Ad©[gpg_p°, [dpfp° [\p bu≈Ap°_p° rlıkp° R>° [°
Arcdp_\u dpfp S>°hp L°$V$gpA°L$p°-A_°L$p°-≈°C fpQ° R>°. [dpfp S>°hpA° [° k¨b¨^ [p°X$u_° Sy>]$p
`X$hy¨ A° [p° _ S> b_u iL°$, Ak¸ \pe. ]y$Ìd_p° fpQ°. [°_u D`ep°rN[pdp¨ Mpdu Aph°.''97
[°d R>[p¨ d°OpZu_° `”L$pf–h_u ]y$r_ep_p \e°gp L$Vy$ A_ychp° L°$V$gp [uh∞ li° [°
frhi¨L$f fphm ` f_p Ap A°L$ ` ”dp¨\u kdΔ iL$pe : ""h[Ædp_`”p° A° Ap eyN_y¨ A°L$ S>bfy ` p`
R>°, A°L$ A°hu QΩ$u R>° L°$ ƒep¨ A°L°$e ]$pZp° bpL$u fl°[p° _\u. Ak–e A_° A^Æk–e A°_p° Ap^pf
R>°. "S>ﬁdc|rd'_u bpb[dp¨ Aphp A_\Æ\u ENfhp L°$V$guL$ W$uL$W$uL$ L$pmΔ fMpe R>° `f¨[y A°_p
`p_p¨ D`f `Z A_°L$ _p_u dp°V$u Ïesº[Ap°_p `|hÆN∞lp°, ]y$fpN∞lp°_° A–eysº[-]$p°jp° Qu[fpep L$f°
A°dp¨ _hpC _\u. dpfp° A° hp[ ` f L$ip° L$pb| _\u. lz¨ [p° dpfp° kprl–eM|Zp° kpQh[p° b°W$p° Ry>¨'' 98
Ap fu[° d°OpZu `”L$pf–h_u ]y$r_ep\u r_fpi \C, A°L$ghpep `X$u S>C, rhjp]$
L$f[p OZp¨ b^p¨ `”p°dp¨ A_ychpe R>°. A°d R>[p¨ Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ [°Ap° `”L$pf–h_u
]y$r_epdp¨\u ApΔh_ blpf ` Z _uL$mu iºep _lp°[p. A°d_u Ap AL$mpdZ  D√Q Ap]$iÆ ^ fph[u
A°L Ïesº[ lp°hp_° L$pfZ° l[u. Sy>W$pZpAp° ` ”L$pf–h_u ]y$r_ep_p° cfX$p° gC f¸p l[p. ` ”L$pf–h_p
Ap]$ip£ _uQp S>C f¸p l[p. Aphu rı\r[ d°OpZu S>°hp dpV°$ Ak¸ b_° A°dp¨ _hpC iu ?
bp`pgpg ]$p°iu_°  gM°g _uQ°_p `”dp¨ N¨]$p ‚Qpf kpd°_p° fp°j Ïeº[ \ep° R>°.
""dpfy¨ Δh_›e°e [°d S> dp_rkL$ kp¨kpqfL$ `qfsı\r[ d_° buS>° dpN£ bp°gphu
fl°g R>°. lfuapC_p Apæ$dZdp¨ V$L$u fl°hp dpV°$ rhi°j ‚e–_p°_u, h^y kplkbm_u S>Í$f R>°. R>
A_° kp[ afdp blz Ap°R>p ` X°$ R>°. kp·prlL$p°_° dpV°$ L$pm h^y h^y L$W$Z Aph[p° ≈e R>°. N¨]$p° kpdp°
‚Qpf Qpgy R>°. blpf_u ]y$r_ep kp\°_p° k¨`LÆ$ h^y Ïep`L$ b_u fl° [° dpV°$ O|dpO|d L$f_pf X$p¨Mfp
dpZk_u, _p\pcpC S>°hp_u L$pedu S>Í$f R>°.''99
S>°_u kp\° `”L$pf–h_u ]y$r_ep iÍ$ L$fu l[u [° b^p S>, Aphp kp\u rd”p° `pk°
kd]y$rMep lp°hp_p _p[° Ap cvk [°dZ° Ahpf_hpf Ïeº[ L$fu R>°. S>°dL°$ _p\pgpg ipl `f_p°
Ap `” A° S> AL$mpdZ Ïeº[ L$f° R>° L°$ A°L$ `”_° `qfÓd`|hÆL$ D√Q Apk_° b°kpX$Èy¨ lp°e –epf
`R>u A°dp¨ ≈° ^p°fZp° L$\m° [p° ‚Òp° \pe. d°gu ‚Qpfrh¤p kpd° ES>mu ‚QpftQ[p_y¨ eyŸ
`”L$pf–h_u ]y$r_epdp¨ iÍ$ \C Q|L$°gy¨ d°OpZu A_ych° R>°. _p\pgpg d. ipl_° gM° R>°:
""lz¨ R> drl_pdp¨ [¨”u`]$_u S>hpb]$pfudp¨\u R|>V$p° \C iLy¨$ A°hy¨ Ap`Z° rhQpfu
g°hp_y¨ R>°. d_° OZu ◊rÙ$A° OZp° bp°≈° gpN° R>°. Ap¨Mp°, lp\_u gMhp_u isº[, dNS>isº[ hN°f°
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^uf° ^uf° S> _lv `Z S>g]$u S>g]$u L$\mu f¸p R>°... "a}gR>pb'_y¨ `”L$pf–h q]$_‚r[q]$_ h^y
kbm A_° kp\° kp\° h^y cpfu S>hpb]$pfuhpmy¨ b_[y¨ ≈e R>°. L$pqW$ephpX$_p _hp Δh_° A°_° h^y
elaborate ` Z b_pÏey¨ R>°. lz¨ A°_p q]$_‚r[q]$_ cprh ` f–h° dpfu isº[_° L¨$`pfu A_ych[u ≈°D≠
Ry>¨. _p_pdp¨ _p_u bpb[p° ` Z dp°V$p bp°≈ dp\p ` f d|L$_pfu b_° R>° A_° L$d_kubu dp°V$pdp¨ dp°V$u
[p° Ap R>° L°$ S>°d_p _pd kp¨cfhpdp¨ `Z [y√R>[p ≈°J Ry>¨ [°d_u kpd° lqfapC dp°fQp dp¨X$hp_u
ip°Q_ue S>Í$f[ ApS>_p ≈l°f dp_k_° ‚[p`° rif `f `X$° R>°. A°L$ `Z N∞plL$ MX°$ R>° –epf° A°_u
`pk° ]$p°X$Èp S>C A°_° `pR>p° d°mhhp_y¨ d_ \pe R>°. d°gu ‚Qpfrh¤p kpd° Ap`Z° ES>mu
‚QpfrQ¨[p `Z fpMhu S> ≈°i°. A° L$f_pf Ap¨lu L$p°C _\u.'' 100
`p°[° MX$u L$f°gu k¨ı\pdp¨ ‚Òp° Ecp \C f¸p R>° [°_u A°L$ kam kyL$p_u [fuL°$
d°OpZu_° N¨^  Aphu Q|L$u l[u. [°\u [°Ap° ` ”L$pf–h_u Ap ]y$r_ep\u L¨$V$pm°gp  R>[p¨ ` gpe_hp]$u_u
dpaL$ cpNu S>hp B√R>[p ﬁlp°[p. A°d_u tQ[p A°V$gu S> l[u L°$ Ecp \e°gp ‚Òp°_° N¨cuf[p\u
kdS>hp A_° ≈° Ap n°” R>p°X$hy¨ `X°$ [p° A°_° ky◊Y$ `pep D`f d|L$u_° R>p°X$hy¨ [°hy¨ dp_[p l[p.
_p\pgpg ipl A_° ]y$gÆcΔ `fuM `f_p Ap b° `”p° A°d_u A° ‚L$pf_u tQ[p_° Ïeº[ L$f° R>°.
"".... Ap`Z° –ep¨ A¨^p^|¨^u \hp k¨ch R>°, ApS>° ‚–e°L$ Mp[p_u gNpd Sy>]$p
Sy>]$p lp\dp¨ R>°. Ap`° hM[kf Ap b^y¨ rhQpfhy¨ `X$i°. ‚|afuX$f... bfpbf L$pd L$f[p° S>Zp[p°
_\u..._° k¨`|ZÆ k|Q_p R>[p¨ A°Z° S|>_pNY$dp¨ cfpC `X$Èp S>°hy¨ L$eyØ. Ap b^p_° kh°mp A¨Ly$idp¨
Îep° _° [°_u L$peÆq]$ip Qp°Ω$k L$fp°, _rl[f kp° kyepZuA° h°[f h¨W$i°.''101
..... Ap k¨ı\p R>p°Xy¨$ [° `|h£ ky◊Y$ `pep `f dyL$p[u ≈°hp dp¨Ny Ry>¨.... S>°d S>°d
"a}gR>pb' h^y ıh[¨” _° rhh°L$u rhQpfkfZu ^pfZ L$f[y¨ \i° [°d [°d [°_p rhfp°^L$p° h^i°... ]$f
”Z ”Z drl°_° Ap`Zpdp¨ AdyL$ cpCAp°A° [p° dmu_° \e°gp L$pd_u kdunp [°d S> _hp L$peÆ_u
Í$`f°Mp ]$p°fhu S> ≈°CA°. Ap`Z° L$p¨ [p° ` |fp Serious _\u A\hp [p° ` R>u ApMy¨ S>N[ drift \C
f¸y¨ R>°. dpV°$ drift _ur[ `f Ahg¨b_ gC_° b°W$p R>uA°. [d° Ïep`pfuAp° R>p°. lz¨ [p° A°L$ `¨[yΔ
S>°hp° dpZk Ry>¨, A°V$g° gp¡ep L$f° R>° L°$ S>° iÂ]$p° [dp° d_° L$lu iL$p° [° EgV$p_p lz¨ [d_° L$lz¨ Ry>¨;
A\hp L$]$pQ kp• `p°[`p°[p_u S>¨≈mp° gC_° `X$Èp R>p° A°V$g° Ap `¨QpD L$pd dpV°$ apS>g isº[
ºep¨\u L$pY$p° ? lz¨ A–epf_p drl_pAp°_° "a}gR>pb' dpV°$ Critical and decisive (L$`fp A_°
r_ZpÆeL$) dp_y¨ Ry>¨. ApZ° A°_p° Mfp° gpc DW$phu Fence (hpX$) Ap°m¨Nu S>hu ≈°CA° ` Z Ap`Z°
easygoing b°qaL$f f¸p R>uA°.''102
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ApV$gy¨ R>[p¨ d°OpZu_p ` ”L$pf–h_u dl—p iu l[u [° rh_p\ cÀ$_p Ap ` ”\u
≈°C iL$pe R>°.
""..."S>ﬁdcyrd'dp¨ "L$gd A_° qL$[pb' _p° rhcpN iÍ$ L$fu_°, A° rhcpNdp¨ dpfp
S>°hp M|Z° `X°$gp dpZk_p f¨L$ kprl–e‚epkp°_° rhh°Q_ Apq]$ ‹pfp dl“h Ap‡ep L$fp° R>p° [°
b]$g OZp q]$hk\u Apcpf ]$ipÆhhp_y¨ d_ \ep L$f[y¨ l[y¨, `Z L°$d ºep iÂ]$p°dp¨ ]$ipÆhhp° [° _
k|T[p¨ d|¨Np° b_u_° b°ku fl°[p° l[p°. ApS>° ` Z A° d|¨ThZ V$mu _\u. V|¨$Lpdp¨ A–epf° A°V$gy¨ S> L$lu
iLy¨$ Ry>¨ L°$ [dpfp Ap iyŸ k]π$cph_u gpNV$ h©rÙ$A° d_° k]$p_p° F>Zu b_pÏep° R>°, A_° Ad rhh°QL$
_pd^pfuAp°_° A°L$ qL≠$d[u `pW$ `Z iuMÏep° R>°, L°$ `yı[L$ `qfQe L°$ kprl–ed|ghZu ‚k¨N° iyŸ
k]π$cph g°ML$ `f S>° Akf L$fu iL°$ R>° [° bu≈ L$p°C `Z rhh°Q_NyZp° cp¡e° S> L$fu iL°$ R>°.
ApS> ky^u NyS>fp[_p g°ML$p°_p° L$p°C cph `|R>[y¨ _lp°[y¨. A_°L$ NyS>fp[u ]•$r_L$
kp·pqlL$p° Aph[p¨ R>[p¨ A°d_p L$pd_u L$p°C L$]$f L$f[y¨ _lp°[y¨. [°d A°d_p L$peÆ_u S>_[p_° L$p°C
r`R>p_ L$fph[y¨ _lp°[y¨. "S>ﬁdc|rd'dp¨ "L$gd A_° qL$[pb'_p° rhcpN iÍ$ L$fu_° [d° A° sı\r[ ]|$f
L$fu R>°.....''103
`”L$pf–h_p ` ”p° rhi° L°$V$gp¨L$ NyS>fp[u rhh°QL$p°A° QQpÆ L$fu R>°. S>°dL°$ dL$f¨]$ ]$h°
gM° R>° :  ""..."kp•fpÙ≤$' A_° "a}gR>pb' _° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu gMpe°gp `”p° ArcdﬁeyA° A°L$g° lp\°
M°X°$gp Qæ$c°]$_u ep]$ A`ph° [°hp R>°. k¨ı\pL$ue n°”° d°OpZu_° L°$V$gy¨ ip°jphy¨ `X$Èy¨ l[y¨ [°_u L$\p
Ap ` ”p°dp¨ ` l°gu S> hpf ‚NV$ \pe R>°. ≈l°fn°”° gp°L$≈N©r[ A_° gp°L$k¨ıL$pf_° hf°gp ` ”_y¨ ıhÍ$`
L°$hy¨ lp°e _° [°_p [¨”u_u S>hpb]$pfu L°$V$gu dp°V$u lp°e A° d°OpZu_u k≈N ` l°fNufu ]$ipÆh° R>°. gpN°
R>° L°$ r`[p_u rk`pluNufu [°d_° bu≈ n°”dp¨ b≈hhu `X$u.
....."a}gR>pb'dp¨ [° KQu L$[ÆÏebyqŸ_° gu °^ [_, d_ A_° ^ _\u OkpC, R>p°gpC,
D[fX$pC _° gp¨bp° kde V$L$u f¸p [°_u rkgrkgpb¨^ dprl[u Ap k¨N∞l_p `”p° `|fu `pX$° R>°.'104
"rg.lz¨ Aph¨y Ry>' dp_p Ap ‚L$pf° `”L$pf–h k¨b¨r^[ `”p°dp¨\u `kpf \[p¨ hpQL$
[fuL°$ Ap`Z_° A° A_yc|r[ \ep hNf fl°[u _\u L°$ L$p°C`Z n°”dp¨ D√Q Ap]$ip£ kp\° Qpghpdp¨
L°$V$L°$V$gu dyÌL°$guAp° ` X$° R>° ! d°OpZu ` |h£ S>°d gp°L$kprl–e k¨ip°^ _-k¨` p]$_ _lp°[y¨ A°d _lv, ` Z
A°_u `p[mu ^pfp rhfpV$ıhÍ$` ^pfZ L$f° R>° [°d 19du k]$u_p D—fp^Ædp¨ iÍ$ \e°g NyS>fp[u
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`”L$pf–h_p n°”dp¨ kprls–eL$ `”L$pf–h_u ^pfp Tp¨Mu`p¨Mu S> l[u. Mpk L$fu_° h[Ædp_`”p°dp¨
D√Q kprl–e_° gC S>hp_y¨ L$`fy¨ L$peÆ d°OpZuA° L$eyØ l[y¨. gp°L$r‚e A_° riÙ$_p° Aphp° kdﬁhe
L$fu_° A°dZ° ‚≈_u ù$rQ OX$[f_y¨ L$peÆ L$eyØ l[y¨ ` f¨[y A° L$pd_° ` R>hpX°$ A°dZ° h°W°$gu A`pf ` uX$p_u
A°L$ _p_L$X$u TgL$ Ap `”p°dp¨ ≈°hp dm° R>°.
`”L$pf–h_u dpaL$ A°L$ ›e°e (Mission) g°M° gp°L$kprl–e_y¨ n°” ` Z d°OpZuA°
ıh°√R>pA° ıhuL$pf°gy¨. Ap n°” ıhuL$pfhp_p° fp°dp¨Q, A° dpV°$ D`pX$hp_p \e°gp ≈°Mdp° hN°f°_p°
fk‚]$ Br[lpk S>°d A°dZ° "kp°fW$_° [uf° [uf°' A_° "`fL$$Ádp'dp¨ Apg°øep° R>° [°hp° Br[lpk A°d_p
`”p°dp¨ `Z kQhpe°gp° R>°. gp°L$kprl–e_p k¨ip°^L$_p° fTm`pV$ Ap `”p°dp¨ L°$hp° Tugpep° R>° [°
rhN[° ≈°CA°.
5.3 gp°L$kprl–e k¨]$cÆ_p `”p°:° ¨ Æ °° ¨ Æ °° ¨ Æ °° ¨ Æ °
d°OpZu_p AÎ` ApeyÛe_p° dp°V$p°cpN gp°L$kprl–e_p k¨ip°^_-k¨`p]$_ rhh°Q_
dpV°$ amhpep° l[p°. gp°L$kprl–e_p° AÊepk L$fhp_u A°d_u ‚bm ^ M_p l[u. L$p°C A°L$ eyr_hrkÆV$u
_ L$fu iL°$ [°hy¨ gp°L$kprl–e_y¨ L$pd A°L$g°lp\° L$eyØ. A°_p° A\Æ A° _\u L°$ A°d_u `|h£ gp°L$kprl–e_y¨
L$pd _lp°[y¨ \ey¨ `f¨[y A°dZ° NyS>fp[_° gp°L$kprl–e_u dp°rl_u gNpX$u. X$pμ.cf[ dl°[p gM° R>° L°$:
""d°OpZu `|h£ A_° d°OpZu ‚Úp[ gp°L$kprl–e_y k¨ip°^_, k¨`p]$_ _\u \ey¨ A°d _\u, R>[p¨
d°OpZuA° Apd S>_[p\u dp¨X$u `¨qX$[p°_° gp°L$kprl–e_u S>° dp°rl_u gNpX$u l[u A°hy¨ bu≈ L$p°C
qL$ıkpdp¨ L°$d b_[y¨ _\u ? Ap ‚Ò rhQpfhp S>°hp° R>°. S>° L$p°C Ïesº[ `fp`|hÆ\u QpÎep Aph[p
rhQpf (thought)_° kyN∞r\[ (concrete), kyrhı[©[ (elaborated), kyı\pr`[ (consoli-
dated) L$fu Ap`° –epf° i¨L$p `X°$ L°$ A° Ïesº[ A° rhQpf_p ceı\p_p°_° _S>fA¨]$pS> L$f° S>.
d°OpZu_p gp°L-kprl–erhQpfdp¨ Ap i¨L$p kpQu _ `X$u.''105
[p° A°d_p gp°L$kprl–e_p L$pd_° A¨S>rg Ap`[p X$pμ.S>e¨[ L$p°W$pfuA° d°OpZu_p
S>ﬁdi[pÂ]$u hj£ L$f°g ky]$uOÆ g°Mdp¨ d_ d|L$u_° ‚k¨ip L$fu R>°. h^y _ ≈°[p ≈° iujÆL$ `Z ≈°CA°
[p°- "lSy>e° A_ﬁe', Ap iujÆL$ S> A°d_y¨ gp°L$kprl–e_y¨ L$pd kudpı[¨cÍ$` R>° [° ]$ipÆh° R>°.
d°OpZu_u gp°L$kprl–e‚ur[_p A_°L$ [p¨[ZpAp° A°d_p Ap rhfg `”k¨`p]$_dp¨ W°$fW°$f ≈°hp dm°
R>°. [°_p rhi° rhN[° ≈°CA°.
d°OpZu_p rh`yg `”k¨Qedp¨ _S>f _pM[p A°d_p gp°L$kprl–e rhjeL$ `”p°dp¨
b° ”Z bpb[p° ›ep_`p” R>°. kpdN∞u d°mhhp dpV°$_u A°d_u D–L$V$[p, kpdN∞u d°mÏep `R>u_u
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A°_u NyZh—p A_° dl—p_y¨ d|Îep¨L$_ ` Z L$eyØ R>°. [°\u A°d L$lu iL$pe L°$ d°OpZu ` pk°\u gp°L$kprl–e_y¨
k¨ip°^ _, k¨`p]$_ A_° rhh°Q_ S>° ‚p· \ey¨ R>° [°_p Ap¨[qfL$ ` rfbmp° A_° gp°L$cp°¡e i•gudp¨ gMpe°g
gp°L$kprl–e_y¨ rhh°Q_, k¨ip°^ _ A_° k¨` p]$_ `pR>m L°$V$gp° A\pN `qfÓd f°X$pep° R>° A°_u ‚[ur[
Ap `”p°dp¨\u \pe R>°. gp°L$kprl–e dpV°$_u A°d_u O°gR>p_p° `Z `”hpQL$p°_° A_ych \pe. Aphp
Arcr_h°i rh_p gp°L$kprl–e_u dl—p_° ı\p`u iL$p[ Mfu? A° kde° ` ¨qX$[eyN_p° NpY$p° ` X$R>pep°
l[p° A_° S>° ` q¨X$[p°_° gp°L$kprl–e_p° ‚bm R>p°R> l[p° A°_u hQpm° gp°L$kprl–e_p _pd° ^ |Zu ^ Mphhu
A° L°$hy¨ L$` fy¨ li° [° kdΔ iL$pe R>° `Z d°OpZu_° gp°L$kprl–e_u A°hu gN_u gpNu R>° L°$ A°d_°
gp°L$kprl–e_y¨ L$pd L$f[p ifd L°$ R>p°R> _lv `f¨[y fp°dp¨Q \pe R>°. R>gL$[p° fp°dp¨Q Ap `”p°dp¨ ≈°C
iL$pe R>°. NpdX°$ NpdX°$ afu, ` prmepAp° a¨ap°ku, ≈ZL$pfp°_° dmu A°dZ° dprl[u A°L$W$u L$fu R>°. Op°X°$
QX$u_° ≈e, bpS>fp_p fp°V$gp _° fvNZp_y¨ ipL$ _° R>pi\u k¨[p°j dp_u fMX$Èp L$f°.106 Aphu S> fu[°
d∑f gp°L$p°dp¨ ` lp¢Q°gp R>°. hukdu k]$u_p ‚pf¨c_p° kde, k¨L$p°Qiug AcZ˜uAp°, R>[p¨ d°OpZu_u
O°gR>p A_° D–L$V$[p\u Arcc|[ \C_° A° N∞pduZ ˜ uAp°A° gp°L$kprl–e_u fkÎlpZ d°OpZu kpd°
R>[u L$fu l[u. L°$V$guL$hpf [p° d°OpZu Nu[p° kp¨cmu MS|>f_u ÎlpZu L$f° !107
A°d_p Cfp]$pAp° Aphp _°L$ lp°hp R>[p¨ ºepf°L$ L$p°C S|>\ A°d_p Cfp]$pAp° rhi°
i¨L$p k°h[y¨ lp°e [p° A° rhi° r_:k¨L$p°Q`Z° ı`Ù$[pAp° L$fu R>°. gp°L$kprl–e L°$ QpfZu kprl–edp¨
d°OpZu_u ]$Mg iÍ$ \C –epf° A° ‚]°$i_p° C≈fp° [p° NY$hu QpfZp° `pk° l[p°. [°\u A° C≈f]$pfp°
aaX°$ A° ıhpcprhL$ R>°. d°OpZuA° `|fu rh_d∞[p\u A° ı`Ù$ L$eyØ R>° L°$ `p°[° L$iy¨L$ MpV$hp dpV°$ _lv
`f¨[y iyŸ k¨ip°^__u Apf[\u Ap L$pd L$eyØ R>°. ]$pΔfph NY$hu_° S>Zph° R>°:
""kyo QpfZ cpCAp°_° lp\ ≈°X$u_° hu_hy¨ Ry>¨ L°$ dpfp¨ k¨L$Î`p° L°$ d¨[Ïep° rhi° gNpf
`Z i¨L$p k°hip° _lv. lz¨ kp•fpÙ≤$-fpS>ı\p_ h√Q° c°]$ cpm[p° _\u. lz¨ [p° dpfp g°M_p° [°d S>
L$h_p°-‚hQ_p° ‹pfp NyS>fp[-L$pqW$ephpX$_° Ap S> hp[ hpf¨hpf L$fu f¸p° Ry>¨ L°$ fpS>ı\p_ S>
Adpfy¨ r`ef R>°, Adpfu k¨ıL©$r[_y¨ dlpTfZ R>°, Adpfu NyS>fp[u cpjp_y¨ D]π$hl_ R>°. cpjp A_°
cph b¨_°_p¨ Adpfp¨ _|[_ bmp°_° ` yÙ$ L$fhp¨ li°, L©$r”d[p\u dyº[ A_° ‚cph\u A¨qL$[ L$fhp li°
[p° Adpf° fpS>ı\p__° A_° A°_u QpfZhpZu_° D`pkhp¨ ` X$i°, d[gb L$° fpS>ı\p_ kp\° S>dp_p_p¨
S|>W$p¨ fpS>‚L$fZu [“hp°A° ` pX$u ]$u °^gy ¨A¨[f Adpf° V$pmhy ¨S> ` X$i°. dpfu A° ◊rÙ$ R>° A_° ÓŸp R>°.''108
gp°L$kprl–e_u Ap kpdN∞u d°mhu_° A°dZ° Mf°Mf [p° Revival dpV°$ fkdpNÆ gu^p°
l[p°. rirn[‚≈_° gp°L$dp¨ fk g°[u L$fhp_u l[u. rirn[ A_° gp°L$ h√Q° `X°$gu MpC_° |`fhp dpV°$
gp°L$kprl–e_u kd©qŸ rirn[p°_° NpC-hNpX$u_° b[phhu S>Í$fu l[u. b y^e A°L$g`¨X°$ L$fhp_y¨ lp°hp\u
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ºepL$ ip˜ue[p [|V$u `Z li°, `Z R>[p¨ Ap kpdN∞u ‹pfp A°dZ° S>° Δh_[“h A°L$Wy¨$ L$fu Ap‡ey¨
A°_p L$pfZ° [°Ap° Br[lpkdp¨ rQf¨Δh fl°hp_p. L$]$pQ A°d_p kde° A°d_u gp°L$kprl–e ‚–e°_u
gN_u_u W°$L$X$u DX$php[u li°. Óu Ddpi¨L$f ≈°iu `pk° `p°[p_u Ap h°]$_p W$pgh[p [°Ap° gM° R>°:
""[d° L$lp° R>p°, `Z lz¨ [p° dpfp L¨$W$dp¨ `p¨Qkp° Nu[p° `L$X$u_° b°W$p° Ry>¨. A° QpÎep¨
S>[p¨_° d¢ lSy> e ApNdp¨\u DNpfu `L$X$u fpM°g R>°, `Z lz¨ L$f¨ iy¨? L$p°_u `pk° ≈J? dpf° A°L$ dp°Vy¨
Volume Nu[p°_y¨ b_phhy¨ R>°, "fqY$epmu fp[' _p ”Z cpNp°_u A¨]$f _ Aphu iL°$gp¨ `yÛL$m R>°.
cS>_p°_y¨ L$fphu f¸p° Ry>¨. `Z A° b^y lz¨ L$p°_p klL$pf\u L$fy¨ ? dpf° `Z buΔ L$p°C ‚r[õ$p ≈°C[u
_\u, gp°L$kprl–e_u A°L$ S> L$gNu bk R>°, _° A°_° Vindicate L$fhp dpV°$ dpfu `pk° Oœ¨ R>°.
....Revival dpV°$ d¢ fkdpNÆ gu^p° [p° rh‹p_p° L$l°i° L°$ Apdp¨ ip˜ue[p _\u. Af° cpC, ip˜ue[p
[p° eyr_._u qX$N∞u gC Aph_pf k¢L$X$p° b[ph° R>°, dpfp° R>p°L$fp° e L$pg° b[phi°, `Z `p¨Qkp° Nu[p°
_° `p¨Qkp° ]y$lp, ApV$gp¨ cS>_p° _° ApV$gp¨ QpfZu L$pÏep° _° A°_pdp¨ fk d|L$[u buΔ \p°L$b¨^
‚kp]$uAp°_p° bp°S> M¢Q_pf_° Aip˜ue L$lu_° L$pY$u _pøe° ip° gpc R>°? _° A°d lz¨ NmpC_°
Br[lpkdp¨\u L$p¨L$fp-L$ı[f S>°hp° _uL$mu ≈J [p° e° ip° Aakp°k R>°? ` Z lz¨ dpfu ` pk° Δh_[“h
R>° [°_° ºep¨ gC ≈J [° L$p°C L$l°ip° ?''109
hmu gp°L$kprl–e_u Ap kpdN∞u L°$hm Coldprinted Qpgu iL°$ _lv [°_u [°d_°
Mbf R>°. [°\u cS>_ S>°hu kpdN∞u dmu L°$ [f[ S> A°d_° A°hu tQ[p \pe R>° L°$ kpQp L¨$W$ ‹pfp
k|fp°dp¨, N∞pdp°ap°_dp¨ Tugu g°hp ≈°CA°. A°d_u Ap b^u kpdN∞u tQ[p A°d_u gp°L$kprl–e dpV°$_u
D–L$V$[p_p° S> A°L$ cpN NZpe. Δ[ycpC dl°[p `f_p° Ap `” A°_p° `yfphp° R>°:
""dpfp d_dp¨ dp°V$u AbmMp flu NC R>°. dpfu ` pk°_p¨ cS>_p°dp¨\u b_u iL°$ [°V$gp¨
[d_° k¨cmphu ]°$hp ≈°C[p¨ l[p¨. d¢ A°_p k|fp° dl°_[ L$fu_° `L$X$Èp R>°. L°$V$gpe drl_pAp° ky^ u A°
k|fp° g`kZu c|rdL$p `f f¸p [° `R>u bfpbf `L$X$pep. dpf° A° [d S>°hp kpQp L$¨W$dp¨ d|L$u ]°$hp
D[phm L$fhu ≈°CA° L$pfZ L$° A° `f¨` fpN[ hpfk° ]°$hp g°hp L$f[p¨ h y^ kpfu buΔ L$p°C rlL$d[ Ap
k|fp°_u fnp dpV°$ ly¨ ≈°[p° _\u. N∞pdp°ap°_hpmp Ap`Zp¨ Nmp_u ` pk°\u ` |fu dphS>[\u Ap k|fp° _lv
Tugu iL°$. A° gp°L$p°_° [p° fp°V$gp_u D[phm R>°. [dpfp S>°hp A°L$p]$ kd^dw_° lz¨ Ap k|fp° kp¢` u iLy¨$ [p°
`Z bk R>°, Ap`Z° ]y$r_ep_u L$¨C _\u `X$u. A°L$p]$ S>ødu ˘]$e_p° k¨N `Z blz R>°.''110
hmu, A°d_° Mbf R>° L°$ gp°L$kprl–e_y¨ L$pd Team work rh_p _ \pe. [°\u
`p°[p_p L$pd dpV°$ V°$L$p° Ap`_pf hX$ugp°_p A° L$pedu Ap°tiNZ f¸p R>° A_° `p°[p_p L$pd kp\°
_hu `°Y$u_° ≈°X$hp [–`f `Z f¸p R>°. hmu Apd L$fu_° A°dZ° [° eyNdp¨ Ecy¨ \e°gy¨ fpÙ≤$prcdp_
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Ap_p ‹pfp Ecy¨ L$fhp_u B√R>p R>°. [°\u L$lu iL$pe L°$ iÍ$ iÍ$dp¨ kpdpﬁe ]$uk[y¨ A°d_y¨ Ap L$pd
L°$hp dlpDÿ°i kp\° ≈°Xpe°gy¨ l[y¨ [° ` Z kdΔ  iL$pe R>°.
gp°L$kprl–edp¨ fk g°[u `°Y$u _pku`pk \pe [p° [°_° tld[ Ap`° R>°. r”cyh_
Ïepk, dp°l_gpg fphm A_° S>rde[ `¨X$Èp `f_p `”p° Ap k¨]$c£ ≈°C iL$pe:
""... "fk^pf' rhi° gøey¨ [°\u d_° dpfp ‚epk_u AÎ`p¨i° ` Z L©$[p\Æ[p kd≈e
R>°. Ap`Z° [p° cpC, blz _p_p dpZkp° f¸p, ` Z A° _p_`_p øepgdp¨ _° øepgdp¨ L¨$CL$ iyc L$peÆ
\C S>[y¨ lp°e [p° L$p°CL$ q]$hk r_fprcdp_u kyM\u dfuiy¨ A°hu Apip fpMu L$pd L$fu f¸p R>uA°.
bpL$u [p° A° L$pd_° A¨N° S> r_fy`pe° dp•_ [p°X$hy¨ `X°$R>°, _° [°V$gp ‚dpZdp¨ A¨[:L$fZ A°L$ ≈[_y¨
◊y:M A_ych° R>° ... A°d \pe R>° L°$ Ap`Zp Δh__u Ap hk¨[ b°W$u R>° [° ]$frdep_ Ap`Zp S>°hp
dpZkp° kp°fW$u Δh__p Ahi°jp° A°L$W$p L$fu Îe°, `f¨[y bu≈ L$pdp° L$fhp S> f¸p¨, A_° lSy> Ap
kplk_° dpV°$ Ad©[gpgcpC S>°hp Dd¨Nu b¨^y_° `Z A°hp° _p]$ L°$ _ip° _\u gp¡ep° L°$ [d S>°hp
b¨^y_° dpfu `X$M° aL$[ A°L$ hfk_° dpV$° `Z d|L$u ¤•. A°d \pe L°$ ≈° AQp_L$ dfuA° [p° Ap`œ¨
]$a[f `Z Ap`Zu R>p[u D`f d|L$u_° bpmu S> _pMhy¨ `X°$, L°$d L°$ A°_p° ≈Z_pf L$p°C `X$Mpdp¨
[•epf _\u \ep°.''111
*   *   *
""[dpfp° `yfp[–h-fk r_lpmu Ap_¨]$ `pdy¨ Ry>¨. [d_° \e°gp AdyL$ Ïesº[Ap°_p
L$X$hp A_ychp°\u S>fpL°$ _hpC L°$ ]y$:M `pd[p _lv. A°\u [p° l≈fNZp L$X$hp O|¨V$X$p OZp_° Ap
n°”dp¨ ` uhp ` X$ep R>° ` Z [d° [p°  Qp°`X$p¨-\p°\p¨_° S>hp CC A–epf° gp°L$Δc° S>° Δh[u dprl[u-
f¨Ncf`|f ◊rÙ$hpmu-`X$u R>° [°_° S> V$`L$phhp dp¨X$p°. bk, "Br[lpk, gp°L$p°sº[_° L$Î`_p' A°_p°
k¨Nd S> kp^p°.''112
*   *   *
""Ap`_p° ı_°lcep£ A_° M|b fk D–`ﬁ_ L$f[p° L$pNm d˛ep°. Ap rhjedp¨
k¨ip°^ _fk g°_pfp L$p°CL$ S> kdp_^dw c°V°$ R>°, bpL$u [p° ApfpdMyfrkep "ıL$p°gf' _p° S>dp_p° R>°.''113
L$pe]°$kf L$p°C rinL$ rh¤p\w_° g°i_ Ap`[p° lp°e A° fu[° A°dZ° rd”p°_°, ]$uL$fp
dl°ﬁ÷_° L$pd kp¢‡ep. kyf°ﬁ÷_Nf _ΔL$_y¨ ]|^ f°S> fbpfukdpS>_y¨ dp°Vy¨$ kp¨ıL©$r[L$ L°$ﬁ÷ R>°. A°_p° Dâ°M
L$f[p¨ CfrNqf Np°ıhpdu_° gM° R>° : ""L$pqW$ephpX$_u _uQ° gMu ≈r[Ap° rhi° Ap`Z° k¨ip°^_
D`pX$hy¨ R>°: L$pW$u, fbpfu, d∑f, Apluf hN°f°.. dpfp d_\u [d_° ]|$^f°S>dp¨ b°W°$ b°W°$ `Z fbpfu_y¨
k¨ip°^_ Oœ¨ aph°. AgL$dgL$_p¨ –ep Aph° R>°, hmu hjÆdp¨ b°-”Z hpf [p° ` |fblpfpdp¨ Aph° R>°.
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k¨ip°^__p dyÿp: [°d_p¨ Cr[lpk, ^dÆ, ]°$h]°$hgp¨, hl°dp°, `p°ipL, N©liZNpf;
S>ﬁd, g¡_, kud¨[, d©–ey hN°f° ‚k¨Np°_p¨ qfhp≈°, Nu[p°, L$l°ZuAp°.''114
*   *   *
dl°ﬁ÷cpC_° gM° R>°:
""L$pÌduf_u lp°X$uAp°dp¨ afu_° [°d S> NpdX$p¨dp¨ S>C_° L$p¨C gp°L$Nu[p°_p k|fp° _°
iÂ]$p° `L$X$u gphui?..... cg° b°-`p¨Q Nu[p° S> dm°. A° ip°M [pf° L°$mhhp S>°hp° R>°.''115
[°hu S> fu[° dqX$ep S>°hp Apipı`]$ kS>ÆL$ gp°L$kprl–e k¨g¡_ rhje `f
`uA°Q.X$u. L$fhp_y¨ ` k¨]$ L$f° R>° A°V$gp dp”\u d°OpZu fpΔfpΔ \C ≈e R>°. A°d_p Ap fpΔ`pdp¨
`p°[° ^Mph°gu ^|Zudp¨ _hu `°Y$u `Z Aplzr[ Ap`u flu R>° A°_p° Ap_¨]$ hp¨Qu iL$pe R>° [°Ap° gM° R>°:
""[d° `uA°Q.X$u. dpV°$ ep°¡e Nyfy d°mÏep R>° A_° rhje kpfp° `k¨]$ L$ep£ R>°. lz¨
NyS>fp[-kp•fpÙ≤ $_u Ap Akgu ≈r[Ap°_p AÊepk_° dpV° $ M|b b|dp° dpfu f¸p° Ry> ¨.
ApfpdMyfrkepAp°_y¨ L$° `yı[L$pNpfp°dp¨ b°k_pfpAp°_y¨ Ap L$pd _\u. MX$[g dpZkp°A° M|¨]$hp
S>°hp° Ap [p° qaÎX$hLÆ$_p° rhje R>°. Aprlfp° Îep°-bl°[f L°$ fbpfuAp° Îep°. b°D ≈r[Ap° Δh¨[ R>°.
_hp `p°`X$p QX$ep _\u. [°d_p¨ d\L$p° Apbp]$ R>°. [°d_p hluh¨Qp fphmp° bpfp°V$p° `Z R>°. fbpfu
L$p°d_p¨ [p° ]|$^f°S> hN°f° Qpf-`p¨Q \p_L$p° R>° L°$ S>ep¨ hjÆdp¨ b° hpf A°d_p k¨OΔh__y¨ ` |fblpfdp¨
]$iÆ_ \pe R>°. [°d_u A°L$ ky^pL$f k¨ı\p fpeL$p rd” d¨X$m Ad]$php]$dp¨ R>° L°$ S>°_u ‹pfp [d_° A°
L$p°d_° rhi° `yÛL$m kpdN∞u dmu fl°. A°d_p¨ d\L$p° dl°kpZp ‚p¨[dp¨ AL$b¨^ dp°S|>]$ R>°. d_° A°
L$p°d_u Akrgep[ buΔ khÆ_p L$f[p¨ h^y Δh[u A_° ‚pZcf`|f gpNu R>°. cV$L$[u ≈[p° rhi°
L$]$pQ rhi°j Ód ` X°$. Aprlfp°dp¨ E[fp° [p° cph_Nf [pb° Ly¨$X$gp-dlzhp ‚]°$idp¨ Npdp° dp°S|>]$ R>°.
fS>`|[ ≈r[Ap° kp°qarıV$L°$V°$X$ b_u NC R>°. d°f, [y¨b°g, QpfZ, S>[ hN°f° R>° `Z [d_° k¤‚p‡e
kpdN∞u A_° klL$pf fbpfuAp°dp¨\u dmi°. dpNÆ]$iÆ_ Oœ¨ kfg R>°. hmu NyS>fp[_u fbpfu ‚≈
h^y kfg-˘]$eu R>°. hpO°fp° ` Z Δh[u ≈r[ R>°. A°_p° Cr[lpk [p° 1857 ky^u OZp° ‚pZh¨[ R>°.
"blpfhqV$ep'_p ”Z cpN ≈°C S>ip°. Aph[p "ErdÆ'dp¨ `Z X$p°qL$ey¨ L$fip°.$''116
ıhcpjpdp¨ gp°L$kprl–e_° ]y$r_ep_u f¨Nc|rd `f gC S>hp d°OpZu A°V$gp D–kyL$
R>° L°$ q]$gu` L$p°W$pfu_° gMu b°k° R>° L°$ : "".....NyS>fp[_p Cultural (k¨ıL$pf) ^ _dp¨ L$]$pQ kp•\u h y^
[°S>ıhu A_° d|Îehp_ Ap`œ¨ gp°L$kprl–e R>°. A°V$g° A°_° [p° Ap¨¡gcpjp S>°hu rhcpjpdp¨
]y$r_ep kdn dyL$pe [° M|b S>$Í$fu R>°. Nu[L$\pAp°, h∞[L$\pAp°, F>[yNu[p°, blpfhqV$ep, k¨[Δh_
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h. b^y¨ S> A¨N∞°Δdp¨ dyL$pC ≈e [p° cpf° L$pd \pe. NyS>fp[u ap°L$gp°f (gp°L$Δh_) _° gN[p A°L$p]$
X$T_ N∞¨\p°_u A°L$ dpmp A¨N∞°Δdp¨ gMpe [p° ]y$r_ep_p Cultural Wealth (k¨ıL$pf-kd©s›^)dp¨
dl“h_p° Dd°fp° \pe.''117
A°d_u Aphu dl°√R>pAp°_p L$pfZ° S> AcZ Y°$gubpC\u dp¨X$u rh]°$idp¨ NyS>fp[u
gp°L$kprl–e rhi° `uA°Q.X$u. L$f_pf eykya `pf`uAp ky^u d\pdZ L$f[p f¸p R>°. [°d_° L°$V$L°$V$gp¨
NyS>fp[u N∞¨\p° dp°L$Îep R>° [° Ap `”p°dp¨ ≈°C iL$pe R>°. [°\u L$lu iL$pe L°$ k¨rQ[op__u hl¢QZu
L$fu_° k¨hr^Æ[ L$fhpdp¨ [°Ap° dp_° R>°. `qfZpd° A_yNpdu [fa\u dm[p k|Q_p°_p° `Z _d∞[p\u
ıhuL$pf L$f° R>° [p° Mp°V$u V$uL$p_p° ÏepS>bu S>hpb `Z Ap`° R>°. A°d_p QpfZukprl–e `f_p
Ïepøep_p° hp¨Qu_° M°[tklcpC NY$huA° \p°X$pL$ ‚Òp° DW$ph°gp. S>°d L°$ QpfZ A°V$g° ≈QL$-dpNZ?
_ NZpe [°hp.118 [°_p° S>hpb [°dZ° k¨ip°^L$_u fu[° Ap‡ep° R>°.
""[dpfp S>°hp NyS>fp[hpku cpCAp°_° lz¨ ApV$gu R|>V$ gC L$lz¨ [p° ndp ]°≈° L°$
Ap`Z° h[Ædp_eyN_p A_°L$ S|_p-_hp rhQpf‚hplp°_u h√Q° ≈d°gp [ydyg k¨N∞pd_u h√Q° Ecp
R>uA°, A°_u h√Q° S>° L¨$C V$L$phhy¨ li° [°_° `l°gp¨ [p° ‚[ur[L$f _° `R>u kyN∞p¸ b_phhy¨ `X$i°.
Ap y^r_L$ E\g`p\gp°_u h√Q° Ap`Z° L$ep¨ Eciy¨ [p° V$L$iy¨ A° hp[ dyÿp_u R>°. dpfu [p° gp°L$kprl–e-
QpfZu kprl–e_p V$L$ph dpV°$_p k[[ eyŸ_u A°L$ Δh_-`Quiu \hp Aphu. d_° `Ng° `Ng°
`X$L$pfhpdp¨ ApÏep° R>°, D\gphu `pX$hp_p e–_p° Ap^yr_L$ kprl–eL$pf ]y$r_epdp¨ \[p f¸p R>°.
b.L$. W$pL$p°f S>°hp ^yf¨^fp° [p° QpfZu cpjp L°$ kprl–e_° NyS>fp[u kprl–e_p _pd° Echp e ]°$hp
_\u C√R>[p, A_° QpfZp° ` Z ` p°[p_u S|>_u d|X$u_° k¨Ofu_° A°_p A° S> ıhÍ$`°-‚L$pf° A°_y¨ Np•fh
L$f[p L$f[p h°Nmp b°W$p R>°, A_° ApS>° `Z S>epf° kp•_u _S>f kpd° QpfZp° L°$hm fpS>epÓep°
ip°^[p, fp≈Ap°_u ı[yr[ L$f[p [°d S> ]|$f ]|$f fpS>ı\p_\u `Z ]$p°X$u Aphu fp≈Ap° `pk° ≈Q[p
_S>f° `X°$ R>° –epf° [dpfy¨ `°gy¨ rh^p_-L°$ QpfZp° L$]$u Aphp L°$ [°hp _lp°[p- L$C fu[° $VL$u iL$i°?
h[Ædp_dp¨ S>° d_p°]$ip R>° [° c|[L$pmdp¨ iy¨ L$p°C L$pm° _lp°[u?
buSy>¨ L$lz¨: QpfZu kprl–e_p kS>Æ_dp¨ QpfZp°_p° S> _lv ` Z Y$pY$u-Y$p°gu_p° ` Z
lp\ l[p°; D—d hp[pÆ-]y$lp_y¨ kS>Æ_ A°dZ° L$eyØ R>°; hp[pÆAp° A°dZ° NpC-Nhfphu R>°; A° ≈r[Ap°_°
[d° lgL$u NZphu QpfZ_° KQp° _lv QX$phu iL$p°; Ap`Z° [p° L$]$u S> Mfpb _lp°[p, L$]$u `[__°
`pÁep S> _lp°[p, A° [p° bu≈ L$p°CL$ li°, Aphy¨ ı\pr`[ L$fhp_° k¨ip°^_dp¨ E[fhy¨ A° Ad_° ip
M`_y¨ R>° ? ApS>° Ap`Z° iy¨ R>uA° [° [p° Sy>Ap°! _° [° `f\u r”fpiu dp¨X$p°!
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ApS>_p° Ap`Zp° ‚epk ` y_fy–\p__p° R>°, Ly$gprcdp__p° _\u. dpfp S>°Ap° _ΔL$_p
rd”p° S>°hp R>° [° QpfZp°_° `Z ApS>° lz¨ A°hp fp≈Ap°, [pgyL$]$pfp° A_° Nfpk]$pfp°_p° ApÓe g°[p
≈°J Ry>¨ L° S>°d_p¨ L$pfqL$]$w, Qpqf” _° d_p°]$ip R>°L$ S> lu_ lp°e. ApÓe [p° W$uL$ ı[yr[ e° ‚dpZc|gu!
0 0 S>°hp QpfZ `Z b°^X$L$ L$l°[p L°$ lz¨ [p° S>° ]$p_ Ap`° [°_y¨ L$pÏe L$fy¨! A° ]$p_ ]°$_pfpAp°_u L$pÏe-
‚isı[Ap°_p° `y¨S> b[phu_° L$p°C `Z dpZk L$lu iL°$ L°$ QpfZu dp_k hjp£ \ep¨ L°$hy¨ l[y¨. [d° [p°
kyrirn[ R>p°. A¨N[ S> gMy¨ Ry>¨. hp]$ L$fhp_u hp[ _\u.''119
[°hu S> fu[° "hlz¨ A° hNp°Ïep dp°V$p Mp°fX$p f° gp°g...' S>°hp gp°L$Nu[_° ep°¡e
`qf‚°ndp¨ _lv kdΔ_° A°L$ rh‹p_ bl°_° A°_° ˜ u rhfp°^ u NZpÏey¨. A° bl°__u aqfep]$ bmh¨[fpe
W$pL$p°f ‹pfp d°OpZu_° dm° R>°. A°_p° S>° S>hpb d°OpZuA° Ap‡ep° R>° [°dp¨ d°OpZu kpdN∞u_u L°$hu
rhi]$ _° kO_ R>ZphV$ L$f° R>° [° ≈°B iL$pe R>°. S>°V$gu QuhV$ A°dZ° kpdN∞u d°mhhpdp¨ fpMu R>°
A°\u rhi°j [uˇZ ◊rÙ$\u A°_p d|Îep¨L$__u `Z fpMu R>°. Ap ApMp° `” A°_p D]$plfZ ıhÍ$`°
gC iL$pe:
""`|ƒe A_° r‚e bgyL$pL$p,
Ap`_y¨ dpepmy `[y¨ d˛ey¨, S>hpbdp¨-
A°dp¨ DÎg°Mpe°gp° g°M d°¨ hp¨Q°gp° A_° g°rML$p_u byqŸd[p\u d_° OZu fd|S>
\e°gu. ` l°gu hp[ [p° A° L°$ A° gp°L$Nu[ d¢ Ïepøep_ ]$frdep_ Npey¨ l[y¨. dp” fZrS>[fpd_p¨ A_°
dpfp¨ `pW$p¨[fp° kfMphhp_p Dÿ°i\u. kpdprS>L$ ‚Òp°_y¨ rh[fZ lz¨ _lp°[p° L$fu f¸p°. buSy>¨ A° L°$
Óp°[pNZ° [pmuAp° `pX$Èp_y¨ d_° ep]$ _\u, `Z `pX$u lp°e [p° L$]$pQ dpfp `pW$_p L$pÏekp¶]$eÆ_u
‚i¨kp Í$`° S> li°.
A° gp°L$Nu[_y¨ dpfy¨ A\ÆOV$_ [ÿ_ EgVy¨$ S> R>°. Ap `∞L$pf_p¨ bu≈¨ gp°L$Nu[p°_u
S>°d S> Ap gp°L$Nu[_p° l°[y ` Z kpdprS>L$ Aﬁepe_° R>[p° L$fhp_p° A_° A`L©$[ ` n dpV°$ A_yL¨$`p
S>Nphhp_p° R>°. ı”u_p r_Á_ ı\p__° hMpZ° A°V$gy¨ lgLy¨$ L$p°C gp°L$Nu[ _ lp°C iL$°. gp°L$L$pÏe_p
kpdpﬁe Óp°[p_° `|Rhp\u Mp[fu \i°.
kprl–e ld°ip¨ [–L$pgu_ kdp≈hı\p_p ` V$ ` f fQpe R>°. ı”u_u L$np A° gp°L$L$pÏe°
fQ°gu r[fpX$ _\u. A° gp°L$L$pÏe° _\u fQu. gp°L$L$pÏe° [p° A° _¡_ lL$uL$[_° Ap^pf°, L$pfdu
hpı[rhL$[p_° Ap^pf° Dd]$p ErdÆAp° D–`ﬁ_ L$fu, L$pÏep°rQ[ ﬁepe L$ep£.
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d_° [p° gpN° R>° L°$ gp°L$kprl–e_y¨ rhipm n°” ı”u-hNÆ dpV°$ dlp_ D–L$jÆL$ b_u
f¸y¨ R>°, ı”u_p° AhpS>-L$ZÆr‚e R>[p¨ AX$uMd A_° ı`Ù$ fZL$pf- A_° ı”u-≈r[_p° dlp_
_•r[L$ A_° Aps–dL$ rhS>e b_u f¸y¨ R>°. ‚°dp_¨]$, i°Lkr`ef L°$ L$p°C `Z fpÙ≤$_p d°^phu kS>ÆL°$
r_Í$`°g ı”u-`p”° A° ı\p_ _\u r_]Æ°$Ìey¨? ` ¨qX$[pC_p° X$p°m L$f_pfpAp° dp” gp°L$L$pÏe_° S> ip dpV°$
hNp°h° R>°? A_° `p°[p_u gOy[pN∞¨r\_° `p°jhp ip dpV°$ gp°L$L$pÏe_° S> X$aZp¨ dpepÆ L$f° R>°? Ap
kﬁ_pfu A°d_° rhi°, iLy¨$[gp rhi°, hpÎduqL$_u ku[p rhi°, iy¨ rhQpf° R>° ?
gp°L$kprl–e_u kfMpdZudp¨ Ap`Zp dpﬁe kprl–edp¨, _ftkl\u dp¨X$u_° W$pL$p°f
ky^u_p¨ kS>Æ_p°dp¨, ı”u_p ı\p_ rhi° A°L$ q]$hk lz¨ bp°ghp_p° Ry>¨ A_° –epf° Ap kﬁ_pfu S>°hp
g°ML$p°_u rh`fu[ ]$gugp°_° Qv\f°lpg L$fu b[phui. _p, dpfp cp\pdp¨ A°\u ` Z A_°L$Nœ¨ h^pf°
[uˇZ [uf R>°. `pep_p° dyÿp° [p° A° R>° L°$ `y$ùj_° ı”u ‹pfp h^pf° Aﬁepe \ep° R>° L°$ ı”u_° `yù$j
‹pfp? AhpÆQu_ `yù$j_u h°]$_p A_° Ap^yr_L$ _pfuA° `p°[p_u S> ≈r[_p L$f°gp lpglhpg Ap`
_\u ≈Z[p? ` qfZu[ ` yù$jp°_° dp°l`pidp¨ gC_° Ap y^r_L$ _pfuA° ` p°[p_u S> bl°_p°_p¨ Ly$Vy¨$bΔh_
_Ù$ _\u L$epÆ ? A° Ap^yr_L$ _pfuA° ` p°[p_u S> klcrN_uAp°_p¨ Δh__u iu qL≠$d[ Ap¨L$u R>°? A°
kﬁ_pfuA° Ap kpd° Lepf°L$ AhpS> DW$pÏep° R>° A°V$gy¨ A°d_° `|R>≈°. `Z bu≈ ‚L$pf_u L$rh[p_u
S>°d S> gp°L$L$rh[p `Z `n _\u g°[u, hp¨L$$Ny_p_u hl¢QZu _\u L$f[u. rhr^ ‹pfp q]$¡]$riÆ[
_pV$L$_p gpQpf _V$p°_p Arc_e S>°hu Ap Δh_Ap¨^u_p JX$pZdp¨\u L$ù$Z[p_° ‚NV$ L$fhu [°
gp°L$L$pÏe_y¨ L$[ÆÏe R>°. L$]$pQ Ap kﬁ_pfu gp°L$L$pÏe S> _lv `Z kdN∞ kprl–e A°d_u `p°[p_u
rhQpfkfZu_° hap]$pf lp°hy¨ ≈°CA° A°d dp_° R>°! ` Z _hpC [p° d_° A°_u R>° L°$ L$pÏe_u Nl_ k|T
^fph_pfp Ap` (gp°L$) L$pÏe rhi°_p° Arc‚pe bp¨^hpdp¨ Aphp ΔZÆiuZÆ ø$epgp°\u ‚cprh[
\ep R>p°. A° g°M S>°_° gpeL$ R>° [°hu AhNZ_p L$fu_° A°_° h^pf° dl“h _ Ap`hp_y¨ d¢ DrQ[
dpﬁey¨ R>°.''120
Ap Nu[_p S> rhh°Q_ rhi° dqX$ep_° `Z [°dZ° gøey¨ l[y¨ L°$:
""....... "dp°V$p¨ Mp°fX$p¨', rhi°_p° dpfp° Mygpkp° [p.27 _p "S>ep°r[^Æf'dp¨ ‚NV$
\ep° R>°. kprl–eL©$r[_y¨ kprl–egnu rhh°Q_ L$fhy¨ h°Nmy¨ d|L$u_° A°dp¨\u "ı”u_y¨ d|Îe lgLy¨$ ` pX$Èp'_p°
kpf M¢√ep° [° `Z d|m S>° k–e R>° [°\u rh`fu[ R>° L$pfZL°$ A° Nu[ [p° EgVy¨$ Aﬁepe `pd°gp
`n_p ` Îgpdp¨ ≈e R>°. ApMu L©$r[ L$ù$Z hp[pÆ L$l° R>°. "hlzA° hNp°Ïep¨ dp°V$p¨ Mp°fX$p' A° refrain
S> L$l°hp[u dp°V$pC _° [°_u cep_L$[p `f ‚Q¨X$ ‚lpf$Í$` R>°. None are so blind as those
who would not see. (cvku_° Ap¨Mp° buX$u fpM_pfp¨ S>°hp¨ Ap¨^mp¨ bu≈¨ L$p°C _lv)''121
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cpf[_p Apq]$hpkuAp°dp¨ L$pd L$f_pf ap^f A°grh__y¨ A°L$ `yı[L$ "ap°L$ kp∏¡k
Ap°a R>—ukNY$' d°OpZu dpV°$ ‚°fZp]$peu _uhX°$ R>°. S>ep¨ S>ep¨\u [°d_° Aphu ‚°fZp dmu lp°e
[°_p° [°dZ° lfMc°f ıhuL$pf L$ep£ R>°. L$l°hp_p° A\Æ A° R>° L°$ kdp_^dpÆ kp\°_p° gp°L$kprl–erhdiÆ-
k¨hp]$ Aphp `”p°dp¨ TmL°$ R>°. ap^f A°grh__° [°Ap° gM° R>° :
""r‚e Óu A°sÎh_,
Ap`_y¨ `yı[L$ "ap°L$kp∏¡T Ap°a R>—ukNY$' dpfp lp\dp¨ ApÏey¨ –epf\u
dpfp KX$p Ap_¨]$ A_° ‚]$u· A¨[fp°rdÆAp° Ap`_u `pk° Ïeº[ L$fhp fp°S> [gku f¸p° Ry>¨. Ap`_p¨
ANpD_p¨ kS>Æ_p°_u S>°d S> Ap ‚cphiug N∞¨\° gp°L$kprl–e_p n°”dp¨ d¢ L$f°gp `qfÓd_u OZu
A¨^pfu L|¨$QuAp°_° ‚L$pidp_ L$fu R>°. ]$p.[. dpfp `p°[p_p ‚]$°idp¨\u OZp¨ hjp£ `|h£ d¢ ‚p· L$f°gu
"qfkpmy Ly¨$hf A_° a}gh¨[u' _pd_u gp°L$L$\p_u Qphu d_° fpS>Ly$dpf qfkpgy_p L$\pNu[dp¨\u dmu
Aphu. L$pqW$ephpX$_p `p¨Qpg ‚]°$idp¨ d¢ A°L$ M¨X°$f ]$uWy¨$. `’\f_p° A°L$ ı[¨c A° hp[pÆ_p° A°L$ dp”
Ap^pf. A° rhı[pf_p fl°hpkuAp°A° d_° L$¸y¨ L°$ Ap ı[¨c A° S> A°L$]¨$qX$ep dl°g_y¨ M¨X°$f l[y¨ L°$
S>°dp¨ fpS>Ly$dpf rfkpmyA° ` p°[p_u bpm`–_u a}gh¨[u_° A°_y¨ ep•h_ Mug° [°_u fpldp¨ ` |fu fpM°gu;
ApMf° A° ep•h__p° D`cp°N [p° –ep¨\u `kpf \[p lqW$ep hZ≈fpA° L$ep£. A° hp[pÆ_p bu≈
‚k¨Np°, S>°d L°$ ]$uhpg ` f KQ° ` p__u r`QL$pfu_p X$pO, lqW$ep_p ‚°dL$p¨X$_y¨ R>[y¨ \hy¨, A°_u l–ep,
A°_p L$pm≈_u a}gh¨[u_° ^fpe°gu kp°Np]$ hN°f° b^p ‚k¨Np° k|ˇd[d rhN[p°dp¨ `Z dm[p Aph°
R>°. d_° _lp°[y¨ kp¨`X$Èy¨ [° aº[ Ap L$\pNu[.
Ap`_p N∞¨\dp¨_p¨ L°$V$gp¨ bu≈¨ gp°L$Nu[p° Adpfp¨ gp°L$Nu[p° kp\° Ar[r_L$V$[p ]$ipÆh°
R>° [° dpf° Ap`_° L$l°hp_y¨ _ lp°e. Ap`_p ` yı[L$ rhi° d¢ A°L$ g°M gMu_° "k¨ıL©$r[' _pd_p NyS>fp[u
dprkL$dp¨ ‚L$pi_ dpV°$ dp°L$Îep° R>°. Aphp¨ gMpZp° lz¨ A¨N∞°Δdp¨ _lp°[p° gM[p° [° dpf° dpV°$ A°L$
dp°V$u Mp°V$ R>° L$pfZ L°$ A°V$g° S> Ap`_u kp\° k¨` LÆ$ S>mhpep° _\u, ` Z Ap`_p kS>Æ_p°_p hp¨Q_\u
dpfy¨ rQ— A° q]$ipdp¨ ‚°fpey¨ R>° A_° Adpfp¨ Nu[p°_p A¨N∞°Δ A_yhp]$ L$fhp_p° d¢ Apf¨c L$epÆ° R>°.
A¨N∞°Δ hpQL$kd|l kdn Adpfp¨ gp°L$Nu[p°dp¨\u L$¨C _lv [p° ‚kp]$u fS>| L$fhp_u ◊rÙ$\u Ap`_p
Apgp°Q_ dpV°$ A_° dpf° Apdp¨ ApNm h^hy¨ A\ÆL$pfL$ R>° L°$ _lv A° rhi° Ap`_p r_Mpgk Arc‚pe
dpV°$ Ap`_° dp°L$ghp S>°V$gu kpdN∞u dpfu `pk° [•epf R>°. Ap`_° ≈° A° fS>| L$fhp ep°¡e gpN° [p°
`R>u lz¨ Ap`_° dpfp ` qfÓd_p am ıhÍ$` kpdN∞u_p° hpQL$p°_° ` qfQe L$fphhp_u L©$`p L$fhp rh_¨[u
L$fhp_p° Ry>¨. \p°X$p q]$hkp°dp¨ Ap`_° V$pC` L$f°gu _L$g dp°L$ghp ^pfy¨ R>y¨.''122
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A°hu S> fu[° k¨ıL©$r[rh]$ L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f `pk°\u cpf[ue gp°L$kprl–e
rhjeL$ kpdN∞u_p k¨]$cp£ ‚p· \ep R>°. S>°_p L$pfZ° d°OpZudp¨ [yg_p–dL$ ArcNd ` Z gp°L$kprl–e
k¨]$c£ rhL$ıep° li° [°d L$lu iL$pe. D]$plfZ Í$`° L$pL$pkpl°b_p° Ap `” ≈°C iL$pe:
""r‚e Th°fQ¨]$cpC,
lp\dp¨ writer’s cramp \ep¨ R>[p¨ lp\° L°$d gMp° R>p° ? iy¨ NyS>fp[dp¨
[dpfp L$pNmp° gMhp_p Ap_¨]$ Mp[f ` Z A_° [dpfp g°Mp° gMhp_u L$vd[u L°$mhZu d°mhhp_p
gp°c° `Z L$p°Au Sy>hp_ [dpfu kp\° fl°hp [•epf _\u ? L°$ [d° A°L$p¨[r‚e \hp gp¡ep R>p°?
"gmohÀ`m M{ _yb YZ' dp¨ _hy¨ A°hy¨ L$iy¨ _\u. S>° N|S>fp[udp¨ R>° [° S> L$pV$R>pV$ L$fu_°
dfpW$udp¨ Np°W$h°gy¨ R>°. gp°L$kprl–e c°Ny¨ L$fhp_p AN–e rhi° "kfhp°]$e'dp¨ ‚pf¨c_p A¨L$p°dp¨ A°L$p]$
_p¢^ d¢ gMu R>° [° D`fp¨[ lpg L$iy¨ gøey¨ _\u.
"qaglpg' Akd ‚pﬁ[dp¨ afy¨ Ry>¨. Arl_p gp°L$Nu[ rhj° S>° dm° [° dp°L$gui.
dfpW$udp¨ S>° kprl–e R>° [° rhj° ‚p¬ep`L$ Óur_hpk fph h_lÀ$u, L$p°ﬁN°∞k _Nf,
_pN`|f, _° gMip°. tl]$u L°$ A¨N∞°Δdp¨ gMip°. N|S>fp[udp¨ _pNfu Anf° gMip° [p°e Qpgi° A°dZ°
Qp¨]$p [fa_p gp°L$Nu[p°_p° k¨N∞l ‚L$pri[ L$fπep° R>°. dfpW$udp¨ hpky]°$h Np°rhﬁ]$ Ap`V°$A° A°L$ k¨N∞l
blpf `pX$Èp° l[p°. dprkL$ d_p°f¨S>_° (dy¨bAu) `Z A°L$ Qp°`X$u R>p`u l[u. S|>_p Indian
Antiquarydp¨ dlpfpÙ≤$_p gp°L$Nu[p° rhj° g°Mp° Aph°gp R>°. KincaidA° dlpfpÙ≤$_u gp°L$ L$\pAp°
rhj° gøey¨ R>°.
The Gomantak Press, Ramchandra Building, B1 and 3, Charni Road,
Girgaum, Bombay ` pk° [`pk L$fip° [p° L$p¢L$Zu dfpW$u cpjp_p gp°L$Nu[p°_p° k¨N∞l dmi°. L$p¢L$Zu
Mgpku_p Nu[p°_p° k¨N∞l _p_`Zdp¨ hp¨√ep° l[p°. OZp° ApL$fπjL$ l[p°. `Z L$p°Au kyrirn[° A°
L$fπep° _ l[p°. W$pZp N∞¨\ k¨N∞lpgedp¨ dm° [p° dm°.
N}S>fp[ dpV°$ S>° L$pd Óu Th°fQ¨]$ d°OpZuA° L$fπey R>° [°hy¨ S> tl]$u cpjp dpV°$ A_°
ApMp ]°$i dpV°$ Óu ]°$h°ﬁ÷ k–ep\wA° L$fey¨ R>° A° ≈Z[p lip° S>. A°_y¨ kf_pdy¨ ip¨r[r_L°$[_dp¨
A\hp "rhipg cpf[' L$gL$—pdp¨ dmi°. A° A_° A°_p¨ ` –_u bﬁ_° aL$uf R>°. lpg ºep¨ li° A° L$l°hy¨
dyÌL°$g. A_°L$ W°$L$pZ° c|[_u ` °W°$ af° R>°. R>°Îg° L$p°g¨bp°dp¨ l[p. A°d_p° gp°L$Nu[p°_p° k¨N∞l kpNf S>°hp°
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R>°. A°dp¨\u f–_p° d°mhhp lp°e [p° A°d_u S> QuhV$\u kdy÷d¨\_ L$fhy¨ `X$i°. tl]$u dpV°$ gplp°f_p
A°L$ hL$ug° kfk k¨N∞l L$fπep° R>°. A°_y¨ kf_pdy¨ A–epf° ep]$ _\u. hf^p\u gMu iLy¨$. ≈[-`p[
[p°X$L$ d¨X$m_p cpAu k¨[fpd_u Qp°`X$uAp° A_° g°Mp° D`ep°Nu R>°. Óu fpd_f°i r”`pW$u rhj° [d°
≈Zp° S> R>p° A_° fpS>ı\p_ qfkfπQ kp°kpeV$u rhj° `Z ≈Zp° R>p°.
_pN`yf gp∑ L$p∑g°S>dp¨ cpAu ÌepdpQf_ ]|$b° cZ° R>°. A°Z° tl]$u R>—ukNY$$u
cpjp_p gp°L$Nu[p° D`f gøey¨ R>°. A°_u Qp°`X$u ‚rkŸ \C R>°. buΔ \hp_u R>°. A° R>p°L$fp° Oœ¨
L$fi°. ldZp¨ dpfu `pk° ApÏep° l[p°. d¢ A°_° [dpÍ¨$ gMpZ AÊepkhp_u cgpdZ L$fu R>°.
gp°L$kprl–e_p A°L$ n°” rhj° [d° gøey¨ R>° L°$ _tl A° lz¨ ≈Z[p° _\u ` Z dpf° d_
A° rhcpN gp°L$kprl–e[d NZphp° ≈°CA°. A° R>° ]$f°L$ cpjp_u L$l°h[p°. ]$f°L$ cpjp_u L$l°h[p°
k¨N∞l°gu dm° S> R>°. L$p¢L$Zu, dfpW$u, hflpX$u_p k¨N∞lp° kpfp R>° S>. tl]$udp¨ `Z OZp R>°.
L$p_X$u dpV°$ Óu _°À}$f Óur_hpkfph, k–eip°^ _ ‚L$pi_ d¨q]$f, b¢¡gp°f_° A¨N∞°Δdp¨
gMip°. [rdm dpV°$ Óu L$p.Óur_hpkpQpfπe 5 Sadulla street, Tyagarajanagar, Madras _°
gMip° [p° S>Í$fu dprl[u dmi°. A°d_° tl]$udp¨ S> gMpe. Ap¨^∞_u [°gNy cpjp dpV°$ Óu
k–e_pfpeZΔ, ]$rnZ cpf[ tl]$u ‚Qpf kcp, –epNfpe_Nf, d÷pk_° tl]$u A\hp A¨N∞°Δdp¨
gMip°. rhN[hpf `|R>ip° [p° b^y¨ S>Zphi°.
b¨Npmu dpV°$ lz¨ L$gL$—p b_u iL°$ [p° rhN[hpf dprl[u d°mhu Ap`ui. A–L$g_u
DX$uep cpjp dpV°$ [dpf° ‚p°. Apf[hÎgc dl¨[u L$V$L$_° gMhy¨.
dfpW$udp¨ X$p∑.L°$[L$f A_° eih¨[fph ]$p[° rhN°f° gp°L$p°A° op_L$p°j [•epf L$fep° l[p°
–epf° A°dZ° dfpW$u hp¨Nde k|rQ [•epf L$fu l[u. A° dy¨bAudp¨ \p°X$u dl°_[° dmi°. A°d_u dprl[u
A¤[_ _\u `Z A°dp¨ []$p_v[_ kprl–e b^y¨ Aphu Ney¨ li°.'' 123
Aphp S> k¨]$cÆdp¨ ApTdNY$_p L$g°L$V$f A_° L$gprhÿ$ _pl_pgpg ku. dl°[p_p
k|Q_p° `Z d°OpZu dpV°$ D`ep°Nu _uhX$Èp R>°. Ap `” A°_y¨ D]$plfZ R>°:
""AL$bf_p fpƒeL$pm\u dp¨X$u_° Ap°NZukdu k]$u_p d›e cpN ky^ u_p Npmpdp¨
kpdpﬁeS>__p¨ q]$gdp¨ tklpk_° b°k_pf F>[yNu[p° A_° _peL$-_preL$p-c°]$ rhi°_u L$rh[p kp\°_p
k¨b¨^ k¨]$c£ [d° h^pf° rhN[° AÊepkg°M gMp° A°hu dpfu rh_¨[u R>°.
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[dpfp° ”uΔ (≈ﬁeyApfu B.k. 1928)_p° `” dm[p¨ lz¨ Myi \C Nep°.
F>[yNu[p°_p° ı”p°[ cf[ (F>rj)_p L$pmdp¨ ]°$Mpe R>°. "Adfy' A_° "F>[yk¨lpf'
S>°hp ‚°dL$pÏep°_p° bpfdpkp kp\° rhipm agL$ `f k¨b¨^ R>°. rhN[° `R>u gMui.
(fk^pf_u) Ó°õ$ hp[pÆ R>°. "c|[ Í$h° c¢L$pf'. Ap`Zu rhøep[ ‚°[L$\pAp°_p° k¨N∞l
[d° Ap`p° [p° A°L$ dp°V$u rkqŸ NZpi°. lz¨ A°hy¨ ` Z k|Qhy¨ L°$ QpfZu ]y$lpAp°_p¨ rhL$pk A_° heh©qŸ
[°d S> A°_u R>¨]$fQ_p rhi° [d° A°L $g°M gMp°, L$pfZ L°$ QpfZu ]y$lp A_° tl]$u ]$p°lp_u R>¨]$fQ_p
kdp_ _\u. QpfZu bp°gu A_° S|>_u NyS>fp[u h√Q° ip° k¨b¨^ R>° [° lz¨ ≈Z[p° _\u `Z QpfZu
bp°gu fpS>ı\p_dp¨ rhL$ku li°. A° bp°gu_° ÏepL$fZ_p ApNhp r_edp° A_° k¨rn· hpºefQ_p
lp°e A°hy¨ gpN° R>°.
[d° bpfdpkp Nu[p° ‚NV$ _\u L$ep£ A°_p° d_° f¨S> R>°, L$pfZ L°$ gp°L$r‚e L$gp_u
◊rÙ$A° A° Nu[p° A–e¨[ dl“h_p¨ R>°. A°_p° ˜ p°[ cf[ (F>rj) ky^u S>[p° ]°$Mpe R>°. ` Z ‚p]°$riL$
kprl–ep°dp¨ A° Nu[p°_u ApNhu i•gu ºepf° rhL$ku A° L$p°C ≈Z[y¨ _\u. bpfdpkp_p L°$ fp^pL©$ÛZ_p
‚°d_p¨ Nu[p°_p rhıap°V$ dpV°$ d›eL$pgu_ h•Òh k¨‚]$pe S>hpb]$pf R>° A°hy¨ k|Qhhpdp¨ Aph° R>°.''124
eyka `pf`uAp kp\°_p L°$V$gp¨L$ `”p°dp¨ `Z gp°L$kprl–e_u L°$V$guL$ QQpÆ_° h•rL$
k¨]$cÆdp¨ [`pkhp_y¨ hgZ ≈°C iL$pe R>°. A°L$ ` ”dp¨ eyka ` pf`uAp gM° R>° : " ""kp°fW$u blpfhqV$ep'
A_° bp°V$p]$L$f_y¨ "fpk[f¨rNZu' `Z dmu Nep¨ R>°. blpfhqV$ep_y¨ `yı[L$ Í$Xy¨$-Í$`pmy¨ R>°, cpf[dp¨
R>`p[p `yı[L$p°_u kfMpdZuA° [p° D–L©$Ù$. lz¨ A° S>g]$u hp¨Qhp ^pfy¨ Ry>¨. hp¨Qu_° [f[ r_Mpgk
V$uL$p-V$u‡`Zu_p° dpfp° Qgphui !
lh° lz¨ ` |R>hp_p° Ry>¨ A° ‚Òdp¨ [d_° dpfy Aop_ ]°$Mpe [p° ` Z A°_p° D—f Ap`ip°
A°hu Apip R>°. h√Q° h√Q° N¤M¨X$p° _ Aph[p lp°e A°hu, fp∑rb_l}X$ S>°hu, km¨N `¤L$\pAp°
NyS>fp[udp¨ R>°? N¤rdrÓ[ `¤L©$r[Ap°_° b∑gX$ L°$hu fu[° L$lu iL$pe ? Ïepøep ‚dpZ° [p° b∑gX$
A°V$g° dyøe–h° ` ¤L$\p. [dpfu kdunp_u lz¨ ^ ufS>\u fpl ≈°Ci.
2Δ_p° [dpfp° `” A–epf ky^u_p [dpfp `”p°dp¨_p° kp•\u h^pf° AN–e_p° Nœ¨
Ry>¨. [dpfp ` ”dp¨ hluh¨Qp bpfp°V$p°_p¨ qX≠$Nmudp¨\u [d° D[pf°gp¨ _p_p¨ _p_p¨ Ah[fZp° hp¨Qu_° d_°
\e°gp° Ap_¨]$ [d° L$Î`u _lv iL$p°. ` Z h^pf° fk‚]$ [p° cphp–dL$ (Rhapsodic) QpfZu b∑gX$_u
hp[ l[u. Ap b∑gX$ A°V$gp¨ fkkcf l[p¨ L°$ [dpfy¨ A°L$ hpºe hp¨Qu_° lz¨ `pR>p° `X$u Nep° :  ""A°hu
kpdN∞u_u S>Í$f Ecu \C _\u A°V$g° NyS>fp[udp¨ A°_° dpV°$ L$p°C AhL$pi lz¨ lΔ ≈°[p° _\u.''125
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cpf[_y¨ cpjpL$ue kh£nZ L$f_pf kf ƒep°S>Æ rN∞ekÆ_ A°d_p Al°hpgdp¨ L$l° R>°
L°$ lΔ _ k¨N∞lpe°gp¨ lp°e A°hp¨ dl“h_p¨ QpfZu L$\p_L$p° NyS>fp[dp¨ h°fpe°gp¨ `X$Èp R>°. A°dp¨\u
NyS>fp[_p Br[lpk_p hZ`°øep ı”p°[p° dmu Aph° A°hu iºe[p R>°. rN∞ekÆ__y¨ [pfZ A°hy¨ R>° L°$
Ap L$\p_L$p° M|b S> qL≠$d[u A_° L$]$pQ A°L$dp” rhiyŸ NyS>fp[u kprl–e R>°, bpL$u_y¨ b^y¨ k¨ıL©$[ L°$
A¨N∞°Δ_y¨ A_yL$fZ R>°. rN∞ekÆ_ kp\° k¨d[ \CA° L°$ _lv, A°V$gy¨ [p° Ap`Z° ıhuL$pfhy¨ S> `X$i° L°$
Ap QpfZu L$\p_L$p° M|b S> fk‚]$ A_° AN–e_p¨ R>°, Mpk [p° A°V$gp dpV°$ L°$ k¨ıL©$[ A_° ‚p]°$qiL$
kprl–edp¨ Cr[lpk-[“h blz _bmy¨ R>°. Ap QpfZu kprl–e A°L$Wy¨$ L$fhy¨, A°_y¨ Aﬁh°jZ L$fhy¨,
ip˜ue Y$b° A°_° Np°W$hhy¨ A_° `R>u fS|> L$fhp S>°hy¨ gpN° [p° A°_y¨ k¨`p]$_ L$fhy¨ A° dpfu
dl°√R>pAp°dp¨_u A°L$ R>°. ≈° ` |f[u kpdN∞u lp°e [p° QpfZu ı”p°[p°dp¨\u NyS>fp[ A_° L$pqW$ephpX$_p
Cr[lpk Apg°Mu iL$pe. A°V$g° [d° A–epf\u Ap L$\p_L$p° A°L$W$p¨ L$fhp gpNp° [p° lz¨ OZp° F>Zu
b_ui. `R>u lz¨ cpf[ Aphy¨ L°$ [f[ Ap`Z° |`hÆ[•epfudp¨ kde bfbp]$ L$epÆ rh_p N¨cuf[p\u L$pd
iÍ$ L$fu ]$CA°, A_° Ap`Zp b¨_°_p _pd° Ap OZp kde\u AhNZ_p `pd°g rhje-NyS>fp[_p
gp°L$L$rhAp° A_° A°d_p¨ A•r[lprkL$ A_° Aﬁe L$\p_L$p°- D`f A°L$ N∞¨\ ‚NV$ L$fuA°, Aphp¨ \p°X$p¨
L$\p_L$p° b∑gX$ [d° d_° A–epf\u dp°L$gp° [p° A° dpfp ` uA°Q.X$u._p AÊepkdp¨ ` Z D`ep°Nu _uhX$i°.
L$∑\qf_ d∑ep°_y¨ "dOf CrﬁX$ep' Ap kp\° c°V$ dp°L$gy¨ Ry>¨. Alv A°Z° dp°V$p° [fMpV$
dQpÏep° R>°. Ap¨riL$ fu[° A°dp¨ lL$uL$[p° R>°, `Z A•r[lprkL$ A_° fpS>L$ue ◊rÙ$A° ‚lk_Í$` R>°,
A_° R>[p¨ ≈°C S>hp S>°hy¨ R>°. A° hp¨Qu_° `l°gp¨ [p° lz¨ AL$mpe°gp°. [d° A° fu[° Nyık° _lv \pAp°
A°hu Apip fpMy¨ Ry¨.
[dpfu kgpl ‚dpZ° d¢ Ad]$php]$_u apbÆk kp°kpeV$u_° A°d_u ` pk° lp°e [° QpfZ
kprl–e A_° "fpkdpmp'_p ˜p°[ rhi°_u kpdN∞u d_° \p°X$p kde dpV°$ Ap`hp rh_¨[u L$fu R>°.
kp]$f.''125
eyka$ `pf`uAp_p Aﬁe `”dp¨ d°OpZu_p L$pd\u rh]°$iu gp°L$kprl–eddw L°$hp°
fpΔ`p° A_ych[p l[p [° ≈°C iL$pe R>°. d°OpZu_u eyka `pf`uAp kp\°_u `”d•”u_y¨ L°$ﬁ÷tb]y$
L°$hm _° L°$hm gp°L$kprl–e R>°. A°L$ `”dp¨ eyka `pf`uAp gM° R>°:
""L$pqW$ephpX$_p gp°L$kprl–e_y¨ DNpfL$pd [d° D–kpl`|hÆL$ lp\ ^eyØ R>° A° b]$g
rd. X$p∑X°$f°V$ kp]$f Arc_¨]$_ ` pW$h° R>°. A° ` Z dygL$u Ar^L$pfu l[p A_° ≈Zhp dpN° R>° L°$ NyS>fp[
‚]°$idp¨ ` Z Nu[L$\pAp° R>° L°$ _lv. ≈° lp°e [p° A°_p° k¨Qe L$p°CA° L$ep£ R>°? L$pqW$ephpX$_u Nu[L$\pAp°
D`fp¨[ bpL$u_p NyS>fp[_u Nu[L$\pAp°_° [dpfp (Apep°rS>[) k¨N∞ldp¨ ı\p_ Mfy¨ ?
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crhÛedp¨ dpf° `•kp _ dp°L$ghp A°d [d° gMp° R>p° A° [dpfy¨ Ar[kp•S>ﬁe R>°;
A°L$p]$-b° `yı[L$_u S> hp[ lp°[ [p° [dpfu D]$pf[p lz¨ Myiu\u ıhuL$pfu g°[ `Z dpf° cpf[dp¨\u
A°V$gp¨ b^p¨ `yı[L$p°_u S>Í$f R>° L°$ d¢ k|Qh°gu Np°W$hZ [d° ApMf° ıhuL$pfip° A°hu d_° Apip R>°.
[dpfp ` yı[L$p° lΔ ` |fp¨ ≈°hp_p° kde d_° _\u d˛ep° ` Z d_° ` Z kd≈e A°hy¨
kph kfm NyS>fp[u [d° gMp° R>p° A° ≈°C_° d_° Myiu \C. "fqY$epmu fp[' (cpN-1) _p ”u≈
`p_p `f_p aL$fp `f\u ≈°C iL$pe R>° L°$ [dpfu hZÆ_isº[ A–e¨[ rhL$rk[ Ahı\pdp¨ R>°.
[dpfu ‚ı[ph_pdp¨_p L°$V$gp¨L$ rh^p_p° rhi° dpfp d_dp¨ k¨ie R>°. ]$p.[. [d° L$lp°
R>p° L°$ Ap Nu[L$\pAp° S>N[_p D—dp°—d kprl–e_u lfp°mdp¨ Ecu flu iL°$. Ap rh^p_ dp”
`|hwe D–‚°np R>° L°$ [d° Mf°Mf Apd dp_p° R>p°? S>°d apfku kprl–edp¨ "ƒlp¨'_p° A\Æ "Cfp_'
L$fhpdp¨ Aph° R>° A° S> A\Ædp¨ S>N[ A°V$g° NyS>fp[?  A° S> rhcpNdp¨ [d° L$lp° R>p° L°$ h[yÆmpL$pf
gp°L$_©–e cpf[_p L$p°C`Z ‚]°$idp¨ L°$ ]y$r_epdp¨ ºep¨e ≈°hp _lv dm°. Ap rhi° r_rÚ[[p\u L¨$C
L$lu iL$hp_u sı\r[dp¨ lΔ lz¨ _\u `Z [dpfy¨ rh^p_ d_° A–eysº[ gpN° R>°. kpQy¨ lp°e [p° kpfy¨.
[dpfu fS|>Ap[dp¨ Aphu blz A–eysº[Ap° _\u. apfkudp¨ "dybprgNp' (Ar[iep°sº[) _pd_p°
Ag¨L$pf R>°. Ar[iep°sº[_° –ep¨ i•gu_u Qpfy[p NZhpdp¨ Aph° R>°. NyS>fp[udp¨ ` Z A°hy¨ R>° ? A°d
`|R>hp_y¨ d_° d_ \pe R>°.
Qp•]$dp¨ `p_p `f [d° gMp° R>p° L°$ ﬁlp_pgpg° L$\pNu[p° gøep¨ R>°. A°d_p L$ep
`yı[L$dp¨ A°d_p¨ L$\pNu[p° R>° [° L$l°ip°? "fpkX$p'_p° A\Æ L$\pNu[ L°$ A° `Z Nfbp° S> R>° ? d_°
`yı[L$_y¨ _pd `Z _\u S>√ey¨. `pÚp–e rhh°Q_p_p¨ ^p°fZp° A_ykpf _pd A°hy¨ lp°hy¨ ≈°CA° L°$ A°
hp¨Q[p¨ ` yı[L$dp¨_u kpdN∞u rhi° øepg Aph°. dpfp S>°hp° b∑gX$_p° QplL$ _pd ≈°C_° ` yı[L$ bpSy>A°
d|L$u ]°$i°. ‚p√e kprl–edp¨ Aphp¨ _pdprc^p__y¨ hgZ R>° A°V$g° [d° A° A_ykfp° A° ıhpcprhL$
R>°. bu≈° ky^pfp° lz¨ A° k|Qhy¨ Ry>¨ L°$ b^p¨ S> `yı[L$p° ]°$h_pNfu rg`udp¨ R>`php ≈°CA°. lz¨ c|g[p° _
lp°D [p° drl`[fpd° Aphp ky^pfp dpV°$ Ty¨b°i D`pX°$gu.
NyS>fp[dp¨ `Z blpfhpqVepAp°_p¨ L$\pNu[p° lp°hp_p° [d° DÎg°M L$ep£ R>°. dpfp°
Ap_¨]$ R>gL$pe R>° L$pfZ L°$ "kfıh[uQﬁ÷'dp¨ blpfhqV$epAp°_y¨ hZÆ_ hp¨√ey¨ –epf\u A°d_° rhi°
h^pf° ≈Zhp¨ lz¨ D–kyL$ Ry>¨. L$pqW$ephpX$_p blpfhqV$epAp°_p° Cr[lpk R>° Mfp° ? L°$ `R>u A° dp”
L$\pNu[p°dp¨ S> kQhpep° R>° ? A°dp¨_p L$p°C kpQp¨ A•r[lprkL ` p”p° R>°? blpfhqV$epAp°_p¨ L$\pNu[p°
dp°L$ghp [d° hQ_ Ap`°gy¨. A° d_° dp°L$gip°? L$pqW$ephpX$_p Cr[lpk rhi° L$p°C kpfp `yı[L$_u
cgpdZ L$fip° ? A¨N∞°Δ lp°e [p° h^pf° kpfy¨, NyS>fp[u S> dm° [p° hp¨Qhpdp¨ kfm lp°hy¨ ≈°CA°...
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...[p.L$. NyS>fp[u L$\pNu[p° L$ep R>¨]$dp¨ fQpep¨ R>° ? [d° ≈Z[p lip° L°$ A¨N∞°Δ
L$\pNu[p° A°L$ S> R>¨]$ (b∑gX$ d°Tf)dp¨ gMpep¨ R>°. NyS>fp[udp¨ `Z A°hy¨ S> R>°? "`©\yfpS>fpkp°'
A_° "AÎlp L$p¨X$' S>°hp tl]$u L$\pNu[p° A°L$ S> R>¨]$dp¨ fQpep¨ R>°. A°L$ S> A°hy¨ L$\pNu[ R>° L°$ S>°dp¨
]$p°lp, L$rh[p, R>‡`C, R>¨]$ A_° Qp°` pC S>°hu rhrh^ fQ_pAp° R>°. Ap\u [ÿ_ Sy>]y¨$ dfpW$u L$\pNu[p°_y¨
R>°. `]$ S>°hp S> Ar_erd[ A°hp `hpX$p S>°hp A°L$^pfp R>¨]$dp¨ A° fQpep¨ R>°. dgepgddp¨ OZp¨
L$\pNu[p° R>° `Z lz¨ A° rhi° L¨$C `Z ≈Z[p° _\u. NyS>fp[u R>¨]$ip˜ rhi° [d° L$p°C ` yı[L$ k|Qhp°
R>p° ? lz¨ kphS> _hp° r_iprmep° Ry>¨ A°V$g° byr_ep]$u ` yı[L$ S> k|Qhip° A°hu lz¨ Apip fpMy¨ Ry>¨.''126
eyka ` pf`uApA° [°d_u kp\° dmu_° NyS>fp[u L$\pNu[p°_y¨ Ap y^r_L$ A_° ipı”ue
Y$b° k¨`p]$_ L$fhp_u ep°S>_p rhQpfu l[u [°$ `Z Ap `”p°dp¨ ≈°C iL$pe R>°.127
eyka `pf`uAp ‹pfp S> \e°gy¨ [°d_p L$pd_y¨ d|Îep¨L$_ d°OpZu_p gp°L$kprl–e_p
L$pd_u dl—p_° Ap¨L$u Ap`° R>°. eyka ` pf`uAp S>° fu[° EdmL$pc°f Ap ` ”p°dp¨ ` p°[p_u ‚°dL$lpZu
`Z d°OpZu kpd° Ïeº[ L$fu R>° [° b[ph° R>° L°$ gp°L$kprl–e_u hp[p° L$f[p¨ L$f[p¨ b°D AÊepkuAp°
A°L$d°L$_u L°$hu _ΔL$ Aphu Nep li° !
""[d° c°V$ dp°L$g°gp¨ ` yı[L$p° b]$g M|b Apcpf. "kp°fW$_° [uf° [uf°' hp¨Qhp_y¨ ldZp¨
S> `|fy¨ L$eyØ. ly¨ hMpZ _lv L$fy¨ L$pfZ L°$ NyS>fp[ A_° L$pqW$ephpX$_p¨ L$\pNu[-kprl–e n°”° [d° L$fu
f¸p R>p° [° L$pd ‚i¨kp\u ` f R>°. A° ep°N]$p_ Ad|Îe R>° ` Z A°_° h^y kd©Ÿ b_phhp dpV°$_p¨ dpfp¨
k|Q_p° [d_° dpfu ‚i¨kp L$f[p¨ h^pf° Ndi°. A° `yı[L$_y¨ `p_y¨A° `p_y¨ d¢ hpQ¨u gu^y¨ R>° A_° d_°
gpN° R>° L°$ [dpfu L$np_p A_° [dpfp D–kplhpmp g°ML$ R>° [° Ap`Zp k]π$cp¡e_u hp[ R>°.
`l°gp¨_u L©$r[Ap° L$f[p¨ Apdp¨ ı`Ù$ ky^pfp° R>° A°hp° dpfp° _d∞ Arc‚pe R>°, ≈° L°$ dpf° afu\u L$l°hy¨
S> ≈°CA° L°$ [dpfp L$pddp¨ ipı”ue[p_p° Acph R>°. Agb—, A° [dpfu [pgud_u nr[ NZpe.
]$p.[. "fqY$epmu fp['_u S>°d S> Ap ` yı[L$_y¨ iujÆL$ ` Z rhjeAhbp°^ L$ _\u. "kpNf-L$\pNu[p°_u
ip°^ dp¨ kp•fpÙ≤$_p kdy÷L$p¨W$p_u kaf' A\hp V|¨$Ly¨$ "kpNf-L$\pNu[p°_u ip°^ dp¨' ep°¡e NZp[. ` yı[L$dp¨
_\u A_yæ$drZL$p L°$ _\u k|rQ. [dpfy¨ kS>Æ_ rh‹—p`|ZÆ A_° D√Q[d k¨ip°^_\u kd©Ÿ lp°hp\u
Ap nr[ N¨cuf NZpe. ‚L$fZp°_p iujÆL$p° `Z A° S> fu[° V$uL$p`p” R>°: ]$f°L$ ‚L$fZdp¨ iy¨ R>° [°
iujÆL$ `f\u ≈Zu iL$p[y¨ _\u. [d° dygpL$p[ gu^u A°hp¨ A_° `yı[L$dp¨ DÎg°Mpe°gp¨ ı\mp°_p°
_L$ip° ` Z d|L$u iL$pep° lp°[. X$∑r_k_ fp°k_u "`riÆeﬁk' [d° hp¨Qu lp°e [p° lz¨ L°$hp° _L$ip_u hp[ L$fy¨
Ry¨ [° [d_° kd≈i°. dpfp _d∞ d[ ‚dpZ° [dpfu i•gu ”yqV$` |ZÆ R>° L$pfZ L°$ rhje-hı[y `f L°$rﬁ÷[
\[p ` l°gp¨ Apk`pk rhlepÆ L$fhp_u [dpfu h©r— R>°. [d° lΔ OZu k¨ıL©$[ Dsº[Ap° hp`fp° R>p° A_°
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[dpfp iÂ]$p° DrQ[ _\u lp°[p. ºepf°L$ ºepf°L$ [p° d_° d|¨ThZ \pe R>°. L°$V$gpL$ g°ML$p° dp_° R>° L°$
NyS>fp[u cpjp dp” _pNfp° S> bp°gu-hp¨Qu iL°$ R>°, ` Z [° kpQy¨ _\u. fpd_pfpeZ ` pW$L$_u R>° [°hu
kfm i•gu M|b d]$]$Í$`  b_u iL°$. [d° g¨X$_dp¨ kf °`ﬁV$pC_ `f _p•L$prhlpf L$f°gp°? ≈° L$ep£ lp°e [p°
[d_° [dpfp y`ı[L$_p |`¨W$p `f_y¨ _p•L$p-_prhL$_y¨ rQ” c|gcf°gy¨ R>° [°_p° øepg Aphu S>i°. [dpfp
rQ”L$pf _prhL$ _\u A° [p° ]°$Mu[y¨ S> R>°. lg°kp¨ dpf_pf° kyL$p_ [fa dp¢ fpMu_° b°khp_y¨ lp°e A_°
A°_u ` uW$ _p•L$p_p kp¨L$X$p cpN [fa lp°e. rQ”dp¨ A°\u K y^ R>°. NpX$p-NpX$udp¨ lp¨L$_pf_y¨ dp¢ hpl__u
q]$ip [fa fl° `Z _p•L$pdp¨ lg°kp¨ dpf_pf _prhL$_y¨ dp¢ `pR>m_u q]$ipdp¨ lp°e.''128
eyka `pf`uAp [fa\u S> ıL$p°V$g°ﬁX$ A_° L$pqW$ephpX$_u \e°gu [yg_p [°dS>
d°OpZu_u dpﬁe[p_° A`pe°gy¨ A_ydp°]$_ Ap k¨]$c£ dl“h_y¨ R>°.
""NyS>fp[_u Nu[L$\pAp°_y¨ DNdı\p_ L$pqW$$ephpX$ R>° A°hu [dpfu dpﬁe[p dpV°$_p¨
[d° fS|> L$f°gp¨ L$pfZp° blz¨ ‚[ur[L$f R>°. [dpfy¨ ‚r[`p]$_ Oœ¨ rhk_ue NZu iL$pe L$pfZL°$
I¡g°ﬁX$_° `Z dp°V$cpN_u Nu[L$\pAp° L$pqW$ephpX$ S>°hp S> `lpX$u ‚]°$i ıL$p°V$g°ﬁX$ `pk°\u dmu
R>°. L$pDﬁV°$k A∑hrg_° A°d_p `yı[L$ ‘Essay on the Story of Folklore’ dp¨ eyfp°`_p rhrh^
‚]°$ip°_p b∑gX$-kprl–e_u [yg_p L$f[u h°mpA° Ap S> dyÿp `f cpf d|L$ep° R>°.''129
eyka ` pf`uAp_u dpaL$ lp\ucpC hp¨L$ kp\° ` Z gp°L$kprl–e k¨hp]$ d°OpZu_° QpÎep°
R>°. Aphp dl“h |`ZÆ dprl[u]$p[p_° L$pfZ° d°OpZu_y¨ L$pd ES>my bﬁey¨ R>° A°d L$lu iL$pe. ApÚeÆ A°
\pe R>° L°$ ` ”L$pf–h_u dpaL$ gp°L$kprl–edp¨ d°OpZuA° L°$V$L°$V$gp_° L$pd° hmNpX$u ]$u^p l[p! lp\ucpC
hp¨L$ L°$ ]$pdp°]$f cÀ$ D]$plfZÍ$` ° gC iL$pe. _uQ°_p `”p°-Ah[fZp° Ap_p D]$plfZ R>°:
""ipbpi ! khpkp° Nu[p° Ap`ip° A° hp¨Qu_° dpfu R>p[u M|b a}g° R>°. [dpfp¨ L$pW$u
L$p°d_p¨ gîNu[p°, fpkX$p gC fdhp_p¨ Nu[p°, lpgfX$p¨, R>p°L$fp_p¨ ≈°X$L$Zp¨, Af° fp°hp_p¨ fprS>ep¨
`Z-S>° L$p¨C b_u iL°$ [°- k¨Of≈°. lz¨ Ap`_p° OZp° b^p° F>Zu b_ui! [° D`fp¨[ L$pW$u L$p°d_p¨
gî_u rhr^Ap°, d©–ey_u rhr^Ap°, kud¨[_u, bpmL$_p S>ﬁd_u hN°f° S>°V$gu b_° [°V$gu b^u
S|>_u rhr^Ap° V$`L$phu g° ≈°. b_u iL°$ [p° A°hu rhr^Ap°dp¨ h`fp[u L$p°C rhrQ” S|>_u Qu≈° `Z
k¨Of≈° A_° gî hM[° Ap`_p Np°f iy¨ bp°g° R>° [°_p° øepg d°mhu g°ip° ? Adpfu L$p°d\u Sy>]y¨$ iy¨ R>°
[° lz¨ ≈Zhp Ap[yf Ry>¨.''130
*   *   *
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""..... Ap`° ApV$gp¨ dp°L$gu_° [p° d_° EgV$p_p° gp°cdp¨ _pøep°. lh° [p° lz¨ kdΔ
iºep° Ry>¨ L°$ Nu[p°_u dp°V$u MpZ S> lp°hu ≈°CA°. L©$`p L$fu_° lh° A° Mp°]$ZL$pd Qpgy fMphip°.
L¨$S|>k b_ip° _lv.''131
*   *   *
""..... Ap if–`|rZÆdpA° A°L$ _p•L$p fp°L$u_° fp[° V|¨$L$u ]$qfepC kaf L$fui, S>°dp¨
lg°kp¨-Nu[ Nhpi° [° d°mhui. ldZp¨ [p° Ap gp°L$p°_u kpNf-M°X$ Qpgy \C S>[p¨ l¨L$pfu Nep R>°,
`Z byì$pAp° `pk°\u [°d S> MpfhZp° `pk°\u g°hp R>°...Ap gp°L$p°_y¨ A°L$ ]y$:M R>° L°$ A° Npe _°
Ap`Z° kp¨cmuA°, ` Z S>°hp L$pNm-`°sﬁkg L$pY$p° L°$ [yf[ AV$L$u ≈e. dp¨X$ dp¨X$ hmu L$p°Wy¨$ ]$CA°,
[p° gMph° `Z A°dp¨ `°gu ApNgu L¨$W$-iÂ]$_u Mydpfu Qpgu ≈e R>°. L$p¨[p° A° A°_° W°$L$pZ° _hp°
iÂ]$ d|L$u_° gMph°. ≈°L° Aphu fur[Ap°dp¨ Ap` [p° V°$hpe°gp, A°V$g° Qp°V$-`L$X$ Q|L$p° _lv, ` Z dpf°
dpV°$ A° _hpC ceyØ..''132
S>lp¨Nuf k¨≈Zp kp\° ` Z _dÆ]$_p L$pÏe k¨]$c£ \e°gu QQpÆAp° Ap k¨]$c£ dl“h_u
R>°. _dÆ]$_p A°L$ L$pÏe k¨]$c£ S>lp¨Nuf k¨≈ZpA° Ap gp°L$Nu[ R>° L°$ A_yL©$r[ A°hp° ‚Ò `|R>ph°gp°
A°_p S>hpb Í$`° d°OpZuA° gp°L$Nu[ A_° AhpÆQu_ L$rh[p_u rcﬂ[p_u R>ZphV$ L$fu R>°. 133
Óu fpdQ¨÷ iyL$g_p A°L$ ` ”dp¨ d°OpZu S>Zph° R>° L°$ ﬁlp_pgpg_p fpk° L$p°g°S>Δh_dp¨
dpfu gp°L$Nu[p° [fa_u fkh©r[ ≈N∞[ L$fu lp°e A°d S>Zpe R>°. Ap S> `”dp¨ Ap`Z_° A°d_p
gp°L$kprl–e k¨ip°^ __p ‚°fL$bmp°_u dprl[u dm° R>° [° ◊rÙ$A° Ap `” dl–h_p° R>°:
""gp°L$kprl–e_u iÍ$Ap[: kp•fpÙ≤$dp¨ f¸p `|hÆ° bNkfp Npd_p cpN]$pf A_°
lX$pmp-]$fbpf [fuL°$ ≈Zu[p ]$.\u hpS>k|f hpmp d_° b√Qp_u `°W°$ fpMu lX$pmp Npddp¨ `p°[°
S|>_p hM[_p QpfZp° `pk°\u kp¨cm°gu- Mpk L$fu_° ]$fbpf_p d©[ ]$kp¢]$u(L°$ S>°_° lduf L$pÏedp¨
"L$gp`u'A° Apg°M°g R>°)_u L$l°gu-hp[p° L$l°[p. A° hp[p° d_° duW$u gpNu. d¢ Dÿ°i hNf gMhp
dp¨X$u. Ap dpfu gp°L$kprl–e_u ]$unp A_° ApS> ky^u A° ‚h©r—dp¨ Ap kp\ ]°$_pf dlp_ D`L$pfL$
Óu hpS>k|f hpmp. `•kp\u _lv `Z `p°[p_u ArcfyrQ hX°$, fk◊rÙ$ hX°$ A_° L$pW$u lp°C_°
L$pqW$ephpX$_u S|>_u huf ≈r[Ap°_p fu[qfhpS>_u Mprke[p° M|buAp° hN°f°_u dprl[u hX°$ A°Z°
dpfp TfZ_° ` p°Ûey¨ R>°. A° Qpf hp[pÆAp° "kp•fpÙ≤$'dp¨ R>p`°gu. gp°L$p°_y¨ M|b ›ep_ M¢Qpe°gy¨. d_° ` Z
Qp_L$ QX$u. [° `R>u [p° \p°X$p drl_p Nep. "kp•fpÙ≤$'_u c°V$ [fuL°$ "fk^pf' Ap`hp_u ≈l°fp[
Ap°tQ[p dpfu N°flpS>fudp¨ Ad©[gpgcpCA° L$fu _pMu. A°V$g° lpS>f \C_° cV$L$hp_y¨ _° k¨ip°^ __y¨
L$pd ≈°f\u D`pX$Èy¨.`l°gp° cpN blz S> D[phm°, L$ip cp_ rh_p, gMhp° `X$Èp°. `qfZpd° ‚\d
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Aph©r—dp¨_u L$Qpi ≈°C iL$ip°. (buΔ Aph©r— R>`pe R>°. [d° S>Í$f A° ≈°C S>ip°. ` R>u S> dpfp¨
gMpZ_u ` k¨]$Nu L$f≈°.)''
gp°L$Nu[p°_u gN_u ` p°fb¨]$f_p bfX$p dlpg_p bNh]$f Npd_u A°L$ d°fpZu bl°_
Y°$guA° gNpX$u. [° [fa Ne°gp° L$\pkprl–e dpV°, `Z Ap¨V$p° r_Ûam gp¡ep°. d°fpZuAp°_p fpkX$p
rhi° blz kp¨cm°gy¨. ‚–en kp¨cmhp d_ L$eyØ.  OZu dl°_[ L$fu. [°dp¨ L°$V$gp° L°$V$gp° _pku`pk \ep°
`R>u A°L$ bl°_ A°hu dmu L°$ S>°Z° `p°Zu fp[ ≈Nu_° k¨cmpÏep. A° fp[ _lv c|gy¨.
...dpfp `f A°L$ dp°V$u Akf dpfp S>ﬁdı\p__u `Z S>Zpe R>°. dpfp° S>ﬁd
`p¨Qpm_p ky‚rkŸ L°$ﬁ÷ Qp°V$ugpdp¨ Qp°qV$gp Xy¨$Nf_u [m°V$udp¨ S>- \ep° R>°, A_° d_° L$l°hpdp¨ ApÏey¨
R>° L°$ bQ`Zdp¨ d_° [°X$u_° A° Xy¨$Nf_u Apk`pk a°fh[p l[p. [° `R>u d¢ `p¨Qpm ”uk hj£ ≈°ep°
`Z d_° gp¡ey¨ L°$ dpfp° "sı`fuV$' mountain spirit R>° A_° A° dpfp NcÆ^pfZ_° Apcpfu R>°. dpfu
dp[p OZp S> d^yf L¨$W$\u fpkX$p NpC k¨cmph[p¨. O¨V$u `f ]$m[p¨ ]$m[p¨ A° Np[p¨ [°_p `X$Op d_°
ApS>° OZp¨ hj£ ı`Ù$ ıdfZ _ lp°hp R>[p¨ k¨cmpe R>°.
buΔ Akf-dpfp r`[p: L$pqW$ephpX$ A°S>ﬁku `p°guk _p°L$f [fuL°$ b]$gu \C-
\C_° Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ \pZp¨dp¨ S>[p, Apdp¨_p¨ OZp¨Mfp¨ \pZp¨ rhL$V$ S>¡epAp° `f, Xy¨$Nfp, _]$uAp°,
MuZp° A\hp fZ hN°f°\u cf°gu rhL$V$ R>[p¨ fdZue S>¡epAp° `f Aph°gp¨ R>°. lz¨ `p°[° lr\epfp°,
Op°X°$khpfu, NpdX$p¨_p ‚hpkp°, Ly$]$f[_u cep_L$[p _° fÁe[p, A°L$p¨[, N∞pÁe S>_[p hN°f° kp\° A°
fu[° ` qfQedp¨ Aph°gp° l[p°. bQ`Z_p A° k¨ıL$pfp° ]$bpC flu_° lh° blpf ApÏep lp°e A°d S>Zpe R>°.
bpL$u [p°, dpfu Ap ‚h©r—dp¨ d|Np° fk gC, ≈°CA° [°V$gp¨ kp^_p° ip°^hp S>hpdp¨
d_° Ar_e¨r”[ R|>V$ ]°$_pf A_° dpfu bp¨e `L$X$_pf cpCÓu Ad©[gpg i°W$_y¨ ‚°fL$ bm [p° khp£`fu
R>°. [° `p°[° huf R>°, huf ≈r[Ap°_p `|S>L$ R>°. A°_p k¨kN£ d_° es–L≠$$rQ[ `Z A°_p S>°hp° b_hp_°
¨`\° d|L°$gp° R>°.
h^y L°$V$gy¨ gMy¨ ? `p_p¨_p¨ `p_p¨ cfpe [°hy¨ R>° `Z r_f\ÆL$ dpfp° Al¨cph L°$V$gp°L$
N≈hy¨ ?''134
A°d_u gp°L$kprl–e fS|> L$fhp_u R>V$p `Z A°hu l[u L°$ gp°L$kprl–e [fa A°
fS|>Ap[_p L$pfZ° A° gp°L$p°dp¨ fyrQ ≈N°. A°d_u Aphu fS|>Ap[_u ‚i¨kp L$f[p L$pL$pkpl°b gM° R>° L°$:
""ip°eÆeyº[ ‚°d_p¨ Nu[p° S>°V$gp¨ rQfΔ¨h L$fu iL$pe [°V$gp¨ Ap°R>p°. d°gp A_° _bmp
‚°d_u hp[p° [p° ApS>° NyS>fp[dp¨ A°V$gu b^u h^u `X$u R>° _ur[bp^ A_° –epS>e iy¨ A°_p° øepg
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S> ≈Z° Aı[ \hp gp¡ep° lp°e A°d ]°$Mpe R>°. [dpfp k¨N∞l L$f[p¨¨ [dpfp° ‚Qpf d_° h^pf° dl“h_p°
gpN° R>°. gp°L$Nu[p° QpfZu Y$b° ggL$pfu k¨cmphhp\u S> [°_p° ‚pZ ≈N∞[ fl° R>°. Cf° [d_° kfk
hpZu A_° cph_p kp\° a}g_pfu rhipm R>p[u Ap`°gu R>°. A° b¨_° [d° NyS>fp[_° QfZ° ^ epÆ R>° [°
≈°C_° d_° M|b Ap_¨]$ \ep°.''135
`p°[p_p° gp°L$kprl–e fS|> L$f[p lp°e [°hp° ap°V$p°N∞p„k rd” fpd Ïepk° kfk gu^p°
[p° A°_p° fp°dp¨Q Ïeº[ L$f[p¨ d°OpZu gM° R>°:
""ı_°lcep£ Arc_¨]$_`” d˛ep° A_° dpfu gp°L$kprl–e Np[u rhfg [khuf ]°$Mu
dy¡^ bﬁep°. l≈fp° NyS>Æf _f_pfuAp°_° Nu[ÓhZ L$fph[p° lz¨ L°$hp° ]$°Mp[p° lp°Ci [°_u d_° Mbf
_lp°[u; [° ≈°hp lz¨ ld°ip D–kyL$ l[p°. [dpfp rkhpe L$p°CA° d_° Aphu sı\r[dp¨ TX$‡ep_y¨ d_° ep]$
_\u; Ap fu[° A_ﬁe cph° F>Zu Ry>¨. Ap [khufdp¨ [dpfp° dpfp ‚–e°_p° D√Q Ap]$f ]$u$k° R>° A_°
L$mprkŸ lp\ ]°$MpC Aph° R>°. [°_u A°L$ X$T_ _L$gp° d_° A°_y¨ d|Îe g°hp_u i[£ L$pY$u Ap`ip°? hNf
d|Îe° [p° _lv S> gJ. rd”p°-ı_°luAp° dpN° R>° –epf° Aphu [khuf dpfu ` pk° lp°e [p° ]°$hp_y¨ Nd°.''136
A°d_u fS|>Ap[ i•gu rhi° L$pL$pkpl°b_° S>° fp°dp¨Q A_ych \ep° l[p° [°hp°
_V$hfgpg k|f[u_° ` Z \ep° l[p°. [° Ap`Z° A°d_p A°L$ ` ”dp¨ ≈°C iL$uA° R>uA°:
""...fS|>Ap[dp¨ [ﬁde b_°gp [d_° ≈°C_° \[y¨ l[y¨ L$° ` fd ` yr_[ ` yfp[_L$pm_p
Nfhp kpnf QpfZ L$rhfpS>° ≈Z° [dpfpdp¨ L$pep ‚h°i L$ep£ l[p°; QpfZu hpL$π-L$mp [dpfp k¨ıL$pf
A_° AÊepk_u Ap¨Q gpNhp\u ≈Z° D–kprl[ A_° AZuiyŸ b_u_° ‚NV$ \C flu l[u. [dpfp°
gpNZukcf ıhf, L$\pNu[_u byg¨]$L¨$W$u fS|>Ap[, Ql°fp `f, Ap¨Mp°dp¨ A_° A¨Np°_u lgQgdp¨
k[[ \[p¨ cph`qfh[Æ_p°- A° b^p_p¨ kdﬁhe\u Óp°[pAp° `f A°L$ Nl_ A_° ı\peu Akf
`\fpC hmu l[u. Ap `l°gp¨ [d_° kp¨cmu Q|L°$gp cp¡eipmu Óp°[pAp°_u [d° A°L$_u A°L$ hp[pÆ
k¨cmphhp b]$g ndp dpNu A° rb_S>Í$fu l[y, A° [dpfu klS> _d∞[p l[u. Ad©[ `u[p¨ L$p°C
\pL°$, cgp ? [dpfu fS|>Ap[_u Akf nrZL$ ﬁlp°[u A°V$gy¨ S> _lu; [–L$pg Aph°Np° idu Nep
`R>u `Z Ap A_yc|r[ OZp kde ky^u Ap¨]$p°g_p° S>Nph[u flu, `X$Op `pX$[u flu-kpQu
L$gp_yc|r[_u S>°d S>. [dpfu fS|>Ap[ nr[frl[ A_° `|ZÆ[d l[u.
Adf°gu_p A¨^ L$rhÓu l¨kfpS> L°$ [dpfp S>°hp ‚cy‚°qf[ qafı[pAp° ≈°C-
kp¨cmu_° Adpfpdp¨\u Ap°kfu fl°gp Dd¨N-D–kpl_u kfhpZuAp° afu\u a}V°$ R>° A_° L$fyZ[p A_°
l[pipdp¨ X|$bu Ne°gp Ap ]°$idp¨ hk[p¨ hk[p¨ `Z \pe R>° L°$ Ap ]°$i_° ipr`[ ]°$i L$l°_pfp Mp°V$p
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R>°- cNhp_° dp°L$g°gp k°hL$p°_u lpS>fu\u Mf°Mf [p° Ap ‚cy_p° r‚e ]°$i R>° A_° A° k°hL$p° cpf[_p
Dﬁ_[ crhÛe_p R>X$u]$pf kdp cpk° R>° A°d gpNhp dp¨X°$ R>° L°$ ]°$i khÆN∞plu ≈N©r[ A_°
`y_fÊey]$e_° Apf° Ecp° R>°, S>_Δh__p° ‚hpl afu\u R>gL$pC_° l≈fp° kfhpZuAp° ‹pfp ^ p°^ dpf
hl°[p° \ep° R>° A_° q]$_‚r[q]$_ kcf A_° h°Nhp_ b_[p° A° ıhfpƒe A°V$g° L°$ ‚≈_u k¨`|ZÆ
ArcÏesº[_p gˇe [fa ^kdk[p° S>i°. lz¨ ‚p\Æy Ry>¨ L°$ [dpfy¨ ≈°d `Z kp\° kp\° h^[y¨ ≈e A_°
r_rdÆ[ rhS>eL|$Qdp¨ [d° k¨`|ZÆ kpaÎe ` pdp°.''137
Ap fu[° "rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨' ` ”k¨Qedp¨ d°OpZu_u gp°L$kprl–e‚ur[, gp°L$kprl–e_u
kpdN∞u c°Nu L$fhp_p° [gkpV$, kpdN∞u_u QQpÆ, kdp_^dpÆAp° kp\° QQpÆ L$fhp_p° EdmL$p°, kpdN∞u_°
◊rÙ$L$p°Z Ap`u_° A° \L$u dlp_ Dÿ°Ìe kp\° op_QQpÆ_° ≈°X$hp_p° A°d_p° Dÿd Ap ` ”p°dp¨ e hp¨Qu
iL$pe R>°. [°\u ^uf°ﬁ÷ dl°[p ep°¡e S> L$l° R>° L°$: ""d°OpZu gp°L$kprl–e_° kdr`Æ[ l[p, A°d
A°d_p A_°L$ `”p° bp°g° R>°.''138  R>[p¨ [°Ap° gp°L$kprl–e_p L°$hm `f¨`fpN[ AÊepku _lp°[p
X$pμ.cf[ dl°[p S>Zph° R>° [°d : ""gp°L$kprl–e rhjeL$ k¨]$cp£ S>° `”p°dp¨\u ‚p· \pe R>° [°dp¨
gp°L$kprl–e_p° AÊepk [°d_° d_ ^ |m^p°ep_p° ^ ¨^ p° L$fhp Mp[f L°$ ‚pQu_[p ‚°du [fuL°$ _ l[p°.''139
A¨N[Δh__u `mp°S>Zp°A° A°d_° ºepf°L$ `p°[p_p Ap L$peÆn°”dp¨ AX$QZp° `Z
_pMu li°. rldp¨iu i°g[ ep°¡e fu[° _p¢^° R>° L°$:  ""QpfZu k¨d°g_dp¨ S>hp_u [uh∞ C√R>p R>[p¨
bpmL$p°_u k[[ dp¨]$Nu A_° `p°[p_u _bmu [bue[_° L$pfZ° d_ hpmu g°[p gp°L$kplu–e_p Ap
ApiL$_u KX$u gpQpfu L$mu iL$pe A°d `”p°dp¨ X$p°L$pe R>°.''140
5.4  kS>ÆL$ rhh°QL$ L°$qae[ (kprl–e rhcph_p):Æ ° °Æ ° °Æ ° °Æ ° °
Th°fQ¨]$ d°OpZu hrZL$_y¨ k¨[p_. r`[p ` p°guk L$dÆQpfu. hrZL$_y¨ k¨[p_ h°` pfdp¨
`mp°V$pe A°_p b]$g° d°OpZu iÂ]$_p h°`pfdp¨ `X$ep. A°d_u A°L$ L$rh[pdp¨ A°dZ° L$¸y¨ R>° L°$:
""Ap[d_u A°fZ `f S°>']$u
A_ych `R>X$peΔ
[°']$u ib]$ [ZMp Tf°,
fNfN L$X$pL$p \pe
Qg d_ ib]$_° h°` pf.''
d°OpZu_u Ap[d_u A°fZ ` f ≈[≈[_p A_ych ` R>X$pep l[p A_° [°dp¨\u S>
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[ZMp Tf[y¨ æ$p¨r[L$pfu kprl–e k≈eyØ l[y¨. d›ed hNÆ_p eyhL$_° A°L$pA°L$ AÊepk R>p°X$u h°`pfdp¨
≈°X$phy¨ `X°$, –ep¨ A°_° _ Np°W°$, A° `”L$pf–h_u L$p¨V$pmu L°$X$u `k¨]$ L$f°, eyhphe° S> rh^yf \pe,
Y$Ngp°A°L$ k¨[p_p°. Ap b^p_u ≈mhZu h√Q° `p°[p_u kprl–ekp^_p_p° ]$u` d°OpZuA° Ap∑ghp
]$u^p° _\u. "rg.lz¨ Aphy¨ Ry>¨'dp¨ d°OpZu_p kS>Æ_L$dÆ_u L$peÆipmp (hLÆ$ip°`) dp¨ X$p∑qL$ey¨ L$fhp_p°
Ap`Z_° Ahkf kp¨`X°$ R>°. [–L$pgu_ kprls–eL$ Apbp°lhp, ` p°[p_u L©$r[Ap° rhi°_p Arc‚pep°,
kS>Æ__p L$X$hp duW$p¨ A_ychp° Ap`Z° kS>ÆL$ L°$qae[dp¨ kdphu iL$uA°.
d°OpZu L°$hu ` qfsı\r[dp¨ kS>Æ_ L$f[p li° [°_p° A¨]$pS> d|mfpS> A¨≈qfep ` f_p
Ap `” `f\u Aphu iL$i°.
""lz¨ _\u tlX$p°m° b°ku gM[p° L°$ _\u AdyL$ ‚L$pf_p¨ L$pNm-L$gd° gM[p°. Qp°d°f_p
k¨≈°Np° kp_yL|$m lp°e A_° q]$g L$p°C a}gNygpbudp¨ X$p°g[y¨ dı[p_ b_u Ney¨ lp°e [p° S> gMpe R>° A°hy¨
d¢ L$]$u A_ycÏey¨ _\u. ` p_ Qph[p¨ L°$ r``fduV$ Mp[p¨ Myibp°cepØ gMpZ L$fu iL$pe A°hp° A_ych
L$ep£ _\u. bp¸p°` Qpf [p° dpZk_u Ap]$[p° R>°. kS>Æ_-Ïep`pf_u L$p°C Ar_hpeÆ `qfsı\r[ _\u.
R>°Îgp b° drl_p_u hp[ L$fy¨. A°L$ [fa\u bp°V$p]$_u Ak¸ Nfdu, buΔ [fa\u
A°L$ bpmL$_° iu[mpdp[pA° hpm°hpm i|mp `fp°Ïep _° A°_p `pZu-`°ipb_u rdr_V-rdr_V$_u
lpS>[p°_u k¨cpm, ` –_u_u dp¨]$Nu, hl°gp EW$u Q|gp° a}¨L$hp_p°, ^ |¨^hp[p¨ R>pZp¨_p° ^ ydpX$p° Ap¨Mp°_p¨
`pZu ≈Z° L°$ bfR>uAp° dpfu-dpfu_° L$pY$[p° lp°e, lfk_u L$pmu h°]$_p, _p_p¨ bpmL$p°_p¨ lp\^p°Zp¨,
A°d_° ` Mpmhp¨ _° A°d_p° TpX$p° D`pX$hp_u ` Z Qpgy sı\r[, fp”u_p D≈Nfp, buΔ A_°L$ kp¨kpqfL$
S>¨≈mp°_u l•ey¨ ip°j[u S>qV$g[p-A°_u h√Q°\u rdr_V$p° TX$`u TX$`u lz¨ V$pNp°f_u L$pÏekd©qŸdp¨
E[ep£ Ry>¨ _° d_° k¨[p°j° A°hp¨ cpjp¨[fp° L$e£ ≈D Ry>¨. ºep¨ `k-`fy _° rhÙ$p ? ºep¨ fhuﬁ÷_p\_p¨
L$pÏep°_p¨ Nygpb? b¨_° `X$Mp°`X$M A_° AX$p°AX$, `Z dp ipf]$pA° k|N QY$phu _\u, bp¸
kﬁdp__p ^|`]$u` L°$ `yÛ` A°Z° dp¡ep¨ _\u. A° [p° dp S> R>°- N|-d|[f_° NZL$pf[u _\u. A° [p°
A°L$ S> kﬁdp__° dpN° R>°, q]$g_u k√QpC`|hÆL$_p A”yV$ `qfÓd_°.''141
fpdQ¨÷ iyL$g `f_p `”dp¨ `p°[° eyhphe° b¨Npm r_hpk ]$frdep_, Ak¸
S>hpb]$pfu h√Q° `Z kprl–e kp^_p A°dZ° L¨$C fu[° Qpgy fpMu l[u [°_p° k¨L°$[ L$ep£ R>°. A_°
kprl–en°”dp¨ [°d_p° ‚h°i Í$`p¨[fL$pf [fuL°$ \ep° R>°. A° Ap`Z_° ≈Zhp dm° R>°. A°d_p kS>Æ__p
dl“h_p `qfbmp°dp¨ A°d_p h[__u Akf `Z R>°. [°d_y¨ ‚øep[ rh^p_ Ap `” hp¨Q[p ep]$
Aph° L°$ ""lz¨ `l$pX$_y¨ ^phZ ^ph°gy¨ eyr_hrkÆV$u_p `pfZpdp¨ T|g°gy¨  k¨[p_ Ry>¨.'' _hpeyNbmp° A_°
`f¨`fp_u cvk d°OpZuA° A_ychu l[u. Ap `”dp¨ A°_p AZkpf dm° R>°.
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""L$gL$—pdp¨ S>[p¨ S> \p°X°$ q]$hk° b≈f_p kpC_bp∑XÆ$ `f\u cpjp iuMu Nep°.
[yf[ S> b¨qL$dQ¨÷_u _hgp° iÍ$ L$fu. cpjp kl°gu [°\u kX$kX$pV$ `pf _uL$˛ep°. `R>u _pV$L$p° ≈°hp
S>[p°. q‹S>°ﬁ÷ fpe_p¨ _pV$L$p° hp¨Qhp_u aphV$ Aphu NC. b∞˚p°kdpS>_u frhhpf_u D`pk_pAp°dp¨
S>[p°. –ep¨\u `Z cpjp AphX$u. L$pfMp_p_p L$pd `f dS|>f_u dpaL$ ‚cp[° kp[° QX$[p°, kp¨S>°
kp[° E[f[p°, h√Q° aº[ b`p°f_p° Af^p° L$gpL$ S>dhp_p° g°[p°. [°dp¨\u huk rdr_V$ bQphu q‹S>°ﬁ÷,
frhbpby hN°f°_y¨ hpQ_ L$f[p°. b¨Npmu kdS>hp_u OZu dp°V$u aphV$ A° Δh_dp¨ S> Aphu Ne°gu.
R|>V$L$ R|>V$L$ _pV$L$_p ‚h°ip°, NÎ`p° hN°f°_p A_yhp]$p° `Z L$f[p°, _° [° kpfp \[p¨. b¨Npmu kprl–e°
d_° Oœ¨ Ap‡ey¨ R>°.
L$pqW$ephpX$dp¨ lz¨ q]$ipi|ﬁe l[p°. M°[u, hZL$fu hN°f°_p D^pdp ≈°f\u Aph°gp
A_° A°dp¨ ºep¨L$ cfpep° lp°e [p° Δh_ Mfpb° S> QX$u ≈[, `f¨[y ‚cy dp°V$p° R>°. Ap°tQ[p b°-”Z
g°Mp° "kp•fpÙ≤$' ` ”dp¨ gMu dp°L$Îep. [ÿ_ Dÿ°i hNf dp°L$g°gp, ` Z Ad©[gpg i°W$_y¨ ›ep_ M¢Qpey¨.
A°d_° R>p`p_u ‚h©r— kp\p°kp\ kprl–e-‚h©r— Mp°ghu l[u. [pf L$fu_° bp°gpÏep°. OZp S>
‚°d\u, OZu D]$pf[p\u, ]$fdpep° hN°f° _Ω$u L$fu_° d_° KQL$u gu^p°. [° hM[° [p° aº[ A_yhp]$-
kprl–e_u S> ep°S>_p l[u. A°_y¨ ‚\d a}g "Ly$fbp_u_u L$\pAp°'.
dpfp ` f A°L$ dp°V$u Akf dpfp S>ﬁdı\p__u ` Z S>Zpe R>°. dpfp° S>ﬁd ` p¨Qpm_p
ky‚rkŸ L°$ﬁ÷ Qp°V$ugpdp¨-Qp°V$ugp Xy¨$Nf_u [m°V$udp¨ S> - \ep° R>°. A_° d_° L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$
bQ`Zdp¨ d_° [°X$u_° A° Xy¨$Nf_u Apk`pk a°fh[p l[p. [° `R>u d¢ `p¨Qpm ”uk hj£ ≈°ep° `Z d_°
gp¡ey¨ L°$ dpfp° "sı`fuV$' mountainspirit R>° A_° A° dpfp NcÆ^ pfZ_° Apcpfu R>°. dpfu dp[p OZp
S> d y^f L$W$¨\u fpkX$p NpC k¨cmph[p¨. O¨V$u `f ]$m[p¨ ]$m[p¨ A° Np[p¨ [°_p `X$Op d_° ApS>° OZp¨
hj£ ı`Ù$ ıdfZ _ lp°hp R>[p¨ k¨cmpe R>°.''142
A° S>dp_pdp¨ qaÎd S>°hy¨ _hy¨ dp›ed Aphu f y¸¨ l[y¨. kS>ÆL$p°A° A°_p dpV°$ ` Z [•epf
\hy¨ ` X$i° A°d d°OpZu dp_[p. "‚r[dpAp°' A_° "`gL$pfp' b° k¨N∞ldp¨ d°OpZuA° qaÎdp°_u hp[pÆ_p
Í$` p¨[fp° Ap‡ep R>°. Ap dp›eddp¨ Aphhp A°d_° Apd¨”Z d˛ey¨ l[y¨. S>°d rlﬁ]$u kprl–eL$pf ‚°dQ¨]$Δ
qaÎd dpV°$ \p°X$p° kde dy¨bC Nep l[p¨ L°$ ƒe¨r[ ]$gpg° "rbMf° dp°[u' S>°hu qaÎd b_phu l[u A°
Ap`Z_° ep]$ Aph°. A° dp›ed dpV°$ rQ”r_dpÆ[p `pk°\u kS>ÆL°$ iuMhy¨ ≈°CA° A°hy¨ ıhuL$pfhpdp¨
d°OpZu _p_` ≈°[p _\u. [°Ap° gM° R>°:
""r`L$Qf dpV°$_u L©$r[ A° k¨eyº[ fQ_p lp°e [p° h^y aph°. Adpf° g°ML$p°A° `f]$p
dpV°$ gMhy¨ lp°e [p° rQ”r_dpÆ[p ` pk° b°ku _hu technique iuMhu ≈°CA°. A°dp¨ L$iu dp_lpr_
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lp°hp_p° ›hr_ dpfp° _lp°[p°, ` Z dpfu d|¨ThZ [p° Ap R>° L°$ lz¨ ` f]$p_u ]y$r_ep [fa ArcdyM S> \C
iL$[p° _\u. A° A°L$ L$`fy¨ L$pd R>° _° lz¨ dpfp g°ML$ [fuL°$_p L$gprh^p_dp¨ S> f√ep°`√ep° Ry>¨. A°dp¨\u
blpf _uL$mu iL$[p° _\u. d_° gpN° R>° L°$ dpfp ıh^dÆdp¨ S>° r_^_ R>° [° S> Ó°e R>°; b°iL$ L$p°CL$
L$p°CL$ hpf Ap¨V$p° dpfhp S>°hp° [p°f E`X°°$ [p° Apd¨”Z_° Ecy¨ S> kdΔ_° Aphui.''143
L°$hm `Qpk hjÆ_y¨ ApeyÛe cp°Nh_pf d°OpZu Qpguk hjÆ hu[u ≈e R>° –epf°
Ddpi¨L$f_° gM°gp _uQ°_p `”dp¨ Δh__u ]$p°X$p]$p°X$dp¨ ApL$pi_° e Ap°møep rh_p_y¨ flu Ney¨ _p°
hkhkp° Ïeº[ L$f° R>° ! hmu `p°[p_u e depÆ]$p kprl–edp¨ `Z ‚h°iu lp°hu ≈°CA° [°d dp_° R>°.
[°Ap° gM° R>°:
""...ldZp¨ [p° ApL$pi_p [pfp, N∞lp°, _n”p° hN°f° r_lpmhp_u M|b ^|_ gpNu
R>°, `Z Ap°mMy¨ aº[ b°-`p¨Q_° S> A°V$g° bpL$u_p ƒep°r[^Æfp° kpd° [p° bpOp_u `°W°$ ≈°C fly¨ Ry>¨.
fpr”Ap° A°V$gu ıh√R> lp°e R>° L°$ fp[_p b°-”Z-Qpf bS>°, ƒepf° ƒepf° EWy¨$ –epf°, ANpiudp¨
Ecu_° ^fpC ^fpC ≈°ep L$fy¨ Ry>¨ _° L$p°C kd≈h_pfp° c°V°$ [° dpV°$ T¨My¨ Ry>¨ A°d \pe R>° L°$ Alp°lp° !
Qpguk hjp£ Δh__p¨ Nep¨, ApMy S>N[ X$p°mhp_p° ]$php° L$f_pf g°ML$ bﬁep°, _° fp°S>_p Aphp
rhfpV$ kp°b[u ApL$pi_° S> Ap°møep rh_p f¸p° ! A_° A° _ ≈°ey¨ [°_° ` qfZpd° L°$V$gu b^u L$¨Nprge[
dpfp kprl–edp¨ `Z flu NC lp°hu ≈°CA°.''144
Aphp A_yNpdu Ddpi¨L$f_° ƒepf° d°OpZu rhi° gMhp_y¨ d_ \pe R>° –epf° A°d_°
S>hpb Ap`[p Ddpi¨L$f gM° R>°: ""... dpfp Δh_-L$h_ ` f L$gd bNpX$hp dpNp° R>p° ` Z lz¨ dpfp
rhi° iu dprl[u Ap`y¨ ?
dpfp° S>ﬁd ` p¨Qpm_p ` lpX$u L$pW$u ‚]°$i_p L°$ﬁ÷ Qp°V$ugpdp¨. r`[p ` p°guk Adg]$pf.
"kp°fW$ [pfp¨ hl°[p¨ ` pZu'dp¨ dpfp Δh__u L°$V$guL$ R>pep ` X$u R>° [° ≈°ip°. rhi°j "N∞¨\-N∞¨\L$pf'_p
bu≈ M¨X$dp¨ R>°. bpL$u [p° Oœe [d° ≈Zp° R>p°....
L$pdL$pS> R>p[u_° _° `uW$_° apX$u fl°g R>° Af°f° ! [dpfp S>°hp fTmy b_hp_y¨ [p°
Δh_dp¨ A°L°$e$ hpf AphX$Èy¨ _lv.....''145
Ap `”dp¨ ≈°C iL$pe R>° L°$ `”L$pf–h_u S>hpb]$pfu A°d_p dpV°$ æ$di: Ak¸
b_[u NC li°. A° Ak¸[p, L¨$V$pmp° `Z d°OpZu fd|S>\u S> Ïeº[ L$f° R>°. Ddpi¨L$f_° `Z> A°L$
`”dp¨ gM° R>° :  ""...[d° ƒepf° KOhp_u hp[ L$fp° R>p° –epf° d_° \pe R>° L°$ bpf°L$ L$gpL$_u A°L$ gp¨bu
t_÷p ≈° lz¨ gC iLy¨$  ! `Z S>N[dp¨ r_÷p `Z Qp°Ω$k ‚dpZdp¨ S> R>° A_° A° V|¨$L$p S>’\pdp¨\u S>
khÆ h√Q° hl¢QZu \pe R>°.''146
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`”L$pf–h_u Ap cvk_p L$pfZ° A°d_° ºepf°L$ TX$`c°f S> gMhy `X$[y¨ li°.
d°OpZu_p fkkcf ` yı[L$p° Apd TX$`c°f gMpep R>° [° ≈Zu_° A°L$ hpQL$ [fuL°$ ApÚeÆ \pe. Ap
y`ı[L$p° rhi° [°Ap° A_yNpdu ` pk° ‚i¨kp _\u dp¨N[p ` Z [V$ı\ Arc‚pe dp¨N° R>°. S>°dp¨ d°OpZu_u
_d∞[p S>ZpC Aph° R>°. ApS>° ƒepf° kprl–eL$pfp° D`N∞lp°_u V$p°mL$u b_phu_° b°ku Nep R>° –epf°
A°d_p Aphp `”p° b[ph° R>° L°$ A°d_u kprl–e rhcph_p L°$V$gu D√Q L$p°qV$_u l[u. Ddpi¨L$f_°
gM°gp Ap b° `”p° Ap dyS>b R>°:
""....("hky¨^fp_p¨) Ïlpgp¨-]$hgp¨' `¨]$f q]$hkdp¨ S> OkX$hy¨ `X$Èy¨ R>°; bfpbf
¨`]$f, "azgR>pb'-"S>ﬁdc|rd'_y¨ L$pd L$f[° L$f[°, [° rlkpb° W$uL$ W$uL$ NZpe. [d° dp_ip° ? ”pS>hX$p¨
”p°aphp°, ”pS>hX$p¨ A°V$gu A°L gpC_ D`fp¨[ dpfu ` pk° A°L$ ` Z rhQpf L°$ hı[y lz¨ gMhp b°W$p° –epf°
ﬁlp°[p.... "(kp°fW$[pfp¨) hl°[p¨ ` pZu_y¨' [V$ı\ Ahgp°L$_ dpf° "S>ﬁdc|rd' A_° "a}gR>pb'dp¨ d|L$hy¨
R>° `Z L$p°_° L$lz¨ ? L$p°Z gMu Ap`° ? "i°fX$uhpmp_p°  cpC N¨X°$fuhpmp°' A°hp° Apn°` `Z [|[Æ S>
\pe....''147
"".... Qpf drl_p\u dNS>_° Mp°[fu fl°gy¨ c°V$ `yı[L$ ApS>° gNcN `|fy¨ L$eyØ.
gMhp_y¨ [p° ]$p°Y$ S> drl_p° QpÎey¨ ` Z [°_u ` |h£_y¨ d_p°d¨\_ gp°lu ` u Ney¨. Ap ` yı[L$dp¨ [p° A°L$ S>
M¨X$ ` |fp° \pe R>°. [° epic_p° Mfp° f¨N [p° bu≈ M¨X$dp¨ Aphi°. "a}gR>pb'_p N∞plL$p°_° A°L$ hjÆ ky^u
bu≈ M¨X$_u fpl _ ≈°hu `X°$ [°  dpV°$ b° A°L$ drl_p `R>u Qpgy hp[pÆ [fuL°$ S> A°_° Ap`hp
d¨X$ui....''148
d°OpZu_u fyrQ_u Ïep`L$[p_p° `Z Ap `”dp¨\u AZkpf dm° R>°. NyS>fp[u
gp°L$Nu[p°\u dp¨X$u_° Qpgw Q°s‡g_ L°$ Ap∑‡V$_ tkL$gf S>°hp kS>ÆL$p° ky^u `lp¢Qu hm° R>°. Q”cyS>
≈°ju D`f_p° Ap `” A°d_u Aphu fyrQ_p° Ap`Z_° øepg Ap`° R>°:
""A\X$p[p° r`V$p[p° n°dLy$im ` lp¢√ep°. fp[cf KOhp_p° [p° AhL$pi ﬁlp°[p° A°V$g°
tkL$g°f_y¨ "tkNvN S>°Cg-bXÆ$' hp¨Q[p° l[p°. hl°gpdp¨ hl°gu [L°$ A° _pV$L$ Mfu]$u_° hp¨Qu S>≈°.
dpfp D`f h^y _° h^y KX$u R>p` Ap _pV$L$° `pX°$gu R>°. dpfu L$gd A° dp∑X°$g D`f NyS>fp[u L©$r[Ap°
fQhp [gMu flu R>°. tkL$g°f dpfp° Ap]$iÆ b_i°.''149
`p°[° rhr^h[ ‚p›ep`L$ _ lp°hp R>[p¨ dy¨bC_u W$Ω$f hk_Δ Ïepøep_dpmp dpV°$
ƒepf° Apd¨”Z d˛ey¨ –epf° M|b Myiu \C l[u. Ap Ïepøep_dpmp dpV°$ [•epfu L$fhp A°dZ° Ak¸
b_°gp `”L$pf–hdp¨\u \p°X$p° kde rhfpd gu^p° l[p° A_° gp°L$kprl–e dpV°$ [•epfu L$fhp dp¨X°$gu.
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`p°[p_u A° kde_u A_yc|r[ Ddpi¨L$f_° S>Zph[p [°Ap° gM° R>° :
""... d_° dm[u eyr_. _u [L$_° lz¨ R> drl_p_p° ` |fp° fp°V$p° Nœ¨ Ry>¨ _° A° fp°V$gp_°
lΩ$ L$fhp "L$gd-qL$[pb'dp¨\u L$ped dpV°$ _hfp° \C Nep° Ry>¨. D`fp¨[ "a}gR>pb'_p° bp°S> `Z
aº[ b° q]$hk_p° fpøep° R>°. `Z aº[ fp°V$p° lΩ$ L$fhp ? _lv.  [d° d_° hpf¨hpf kgpl ]$u^u [°
dyS>b L$epd[_p q]$__p AhpS>_p° S>hpb hpmhp dpfy¨ C[f g°M_ S>Í$f S>Í$f cg° c|¨kpC ≈Ap°
(_° c|¨kpC S> S>i° [p°!), lz¨ aº[ A°L$gp gp°L$kprl–e_y¨ _pd gC_° Ecp° flui. A°dp¨ fl°gu _p_`
`Z d_° dpfu ` p°[p_u gpNi°.''150
Ddpi¨L$f A°d_u `pk° [p° A°L$ _p_p eyhL$ S>°hp l[p R>[p¨ A°d_u `pk° A¨N[
ipfuqfL$ dyÌL°$guAp° rhi° hp[ L$f[p [°Ap° k¨L$p°Q A_ych[p _\u. `f¨[y ANpD ≈°ey¨ [°d `p°[p_p
]y$:Mp°_° d°OpZu lpıe_p A°L$ S> gkfL$p hX°$ Ry>`phu iL°$ R>°. Ddpi¨L$f `f_p Ap `”dp¨ A°_y¨ kfk
D]$plfZ ‚p· \pe R>°:
""... kp[ q]$hk\u ` \pfudp¨ ` yfpe°gp° Ry>¨. gp°lu_y¨ low blood pressure, Ar_÷p
hN°f° h^[p¨ bp°V$p]$-fpZ`yf [ÿ_ R>p°X$hy ` X$Èy¨ _° Aplv X$p∑L$V$f° ` \pfu cmphu ` Z A°L$ fp°N Ap¨lv
Mp[° Dd°fpep°-lfk_y¨ gp°lu `X$hy¨ ApS>° L¨$CL$ W$uL$ R>°....Aphhy'[y¨ [p° Ad]$php]$, `\pfu `p\fhu
l[u [dpf° S> b¨Ng°, `Z ApV$gu \p°X$u dp¨]$Nu_u kpfhpf_p° kı[p° S>i [d° Δ[u ≈Ap° [° L$f[p¨
[p° L¨$CL$ h^y d|¨Th[u lpg[dp¨ S> _ Aphy¨ ! _° L¨$CL°$ \pe [p° e° Ad]$php]$ kpfu A°hu ıdip_ep”p
[p° L$pY$° !''151
A°L$hpf Ddpi¨L$f° d°OpZu_° gp°L$r‚e[p\u ggQpC_° g°ML$ rdg__p A°L$ f¨S>_
L$peÆæ$ddp¨ d°OpZu_p ‚dyM `]°$ hf°gp –epf° d°OpZuA° A¨[:L$fZ\u Apcpf dp_u_° A° rhjd
^dÆdp¨\u dysº[ dpNu l[u [°Ap°A° gøey¨ l[y¨:
""d_p°f¨S>_ A° iÂ]$ dp”\u lz¨ ”pky Ry>¨.'' 152 d°OpZu_p Aphp `”p° øepg Ap`°
R>° L°$ d°OpZu gp°L$gnu l[p¨ ` Z gp°L$cnu gp°L$r‚e[p A°d_° lfNuS> d¨S|>f _lp°[u. gp°L$p°_u ù$rQ_°
Dﬁ_[ L$fhp_p° S> A°dZ° lfl¨d°i ‚epk L$ep£ l[p°. [°\u  S> ‚ı[ph_pAp° gMu_° `Z [°Ap°
hX$ug`Z¨y ]$pMhhp dp¨N[p _lp°[p. bpbycpC h•¤_° A°L$ `”dp¨ gM° R>° :
""`yı[L$p°_u ‚ı[ph_p gMhu d_° Nd[u _\u. hp[pÆ L°$ L$rh[p_p `yı[L$ kp\°
‚h°iL$ Í$ °` r_b¨^  ≈°X$hp° [° bfpbf R>° ` Z ‚ı[ph_p [p° _lv S> A°d dp_y¨ R>y¨ A_° ApS> ky^ u b°-
`p¨Q gøep b]$g ]y$:M ` pdy Ry>¨. . . ‚L$piL$p° Aphu ‚ı[ph_p_p g°ML$_p _pd_p° Ïep`pfu D`ep°N
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L$f° R>°, _° A°hp ‚L$piL$p° ¬e°elu_, ‚r[õ$plu_ lp°e –epf° [p° ]y$fy`ep°N S> \pe R>°. Ap L$pfZp°kf
‚ı[ph_p gMu iL$ui _lu¨. Apip fpMy Ry>¨ L°$ ı_°l]$ph° [d° dpfu Ar_√R>p [°dS> Aisº[ `f
]$bpZ L$fip° _lv. dpfu kgpl ıhuL$pfu iL$p° [p° L$p°C_u `Z `pk° ‚ı[ph_p gMphhu fl°hp ]$p° _°
gMhu lp°e [p° `p°[° S> gMp°.''153
L$p°C `Z fu[° A°d_° dp°V$pC M`[u ﬁlp°[u, rhÃ$gcpC `V°$g dlprh¤pgedp¨
NyS>fp[u_p ‚p¬ep`L$ [fuL°$ Apd¨”Z d˝ey¨ (A–epf_u kf]$pf `V°$g. eyr_.) –epf° A°_p° S>hpb
`Z _d∞[pc°f AıhuL$pf\u Ap‡ep° l[p°. [°Ap°A° gM°gy¨ :
""....˘]$edp¨ A›ep`L$ b_hp_u Dd°]$ [p° ld¢ip_° dpV°$ ≈N∞[ ` X$u R>° ` Z A° dpV°$
dp_k b¨^ b°k[y¨ L$l°hpe _lv. eyr_hrkÆV$u rinZæ$d_p Qp°L$W$pdp¨ S>L$X$pC_° cZphhp_p L$peÆ dpV°$
dpZk_° ÍY$ A\Ædp¨ `¨qX$[ b_hy¨ `X°$. A°dp¨ dp•rgL$[p_° AhL$pi Ap°R>p°. lz¨ f¸p° Ap–dıazfZp_p°
S>¨[y, A°V$g° A°d.A°. lp°[ [p° `Z Np°W$hpC _ iºep° lp°[ L$]$pQ.$''154
"L$rh' _pd_p b° gOy Anfp°_u dlp_[p_u d°OpZu_° Mbf l[u [°\u A°dZ° ` p°[p_y¨
d|Îep¨L$_ l¨d°ip [V$ı\[p\u L$ey¨ l[y¨. `p°[p_p kp\u rd” L$r`gfpe W$Ω$f_° gM° R>°:
""...bpL$u [p° Ap`Z° ºep¨ "A°riep_p L$rh' R>uA° S>° ? hmu lz¨ L$ep° dp°V$p° _ftklfph
L°$ bmh¨[fpe? After all, I am a rhymer ! ApMf° lz¨ [p° ≈°X$L$Zp¨ ≈°X$_pfp° _° !''155
"C.k. 1943_u kpgdp¨ [p° d°OpZu_° d©–ey _ΔL$ lp°hp_p° Ïl°d `X$u Nep° l[p°.
A°L$ ` ”dp¨ rd” L$p°W$pfu_° gM° R>°:
""_hu R> ` ysı[L$pAp°_y¨ T|dMy¨ Np°W$hu f¸p° Ry>¨ [°dp¨ [dpfu g°Mdpmp g°hu R>°. [d°
S>Í$f [°dp¨ Dd°fZ L$fp°. gî, ‚Ze, k¨kpfΔh_ hN°f° Oœ¨ Aphu iL°$.
"‚cy ` ^pepÆ' gMu iºep° Ry>¨ A°_° Δh__y¨ A°L$ rhfg L$pd \ey¨ Nœ¨ Ry>¨. lh° [p° b°
A°L$ hjÆ S>° \ey¨ [° \ey¨ ! ` R>u [p° \pL$u_° gp°\ \C Nep° lp°Ci [°d S> eyN ` Z ` gV$u Nep° li°. A°_u
h√Q° dpfp S>°hp_y¨ ı\p_ _lv e° lp°e !''156
ApV$gy¨ Ap]$iÆ Δh_ ΔÏep lp°hp R>[p¨ d°OpZuA° `p°[p_y¨ d|Îep¨L$_ l¨d°ip L$X$L$
L$eyØ R>°. A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>°:
""dpfu Δh_ıd©r[ gMy¨ [p° `∑fX$u (Ïe¨NL$pÏe) S>°hy¨ S> b_°. Δh__y¨ Oœ¨ Oœ¨
ıdfhp_° b]$g° hukfhp ep°¡e lp°e R>°. ≈l°f_u ` pk° ^ fhp S>°hy¨ [p° f[ucpf. A_° ‚pdprZL$ L°$V$gp
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flu iL$uA°? rbgLy$g _lv. _bmp¨ Δh_-[“hp°_° tld[c°f [°d S> Ap–dÓŸpc°f d|L$hp_u i[Æ_°
Ap–d-ıd©q[_y¨ kprl–e Ahg ]$fƒS>° dpNu Îe° R>°. A°dp 99.9 `pgh° _lv, `|fp kp° V$L$p M`°.
A°V$gu [pL$p[ hNf Q|` fl°hy¨ S> bl°[f.''157
Ap–dL$\p rhi° ^ _kyMgpg dl°[p_° A°L$ ` ”dp¨ gM° R>° L°$:
""Ap–dL$\p bu≈ kprl–eL$pfp° gM° A° W$uL$ `Z [dpfp S>°hu Al¨cph\u frl[
R>[p¨ Ap–dh©[p¨[_y¨ r_Mpgk ]$iÆ_ L$fph[u L$gd b^p¨ _lv hp`fu iL°$. X¨$apk, L$X$hpi hN°f°
Aphu S>i°. Ap–dL$\p_p° L$kb blz AOfp° R>°. _p_u hp[p°_° _p_u S> fpMu_° [d° S>° fk `°]$p L$fp°
R>p° [° bu≈Ap° L°$V$gpL$ L$fu iL$i°? _p_u hp[p°_° dp°V$u L$fu b°ki°.''158
d°OpZu_p Ap kS>ÆL$ L°$rae[_p ` ”p°dp¨ ApL$pihpZu (AIR) kp\°_u fp∑eÎV$u dpV°$_u,
ıhdp_ dpV°$_u gX$[_p `Z dl“h |`ZÆ `”p° dm° R>°. L$rh A_° NpeL$ h√Q° S>° c°]$cph L$fhpdp¨
Aph°gp° A°_u kpd° d°OpZu T|ºep _lv. S>°\u ` p°[p_u fQ_p ºepf°L$ ApL$pihpZu ‹pfp fS|> \C _lv.
A° q]$hkp° A°hp l[p¨ L°$ ƒepf° ApL$pihpZu_y¨ kfL$pfu dp›ed iÍ$ \C f¸y¨ l[y¨. kfLp$fu dp›edp°dp¨
L$mpL$pf_u Nqfdp_y¨ l__ A°_p Apf¨cL$pm\u R>°. S>° Aphp `”p°dp¨\u ≈°C iL$pe.159
ƒepf° d°OpZu Ap gX$[ gX$u f¸p l[p –epf° L¨$CL$ kdp^p_ \pe A° dpV°$
Q¨.Qu.dl°[p d\[p l[p. ` f¨[y ƒepf° Q¨.Qu.A° S> Ap∑g CrﬁX$ep f∑qX$ep° R>p°X$hy¨ ` X$Èy¨ –epf° d°OpZu
kpQp ` X$Èp. Q¨.Qu.A° d°OpZu_° gM°gy¨:
""lz¨ Ap∑g CsﬁX$ep f∑qX$ep°dp¨ _p°L$fu L$fu ApÏep°. NyS>fp[u ‚p°N∞pd dpV°$ d_° fpMhp
drl_p\u dp\y¨ Mp[p l[p. lz¨ Nep°. R> q]$hk° fpΔ_pdy¨ Ap`u ` pR>p° _uL$˛ ep°. –ep¨ L$pd khpf_p 9\u
fp[° 9, ”Z q]$hk 11. h√Q° A°L$ L$gpL$ S>dhp_p° dpa. D`fp¨[ d_° L$iu ‚p°N∞pddp¨ R|>V$ _lv. ]$pMgp
[fuL°$ dpfp Nep ` R>u eo°i_° dpf° lp\° L$pY$u_° kfgp b°_fΔ_° NyS>fp[u Qp°` X$u_p fuÏeydp¨ fpMhpdp¨
ApÏep¨. [°d_p° NyS>fp[u cpjp kp\°_p° k¨` LÆ$ (!) L°$V$gp° R>° [° b^p ≈Z° R>°: A_° D`fp¨[ A°hp A°hp
^[vNp° R>° L°$ S>° ^ ud° ^ ud° blpf ` X$hp_p. _p_pgpg rhi° L°$ _ftkl rhi° –ep¨ L$p°C_° L$iu Mbf _\u.
_pdp° k|Qhy¨ [p° [f[ Mp°V$p Mp°V$p khpgp°, i¨L$pı`]$, MX$p \pe R>°. A_° dp°V$p cpN_u S>_[p,
NyS>fp[uAp° f°X$uAp° fpM° R>° R>[p¨ NyS>fp[u ‚p°N∞pd_y¨ L$iy¨ W°$L$pœ¨ _\u, A° rhi° Sy>]$p° dykÿp° [•epf
L$fhp_p° Ry>¨. `Z L°$hm ap°VÆ$ A°fuep_° Myi L$fhp_° dp°V°$ cpN° A¨N∞°Δdp¨ Qpg[y¨ f°X$uAp° ıV°$i_ kdı[
NyS>fp[ L$pW$uAphpX$_p° rhQpf _\u L$f[y¨. A° dpV°$ Dlp`p°l L$fhp_u S>Í$f R>°.''160
y`ı[L$_p ‚L$pi_, h°QpZ, y`fıL$pf, A Æ`Z [\p L$p∑` ufpCV$ k¨]$c£ `Z A°d_p
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`”p°dp¨\u dl“h |`ZÆ L°$qae[ dm° R>°. ApS>° N∞¨\pNpf, ‚kpf, ‚\d, gp°L$rdgp`, [pr_epT hÎXÆ$
S>°hp ‚L$pi_ N©lp° A°d_p k¨[p_p° ‹pfp Qpg° R>°. Ap [dpd ‚L$pi_ N©lp°_u ipM KQu R>°. L$p°C lgL$p
‚L$pf_y¨ ` yı[L$ Ap ‚L$pi_dp¨\u ‚NV$ \e°gy¨ _ lp°e. kpfp kprl–e_p° ‚Qpf-‚kpf L$fhp_u d°OpZu_u
dl°√R>p_p Ap kpL$pf \e°gp¨  am R>°. "rg.lz¨ Aphy¨ Ry>¨'_p ` ”p°dp¨ ` p°[p_p kS>Æ__u L°$qae[_u kp\p°kp\
A° kS>Æ__° ‚L$pri[ L$fhp_u d\pdZ L°$qae[ ` Z ≈°hp dm° R>°. L$p°C D—d L©$r[ Mfpb Y$¨N° ‚NV$ \pe
[p° A°d_° Nd[y¨ _lv. "hmpdZp' k¨]$c£ Ddpi¨L$f_° A°dZ° Ap d[gb_p° ` ” gøep° l[p°:
""... gMhp Mpk ‚ep°S>_ L°$ cpC `ﬂpgpg_y¨ "hmpdZp¨' ldZp¨ S> `|fy¨ L$eyØ, _°
dpfu Ap¨Mp°_p Ap¨ky \¨c[p¨ _\u. Aphp° L$gpL$pf NpdX$pdp¨\u Ap`Zu h√Q° `l°gu S> hpf E[ep£
R>° `Z A°_u Aphu ky¨]$f L©$r[_° [d° Aphp Mfpb L$pNmp° `f A_° Aphu L$Y¨$Nu R>`pC, bp¨OZu,
`©õ$rQ” hN°f° AZR>pS>[p Í$`f¨Ndp¨ L°$d ‚L$V$ \hp ]$u^u? [d_° ip° W$`L$p° Ap`y ! `ﬂpgpg_u
L$gd_u ‚Nr[_p ‚p°–kplL$p° A_° fM°hpmp° lp°e [°d_u afS> Ap D—dp° dp¨l°gp A°L$ riÎ`u_° Apr\ÆL$
kp^_ b¨^phu Ap`hp_u [°d S> A°_p L$gp]$ip£ l¨d°ip Dﬁ_[ fl° [°hu L$pmΔ fpMhp_u R>°...''161
`p°[p_p N∞¨\ "f¨N R>° bpfp°V$' A_° "fhuﬁ÷huZp' k¨]$c£ ƒepf° Aphu L$Y$¨Nu R>`pC
A°dZ° ≈°C –epf° `Z [° Ïer\[ \ep R>°. Cfgpg ]$h° A_° [pfpQ¨]$ fhpZu `f gMpe°gp Ap b°
`”p° A°_y¨ D]$plfZ R>°:
""..."f¨N R>° bpfp°V$' _y¨ ` |¨W$p ` f_y¨ rQ” cphrhlp°œ¨ lp°C, A¨]$f_p rhje_p ›hr__°
Tug[y¨ _ lp°C,A° ‚L$V$ \pe [° lz¨ C√R>[p° _\u.''162
*   *   *
"""fhuﬁ÷-huZp' _u ‚[ dmu. ≈°C_° d_ b˛ey¨ R>°. kp¨Np°` p¨N R>`pC Mfpb, ` |Ãz¨$
Mfpb, bpCsﬁX≠$N_u ` uW$ Mfpb. Aphp° Y°$qY$ep° f¨N ` |¨Y$p_p° L°$d ?.... Ap Qp°`X$u_p AY$u $Í$. L$e° dp°Y°$
g°iy¨ ?... ‚L$piL$p°_u iy¨ A° afS> _\u L°$ ` p°[p_p kpfp g°ML$_u L©$r[_u ıhrl[p\£ ` Z ` |f[u bf]$pı[
L$fhu ? kpdpﬁe ` pW$È y`ı[L$_u hpQ_dpmp\u ` Z b]$[f "fhuﬁ÷huZp' S>°hu gp°L$r‚e L©$r[ _uL$m°
A° frhbpby_u `Z b|fu hg° _\u?
lh° [p° Aphp° r_ed fpMuA° L°$ `|W$p krl[_y¨ R>°Îgy¨ ‚|a approval dpV°$ d_° dm°,
bpCrﬁX¨N ` Z approval L$fphhy¨.''163
"ErdÆ A_° _hfQ_p'_p S|>gpC 1946_p A¨L$dp¨ "hk¨[ fS>b'_p d©[]°$lp°_u
[khufp° D`f d°OpZu_u L$rh[p_u b° ` ¨sº[Ap° ApX°$OX$ fu[° d|L$pC [p° d°OpZu [pfpQ¨]$ fhpZu ` f
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Map \ep l[p. ` ”dp¨ A°dZ° gM°gy¨:
""..."ErdÆ' d˛ey¨. A°_p ‚|ahpQ_dp¨ A°hu [p° ce¨L$f c|gp° R>° L°$ lh° dpfp¨
gMpZp°_° lz¨ ‚|afuX$f ` f R>p°X$u _ ]$C iLy¨$ dpV°$ [d° q]$hk W$fphp° –epf° dpfy¨ b^y¨ gC_° A°L$u kp\°
`[phhp –ep¨ Aphy¨.
buSy>¨, ` |¨W$p ` f [p° W$uL$ ` Z ` l°g° ` p_° dpfu L$rh[pdp¨ d_ıhu a°fapf L$fu, bNpX$u,
dpZkp° dÌL$fu L$f° [°hy¨ Ah[fZ d|ºey¨ R>° [°\u lz¨ ]y$M `pÁep° Ry>¨. gp°L$p° [p° d_° S> Ap L$epÆ_p°
S>hpb]$pf NZi°. Aphy¨ d_° `|Rπ>ep hNf L$fpe ? L$pÏe_u rhL©$r[ L$fpe ?
_° ` |W$p¨ ` f ` Z dpfp cph_° lz¨ _ C√Ry>¨ A°hp context dp¨ d|ºep°. ...Aphy¨ L$]$pr` _
L$fhy¨ ≈°CA°. Ap d©–ey rhi° dpfp A° rhQpfp° _\u S> _\u....''164
`yı[L$ ‚L$pi_ A_° h°QpZ_u tQ[p A°dZ° ^|dL°$[y kp\° `Z L$fu R>°. 165
S>°d ApL$pihpZu kp\° NpeL$p° A_° L$rhAp° h√Q°_p c°]$cph_p L$pfZ° A°dZ°
Nrfdp _ kQhp[p ºepf°e kdp^p_ L$ey¨Æ _lv [°hy¨ S> Aﬁe k¨ı\pAp° kp\° `Z A°dZ° L$eyy¨Æ R>°.
kd|ldp¬edp° ‹pfp ‚kfu S>hp dpV°$ gpm V$`L$ph[p kS>ÆL$p°-L$gpL$pfp°_° ApS>° Ap`Z° ≈°CA° R>uA°
–epf° d°OpZu_u Ap gX$[ ApS>° Ap`Z_° ep]$ Aphu iL°$. d°OpZu_u L$pÏeL©$r[ dy¨bC eyr_hrkÆV$u_p
AÊepkæ$ddp¨ `k¨]$ \C –epf° A°dZ° `fhp_Nu Ap`[p A° ep]$ Ap‡ey¨ L$° ƒepf° ‚L$piL$p°_° A°
`pW$È`yı[L$ h°QpZ dpV°$ A`pe R>° –epf° L$rh_° fp°eÎV$u dmhu  ≈°CA° A°hu A°dZ° dp¨NZu L$fu
l[u. dp¨NZu_° ep°¡e ‚r[kp]$ Ap`[p `|h°Æ A°d_u hp[pÆ_° A° `pW$È`yı[L$dp¨\u S> r[gp¨S>gu
A`pC l[u. buΔ hpf ƒepf° A°d_u L©$r[ `k¨]$ \C –epf° A°dZ° A° ApN∞l R>p°X$Èp° S> _lv L°$ ≈°
[d° g°ML$p°_° dl°_[pœ¨ _ Ap`[p lp°e –epf° rh¤p\wAp°_° `yı[L$ kı[y Ap`p°. A°d_° A° `Z
ApOp[S>_L$ fu[ gpNu l[u L$° S>° g°ML$_u L©$r[ ` k¨]$ \C lp°e  A°_° eyr_hrkÆV$u A°L°$e L©r[ c°V$ ` Z
dp°L$g[u _lp°[u. A°d_° A° ApÚeÆ gpN[y¨ l[y¨ L°$ ƒepf° `pW$È`yı[L$_u R>`pdZu rkhpe L$ip°e
MQÆ gpN[p° _lp°[p° –epf° A° ` pW$È`yı[L$ khp Í$r`ep S>°V$gy¨ dp¢Oy L$C fu[° lp°C iL°$ ! A°V$gy¨ S> _lv
`Z A°dZ° eyr_hrkÆV$u_° A°L$ fı[p° ` Z b[pÏep° S>° ApS>° ` Z ‚ı[y[ R>°. ` pW$È y`ı[L$_u S>Í$qfep[
l≈fp°_u k¨øepdp¨ lp°C_° A° ≈° eyr_hrkÆV$u _lv _ap° _lv _yL$ip__p ^ p°fZ° blpf ` pX°$ [p° rh¤p\wAp°
A_° hpguAp°_y¨ ‚L$piL$p° ‹pfp \[y¨ ip°jZ AV$L°$.166 Apd d°OpZu L$p°C`Z Ïehlpfdp¨ ı`ÛV$hL$[p
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l[p. [°\u S> A°L$ ıdpfL$N¨∞\ dpV°$ g°M dp¨N[p dp°l_gpg ]$guQ¨]$ ]°$kpC_° da[ g°M Ap`hp_y¨ _p
`pX$[p ı`ÛV$ gM°g¨y L°$ :
""...g°M [p° lz¨ `yfıL$pf hNf ºep¨e _ Ap`hp_p° r_ed fpMu b°W$p° Ry>¨. L$gd `f
Δh_pf_° A°d L$epÆ rh_p R|>V$L$p° _\u. Aphp i[pÂ]$u-N∞¨\_° dpV$° blp°mp° MQÆ L$fip° [°dp L$gd_°
S> A°L$gu_° ip dpV°$ h°W°$ `L$X$p° cgp? '' 167
[°hu S  fu[° `pW$È`yı[L$dp¨ `k¨]$ \[u L©$r[dp¨ `Z fp°eÎV$u bpb[° \[p c°]$cph
kpd° A°dZ° fp°j W$pgÏep° R>°. A¨N°∞Δ L$pÏeL©$r[ dpV°$ h^y `yfıL$pf A_° NyS>fp[u L$pÏeL©$r[ dpV°$
Ap°R>p° `yfıL$pf A° dpV°$ A°dZ° V$uL$p L$fu R>°.168
A°d_u Aphu ‚L©$r[_p LpfZ° L$p°C A°d_u L$pÏeL©r[_u DW$p¨[fu L$f° [p° A° kl°S>`Z
klu iL$[p _lp°[p. "fpS> |`[b¨^ y' dp¨ A°d_u A°L$ hp[pÆ L$p°CL$_p _pd° Anfkl R>`pe –epf° A°dZ°
k¨`p]$L$_° Ap dyS>b_p° `” gøep° l[p° :
"" "fpS> |`[b¨^ y'dp¨...... _p _pd° dyL$pe°gu ApMu S> hp[pÆ dpfu R>° "fk^pf' cpN
(4)dp¨\u  "]y$Ìd_p°_u Mp_]$p_u' _pd_u A°dZ° Anfk: D`pX$u R>° ! Ap hp[ d¢ d^yL$f fp¨]°$qfep_°
L$f°gu...Ap fp.kp ... _u tld[ [p° AS>b L$l°hpe. Ap` A° rhi° [`pk L$fu "fpS> |`[b¨ y^' dp¨ Mygpkp°
dyL$phip° [p° Apcpfu \Ci. kprl–en°”dp¨ AphXy¨$ kp¨b°gy¨ hpku]$pdp¨ ≈e A°_y¨ S> gpN° R>°'' 169
Aphu bpb[dp¨ ºepf°L$ [p° A°dZ° A]$pg[_p bpfZp MMX$phhp ky^u S>hpdp¨
k¨L$p°Q A_ycÏep° _lp°[p°. A°d_p "NyS>fp[_p S>e' dp¨\u A°L$ g°ML°$ DW$p¨[fu L$f[p¨ ‚cy]$pk ` V$hpfu
_pd_p hL$ug rd”_° rhN[hpf `” gøep° l[p°, _p°qV$kp° Ap`u l[u, DW$p¨[fu L$f_pf_y¨ dpau `”
d°mÏey¨ l[y¨, _yL$kp_u_p 501 Í$. [\p hL$ug MQÆ d°mÏep° l[p°. S>° NyS>fp[u kprl–e_p Cr[lpkdp¨
rhfg R>°. A° hM[° `Z A°dZ° ArcNd [p° A°hp° fpøep° l[p° L°$ kƒS>X$ ]$pMgp° b°kpX$hp°. A°
dp_[p : "" A° Nfub li° [p° Ap`Z° L¨$C A°_° fp°mu _pMhp_p° Apie _\u. A°Z° Ny_p_p° A°L$fpf
L$fu ep°¡e damages ]°$hp A°V$gy¨ S> L$fhp_y¨. Ap`Z° A°dp¨\u L$dphy¨ _\u.''170
[°hu S> fu[° Np¢X$g fpƒe_p L°$mhZuMp[pA° Th°fQ¨]$ d°OpZu_p L°$V$gp¨L$ L$pÏep°
A_° hp[pÆAp° ` pW$È`yı[L$dp¨ gu^°gp ` Z ` yfıL$pf _lv Ap`°gp°. –epf° [p° ]°$iufpƒe_° L$p°`ufCV$_p°
L$pe]$p° gpNy `X$° L°$ _lv [° A¨N°_u sı\r[ `Z ı`Ù$ ﬁlp°[u. [°d R>[p¨ [°dZ° [° A¨N° d\pdZ L$fu
l[u.171
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"rg lz¨ Aphy¨ Ry>¨' dp¨ L°$V$guL$ A°d_u L©$r[Ap° rhi° `Z A°d_p `p°[p_p Arc‚pep°
dm° R>°. S>°dL°$ ^_kyMgpg dl°[p_° [°Ap° gM° R>° : ""..."kdfp¨NZ' lz¨ dpfu A°L$ Ar[ r‚e L©$r[
kdSy> Ry>¨. [d_° S>° [“h NÁey¨ [°_° S> lz¨ dpfp kS>Æ__u rhi°j[p Nœ¨ Ry>¨.''172
A`ÆZ S>°hu bpb[dp¨ `Z [°Ap° L°$hy¨ _p_y¨ _p_y¨ ›ep_ fpM[p l[p [° Ap `”
`f\u ≈°C iL$pe :  "" y`ı[L$ (kp°fW$u blpfhqV$ep cpN:3)_u ”uΔ Aph©r— R>° ` Z ` yı[L$ AZbp°V$Èy¨
S> fl° R>°; ApS> gNu A° L$p°C_° A`ÆZ \ey¨ _\u. A`ÆZ L$p°_° L$fy¨ A° ‚Ò kp\° S> [d° A_pepk° ep]$
ApÏep R>p°. ƒepf° ƒepf° [d° d_° d˛ep R>p° –epf° [d° Akg_p L$pqW$ephpX$_° q]$g cfu_° k¨cpep£
R>°. [dpfu bpÎephı\p Ap blpfhqV$epAp°_p L$pm_° S> Mp°m° Apmp°V$u R>°. A° AZOX$ blp]y$fp°_u
d]$pÆC [fa dd[p cf`|f f¸p R>p°.  Ap h©—p¨[p°_u ‚rkqŸ ƒepf° [pΔ l[u, k¨ıL$pfu NyS>Æfp° ` •L$u_p¨
L°$V$gp¨L$ dp¢ kyNp[p¨ l[p¨ [° V$pZ° [d° Ap S>hp¨d]$w_p b°^X$L$ ‚i¨kL$ l[p. A° ‚k¨N_° ep]$ L$fu_° [°d
S> Ap`Zu h√Q°_p ` fp°n`Z° A_° ^ uf°^uf° O|¨V$pe° S>[p¨ ı_°l_° Δh_dp¨ rQfp¨qL$[ L$fhp dpV°$ Ap lz¨
[d_° A`ÆZ L$fy¨ Ry>¨.''173
"rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨'dp¨ ‚p· \[u Aphu Aphu kS>ÆL$ L°$qae[_u kpd° A°d_u rhh°QL$
L°$qae[ `Z d|L$u iL$pe. "rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨' dp¨ [–L$pgu_ kprl–e ‚h©r— `Z Tugpe R>°. [°d S>
`p°[p_p kdL$pgu_, `yfp°Npdu L°$ A_yNpdu kS>ÆL$p° rhi°_p d°OpZu_p rhQpfp° `Z "rg.lz Aphy¨
Ry>¨'_y¨ AN–e_y¨ `qfdpZ R>°.
`p°[p_p kdL$pgu_ kS>ÆL$p° rhi° A°dZ° "`qfc∞dZ'_p ”Z cpNp°dp¨ rhr^h[π
Ahgp°L$_ kdunp Ap‡ep R>°. `”p°dp¨\u d°OpZu_u rhh°Q_ ‚kp]$u Ap`Z_° ‚p· \pe R>°. |^dL°$[y
"rQ[p_p A¨Npfp' _pd_p° hp[pÆk¨N∞l blpf `pX$hp rhQpf[p l[p –epf° A°d_° ‚p°–kpl_ Ap`[p
[°Ap°A° S>° `” gøep° R>° [°dp¨ d°OpZu_u kprl–e rhcph_p Ïeº[ \pe R>°. d°OpZu_° [m`]$_p
AprhÛL$pfp° rhi°j ı`iÆ[p l[p. hp[phfZ ` vX°$ \u b∞˚ p¨X°$_y¨ l[y¨. lh°\u kprl–edp¨ rhfpV$_p° tlX$p°mp°
_lv `Z `” `pk° S>° `X$Èy¨ l[y¨ [° Apg°Mhy¨ S>Í$fu l[y¨. d°OpZu_u kprl–e rhcph_p A° A\Ædp¨
Np¨^ ueyNu_ kprl–e rhcph_p b_u fl° R>°. S>°dp¨ kpdprS>L$ r_kb[hpmp kprl–e_° KQy NZhpdp¨
Aph° R>° [°\u S> ƒe¨r[ ]$gpg_u "^udy A_° rhcp' A°d_° Ndu _ l[u. "A–eysº[ cf°gu' gpNu
l[u.174 "rQ[p_p A¨Npfp' rhi°_p° Ap _p_L$X$p° `” A° eyN_u kprl–e rhcph_p_° hpQp Ap °` R>°:
""..."rQ[p_p A¨Npfp' blpf `X°$ –epf° dp°L$g≈°. _pd h^pf° kpfy¨ fpMu iºep
lp°[, ≈°L°$ A°L$ fu[° [p° hp[pÆAp°_° A° A_yÍ$` S> R>°. V|¨$L$uhp[pÆAp° "A°L$ l[p° fp≈' A° fu[° S> lSy>
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hp¨Q_pfp hNÆ_° Ap hp[pÆAp° Ap`Zu [fa M¢Qu gphi°. `pX$p°iu_p Δh_dp¨ fk g°hp_u kpQu
h©r—\u S>° S>° kprl–eL©$r[Ap° \i° [° rh‹p_-Arh‹p__y¨ A¨[f Ap°R>y¨ L$fi°... cZ°gpAp°A° Δh_
R>p°X$Èy¨ R>°, L$p°C KQp D]°$$πi\u _lv ` Z ` p°[p_u Qp ` p°[° bfpbf fk\u ` u iL°$ dpV°$. kd|lΔh__p
‚e–_dp¨ M°X|$[-dS|>f cyΩ$p° \C Nep°, fk rh_p_p°, cp[ rh_p_p°, D]°π$i rh_p_p°, Qug° Qpg_pfp°
b_u Nep°. cZ°gp° kd|lΔh_ R>p°X$u_° ıhp\w, Arcdp_u, lgL$V$ A_° ]¨$cu b_u Nep°. Δh_dp¨
`X°$gp Ap A¨[fdp¨ l≈fp° V|¨$L$u hp[pÆAp° l¨d°ip rS>hpe R>°. [d° A° A¨[fdp¨\u S>° dyÿpAp° ` L$X$Èp R>°
[° kΔh A_° kQp°V$ bﬁep R>°.''175
rhh°QL$_y¨ A°L$ L$pd D—d kprl–ekS>Æ_ dpV°$_y¨ hp[phfZ kS>Æhp_y¨ R>° A_° [°\u
_hp g°ML$p°_° ‚p°–kprl[ L$fhp_p lp°e R>°. buΔ [fa `p°[p_° gpN°gu depÆ]$pAp° `Z ‚°d`|hÆL$
b[phhp_u lp°e R>°. Cf `°V$guL$f ƒepf° eyhphe° "‚≈b¨^y'dp¨ gMu f¸p l[p –epf° A°d_u kp\°
Ap°mMpZ _ lp°hp R>[p¨ `Z A°d_° Arc_¨]$_ Ap`° R>°. A_° "S>_dV$u`'_° ıhc|rd_u dpV$u_u
ap°fd ` u °^gu khÆlpfp_u L©$r[ NZph° R>°. ` °V$guL$f kp\° Ap k¨]$c£ \e°gp° ` ”Ïehlpf A°d_u kprl–e
rhcph_p_y¨ dl“h_y¨ r_]$iÆ_ R>°:
""[d_° Ap°mM[p° _\u `Z "‚≈b¨^y'dp¨ hp[pÆ hp¨Qy¨ Ry>¨. [m`]$p N∞pdΔh__p
ddp£ [d° `L$X$u iºep R>p°.''176
*   *   *
""...kpdpﬁe fu[° lz¨ `yı[L$p°_u ‚ı[ph_p gM[p° _\u, A_° Ap•`QpqfL$ fu[° S>
gMp[u ‚ı[ph_pAp° ‚–e° d_° AZNdp° R>°, ` Z [dpfp ` yı[L$_u ‚ı[ph_p gMhpdp¨ [p° EgV$p_p°
NhÆ \pe.''177
*   *   *
""Ap L©$r[_° NyS>fp[u kprl–e-]y$r_ep k–L$pf° L°$ Dh°M°, ` Z S>° L$p°C A°_p hpQ__u
Akf l°W$m Aphi° [° A°_° c|gu _lv iL°$. [dpfu ıhc|rd_u dpV$u_u ap°fd `u_° [d° `pX°$gp Ap
iÂ]$p° dpfu Qp°`pk A°_u dl°L$ dl°L$ ap°fphu f¸p R>°. kpQy¨ "‚p°g°V°$qfe°V$' kprl–e [p° Ap L$l°hpe.
L°$V$gu ‚kﬂ[p`|hÆL$ [d° Ap rQ” Ap¨ºey¨ R>° ! Ap `yı[L$ _\u `Z Δh[y¨ Δh_ R>°. L$gp [p° [dpfu
L$gd_° ıhed°h hfu R>°. A° L$gd TpTy¨ Δhp° ! k]$p [pΔ flp° !''178
*   *   *
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"S>_dV$u`' rhi°_p Ap`_p° Arc‚pe hp¨Qu Ap_¨]$ _\u \ep° A°d [p° L°$d L$lz¨?
Ap`° S>° A°dp¨ ≈°ey¨ R>° [°_y¨ d_° ` p°[p_° [p° gM[u hM[° cp_ S> ﬁlp°[y, A_° A–epf° e ` |fy¨ _\u L$lz¨
[p° Mp°Vy¨$ _lu; ` f¨[y Ap` L$lp° R>p° –epf° A°dp¨ Mp°Vy¨$ dp_hp_y¨ L$pfZ _\u, A_° A° ıhc|rd_u dpV$u_u
Δh_dp¨ hZpC Ne°gu ap°fd S> dp_u gJ Ry>¨. bpL$u rh‹p_p° S>°_° kprl–e L$l° R>° [°dp_y¨ d¢ L¨$C ≈°ey¨
_\u. aº[ dpfy¨ NpdX$p_y¨ Δh_ S> d|X$u R>° A_° A° d|X$u kcp_`|hÆL$ hp`fui –epf° A°dp¨ lh°
ApV$gu kp°X$d Aphi° L°$ L°$d A° i¨L$p R>°.179
"dm°gp Δh'dp¨ [°Ap° ^ f[u_y¨ ^ phZ ≈°C iºep l[p S>° hp[ [°d_p ` ”p°dp¨ ≈°hp
dm° R>°. "dm°gpΔh'_p ‚|a hp¨Q[p hp¨Q[p A°d_p Ap¨Mdp¨\u Ap¨ky kfu ` X$Èp l[p A_° [°Ap°A°
Ddpi¨L$f_° gM°gy¨ : ""Oœ¨ h°^L$ Apg°M_ L$fu ≈Z° R>° [dpfp° Np°qW$ep°''180 Ap`Z° ep]$ fpMhy¨
≈°CA° L°$ A°dZ° ƒepf° Aphp D]π$Npfp° L$pY$Èp –epf° `ﬁ_pgpg_p° `yfıL$pf \hp_p° [p° bpSy> `f f¸y¨
`f¨[y A°d_p [m`]$u bp°gu kcf kprl–e_u W$Ã$p dÌL$fu \[u l[u ! Ap S> "dm°gp Δh'_° _p_pgpg°
`pZu_p b¨bpdp¨ _pMu ]°$hp S>°hu NZphu l[u ! [° Npm_° d°OpZu S>°hp hX$ug_p Ap D]π$Npfp°A°
`ﬁ_pgpg_°, `°V$guL$f_° L°$hu l}¨a Ap`u li° [° Ap`Z° L$Î`u iL$uA° [°d R>uA°.
`p°[° rhh°QL$ l[p R>[p¨ "i°fX$uhpmp_p° cpC N¨X°$fuhpmp°' S>°hy¨ d•”urhh°Q_ A°d_°
M`[y¨ _lp°[y¨. `p°[p_u L©$r[_p ApL$fp _° [Vı\ Ahgp°L$_p° A°dZ° l¨d°ip eyhp `°Y$u `pk° dp¨¡ep
l[p. eyhp `°Y$u_° k[[ ‚p°–kpl_ Ap`[p lp°hp R>[p¨ A°dZ° ºepf°e eyhp_p°_° `p°[p_p D`N∞lp°
b_pÏep ﬁlp°[p. L$l°hp_p° A\Æ  A° R>° L°$ S>°d A°d_p° kS>ÆL$^ dÆ ı`Ù$ l[p° [°hu fu[° A°d_p° rhh°QL$^ dÆ
`Z Qp°øMp° l[p°. qL$ip°fhe° Ddpi¨L$f° d°OpZu_u "A`fp^u'_hgL$\p_y¨ ApL$fy¨ rhh°Q_ L$eyØ  l[y¨
–epf° d°OpZuA° A°d_° Arc_¨]$_ Ap‡ep l[p. `”dp¨ d°OpZu gM° R>°:
""[dpfp° _p_L$X$p° L$pNm `Z dpf° dpV°$ ErdÆ_p DdmL$p gph° R>°. Ap`Zu h√Q°
g°Zp]°$hu_p° Qp°` X$p° ]|$f b°W°$ ` Z h y^ _° h y^ Qu[fp[p° ≈e R>°. dpfu Ap Ddf°-Ddf_y¨ cp_ d_° L$p°CL$
S> hM[ \pe R>°. lz¨ [dpfp S>°hp qL$ip°f ([d_° lz¨ lSy> eyhL$ `Z bﬁep NZ[p° _\u) _u k¨Np\°
g¨Np°qV$ep cpCb¨^ S>°hu gpNZu A_ych[p° lp°D Ry>¨ –epf° d_° S> _hpC \pe R>°.
...."A`fp^u' k¨b¨^° [d° L$f°gp rhh°Q_\u dpfy ˘]$e fM° L$]$pQ ]y$cpe A\hp
Ak¨[yÙ$ fl° A°hu L$p°C tQ[p [p° ‚°fZpÍ$` _lv b_u lp°e ?....[dpfp S>°hp rd”p°_p¨ r_Mpgk
rhh°Q_p°dp¨ dpfp ‚–e°_u D]$pf kﬁdp_h©r— flu S> lp°e R>° [° `Z _ lp°e [p° e° d_° Ap r_ÛL$`V$
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rhh°Q_p° L°$V$gp¨ hlpgp¨ gpN° R>° ? _° "A`fp^u'dp¨ S>° A°L$ ‚k¨N_y¨ \hy¨ ≈°C[y¨ l[y¨ [° Apg°M_
(AS>hpmu `p°[° S> L$`X$p¨ k|L$h[u lp°hp_p k|Q__y¨) [p° dpfp d_\u "Apafu_ Apafu_'
D√Qpfph_pfy¨ R>°. A° A°L$ bpb[dp lz¨ d|m ` yı[L$\u ` f S>C iL$ep° lp°[ [p° L°$V$gp° ^ ﬁe b_[ ! [d°
b[ph°gu ”yV$uAp° [p° dp•rgL$ lp°e R>°. [d° dpfp\u _ buAp°, L$]$pr` _ buAp°, A° S> dpNy¨ Ry>¨. [dpfy¨
dpfp ‚–e°_y¨ tld[ceyØ r_ÛL$`Vu$`œ¨ A° iy¨ d_° S> A°L$ Compliment Í$` _\u ? Why do you
not pay me that compliment ungrudgingly ? (A° ‚i¨kp rh_p k¨L$p°Q° L°$d _\u L$f[p?)
Aphp ksﬁd”p° [p° Δh_dp¨ [°d S> kprl–edp¨ lp°hp A° A°L$ Privilege R>°.''181
Aphp S> A°L$ eyhp g°ML$ Qy_ugpg dqX$ep "O|Oh[p¨ `|f' S>°hp° kfk hp[pÆk¨N∞l
gC_° ApÏep –epf° d°OpZu fpΔ fpΔ \C ≈e R>°. d°OpZu dqX$ep_p Ap k¨N∞l rhi° Cfgpg ]$h°_°
gM° R>° A°dp¨ ‚i¨kp_u kp\° _p_L$X$p° Q°[hZu_p° k|f `Z Ap`° R>°:
""[d° cpC Qy_ugpg dqX$ep_° dmp° R>p° ? [p° A°_° Ap k¨]°$ip° Ap`ip°? A°dZ°
‚°d`|hÆL$ Ap`°gy¨ "O|Oh[p¨ `|f'  Ap dp¨]$Nu_° rbR>p_° `X$Èp° `X$Èp° hp¨Qu Nep° A_° S>°d S>°d
hp¨Q[p° Nep° [°d [°d A° ` yı[L$ rhi° frkL$cpCA° gM°g ‚isı[_p° iÂ]°$iÂ]$ kpQp° gpN[p° Nep°;
Ap hp[pÆAp°dp¨ g°ML°$ lz¨ l¨d°ip S>°_° T¨My¨ Ry>¨ [° ^f[u_p¨ bmp° blpf ApŒep¨ R>°, iyŸ ıhÍ$`° blpf
ApŒep¨ R>°, A_° ApS> ky^u _ Apg°Mpe°gy¨ A°hy¨ Δh_[“h blzrh^ ◊rÙ$L$p°Z\u `L$X$Èy¨ R>°; A°_u
Apg°M_L$gp [p° A°_u ` p°[p_u S> R>° ` Z khp£`fu A¨i [p° A°d_u rbgLy$g L$Vy$[pdyº[, Od¨X$dyº[,
duW$u _° lmhu klp_yL¨$`pA° d¨qX$[ dp_h[p R>°; A°Z° Ap ` yı[L$ gMu_° My]$ ` p°[p_y¨ S> E›hwL$fZ
L$eyØ R>° L°$ S>°_p° ]$php° blz \p°X$p g°ML$p° L$fu iL°$. A°_° dpfp¨ OZp¨ OZp¨ Arc_¨]$_p° ]°$ip°. Ap ‚isı[
L$fhpdp¨ lz¨ frkL$cpCA° b[ph°g A°L$ ≈°Md M°X$u f¸p° Ry>¨- g°ML$ bNX$u S>i° !- A°d dp_[p°
_\u. kpQu [“hiug[p L°$hm [pfua\u bNX$[u _\u. b°iL$ S>° `”L$pqf–hdp¨ cpC dqX$ep ApS>°
`X$Èp R>° [° A°d_pdp¨ Aphu hp[pÆAp° kf≈hhp_u isº[-bgL°$ ◊rÙ$-fl°hp ]°$i° L°$ L°$d A° rhQpf°
∞^|Sy>¨ Ry>¨ L$pfZ L°$ lz¨ [p° ` °gu dp_h[p-k¨kpf_p¨ khÆ kpfp¨-_fkp¨ dpZkp° ‚–e°_u k˘]$e, ]$piÆr_L$_°
ip°c[u dp_h[p-_p A¨ip°_y¨ Ap`Zp ` ”L$pfu–hdp¨ M|_ \[y¨ ≈°J Ry>¨. Ap`Zu QpbpC-Qp¨` gpC_p°
`pf _\u. `pfL$p¨ `f Arc‚pep°_y¨ D√QpfZ Ap`Zp° Mp°fpL$ b_u Nep° R>°. kpfy¨ _° Mfpb A° b°
Qp°L$W$pdp¨ S> ‚–e°L$ _p_u dp°V$u bpb[_° hl¢Qhp_y¨ Ap`œ¨ L$pd \C `X$Èy¨ R>°. A° hı[y Ap`Zu
Δh_◊rÙ$_u rhOp[L$ R>° A° S>.''182
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V|¨$L$uhp[pÆ rhi° Ddpi¨L$f_° gM°gy¨ Ap A°L$ _p_L$Xy¨$ hpºe S> L°$V$gy¨ dprdÆL$ R>°. Aphu
kdS>hpmp° rhh°QL$ "O|Oh[p¨ ` |f'_u ALy¨$qW$[ ‚i¨kp L$fu iL°$ A°dp _hpC iu ? Ddpi¨L$f_° [°Ap°A°
V|¨$L$uhp[pÆ rhi° gM°gy¨ : ""V|¨$L$uhp[pÆ_y¨ ıhÍ$` L$ey¨ ? kd\Æ g°rM_u S>° OX°$ [° ıhÍ$`. A°_p° hmu r_ed
L°$hp° ? dpfu [pL$p[ lp°e [p° l¨z A°L$ l≈f_° A°L$ ıhÍ$`p°dp¨ _hrgL$p_° fdpXy¨$.''183
V|¨$L$uhp[pÆ_u Aphu kdS> ^fph[p lp°hp_p L$pfZ° S> ]y$N£i iyL$g_u _hgL$\p_u
V$uL$p `Z [°Ap° L$fu iºep R>°.
""_hrgL$pL$pfdp¨\u _hgL$pf \ep [°dp¨ Ahgp°L$_L$pf `f AphX$p° b^p° rk[d L$p¨
hfkphp°? |`fp¨ rk—°f `p_p¨ `Z lSy> hp¨Qu iL$pep _\u –ep¨ [p° [dpfu h°Nugu fkcfu hp[pÆ
"rhc¨NL$gp'dp¨ [d° D`fpR>p`fu L°$V$gp¨ `p”p° MX$L$u _pøep¨ ! ¨`Qh]$_, rhfpV$, r”gp°Q_, rh_peL$,
b°bu, Q¨q÷L$p, kygp°Q_p, d©Zpg, kyf°ﬁ÷, L$¨W$fpe... Af° epf Apdp¨ L$ep° L$C_u kp\° ‚°d L$f° R>° L°$ h•f
_\u L$f[p° [°_y¨ ›ep_ fl°[y¨ _\u, A_° dpfp dNS>dp¨ `Z [dpfp ¨`Qh]$__u °`W°$ QΩ$f QΩ$f N|¨Qmp
hm° R>°. hpQL$_u ep]$]$pı[ D`f Ap [dpfu Ad]$php]$ _Nfu_p¨ L$p∑g°S>-dR>qfep¨ A°L$kpdVy¨$ Apæ$dZ
L$fu_° _ C√R>hp S>°hu Ac°]$cphu CÌL$-]y$r_ep Ecu L$f° R>°. [dpfp ¨`Qh]$_cpC_° °`gp "bk' _p
ip°af° Ap °`gu riMpdZ [p° ep]$ L$fp° ! A°L$ Ap_° d¢ [°f° Ly$ ºep dlb|b dug ≈eNu ? A°L$ S> Qp°` X$udp¨
A° dR>qfep_u ApMu ‚°dk©rÙ$ MX$L$u _pMhu R>°? _° A° b^p¨ S> ` pR>p¨ dyøe ` p”p° S>°hp¨ W$ıkp]$pf!''184
Ap fu[° _hp kprl–e_p ‚i¨kL$ lp°hp R>[p¨ A°_u depÆ]$pAp°_° _S>f A¨]$pS> L$f[p
_\u. ^_kyMgpg dl°[p_° gM° R>° : ""_hp N∞pdL$\p_p Ap g°ML$p° d_° `Z NÁep R>°. dp” [°Ap°
D[phmp \C d|X$u MfQu _ _pM° A°hy¨ L$C fu[° L$fhy¨ [°_u k|T `X$[u _\u.''185
^_kMgpg dl°[p kp\°_p `”p°dp¨ A°d_u kprl–erhcph_p OZuhpf A¨N[
rhN[p° h√Q° ` Z ı\p_ ` pdu R>°. "ku[p' S>°hy¨ _pV$L$ A°d_° Nd[y¨ _\u.186 A° hM[° ` ¨qX$[eyNdp¨\u
Ap`Z° _hp eyNdp¨ ‚h°iu f¸p l[p [°\u A°L$ [fa fdZcpC _ugL¨$W$ S>°hp A°qfıV$p°æ°$V$ g°ML$p° lp°e
[p° buΔ [fa NpdX°$\u Aph_pfp g°ML$p° lp°e. A°L$ [fa dy_iu_u Ap¨Δ _pM[u Ap–dL$\pAp° [p°
buΔ [fa "Ap\d[° AS>hpm°' S>°hu L$p°C_p ›ep_dp¨ `Z _lv Aph°gu Ap–dL$\p (^_kyMgpg
dl°[p) l[u. d°OpZu Aphu lp¨rkepdp¨ ^L°$gpC Ne°gu L©$r[_° ep°¡e `qf‚°ˇedp¨ d|L$u Ap`° R>°.
"Ap\d[° AS>hpm°'\u ApL$jpÆC_° Ap–dL$\p_p NyZp° `f d°OpZu Apafu_ R>°.
[°Ap° Ap Ap–dL$\p rhi° gM° R>°: "Ap–dL$\p bu≈ kprl–eL$pfp° gM° A° W$uL$ `Z [dpfu S>°hu
Al¨cph\u frl[ R>[p¨ Ap–dh©—p¨[_y¨ r_Mpgk ]$iÆ_ L$fph[u L$gd b^p _lv hp`fu iL°$. X¨$api,
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L$X$hpi hN°f° Aphu S>i°. Ap–dL$\p_p° L$kb blz AOfp° R>°. _p_u hp[p°_° _p_u S> fpMu_° [d° S>°
fk `°]$p L$fp° R>p° [° bu≈Ap° L°$V$gpL$ L$fu iL$i° ? _p_u hp[p°_° dp°V$u L$fu b°ki°.''187
*   *   *
""A° Qqf”_p _p_p dp°V$p L°$V$gpe° ‚k¨Np°A° d__° fp°L$u gu^y¨ R>° A_° A°L$ khp£`fu
gpNZu d__° hgp°hu flu R>° L°$ lz¨ [d_° Δh_dp¨ S>fpL$ hl°gp° L°$d _ dmu iºep°?
... Δh_Qqf”_y¨ kprl–e d¢ blz¨ hp¨√ey¨ _\u. (Mfy L$lz¨ [p° d¢ kprl–e S> Oœ¨
AÎ` hp¨√ey¨ R>°.) dy_iu_p b° M¨X$p° [p≈ hp¨Q°gp R>°, `Z [dpfy¨ "Ap.A' S>° Akf L$fu ≈e R>° [°
dpfp A_ychdp¨ ‚\d hpf_u R>°. d_° A°_° hpºe° hpºe° k–er_õ ˘]$e_p° fZL$pf k¨cmpe R>°. A°
L°$hm gMpZ _\u. Ap–dp_y¨ d¨\_ R>°. [d° cygpC ≈Ap° R>p°. A°L$ Ap–dp\w ` yfyj_y¨ ` p” MXy¨$ \pe
R>°. Oœ¨ Oœ¨ A_ychy¨ Ry>¨. ` Z [_° iÂ]$dp¨ d|L$u iL$[p° _\u. dpfp Ap¨Nmp_° Cramp fy¨^° R>°.
... Ap–dL\$p A° dp” dp°V$p dpZkp°_u S> L$\p lp°C iL°$ A°hu dpﬁe[p R>°. d_° [p°
S>°d_° S>°d_° k¨h°]$_iug ˘]$e lp°e, A° ˘]$edp¨ iyŸ ‚r[tbbp° `X°$ [°hu r_dÆm[p lp°e A_° A°
˘]$e `pk° S>°_y¨ kp^pfZuL$fZ \C iL°$ [°hp S|>S>hp A_ychp° lp°e, A° A_ychp° cg° _p_p lp°e
R>[p¨ kpQp A_° r_]Ø$cu lp°e, [° khÆ_p° Ap–dQqf” gMhp_p° Ar^L$pf gpN° R>°, ` Z Aphp gnZp°_p°
k‚dpZ kyep°N L°$V$gpL$ \p°X$p S> kp^u iL°$ R>° ! ` Ng° ` Ng° V$pegpdp¨, qariepfudp¨ ` p°[p_u ES>mu
bpSy>_° A–eysº[\u f¨Nhpdp¨ A_° O°fu bpS>y_° Ry>`phhpdp¨ kfu ` X$hp_p° dp°V$p° ce R>°. [d° A°dp¨\u
dyº[ R>p°. [d° dp_h[“h_u S> dudp¨kp L$fu flp° R>p° A°\u S> A¨N[ OV$_pAp° ]°$Mu[u fu[° AÎ`[pdp¨
M`u ≈e [°_° [dpfp° Ap–dı`iÆ kyhZÆde b_ph° R>°. b°iL$ Aphp A`qfrQ[ A_° ]y$ﬁheu ◊rÙ$A°
Adl“h_p¨ cpk° [°hp Ap–dh©[p¨[_p° cp°º[p hNÆ _p_p° S> li°. S>°Ap° k¨h°]$_iug li°, [°d_° S>
A° fk‚]$ b_u fl°i°. bu≈Ap°_° ^ _kyMgpg S>°hu AÎ`op[ Ïesº[ Ap–dL$\p L$l°hp_° Ar^L$pf`p”
_lv gpN° `Z lz¨ [p° dp°V$u k¨øep dpegp° _\u, gOyd[udp¨_p° Ry>¨. d_° Ap L$\p L$p°C ı_°luS>_
rhÓ¨cdp¨ L$\u f¸p° lp°e [°hu A¨[:ı`iw gpNu R>°.'' (M¨X$:2, `©.285)
*   *   *
"" "Ap\d[° AS>hpm°' ‚L$V$ \pe R>° ≈Zu Ap_¨]$ `pd¨y Ry>¨. dpfu Δh_L$\p
gMhp_u [p° lpd _\u. A°hy¨ k|Q_ L$f_pf ı_°lu_° `Z d¢ gM°gy¨ L°$ Ap–dQqf”dp¨ kp° A° kp° V$L$p
(99.9 _lv) k√QpC_u _° ‚dprZL$[p_u S>Í$f R>°. A°V$gp k–er_ÛW$ _° ‚pdprZL$ _ flu iL$_pf_°
A° lΩ$ _\u. [d° A°hu k√QpC b[phu iºep R>p°. d_° A° tld[ _\u.'' 188
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Q¨.Qu._p "ku[p' S>°hp _pV$L$_° d°OpZuA° V$uL$p`p” NŒey¨ l[y¨ `f¨[y A° S>
Q¨.Qu.dl°[p_p Δh_Qqf”p–dL$ _pV$L$ "_dÆ]$' _° [°dZ° h^pÏey¨ l[y¨. _dÆ]$ rhi° A°L$ `”dp¨ [°Ap°
Q¨.Qu. dl°[p_° gM° R>°:
""gpgp,
[d° r_]Æ$e R>p°. A°L$ kp\° ”Z ”Z _pV$L$p°_p¨ \p°\p¨ ip kpfy blpf `pX$[p lip° ?
AΩ°$L$ d|L$[p lp° [p° R> drl_p ky^u X$udX$ud [p° r`V$pe !
.....[dpfy¨ "_dÆ]$' dy¨bCdp¨ _lv ≈°e°gy¨ _° R>°L$ ApS>° hp¨√ey¨. L$rh_p Δh__u
rhk_ue lL$uL$[_p Ap^pf° [d° [°d_u d]$pÆB_p° [°d S> [°d_p kde_u kdpS>sı\r[_p° f¨Nc|rd_°
ep°¡e Ap`°gp° rQ[pf Qp°V$]$pf R>°. ApS>_p° f¨N gNpX$ep hNf [d° [–L$pgu_ `qfsı\r[_° Apg°Mu
R>°. f¨Ngp° A_° k|”^pf ]$f°L$ A¨L°$ A\hp ◊Ìe° Aphu_° c|rdL$p bp¨^ ° R>° [° d_° Nd[u hp[ R>°. _dÆ]$_p
Nu[p°_° [d° _pV$qL$ep¨ b_pÏep hNf kyep°N fu[° ` Úp]$c|dp¨ ` |epÆ R>°. R>°Îgy ◊Ìe h°^L$ R>°, Np•fhh¨[
R>°... [p.L$. L$rh Q¨÷h]$__p `p”_° Adf–h Ap`hp S>[p¨ [d° cS>h_pfpAp°_u ]$ep Mp^u S>
_\u. A° dpfL$Zu, kp°lpdZu, km°MX$u rkL$g Arc_°[pAp° L$pY$i° ºep¨\u ?''189
d°OpZu_u kprls–eL$ rhcph_p kdS>hp dpV°$ fZR>p°X$cpC hpeX$p `f_p `”p°
dl“h_p R>°. fZR>p°X$cpC hpeX$p NyS>fp[ kdpQpf_u kprls–eL$ L$V$pf_p k¨QpgL$ l[p. [°dZ°
1942_u ıhp[¨‘e gX$[ `f d¨X$pe°gy¨ kprl–e Ap`Zp g°ML$p° L°$d _lv kΔÆ iL$ep lp°e [°_u QQpÆ
`p°[p_u L$V$pfdp¨ QQw l[u. A° QQpÆdp¨ cpN g°hp_y¨ Apd¨”Z d°OpZu_° d˛ey¨ l[y¨. d°OpZu ` ” ‹pfp S>°
ky]$uOÆ D—f Ap °` R>° [°dp¨ A° hM[_u kprls–eL$ ` qfsı\r[_y¨ ‹¨‹ ` pfMu iL$pe R>°. d°OpZu gM° R>°:
""S>hpb Ap`hp_p° fp°S> fp°S> rhQpf L$f[p¨ L$f[p¨ A_° np°c A_ych[p¨ A_ych[p¨
ApV$gp q]$hkp° hu[u Nep. ‚\d [p° gpN°gy¨ L°$ L$p¨CL$ Ïehsı\[ L$fu_° gMu dp°L$gy¨ `Z tld[ lpfu
Nep° Ry¨. Ap QQpÆdp¨ cpN g°hp_p° d_° lΩ$ _\u A°hy¨ gp¡ey¨ R>° A_° A°d gp¡ey¨ R>° L°$ Ap QQpÆ
Qgphhpdp¨ Ap•rQ–e ` Z _\u. A°L$ [fa\u Qpgy b_php°\u dQ[p A¨[:np°c_° Ap`Zp kprl–e_p
AN∞ZuAp° kS>Æ_p–dL$ D√QpfZ_u D√Q[p, L$gp–dL$[p hN°f° rkqŸAp°_p° Op[L$ NZph° R>° A_°
A°hp¨, [p–L$prgL$ k¨np°cdp¨\u S>ﬁd°gp¨ D√QpfZp°_° ld°ip¨ E[f[u L$p°qV$_p¨ g°M° Ap°mMph° R>°,
A_° buΔ [fa\u Ap ‚Ò Ecp° L$fhpdp¨ Aph° R>°.- b°D h√Q° kS>ÆL$_u ]$ip ]$epS>_L$ b_u flu
R>°. b_[p b_php°_° L$gp–dL$ ‚–epOp[ Ap`[p¨ A° X$f° R>°, A°_y¨ d_:k¨h°]$_ kprl–eS>N[_u Ap
good manners A_° "A°qV$L°$CV$'_p c¨N_p° ce Sy>A° R>°.
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Aphp L$p°CL$ ce_p° lz¨ `Z cp°N bﬁep° lp°J [p° _hpC _lv `pdy¨ L$pfZ L°$
"42-"43_p b_php°A° nyÂ^ _ L$eyØ lp°e A°hy¨ kpQy¨ kS>ÆL$˘]$e [p° Mf° L$p°C lp°C iL°$ S> _tl. ]$f°L$
_p_p° dp°V$p° b_ph A°_p huZp-[pf_° L¨`ph°; ‚°d-ip°L$-h•fp¡e-dÌL$fu hN°f° kpdpﬁe Δh__u
gpNZuAp° `Z S>°_° k¨h°]$_L$f b_° [° kS>ÆL$p° fpÙ≤$Ïep`u OV$_pAp°\u Aı`©Ù$ fl° S> L°$d?
`Z Ap "42-"43_u OV$_pAp° iy¨ Mf°Mf bmhp_ l[u? R>p`p¨Ap°A° A°_p h°^L$
rQ[pf Ap`u A°_y¨ bm Mgpk L$fu gu^y¨ li° Mfy¨ ? kS>ÆL$p°_° A° OV$_pAp°_p° ku^p° k¨`LÆ$ l[p° Mfp°?
R>p`p¨ ‹pfp ı`iÆ hpı[rhL$ l[p° Mfp° ? A¨[:ı`iÆ \ep° lp°e [p° `Z [°_y¨ `qfZpd L$p°C iprÂ]$L$
Dÿ°g_ Í$`° Ap`hy¨ S> ≈°CA° A°hy¨ Mfy¨ ? kS>ÆL$_u Ap¨[fNylp_° A[g KX$pZ° Qpgu fl°gu A_°L$
fpkperZL$ qæ$ep-‚qæ$epAp°dp¨ E[fu A_° Ap°Nmu S>C_° L$p°C_° L$p°C S|>S>h° ıhÍ$`° A° L$gp_u
k©rÙ$dp¨ kpL$pf b_°, bﬁe° S> fl°, bﬁep rh_p flu iL°$ S> _lv,A°d iy¨ _ dp_p° ? _° A°d b_° [p°
A°_p° ApMfu ApL$pf ku^u ap°V$p°N∞pau kdp° S> iy¨ lp°hp° ≈°CA°?
[d° S>°_° kS>ÆL$p° dp_[p lp° [° [dpd_p° "42-"45 ky^ u_p° kprl–eapg [`pku Nep
R>p° ? A°dp¨ [d_° kdL$pgu_ L°$ rQfL$pgu_ A°hu L$p°C ◊rÙ$ fpøep hNf _fu L$gp◊rÙ$A° S>°V$gy¨ k“hde
gp¡ey¨ lp°e [°V$gy¨ [pfhu_° ≈°ey¨ R>°? S>° L$¨C A° apg li° [°$ L$p¨[p° r_:k“h li° _° L$p¨ k“hiug li°.
r_:k“h [p° A°_pdp¨ kdL$pgu_[p_y¨ [“h lp°e [p° ` Z _L$pdy¨ A_° NZ[fudp¨\u bp]$ ]°$hp ≈°N. bpL$u
flu k“hipmu A¨ip°_u rhQpfZp. A° k“hipmu kS>Æ_dp¨ eyNp°√Qpf Í$` p¨[f° e `X$Èp° R>° L°$ _lv?
b¨Npm_p ]y$ÛL$pm ` f fQpe°gp b¨Npmu kprl–e_y¨ \p°Xy¨$L$ d¢ ≈°ey¨ R>° A° [ÿ_ r_dpÆÎe
R>°. V$pNp°f Δh[p lp°[ [p° L$]$pQ A° k¨nyÂ^ b_u EW$[, `Z A°d_p k¨np°c° A°hy¨ r_N|Y$ ıhÍ$`
^pfZ L$eyØ lp°[ L°$ Ap`Z° L$]$pQ A°d_u L©$r[_° b_[p b_php°_y¨ D√QpfZ _ `Z dp_[. fpÙ≤$ue
L$pÏep° V$pNp°°$f° 1906dp¨ f√ep¨. [° `R>u_p° Cr[lpk A°hp¨ ku^p¨ fpÙ≤$ue L$pÏep°_u cpm Ap`[p° _\u.
A°hy¨ `Z b_° R>° L°$ kS>ÆL$_u ErdÆc| ƒepf° Ly$dpfu (virgin) Ahı\pdp¨ lp°e R>°
–epf° [°_p `f Qpgy OV$_pAp°_p¨ rbep¨ hfk[p¨ [°dp¨\u L$p°¨V$p a}V°$ R>°. `R>u L$p•dpfL$pm hu[u S>[p¨
‚p•Y$[p_° `pd°gu A° c|rd `f bu≈ ‚L$pf_y¨ hph°[f \C iL°$ R>°, TX$`u fp°`p _\u ENu iL$[p.
Δh_dp¨ Aﬁe A_°L$rh^ k¨h°]$_p° A°_u ` pk° ]$php° L$f[p¨ MX$p¨ \pe R>°. A°L$ kS>Æ_-‚L$pf_° kam`Z°
M°X$u gu^p ` R>u A°_° k¨L$p°Q fl° R>° L°$ dp” dpfu S|>_u Ap¨V$ kpQu L$fu fpMhp_° Mp[f S> ≈° lz¨ A° S>
‚L$pf AS>dphhp S>Ci [p° r`Ù$ °`jZ \i°, A_° A°d _lv [p° ` Z Ap‡ey¨ R>° [°\u [p° QqX$ep[y¨ _lv
S> Ap`u iLy¨$, dpV°$ A°L$X$p° `yfphhp Mp[f S> dpf° _ gMhy¨ OV°$.
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buSy>¨ L$pfZ R>°. NyS>fp[_p A_°L$ kS>ÆL$p° A–epf° `”L$pf–hdp¨ fp°L$pep R>°, Qpgy
b_php°_° `p°[p_p Ïehkpedp¨ fp°S> fp°S> S|>S>hp AMbpfu g°M_‚L$pfp°dp¨ M°X°$ R>°. AN∞g°Mp° _°
_p¢^p°, L$V$pn-L$V$pfp°, iÂ]$rQ”p°, ‚k¨N-L$rZL$pAp°, A°hp¨ gMpZp° L$f[p° g°ML$ `p°[p_p¨ k¨h°]$_p°_°
A°dp¨ tk√ep rh_p flu iL°$ S> _lv. A¨[:np°c_p¨ A`f¨`pf bmp° A°hp¨ gMpZp° `pR>m MfQpC
S>[p¨ li°. l≈fp° gpMp° S>_l•epdp¨ Qpgy D‹°g_ S>ﬁdph[u Ap L$gdp° rQfı\peu kS>Æ_-Ïep`pf_°
dpV°$ kde _ d°mhu iL$[u lp°e [° [p° W$uL$ `Z ErdÆbm_° S> apS>g _ `pX$u iL$[u lp°e [° iy¨ h^y
k¨crh[ _\u?
D`fp¨[ ApS>° [p° Ap`Z° b^p kS>ÆL$p° [°d S> AkS>ÆL$p° Qpgy b_php°_p ku^p
cp°N b_u ` X$Èp R>uA°. ` qfsı\r[ Ap`Z_° O°fu_°, Aphfu_°, N|¨Nmphu_°, b°W$u R>°. A° N|¨NmpdZ
dp” bp¸ `qfsı\r[_u S> _lv `Z ◊rÙ$c°]$-d[c°]$_u e° R>°. Ap S>qV$g[pdp¨ AV$hpC b°W°$gu
kS>ÆL$[p_° dpV°$ D√Q L$gp‚L$pfp° r_`≈hhp S>°V$gy¨ [pV$ı\ [°dS> ` fgnu`œ¨ (objectivity) ^ pfZ
L$fhy¨ iºe _\u. ]$pMgp [fuL°$ cpC ]$gpg_y¨ "^udy¨-rhcp' Îep°. A°_° [d° kdL$pgu_ k¨h°]$__y¨
iÂ]$p°°√QpfZ L$lu iL$ip°? A° [p° A°L$ S> dpZk_u `p°QV$ `p°`gu gpNZu_p¨ fp°]$Zp¨ R>°. A°dp¨
`pÆc| S>°CgNd__u L°$ fpÙ≤$ue k¨nyÂ^[p_u lp°hp\u A° \p°X$u cpC ]$gpg ApS>° `p°[° S>° S>° ‚Ò
Ecp° L$f° R>° [°_u S>dp bpS>yA° V$`L$phu iL$pi° ?
A°_u kpd° cpC ` °V$guL$f_y¨ "S>_dV$u`' S>yAp°, " |^dL°$[y'_u kp°g¨L$ueyN_u hp[pÆAp°
Sy>Ap°. A°_u A¨]$f h[Ædp__p° Ny¨≈fh R>° L°$ _lv? dy_iu_y¨ r_c£m Cr[lpk y`ı[L$"The Glory that
was Gurjara Desha'Sy>Ap°, A°_u gMphV$dp¨ eyNbmp°A° L$pd L$eyØ R>° L°$ _lv? "]$iÆL$'_y¨ "]$u`r_hpÆZ'
C.k.`|h£_p L$pm_u L$\p R>[p¨ eyNbmp°_° Tugu b[ph° R>° L°$ _lv?
afu-afu_° lz¨ A°L$ S> dyÿp ` f Aphy¨ Ry>¨ (Ap L$p°C apologia _\u) L°$ h[Ædp_L$pm_u
Ap`Zu kS>Æ_k¨` r—_° [d° kdN∞[pA° QL$pkp°. A°dp¨ rQdyf_u bl°_p°_u ep[_pAp° rhi° L$rh[p L°$
_pV$L$ cg° _ lp°e, b¨Npm_p c|Mdfp `f d¨X$pe°gu _hgL$\p cg° _ lp°e, L$pfphpkuAp°_p¨ æ$¨]$_p°_p°
ku^p° lhpgp° Ap`[u _hrgL$p cg° _ lp°e, cg° b° ‚°rdL$p°_u hp[pÆ lp°e, °`V$ cfu_° ]|$^  `pd[p
^r_L$$_p bpm_u L$rh[p lp°e, ﬁlp_pgpg° fQ°gu _hcpNh[_u Np\p lp°e L°$ ` iy` M¨u_u k©rÙ$ Apg°M[u
L$p°C L©$r[ lp°e; A°dp¨ eyN_p° bp°g lpS>f R>° L°$ _lv [°_u Ap¨L$Zu A°L$ S> L°$ L©$r[ k“hiug R>° Mfu?
Ap b^y¨ L°$hm A¨N[, dpfp rhQpfp°_u [dpfp `|f[u ≈Z dpV°$ gMy¨ Ry>¨, QQpÆ_p
Qp°Np_dp¨ E[fhp dpV°$ _lv. [dpfp° gpNZucep£ `” S> Ap gMphu iºep° R>°. ≈l°f QQpÆdp¨
E[f[p¨ X$f _\u `Z S>° QQpÆ hp]$-‚r[hp]$dp¨ S> `qfZd° [°_u r_f\ÆL$[p_u buL$ R>°, dpV°$ ApV$gy¨
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_d∞`Z° dpNu gJ Ry>¨ L°$ Ap `” A¨N[ NZip° _° d_° dpfu  L$¨C c|g ky^pfhp dpV°$ S>Zphhp S>°hy¨
gpN° [p° S>Í$f S>Zphip°.''190
d°OpZu_p ` ”p° rhi° \e°gp g°Mp°dp¨ A°d_p ` ”p°dp¨\u ‚p· \[u d°OpZu_u kprl–e
rhcph_p rhi°, A°d_u kS>ÆL$ rhh°QL$ L°$qae[ rhi° QQpÆ \e°gu ≈°hp dm° R>°. dL$f¨]$ ]$h°_u Ap
`”k¨Qe_° kp¨` X°$gu kd©Ÿ A_° ky]$uOÆ ‚ı[ph_pdp¨ Ap A¨N°_p r_funZp° ≈°hp dm° R>°. dL$f¨]$cpC
gM° R>°:
""kprl–eL$pfp° D`f_p `”p°dp¨ ^_kyMgpg dl°[p A_° Ddpi¨L$f ≈°iu kp\°
Ap–due[p_u gpNZu h y^ KX$p _° blp°mp `V$ `f hl°[u A_ychpe R>°. ^_kyMgpg kp\° r_L$V$_p°
`qfQe Ap°R>p° R>[p¨ [°d_y¨ ‚ip¨[, r_Mpgk Ïesº[“h (æ$.754) [\p r_]Ø$cu dp_h[p (æ$. 846)
d°OpZu_° S>Qu Nep¨ R>°. D`fp¨[ d°OpZu_p Δh_ A_° L$h__p D—pg [f¨Np°_° A¨[fpg° S|>C_u kyN¨^
S>°hu hl°[u L$p°dg gpNZuAp°_° ^ _kyMgpg ‚uR>u A_° ‚dpZu iºep R>°.(æ$.1027) Apd ^ _kyMgpg
D`f_p ` ”p° k¨h°]$_iug[p_p kyLy$dpf [¨[y_° Δh[p° fpM° R>° [p° Ddpi¨L$f ` f_p ` ”p° kS>Æ_iug[p_p
d|W$uDR>pm buS>_° Tug[p fl° R>°. b¨_° h√Q° Jdf_y¨ A¨[f lp°hp R>[p A° b° q]$gp°≈_ ]$p°ı[p°-d°OpZu_p
iÂ]$p°dp¨ "g¨Np°qV$ep cpCb¨^ '-lp\dp¨ lp\ rdgphu_° gV$pf dpfhp _uL$˛ ep lp°e A°hy¨ ◊Ìe MXy¨ \pe
R>°. Ddpi¨L$f_u M|bu R>° L°$ hp[hp[dp¨ kS>Æ__u V$L$p°f L$f° _° kyZ_pf_° _hp Qpk M°X$hp_u Qp_L$
QX$ph°. ]°$h°ﬁ÷ k–ep\w_p ]$m]$pf _° `p°gp gp°L$kprl–e_p c¨X$pf kpd° cc|L$u EW°$ R>°.''191
*   *   *
""d°OpZu_p ` ”p° c|[L$pm_° ddmphhp dpV°$ _\u ` Z crhÛe_u hpV°$ cp[y¨ b¨^phhp
dpV°$ R>° A°_u Tp¨Mu hpf¨hpf \[u fl° R>°. `p°[p_u kS>ÆL$ [fuL°$_u ‚L©$r[ A_° kS>Æ_-‚qæ$ep rhi°
[°dZ° huN[hpf S>hpbp° gøep R>°. gp°L$kprl–e D`fp¨[ _hgL$\p, _hrgL$p, L$rh[p hN°f°_p
kS>Æ_p°-A_ykS>Æ_p°_° ‚°f[p bmp°_° `Z [°dZ° ky`°f° ]$ipÆÏep R>°. fpdQ¨÷ ]$p. iyL$g (æ$.116),
i¨L$f‚kp]$ l. ]°$kpC (æ$.123 A_° 127), d|mfpS> A¨≈qfep, (æ$ 926) [°dS> fZR>p°X$gpg hpeX$p
(æ$970-971 A_° 1070) hN°f° `f_p `”p° D`f _S>f a°fh[p¨ [°d_u k¨ip°^L$ [°d S> kS>ÆL$
[fuL°$_u ◊rÙ$ [fu Aphi°. `p°[p_p A_yNpduAp° `ﬁ_pgpg `V°$g (æ$ 440, Ddpi¨L$f ≈°iu D`f),
Cf ` °V$guL$f (æ$ 866, 867 A_° 927), Qy_ugpg dqX$ep (æ$.1068 A_° Cfgpg dp°. ]$h° D`f
æ$.1032) hN°f°_° ` |fp q]$g\u rbf]$pÏep R>° A_° _h[f N∞pdL$\p g°ML$p°_° dpV°$ gpgb—u ^ fu R>°.''192
^uf°ﬁ÷ dl°[pA° Ap ‚L$pf_p `”p°_° Sy>]$p [pfhu_° Ap `”p°_° d°OpZu_u kprl–e
◊rÙ$_p ¤p°[L$ NZpÏep R>° [°Ap° gM° R>° : ""_hu_ kprl–eL$pfp° rhi° d°OpZuA° ld°ip¨ ı`ÛV$
Arc‚pep° Ap‡ep R>° : fdrZL$ d°OpZu_° gM° R>° L°$ "dﬁh¨[f' _p A_yhp]$_u cpjp `ºh _\u
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gpNu. rS>[ycpC_u ‚kﬁ_[p\u ‚p°–kpl_ ` pd° R>°. Nygpd lyk°_ dyı[ap (`pqL$ı[p__p ` uY$ NyS>fp[u
kprl–eL$pf) `f_p `”dp¨ S>Zph° R>°, "dpfy k]$πcp¡e R>° L°$ d_° dpfp¨ gMpZp°A° A_°L$ dysıgd
cpCAp°_y¨ ‚°d`p” b_ph°g R>°.' `”dp¨ b[phpe°gu "‚cy `^pepÆ'_u MpduAp° `f gn L°$rﬁ÷[ L$f°
R>°. Qy_ugpg dqX$ep `f_p `”dp¨ \e°gy¨ "hlzA° hNp°Ïep¨' S>°hp gp°L$r‚e Nu[_y¨ A\ÆOV$_ A–e¨[
D`ep°Nu _uhX°$ A°hy¨ R>°. S>e¨[u ]$gpg_u _hgL$\p "^udy A_° rhcp' A_° Q¨÷h]$_ dl°[p_p _pV$L$
"ku[p' rhi°_p Arc‚pep° ‚√R>ﬁ_`Z° A°d_u kprl–e◊sÛV$_p ¤p°[L$ b_u fl° R>°.''193
rldp¨iu i°g[° `Z Ap ‚L$pf_p ‚”p°dp¨\u ‚NV$ \[p d°OpZu_p kS>ÆL$ rd≈S>_°
bfpbf [pfhu Ap‡ep°  R>°. [°Ap° gM° R>° :
"kprl–e-kS>Æ_ dpV°$ bp y`Δ_° A°L$pL$u kp^_p S> A_yL|$m Aphu R>°. ` |hÆk|qfAp°_p
L$p°C AQg Ap]$i£_° kpd° fpMu_° _lu; ` p°[p_u kdS>, _ufunZ, A_ych A_° AÊepk_° Ap^pf°
S> A° kS>Æ_ ‚h©—u Ap]$f° R>°. kdL$pgu_ kS>ÆL$ du”p° kp\°_p° `”Ïehlpf `Z Ap bpb[_u S>
kpM `yf° R>°. `p°[p_u _uÚu[ dpﬁe[pAp°dp¨ A° ı\uf f¸p R>°, A¨[ ky^u ı`Ù$ ]$Ù$u A_° `fuÓd
k¨]$c£ S>fp e° bp¨^R>p°X$ _ L$fhp_u ApL$fu iuı[ L$p°C L$p°C kS>ÆL$p°_° S> dm[p¨ ]y$gÆc hf]$p_ R>°, A_°
S>°_° A° dm° R>° [° hmu A°_u L$]$f L$f° S> A°hy¨ e° _lv ` Z bp`yΔA° [p° A°_u cpf° L$]$f L$fu ≈Zu R>°.
kS>Æ_ L$fhp_y¨ A°V$g° ApSy>bpSy> ≈°hp_y¨ S> _lv A°hy¨ A°L$_iuey¨ op_ A°d_° apÏey¨ _\u. g°ML$p°_p
A^uL$pfp° hui°_u A°d_u gX$[p° ≈Zu[u R>°. NyZh—p_p A°L$ dp” dp`]¨$X$_° Ap^pf° S> dp_^_
A`phy¨ ≈°CA° A°hp° A°d_p° ◊Y$ ApN∞l ` ”p°dp¨ hpf¨hpf X$p°L$pe R>°. _hp°]$u[p°_° Ap°Ry>¨ A_° ‚[uõu$[p°_°
h^pf°, A°hu QyL$hZu A° kl_ _\u L$fu iL$[p A°V$gy¨ S> _lv, ` p°[p_° h^pf° _ Ap`hy¨ A°d A° ap°X$
`pX$u_° L$l° R>° e Mfp. f°X$uep°-ıV°$i_ `f _ S>hp_p A°d_p _uZÆe `pR>m `Z A°d_p k•Ÿp¨[uL$
ApN∞lp°_y¨ S> bm R>°. L$u[w_u gp°cpdZu-R>°[fpdZu QdL$]$dL$ A°d_° ApL$jw iL$u _\u. auÎdn°”_p
‚ı[php° hpf¨hpf dmhp R>[p¨ A° ]$uipdp¨ bp`yΔ M¢QpC S>[p¨ _\u, kplu–en°”_p¨ kﬁdp_-
kdpf¨cp°_y¨ bp°]$p`œ¨ `pfMu iL°$gp A° A°hu b^u `mp°S>Zdp¨ L$]$ue° `X$[p _\u. "÷Ïe-L$ur[Æ
D`fp¨[ A°L$ ‚°fL$bm R>° Ap–dk¨[©r·, _° A° S> dyøe R>°. ‚\d A°_u S> AphÌeL$[p, ` R>u L$ur[Æ_u;
[°_u `R>u ÷Ïe ‚pr·_u A`°np... kpQp° cp°rdep° dpegp°...''194
Ap fu[° d°OpZu_u kS>ÆL$ rhh°QL$ L°$qae[ "rg.lz¨ Aphy¨ Ry>¨'dp¨\u Ap`Z_° A°hu fu[°
‚p‡[ \pe R>° L°$ A°d_u kS>Æ_ L©$r[Ap°_u ‚ı[ph_pAp° L°$ "`qfc∞dZ'_p rhh°QL$_y¨ kp[–e ` ”hpQL$
A_ychi°. d°OpZu_p ` ”p°dp¨ A°d_y¨ A¨N[Δh_ L°$ kS>ÆL$ rhh°Q_ S>°hy¨ A°d_y¨ A¨N[ g°M_Δh_ S>
r_Í$` pey¨ _\u. Ap `”p° [° kde_p kpdprS>L$ ]$ı[ph°S>_° `Z Tug° R>° [° rhi° rhN[° ≈°CA°.
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5.`  kdL$pgu_ Δh_f¨N :¨¨¨¨
Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ d°OpZu_p° kde A°V$g° hukdu k]$u_p° ` |hpÆ^Æ ! Ap`Zp
]°$i dpV°$ hukdu k]$u_p° ` |hpÆ^ ıhp[¨‘e k¨N∞pd_p Ap¨]$p°g_p°_p° Npmp° R>°. fpÙ≤$‚°d_u S>° cf[u DW$u
l[u [°_p\u L$p°C`Z k¨h°]$_iug ÏeqL$[ cv≈ep hNf flu iL°$ _lv. ]°$i dpV°$ S>°gdp¨ S>hy¨ kp•cp¡e
g°Mp[y¨ l[y¨. "rg. lz¨ Aphy¨ R>y¨' `”k¨Qedp¨ Aphp kdL$pgu_ f¨Np° `Z rTgpep¨ R>°. d°OpZu_p Ap
‚L$pf_p `”p° [fa Ap`œ¨ ¬ep_ M¢Q[p X$pμ. cf[ dl°[p gM° R>° :
""d°OpZu_p° kde Ap`Zp ıhp[¨‘ek¨N∞pd_p° kde R>°. d°OpZuA° Ap k¨N∞pddp¨
L$X$M°]$ \C_° T¨`gpÏey¨ l[y¨. ^¨^yL$pdp¨ S>epf° kfL$pf [fa\u [°d_u ^f`L$X$ \C –epf° gM° R>°.
"kpbfd[u S>°Cg dp°L$g_pf R>°, L$]$pQ, b° hfk dmi°, dpfy¨ dlp_ k]π$cp¡e L$l°hpe.' [°hu S> fu[°
bu≈ A°L$ `”dp¨ gM° R>°. "S>°_y¨ Alp°cp¡e lp°e [° S> Ap k¨N∞pddp¨ cpN gC iLi°.' Apd, ≈°C
iL$pe R>° L°$ [° h°mp_p° kS>ÆL$ kpdprS>L$ ]y$:M]$]Æ$_° dpV°$ S>°gdp¨ S>hp_° k]π$cp¡e kdS>[p°. Of
kp¨cf°, Nd[y¨ _ lp°e, R>[p¨ k¨N∞pddp¨\u `pR>p _ lV$hp_p k¨L°$[p° `”dp¨ R>°. "rh]$pe' L$rh[p Aphp
A_ychp° rh_p \p°X$u gMpe ?'' 195
d°OpZu_p ` ”kprl–edp¨ Ap ‚L$pf_p ` ”p°_y¨ S|>\ AgN ` X$u ≈e R>°. S>epf° rb∞V$_
kfL$pf° ı\pr_L$ _°[pAp°_° k—p Ap`u l[u –epf° k—p_p d]$dp¨ Aphu Ne°gp cpf[ue fpS>_°[pAp°
`Z ıh[¨”[p `f L$p` d|L$hp dp¨X$Èp l[p. A°h° hM[° d°OpZu rQX$pep l[p A_° gøey¨ l[y¨
"‚r[æ$p¨r[_p hpefp EX$i°'. ApÚeÆ_u hp[ A° R>° L°$ Ap ` ” A°dZ° d©–ey_p ApNgp q]$hk° gøep°R>°.
S>°dp¨ "`u`Îk \ue°V$f' ‹pfp cS>hp[p ”Z b°g° D`f kfL$pf° ‚r[b¨^ d|L$ep° l[p°. A°_u kpd°
AhpS> EW$ph[p d°OpZu gM° R>° :
""[p.L$. r``Îk r\e°V$f_p¨ ”Z b∑g° ` f dy¨bC kfL$pf° d|L°$gp° ‚r[b¨^  hMp°X$u L$pY$hp
A_° kø$[ rhfp°^ DW$phhp Ap`Z° kp•A° k¨eyL$[ b_hy¨ ≈°CA°. Ap [p° Oœ¨ A_yrQ[ L$l°hpe. lSy>
ky^ u L°$d L$p°C bp°g[y¨ _\u ? d¢ A° ≈°ep¨ R>° _° d_° A°dp¨ L$iy¨ S> hp¨^ pceyØ gp¡ey¨ _\u. dy¨bC kfL$pf° [p°
dpTp d|L$hp dp¨X$u R>°. Power Politics_u N¨]$u fd[_y¨ S> Ap `qfZpd R>°. dp°fpfΔ ]°$kpC S>°hp°
L$gpkprl–e_p° d|mpnf ` Z _ kdS>_pf rd’eprcdp_u dpZk ` Ng° ` Ng° gp°L$pk_° $Í¨$^u fl°g
R>°. blz DL$mpV$ \pe R>°.'' 196
L$l°hp_p° A\Æ A° R>° L°$ fpS>L$ue OV$_pAp° ‚–e° [V$ı\ fl°hpdp¨ Np•fh dp__pfp kS>ÆL$p°\u
d°OpZu Sy>]$p R>°. A° A\Ædp¨ Aphp ` ”p° A°L$ fu[° ≈°CA° [p° A°d_u ‚r[b›^[p_° ÏeL$[ L$f°  R>°. ‚r[b›^
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dpZk L$p°C_u i°lifddp¨ Aph[p° _\u. [°\u Ad]$php]$_p [p°ap_p°dp¨ hk¨[-fS>b_y¨ brg]$p_
A°d_° hgp°hu _pM° R>°. A° kde° [°Ap° Np¨^uΔ_u ` Z V$uL$p L$f° R>°. Óu fr[gpg TpV$qL$ep ` f_p A°L$
`”dp¨ d°OpZu gM° R>°:
""fpS>L$pfZu T¨Tphp[p°_p [V$ı\ ◊Ù$p dp” fl°hy¨ A° [p° Alv_u dpfu dp°V$pcpN_u
r_h©— ]$ipdp¨ ` Z iL$e _\u. Ap NpXy¨$ ]$k-`¨]$f hjÆ ` pV°$ QX$hp k¨ch _\u. Aphu lfA°L$ d¨”Zp
]°$i_° ` p¨Q hjÆ ` pR>p° _pMu ]°$ R>°. iÍ$dp¨ Ap`Zp _°[pAp° Apip_p NS>b Nbpfp QX$ph[p lp°e R>°
A°V$g° R>°hV$dp¨ ‚≈_° h^y `R>X$pV$ gpN° R>°. Ap ]°$i_u fpÙ≤$hp]$u ‚≈_p° ^uf° ^uf° ‚–epOp[u bmp°
_pi L$f° [p° _hpC _lv `pduA°. Ad]$php]$ S>°hy¨ ≈N∞[ il°f ≈°[≈°[pdp¨ L$[gMp_y¨ b_u Ney¨.
hk¨[fph, fS>bAgu hN°f°_° rhi° Adpfp¨ d_p°d¨\_p° `Z [dpfp¨ S>°hp¨ S> Qpgu f¸p¨ R>°.
]$rnZ Apq‰L$p_p k–epN∞ldp¨ ` X$hp_u rhrQ” hp[p° L$f_pfp dlp–dpΔ bu≈¨Ap°_°
Ap hpO]$u`X$p_u bp°X$dp¨ Arl¨kp ‚bp°^hp S>hp_u lpL$g ]°$hp L$f[p¨ `p°[° ≈° `p¨Qkp°L$_° gC
S>dpg`yf S>°hp A°L$p]$ ı\mdp¨ ` lp¢Qu ` ]$p\Æ`pW$ Ap`° [p° h^y Ó°eıL$f b_°. ApV$gp¨ lzÎgX$p° \ep¨;
dlp–dpΔ_° L°$ A°d_p `À$riÛep°dp¨\u L$p°C_° A° b|Thhp S>[p ≈°ep _\u.''197
rb∞V$ui kfL$pf_u rhcpS>_hp]$u _ur[ ApTp]$u hM[° [uh∞ b_[p AgN
`pqL$ı[p__u dp¨NZu byg¨]$ b_u l[u S>°_° L$pfZ° W°$fW°$f L$p°du Ap¨]$p°g_p° cX$$L$ep l[p A° hM[_u
[¨N `qfsı\r[_p° øepg d°OpZu_p Aphp `”p°dp¨\u Aph° R>°. A°L$ [fa ıhS>_p°, rd”p°_u tQ[p
\pe [p° buΔ [fa [uh∞ r_fpip Ïep`u hm°. d°OpZu_p Ap hk¨[-fS>b b_ph, rlﬁ]y$ dysıgd
V$p°mp_° rlﬁ]y$-dysıgd rd”p° ‹pfp AV$L$phhp_p° ‚epk S>° A° bﬁ_° rd”p°_u l–epdp¨ `qfZd° R>°.
ApTp]$u_p Ap¨]$p°g_ hM[° L$p°du A°L$[p_p b]$g° Aphu OV$_p ApTp]$u `R>u_u `qfsı\r[ L°$hu
rhL$V$ li° [°_p° `Z `yfphp° Ap`° R>°. rb∞V$ui kfL$pf S>°hu rhcpS>_hp]$u dp_rkL$[p ^fph[u
Ap`Zu rhrh^ kfL$pfp°A° 1946\u ≈N°gp Ap L$p°du cX$$L$p_° ApS>° `Z L$p°C lp°ghu iL$ey¨ _\u.
ApS>° ` Z L$p°du cX$$L$p h√Q° kS>ÆL$p° kpd|rlL$ dp•_ ^ pfZ L$fu fl° R>° A°h° hM[° d°OpZu_p Ap ` ”p°
A_° hk¨[ fS>b ıdpfL$ N∞¨\_p k¨` p]$L$ lp°hy¨ A°d_u ‚r[b›^[p_p° ku^p° ` |fphp° R>°. [°Ap° Cfgpg
]$h° A_° fdrZL$ d°OpZu_° gM° R>°:
""... lzÎgX$_p Mbf hp¨Q[p¨ S> [dpfu tQ[p \C l[u.... [°\u [p° q]$g A°V$gy¨ b^y¨
X$p°mpey¨ R>° L°$ L¨$C [d° L$lp° R>p° [°hy¨ gMu dp°L$Îey¨ _\u. L$pfZ L°$ rhQpfkZudp¨ dp°V$p° D–`p[ d√ep° R>°.
b^p¨ cg° "brg]$p_' "bqg]$p_' L|$V°$, lz¨ [p° A° bp`X$p¨ d¢Y$p¨ L$[gMp_° f¢kpep¨ A°hy¨ kdSy>¨ Ry>¨. bp y`_p
bp°^  kp\° d°m Mp[p° _\u....''198
*   *   *
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""Ap Of [p° iy¨, ]°$i ` Z Ap`Zp° R>° L°$ _lv [°_u Mp[fu \[u _\u. Apdp¨ kprl–e
`Z iy¨ gMuA°? N[ L$pm_p° A°L$ q]$hk `Z c|[hpZu b_u ≈e R>°. Ap`Z° b√ep R>uA° A°
rhQpfdp¨\u Appk__y¨ Adu QpÎey¨ Ney¨ R>°.''199
d°OpZu_p kde° ApL$pihpZu S>°hy¨ _hy¨ dp›ed ‚h°iu f y¸¨ l[y¨. ApS>° ` Z V$u.hu.,
f°qX$ep° L°$ qaÎd S>°hp dp›ed ` pR>m A\hp A°_p S>°hp dp›ed ‹pfp ‚rks›^ d°mhhp d\[p OZp
gp°L$p° gpm V$`L$ph[p lp°e R>°. S>epf° d°OpZu S>°hp kS>ÆL$ [p° NyS>fp[_p gp°L$r‚e L$rh lp°hp\u
ApL$pihpZu A°d_p Nu[p° ıhL¨$W°$ fS|> L$fhp C√R>[u l[u ` f¨[y L$rh[p fQ_pf A_° L$rh[p Np_pf_p
`yfıL$pfdp¨ Apkdp_ S>du_ S>°V$gy¨ A¨[f lp°C_° [°Ap° ApL$pihpZu R>p°X$u ]°$ R>°. A_°L$ S>¡epA°
da[ L$pÏehp¨Q_ L$fhp ]$p°X$u S>[p d°OpZu fpS>e `pk° `p°[p_p° lL$ fS|> L$f[p¨ `Z AQL$p[p _\u
A_° fpS>e S>epf° A°d_° ggQphhp A°d_p ` yf[p° A`hp]$Í$` dp°V$p° ` yfıL$pf Ap`hp_y¨ _Ω$u L$f° [p°
d°OpZu A°_° S>[p° L$fu_° da[ Aphhp [•epf \pe R>°, ` Z L$rhAp°_p° ` yfıL$pf dp°V$p° S> lp°hp° ≈°CA°
A°hp° r_ed L$fhp L$l° R>°. kfL$pfu [¨”_u ApX$p°X$pC A_° kS>ÆL$ rd≈S>_p k¨OjÆ_y¨ A°L$ rhfg D]$plfZ
Ap ApL$pihpZu OV$_pdp¨ ‚p· \pe R>°.
kfL$pfu kd|ldp¬edp°_u Aphu Ah]$ip dp” ApS>° R>° A°hy¨ _\u [° L$pm\u S>
l[u. kNphp]$ A_° [°_p `qfZpd° r_ÛZp¨[p°_p b]$g° _bmp dpZkp°_y¨ d|L$phhy¨, kd|l dp¬ed_°
kfL$pfu hptS>” b_phu ]°$hy¨, ‚≈_p¨ d|m ‚Òp° rhi° b°Mbf lp°hy¨ –epf° `Z l[y¨ [° Ap `”p°dp¨\u
≈°C iL$pe R>°. NyS>fp[dp¨ S>°hy¨ Ap∑g CrﬁX$ep f°qX$ep° ıV°$i_ iÍ$ \ey¨ A_° Q¨.Qu. dl°[p S>°hp
rh‹]$πS>__° `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep `f¨[y R> S> drl_pdp¨ A°d_° fpΔ_pdy¨ Ap`hy¨ `X$ey¨! Q¨.Qu.
dl°[p_p d°OpZu ` f gMpe°gp A°L$ ` ”dp¨ kd|l dp›edp°_u Aphu ]$e_ue sı\r[_p° rQ[pf Ap`Z_°
dm° R>°. Q¨.Qu. dl°[p gM° R>° :
""lz¨ All India Radiodp¨ _p°L$fu L$fu ApÏep°. NyS>fp[u ‚p°Npd dpV°$ d_° fpMhp
drl_p\u dp\y¨ Mp[p l[p. lz¨ Nep°. R> q]$hk° fpΔ_pdy¨ Ap`u ` pR>p° _uL$˛ ep°. –ep¨ L$pd khpf_p 9\u
fp[° 9, ”Z q]$hk 11. h√Q° A°L$ L$gpL$ Sdhp_p° dpa. D`fp¨[ d_° L$iu ‚p°N∞pddp¨ R|>V$ _lv. ]pMgp
[fuL°$ dpfp Nep ` R>u eo°i_° dpf° lp\° L$pY$u_° kfgp b°_fΔ_° NyS>fp[u Qp°` X$u_p fuÏeydp¨ fpMhpdp¨
ApÏep¨. [°d_p° NyS>fp[u cpjp kp\°_p° k¨` LÆ$ (!) L°$V$gp° R>° [° b^p ≈Z° R>°: A_° D`fp¨[ A°hp A°hp
^[vNp° R>° L°$ S>° ^ ud° ^ ud° blpf ` X$hp_p. _p_pgpg rhi° L°$ _ftkl rhi° –ep¨ L$p°C_° L$iu Mbf _\u.
_pdp° k|Qhy¨ [p° [f[ Mp°V$p Mp°V$p khpgp°, i¨L$pı`]$, MX$p \pe R>°. A_° dp°V$p cpN_u S>_[p,
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NyS>fp[uAp° f°X$uAp° fpM° R>° R>[p¨ NyS>fp[u ‚p°N∞pd_y¨ L$iy¨ W°$L$pœ¨ _\u, A° rhi° Sy>]$p° dykÿp° [•epf
L$fhp_p° Ry>¨. `Z L°$hm ap°VÆ$ A°fuAp_° Myi L$fhp_° dp°V°$ cpN° A¨N°∞Δdp¨ Qpg[y¨ f°X$uAp° ıV°$i_ kdı[
NyS>fp[ L$pW$uAphpX$_p° rhQpf _\u L$f[y¨. A° dpV°$ Dlp`p°l L$fhp_u S>Í$f R>°.''200
kfL$pfu r_edp°_u S>qV$g[p kS>ÆL$_u Nqfdp_u ≈mhZu L$fu iL$[y¨ _ lp°hp\u
d°OpZu_y¨ q]$g ApL$pihpZu `f\u D[fu ≈e R>°. _p_ycpC ]$h° `f_p A°L$ `”dp¨ [°Ap° gM° R>° :
""f°qX$ep° `f ApS>\u ApW°$L$ hjÆ `f `l°gy¨ _p°[fy¨ dm°g. d¢ `yfıL$pf $Í$. `Quk_u
kpd° L¨$C hp¨^ p° _ g°[p¨ ≈[hm[ k°L$ﬁX$ L$gpk dykpafu-MQÆ_u ıhdp_ g°M° dpNZu L$fu. Qﬁ÷h]$_°
S>ZpÏey¨ L°$ r_ed _\u, ”Z ‚p°N∞pdp° Ap`u `¨Qp°[°f `|fp L$fy¨. d° S>ZpÏey¨ L°$ kprl–eL$pf_p° ]$fƒ≈°
`l°gp¨ ıhuL$pfp°, `yfıL$pf_u `fhp _\u. `R>u [p° q]$g S> E[fu Ney¨. ldZp¨ A°Z° bkp°_u Ap∑af
dp°L$g°gu ` Z d_° f°qX$ep° dpV°$ D–kpl _\u. f¸p°.''201
ApL$pihpZu kp\°_p A°d_p k¨OjÆ rhi°_y¨ ` ”T|dMy¨ AgN d|L$[p Ap ` ”k¨Qe_p
k¨`p]$L$p°A° S>° _p¢›ey¨ R>° [°dp¨ ` Z kdL$pgu_ ` qfsı\r[_p° \p°X$p° A¨]$pS> dm° R>°. k¨`p]$L$p° gM° R>° :
"" ""Ap dpZk L$p°C q]$hk f°qX$ep° D`f _lv Aph°''
fpÙ≤$r`[p_p A¨[fdp¨ ` °ku_° A°d_p¨ d_p°d¨\_p°_° ‚≈ kdn L$pÏeÍ$`° d|[Æ L$f_pf,
Nygpd ‚≈_° huf[p A_° brg]p__u ‚°fZp `p[p¨ L$pÏep°-Nu[p°_p azhpfp DX$pX$_pf A_° l•e° l•ey¨
]$mp[y¨ lp°e A°hu S>¨Nu d°]$_uAp° kdn byg¨]$ L¨$W°$ lgL$, ge A_° ErdÆ_y¨ kpd∞pS>e MXy¨$ L$fu ]$C_°
Óp°[pNZ_° X$p°gph_pf fpÙ≤$ue ipef _ [p° f°qX$ep° `f Nphp Aphhp_y¨ L$b|g[p L°$ _ [p° `p°[p_p¨
Nu[p°-L$pÏep°_y¨ ‚kpfZ L$fhp_p L$fpf kfL$pf kp\° L$fhp k¨d[ \[p. A°d_p¨ fQ°gp¨ fpÙ≤$ue[p_p¨
Nu[p°, lpgfX$p¨, bpmNu[p°, fpk-Nfbp A_° ip•eÆ-‚°d_u Nu[L$\pAp°\u NyS>fp[ Ny¨S>[y¨ l[y¨
–epf° f°qX$ep° `f A°L$ c°]$u ip¨r[ R>hpC l[u. f°qX$ep° kp\°_p k¨b¨^p°_p Br[lpk_u Tp¨Mu L$fph[y¨
`”T|dMy¨ ‚ı[y[ R>°.''202
ApL$pihpZudp¨ S>epf° A°d_° NyS>fp[_p ‚dyM Qpf L$rhAp°dp_p A°L$ NŒep A_°
L$fpf_pdy¨ dp°L$Îey¨ –epf° A° L$fpf_pdy¨ A°V$gy¨ ifdS>_L$ l[y¨ L°$ Th°fQ¨]$ d°OpZuA° dl°ﬁ÷cpC ‹pfp
ApL$pihpZu_u TpV$L$Zu L$pY$u _pM[p° ‚–ey—f Ap‡ep° l[p°. A° ‚–ey—f L°$hm A¨N[ ıhp\Æ dpV°$_p°
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_lp°[p° `f¨[y kS>ÆL$_y¨ kﬁdp_ Smhpe [° dpV°$_p° [°d_p° k–epN∞l R>°. [°\u Ap ky]$uOÆ `” Alv
ApMp° V$p¨L$hp° S>Í$fu R>°.
""Óudp_
[dpfp 26 ≈ﬁeyApfu_p `” _¨. rS>-23/25097_u `lp¢Q ıhuL$pfhp [°d S>
_uQ° ‚dpZ° S>hpb gMhp dpfp r`[pÓu Th°fQ¨]$ d°OpZuA° d_° k|Q_p Ap`u R>°.
[d° dp°L$g°gp° L$fpf`” ≈°C_° Ad° ^ pfuA° R>uA° L°$ dpfp r`[pÓu ‹pfp fQpe°gp¨ [°d
S> crhÛedp¨ fQp_pfp¨ [dpd Nu[p°_y¨ f°qX$ep°-‚kpfZ L$fhp_p lΩ$p° kfL$pf `p°[p_° lı[L$ g°hp
dpN° R>°. Ap_p b]$gpdp¨ `p¨Q hjÆ ky^u Ap∑g CsﬁX$ep f°qX$ep°_p L$p°C `Z ıV°$i_\u \_pfp ]$f°L$
‚kpfZ ]$uW$ ]$k Ap_p ıhuL$pfhp_u "L$b|gp[' Ap`hp_y¨ Ad_° L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
[d° dp°L$g°gp° L$fpf`” hp¨Q_pf D`f `l°gu R>p` A° `X°$ R>° L°$ L$p¨ [p° Ap A°L$
S>Âbf fd|S> R>° A_° _lv [p° dpfp r`[pÓu_y¨ [°d S> S>°d_° Aphp L$fpf`”p° dp°L$gpep lp°e [°hp
bu≈ ‚r[rõ$[ kprl–eL$pfp°_y¨ NZ[fu`|hÆL$ L$fpe°gy¨ dp°Y$pdp°Y$ A`dp_ R>°. L$rhAp°_° [°d_p¨ fQ°gp¨
L$pÏep°_p ]$f°L$ ‚kpfZ ]$uW$ ]$k Ap_p S>°hu dpd|gu fL$d ^fhp_u ^©Ù$[p cpf[ kfL$pf h[u Ap∑g
CrﬁX$ep f°qX$ep°A° b[phu R>° [° ApeÆS>_L$ R>°. Aphp° dp•rgL$ [yΩ$p° S>°_° k|Tπep° [°_° Ap ]°$i_p
kprl–ekS>ÆL$p° \p°Xy$¨ `Z ıhdp_ ^fph° R>° A° hp[_y¨ r_gÆà> Aop_ li°. M°f, kS>ÆL$p°_° A`p[p
`yfıL$pf rhi° [dpfy¨ Mp[y¨ L°$V$gu L¨$S|>kpC\u h[£ R>° [° Ap L$fpf`” MyÎgy¨ `pX°$ R>°. _rlh[π A\hp
A°\u `Z O©Zp`p” A°hp° _pQuT `yfıL$pf L$rhAp° kdn ^f[u kfL$pf° A° lΩ$p° da[ S> ip dpV°$
_\u dpNu gu^p [°_y¨ S> Ad_° [p° AQfS> R>°. d|m Y$pmp°\u kpfu fu[° ` qfrQ[ lp°e A_° A° Y$p°mp°_°
hap]$pf fl°hp_u bp¨l°^fu Ap`° A°hu L$p°C `Z ÏeqL$[ `pk°\u dpfp r`[pÓuA° f°qX$ep° `f A°d_p¨
Nu[p° Nphp ]°$hp `•kp L$p°C q]$hk dp¡ep _\u A° hp[ [fa [dpfy¨ ›ep_ ]$p°fhp_u dpfp r`[pÓu_u
C√R>p R>°. A°d_u `fhp_Nu gC_° f°qX$ep° `f A°d_p¨ Nu[p° Np_pf_° $Í$. huk\u ”uk dm° R>° A°_u
A°d_° bfpbf ≈Z R>°, `Z `p°[p_p hpS>bu rlıkp `f `Z A°dZ° L$epf° e ]$php° _\u L$ep£ A_°
Mp[p [fa\u A`p[p `yfıL$pf_u `|fu fL$d NpeL$_° cp°Nhhp ]$u^u R>°. b°iL$, L°$V$guL$ ÏeqL$[Ap°_°
A°dZ° `fhp_Nu _ Ap`u lp°e A°hp ‚k¨Np° bﬁep R>°, `Z A°hy¨ A°dZ° `fhp_Nu_p b]$gpdp¨
`•kp d°mhhp_u gpgQ° _\u L$eyØ. Nu[p° d|m Y$pmp°dp¨ NpC iL$hp_u A° ÏeqL$[Ap°_u AphX$[ rhi°
A°d_° k¨[p°j _ \ep° lp°e –epf° S> Aphy¨ bﬁey¨ R>°. A° ÏeqL$[Ap° A\hp [dpfy¨ Mp[y¨ ‚kpfZ ]$uW$
huk Í$r`ep Ap`° [p° ` Z gpeL$p[ rh_p_p NpeL$p°_° f≈ Ap`hp_u A`°np kpQp ipef ` pk°\u _
S> fpMu iL$pe.
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A°V$g°, ‚kpfZ ]$uW$ ]$k Ap_p_° b]$g°, ıhdp_u kS>ÆL$ ifdpep L°$ L$p°`pedp_
\ep hNf ıhuL$pfhp [•epf \pe [°hu fL$d ^fhpdp¨ Aph° [p° `Z `p°[p_p¨ [dpd Nu[p° aph° [°
NpeL$ f°qX$ep° `f NpC iL°$ A°hu kdN∞ `fhp_Nu _ Ap`u iL$hp b]$g dpfp r`[pÓu q]$gNuf R>°.
]$f°L$ Np_pf ÏeqL$[ A°d_p¨ Nu[p° d|m Y$pmp°_° hap]$pf flu_° Npi° A°hu Qp°Ω$kpC L$fhp_u A°d_u
C√R>p fl°i° S>. `fhp_NuAp°_p° l°[y ≈mhhp° lp°e [p° Ap rbgLy$g AphÌeL$ R>°.
dy¨bC_p f°qX$ep° ıV°$i_ ` f\u ` p°[p_p¨ Nu[p° Nphp Í$bÍ$ Aphhp_u ApL$jÆL$ ]$fMpı[p°
dpfp r`[pÓu_° R>°Îgp¨ L°$V$gp¨L$ hjp£ ]$frdep_ hpf¨hpf L$fhpdp¨ Aphu R>° A° hp[\u [d° Aop[ _lu¨
lp° A°d lz¨ Apip fpMy¨ R>y¨. Ap Apd¨”Zp°_p° A° k[[ AıhuL$pf L$f[p ApÏep R>° [° `yfıL$pf_p h^y
KQp ]$f_u A°d_° M°h_p R>° A°V$g° _lv `Z `yfıL$pf Nd° [°V$gp° lp°e [p° `Z dy¨bC ky^u_y¨ k°L$ﬁX$
L$gpk_y¨ cpXy¨$ Ap`hp S>°V$gu riÙ$[p [p° L$p°C `Z f°qX$ep°-L$peÆæ$d fS|> L$f_pf [fa b[phphu S>
≈°CA° A°d dpfp r`[pÓu dp_° R>° A° L$pfZkf ` Z Ap rhi° [dpfp Mp[p_p¨ A–epf ky^u_p hgZ
`f\u [d° `p°[° NyS>fp[u kprl–eL$pfp°_y¨ d|Îe L°$V$gy¨ lgLy¨$ Ap¨L$p° R>p° [° ı`Ù$ R>°. Ap qL$ıkpdp¨ [d°
k|Qh°gp° lpıepı`]$ `yfıL$pf A°_u h^y ‚[ur[ L$fph° R>°- ≈° A°hu ‚[ur[_u S>Í$f lp°e [p°. S>ep¨
ky^ u ` qfsı\r[ Ap ı[f° S> ı\rN[ fl°i° –ep¨ ky^ u [dpfp Mp[p_° L$p°C ` Z ≈[_p° klL$pf Ap`hp_y¨
L$p°C `Z ıhpdp_u kprl–eL$pf dpV°$ dyÌL°$g fl°hp_y¨.
lh° S>°_u ı`Ù$ iL$e[p L$mpe R>° [° ApTp]$ cpf[ kfL$pf_u ı\p`_p L°$ﬁ÷dp¨ \i°
–epf° `l°gu S> [L°$ dpfp r`[pÓu A°hu kfL$pf_° `p°[p_u _d∞ k°hpAp° A`ÆZ L$fi°. Apr\ÆL$
k¨L$X$pdZ_° L$pfZ° A°hu kfL$pf `yfıL$pf kph _lv Ap`u iL°$ [p° `Z A° kfL$pf_° k°hp A`Æhpdp¨
dpfp r`[pÓu Np•fh A_ychi° L$pfZ L°$ fpÙ≤$_p kprl–eL$pfp° [fa ep°¡e kﬁdp_\u h[Æhpdp¨ A°
kfL$pf A–epf_p S>°hy¨ g°cpNy¨ h[Æ_ _lv S> L$f°. A° q]$hk EN° –ep¨ ky^u Adg]$pfiplu\u Qpg[u
kfL$pf ‹pfp a¢L$pe°gp N¨^pfp Vy$L$X$pAp° [fa duV$ _ dp¨X$[p¨, Nfub ]°$ihpkuAp° Ap`u iL°$ [°hu
a}g`p¨MX$u\u k¨[p°j dp_hp° A° S> ]$f°L$ kS>ÆL$_p° kpQp° fpl R>°.
[dpfp `” kp\° [d° buX°$gp° L$fpf`” [dpfp NyS>fp[u rhcpN_p hX$p_p ›ep_
blpf f¸p° lp°e A°hy¨ Ad° dp_[p _\u. kp\u-kpnfp°_u lp¨ku DX$ph[p° Ap L$fpf`” d¨S|>f L$fhp_y¨
A°dZ° ep°¡e NŒey¨ lp°e [p° ip dpV°$ [° Ad_° kd≈ey¨ _\u. dpfp r`[pÓu_u gpNZu Ap\u L°$V$gu
]y$cpC R>° A°_p° A°d_° øepg Aph° A° dpV°$ Ap ` ”_u _L$g A°d_° dp°L$gy¨ Ry>¨.
[dpfp° rhk_ue d. T. d°OpZu''203
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d°OpZu_p ApL$pihpZu kp\°_p Aphp k–epN∞l_u ` f¨`fp R>°L$ C.k. 1977 ky^u
Qpgy flu. A°d_p d©–ey ` R>u dl°ﬁ÷cpC S>epf° ıhp[¨‘e_° fy¨^u _pM[p° Crﬁ]$fp Np¨^u_p ipk_L$pm
]$fÁep_ D]π$ch°gu L$V$p°L$V$u hM[° ApL$pihpZu_° S>° gøey¨ [°dp¨ d°OpZu_° A`pe°gu kpQu Ó›^p¨S>rg
`Z hp¨Qu iL$pe. [p° buΔ [fa ApTp]$u hM[° L°$ ApTp]u `R>u kfL$pfu kd|l dp›edp° kfL$pfu
hptS>” S> b_u f¸p R>° [°_u `Z ‚[ur[ \pe R>° :
""Óudp_,
dpfp ıhNÆı\ r`[pÓu Th°fQ¨]$ d°OpZu_p kprl–e_p f°qX$ep°-‚kpfZ_p _hp
L$fpf_pdp kp\°_p [dpfp 10-3-1977_p `” b]$g Apcpf. R>°Îgp¨ ]$p°Y$ hjÆ ]$frdep_ cpf[
kfL$pf° gu^°gp¨ k¨øepb¨^ Aﬁepeu A_° Sy>Îdu `Ngp¨Ap°_p A_° Mpk [p° ApL$pihpZuA° A°dp¨
cS>h°gp cpN_p rhfp°^dp¨ lz¨ Ap L$fpf Qpgy fpMhp C√R>[p° _\u.
gp°L$kcp_u Aphu fl°gu Q|¨V$Zu `R>u ≈° _hu kfL$pf k—p `f Aphi° A\hp [p°
A–epf_p° k—pÍ$Y$ `n _ur[ ky^pfhp_p° r_ZÆe g°i° A_° ≈° ApL$pihpZu fpS>L$pfZue
MV$`qV$ep¨Ap°_p¨ L$pfı[p_p°_u Q|X$dp¨\u dyL$[ k¨ı\p b_i° [p° –epf° L$fpf afu\u L$f[p¨ d_° Ap_¨]$
\i°, A_° R>°Îgp¨ L°$V$gp¨L$ hjp£\u lz¨ L$f[p° ApÏep° Ry>¨ [°d Th°fQ¨]$ d°OpZu_p kprl–e_p ‚kpfZ-
lΩ$p° b]$g hfk° A°L$ Í$r`ep_p° ‚[uL$ `yfıL$pf ıhuL$pfui. d_° k¨`|ZÆ ÓŸp R>° L°$ dpfp r`[p Ap
]y$M]$ q]$hkp° ≈°hp ΔÏep lp°[ [p° A°dZ° `Z Aphy¨ S> hgZ A`_pÏey¨ lp°[.
rhk_ue
 dl°ﬁ÷ d°OpZu''204
Ap rkhpe qaÎd S>°hp dp¬ed ` f–h°_u ≈N©[◊rÙ$$_p DÎg°Mp° ` Z A°d_p ` ”p°dp¨
dm° R>°. rlﬁ]$u kprl–eL$pf ‚°dQ¨]$Δ_u dpaL$ d°OpZu ` Z qaÎdu ]y$r_epdp¨ Ap¨V$p° dpfu ApÏep R>°.
Ap fu[° Th°fQ¨]$ d°OpZu_p kS>Æ_L$pmdp¨ C.k. 1922 \u C.k. 1947 ky^u kpdprS>L$, fpS>L$ue
A_° kp¨ıL©$r[L$ ‚h©r— L°$hu  ^d^d[u l[u [°_u ApR>u `p[mu TgL$ Ap `”p°dp¨ ≈°hp dm° R>°.
5.6 `” k¨`p]$_L$gp :¨¨¨¨
d°OpZu_p rh`yg `”fpri_° ipı”ue [°d S> frkL$[p\u k¨`pq]$[ L$fhp_y¨ L$pd
M|b S> L$`fy¨ l[y¨. Ap L$pd æ$di: QpÎey¨ R>°. `l°gy¨ k¨`p]$_ dl°ﬁ÷cpC d°OpZu A° "rg. ı_°lp^u_
Th°fQ¨]$' _p _pd° L$f°gy¨. d°OpZu_p d©–ey_p bu≈ S> hj£ C.k. 1948_p bu≈ S> hjÆdp¨ 176
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`”p°_p° Ap `”k¨Qe ‚p· \ep° l[p°. S>°dp¨\u 138 `”p° [p° d°OpZu_p Δh__p R>°Îgp ]$peL$p_p
l[p. [°\u d°OpZu_u khpØNuZ R>rb A° `”k¨Qedp¨\u dm[u ﬁlp°[u.
–epf ` R>u "rg. lz¨ Aphy¨ R>y¨' dp¨ 635 ` ”p° dyL$pep R>°. S>°_y¨ k¨` p]$_ rh_p°]$ d°OpZuA°
C.k. 1988dp¨ L$f°gy¨ R>°. A° k¨`p]$_ rhi° L$_ycpC ≈_u gM° R>°:
A°_p ‚ep°S>_ _° k¨ep°S>_-k¨`p]$_ rhj° ¬ep_ M¢Qhy¨ S>Í$fu R>° A°V$g° ]y$lfphy¨:
‚ep°S>_ S> d°OpZu_p Δh__p° ı`iÆ `dpX$hp_y¨, [°dp¨e Ap¨[fΔh_ `Z dm° [°d L$fhp_u _°d;
A° dpV°$ d°OpZu_p Δh_æ$d_u dl“h_u OV$_pAp°_p k¨]$c£ `”-k¨ep°S>_ L$eyØ. 800dp¨\u 635
`”p° `k¨]$ L$epÆ. (_p-`k¨]$ 165 `”p° L$ep li°? _p-`k¨]$Nu_p¨ ^p°fZ L$ep¨ li°? A° ≈Zhp_u
rS>opkp fl°.) ` k¨]$ L$f°gpdp¨ L$pV$R>pV$ L$fu. d°OpZuΔh_æ$d° A°d_° Np°W$Ïep. A°d L$f[p¨ ` ”p°ÿ°ri[
ÏeqL$[ ‚k¨N_° A_yÍ$` _p¢^p° [•epf L$fu. –epf° d°OpZu_p L°$ A°d_p kprl–edp¨\u S>$Í$fu Ah[fZp°
gu^p¨. S>Í$f gpNu –ep¨ `p°[° _p¢^p° L$fu_° d|L$u. A° dpV°$ d°OpZu_y¨ _° A°d_p D`f_y¨ `Z b^y¨ S>
kpql–e ≈°ey¨, a¨ap°ıey¨, huŒey¨, [pfÏey¨, _p¢›ey¨. A°V$gy¨ S> _rl Ap ≈[_p `”k¨`p]$_p°_p D—d
_d|_p rhj° qh‹p_p°_° `X$`|R> L$fu, A° d°mhu, hp¨Qu, [°dp¨\u fp°bVÆ$ ‰p°ıV$_p `”k¨N∞l_p° Ap]$iÆ
ıhuL$pep£, Ap dpV°$ S>$Í$fu ]$p°X$^pd, hpQ_, `”Ïehlpf, b^y¨ L$eyØ R>°. Ap k¨`p]$_, A° fu[°, kO_
A_° ◊rÙ$h¨[ AÊepk_y¨ `qfZpd R>°.205
Ap `” k¨`p]$_ ‚NV$ \[p¨ NyS>fp[u_p A°L$pq^L$ AÊepkuAp°A° A°_° rbf]$pÏey¨
R>°. S>°dp¨ L$_ycpC ≈_u, d¨Sy> Th°fu, ^ uf°ﬁ÷ dl°[p, dL$f¨]$ ]$h°, cf[ dl°[p, Qu._p. ` V°$g, hN°f°_p°
kdph°i \pe R>°. A° ` yı[L$ rhi° L$_ycpC ≈_uA° gøey¨ R>° L°$ :
"" "ApS ky^u_p Ap`Zp `”k¨N∞lp°dp¨ k¨`p]$__u ◊rÙ$$A° Ó°õ$ k¨N∞l L$ep° ? A°d$
L$p°C ` |R>° [p° lz¨ b°^ X$L$ L$ly¨ Ap : "rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨.' dpf° d[° [p° 1988_y¨ Ó°Ù$ ` yı[L$ ` Z Ap. Ap dp”
k¨L$g_-k¨` p]$_ _\u, k¨ip°^ _-g°M_ ` Z R>°. dp” ` ”p° S> _rl, kp\p°kp\ ` ”g°ML$_p Δh__y¨,
ApNm-`pR>m_y¨, km¨N `gV$p[y¨ rQ” `Z dm[y¨ ≈e (rhN[ _rl, rQ” iÂ]$ d¢ kprc‚pe
hp`ep£, "rQ”'), A°hy¨ Apep°S>_ k¨`p]$L$p°A° `l°g°\u S> L$eyØ R>°. "A¨[fπ R>rb' A°d_p S> iÂ]$p°dp¨
D`kphhp_p ‚e–_Í$`° Ap N∞¨\ kp]$f R>°.' fQ_p S> ` l°g°\u A°hu fpMu R>° L°$ A°L$ [fa\u g°ML$_u
rhÓ¨cL$\p k¨pcmhp dm° ( one-to-one : A°L$_° S> ` ”dp¨ L$l°hp[u hp[); buΔ [fa\u ` ”g°ML$_u
L°$ `”p°ÿ°ri[_u hp[dp¨_p `p”‚k¨N_° ı`Ù$ L$f[p¨ k¨`p]$L$_p¨ V$uL$p-qV$‡`Z-Ah[fZ-rQ”Z-
L$pÏepq]$ dm[p¨ fl°. A°V$g° A°L$ [fa\u `”ı\ Ap–dL$\_ [p° buΔ [fa\u ≈°X$p≈°X$ Qqf”Qr”Z
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Qpg° ! A°\u A°L$ A`|hÆ, A_p°My¨ ` qfdpZ Ap L©$r[_° d˛ey¨ R>°. Ap Ap–dL$\p–dL$ R>° _° Qqf”p–dL$
`Z R>°. Ap_p° OpV$ rhriÙ$ (_° ‚riÙ$ ` Z) R>°. d°OpZuQqf”_u A°V$gu dbgL$, Ah_hu, A‚p‡e
kpdN∞u k¨`p]$L$p°A° dl°_[ L$fu_° L$pmæ$d° N|¨\u Ap`u R>° L°$ d°OpZu_p iÂ]$_u kp\p°kp\ A°L$ km¨N
Nr[eyL$[ kΔh d°OpZuΔh_rQ” `Z dm[y¨ ≈e R>°. hjp£ ky^u cprh `”k¨`p]$L$p° dpV°$ Ap L©$r[
Ap]$iÆ _d|_pÍ$` [p° fl°i° S>, `Z Aphy¨ k¨ep°S>_ `X$L$pfÍ$` `Z fl°hp_y¨. `”g°ML$_p r_L$V$[d
A¨[f¨N ıhS>_p°A°, g°ML$_p° ‚rkŸ-A‚rkŸ iÂ]°$iÂ]$ hp¨Qu_°, Δh_rhN[p° `p°[° [p° ≈Z[p
lp°hp R>[p¨ QL$pku_°, _ ≈Z[p lp°e [° S>l°d[ |`hÆL$ d°mhu_°, KX$p AÊepk-k¨ip°^ _ |`hÆL$ [pV$ı’e
≈mÏep R>[p¨ klS> A°hu DÛdp\u fku_°, `”p°_° rdj°, Δh_rQ” `Z Ap‡ey¨ R>°. A°V$g° dp”
NyS>fp[dp¨ S> _rl, kdN∞ cpf[ue `”k¨`p]$_dp¨ OV$_pÍ$` b_u ≈e A°hu Ap L©$r[ R>°.
OZp kprl–eL$pfp°_p¨ ` ”k¨L$g_p° d˛ep¨ R>°- L$ep¨L$ ApNm`pR>m _p¢^  kp\°; L$pmæ$d°
L°$ Dÿ°i°g ÏeqL$[_° æ$d° Np°W$hpC_° A° dm°. `Z ApV$gu QuhV$, ApV$gp° AÊepk, TuZu TuZu
dprl[u A°L$W$u L$fhp_u ApV$gu Mp¨M[, ep°¡e ı\m° A° dprl[u k¨n°`° Np°W$hhp_u ApV$gu k|T,
ApV$gp b^p- ApW$kp° S>°V$gp ` ”p° d°mhhp (A° ≈[° S> dp°Vy¨$ L$pd R>° ` Z [° ` R>u) A°L$kpdV$p g°hp
R>[p¨ L$pmæ$qdL$ Np°W$hZu L$fhu, [°dp¨e g°ML$_p Δh__u dyøe dyøe OV$_pAp°_° _S>fdp¨ fpMu_°
`”p°_u Ap¨[fNp°W$hZu L$fhu, S>ep¨ `” A¨N∞°Δdp¨ lp°e (_° Mpıkp bphuk S>°V$gp `”p°) –ep¨ A°_y¨
kdyrQ[ NyS>fp[udp¨ cpjpﬁ[f L$fhy¨, ` ”g°M__u kp\p°kp\ ` ”g°ML$_u ` Z ` gV$p[u Δh_R>bu
Ap`hu, A° dpV°$ g°ML$_p Δh__u OV$_pAp°_° øepgdp¨ fpMhu, g°ML$_p [° L$pm_p D]π$Npfp° ip°^ hp-
d|L$hp¨ L°$ Aﬁe L$p°C rhh°QL$ g°ML°$ gøey¨ lp°e [p° A° ip°^u-a¨ap°ku_° d|L$hy¨, dyøe dyøe
Δh_OV$_pAp°_p M¨X$p° `pX$hp, ‚–e°L$ M¨X$dp¨ S>° [° `”p°_° k¨ep°S>hp dpV°$ S>Í$fu rhN[p° `|fhu,
‚–e°L$ OV$_p_° []π$N[ `”S|>\ `|fy¨ \e° [° `f_u kdp`__p¢^ _° `R>u_u OV$_p_p° k¨n°`-k¨L°$[
Ap`hp° (‚°dp_¨]$ L$X$hp¨_° A¨[° hgZ-E\gp° Ap`[p° A°d !), S>$Í$fu rQ”p°, `”p°, `p”`qfQep°,
g°ML$_pkprl–edp¨\u Ah[fZp°, A°d_p lı[pnfp°, Aﬁe_p¨ rh°hQ_p°dp¨\u A–e¨[ Ar_hpeÆ A°hp¨
Ah[fZp° V$p¨L$hp¨, A° A¨N∞°Δ lp°e [p° A°_y¨ NyS>fp[u Ap`hy¨, _° A¨N∞°Δ `”p°dp¨ L$°V$gpL$ [p° W$uL$W$uL$
gp¨bp R>° R>[p¨ iÂ]$i: A_yhp]$p° Ap`hp. Aphy¨ Aph¨y Oœ¨b^y¨ Ap dlp`”k¨Qe_° dlpd|gp
d°OpZuQqf” k¨]$cÆN∞¨\dp¨ a°fhu ]°$ R>°. Ap b^p¨\u `”_u r_ΔÆh Frame dp¨ Δh__p° ^bL$pf S>
_rl, A°_p¨ Nr[ A_° DÛdp ` Z ≈Z° ` dpe R>°. A° kΔh[p [p° A_ycÏe° ` dpe, hZÆ_° _rl.''206
Ap `”p°_y¨ \e°gy¨, buSy> k¨`p]$_ dL$f¨]$ ]$h° L$fhp_p l[p `f¨[y ApMf° Ap cNuf\
L$peÆ rh_p°]$ d°OpZuA° S> `|fy¨ L$eyØ. [° rhi° dL$f¨]$cpC gM° R>°:
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""Ap ` ”p°_y¨ k¨` p]$_ L$fhp_y¨ L$pd d¢ dp\° gu y^¨ l[y¨. k¨≈°Np°hip[π d¢ A° R>p°X$Èy¨ A_°
d°OpZu-b¨^ yAp°_° A° ` |fy¨ L$fhp k|QÏey¨. Ap N∞¨\ [•epf L$fhp ` pR>m cpC Np°` pg, S>e¨[ A_° rh_p°]°$
L°$V$gu S>l°d[ DW$phu R>° [° Ap k¨N∞l_p¨ ` p_p¨, ` ”p°_u rh y`g k¨øep [°d S> ` ”p° ` f_p¨ k¨eyL$[ ddÆı`iw
_p¢^ p° A_° k¨]$cp£ L$lu Ap`i°. Ap A°L$ cNuf\ L$peØ l[y¨. r`[©]°$h_y¨ [ Æ`Z l[y¨ A_° [°d_u A¨[:ı\
hpZuN¨Np_° Np°` pg-S>e¨[-rh_p°]°$ Alv hl°[u L$fu R>°. bu≈¨ L°$V$gp¨ b^p¨ d°OpZu-‚°duAp°A° rhrh^
fu[° Ap L$peÆdp¨ klpe L$fu R>° [°_y¨ hZÆ_ L$fhp_y¨ cpC rh_p°]$ D`f R>p°Xy¨$ Ry>¨.''207
rh_p°]$cpC_° Aphp cNuf\ L$peÆ `R>u `Z S>¨` _lp°[p° h˛ep° [°\u `y_:
C.k.2003dp¨, b° ]$m]$pf N∞¨\dp¨ "rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨': (Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ `”Δh_) _pd° rldp¨iu
i°g[ kp\° 1289 `”p°_p° k¨Qe Ap‡ep° R>°. Ap `”k¨Qe_p `l°gp M¨X$dp¨ 560 `”p° R>°. bpL$u_p
`”p°_° bu≈ M¨X$dp¨ kdphhpdp¨ ApÏep R>° Ap `”k¨Qe_° L$pmΔ`|hÆL$ kdep_ykpf Np°W$hu A°_°
rhrh^ `”S|>\p°dp¨ hl¢Qhpdp¨ ApÏep R>°. hmu ]$f°L$ `”S|>\_u D`f S° [° `”S|>\_u rhi°j[p
]$pMh[y¨ _p_L$Xy¨$ gMpZ `Z d|L$hpdp¨ ApÏey¨ R>°. iujÆL$ A_° kdeNpmp° Ap dyS>b R>°.
‚L$fZ rhcpN
M¨X$:1¨¨¨¨
iujÆL$Æ ÆÆÆ kdeNpmp°° °°°   `” [pfuM
1. `lpX$_y¨ bpmL$ 1896-1918 5-6-1910 \u 26-2-1918
2. bp¨¡g-T¨L$pf 1918 \u 1921 19-9-1918 \u 18-9-1921
3. ‚cyΔ_p ]°$idp¨ 1922 10-5-1922
4. "kp•fpÙ≤'$_u k©rÙ$dp¨ 1922-1930 17-8-1922 \u 21-01-1930
5. S>hpmpdyMu_p i©¨N `f 1930 4-3-1930 \u 28-4-1930
6. L$pfphpk A_° `R>u : 1930-1931 30-7-1930 \u 1933
7. kp• fp°[p° k¨kpf, A°_° 1932-1936 25-7-1932 \u 11-11-1935
gp°Qr_e° gp°luTf°
8. ≈N°gy¨ Tfœ¨ 1935 \u 1941 16-12-1935 \u 28-2-1941
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M¨X$:2¨¨¨¨
iujÆL$Æ ÆÆÆ kdeNpmp°° °°° `” [pfuM
1. `lpX$_y¨ bpmL$ 1896 \u 1918 18-1-1941 \u 16-5-1941
2. "a}gR>pb' L$pV|Æ$_ L°$Ck 1941 A_° `R>u 9-6-1941 \u 24-5-1943
3. "a}gR>pb' : [fhpfy¨_p¨ 1943 10/11-05-1943
[p°fZ b¨^pZp¨
4. "a}gR>pb': R>°Îgu kgpd ! 1943 \u $1944 4-2-1943 \u 21-7-1944
5. A¨^ L$pf A_° ‚L$pi_u 1944-1945 10-7-1944 \u 30-12-1944
dpfpdpfu
6. NyZh¨[u NyS>fp[dp¨ 1945 A_° `R>u 30-12-1944 \u 30-1-1946
7. Ap dpZk L$p°C q]$hk 1945 A_° `R>u 31-12-1946
f°qX$ep° D`f _lv Aph°
8. hV$h©n A_° hX$hpC: 1946 8-5-1946 \u 18-6-1946
r`[p A_° `y”
9. Ng fp[p¨ a}gX$p¨ 1946-1947 19-6-1946 \u 24-12-1946
10. E`X$ OZu_° ‹pf 1946-1947 10-11-1946 \u 8-3-1947
Ap `”k¨Qe_° h y^ fp°QL$ A_° Ó¬ °^e b_phhp dpV°$ d°OpZu_p rhrh^ kde_p,
rhrh^ ÏeqL$[Ap° kp\°_p , rhrh^ ‚k¨Np°_p, k¨ı\pAp°_p, ap°V$p°N∞pak d|L$hpdp¨ ApÏep R>°. S>°_u
rhN[p° ≈°C gCA°. ap°V$p°N∞pak M¨X$:1 A_° M¨X$:2_p \C_° gNcN rk—°f\u ` ¨Qp°—°f S>°V$gp d|ºep R>°.
B.k. 1919 dp¨ L$gL$—p S>[u h°mp_p ` pk`p°VÆ$_p¨ ap°V$p\u gC_° R>°L$ B.k. 1946dp¨ dluX$p ` pqf[p°rjL$
A`ÆZ kdpf¨c hM[° Ap`°g ‚hQ_ gNu_p R>°. ]$de¨[ubl°_, NNycpC, ]$de¨[ubl°_ A_°
I]y$bl°_, ]y$gpcN[, eyka `pf`uAp, Nygdl¨d]$ kpl°b]$p]$ dL$fpZu, lp\ucpC- Adfb°_ hp¨L$,
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fZrS>[fpd kyhZÆQ¨‹L$ ‚k¨N, drlgp kf]$pf ]°$hubl°_ ` V$Zu, dl°ﬁ÷ d°OpZu, Cﬁ]ybl°_ d°OpZu,
kpbfd[u S>°Cg, ]$de¨[ubl°_ A_° Th°fQ¨]$ d°OpZu, d°OpZu A_° rQ”p]°$hu, Np¨^uΔ S>lpS>
`f, S>ﬁdc|rd_u Ap°qakdp¨, d°OpZu, rQ”p]°$hu, I]ybl°_, dı[p_cpC, _p_L$cpC, X$pμ.bp¨L°$,
]y$gpcpep L$pN, W$pfZcpC dl°Xy¨$, A‡V$_ tkL$g°f, k¨y]$fdπ-Ddpi¨L$f A_° ^|dL°$[y, bp°g`yf ıV°$i_°
rh¤p\wAp° ‹pfp d°OpZu_y¨ ıhpN[, h∞S>gpg r”h°]$u kp\°, Qu_ ch__u A¨]$f, ip¨r[r_L°$[__p
k¨ıdfZp°dp¨\u Δs–k≠N-`p°, ‚p° [p_-eyAp_-ip_, Ìepdgu-fhuﬁ÷_p\_y¨ A°L$ r_hpkı\p_,
_¨]$gpg bp°T kp\°, Nyù$]$epg dsÎgL$ kp\°, tklghpku Q¨÷p, rnr[dp°l_k°_, l≈fu‚kp]$ q‹h°]$u,
V$pNp°f-Np¨^uΔ, kp¨\pg gp°L$_©–e, cp_ycpC iyL$g kp\°, r_dÆmp M°[pZu, Nygpd lzk°_ dyı[ap,
T°fbp]$u ]¨$`[u, L$r`g W$Ω$f, hX$ A_° hX$hpC-d°OpZu A_° dl°ﬁ÷cpC, f°dﬁX$ \ıVÆ$_ kp\°, dL$f¨]$
]$h°, bp°V$p]$_y¨ Of, fpS>L$p°V$ kprl–e ` qfj]$ h°mpA° A_° drlX$p ` pqf[p°rjL$ A Æ`Z hM[° kdpf¨cdp¨
Ap`°g ‚hQ_ ky^u_p ap°V$p°N∞pak bﬁ_° M¨X$p°dp¨ kdprhÙ$ R>°.
Ap ` ”k¨Qedp¨ ap°V$p°N∞pak D`fp¨[ f°MprQ”p° d|L$u_° k¨` p]$L°$ ` p°[p_u kS>ÆL$[p g°M°
gNpX$u R>°. S>°dL$° d°OpZu, QpfZ L$ﬁep, hpgp° _pdp°fu, Y°$gu ApC, Np¨^uΔ, Ap_p£ÎX$ bp¨L°$, hN°f°
f°MprQ”p° frhi¨L$f fphm, ]°$hΔcpC hp≈, q]$_°i ]$gpg, drZgpg rdı”u, dyLy$g X°$ S>°hp L$gpL$pfp°_p
d|ºep R>°. h√Q° h√Q° L$pV|Æ$_-L$V$pnrQ”p° `Z d|L$ep¨ R>°. S>° `”p°dp¨ A°d_p L$p°C `yı[L$_p° DÎg°M
Aph° [p° [° `yı[L$_y¨ V$pCV$g ]$ipÆÏey¨ R>° A\hp [p° `”_° kd\Æ_ Ap`[u L©$r[_u rhN[p° d|L$pC R>°.
S>°d L°$ ` ”dp¨ "h°rhipm'208 L°$ "fhuﬁ÷huZp' _p° DÎg°M Aph° [p° A°dp¨\u rhN[ d|L$pC R>°. d°OpZu_p
AÊepku L°$ frkL$_° d°OpZu_p lı[pnfp° ≈°hp_p° Îlphp° Ap `”k¨Qedp¨ ≈°hp dm° R>°. d°OpZu_°
L$pV|Æ$_ "dyMX$p L$ep ]°$M ]$ Æ`Zd°'_p gu °^ rhhp]$ \ep° l[p° [°\u A° L$pV|Æ$_ ` Z Arl¨ep k¨` p]$L°$ ip°^ u_°
d|L$ey¨ R>°. d°OpZu_p gMpe°gp ` ”p°_p kQhpe°gp ‚–ey—fp° ` Z Ap k¨`p]$_dp¨ Dd°fpep R>°. A° Ap
k¨`p]$__u _p¢^`p” rhi°j[p R>°. ]$de¨[ubl°__u ]y$gÆc L$lu iL$pe [°hu A_° ‚NV$ L$fhpdp¨ `Z
kplk L$fpe [°hu X$pefu ` Z Alv d|L$hpdp¨ Aphu R>°.209 L©$r[ Ah[fZp°dp¨ krhi°j L$pÏe Ah[fZp°
M|b S> k|QL$ bﬁep R>°.
Ap k¨` p]$_ rhi° ApÚeÆ_u hp[ A° R>° L°$ A°_u TpTu QQpÆ \C _\u. S>° ` ”k¨Qe_u
k¨`p]$_ L$gp rhi° rhdiÆ \ep° R>° [° [p° C.k. 1988 hpmy¨ k¨`p]$_ R>°. Ap _hp k¨`p]$_ rhi° [p°
L°$hm k¨`p]$L$_u L°$qae[ S> k¨`p]$_L$dÆ `f dl“h_p° ‚L$pi `pX°$ R>°. k¨`p]$L$_u S>l°d[_y¨ hpQL$_°
A° fu[° `qfQe \pe R>° L°$ A¨N∞°Δdp¨ gMpe°gp `”p°_p¨ k¨`p]$L$p°A° L$pmΔ `|hÆL$ A_yhp]$p° L$epÆ R>°.
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ApÚeÆ_u hp[ A° R>° L°$ lSy> ` Z A°d_p ` ”p° bpL$u flu Nep R>° ! Ap rhi° rh_p°]$ d°^pZu gM° R>°:
""Agb—, kQhpep lp°e R>[p¨ _ dmu iL$ep A°hp `”p°_u Ad_° ≈Z R>°, A°
hui° A`pf f¨S> R>°. A°L$ kà>_° `”p°_° A[uA¨N[ NZphu_° Ap`hp_u ı`Ù$ _p `pX$u l[u. –epf°
A° _°hy¨ hV$phu Nep l[p. dl°ﬁ÷cpC L°$ dL$fﬁ]$cpC_° `Z _ kp¢`u iL$pe A°hp `”p°_u lz¨ L$Î`_p
L$fu ﬁlp°[p° iL$ep° `Z d¢ A° kà>__° –epf° hu_¨[u L$f°gu L°$ ≈° A° Mf°Mf A°d dp_[p lp°e L°$ `”p°
L$p°C_° _ b[phu iL$pe [p° A°dZ° A° ` ”p°_p° L$pedu _uL$pg L$fhp° ≈°CA°. 1987dp¨ A°L$ kﬁ_pfuA°
L$¸y¨ L°$  A°d_p `u[p `f_p `”p° A°d_p dpmuApdp¨ ^ym Mp[p k¢L$X$p° L$p•Vy¨$buL$ ]$ı[ph°≈°_u kp\°
`Xπ$ep l[p _° A° ip°^hp_p¨ kde L°$ iL$[u A°d_u ` pk° ﬁlp°[p¨. A°d A° L$fhp [•epfu b[ph°gu ` Z
A°d_° d¨S|>f _ lp°e [° `Z A°V$gy¨ S> ıhpcphuL$ l[y¨.  `p°[p_° hui° ‚[uLy$m R>p` `X$i° A°hu
]$l°i[\u W$`L$pcep£ A°L$ `” _ kp¢`_pf_u `Z Ad_° ≈Z R>°. kd≈hV$_p Adpfp khÆ ‚e–_p°
_uÛam Nep. A°d_p Ahkp_ `R>u A°d_p¨ k¨[p_p°A° A° `” Ad_° Ap°af L$f°gp° `Z k]π$N[_p
Ap–dp_° ]y$:M \pe A°hy¨ L¨$C `Z L$fhp_u Adpfp° A¨[fp–dp _p `pX°$ R>°.''210
S>e¨[ d°OpZuA° [p° ≈l°fdp¨ kpdreL$p°dp¨, h[Ædp_`”p°dp¨ ` ”p° dpV°$ V$l°g _pM°gu.
bphX$p¨_p ı_peyAp° R|>V$p `X$u ≈e A°V$gu cf°gu b° hS>_]$pf V≤¨$L$p°dp¨ `”p° d˛ep. A°dZ° Aﬁe
kpdN∞u `”p° hQpm° d|L$u R>° [° rhi° [°Ap° gM° R>°:
""S>°d k¨ø$epb¨^  Still Frames_° N[udp_ L$fhp\u ◊Ìe æ$ueph¨[ b_° [°hu Akf
E`≈hhp_y¨ ¬e°e fpMu_° hp[phfZ_u Akf D`≈hhp dpV°$, fkn°”- depÆ]$u[ _ \C ≈e [°
dpV°$, Ïep` ]$ipÆhhp dpV°$, W°$f W°$f k¨bŸ Ah[fZp°, ‚k¨N-_p¢^p°, [khufp°, f°Mp¨L$_p° Dd°epØ l[p¨
A° kugkugp° Qpgy fpøep° l[p°.''211
Aphp Qp°L$kpC cf°gp b° ` ”k¨` |V$p°_u QQpÆ ApS> gNu \C _\u [° ApÚeÆ NZpe!
C.k. 1988 hpmp k¨`p]$__u QQpÆ \C l[u `f¨[y Ap k¨`p]$__u (B.k.2003) QQpÆ lSy>
AÊepkuAp° L$fu iL$ep _\u. bpL$u Ap k¨` p]$_ A°L$ kS>ÆL$ rhi°, A°_p eyN rhi° A°d L$fu_° NyS>fp[u
kprl–e_p Cr[lpk_u ]y$gÆc L$lu iL$pe [°hu kpdN∞u R>°. ` l°gp k¨`p]$_ rhi° gM[p A°_u k¨`p]$_
L$gp_u hp[  L$f[p¨ Óu L$_ycpC ≈_uA° gM°gy¨ :
""X°$du_p¨ Mpıkp¨ 792 ` p__y¨, _°Qfg, i°CX$_p L$pNm ` f ky¨]$f R>`pChpmy¨, kfk
V$pCV$g `°CS>\u ip°c[y¨, `pL$p `|¨W$p_y¨, kdN∞ d°OpZu Ly$Vy¨$b_y¨ ‚L$pi_ R>°. Apf¨c°, `pR>m\u S>°Z°
dyøe k¨` p]$_L$peÆ k¨cp˛ey¨- S>eﬁ[cpC _° Np°` pm_u klpedp¨-[° Óu rh_p°]$ d°OpZu_y¨ ‚pı[prhL$
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gMpZ R>° "NpC f¸y¨- TpL$mtb]y$' A° iujÆL$\u ` R>u (`p_ 15 \u 32) dL$fﬁ]$cpC_p° "d_h°^y_u
A¨[fπ R>bu' A° g°M R>°. `R>u 636 `”p°, A°dp¨_p 616 d°OpZu-rgrM[, 20 Aﬁe_p. R>°Îg° b°
r`qfriÙ$p°: A°L$dp¨ Ly$Vy¨$bh©n, bu≈dp¨ d°OpZu_u S>ﬁd[pfuM A¨N°_p° ipmpdp¨ ]$pMg L$epÆ [° hM[_p°
]$pMgp° [\p S>ﬁdı\m rhj°_p k¨]$cp£; R>°Îg° iÂ]$k|rQ. kdN∞ L$peÆ dL$fﬁ]$cpC_u ku^u ]$p°fhZu
_uQ° \ey¨ R>°. hjp£_u ◊rÙ$`|hÆL$_u dl°_[_y¨ `rfZpd R>°. kdN∞ N∞ﬁ\dp¨\u `kpf \[p¨ L$p°C ky]$uOÆ
D—y¨N dp_hi©¨N_u Ódep”p a˛ep_p° Ap_¨]$ \pe R>°.''212
k¨` p]$L$p°A° A° k¨` p]$__° rhrh^ M¨X$p°dp¨ hl¢√ey¨ R>° [°_u rhi°j[p [fa A¨Nyrgr_]£$i
L$f[p L$_ycpC ≈_u gM° R>° :
""Ap b^p S> M¨X$p°_° Apf¨c°-A¨[° (S>$Í$f ` X$È° hQdp¨-hQdp¨ ` Z) _p¢^ p°, rQ”p°,
V$uL$p-qV$‡`Zp° ApÏe° ≈e R>°. `qfZpd° `”p°_° ApNm`pR>m_p° k¨]$cÆ dm[p¨ A° kΔh \C ≈e
R>°. Ap kpdN∞u rhrh^ R>°. Ap `yı[L$_u A° A°L$ rhi°j[p R>°. L$p°C ^pf° [p° A°L$gu Ap _p¢^p° `f S>
kfk `qfQep–dL$ AÊepk Ap`u iL°$. _p¢^p°_° L$pfZ° Ap k¨`p]$_ kS>Æ_p–dL$ k¨`p]$_ bﬁey¨ R>°.
23\u 50_u he_u h√Q°, Sy>]$u Sy>]$u Jdf°, Sy>]°$ Sy>]°$ ‚k¨N° d°OpZu L°$hp gpN[p li° ? A° rS>opkp_p°
S>hpb kp°m S>°V$gu he-`∞k¨N°c°]°$ rcﬁ_rcﬁ_ h°ihpmu d°OpZu A°L$gp_u R>buAp° Ap`° R>°. A°
rkhpe_u ]$kdp¨ Ap`Zp kp¨ıL©$r[L$ Δh__p dlp_ycphp° ≈°X°$ d°OpZu ≈°hp dm° R>°. [° rkhpe_u
ArNepf Ly$Vy¨$buS>_p°_u \C_° Ly$g kpX$”uk R>buAp° R>°. A°dp¨ b° rQ”p° R>°- A°L$ d°OpZu-rQr”[
L$pV|Æ$_ A_° A°L$ Np¨^uΔ_y¨ f°MprQ”. ep°¡e ı\p_p°A° S> A° b^p¨ Np°W$hpep¨ R>°. k¨`p]$__u TuZhV$
[p° A°V$gu b^u R>° L°$ A_yæ$ddp¨ A¨N∞°Δ ` ”p°_p° æ$dp¨L$ A¨N∞°Δ ` Ÿr[_p° S> R>° ! bphuk ` ”p° A¨N∞°Δdp¨
R>°. A°L$ rlﬁ]$udp¨ R>°. Aphu k|T |`hÆL$_u k¨L$g_-Ïehı\p_° L$pfZ° d°OpZu_p d_p°OX$[f_p° Apg°M
Alv dm° R>°.''213
ApNm Ap`Z° _p°›ey¨ [°d ` ”p° rkhpe_u d|L$pe°gu kpdN∞u_u kprc‚pe[p ]$ipÆh[p
L$_ycpC ≈_u gM° R>° :
""k¨`p]$L$p°A° Ap A¨N°_u blz TuZu gpNZuAp° ` Z _p¢^dp¨ hQdp¨ hQdp¨, ip°^u
ip°^ u_° d|L$u R>° ! ]$p.[. ` ©.166 ` f_u _p¢^  "S>ed__y¨ fkΔh_'. A°V$g° Apdp¨ dp” ` ”p°_u Np°W$hZu
S> _\u \C L°$ S>Í$fu rhN[p°_u _p¢^ S> _\u. `”ı\ _peL$_p d_p°N[p°_p S>° Apg°Mp° A°d_p¨
kS>Æ_p°dp¨ R>° [° ` Z k¨ip°^ u_° A`pep¨ R>° ! kdN∞ Δh_-kprl–e_y¨ rhN[kcf ` |ZÆrQ” k[[ d_
kdn lpS>f lp°e –epf° S> Aphu _p¢^p° iL$e b_°. Aphy¨ Ah^pfZ cp¡e° S> ≈°hp dm° A°hy¨,
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A–eﬁ[ rhfg.
S>° kpdN∞u dm° A°dp¨_u OZu Alv `l°ghpfL$u dm° R>°. `”p°_u h√Q° h√Q°
d°OpZuΔh__p ”pNX$p kp¨^ u Ap`[u, ` ”p°dp¨_p ı\m-L$pm- ÏeqL$[-‚k¨Npq]$_p° ` qfQe L$fph[u
_p¢^p° [p° R>° S>; `Z ]°$i_p Cr[lpk_u c|rdL$p Ap`[u _p¢^p° `Z L°$hu k¨n°`° R>[p¨ L$pgp_yk¨^p_
kp^u Ap`[u lp°e R>° [°_y¨ ky¨]$f D]$plfZ ` ©.115 ` f_u "rkﬁ^yX$p°' _p L$pm_u _p¢^. QpfZu i•gu _°
gp°L$kprl–e_u ` y_fyqL$[-eyqL$[hpmu gY$Z L°$hu lpX$p°lpX$ A°d_u L$rh[pdp¨ ` Z R>° ! lpLg$ L$f° R>°:
"_e_ apX$, dpf ”pX$, S>fuL$ hpf ≈N_° !
buL$ L$p°_u ? buL$ L$p°_u ? buL$ L$p°_u, dp [y¨_° !'
S>Í$f `X$u –ep¨ Aﬁe Ïesº[Ap°_p d°OpZu `f_p `”p° `Z kpd°g L$epÆ R>°. Aphp
20 ` ”p° R>° : W$Ω$fbp`p_p 3, ]$deﬁ[ubl°__p 4, hpS>kyfhpmp_p 2, bpL$u_p_p A°L$A°L$ : ]°$h]$pk
Np¨^u, dlp]°$hcpC, _. kyf[u, Cﬁ÷ hkphX$p, Np°th]$ kp°_u (blpfhqV$ep°), ^ _kyMgpg, ıV°$i_
qX$f°L$V$f- ApL$pihpZu dy¨bC, _f°ﬁ÷tkl dluX$p, Dd°]$cpC drZepf, dL$fﬁ]$ ]$h°, hN°f°_p. A°_u
ApNm-`pR>m _p¢^p° R>°. L$epf°L$ Aphu _p¢^p° b°Qpf `p_p¨_u `Z b_u ≈e R>°. ]$p.[. ^p°g°fp
k–epN∞l, 30_p° L°$k (`©.123 \u 127). ]$deﬁ[ubl°__u X$pefu_y¨ `p_y¨ `Z Ap‡ey¨ R>° ! (`©.133)''214
Ap fu[° ` ”p° hQpm° d|L$pe°gu L©$r[Ap° L°hm a°i_]$pMg _\u, ` Z ` ”p° kp\° L©$r[Ap°
L°$hp° dƒ≈N[π k¨b¨^ ^fph° R>° [° ≈°C iL$pe. [°\u L$lu iL$pe L°$ Alvep k¨`p]$L$p°_u kS>ÆL$[p ‚NV$
\C R>°. d°OpZu_y¨ Δh_ A_° d°OpZu_y¨ kprl–e k[[ k[[ _S>f kpd° _ lp°e [p° Aphy¨ iºe b_°
_lv. ƒepf° buΔ [fa _p_L$X$u rhN[p° d°mhhp ` Z k¨` p]$L$p°A° L°$hp° ` qfÓd L$ep£ R>° [°_p D]$plfZp°
[fa `Z L$_ycpC ≈_uA° ¬ep_ M¢√ey R>°:
""A°hu S> rhfg S>l°d[ DW$phu R>° _p¢^ p° dpV°$_u L°$V$guL rhN[p° d°mhhp. A°_y¨ A°L$
S> D]$plfZ bk \i°. "‚cy ` ^pepÆ' ` f A°L$ dysıgd rhh°QL$_p° ` ” dm°gp°. A°_p S>hpbdp¨ "Ap`_u
[pfua L$f[p¨ `Z [°_u MpduAp°_u V$uL$p dpV°$ rhi°j Apcpfu Ry>¨' A°hp° S>hpb ( ©`.415, `” 365)
hpm°gp°. ` Z A° cpC L$p°Z l[p A° rhj° k¨`p]$L$p° L$p¨C ≈Z[p _lp°[p. "‚cy ` ^pepÆ'_u _hu Aph©r—dp¨
A°d_p¨ k|Q_p° A`_phu g°hpep¨ l[p¨, `Z _pd _lp°[y¨! A°d_° rhj° ≈Zhy¨ l[y¨. A°d_y¨ _pd ip°^ hy¨
l[y¨. ` ”p°dp¨\u A°d_y¨ hZÆ_ S>° d˛ey¨ [° [pfhu_°, dL$fﬁ]$cpC_p A°L$ ` pqL$ı[p_hpku rd” AghpA°T
dlÁd]$Agu kpl°b_° gøey¨. A°dZ° A° `” L$fp¨Qu_p NyS>fp[u "X$p°_' dp¨ R>`pÏep°. [°_p S>hpbdp¨
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Sy>]°$ Sy>]°$ Qpf W°$L$pZ°\u S>° `”p° ApÏep [° `f\u ©`.416 `f_u _p¢^  [•epf L$fu ! _p¢^ p°dp¨ h•rh›e `Z
kpfu °`W°$ R>°. ©`.212-13 `f b° Np°fu N∞pdp°ap°_ L$¨` _uAp°A° d°OpZucpC_p¨ Nu[p°, A° gp°L$Nu[p°
lp°hp\u [aX$ph°gp¨; A°_p ` f L$p°` ufpCV$_p° L°$k dp¨X$ep° A°_u rhN[p° R>°. ` ©.193 \u 197dp¨ d°OpZu_u
kS>Æ_‚qæ$ep_p° øepg Ap`[y¨ L$pÏe d°OpZu_p lı[pnfdp¨ R>°. ©`.102 `f 1912_y¨ (A°V$g° L°$ 16
hfk_p qL$ip°f d°OpZu_y¨) ≈°X$L$œ¨ R>°. _p¢^ p°_p L°$ﬁ÷dp¨ d°OpZu S> fl° R>°, A_° S>° [° kde-‚k¨N-
ÏeqL$[-L$pÏe hN°f° S>° ‚ı[y[ lp°e [° S>mhpe R>°, h y^ ‚NV$ b_° R>°.''215
Ap `”k¨`p]$__y¨ blyd|Îe ‚]$p_ A° `Z R>° L°$ S>epf° d°OpZu_p 176 `”p° dl°ﬁ÷
d°OpZuA° ‚NV$ L$epÆ –epf° [°_u ApL$fu V$uL$p \C l[u `f¨[y ApS>° A° ‚L$pf_u V$uL$p \C iL$i° _lv,
A°_p° Ó°e k¨` p]$L$p°_° ≈e R>°. "rg. ı_°lp^u_ Th°fQ¨]$' rhi° A_¨[fpe fphm° gM°gy¨ : ""dp°V$p cpN_p
`”p° Ïehlpf_° gN[p R>° _° ‚pk¨rNL$[p [\p A¨N[[p\u ApNm S>[p _\u, A_° [°\u b^p S>
`”p° Adf[p_p Ar^L$pfu _\u.... ` ”p°_u ` k¨]$Nu L$X$L$ ^ p°fZ° L$fhp_u l[u A°V$gy¨ L$l°hy¨ ≈°Ci°.''216
Apd R>[p¨ A°dZ° A° ` ”k¨` p]$__u rhi°j[pAp° ` Z b[phu l[u. [°Ap°A° ApNm
gøey¨ l[y¨ :  ""`Z ıhNÆı\ d°OpZu_p duW$`Tf[p ÏeqL$[–h_u `qfQpeL$ kp^_kpdN∞u [fuL°$ S>
[°_° hp`fu R|>V$hp_p° k¨` p]$L$_p° Cfp]$p° S>Zpe R>°. DÛdph¨[ dygped ı_°lpm l•ey¨, kp•S>ﬁe, _d∞[p,
kp°fW$u Apr[’e‚°d, g°ML$ [fuL°$_u Ïehlpfr_`yZ[p, kprl–eL$pf_p¨ Np•fh _° Ar^L$pf_p fnZ_p°
ApN∞l, L$p•Vy$¨rbL$ D`pr^Ap°A° kS>£gy¨ cu[fdp¨ cpf°gy¨ L$pfyŒe: Ap khÆ_p° Ap `”p°dp¨\u dm[p°
`qfQe Ap`Z_° ıh. d°OpZu_u kpQu Ap°mMpZ L$fph° R>°. Ap kp\° ıh. d°OpZu_° S> rkŸ l[y¨ [°
fkpm ‚hplu N¤_p° [\p L$ip° ]$php° _ L$f[u R>[p¨ ApL$jÆL$ A°hu A°d_u `”g°M_ L$mp_p° `Z
`qfQe Ap `”kpdN∞u Ap`Z_° L$fph° R>°.''217
S>epf° buSy> k¨` p]$_ Qpf ]$peL°$ Ód, k|T, QuhV$, Qp°L$kpC A_° h•opr_L$ ◊rÙ$$\u
[•epf \ey¨. hmu Ap b^u bpb[p°dp¨ ApNm h^u_° C.k. 2003dp¨ b° ` ”k¨` yV$p° gC_° rh_p°]$ d°OpZu
ApÏep S>°dp¨ `”p°_° ANpD_u dpaL$ S> L$pgrhcpS>_ L$fu_° d|L$pep R°. [°_u ‚i¨kp L$f[p Óu ^uf°ﬁ÷
dl°[p gM° R>° : ""L$pgrhcpS>_ L$fu, S>° [° [bΩ$p_p `”Ny√R>_° OV$_p, `qfsı\r[ L°$ d_p°]$ip_p¨
k|QL$ iujÆL$p° ` Z Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. A°_p° Apf¨c C.k.1910dp¨ A_° rhfpd 1947dp¨ R>°. A°dp¨
kde_y¨ gNcN |`f°` |fy¨ kp[–e R>°. A° ≈°[p N∞\_y¨ |`fL$ iujÆL$ "Th°fQ¨]$ d°OpZu_y¨ `”Δh_' kp\ÆL$
S>Zpe R>°. Agb— iujÆL$_y¨ kp\ÆL$e dp” kdekp[–edp¨ _\u, k¨` p]$L°$ ‚pı[prhL$dp¨ _p¢›ey¨ R>° :
""Ap k¨N∞l [•epf L$f[u h°mp bp`yΔ_p bpL$u_u ]y$r_ep kp\°_p k¨b¨^p°_°, A°d_u
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kp\° k¨L$mpe°gp¨ ` p”p°_p¨ ÏeqL$[–hp°_° A_° ‚k¨Np°_° [°dS> A°d_p ` p°[p_p ‚NV$uL$fZÍ$` A°d_p
S> iÂ]$p°_° ‚ı[y[ L$fu_° A°d_p kdN∞ ÏeqL$[–h_u kd[p°g ‚r[cp_° D`kphhp ‚e–_ L$ep£
R>°, S>°d k¨øepb¨^  Still Frames  _° Nr[dp_ L$fhp\u ◊Ìe qæ$eph¨[ b_° R>°, [°hy¨ L$fhp_y¨ ›e°e
fpMu_°. (`©.9-10)''218
^uf°ﬁ÷cpCA° QQ£g A° k¨`p]$_ `R>u [•epf \e°g _hk¨ıL$fZ rhi° Óu rh_p°]$
d°OpZuA° S>° A °`np k°hu R>° [° A° b°D ` ”k¨` yV$dp¨\u ` kpf \ep bp]$ d_° kpQu ` X$[u S>Zpe R>°.
[°dZ° gM°gy¨ :
""S>°d "A¨[fR>rb' [•epf L$f[u h°mp [°d Ap _hk¨ıL$fZ [•epf L$f[p¨ L$f[p¨ dp”
A°L$ [dﬂp k°hu R>° : k¨ip°^L$p°_° dpV°$ A°L$ _Ω$f cyduL$p fQhp_u. Ap k¨N∞ldp¨\u k¨ip°^L$p°_° OZu
h^pf° dplu[u dmi°, huN[p° dmi°, `Z kphQ°[ fl°hp_u dpfu hu_¨[u_° A°V$g° S> b°hX$phu_°
]$p°lfphy¨ Ry>¨. lmh° ` N k¨Qf≈°; agX$gpCV$_p Ap¨Δ ]°$ [°hp ` Z MyZpAp° A¨^pfp fpM° [°hp ‚L$pi-
i°fX$p kp\° ^ku _ S>ip°; A¨[f[d AS>hpm[u DdwAp°_y¨ L$p°X$uey¨ A_° ı_°l_u ^y`kmu ^fu_°
`p°eZu ip ˘]$edp¨ ‚h°i≈°; [p° S> A° ]°$hpgedp¨ ‚h°ihp_p° Ap ‚epk kp\ÆL$ NZpi°....''219
Ap k¨`p]$__u ‚i¨kp L$f[p X$pμ.fdZ kp°_u _p¢^° R>° :
""`”p°_u Np°W$hZu kdep_yæ$du R>° `Z A°_p rhcpNp° L$fhpdp¨ _° ]$f°L$ rhcpN
ApNm c|rdL$pÍ$` _p¢^p° d|L$hpdp¨ ` ”g°ML$ d°OpZu_u Ïesº[–hf°MpAp°_° k¨ep°rS>[ L$fu_° kO_-
ı`Ù$ rQ” Ecy¨ L$fhp_u k¨` p]$L$ue L$pmΔ A°dp¨ ]°$Mpe R>°. ` ”p° d°mhhpdp¨, ` ”^pfL$p°_° rhpkdp¨
g°hpdp¨, `”p°_p D[pfp L$fhpdp¨ _° A°_y¨ k¨L$g_-Apep°S>_ L$fhpdp¨ gp¨bp kde ky^u DW$ph°gu
S>l°d[ A¨N°_y¨ k¨` p]$L$_y¨ bep_ ‚cprh[ L$f_pfy¨ R>°. A¨N[ ‚°d/csº[_p° cph ` Z A°dp¨ D–L$V$[p\u
c˛ep° R>°. A° L$]$pQ dl“h_y¨ QpgL$bm bﬁep° R>°. `”p°_u æ$d-Ïehı\pdp¨ ANpD_u Aph©r—_p
`”æ$dp¨L$p°_p N|¨\p[p ‚r[-r_]£$ip°; rhN[p°_p° ı`Ù$ Apg°M ` Z Ap`[p° A_yæ$d; h•opr_L$ dy÷Z-
k¨L°$[p° _° dy÷ZÏehı\p; ]$ı[ph°Δ L$pmΔ\u L$f°gp¨ `qfriÙ$p°, ap°V$p°N∞pa hN°f°; `”^pfL$ `”g°ML$
(‚–ey—f Ap`_pf) `Z lp°e –epf° Ap¨L$X$p_° bp°ÎX$ V$pC`\u ]$ipÆhhp_u L$Î`_piug[p ]$pMh[u
ip˜ue iÂ]$-k|rQ-A°_u Qyı[ A_° ı`Ù$ ip˜ue[p\u d__° cfu ]°$ R>°.''
("‚–en' Sy>gpC-k‡V°$Ábf-2004, `©.30)
`”kprl–e_p k¨ip°^_ A\£ lz¨ NyS>fp[u `”kprl–e, cpf[ue `”kprl–e A_°
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\p°X$pL$ rh]°$iu kS>ÆL$p°_p `” k¨`p]$_p°dp¨\u `kpf \C R>y¨. A_°L$ cpNp°dp¨ hl¢Qpe°gy¨ V$pNp°f_y¨
`”kprl–e lp°e L°$ L$uVπ$k_p `”p° lp°e, Nprgb kprl–e AL$p]$duA° [•epf L$f°g "Nprgb_p `”p°'
Ap b^pdp¨ k¨`p]$_L$gp_u ◊rÙ$$A° Aphy¨ ` yı[L$ rhfg R>°. [°\u S> X$pμ.cf[ dl°[p ep°¡e S> L$l° R>° L°$:
""Ap ` ”k¨Qe_° dp°V°$ dp°V°$ dp°[uX°$ h^phhp S>°hp° R>°. Ap ` ”p°_y¨ k¨`p]$_ k¨`p]$_L$gp_p° ` Z _d|_p°
b_° [°d R>°.''220 A_° ApÚeÆ_u hp[ A° R>° L°$ ApS> gNu Ap k¨`p]$__° A°L$ ` Z ` yfıL$pf ‚p· \ep°
_\u! ApV$ApV$gu kprl–ek¨ı\pAp°, ApV$ApV$gp `yfıL$pf_u Ap L$fyZ[p _lv [p° buSy> iy¨ ? ≈°L°$
k¨`p]$L°$ Aphp L$p°C ` yfıL$pf_u A°jZp\u Ap L$pd L$eyØ _\u A°_u Ap`Z_° ` kpf \[p ‚[ur[ \pe
R>°. Ap [p° ApV$gy¨ k|Q_ L$fhp_y¨ d_ A°V$gp dpV°$ \pe R>° L°$ Aphp N∞¨\_° `yfıL$pf Ap`u_° `yfıL$pf
My]$ S> `yfıL©$[ \ep° lp°[! Ap k¨`p]$__p° ‚cph A°_° Aphp ‚Qpf hX°$ \C iL$ep° lp°[ S>°\u A_°L$
kS>ÆL$p°_p Ap¨[fd_dp¨ ‚h°ihp_p° kprl–e frkL$p°_° dp°L$p° dm[. NyS>fp[u Asıd[_p QplL$p°A° A°
rhkfhy¨ _ ≈°CA° L°$ S>° N∞¨\_u rkŸfpS> S>etkl° lp\u_u A¨bpX$u `f d|L$u_° _NfQepÆ L$fphu l[u
[° N∞¨\ `Z A°L$ k¨`p]$__p° _d|_p° l[p°. kpQp k¨`p]$__p° drldp A°L$ kpd¨[L$pgu_ fpS>hu L$fu
iL$ep° [° Ap`Z° Q|L$u Nep R>uA°. _ [p° B.k.1988dp¨ L°$ _ [p° B.k. 2003 hpmp _hk¨ıL$fZ_°
DrQ[ dp_ dp°cp° d˛ep° A° hkhkp° A°L$ AÊepku [fuL°$ d_° fl°i°.
5.7  d°^pZu rhi° Aﬁe kprl–eL$pfp°_p `”p°dp¨\u Ecu \[u d°^pZu_u R>bu:° ° ° ° ¨ °° ° ° ° ¨ °° ° ° ° ¨ °° ° ° ° ¨ °
"rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨' `” k¨`p]$__u A°L$ Aﬁe rhi°j[p A° R>° L°$ d°OpZuA° gM°gp
`”p° rkhpe d°OpZu `f Aph°gp `”p° `Z Alv d|L$hpdp¨ ApÏep R>°. `”p°_y¨ Ap AphpNd_ Alv
d|L$pey¨ lp°hp\u k¨b¨^p°_u kdN∞gnu R>p` Ecu \pe R>°. OZuhpf A°L$ R>°X$p_p S> `”p° lp°e [p°
A°L$p¨Nu R>bu Ecu \hp_p° ce fl° R>°. Ap ◊rÙ$$A° k¨`p]$L$p°A° d°OpZu D`f gMpe°gp `”p°_p°
kdph°i L$fu Ap `”_p AÊepkuAp°_° _hp `qfdpZp° DOpX$hp_u A°L$ [L$ Ecu L$fu Ap`u R>°.
d°OpZu D`f Aph°gp ` ”p°dp¨ d°OpZu_p rhrh^ kS>Æ_p° rhi°_p Arc‚pep° ÏeL$[
\ep R>°. D`fp¨[ A°d_u A_yhp]$L$, gp°L$kprl–eL$pf S>°hu ‚r[cp A¨N° A¨Nyrgr_]£$i \ep° R>°.
V|¨$L$dp¨ d°OpZu `f Aph°gp `”p°dp¨\u d°OpZu_u gp°L$r‚e[p_p° A¨]$pS> [p° Aph° R>°  kp\p° kp\
d°OpZu_u blzdyMu ‚r[cp_p° `Z `qfQe \pe R>°.
d°OpZu_u kdfp¨NZ A_° fp'N¨NpS>rmep° _hgL$\p hp¨Qu_° d_kyMgpg Th°fuA°
D–kplc°f `” gøep° R>° S>°dp¨ d°OpZu_u kS>ÆL$ ‚r[cp_° A°dZ° [yg_p–dL$ fu[° rbf]$phu R>°:
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"" "kdfp¨NZ' A_° "fp' N¨NpS>rmep°' hp¨Qu Nep°. d_° A° b¨_° `yı[L$p° blz S>
NÁep¨. A° b°dp¨ h^pf° L$ey¨ NÁey¨ A° L$l°hy¨, Agb—, AOfy¨ R>°. L°$hm _hgL$\p_u S> hı[yNy¨a__u
S>- ◊rÙ$$A° ≈°CA° [p° "kdfp¨NZ' AhÌe QX$u ≈e, `Z Apg°M__u ◊rÙ$A° [dpfu L$Î`_p
"N¨NpS>rmep'dp¨ Mf°Mf QNu R>°. [°dp¨ [d° S>° ‚k¨Np° A_° S>° `p”p° MXp¨ L$fu f¸p¨ R>p° ([°) [dpfp
kdN∞ kS>Æ_dp¨ `Z A_ﬁe gpN° R>°. "N¨NpS>rmep'_p ‚dpZdp¨ "kdfp¨NZ'_p [p° ‚k¨Np° S>
Ap°R>p cÏe R>°. A°V$g° [°dp¨ _hgL$\p_p° hZpV$ h^pf° OÀ$ A_° L$gp–dL$ lp°hp R>[p¨ [dpfu dı[
L$Î`_p [°dp¨ `|f°`|fu Mugu iL$u gpN[u _\u.
"N¨NpS>rmep'_p A_° "kdfp¨NZ'_p ]$pÁ`–e‚k¨Np° hp¨√ep ` R>u d_° A°L$ rhQpf
Aph° R>°. [dpfp¨ ]$pÁ`–erQ”p°_° dy_iu A_° fdZgpg_p¨ ]$pÁ`–erQ”p°_u kp\° kfMphhp_y¨ lΔ
ky^u L$p°C_° L°$d _rl k|Tπey¨ lp°e? R>gL$pC S>[p A_° N¨cuf, b¨_° ‚L$pf_p ‚°d_° [d° Apg°øep° R>°.
[dpfp¨ ]$pÁ`–erQ”p°dp¨ f.h.]°$.dp¨ ]°$Mpe R>° [°hu duW$picfu dp_h[p R>° A_° kp\° kp\° dy_iudp¨
]°$Mpe R>° [°hu ıhdp_r_õ$ [°S>sıh[p `Z R>°. D`fp¨[, fdZgpg_p¨ rQ”p°dp¨ ]°$Mpe R>° [°hy¨
ÏeqL$[–h-rhgp°`_ L°$ dy_iu_p¨ rQ”p°dp¨ dmu Aph° R>° [°hy¨ ÏeqL$[–h-k¨OjÆZ [dpfp¨ rQ”p°dp¨
Ar[ie[pA° ` lp¢Q°gy¨ _\u ]°$Mp[y¨. dy_iu dp_h[u r‚e[dpAp° kΔÆ iL°$ R>°. [d° dp_cfu dp[pAp°
kΔÆ f¸p R>p°. "N¨NpS>rmep'_u Ly¨$[p ]°$, L°$ Ap`p c|¨\p_u QpfrZepZu L°$ "kdfp¨NZ'_u hΔf
`–_u: Ap b^udp¨ d_° [p° dp[p_p° Ap–dp ]°$Mpe R>°. _pfu˘]$e_y¨ ıh‡_ ‚°eku L°$ dpr__u b_hp_y¨
li°, `Z [°_u L©$[p\Æ[p [p° dp[©–hdp¨ S> fl°gu R>°. d_° \pe R>° L°$ [dpfu b^u S> _hgL$\pAp°
hp¨Qu_° fdZgpg A_° dy_iu_p¨ ]$pÁ`–erQ”p° kp\° [°_u kfMpdZu lz¨ S> ip dpV°$ _ L$fy¨?
`Z –ep¨ S> d_° ep]$ Aph° R>° d¢ dp\° D`pX°$gp¨ L$pd_p° cpf. dpfu hpQ_c|M ` Z
d_° MpJ MpJ L$fu flu R>°. Psychology, sociology, A¨N∞°Δ rhh°Q_N∞¨\p° A_° kprl–edrZAp°:
Ap b^p¨ hp¨Qhp dpV°$ ˘ ]$e [gku f y¸¨ R>°. A–epf° iy¨ kS>Æ_dp¨ L°$ iy¨ rhh°Q_dp¨ dp” KX$pZ S> ` |f[y¨
_\u, rhipm[p `Z AphÌeL$ R>°. dp”  eo∫$ S> bk _\u, bm{H$ A_° emÛ_y¨ Ah°nZ `Z S>$Í$fu
R>°. d_p°f\ d_dp¨ Ecfpe R>°. S|>_y¨ S> hp¨Qhp_y¨ ` Z A°V$gy¨ b^y¨ R>° L°$ _hp¨_° ` lp¢Qu hmhy¨ gNcN
AiL$e \C `X°$ R>°. [dpfy¨ "NyS>fp[_p° S>e' blpf `X$hp_u h°mp Aphu –epf° d¢ lΔ "kdfp¨NZ'
A_° "N¨NpS>rmep°' `|fp¨ L$epØ !''221
d_kyMgpg Th°fu S>°hp r_funL°$ Ap fu[° [yg_p–dL$ r_funZp° Ap`[p° ` ” gøep°
R>° [p° ]°$imΔ `fdpf S>°hp L$rhA° "kdfp¨NZ' A_° "fp'N¨NpS>rmep°' rhi° gøey¨ R>°. S>°dL°$ :
""... "kdfp¨NZ' A_° "fp'N¨NpS>rmep°' [pΔ S> hp¨Qu.... [d° _hgp°_p¨ `p”p°
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‹pfp kp•fpÙ≤$_° kΔh_ L$eyØ R>° A°d L$lz¨ [° Ar[iep°qL$[ _\u. [d° [dpfu kfıh[u_° ES>mu L$fu R>°
A_° c|rddp_p ^ phZ_° ]$u`pÏey¨ R>°, _hp eyNdp¨ bpgNu[p° A_° fpÙ≤$Nu[p° h•opr_L$ Y$b ` f fQu_°
NyS>fp[_° Mp°m° ^ epÆ R>°, "a}gR>pb' ‹pfp [dpfu _S>f fp[q]$hk A°L$ ` l°f°Nuf [fuL°$ Qp°huk  L$gpL
h[_-Δh_ `f MX$u flu R>°; `f¨[y L$pqW$ephpX$_u bp°gu_p A¨[f‚pZ_° [d° `p”p° ‹pfp X$p°gpÏep°
R>°. A° fu[° A° `y_ΔÆh_ `pÁep° R°. You are a real minstrel ([d° Mfp cd[p kfıh[u ≈ep
R>p°).$''222
Ap _hgL$\p rhi° A°L$ k|ˇ d r_funZ ^ _kyMgpg dl°[pA° ` p°[p_p ` ”dp¨ ÏeL$[
L$eyØ R>°:   ""[dpfy¨ "kdfp¨NZ' ldZp¨ S> hp¨√ey¨. fpSy>g A_° _pN_p° _p_p° ]$k°L$ guV$u_p° k¨hp]$
hp¨Q[p¨ fpSy>g_p "d|¨Np° fl° fp°[g. bgp°ep¨ `l°fhp_u [pL$p[ lp°e [°_pdp¨ cp¨Nhp_u `Z li° _°!'
hN°f° ”Z Qpf hpL$ep°\u A° eyh[u_y¨ rQ” L°$V$gy¨ kQp°V$ A_° life-size fQpC ≈e R>° ! Ap_y¨ _pd
D—d kS>Æ_- `p”pg°M_. bu≈ (g°ML$p°) `Qpk `p_p¨ gMu_° A°hy¨ `p” _\u kfS>[p- `R>u
A°dp¨ NfubpC L°$ ^r_L$[p L$ep¨ flu?''223
A°d_u _hgL$\pAp° rhi° d_kyMgpg Th°fu S>°hp° S> [yg_p–dL$ k¨L°$[p° ÏeL$[
L$f[p° `” q]$gu` L$p°W$pfuA° `Z gøep° R>°. []π$D`fp¨[ Í$`pﬁ[fL$pf [fuL°$_u d°OpZu_u rhi°j[p `f
Ap `” ‚L$pi a}¨L°$ R>°. q]$gu` L$p°W$pfu gM° R>° :
""kdfp¨NZ'  A_° "hky¨^ fp_p¨ Ïlpgp ]$hgp¨' d˛ep¨. A°L$ S> b°W$L°$ hp¨Qu Nep°.
"A`fp^u' ` Z [° S> fu[° hp¨Qu Nep°. d|m lp°g L°$C__y¨ "The Master Or Man' hp¨Qu. gp¡ey¨ L°$ ıh[¨”
kS>Æ__u L$npdp¨ b°k° [°V$gy¨ kfk Í$` p¨[f \ey¨ R>°. d_° [p° "A`fp^u' d|m L$f[p¨ ` Z kpfy¨ gp¡ey¨...
"kp°fW$ [pfp¨ hl°[p¨ ` pZu' kp•\u kfk gpNu. L$ky¨bg f¨N_u R>p¨V°$ kp°l° R>°. ` p”pg°M_
A_° hp[phfZ [p° q]$gdp¨ flu Nep¨. Óu Np°h^Æ_fpd_p¨ ` p”p° k¨ıL$pfu A_° ` ¨qX$[ R>°, Óu dy_iu_p¨
`p”p° QpgpL$, Q¨Qm A_° Ly$ipN∞bys›^hpmp R>°, Óu ]°$kpC_p¨ `p”p° gpNZu‚^p_ A_° L$p°dm R>°,
`Z [dpfp¨ `p”p° M|b kd©Ÿ dp_h[p A_° dp_Ïe huf[p\u cf°gp¨ R>° A_° [° Ap¨S>[p¨ _ lp°hp
R>[p¨ Ïlpgp¨ \C `X°$ R>°.
ldZp¨ "eyNh¨]$_p'_p¨ L$pÏep° afu\u d_dp¨ O|¨V$u Nep°. R>°Îgp¨ `p¨Q hjÆdp¨ dpfu -
ù$rQAp° A_° ^p°fZp° L¨$CL$ b]$gpep¨ li° `Z Ap L$pÏep° [p° `l°gp¨ S>°V$gp¨ S> -L°$V$gp¨L$ [p° `l°gp¨
(_p¨) L$f[p¨ `Z h^y NÁep¨. A°dp¨ `Z S>° Force R>° ([pL$p[), S>° exuberant vitality (^p°^dpf
‚pZiqL$[) R>°, [° blz Ap°R>u S>¡epA° _S>f° `X°$ R>°.''224
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A°hy¨ _\u L°$ k¨`p]$L$p°A° kS>ÆL$_p hMpZ L$f[p¨ S> `”p° d|L$ep R>°. `f¨[y¨ d°OpZu_u
"`∞cy `^pepÆ' S>°hu _hgL$\p rhi° L©$ÛZgpg Th°fu A_° q]$gu` L$p°W$pfu Ar[‚kﬁ_ R>° [p° Dd°]$
drZepf S>°hp Ap _hgL$\p_° dl“h`|ZÆ NZ[p _\u [° Ap ` ”p°dp¨ ≈°C iL$pe R>°. S>°d L°$ q]$gu`
L$p°W$pfu gM° R>° :
"""`∞cy `^pepÆ' hp¨Qu_° [f[ S> gMhp_p° l[p°. Ap _hgL$\p A°L$ buΔ ◊rÙ$A°
M|b dl“h_u gpNu R>°. eyNp°ıgprhep_u ”Z dyøe ‚≈Ap°, kbÆ, æ$p°Ap[ A_° ıgp°h°_ h√Q°
c°]$cph, rh‹°j A_° Arhpk_u A°hu ]y$c£¤ ]$uhpgp° R>° L°$ A°_° c°]$u_° kyk¨hp]$de kyMu
eyNp°ıgprhep_u fQ_p L$f[p¨ L°$V$gpe ]$peL$p hu[u S>i°. –ep¨ l[p° –epf° ‚≈Ap° ‚≈Ap° h√Q°
A°V$gu b^u N°fkdS|>[u_p¨ A_° h•d_ıe_p¨ \fp° ≈°[p° l[p° L°$ A° b^p¨_y¨ r_fk_ \C kyMu eyfp°`_u
fQ_p gNcN Ak¨crh[ gpN[u l[u. S>° L¨$C A`qfrQ[ R>°, _hy¨ R>°, ` pfLy¨$ R>°, [° Ar_Ù$ R>°, c|¨Xy¨$
R>°, D`°np_° ep°¡e R>°, A° ≈[_u ‚≈Ap°_u dpﬁe[pdp¨ S> Ap¨[ffpÙ≤$ue eyŸp°_p¨ d|m `X°$gp¨ R>°.
[dpfu _hgL$\p A° ◊rÙ$$A° dlpL$ÎepZL$pfu k¨]°$ip_u Ap`_pfu A_° AphÌeL$
Akf `pX$_pfu R>°. A°L$ ‚≈A° buΔ ‚≈_p k¨ıL$pf_° L$C _S>f° ≈°hp ≈°CA° A°_y¨ fkde rinZ
"‚cy ` ^pepÆ' dp¨\u kl°S>° dmu Aph° R>°.
b∞˚]°$i_u c|rd_°, k¨ıL$pfp°_°, qfhp≈°_°, Af°, _pfuAp°_p ı[_lu_ kp¶]$eÆ_° A_°
A¨NrhiyqŸ_u A°d_u bp¸ ◊rÙ$A° bbÆf gpN[u ` Ÿr[_° [d° S>° klp_yc|r[\u ≈°e°g R>° [° rQ—_°
E›hÆNpdu L$fu ≈e R>°. ‚–e°L$ hpQL$_° [d° b∞˚]°$i‚°du b_pÏep° R>°. A°_p dp_kdp¨ dp_h[p_y¨
Adu tkQ°g R>°.''225
Óu Dd°]$cpC drZepf gM° R>° : "" "‚cy `^pepÆ' hp¨Qu Nep°. Ap`Z° "Alp° Í$` dπ
Alp° ¬hr_' S>°hy¨ [p° L$fhp S>°hy¨ _\u A°V$g° L$lz¨ L°$ d_° k¨[p°j _ \ep° [p° Mp°Vy$¨ _ gNpX$p°. ‚ı[ph_pdp¨ [d°
Cipfp° L$ep£ L°$ A° [dpfu D—d L$\p R>° ` Z lz ¨k¨d[ _\u. A° d_° d°OpZu_p X$pbp lp\_u L©$r[ gpNu.''226
rd”p° [fa\u dm°gp `”p°dp¨ L$epf°L$ L$X$L$ Arc‚pe lp°e R>[p¨ d°OpZu A°_°
D]$pf[p\u g°[p l[p S>° `u[p¨bf `V°$g_p `” `f\u ≈°C iL$pe R>°. [°Ap° gM° R>° :
""d¢ A°L$p]$ hjÆ `l°gp¨ "‚r[dp'dp¨ [°d_u M|b S> hMZpe°gu _hgL$\p
"[ygkuL$epfp°' rhfyŸ g°M gM°gp°. d° [°dp¨ ◊Ù$p¨[p° V$p¨L$u kprb[ L$fhp ‚e–_ L$f°gp° L°$ A°_y¨ ` p”pg°M_
_bmy¨ R>°. L°$V$gp¨L$ ‚k¨Np° A‚[ur[L$f R>°. .... A° g°M hp¨√ep ` R>u d°OpZucpCA° d_° ` ” gM°gp°.
[°_y¨ A°L$ S> hpL$e [°d_p kp•S>ﬁe_° A_° [°d_u ‚r[cp_° kdS>hp dpV°$ `|f[¨y R>°. [°dZ° gM°gy¨:
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kpdpﬁe hpQL$_u rhh°Q_p e° dpfp S>°hp dpZk_° [p° rhQpfhp `p” \C `X°$ R>°.''227
d°OpZuA° gM°g _hgL$\pAp°dp¨ rhrh^ rhjehı[y ≈°hp d˛ep R>°. L$epf°L$
rhjehı[y_u _hu_[phpmu _hgL$\p d°OpZuA° gMu lp°e [p° rd”p°A° A°_° AQ|L$ rbf]$phu R>°.
S>°dL°$ _hgfpd S>. r”h°]$u d°OpZu_u "r_f¨S>_' _hgL$\p rhi° gM° R>° :
"" "r_f¨S>_' ]$f°L$ frhhpf° hp¨Qy¨ Ry>¨. OZu S> ky¨]$f _hgL$\p \i°... NyS>fp[u hp¨QL$p°_°
`l°gu S> hpf [d° _hp n°”dp¨ ‚h°i L$fphp° R>p°. lpCıL|gdp¨ A_° L$p°g°S>dp¨ `Z Aphu k≈[ue
d•”uAp° L$ep¨ _\u \[u ? `Z [°_° L$b|g L$f[p¨ gp°L$p° ifdpe R>°. hmu [°_° Apb°l}b fu[° fS|>
L$fhp_u L$gd L$p¨C kygc _\u.
What oft was thought
But ne’er so well expressed
(S>°_p° rhQpf hpf¨hpf Aph°g `Z S>° L$epf° e ApV$gu kpfu fu[° ÏeL$[ ﬁlp°[y¨
\ey¨.) A°hu L$rh[p_u A°L$ Ïepøep_y¨ ıdfZ [dpfu _hgL$\p L$fph° R>°.''228
Aphu S> fu[° M|b gp¨bp° ` ” "‚cy`^pepÆ' rhi° dl°ﬁ÷ d°OpZu_p° R>°. S>°dp¨ [°dZ°
‚L$fZ ‚dpZ° TuZhV$cfu QQpÆ L$fu R>°. A° ` ”dp¨\u b° Ah[fZp° ≈°CA°. S>°dp¨ bu≈ Ah[fZdp¨
≈°C iL$pe R>° L°$ dl°ﬁ÷cpCA° Ap _hgL$\p_° "NyX$ A\Æ' kp\° kfMphu R>° A_° Ap _hgL$\p_y¨
qaÎdp¨L$_ iu fu[° \C iL°$ [°_u `Z hp[ L$fu R>°.  S>°d L°$ :
"" "aep-gpf°' A°L$ S> b°W$L°$ hp¨Qu Nep° l[p°. bu≈ L$p°CA° gMu lp°[ [p° gMu
gMu_° \pL$u ≈D A°V$gp¨ `p_p¨ cfu_° hMpZ gMu dp°L$g[. `Z Ap [p° g°ML$_p° S> ]$uL$fp° r`[p_°
A°_u L©$r[ rhi° gM° R>° A°V$g° kl°S> k¨L$p°Q \pe R>°, R>[p¨ \p°Xy¨$ gøep rh_p _\u flu iL$[p°. A≈Z
hpQL°$ gMu dp°L$Îey¨ R>° A°d dp_u_° hp¨Q≈°.''
*   *   *
""... gX$pC-rlS>f[-b¨bhjpÆ A° b^p¨ [p°ap_ ` R>u "‚cy rk^pÏep'_u ip¨r[ S>fp
h^y `X$[u S>g]$u Aphu NC R>°. `Z [d_° [p° TV$ drZ`yf `lp¢Qu_° –ep¨\u "‚cy'_°  hY$hpZ\u
hp¨L$p_°f dpN£ hmphu_° [f[ E`X$[u apıV$dp¨ bp°V$p]$ `lp¢Qu S>hy¨ lp°e A°hu D[phm gpN° R>°.
"Good Earth'_u ]y$L$prmepAp°_u L|$Q A_° "‚cy rk^pÏep'_u rlS>f[_p¨ ◊Ìep° qaÎd_p ` f]$p D`f
A°L$bu≈_u bfp°bfu L$fu iL°$ [°d R>°. [d° ≈° A°L$-b° ‚L$fZ h^y fp°L$pZ L$fu_° `Z gX$pC-bfdu
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bmhp°-lzÎgX$_° hZÆÏey¨ lp°[ [p° "Good Earth'_p¨ Revolution hpmp¨ ◊Ìep°_u bfp°bfu L$f[.
bpL$u [p° bfduAp°_° [d° A°V$gp¨ b^p¨ gpX$ gX$pÏep¨ R>° L°$ S>° q]$hk° [d° bfdp S>ip°
[° q]$hk° [dpfu D`f [p° hfkp]$ hfki°- ` Y$pD a}gp°_p° A_° S>m-e|rdAp°_p°. NyS>fp[uAp°_u S>°d
C[f-‚p¨[hpku S>°S>° rlﬁ]$uhp_p° bfdp\u cpNu _uL$˛ep R>° A°d_u cpjpdp¨ Ap_p° A_yhp]$ [p°
S>epf° \pe –epf° Mfp°, `Z `l°gu [L°$ bfdudp¨ A\hp A°dp¨ iL$e _ lp°e [p° A¨N∞°Δdp¨ Ap_p°
A_yhp]$ \hp° ≈°CA°. [d° S> A¨N∞°Δ L$fp° [p° Oœ¨ kpfy¨. ip¨[pfpd S>°hp q]$Nπ]$iÆL$_° Mbf ` X$i° –epf°
S>Í$f qaÎd D[pfi°. `Z ≈° A¨N∞°Δ A_yhp]$ \pe [p° "Good Earth'_p¨ Producers `Z ggQpe
A°hy¨ ky¨]$f rQ”`V$ b_° [°d R>°.''229
d°OpZu_p kS>Æ_ D`fp¨[ A°d_p Aﬁe L$pdp° rhi° ` Z Aﬁe gp°L$p° [fa\u dm°gp
`”p°dp¨ r_funZp° dm° R>° L°$ S>°dp¨ d°OpZu_u ‚i¨kp D`fp¨[ A°d_u rhi°j[pAp° rhi° `Z `”
hpQL$_° ≈Zhp dm° R>°. S>°d L°$ A°d_p "`qfc∞dZ' S>°hp rhh°Q_ N∞¨\ rhi° fp.rh.`pW$L$_p A°L$
`”dp¨ S>° rhN[p° dm° R>° [°dp¨\u ≈Zhp dm° R>° L°$ d°OpZu_p rhh°Q_dp¨ frkL$[p A_° Δh__u
Ïep`L$[p_y¨ kdﬁhe li°. fp.rh.`pW$L$ gM° R>° :
"" "`qfc∞dZ' Mf°Mf `qfc∞dZ R>°. [d° A_°L$ hı[yAp°_° frkL$ L$fu L$fu_° d|L$u
R>°. d_° A°hu hı[y_p° OZp° S> ip°M R>°. lΔ `Z d]$pfu_p M°g, f[_hlz_p° [dpip°, X$pL$gp¨ hN°f°
b^p¨ ≈°hp kp¨cmhp¨ blz S> Nd° R>°, A_° S>fp `Z \pL$ rh_p hp¨√e° S>hpe A°hu i•gudp¨ gMpey¨
R>°. dpZk_° frkL$ \hp dpV°$ iy¨ iy¨ L$fhy¨ [° gøey¨ R>°, [p° Ap_° dpV°$ L$lu iLy¨$ L°$ dpZk Aphp¨ ` yı[L$p°\u
S>N[dp¨\u fk g°[p¨ iuM° R>°. ]y$gpcpC_u kp`_u hp[ [p° blz ApÚeÆL$pfL$ gpNu !''230
ApÚeÆ [p° A° hp[_y¨ \pe R>° L°$ _p_p _p_p hpQL$p°A° A°d_° dp°V$p dp°V$p ` ”p° gøep
R>°. ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch_dp¨ A°d_° kp¨cmhp Aph°gp frkL$S>_p°dp¨_p A°L$ _V$hfgpg kyf[uA°
gM°gp° ky]$uOÆ `” A°_p ◊Ù$p¨[Í$` gC iL$pe. ApMp° `” A¨N∞°Δdp¨ R>° `f¨[y A°_p° fkpm A_yhp]$
rh_p°]$cpCA° Ap‡ep° R>°. Ap ApMp° `” A°V$gp dpV°$ V$p¨L$hp° S>Í$fu R>° L°$ OZuhpf []π$_ A≈Œep
dpZkp° ` Z kS>ÆL$p° kp\° L°$hy¨ A\Æ`|ZÆ ` ”Ïehlpf L$f[p lp°e R>° [°_y¨ A°L$ kQp°V$ ◊Ù$p¨[ Ap ` ” R>°:
 ""Nep iyæ$hpf_u fp[ `yr_[ _hfpr”_u R>°Îgu fp[ l[u. ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w
ch_dp¨ EdV°$gp kdy]$pedp¨ lz¨ ` Z l[p°. [dpfu k¨dr[ rh_p Np°W$h°gp L$peÆæ$ddp¨ [d° cpN _lv gp°
A°hy¨ [d° L$¸y¨ –epf° lz¨ [p° blz r_fpi \C Ne°gp°, `Z `R>u [d° [dpfp iÂ]$p° Nmu S>C_° L$f°gu
fS|>Ap[\u dpfp d_dp¨ ip[p ‚kf°gu A_° d¢ A_ych°gu L©$[o[pdp¨ OZp¨ Óp°[p cpNu]$pf l[p¨.
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‚\d_u r_fpip [p° L$ep¨e huMfpC NC !
gp°L$Nu[p° A_° gp°L$hp[pÆAp°_u [dpfu A]π$cy[ glpZ dpZhp_p° dpf° dpV°$ Ap
`l°gp° Ahkf l[p°, A°L$ AL$Î‡e k]$$πcp¡e l[y¨. Ap dpV°$ Arc_h ‚[ur[ l[u A°d L$l°hy¨
Ar[iep°qL$[ _\u, L$pfZ L°$ [uh∞ k¨h°]$_iug[p `Z S>°_° _lp°[u `pdu iL$u [°hu, ApV$gu r_L$V$
A_° Qp°d°f ` \fpe°gu kp¶]$eÆ A_° Ap_¨]$_u k©rÙ$ dpfu kpd° ◊Ìedp_ b_u NC. kp¶]$eÆ A_° L$Î`_p_p°
A° kpNf Qp°`pk rlgp°mp Îe° R>° `Z Ap`Zu ◊rÙ$ A°V$g° `Z _\u `lp¢Q[u. [dpfp A_yõ$p_°
Ad_° _hp¨ d|Îep° b[pÏep¨ A_° A–epf ky^u _lp°[u L$mu iL$pC L°$ ›ep_ Ap`hp S>°hu _lp°[u
gpNu [°hu hp[p° ‚–e° _hu ◊rÙ$ A_° TuZhV$\u Ahgp°L$hp_u nd[p Ap`u. dp” Ap¨M A_° L$p_
MyÎgp¨ fpMhp\u dpZu iL$pep¨ lp°[ A°hp¨ ]•$hr_rdÆ[ Δh¨[ ıhÍ$`p°-Ap`Zp¨ kpdpﬁe dp_huAp°,
Mpk [p° _pfuAp°-_u A_° buΔ A_°L$rh^ hp[p°_u AhNZ_p L$fu_° Ap`Z° L°$hp D–L$V$ Aplπgp]$p°
NydpÏep R>° [°_u LÎ`_p d_dp¨ NdNu_u cfu ]°$ R>°. [d° kpQy¨ S> L$l°gy¨ L°$ kprl–e- A°V$g° L°$ ep°¡e
A_° ky¨]$f iÂ]$p°_p hpOpdp¨ k≈hpe°g D]$p— rhQpfp°- NŒepNp¨W$ep rh‹p_p°_p° C≈fp° _\u, A\hp
[p° A° dp” `yı[L$p°dp¨ L°$ kprl–e `qfj]$_u b°W$L$p°dp¨ S> D`gÂ^ lp°C iL°$ A° kpQy¨ _\u. hNX$p_p¨
a}g_u S>°d A° [p° kpdpﬁe dp_hu_p hZM°X$u ^fp kdp d_dp¨\u ENu _uL$m° R>° _° Mug° R>° A_°
ıhe¨ıayqf[ lp°hp\u bpfdpku S>°hp¨ rQf¨[_ sıd[ A_° [pS>Nu\u dfL$[p¨ lp°e R>°. qh‹p_p° ≈°
`p°[p_u qh‹—p_p NhÆbp°S>_° ` ghpf bpSy>A° d|L°$ A_° _uQp _du_° NyS>fp[_p¨ D–L©Ù$ L$gpkS>Æ_p°
A_° L$l°hp[u AZOX$ A_° AcZ NyS>fp[u _pfu_y¨ Nfhp`œ¨ _ufM° [p° nZ°L$ [p° _p_` A_ychi°.
fS|>Ap[dp¨ [ﬁde b_°gp [d_° ≈°C_° \[y¨ l[y¨ L°$ ` fd ` yr_[ ` yfp[_L$pm_p Nfhp
kpnf QpfZ L$rhfpS>° ≈Z° [dpfpdp¨ L$pep‚h°i L$ep£ l[p°; QpfZu hpLπ$-L$mp [dpfp k¨ıL$pf A_°
AÊepk_u Ap¨Q gpNhp\u ≈Z° D–kprl[ A_° AZuiyŸ b_u_° ‚NV$ \C flu l[u. [dpfp°
gpNZukcf ıhf, L$\pNu[_u byg¨]$L¨$W$u fS|>Ap[, Ql°fp `f, Ap¨Mp°dp¨ A_° A¨Np°_u lgQgdp¨
k[[ \[p¨ cph`qfh[Æ_p°- A° b^p¨_p¨ kdﬁhe\u Óp°[pAp° `f A°L$ Nl_ A_° ı\peu Akf
`\fpC hmu l[u. Ap `l°gp¨ [d_° kp¨cmu Q|L°$gp cp¡eipmu Óp°[pAp°_u [d° A°L$_u A°L$ hp[pÆ
k¨cmphhp b]$g ndp dpNu A° rb_S>Í$fu l[y¨, A° [dpfu klS> _d∞[p l[u. Ad©[ `u[p¨ L$p°C
\pL°$, cgp? [dpfu fS|>Ap[_u Akf nrZL$ _lp°[u A°V$gy¨ S> _lv, [–L$pg Aph°Np° idu Nep
`R>u `Z Ap A_yc|r[ OZp kde ky^u Ap¨]$p°g_p° S>Nph[u flu, `X$^p `pX$[u flu- kpQu
L$gp_yc|r[_u S>°d S>. [dpfu fS|>Ap[ nr[frl[ A_° ` |ZÆ[d l[u. Adf°gu_p A¨^  L$rhÓu l¨kfpS>
L°$ [dpfp S>°hp ‚cy‚°qf[ qafı[pAp°_° ≈°C-kp¨cmu_° Adpfpdp¨\u Ap°kfu fl°gp Dd¨N-D–kpl_u
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kfhpZuAp° afu\u a}V°$ R>° A_° L$fyZ[p A_° l[pipdp¨ X|$bu Ne°gp Ap ]°$idp¨ hk[p¨ hk[p¨ `Z
\pe R>° L°$ Ap ]°$i_° ipr`[ ]°$i L$l°_pfp Mp°V$p R>°. cNhp_° dp°L$g°gp k°hL$p°_u lpS>fu\u Mf°Mf [p°
Ap ‚cy_p° r‚e ]°$i R>° A_° A° k°hL$p° cpf[_p Dﬁ_[ crhÛe_p R>X$u]$pf kdp cpk° R>°. A°d
gpNhp dp¨X°$ R>° L°$ ]°$i khÆN∞plu ≈N©r[ A_° ` y_fÊey]$e_° Apf° Ecp° R>°, S>_Δh__p° ‚hpl afu\u
R>gL$pC_° l≈fp° kfhpZuAp° ‹pfp ^p°^dpf hl°[p° \ep° R>° A_° q]$_‚r[q]$_ kcf A_° h°Nhp_
b_[p° A° ıhfpS>e A°V$g° L°$ ‚≈_u k¨`|ZÆ ArcÏeqL$[_p gˇe [fa ^ kdk[p° S>i°. lz¨ ‚p\Æ¨y Ry>¨ L°$
[dpfy¨ ≈°d ` Z kp\° kp\° h^[y¨ ≈e A_° r_rdÆ[ rhS>eL|$Qdp¨ [d° k¨`|ZÆ kpaÎa ` pdp°.
[dpfu kp\° r_L$V$ `qfQe _\u R>[p¨, ApX$¨bfu_u R>p` Ecu \pe A°hy¨ ≈°Md
M°X$u_° ` Z, [dpfu A]π$cy[ iqL$[Ap°A° A_° A° [d° S>° L$pS>° kdr Æ`[ L$fu R>° [° fpÙ≤$` ∞°du gˇe° dpfpdp¨
‚NV$ph°gp Ap]$f, kﬁdp_ A_° Alp°cph ÏeL$[ L$fhp Ap \p°X$u guV$uAp° gMu dp°L$gu R>°.''231
gp°L$kprl–L$pf [fuL°$ d°OpZu_u ‚r[õ$p_p L$pfZ° rd”p° ` Z Np•fh A_ych[p. A°dZ°
Apd S>_[p_° gp°L$kprl–e_u dp°rl_u gNpX$u l[u. ^_kyMgpg dl°[p_p A°L$ `”dp¨ Ap rhN[
Ap`Z_° ≈Zhp dm° R>°:
""hjp£ ` l°gp¨ QpfZp°_°, cpV$p°_°, hp[y¨ L$l°_pf_° bp°gphu kp¨cmhp, ]$k- ¨`]$f $Í$r`ep
brnk Ap`hp A° A°L$ a°i_ NZp[u. ApS>° d°OpZu_° kp¨cmu_° "d°OpZuA° ApS>° kfk Npe°gy¨'
A°hp D]π$Npf L$pY$hp A° a°i_ R>°. ` Z A° a°i__p D]$fdp¨\u, ‚ep°N L$f[° L$f[° ApS>° [d° gMu f¸p
R>p° A°hu df]y$_u cpjp, OX$uL$dp¨ Ar[ dygped, OX$uL$dp¨ NS>Æ[u, OX$udp¨ `pqf≈[L$_p a}g S>°hu
L$p°dm [p° OX$uL$dp¨ ApN_p [ZMp Tf[u cpjp D–`ﬁ_ L$fhu, A_° A° cpjp_° dp” r_b¨^p°dp¨ S>
_rl `Z L$pÏep°dp¨, _hgp°dp¨, _hrgL$pAp°dp¨ hZu g°hu A° [p° L$p°C d°OpZu S> L$fu iL°$. Aphp°
N¤ıhprd dpfp° ı_°lu R>° A° hp[\u d_° `p°fk QX°$ R>°.''232
cg° `” _\u `Z Alvep d|L$pe°gu A°L$ h^pfp_u kpdN∞u Í$`° d°OpZu rhi°_p°
ky¨]$fdπ_p° A¨S>rg g°M S>° R>° [°dp¨ ` Z gp°L$kprl–e_y¨ O°gy¨ d°OpZuA° Abpgh©›^ kp•_° L°$hy¨ gNpX$ey¨
li° [°_y¨ ‚r[tbb ≈°C iL$pe R>° :
""1924dp¨ rh¤p`uW$dp¨ AÊepk dpV°$ Nep° –epf° rh¤p`uW$_u lhp ≈Z° d°OpZu\u
cf°gu l[u. \p°X$p hM[ D`f Aphu_° gp°L$Nu[p°_u A°d_u _hu MpZ_p° L$ı[|fu S>°hp° dOdOpV$
f°gphu Nep l[p. A°dZ° Npe°gp¨ gp°L$Nu[p° rh¤p\wAp° Ny¨S>[p¨ l[p¨- "d¢]$u [° hphu dpmh°'- _p°
f¨N lhpdp¨ M|b ccL$c°f EX$[p° l[p° A_° "`p[mu ` fdpf'_u L$fyZL$\p ˘ ]$e_° A°L$ O°fp L$pfyŒedp¨
gC S>[u l[u..... buΔhpf d°OpZu gp°L$hp[pÆ gC ApÏep l[p... A_° ”uΔhpf ApÏep –epf° L¨$CL$
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_hy¨ S> gC ApÏep l[p. gp°L$Nu[_u lhpdp¨\u Mug°gp¨ "h°Zu_p¨ a}g'_u A° glpZu L$f[p l[p.
"_v]$fcfu'_p Nygpbu O°_ [p° hfkp° gNu dNS>dp¨ f¸p.''233
Aphu S> A_yc|r[ hpQL$_° ^_kyMgpg dl°[p_p A°L$ `”dp¨ \pe R>° :
""[dpfp g°Mp° hp¨Qy ¨Ry>¨ –epf° [dpfu L$gddp¨\u A°hp A |`hÆ bghpmu R>[p¨ ıhpcprhL$,
S|>_p [°dS> AhpÆQu_ kde_p° kdﬁhe kp^[u i•gu_u ^ pfp hlu S>[u S>Zpe R>° L°$ A° hp¨Q[p¨ Ap`Z_°
‚Ò \pe R>° L°$ Ap cpjp_° dpV°$ "ky ¨kp¨ ` •kp Qpf' L$lu_° lkhp_y ¨gp°L$p°_° L$ed k|»ey ¨li° ?''234
ApÚeÆ_u hp[ A° R>° L°$ A°L$ [fa Np¨^ uΔ S>°hp dlp_ycph h[u kp¨` X°$gp ‚r[cphp°
R>° [p° buΔ [fa A_°L$ _pdu-A_pdu hpQL$p°_p `”p° `Z d|L$pep R>°. Apdp¨ `Z ApÚeÆ A° R>° L°$
dlp_ycph\u dp¨X$u kpdpﬁe hpQL$ ky^u_p kly L$p°C d°OpZu_u kS>ÆL$[p ‚–e° `p°[p_p° Alp°cph
ÏeL$[ L$f° R>°. ]°$h]$pk Np¨^u_p `”dp¨ "R>°Îgp° L$V$p°fp°' hp¨Qu_° A°d_° \e°gp° Ap_¨]$ A°dZ° Ap fu[°
ÏeL$[ L$ep£ R>° : ""[dpfp L$pÏe_p `l°g° S> q]$hk° bp`yA° dyL$[ L¨$W°$ hMpZ L$f°gp. A°_u M|bu dp”
L$pÏeiqL$[dp¨ _\u. [d° bp y`_p q]$gdp¨ ` °ku iL$ep R>p°. S>°hy¨ ky¨]$f rQ” R>° [°hy¨ S> L$pÏe R>°. ipbpi,
`Z _p_pgpg L$rh Nyık° \i° lp°! ` R>u [d° ≈Zp°. Aphy'Aphy¨ gMu_° A°_° T¨MhpZp ` pX$p°- A_°
≈Zu ≈°C_° `pRy>¨- A° Qpg° L°$ ? Mbf]$pf !''235
[p° buΔ [fa iplpbp]$ X°$L$L$_\u klu rh_p_p°, _pd rh_p_p° dm°gp° A°L$ eyh[u_p°
`” d°OpZu_u gp°L$r‚e[p_p° `qfQe `”hpQL$_° Ap`° R>°. A° eyh[u gM° R>° :
""`” hp¨Q[p¨ S> [d_° \i° L°$ bpf hj£ hmu Ap bphp° L$ep¨ bp°Îep°. Mfu hp[ R>°,
`Z S>epf° bphp° bp°g[p¨ iuM° –epf° bp°g° _° ! Ap `” gMhp_u ‚°fZp d_° [d° gM°gu kp°fW$u
fk^pfp° _pd_u `ysı[L$pAp° hp¨Qu_° \C R>°. _h hjÆ_u Jdf\u lz¨ A° [dpfu ky¨]$f L©$r[Ap° hp¨Q[u
Aphu Ry>¨. A–epf ky^udp¨ d¢ [° Ap°R>pdp¨ Ap°R>u `p¨Q-R> hM[ hp¨Qu li°, `Z _hpC_u hp[ [p°
A° R>° L°$ S>°V$gu hM[ hp¨Qu [°V$gu hM[ d_° [°dp¨ L¨$C _° L¨$C _hu_[p S>Zp[u. ApV$gu hM[
hp¨√ep R>[p¨ ` Z d_° [°dp¨ lΔ ` Z [°V$gp° _° [°V$gp° S> A\hp [°\u ` Z h^pf° fk ` X°$ R>°. lpg kp°m
hjÆ_u Jdf°, d∑qV≤$L$_u `funp Ap‡ep bp]$ d¢ NyS>fp[u kprl–e hp¨Qhp_y¨ iÍ$ L$fhp_y¨ _Ω$u L$eyØ R>°
A_° d¢ kp°fW$u fk^pfp°\u iÍ$Ap[ L$fu. _p_`Zdp¨ aL$[ hp[pÆ dpaL$ hp¨Q°gu A° `ysı[L$pAp°dp¨ lz¨
A–epf° A°L$ A]π$cy[ g°ML$_u L$mp_° ` pfMu iL$u Ry>¨. [dpfu L$Î`_piqL$[_p° ` Z d_° øepg Aphu
Nep° R>°. _]$u_° L$p¨W°$ A°L$ lp¨X$p° ` X°$gp° ≈°hp° A° kp^pfZ d_yÛep° dpV°$ Ar[kpdpﬁe hp[ R>°. [°dp¨ L¨$C
_hu_[p S>Zp[u _\u. `Z A° L$Î`_p S>epf° [d° "f[_ Ney¨ fp°m' _pd_u hp[pÆdp¨ gMp° R>p° L°$
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""L$p¨W°$ hk°gy¨ `p°fkphpmp_y¨ Npd _]$u_° L$p¨W°$ `X°$gp lp¨X$p S>°hy¨ ip°c[y¨ l[y¨.'' –epf° [° L$Î`_p Mf°Mf
A]π$cy[ gpN° R>°. Ap ‚dpZ° kpdpﬁe hı[yAp°dp¨ ` Z kp¶]$eÆ b[phhy¨ A° S>°hp-[°hp g°ML$p°_y¨ L$pd
_\u. L$rh [fuL°$_y¨ `Z [dpfy¨ ÏeqL$[–h ky¨]$f R>°. d¢ [dpfu gM°gu "kp° kp° kgpdy¨' L$rh[p hp¨Qu.
bu≈¨ L$pÏep° hp¨√ep¨ R>°. ApNgu L$rh[pdp¨ [d° ` |. Np¨^uΔ_y¨ kdı[ Δh_ hZu gu^y¨ R>°. L$l°h[ R>°
L°$ Mfy¨ L$pÏe [p° L$rh_p ˘]$edp¨ lp°e R>°, `Z S>°_u L$gddp¨\u S> ApV$gp¨ ky¨]$f A_° ApV$gp Δh¨[
L$pÏe_p° S>ﬁd \[p° lp°e [°_p¨ ˘]$edp¨ [p° SÍ$f L$p°C Agp°•qL$L$ L$pÏe lp°hy¨ ≈°CA°. Ap\u buSy>¨ iy¨
gMy¨? A°L$]$d DdmL$p° Aphhp\u Ap `” gMpep° R>°. b°A]$bu dpa L$fip°Δ''236
Aphp d°OpZu_u qL≠$d[ NyS>fp[_u kprl–e k¨ı\pAp°_° _\u A°_p° hkhkp° `Z
L°$V$gp¨L$ `”p°dp¨ ≈°hp dm° R>°. d°OpZu_u blzdyMu ‚r[cp [fa r_]£$i L$f[p° ]y$gÆcΔ `fuM_p° Ap
`” dl“h_p° R>° :
""azgR>pb' R>p°X$Èy¨ R>° A°V$g° iqL$[Ap°_° ep°¡e ‚hpl° A_° L$pd° gNpX$hp\u kdpS>
A_° S>_[p_° dp°V$p° gpc R>°. A°L$ S> dpZkdp¨ lf°L$ ‚L$pf_p¨ L$pÏep° gMhp_u Ly$]$f[u iqL$[, _hgL$\p,
_hrgL$p, _pV$L$, lpıe-L$V$pn, N¤ A_° ` ¤ b¨_° gMhp_u ıhe¨c| AphX$[, rhi°j[p [\p g°ML$-
rhh°QL$-Aﬁh°jL$-AMbpf_h°iu`œ¨ A°hu A°hu A_°L$ iqL$[Ap° cp¡e° S> lp°e R>°. L$p°C `Z
rhje_° dp•rgL$[p\u A_° h°^L$ ◊rÙ$\u ≈°hp_u A_° L$pNm D`f [°_° d|L$hp_u ky¨]$f-kfg-fÁe
A_° ≈°f]$pf cpjp d¢ buS>° ≈°C _\u. gp°L$Nu[ A_° L$\p_L$p° A° [p° [dpfp° `fhp_p° R>°. Aphp
blzrhc|rj[ dpZk M|Zpdp¨ `X$Èp fl°, Ap°Ry>¨ L$pd L$f°, `p°[p rhi° blz Ap°Ry>¨ dp_° (A°V$gy¨ S>
_lv), L$peÆdp¨ ` Z [°d L$f° [° d_° rd”]$ph° kdpS>rl[_u ◊rÙ$A° _\u Nd[y¨. [dpf° ı\p_ Np°[hp_y¨
lp°e _lv, ı\p_ ]$p°X$[y¨ Aph°; A° L$pd D`pX$hp_u [dpfu L$pd_p lp°hu ≈°CA°.
kprl–e_p A_°L$ ‚L$pf_p L$pddp¨ [dpfu D`ep°rN[p S>°hu-[°hu _\u. k¨ı\pAp°
[dpfp° Ad|Îe apmp° d°mhhp [–`f li°. ]y$cpÆ¡e° NyS>fp[dp¨ A_° dy¨bC CgpL$pdp¨ kprl–e k¨ı\p
A°L$p]$ S>, A_° [° `Z k›^f _lv.''237
A°d_u A_yhp]$L$ iqL$[ rhi° ` Z ‚L$pi a¢L$[p A°L$-b° ` ”p° dm° R>°. q]$gu` L$p°W$pfu
[fa\u dm°g `”p°dp¨ d°OpZu_p V$pNp°f_p L$pÏep_yhp]$p° rhi° k|ˇd QQpÆ ≈°hp dm° R>° :
""[dpfp dpepmy `”_p° D—f Ap`hpdp¨ rhgÁb \ep° R>°. ]$fNyS>f L$fip°.
ApÏey¨ L°$ [f[ "_hhjpÆ' d¢ fhuﬁ÷-ıdpfL$ N∞¨\ dpV°$ `lp¢QpX$u ]$u^y¨ l[y¨. A°_p¨ ‚|a
[d_° dp°L$gpi°. cpf[u kprl–e k¨O A°_° R>`phhp_u A_° ‚L$pi__u Ïehı\p L$f° R>°. ep°N°ﬁ÷_°
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[dpfu ‚kp]$u dm[p¨ Ap_¨]$ \ep° l[p°. A° _©–e_p h^y AÊepk dpV°$ dgbpf Nep R>°.
"_h hjpÆ' d_° M|b NÁey¨. A°_° D[pfhpdp¨ [d° k¨`|ZÆ kam[p d°mhu R>°. d|m_p°
_p]$-h•ch, d|m_u dı[u, kyf°M rQ”p¨L$_ A_° sı_¡^ kS>g[p- A° b^y¨ S> Apbp]$ Tugu iL$pey¨
R>°. "_hhjpÆ' S°hp¨ A_°L$ facets (`pkp¨)hpmp¨ L$pÏep°_° D[pfhpdp¨ dyÌL°$gu A° L°$ A°_p A_yhp]$dp¨
A°_p A°L$p]$-b°  facet_u TgL$ Aphhu flu ≈e. `Z [dpfp A_yhp]$dp¨ d|m_p ‚pZ A_° ]°$l_u
kOmu [pL$p[ A_° [°S>rıh[p E[fu ApÏep¨ R>°.
Mpk L$fu_°, "Of Off Off d°OOV$p'hpmu L$X$u_p°2 _p]-h•ch Agp•rΩ$ R>°. "d^fp
d^fp dgL$pC_° d°X$L$ d°lky¨ _°lky¨ bp[ L$f°' A° `¨qL$[ d|m b¨Npmu_° V$`u ≈e A°d d_° gpN° R>°.
hmu "bLy$g_u X$pm° azg-TL$p°m Tfph[u T|g[u' fdZu_p rQ”Zdp¨ `Z iÂ]$- k¨Nu[_u R>V$p
NS>b_u E[fu R>°. A°L$ A°L$ iÂ]$, A°L°$A°L$ ‰°CT (hpL$ep¨i) OZp¨ S> kQp°V$ R>°.''238
ƒepf° Ap `”p°_y¨ `y_:k¨`p]$_ Qpg[y¨ l[y¨ –epf° ﬁeyS>kw\u dl°ﬁ÷cpC d°OpZuA°
gM°gp° A°L$ `” d°OpZu_u A_yhp]$L$ isº[_° rbf]$ph° R>°. dl°ﬁ÷cpC gM° R>° :
""bmbm[p¨ h°fp_dp¨\u `kpf \e°gp bp`yΔ_p Ap–dp_° V$pNp°f fZq‹` kdp
cpıep A°_u iu _hpC ! A°dp¨\u `u^°gp Qp¨Nmy¨A°L$ S>m\u [pS>Nu `pdu_° bp`yΔA° Aph[u
`°Y$uAp° dpV°$ "fhuﬁ÷-huZp'_u fk‚kp]$u ^fu ]$u^u R>°.
A°L$ kpdpﬁe hpQL$ [fuL°$ d¢ A_ycÏey¨ R>° L°$ L$ep¨L$ L$ep¨L$ [p° bp`yΔ_p¨ A_yfZ_p°
d|m\u khpep¨ _uhX$Èp¨ R>°; A_° A°\u d|Îehp_ Nyfy]$rnZp iu lp°C iL°$ ? Ap rh^p_ lz¨ R>p`f°
QX$u_° ` p°L$pfhp [•epf Ry>¨, A_° dpfp A° d|Îep¨L$_dp¨ i¨L$p ^ fph_pfpAp° ` Z A_yhp]$L$_p ` y” [fuL°$
lz¨ `n`p[u Ry>¨ A°hp° dpfp° hp¨L$ [p° _lv S> L$pY$°...''239
D`k¨lpf :¨¨¨¨
d¢ d°OpZu_p `”p°_° rhrh^ bpb[p°dp¨ hNwL©$[ L$fu_° [`pkhp_p° D`æ$d Alvep
fpøep° l[p° `f¨[y lSy OZp OZp `rfdpZp°_u ◊rÙ$$A° [`pku iL$pe A°hp° kd©›^ ]$ı[ph°S>
"rg.lz¨ Aphy¨ Ry>¨'  dp¨ dmu Aph° R>°. NyS>fp[udp¨ \e°gu Ap `”k¨Qe_u QQpÆ `Z kdphhp_p° d¢
‚epk L$ep£ R>°. `”k¨`p]$_dp¨ k¨L$mpe°gp dL$f¨]$ ]h°, rh_p°]$ d°OpZu L°$ rldp¨iu i°g[\u dp¨X$u `”
kprl–e_p A_° d°OpZu kprl–e_p frkepAp°A° L$f°gy¨ Ap ` ”p°_y¨ d|Îep¨L$_ ` Z d¢ S>° [° rhcpNdp¨
Apd°S> L$eyØ R>°. Ap `”kprl–e rhi° L$_ycpC ≈_uA° S>° L$¸y¨ R>° [° `”p°dp¨\u `kpf \[p¨ khÆ\p
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e\p\Æ S> gp¡ey¨ R>°. L$_ycpC ≈_u gM° R>° : ""Ap L©$r[  NyS>fp[u_u S> _rl, cpf[ue ` ”kprl–e-
k¨`p]$_p°dp¨ A–e¨[ rhfg, blzd|Îe L©$r[ W°$fh° A°d R>°.''240
rhrh^ kprl–e rk›^p¨[p° A_° rhkprl–e\u `qfÛL©$[ \e°gu ù$rQhpmp
X$pμ.d¨Sy> Th°fuA° apbÆk ”•dprkL$_p k¨`p]Lu$edp¨ "nyÂ^ L$f[p¨ `”p°' iujÆL$ [m° Ap `”p°_° qL≠$d[u
]$ı[ph°S> NZphu_° gøey¨ R>° L°$ : ""Qp•]$ hjÆ_u he\u ` Qpk hjÆ_u he ky^u gMp[p fl°[p ` ”p° S>°
‚NV$Í$ °` d°OpZuN∞¨\ "rg. lz¨ Aphy¨ Ry>¨.' ‹pfp Ap`Zu kdn Aph° R>° A° Ap`Z_° b° ı[f° nyÂ^ L$f[p
fl° R>°. A¨[f-[“h_° hap]$pf fl°[y, ıh^dÆ V°$L$ugy¨, fkh©r— ^ fph[y¨ cph_piug d°OpZu_y¨ ÏeqL$[“h
Ap `”p° S>°d S>°d hp¨Q[p S>CA° [°d [°d Ag`Tg` ^uf° ^uf° [uh∞[p ^f[y¨ S>[y¨ D]π$OpqV$[ \[y¨
Aph° R>°. [p° kp\° kp\° k¨kpf_y¨ ıhÍ$` A_° d©–ey `eØ[_u dp_hu_u ep”p_y¨ _î Í$` [dpfu kdn
MXy¨$ \pe R>°.''241
A¨N°∞Δ kprl–e_p AÊepku Óu.Qu._p. `V°$g° Ap `”p°_° "Δh_fk\u R>gL$p[p
`”p°' NZphu_° gøey¨ R>° L°$ :
""d°OpZu_p° Δh_fk [°dZ° kS>£gu L$Î`_pk©rÙ$dp¨ hl°[p° [°V$gu S> D–L$V$[p\u [°
Δh[p¨-≈N[p¨ dpZkp°_u kp\°_p [°d_p k¨b¨^ p°dp¨ hl°[p°. [°d_p ` ”p° rhrh^ ÏeqL$[Ap°_° D]π°$iu_°
A_° rhrh^ ‚k¨Np°A° gMpe°gp R>°. [°dp¨ r`[p_°, cpCAp°_°, ` y”-`y”uAp°-c”u≈-c”uΔAp°_°,
`–_uAp°_°, `y”h^|_° A_° bu≈¨ ıhS>_p°, kprls–eL$ A_° Aﬁe rd”p°, kfL$pfu Ar^L$pfuAp°,
Apq]$ rhrh^ ıhcph_u A_° k¨b¨^L$np_u ÏeqL$[Ap°_° gMpe°gp `”p° R>°, `Z [°dp¨_p° L$p°C `”
V$pC`fpCV$f D`f R>`pe°gp W¨$X$p ]$ı[ph°S> S>°hp° _\u. ]$f°L$ ` ”p°_p° k¨]$cÆ hpQL$_p L$Î`_pQny kdn
[p◊i \pe R>° A_° `” gMp[p° lp°e –epf° `p°[° `pk° Ecp° flu_° [° ≈°[p° lp°e A°hp° [°_° A_ych
\pe R>°. `”p°_u cpjp `l°g°\u S> A°L$ rkŸlı[ g°ML$_u flu R>°.''242
Ap ` ”p°$ rhi° kO_ ` qfiug_ L$f_pf Óu dL$f¨]$ ]$h° Ap ` ”kprl–e_° d|gh[p S>°
r_funZp° L$epÆ R>° [°dp¨ A°L$ AÊepku [fuL°$ Ap`Z° L°$hm _uQ° klu L$fhp_u S> fl° R>°.
""A°L$ L$rh, gp°L$kprl–eL$pf, _hgL$\pL$pf, _hrgL$pL$pf, `”L$pf A_° kS>ÆL$-
A_ykS>ÆL$ [fuL°$ rhh°QL$p° [°d_° cg° Nd° [° Mp_pdp¨ Nd° [°V$gu NyZh—p Ap`° `Z d°OpZu_y¨ S°
kdN∞ L$pWy¨$ b¨^pe R>° [° khp h¢[ KQy¨ fl°hp_y¨ A°dp¨ d_° i¨L$p _\u. Ap dpZk° L°$hu Ap°S>sıh_u
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hpZu\u L°$V$L°$V$gp¨ n°”p°dp¨ eyŸ M°X$Èp¨ _° `pR>u `p_u _ L$fu A°_p ]$ı[ph°S> S>°hp Ap `”p° R>°. A_°
Ap b^y¨ S> [°dZ° L$eyØ A¨[f_u A°L$ d¨Sy>g [¨”u_° k]$pe fZTZ[u fpMu_°.''243
d°OpZu_p Ap `”k¨Qedp¨ L°$V$gp¨L$ `”p° A¨N∞°Δdp¨ R>°. Ap `”S|>\_° lh°_p
k¨`p]$_p°dp¨ [p° NyS>fp[udp¨ A_yhpq]$[ L$fhpdp¨ ApÏep R>° `f¨[y S>epf° A¨N∞°Δ `”p°_p A_yhp]$p°
D`gÂ^ _lp°[p –epf° A° `”S|>\_° AgN [`pku_° ep°N°ﬁ÷ R>pepA° S>° r_funZp° Ap‡ep R>° A°
b°D r_funZp° A–e¨[ dl“h_p R>° :
""dlp–dp Np¨^ uΔ_u Ap–dL$\pdp¨\u k–e _u[f° R>° -r_fc∞ ApL$pi S>°hy¨, N¨Np_p
r_dÆm hpqf S>°hy¨. S>°Ák bp°Th°g° gM°gp X$pμ. S>lp°_k__p Δh_Qqf”dp¨\u _u[f° R>° Qqf”_peL$_p¨
Ap•]$peÆ, kprl–e S>N[_u kfdyM–epfu, lpıe kcf Ïe¨NhpZu. - Δh_cf ıd©r[`V$ ` f A¨L$pe
[°hp d°OpZu_p `”p°dp¨\u _u[f° R>° [°d_y¨ ‚bm ]•$rlL$-dp_rkL$ isº[kcf Qpqf‘e-`p•ù$j–h\u
cf°gy¨, k¨[p_p° [fa_u dd[p\u kcf, gp°L$k°hp_p `X$Op S>°hy¨, rh]°$iu ipkL$p° A_° A–epQpfu
]°$iu fpShuAp°_° L$f°gp byg¨]$ `X$L$pf_p ‚r[Op°j S>°hy¨.''244
""d°OpZu_° kdu`\u _S>f° r_lpm_pf L°$ [°d_° Rrbdp¨ ≈°_pfp [°d_° rhipmL$pe
L$l°, `Z [°d_p `”_p hpQL$p° [p° [°d_° rhjp]$L$pe S> L$l°, kp[ kd¨]$f_u NS>Æ_p L$f[p kphS>_°
rNf_p L|$—p L$lu `X$L$pf[u Qp•]$ hjÆ_u QpfZL$ﬁep lufbpC_° ≈°C_° d°OpZuA° Nu[_p hNpX°$gp¨
`X$^d kp¨cm_pf L°$ "kp•fpÙ≤$_u fk^pf' _° Mp°b° Mp°b° `u_pfpAp° [°d_° ip•eÆd|r[Æ L$l°, `Z Ap
`”p°_p hpQL$p° [p° [°d_° h°]$_pd|r[Æ S> L$l°.''245
Apd, "rg. lz Aphy¨ Ry>¨.' NyS>fp[u kprl–e_p° ‚riÙ$ ` ”k¨Qe b_° R>°. L$p°C kS>ÆL$_p
`”p° L°$hu dphS>[\u k¨` pq]$[ L$fu iL$pe A_° A° ‹pfp k¨ip°^ L$ A_° AÊepkuAp° dpV°$ rhfg AÊepk
kpdN∞u Ecu L$fu iL$pe [°_p ◊Ù$p¨[ Í$`° `Z Ap `”k¨Qe kudprQlπ_Í$` b_u fl°i°.

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D`k¨lpf¨¨¨¨
kprl–e k¨ip°^ _ A_°L$ ‚L$pf° \C f y¸¨ R>°. ıhÍ$`gnu, kS>ÆL$gnu, eyNgnu,
‚eysº[gnu hN°f°. ApS>_p kdeNpmpdp¨ kprl–e k¨ip°^ _dp¨ r_[_hp¨ `qfdpZp°_p° `Z kdph°i
\C f¸p° R>°. Ap y^r_L$p°—f Npmpdp¨ _ÏeCr[lpkhp]$_u rhı[©[ kdS>_p L$pfZ° S>°_° kprl–e_u
ku^u kpdN∞u _ NZpe `f¨[y ‹•[ureL$ kpdN∞u (Secondary Source) NZpe [°hp¨ X$pefu, `”,
kS>ÆL$_u lp¨rkep_p¢^ p°, kS>ÆL$_u rhrh^ lı[‚[p°dp¨ L$fpe°gp¨ a°fapfp° hN°f°_y¨ `Z KQy kprls–eL$
d|Îe ı\`pey¨ R>°. Aphu kpdN∞udp¨\u ` ”kprl–e A° k¨ip°^ __p° rhje bﬁep° R>°. NyS>fp[u kprl–edp¨
rh y`g `”kprl–e D`gÂ^ \ey¨ R>° S>°_u TgL$ Ap`u_° d¢ rhi°j`Z° ”Z dl“h_p kS>ÆL$p°-L$pﬁ[,
L$gp`u A_° d°OpZu_p ` ”p°_p° rhÔg°jZp–dL$ kO_ AÊepk Ap ip°^ r_b¨^dp¨ ‚ı[y[ L$fhp_p° ‚epk
L$ep£ R>°. Mpk L$fu_° S>° kS>ÆL$p°A° Ap–dL$\p, L°$qae[p° L°$ dygpL$p[p° _\u Ap`u [°hp kS>ÆL$p°_u kS>ÆL$[p_p
L°$V$gp¨L$ flıep° A°d_y¨ `”kprl–e Mp°gu Ap °` R>° Ap k¨]$c£ Ap `”kprl–e_y¨ d|Îe R>°.
Apd [p° ` ” A° k¨]$ipÏehlpf_u A°L$ ` Ÿr[ R>° ` f¨[y ºepf°L$ ` ” cphprcÏesº[_p°
ky¨]$f AprhÛL$pf b_u_° ` Z Ecp° fl° R>°. ƒepf° ` ”dp¨ cph, gpNZu A°_u k¨Ly$g[p kp\° kS>ÆL$[p\u
ArcÏesº[ \C lp°e –epf° [° ` ”p°_° "kprl–e' NZhp S> f¸p¨ A_° [° rkhpe_p ` ”p° ≈° kS>ÆL$p°_p
lp°e [p° OZuhpf kS>ÆL$L°$qae[, [–L$pgu_ kprls–eL$-kp¨ıL©$r[L$ `qfsı\r[ dpV°$_u Ap^pfc|[
kpdN∞u b_u fl° R>°. Alv d°¨ `”kprl–e_p° Ap fu[° grg[ A_° grg[°[f b¨_° dp`]¨$X$p°\u rhQpf
L$ep£ R>°. dp°V°$cpN° NyS>fp[u kS>ÆL$p°_p `”p° kprl–eıhÍ$` [fuL°$ ‚Òp\Æ l°W$m d|L$u iL$pe [°hp R>°
`f¨[y kprl–e_p Cr[lpk_u ◊rÙ$A° Ap `”p° OZuhpf E`ep°Nu _uhX$[p lp°e R>°.
Apd, A°L$ [fa `”kprl–e_° kprl–e_p° ]$fƒ≈° Ap`hp_u Q°Ù$pAp° \pe R>° [p°
buΔ [fa `”_° kprl–e ıhÍ$` NZpe S> _lv A°hp° Arcr_h°i A°L$ hNÆdp¨ h[pÆe R>°. Agb—
lL$uL$[° Ap b°D hNp£ Ap–ep¨r[L$ R>°. L°$V$gp¨L$ `”k¨N∞lp° kprl–e _pd^pfu `]$p\Æ b_u iºep R>°
A_° L°$V$gp¨L$ `”k¨N∞lp° grg[°[f kpdN∞u f¸p R>° [°\u Aphy ¨rhcpNuL$fZ L$p°C kS>ÆL$_p ` ”p°_y ¨\pe [°
ıhpcprhL$ R>°.
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Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° [°d ` ” A° k¨]$°ipÏehlpf_p A°L$ kp^_ g°M° ky]$u Æ^L$pm\u
‚Qg_dp¨ R>° [°d R>[p¨ A¨N[`”p°_° kpQhhp_u Cr[lpk cph_p Ap`Zpdp¨ ı`Ù$ _lp°[u,  ◊Y$
b_u rb∞V$ui k¨` LÆ$_° ` qfZpd°. –epfbp]$ S> A•r[lprkL$ kpdN∞uAp°_p° k¨N∞l A_° ≈mhZu L$fhp_y¨
iÍ$ \ey¨ [°\u ` ”p° ` Z kQhphp dp¨X$ep¨. S>°_p ` qfZpd° ` ”k¨Qep°, ` ”dpgp, ` ”T|dMp¨, ` ”k¨` |V$p°
hN°f° ‚p· \ep R>° [p° kp\° A° `Z _p¢^hy¨ f¸y¨ L°$ Ap`Z° –ep¨ d›eL$pgu_ eyNdp¨ Ap ‚L$pf_y¨
`”kprl–e Mpk M°X$pey¨ _\u. ≈°L°$ kl≈_¨]$ ıhpduA° ` p°[p_p A_yepeuAp°_° ^ prdÆL$ D`]°$i Ap`hp
dpV°$ S>° `”p° gM°gp [° kQhpep R>°. AhpÆQu_eyNdp¨ _dÆ]$\u iÍ$ L$fu_° ^uù$cpC W$pL$f ky^u_p
kprl–e kS>ÆL$p°-rhh°QL$p°_p ` ”p° D`gÂ^ \[p¨ ` l°gu _S>f° fp¨L$ gpN[y¨ ` ”kprl–e lL$uL$[° kd©Ÿ
bﬁey¨ R>°. hmu Ap ` ”kprl–edp¨\u kprl–erhdiÆ_° AhL$pi dm° A°hp¨ OZp¨ ı\p_p° R>°. rhrh^f¨Nu
Ap `”phrgAp°dp¨\u S>° [° eyN_p° kpdprS>L$, kprls–eL$ `qfh°i, Ap¨[fd\pdZp°_u [uh∞[p `Z
≈°hp dm° R>° [p° kpdp ` n° r_fp¨[° k¨ip°^ _ L$fu iL$pe A°hp ` ”p° ` Z ‚p· \ep R>°. L°$V$gp¨L$ ` ”k¨Qep°
[p° b° ` °Y$u h√Q°_p° k¨hp]$ ` Z ` |fp° ` pX$° R>°; [p° L°$V$gp¨L$ ` ”p° kS>ÆL$p°_u kprl–erhcph_p_° kdS>hpdp¨
QphuÍ$` ` Z b_° R>°. Ap ` ”p° kS>ÆL$_u, rhh°QL$_u k¨O°X$pD[pf L©$r[Ap°_u QdL$]$dL$ A° S>° f¨Nc|rd
`f lp°e [°_p _°`’e° iu d\pdZ Qpgu li° [° ]$ipÆh° R>°. Ap k¨]$c£ NyS>fp[u kprl–e_p ”Z
q]$¡NS> kS>ÆL$ L$pﬁ[, L$gp`u A_° d°OpZu_p `”p°_° d|gh[p d_° A°d_pdp¨ fl°gp A_°L$ rhi°jp°
[\p kpÁe-c°]$ _S>f° `X$Èp R>°. S>° Alv lz¨ [pfhhp_p° ‚epk L$fui.
ANpD _p¢›ey¨ [°d 19du k]$u_p D—fp Æ^ A_° 20du k]$u_p ` |hpÆ^ _p kdeNpmp_p
Ap L$rhAp° ”Z°e NyS>fp[u kprl–e_p kudpı[¨cÍ$` L$rhAp° NZpe R>°.  Ap`Z° ≈ZuA° R>uA°
19du k]$u kp¨ıL©$r[L$ L$V$p°L$V$u_p [ydyg k¨OjÆ_u k]$u l[u ƒepf° 20du k]$u_p ` |hpÆ^dp¨ Ap`Zp° ]°$i
ıhp[¨‘e k¨N∞pd_p Ap¨]$p°g_p°dp¨ ‚h©— l[p°. A°V$g° kS>ÆLrQ—dp¨ ºep¨L$ _° ºep¨L$ A° kde_p° ‚cph
`X$ep° R>°. ”Z°e_p ` ”k¨Qep°dp¨ Aphp ‚L$pf°-‚L$pf° kdL$pgu_ f¨Np° ` Z rTgpep¨ R>°. [°dS> A°d_p
`”p°dp¨\u kprl–e A¨N°_p rhQpfp° A_° hpQ_k¨]$cp£ `Z rhi°j ≈°hp dm° R>°.
L$pﬁ[ A°L$ k¨‚o kS>ÆL$ tQ[L$ R>°, [V$ı\ rhh°QL$ `Z R>°. `p°[p_p L$pÏep° rhi°
ºepf°L$ rd”p°_p ı`Ù$ Arc‚pep° dp¨N° Mfp ` Z L$X$L$ Arc‚pep°\u S>fpe rhQrg[ ` Z \[p _\u. S>°dL°$
"fdp'_u V$uL$p b.L.W$pA° L$fu [p° ıhı\[p\u A° V$uL$p_° Tug° R>° A_° gM° R>° : ""d_° dpfp ˘]$e D`f
Apı\p R>°, A_° lz¨ AhÌe dp_y¨ Ry>¨ L°$ dpfy¨ _pd NyS>fp[u kpnfd¨X$m_p Cr[lpkdp¨\u S>g]$u c|kpC
_lv ≈e.''[p° ºepf°L$ `p°[° S> `p°[p_p L$pÏe "hk¨[rhS>e' rhi° gM° R>° : ""A° L$pÏe Ap`Zu
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cpjpdp¨ rhriÙ$ \i° `Z Ál_° i¨L$p (`Z) fl° R>° S>° A° ‚\d `¨sº[_y¨ _lv NZpe'' A° D`fp¨[
A°dZ° A_yhp]$p° L$epÆ R>° ` Z A° A_yhp]$L$dÆ_u d\pdZ ` ”p°dp¨ ≈°hp dm[u _\u.
L$pﬁ[ [V$ı\ rhh°QL$ lp°hp\u ‚°dp_¨]$ L°$ ﬁlp_pgpg S>°hp_u V$uL$p `Z L$f° R>° A_°
`|fp dp_ kp\° ApL$fu V$uL$p L$fu e ≈Z° R>°. A°dZ° Lf°gp DN∞ rhh°Q_p°dp¨ A°d_p° Apie ApOp[
Ap`hp_p° _\u ` Z k–eip°^__p° R>°. "rkŸp¨[kpf'_p Ahgp°L$_dp¨ ` ”i•gudp¨ rhh°Q__p° _d|_p°
`|fp° `pX$Èp° R>°.
L$pﬁ[ Ap–dgnu L$rh[p_° ‚NV$ L$f[p MQL$p[p l[p –epf° L$gp`u R>X°$Qp°L$ `p°[p_u
Ap–dgnu L$rh[p_° ıhuL$pf° R>°. L$gp`u_u L$rh[p ıhp¨[: kyMpe l[u. L$pﬁ[_p° L$pÏep]$iÆ KQp° l[p°.
L$gp`u `p°[p_u depÆ]$pAp°\u kcp_ l[p. `p°[p_p L$pÏep° A° S> `p°[p_y¨ Δh_ R>° A°d dp_[p. ]°$i
dpV°$ gpNZu lp°hp R>[p¨ `p°[p_u A°hu L$rh[p NpC iL$pe [°hp bmhpmu _\u [°_p° ıhuL$pf `Z L$fu
≈Z° R>°. L$gp`u_u L$pÏekdS> D√Q L$np_u l[u S>° `”p°dp¨\u ≈°hp dm° R>°. `p°[p_p r‚e L$rh
hXÆ$Th\Æ_p° A°dZ° ‚cph rTÎep° [p° Mfp° `Z L$pNX$p° l¨k_u Qpg Qpghp ≈e R>° A°hu ApL$fu V$uL$p
`Z L$fu ≈Z° R>°. iuO∞L$pÏe_u rhcph_p_° [°Ap° ıhuL$pf[p _\u, L$gp`u_y¨ dp_hy¨ R>° L°$ gpNZu rh_p
L$pÏe b_° S> _lv. [°\u ]$g`[fpd iuO∞ L$rh lp°hp\u [° L$rh S> _\u [°d ` Z S>Zph° R>°. Ap D`fp¨[
S>°dp¨ L$p¨C _hy¨ R>° [° S> L$rh, S>°dp¨ L$p¨C _hy¨ R>° [° S> L$pÏe A°d `Z S>Zph° R>°. A°d_u rhh°QL$
[fuL°$_u k|T Np°h Æ^_fpd_p "kfıh[uQ¨÷'_p ”u≈ cpN_p ‚NVuL$fZ ]$fÁep_$ A°L$ `” gM° R>°
[°dp¨\u _S>f° ` X°$ R>°. L$gp`uA° NTg_y¨ ıhÍ$`  M|b M°X$Èy¨ lp°hp R>[p¨ NTg rhi° [°d_p ` ”p°dp¨ TpTu
rhN[p° dm[u _\u. ºepf°L$ huffk kp\° ‚°dfk_u [yg_p ` Z L$f° R>° ≈°L°$ [° A°V$gu dl“h_u _\u.
d°OpZu_p ` ”p° ` Z A°d_u kS>Æ_L$dÆ_u L$peÆipmpdp¨ X$p°qL$ey¨ L$fhp_p° Ahkf ` |fp°
`pX°$ R>°. d°OpZu Ap]$iÆ Δh_ ΔÏep R>[p¨ `Z `p°[p_y¨ d|Îep¨L$_ l¨d°ip [V$ı\[p\u [\p L$X$L$ L$eyØ
R>° S>° A°d_p A°L$ `”dp¨ ≈°hp dm° R>°. [°Ap° gM° R>° : ""bpL$u [p° Ap`Z° ºep¨ "A°riep_p L$rh'
R>uA° S>° ? hmu lz¨ L$ep° dp°V$p° _ftklfph L°$ bmh¨[fpe ? After all I am a rhymer ! ApMf° lz¨ [p°
≈°X$L$Zp ≈°X$_pfp° _° !'' hmu bu≈ A°L$ ` ”dp¨ A°d ` Z gM[p _S>f° ` X$Èp R>° : ""dpfu Δh_ıd©r[
gMy¨ [p° `°fX$u (Ïe¨NL$pÏe) S>°hy¨ S> b_°......''
[°Ap° `p°[p_u L©$r[Ap° rhi° ı`Ù$ Arc‚pep° `Z Ap °` R>°. eyhphe° b¨Npmr_hpk
]$frdep_ Ak¸ S>hpb]$pfu h√Q° `Z `p°[p_u kprl–ekp^_p Qpgy fpMu l[u [°_p k¨L°$[p° A°d_p
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`”p°dp¨ _S>f° `X°$ R>°. A°d_y¨  "lz¨ `lpX$_y¨ ^phZ ^ph°gy¨ eyr_hrkÆV$u_p `pfZpdp¨ T|g°gy¨ k¨[p_ Ry>¨.' -
S>°hy¨ [°d_y¨ ‚øep[ rh^p_ hp¨Q[p Ap`Z_° A°d_p kS>Æ__p dl“h_p ` qfbmp°dp¨_p A°L$  [° A°d_p
h[__u Akf [° A°d_p ` ”p°dp¨\u  klS> fu[° ]°$MpC Aph°. [°dZ° qaÎdp°_u hp[pÆ_p Í$` p¨[fp° Ap‡ep
R>°. `p°[p_p y`ı[L$p° rhi° [°Ap° A_yNpdu `pk° ‚i¨kp _\u dp¨N[p `Z [V$ı\ Arc‚pep° dp¨N° R>°.
S>°dp¨ d°OpZu_u _d∞[p S>ZpC Aph° R>°. ApS>° kprl–eL$pfp° D`N∞lp°_u V$p°mL$u b_phu_° b°ku Nep
R>° –epf° A°d_p L°$V$gp¨L$ `”p°dp¨\u A°d_u kprl–erhcph_p L°$V$gu D√Q L$p°qV$_u l[u [° Ïeº[ \pe
R>°. Aﬁe_p y`ı[L$p°_u ‚ı[ph_p gMhu A° A°d_° Nd[u _lv. A°d_p ‹pfp gMpe°gu b°-`p¨Q
‚ı[ph_pAp° b]$g ]y$:M ` Z ` pd[p. d°OpZu_u kprl–erhcph_p D√Q L$p°qV$_u l[u.  V|¨$L$uhp[pÆ_p
ıhÍ$`  rhi° ` Z d°OpZu "kd\Æ g°rM_u S>° OX°$ [° ıhÍ$` ' A°d S> dp_° R>°. Ap–dL$\p g°M_ k¨]$c£ ` Z
[°Ap° ı`Ù$` Z° dp_° R>° L°$ Ap–dQqf”dp¨ ` Z kp° A° kp° V$L$p (99.9 _lv) k√QpC_u _° ‚dprZL$[p_u
S>Í$f R>° A°V$gp k–er_õ$ A_° ‚dprZL$ _ flu iL$_pf_° A° gMhp_p° lΩ$ _\u. hmu Ap–dL$\p
Al¨cph\u frl[ R>[p¨ Ap–dh©—p¨[_y¨ r_Mpgk ]$iÆ_ L$fph[u lp°hu ≈°CA° A_° S>°d_° S>°d_°
k¨h°]$_iug ˘]$e lp°e, A° ˘]$edp¨ iyŸ ‚r[tbbp° `X°$ [°hu r_dÆm[p lp°e A_° A° ˘]$e `pk° S>°_y¨
kp^pfZuL$fZ \C iL°$ [°hp¨ S|>S>hp A_ychp° lp°e, A° A_ychp° cg° _p_p lp°e R>[p¨ kpQp A_°
r_]Ø$cu lp°e [° khÆ_p° Ap–dQqf” gMhp_p° Ar^L$pf gpN° R>° [°d d°OpZu dp_° R>°.
rhh°Q_ A¨N° d°OpZu ı`Ù$ dp_[p L°$ rhh°QL$_y¨ A°L$ L$pd D—d kprl–e kS>Æ_
dpV°$_y¨ hp[phfZ kS>Æhp_y¨ R>° A_° [°\u [°Ap° _hp g°ML$p°_° ‚p°–kprl[ `Z L$f° R>°. buΔ bpSy>
`p°[p_° gpN°gu depÆ]$pAp° ` Z [°Ap° ‚°d |`hÆL$ b[ph° R>°. ºepf°L$ ‚i¨kp L$f° [p° kp\° kp\° Q°[hZu_p°
k|f ` Z Ap`°. S>° ` ﬁ_pgpg, ` °V$guL$f, dqX$ep L°$ ^ _kyMgpg_° gM°g ` ”p°dp¨\u ≈°C iL$pe.
`yı[L$ ‚L$pi_, h°QpZ, ` yfıL$pf, A`ÆZ, L$p°`ufpCV$ k¨]$c£ ` Z A°d_p ` ”p°dp¨\u
dl“h |`ZÆ L°$qae[ dm° R>°. Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° [°d d°OpZu ApΔh_ c°M^pfu ` ”L$pf f¸p R>°.
kprl–e A_° `”L$pf–h_° _ΔL$ gphhp_y¨ L$pd d°OpZu L$fu iºep l[p. "kp•fpÙ≤$' A_° "a}gR>pb'_°
L°$ﬁ÷dp¨  fpMu_° gMpe°gp ` ”p° ArcdﬁeyA° A°L$g° lp\° M°X°$gp Qæ$c°]$_u ep]$ A`ph° [°hp¨ R>°- A°d
dL$f¨]$ ]$h°A° A°d_p rhi° L$l°gy¨. `”L$pf–h A¨N°_p A°d_p Ap]$ip£ D√Q l[p [° `”p°dp¨\u Ïeº[
\pe R>°. d°OpZu dp_[p L°$ ` ”L$pf–h A° ` |ZÆkde_u L$pdNufu R>° A° r_fp¨[° \[y¨ L$pd _\u. kpdreL$
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[p° A°L$`–_uh∞[ dpNu g°[u D`pk_p R>°. ` ”Ïehlpf A° Ïehkpe_y¨ L$pd _\u, blz ` rh” Lp$d R>°.
`”L$pf–h_p° D√Q Ap]$iÆ- ≈l°f gp°L$d[_u ≈N©r— A° S> Ap`œ¨ kpQy¨ i˜ R>°.
Apd, d°OpZu_p ` ”kprl–edp¨\u ` kpf \[p A°d_p ` ”L$pfΔh__u guguk|L$u_p°
Ap`Z_° `qfQe \pe R>°. Ap`Z° A° `Z ≈ZuA° R>uA° L°$ L$p°C`Z n°”dp¨ D√Q Ap]$ip£ kp\°
Qpghpdp¨ L°$V$L°$V$gu dyÌL°$guAp° `X°$ R>° !
d°OpZuA° ` ”L$pf–h_u dpaL$ A°L$ ›e°e (Mission) g°M° gp°L$kprl–e_y¨ n°” ` Z
ıh°√R>pA° ıhuL$pf°gy¨. A°d_p AÎ` ApeyÛe_p° dp°V$p°cpN gp°L$kprl–e_p k¨ip°^_, k¨`p]$_ A_°
rhh°Q_ dpV°$ amhpep° l[p°.  A°d_° gp°L$kprl–e_p° AÊepk L$fhp_u ‚bm ^M_p l[u. L$p°C
eyr_hrkÆV$u _ L$fu iL°$ [°hy¨ gp°L$kprl–e_y¨ L$pd A°dZ A°L$g° lp\° L$eyØ R>°. A°_p° A\Æ A° _\u L°$
A°d_u `|h£ gp°L$kprl–e_y¨ L$pd _lp°[y¨ \ey¨ `f¨[y A°dZ° NyS>fp[_° gp°L$kprl–e_u dp°rl_u gNpX$u
l[u. ≈°L°$ A° `Z A°V$gy¨ S> kpQy¨ R>° L°$ d°OpZu_p L$p∑g°S>L$pm ]$fÁep_ _p_pgpg_p fpk°  A°d_°
gp°L$kprl–e [fa hp˛ep.
d°OpZu_p Ap ` ”k¨Qedp¨\u ` kpf \[p A°d_p gp°L$kprl–e rhjeL$ ` ”p°dp¨ b°-
”Z bpb[p° ›ep_`p” b_° R>°. gp°L$kprl–e_u kpdN∞u d°mhhp dpV°$_u A°d_u D–L$V$[p, A°_u
NyZh—p A_° dl—p_y¨ d|Îep¨L$_ ` Z A°dZ° L$eyØ R>°.
d°OpZu_p Cfp]$pAp° _°L$ lp°hp R>[p¨ ºepf°L$ L$p°C S|>\ A°d_p Cfp]$pAp° rhi° i¨L$p
k°h[y¨ lp°e [p° A° rhi° r_:k¨L$p°Q ı`Ù$[pAp° `Z L$fu R>°. [°Ap° dp_[p L°$ gp°L$kprl–e_y¨ L$pd
Team work rh_p _ \pe.Apfpd Myfiudp¨ L°$ ` yı[L$pgep°dp¨ b°k_pfpAp°_y¨ Ap L$pd _\u. MX$[g
dpZkp°A° M|¨]$hp S>°hp° Ap [p° qaÎX$hLÆ$_p° rhje R>°. NyS>fp[_p k¨ıL$pf (cultural)  ^_dp¨ L$]$pQ
kp•\u h^y [°S>ıhu A_° d|Îehp_ Ap`œ¨ gp°L$kprl–e R>°. A°V$g° A°_° [p° Ap¡gcpjp S>°hu
rhcpjp ]y$r_ep kdn dyL$pe [° M|b S>Í$fu R>°. gp°L$kprl–e_p° AÊepk [°d_° d_ L°$hm ^ |m^p°ep_p°
¨^^ p° L$fhp Mp[f L°$ ‚pQu_[p ‚°du [fuL°$ _ l[p°. hmu [°Ap° Mpk dp_[p L°$ gp°L$kprl–e_u kpdN∞u_°
kpQp L¨$W$ ‹pfp k|fp°dp¨, N∞pdp°ap°_dp¨ Tugu g°hp ≈°CA°.
”Z°e kS>ÆL$p°_p ` ”p°dp¨\u A¨N[Δh__u L$ù$Z[p ` pdu iL$pe R>°. A¨N[Δh__u
L$V$p°L$V$u |`ZÆ ` qfsı\r[dp¨ L$pﬁ[, L$gp`u A_° d°OpZuA° rd”p° ` pk° Appk__u A °`np fpMu l[u.
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d•”u_p D[pf-QY$ph `Z `p°[p_p r_ZÆe_° L$pfZ° A°d_° h°W$hp `X$Èp l[p. d•”u_p Aphp f¨Np°
A°d_p `”p°_y¨ A°L$ AN–e_y¨ `qfdpZ R>°.
”Z°e kS>ÆL$p°_p ` ”p°dp¨\u A_°L$ hpQ_k¨]$cp£ dm° R>°. op__u rnr[≈° rhL$kphhp
[°Ap°A° L$f°gp S>N[cf_p D—d kprl–ehp¨Q__° `Z r_lpmu iL$pe R>°. `R>u cg° _° A° `|hÆ_y¨
lp°e L°$ ` rÚd_y¨ lp°e !  L$pﬁ[° k¨ıL©$[ kprl–e, hpÎduqL$, ıhuX$_bp°NÆ, b°L$_, ]$p¨[°, i∑gu, ` pıL$g,
k¢V$ Ap°NıV$pC_, CÂk_ hN°f° kS>ÆL$p°_p° AÊepk L$ep£ R>° [°dS> ` |hÆ A_° ` rÚd_u bﬁ_° kprls–eL$
`f¨`fp_p° A°dZ° gpc gu^p° R>°.
L$gp`u `Z dp_[p L°$ D—d rd” rh¤p R>°. `yı[L$p°_u d•”u dpZk_° V$L$phu ]°$[u
lp°e R>°. `p°[p_p° hpQ_fk `p°jhp [°Ap° rhr^h[ Apep°S>_ L$f° R>°. V$pCdV°$bg `Z b_ph° R>°.
hXÆ$Th\Æ, i∑gu, L$uVπ$k, A°dkÆ_, Ap_p£ÎX$, ‡g°V$p°, lp°df, frÌL$_, N∑V°$, i°ºk`uAf, V$p°dkd|f,
L$p°gfuT, X°$ﬁV$u, bﬁk, ıhuX$_bp°NÆ, rdÎV$_ hN°f° kS>ÆL$p°_p° AÊepk L$ep£ R>° [° `Z `”p°dp¨\u
≈°hp dm° R>°. [°Ap° hXÆ$Th\Æ A_° i∑gu S>°hp ` pÚp–e kS>ÆL$p°_u klS> [yg_p ` Z L$f° R>°. NyS>fp[u
kprl–e [p° [°dZ° k¨`|ZÆ hp¨Qu _pM°gy¨.
”Z°e kS>ÆL$p°_p `”p°dp¨\u ıa}V$ \[p¨ A°Lpr^L$ `qfdpZp°_° rhÔg°rj[ L$fhp_p°
k¨ip°^L$ue fp°dp¨Q d¢ A_ycÏep° R>°. Ap kp\° Ap AÊepk d_° A°hp r_ZÆe `f gC Nep° R>° L°$
cpf[_p A_° rh_p rhrh^ kS>ÆL$p°_p `”kprl–e_p° kO_ AÊepk `Z AÊepkuAp°A° L$fhp°
≈°CA°. S>°dp¨\u kS>ÆL$[p_p, kprl–e_p Cr[lpk_p rhrh^ L$p°eX$pAp° `Z DL°$gu iL$pi°.
???
"" ©`’hu ` f OZp¨ d|Îehp_ D`lpf lp°e R>°, [°dp¨ A°L$ kpdpﬁe
`” Ap°R>p d|Îehpmu hı[y _\u.... Ap`Z° dpZkp°_° dmu_° S>°V$gy¨ ` pduA°
R>uA° [° L$f[p¨ ` ” ‹pfp Oœ¨ h^pf° ` pduA° R>uA°. ` ” L°$hm Ap`Zp° ‚–en
hp[ L$fhp_p° Acph S> ]|$f L$f° R>° [°d _\u, `Z [°dp¨ bu≈° A°L$ fk R>° S>°
‚–en dmhpdp¨, hp[ L$fhpdp¨ _\u. dpZk hp[Qu[dp¨ ` p°[p_° S>°V$gp° A_°
S>° fu[° ‚NV$ L$f° R>°> [° fu[° A_° [°V$gp° ‚NV$ \[p° _\u. ` ”dp¨ dpZk_° ≈°hp
A_° ` pdhp dpV°$_u buΔ k©rÙ$ [•epf \pe R>°. d_° \pe R>° L°$ gp°L$p° Qp°huk
L$gpL$ R|>V$p `X$Èp rh_p `pk° fl° R>°, S>°d_u h√Q° `”Ïehlpf_u [L$ Ecu
\C _\u, [°Ap° ` p°[p_° A°L$bu≈_° ` |f°`|fp ≈Z[p _\u. S>°hu fu[° hpR>Xy¨$
`pk° Aph[p¨ Npe_p Ap¨Qmdp¨ ≈[° S> ]|$^ QX$u Aph° R>° [° S> ‚dpZ° d__p
rhi°j ‚L$pf_p fk dp” rhriÙ$ ‚k¨N° ≈[° S> k¨Qfhp gpN° R>°. Ap Qpf
`p__p° ` ” d__p S>° fk_y¨ bfpbf ]$p°l_ L$f° R>°, [° hp[pÆ L°$ ‚b¨^dp¨ ºep¨e
\C iL$[y¨ _\u. d_° gpN° R>° L°$ Ap L$pNmdp¨ ky¨]$f dp°l R>°. L$pNm A° `”_y¨
dyøe A¨N R>°. A°L$ ky¨]$f AprhÛL$pf R>°.''
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